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BuPn tiempo por la mañana y tur-
bonadas por la tarde. 
Altas temperaturas. 
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N E C E S I D A D D E B U S C A R U N 
R E M E D I O P A R A E V I T A R L A 
F A L T A D E E S E L I Q U I D O 
Una Comunicación del Jefe 
Local de Sanidad Habanero 
DICE A L D I R E C T O R D E A Q U E L 
D E P A R T A M E N T O Q U E S I N A G U A 
NO H A Y H I G I E N E P O S I B L E 
Con motivo de l a actual é p o c a de 
lluvias, el Jefe L o c a l de Sanidad de 
la Habana, Dr. J u a n F . Morales G a r -
cía, ha pasado ¡a siguiente comuni-
cación al Director de! R a m o : 
" E s un heclio de todos conocido y 
nreptado por la evidencia de la rea-
lidad, que el acueducto de nuestr?. 
capital es insuficiente para las ne-
cesidad?*! actuaieb de la misma, 
v que hace a ñ o s viene siendo un 
problema para nosotros, hasta aho-
ra bin s o l u c i ó n ; pero que hoy ha Ue-
pado al summum de gravedad, y, 
por lo tanto, tiene que b u s c á r s e l e al 
remedio inmediato y r á p i d o , como 
hacemos los m é d i c o s ante una gan-
grena, que cortamos, sacrif icando un 
miembro antes de permit ir la pér-
dida de una vida. Pues bien; nues-
tra capital e s t á en ese trance, y hay 
que acudir al c l rujeno . y antes de 
nermiti" que por falta de agua en 
cuestroá servicios sanitarios se des-
arrollen epidemias o se contraigan 
enfermedades producidas por falta 
de aseo, es llegado el momento de 
recabar de los altos Poderes del E s -
tado se solucione est*» mal , pero con 
la urgencia que el ¿mso requiere, por 
razones de alto deber sani tar io , y 
tsta Jefatura, consciente y cumpl i -
dora de sus deberes, no puede por 
menos de l l amar l a a t e n c i ó n a l a S u -
perioridad de la s i t u a c i ó n pavorosa 
que se le crea, por las razones s i -
guientes: 
Primera. S in agua, y s in abun-
dancia no existe higiene posible. 
Segunda. L a fa l ta de agua ha 
L A B O R R E N O V A D O R A . — A B A R A T A M I E N T O D E L O S P A S A J E S 
P A R A E L E M I G R A N T E . — I N T E N S A C A M P A Ñ A C O N T R A L O S 
E X P L O T A D O R E S . P R O P O S I T O S D E D E F E N S A Y M O R A L I Z A C I O N . 
(Por Parías) 
que desde poco tiempo de su llega-
da vienen e s p a r c i é n d o s e entre el 
elemento e s p a ñ o l . 
— E n verdad le confieso que para 
m í es muy gr^to el poder conte;tar 
a todas sus preguntas porque s i de 
parte de mis compatriotas p u d i i r i 
haber a lguna mala inteligencia, con 
las manifestaciones que francamen-
te le voy a hacer a usted p o d r í a 
desaparecer ya que tan importanio 
ó r g a n o de a prensa como el D I A R I O 
D E L A M A R I N A , les h a r á conocor 
por mis manifestaciones los desro^ 
que me animan en bien do todos los 
e s p a ñ o l e s y les e x p l i c a r á la c a u j a 
de ciertos rumores propalados en la 
sombra y - in otras pruebas que las 
a n ó n i m a s por ese tan socorrido &ir 
tema ya mahdado a re t i rar del o í -
riodismo moderno que a tr ibuya a 
"cartas rec ib icas" denuncias f o r i r a -
l izadas. ' 
ESTA TARDE FALTARA EL 
AGUA EN TODA LA 
HABANA 
Se avisa por este medio a los 
vecinos de esta ciudad que en el 
d ía de hoy domingo habrá esca-
sez de agua con motivo de reali-
zarse ciertos trabajos urgentes que 
son necesarios para la limpieza 
del C a n a l de Vento. 
Como estos trabajos durarán va-
rias horas nuestros convecinos de-
ben proveerse de agua en las pri-
meras horas de la m a ñ a n a para 
no sufrir dicha escasez. 
Feo . Cuéllar, 
Ingeniero Jefe. 
P R I M O D E R I V E R A I R A A G A L I C I A A 
E S T U D I A R E L P R O B L E M A P E S Q U E R O 
R E V E S T I R A G R A N I M P O R T A N C I A L A E X P O S I C I O N B I E N A L 
H I S P A N O A M E R I C A N A D E B E L L A S A R T E S , Q U E S E R A A B I E R T A 
D U R A N T E L A P E R M A N E N C I A D E L O S R E Y E S D E I T A L W 
SIGUE SIN SOLUCION POR 
AHORA E L CONFLICTO DE 
OBREROS FERROVIARIOS 
Hoy Embarca en Cádiz, Para la República Argentina, 
la Compañía de María Guerrero y F . Díaz de Mendoza 
L O S R E ^ E S Y E L G E N E R A L P R I M O D E R I V E R A A S I S T I E R O N 
A U N A C O M I D A D A D A P O R L A E M B A J A D A N O R T E A M E R I C A N A . 
R I G U R O S A S M E D I D A S S A N I T A R I A S S E I M P L A N T A N E N M A D R I D . 
E l Excn io . Sr . don J o a q u í n de I t u -
rralde , C ó n s u l general de E s p a ñ a en 
l a H a b a n a . 
Desde que me e n c a r g u é de es:e 
Consulado General me he preocu-
pado: 
1. — D e "lar las facilidades que so 
deben a los e s p a ñ o l e s y al p ú -
blico en general que acude a su 
C a n c i l l e r í a reduciendo l a t rami ta -
c i ó n de sus asuntos a lo i r á s «íco-
n ó m i c a m e n t e posible dentro d?l 
Arance l . 
2. — D e evitar la a g l o m e r a c i ó n de 
gente dentro de sus oficinas, y su 
permanencia en ellas poco tiempo 
3. — D e dar p r o t e c c i ó n a l emigran-
te necesitado en su viaje de regre 
so a la P a t r i a , cuando por efo-io 
E N L A A S A M B L E A G E N E R A L Q U E 
S E E f E C T U O A Y E R N O C H E N O 
S E L L E G O A U N A C U E R D O 
Se Esperará Hasta que Llegue 
el Delegado de Camagiiey 
P A R T E D E L O S O B R E R O S E R A N 
P A R T I D A R I O S D E I R A L P A R O 
S I N C O N C E D E R P L A Z O A L G U N O 
Anoche c e l e b r ó una Asamblea Ge-
neral la H e r m a n d a d F e r r o v i a r i a de 
la H a b a i . a . 
F u é r e g i d o presidente de l a mis-
de su "fracaso '"en"e~ste 'p¿íV c u e n t a ! S r - Alfredo de L a r a . 
Se d ió cuenta de los movimientos con escasos recursos 
E n poco m á s de dos meses quo 
llevo al frente de esta C a n c i l l e r í a 
y en v í s p e r a s de tras ladarme al ou^o 
— ¿ Q u i e n es aquo! s e ñ o r de aspecto 
apuesto y distinguido que parece un 
hidalgo castel lano? A s í me pregun-
taba un amigo que estaba sentado , 
i i j • j i *í 1 local que se presta mejor a l a r.:a-al lado m í o en una de las suges t ivas : , . . . 1 ^ 
. . i r> r» i ^.»,„„ MlzacIón de mis proyectos de orga-
conferenc:as que el Dr Goicoechea . . . / ^ „ 0 . , 1 o j „ „ ,„ 
( h a pronunciado en l a U n i v e r s d a d . ° i zac ,0r i d9 ftef C o n s u l a ^ a la mo-
ce ue . 1 7 0 por 100 de los servicios Y ¿ hacer esta a s e ñ a l a b a d e ^ 
^ni t .Hns dP l a noblacion e s t é n s i n ! con el lndice ^ V.E*mo 6 e ñ o r Uon celeridad v exactitud en »» ^ i t a -
, , , ,^ u ^.í . «, i o i ó n de asuntos, estas inic iat ivas 
J o a q u í n de I turra lde , C ó n s u l Gene- i „ u„i . . « ^ .-w. . j „ „ , , - , _ , t. , ' no pueden haber sido apreciadas ooi" 
r a l de ¿ s o a ñ a en la R e p ú b l i c a ue , , ^ i ai uo ^Di/ana, cix ia, u » " - ¡ e l publico; pero si se han ape'ci-
t t \ . J. , , - j . bido de ello los intereses bas tan 'a -
Hube de satisfacer la curiosidad^ creadog( empiezan a 
del Interlocutor; Que correspon-iSentirse d3Salojadog de la3 pOSicio-
diendo a mi a t e n c i ó n , íhe dijo en voZl&es tolnadog la eXplotaci6n dt? 
sanitario  e l  p l i ó   i  
íuncionar diez o doce heras en el 
día, por lo menos, y las moscas y 
otros insectos pululando por ellofi. 
Tercera. ¿ Q n é fuerza moral ten-
dremos para exigir l impieza, s i no 
bíy con qué hacer la y si no l a pro-
curamos? 
* No creo sea un argumento la falta 
de dinero para acometer esa empre-
muy baja : — ¡ A h ! ¿ E s el nuevoi log españ(>;eg. De aqu( ^ buif-
C ó n s u l de el que ¿ i c e n que con «ns n en la prensa fác i , aqUeiia qurt 
. a de vital i n t e r é s , puos dinero hay, ^ r i a ^ ^ 
y aunque no lo hubiera , nuestros p^-o.-ij,^,, rai,cflnfin onn piin iIps-I 
. | ^onsuiaco, cau.enao con euo aes-' desconocjdríS le i ievan un u l t ima 
cias o ca lumnias que a n ó n i m o s o 
compromisos Internacionales , nues-
tra culture., nuestro desarrollo in -
dustrial y comercial , en fin, nuestra 
vida misma, motivos son m á s que s u -
ficientes para que ¿"e hiciese un sa -
crificio y ue buticara; a d e m á s , no es 
de tanto monto lo que c o s t a r í a do-
tarnos del agua que necesitamos, 
pues tenemos la pr inc ipal , y en abun-
dancia, al lado del propio acueducto, 
el Inagotable Almendares , que con 
contento a ciertos elementos muy 
significados ĉ e l a c o l o n ! - ú ? . . . 
Pasado aquel momento, recogien-
do los comentarios callejeros' sobre 
el mismo asunto, cre í oportuno 
— p r e v i a la a u t o r i z a c i ó n de mi 
d irector— tras ladarme a l Consulado 
General de E s p a ñ a y ac larar con los 
dignos funcionarios a los cuales in-
cumbe tan delicada m i s i ó n , cuanto 
„„ ' " ^ " ' j l ' / T . •f\,11'c"""'^"" V1"^ V " I c r e í a necesario para rechazar o con-loa procedimientos modernos de c í o - „ ~ . " f i rmar los conceptos recogidos. rorización de las aguas y con unos 
filtros de cualquier clase, q u e d a r í a n 
desprovistas de toda mater ia Impu-
ra;.con esto, que no es tan caro, r e -
aolveríamos de una vez para siempre 
este problema, que hace a ñ o s veni-
mos planteando y dejando sobre el 
tapete. 
No es el objeto del presente c r i -
ticar ni pensar que no se h a h^cho 
'o que debiera, no. muy lejos de 
ello, sino l lamar la a t e n c i ó n de un 
asunto que estamos todos en el de-
ber ineludible de solucionar r á p i d a -
jnente. antes de que tengamos que 
lamentar hechos sensibles y doloro-
«os, pues es preferible, s e g ú n el pro-
verbio, prevenir que tener que reme-
diar. 
Esperando prss ie usted a esto 
asunto su ayuda eficaz y su aproba-
ción, e l e v á n d o l o a l s e ñ o r Secretarlo 
del Ramo para su conocimiento y. 
'1 lo estima pertinente, lo gestione 
•¡nte el Honorable s e ñ o r Presidente 
de la Repúbl i ca , y s i nuestras ges-
tiones obtienen resultado, tendremos 
'a sat i s facc ión del deber cumplldcr, y 
ei fracasan, habremos cumplido con 
nuestra conciencia, nuestros deberes 
Ac ia l e s de haber l lamado a tiempo 
•a a tenc ión . 
No obstante, nsted r e s o l v e r á « c o n 
«u superior criterio. 
^Je usted respetuosamente. 
Dificilonente pude abr irme paso 
entre la masa compacta de hombres 
y mujeres que a l l í esperaban, mo-
v i é n d o s e de un lado para otro con 
l a s ingular i m p a r ú e n c a que cada 
cual ten^a para la más- pronta so-
baluarte para atemorizar a qaiHii 
como yo vitme y a probado que cuac 
do se trata de acertar, «abe l legar 
hasta el f ia y tiene las puertas do 
su despacho abiertas para r v,!bir la^ 
quejas y a h a n a r las dificultades, «in 
que n i las recomendaciones sean r e -
cesarlas para l legar hasta mí , ni 
tampoco me dejo imponer ñor oti'.is 
causas que no « e a n la r a z ó n , l a 
bondad y t i cumplimiento de la L e v . 
— Y d í g a m e seftor C ó n s u l , ;es 
cierto que los derechos c o n r e a r e s 
han sufrido aumento en perju'c'o de 
los e s p a ñ o l e s ? 
Todo lo contrario pues he ordena-
do l a reba ja a la mitad, de los dere-
chos consil lares, que deben ¿ajrarse 
l u c i ó n del probLema que a cada uno ¡ p o r las c é d u l a s de n a c i o n a l i i a d co-
lé h a b í a llevado a l l í . | mo he publicado en la prensa. Me 
A mi paso, s a l i ó respetuoso un1 ha movido el deseo de que nadir; 
conserje al cual i n t e r r o g u é por el 
s e ñ o r C ó n s u l G e n e r a l . 
— N o puede tarda»": a las 3 l le-
ga Invariablemente a l Consulado. 
— ¿ Y el s e ñ o r V l c e - C ó u s u l ? 
— E n su despacbo e s t á . ¿ Q u i e r e 
V d . ver lo? 
E l b o t ó n en mi solapa con las 
armas del D I A R I O , d e b i ó de bastar-
le a l conserje para conocer que mi 
vis i ta a l Consulado no era para nin-
g ú n t r á m i t e de d o c u m e n t a c i ó n . 
— A q u e l s e ñ o r delgado es el V i -
ce C ó n s u l ; espere un momentito 
que se desocupe — m e dijo sonrien-
te. 
— S i é n t e s e , haga ei favor y espa-
re unos segundos, me Indicó desde 
su mesa el s e ñ o r M a r í n . 
E l despacho del V i c e - C ó n s u l ; una 
h a b i t a c i ó n rectangu'ar. dividida por 
una mampara de madera, del resto 
I'A C A M P A B A C O X T R A L A T I F O I 
IHíA, E N G t r n t E S . 
considere gravoso el obtener este do 
cumento v precisamente •?! r-.ih le 
corresponda, para evitar que comer-
ciantes obtengan c é d u l a s y pasapor-
tes de jornaleros; y he l l e g i i o en 
m i c o n s i d e r a c i ó n hasta dispei .?arles 
de l a m u l t a por no haberlo obte-
nido en añoa anteriores. A los po-
bres que lo just i f iquen, se les c'a gra-
tuitamente. A los que tienen nn do-
cumento e s p a ñ o l fehaciente sin ras-
paduras, 9.*r viejo que 33 •., s i u pre-
senta su verdadero d u e ñ o , se '^s 
huelguistas de Sagua, y de l a que-
ias innumerables (Jue existen por 
la f-.otitud del Adminis trador de los 
F e r r o c a r r i l e s , a s í como de los de-
seos de plantear l a huelga para po-
ner fin a l desconcierto qu^. Impera 
en el cumplimiento del nacto cele-
brado entre M r . J a c k y la H e r m a n -
.iad F e r r o v i a r i a . 
Dos tendencias predominaban; 
una de conceder 48 horas a la E m -
presa y a l Gobierno, para solucionar 
los conflictos; o lanzarse a ia huel-
ga al -erminar dicho plazo. Y otra 
la de ir a l a huelga Inmediatamen-
te sin f . jar tiempo determinado, y a 
que la prensa habla e x ^ n o r i z a d o 
amp'.itiniente el d'sgusto de los obre-
ros, dando a conocer los motivos, y 
nadie úabía pro'/'n-do evitar el con-
- icto. 
f u, no se l l e g ó a m acuerdo 
sobre ninguna d0* estas tendencia'?, 
(;>nvin:frdo en esperar a l t^eslden-
te de la Hermandad de C a m a g ü e y 
S r . Otero Bosch que Llegará hoy a 
esta ciudad con el fin de que tome 
parte en las deliberaciones que ten-
gan lugar, p a r a decretar l a huy l -
g a . 
E L T R E N D E C I E N F U E G O S 
Anoche s a l i ó para su destino el 
tren directo a Cieniuegos . L o s tre-
nes de la D i v i s i ó n del Norte e s t á n 
paralizados en Sanio Domingo. 
Asociación Iniciadora y 
Protectora de la Real 
Academia Gallega 
LWA N O T A . 
L a A s o c i a c i ó n In ic iadora y Protec-
tora de l a R e a l Academia Gal l ega ha 
dirigido al Presidente de la E m p r e s a 
e v i t a r á n la t r a m i t a c i ó n y los gastos 1 del D I A R I O D E L A M A R I N A , la car-
de u n a i n f o r m a c i ó n ; i n f o r m a c i ó n es- ' ta que a c o n t i n u a c i ó n publicamos. Y 
ta que a ñ o s anteriores representana a l hacerlo, agradeciendo las frases 
una importante s u m a para el T e - que a la E m p r e s a se dirigen, nos te-
soro E s p a ñ o l . Todo esto, supr imbm- l ic i tamos de que la docta corpora-
do formalidades, se comprende qu3 c i ó n aprecie el recuerdo, imperece 
faci l i ta y a h o r r a t r a m i t a c i ó n y tie.u-
po a los interesados. 
— ¿ Q u é medida ha tomado íñL*ñ 
para evitar la a g l o m e r a c i ó n de pu-
de la oficina; no tiene ni arte n i j b l i c o en l a c a n c i l l e r í a ? 
estilo que compruebe la comodidad —Desde mi l legada me ha par-i-
de un funcionario consular; m á s cido lamentable el hacinamiento de 
n,en parece un c i a r t e de batal la del tanta gente en las horas de oficiua 
un comisionista qu-; empieza po lr -e - |y he comonzado por disponer q.:e 
y quiere, pero no p u e d e . . . l e í servicio de clases pasivas y c i 
I Ante mi d e s f i l ó una serie de pro-1 de e m i g r a c i ó n se i ca l i cen fuera de cada idea de l a E m p r e s a de ese Im 
W regresaron de la v i l l a d e l b l e m a s planteados a l V i c e - C ó n s u l I las horas reglamentarlas l e í servicio portantlsimo p e r i ó d i c o , haciendo fi 
dero en esta casa, que dedicamos al 
cantor del pueblo, el Inspirado vate 
gallego, honrando a quien, el D I A R I O 
se honra . 
"Mayo 2i de 1924. 
E x c m o . S r . Conde del R i v e í o . 
C iudad . 
Dist inguido s e ñ o r : 
E s t a A s o c i a c i ó n ha sido muy agra -
dablemente sorprendida con la deli 
gü ines lor. DoctoVes^ViTriqúe* Porto | poTTcTs españoTes0 q u é b á j T i r ñ o ¡ - | consular ^ « t l ^ í ^ l ^ Í ! ? : ^ ! 6 ^ . ^ l ? : 
ra 
que pronto c 
; . .J , !an J . Soto> tra,.el - a y e n d o la impre-1 talgia de su patria chica, faltos de s i vas acudan en las pr meraü hora^. 
¿orí d* d e s a p a r e c e r á el recursos, y d e s e n g a ñ a d o s de que e l i d e l a m a ñ a n a del 25 al S8 de cada 
r i t a 5 l L d u . la f5ebrc ^foidea en la "facer la A m é r i c i ' ya no es tan fá- mes que son precisamente las fecna;' 
« a c l a ^ o b l a c i ó i i . debido a la intensa cil como a n t a ñ o , buscan con rodeos en que deb^n,acreditarse de los 
_ S e - ! t incantes J j su existencia. E n c m n -
l & H o ?0!? la, l impieza y desiniec-! ^ " ' c r e e n c i a de ellos-
I "U ue lodos 1 r.a Ti^r-^c „ „„„ I ° . . . . . ^ ^ 
«nergica campana nue se e s t á r e a - l y e n g a ñ o s la manera infalible -
de conse -Uo a la e m i g r a c i ó n atendida por l a l p n m 
^ntamVtjd0S 08 poZOS nesros , con- gy ir un billete gratuito, o un cer-
'ancia J V ^" ^ aifi'amiento' v iSi - tificado confuso de legalizar, una 
tancio y C o 7 t l á 0 J 2 ^ : ^ *d_0Jr d o c u m e n t a c i ó n que ^ ^ - ^ J ^ otro servicio y en forma tal quo 
T • oermanecen en el Consulado sin mo-
c0n 1'0S atreados de esa terr i 
üle enfermedad sas declaraciones st por el Consulado para quedar l e - l l 
en a r t í s t i c o s medallones, a sus flgu 
ras m á s i lustres , desaparecidas. 
Revis te p a r a esta A s o c i a c i ó n ex-
cepcional importancia el hecho de 
que entre a q u é l l a s se encuentre el 
er Presidente y fundador de la 
i tarde en las" fechas p r ó x i m a s a l a s I A s o c i a c i ó n In ic iadora y Protectora 
"'sa l idas de los vapores de esta C a p i - de l a R e a l Academia Gal lega , de L a 
tal se bao3 con exclusividad de t o - | C o r u ñ a , e i n s p i r a d í s i m o vate don 
Manuel Curros E n r í q u e z . 
L a Junta direct iva, por voto u n á -
festar ni ser molestados. Todos l - s l n i m e , a c o r d ó hacer constar en acta 
1 ^ t ™ \ t l T l l 0 L V ? * S rama!es i g a l a n t e esmo « ^ ^ l ^ . ^ j ^ ^ ^ d i ^ ^ d e ' c o W l i « í l ¿ e « -
,a P o r c i ó n , ^ n c lo- | aiguna dama que bajo el antttaz, aemas s^ ^ J J ^ de document03 |per imenta por el alto honor dispon-'"rizadas i 
«e t e n i a e m í l ^ J a de la h'jnestidad,' ,nttentf conseguir | ta, y a Qe p s.n necesidad de q , t J ^ d o por esa E m p r e s a a nuestro >ín-
de m i r p a r r a X P ^ fori el. fm para el de m u - , s e aesp ^ a j / presidente , y que es honor 
bi03 Q u / t a r L l ^ T Z l 6 ! , 0 3 m , r r o - U h a c h a ^ menores eon la ^ P » ^ » * J ^ S á a i ,a8 c é d u l a s de nac iona- !que recibe t a m b i é n toda G a l i c i a , 
^ d o en PR, '2ias*han 0caf10- de padre , p o s t i z o s . . . . h h « h aue l eauieren un trabajo w - T v al comunicar a usted lo que ]a «o  esa importante zona a g r í c o -
a u t n r L l n / d i d a ' ^ P l a n t a d a por esas 
al n r . S s a n i t » r l a s y comunicada 
Profii^f gOEtini' j - f e de la c a m p a ñ a 
tiaui ? . Ca en a<lnel luSar . es de que 
«gna h í n ! n e d i a t a m e n t e el pozo de 
veln , a propiedad del s e ñ o r R a -
0- corao t a m b i é n la f á b r i c a de 
luido qUe 'e aba«t,?ce de ese l í-
«e comnreh !StaS c ,ausl^a8 a haber-
Pozo T do írae e: a s u a díí W*1 
fiel i nKeUC,lelUrai e e 5 ú n el a n á l i s i s 
''ada h Nacional , contami-
^ c l l o s - r S n manora a larmante de 
^ o d J t n 1 V .Ploccianioo". que 
'nteRfVL 1 Pr ,n ,e ,^ . los trastornos 
o, la terr l -
*"'c«tl: :et"ia• 0 s é a s e el envenena-
D r . I turra lde , C ó n s u l General de 
E s p a ñ a en C u b a . 
U n a s i n r i s a franca , de esas pua 
no puedi dis imular un hombre hon 
respetuosa c o n s i d e r a c i ó n . 
J u l i o P R A V I O . 
Presidente ." 
. e x c e p c i ó n de l s ea i s n  u ci '- i í t-¡q 
de padres p o s t i z o s . . . . u d a d que jequieren un trabajo %3-\ y al co unicar a usted lo que 
Diez minutos ou-pues, acomnana-l cotejar documentos,. antecede, n e es grato re i terar le m i 
áo ^ ^ ^ ^ ^ ^ í ^ r ^ ^ o f l ^ ^ ^ ^ yJpor qué se ha iniCia. 
" do l a rebaja de los pasajes de ter-
cera clase r a r a E s p a ñ a ? 
E n los asuntos de e m i g r a c i ó n 
y en especial en la r e p a t r i a c i ó n de 
rado, mo a c o g i ó , cuando ^ di a CO- J e s p a ñ o l e s indigentes o necesita-
nocer e! asunto que me l levaba a l , dog con l a ayuda del medio pa5a-;e 
Consulado. j el consulado es en los que el 
Y cerrando los ojos, s in Per(ler; p ú b l i c o Se aa dado cuenta de la r ? -
nn momento la sonriso franca , me , o izac.6!1 c0inenzada. E s t o es 
dijo don J o a q u í n de I t u r r a de. I sencillo porque desde que U. . -
— ¿ T a m b i é n el D I A R I O D E L A me p r e o o u p é de estudiar el f ? . 
M A R I N A se ha dejado l l evar P o r , , ^ ^ ds que las Agencias de r a -
xa c o m e n t e de mis censores? | pores, todas, sin d i s t i n c i ó n de n a -
_ N o , e e ñ o r C6**ul. —™pnq}lé c ionalidades ni de c a t e g o r í a s , soM-
inmediatamente— E l U I A K I U , cen- . c i taban con n e m p e ñ o el que esle 
tinela siempre de Tos intereses de t 
los e s p a ñ o l e s , quiere saber de boca-
de V d . la verdad de esos rumores í C o n t i n ú a en l a pág . V E I N T I T R E S . ) 
L O S R E Y E S D E I T A L I A S A L E N 
P A R A L O N D R E S 
KOALA., mayo 24. 
S S . MM. el Rey Víctor Manuel T U 
y la Reina Elena salieron hoy de esta 
capital para Londres a fin de devolver 
á los soberanos de la Gran Bretaña la 
visita que estos hicieron el año pasado 
a la Ciudad Eterna. Lo más probable 
es que los monarcas italianos perma-
nezcan en Londres unos 5 d ías . 
M A D R I D , mayo 24. 
De Vigo publ ican los diarios de 
esta capi ta l extensos despachos dan-
do cuenta de l a asamblea posquera 
convocada por l a c o m i s i ó n protecto-
r a de l a pesca en el l i toral galle-'o 
a n u u c i á n d o G e en ellos que los de-
bates revist ieron gran l u t e r é c y que 
se d e c i d i ó que l a asamblea se d ir i -
giese a l Directorio so l ic i tando su 
a t e n c i ó n en un asunto de tal trao-
cendencia para todas las regiones re-
presentadas en ella. E n la solicitud 
que se e l e v a r á a l Gobierno se pid¿Q | 
l a l ibertad de la pesca de langosta ¡ 
desde el pr imero de A b r i l a fines | 
de Agosto, y l a c o n c e s i ó n de otros 
privi legios secundarios por lo fá¿il 
que ha de ser a l Gobireno otorgar-
los, pero que han de resu l tar m u j 
provechosos a los pescadores de to-
da G a l i c i a . 
Se espera en los centros pesque-
ros de V l g ó , s e g ú n a f i rman los te." 
gramas citados que el Genera l P r i -
mo de R'.vera h a r á un v iaje a O a 
l ic ia para estudiar personalmente ol 
problema, y en la p e t i c i ó n que se 
p r e s e n t a r á al Directorio se exprr.ra-
r á n esperanzas en la i n t e r v e n c i ó n por 
sonal del jofe del mismo, manifestar! 
d o l é que s ó l o as í p o d r á convencerla 
de cuanto interesa que se implante 
una r e g l a m e n t a c i ó n l iberal en dirho 
asunto, que representa Indudable-
mente u n a de las mayores riquezas 
de l a entera r e g i ó n . 
U N A A C T R I Z Q U E P L E I T E A C O N -
T R A US E M P R E S A R I O 
A R G E N T I N O 
M A D R I D , mayo 24. 
L a actriz Mercedes P é r e z V a r g a s 
ha enviado una car ta abierta a l " f í e -
raido de Madr id" que hoy la pubJ^a I 
en sus columnas en la c u a l anun-va 
que d e m a n d a r á a m e los t *ibuna:es | 
argentinos a la empresa que l a c í n - | 
t r a t ó para una t o a r n é e por aq'ifri 
pa í s y que no h a cumplido ninguno 
de los compromisos estipulados eu 
el documento que se f i r m ó por lo 
que e x i g i r á una fuerte suma c o m í 
c o m p e n s a c i ó n de d a ñ o s y pe í ju i c i - j s . 
A n u n c i a t a m b i é n en esa comuni-
c a c i ó n a l conocido rotativo m a d r i -
l e ñ o que en el momento oportuno 
Irá a Buenos A ires para rea l izar la 
t o u r n é e que c r e y ó Iba a l l evar a 
cabo bajo jos auspicios de l a c i tada j 
empresa. 
E L M A R T E S S K JlÜ&UAKA A t M ¡ 
M I L I T A R U X O R I C I D A 
V A L E N C I A , mayo 24. 
Hoy se a n u n c i ó en esta ciudad , 
que e l p r ó x i m o martes d a r á n cm 
mienzo í a s vistas de un juic io anee 
un consejo de guerra , que j u z g a r á 
al Comandante Verdugo, e l matador 
de su esposa Conch i ta Robles, a quien 
d ió muerte en plena escena mien-
tras representaba una obra de V i -
dal y P l a n a s t i tu lada "Santa Isabel 
de Ceres" . 
Uno de :os balazos c a u s ó t a m b i é n j 
la muerte a un tramoyista que a | 
l a s a z ó n trans i taba por entro bas-
tidores. 
Se esperan sensacionales revela-
ciones en !a v i s ta del proceso aun-
que hay personas que aseguran que 
el Comandante Verdugo se encerra-
r á en u n a reserva absoluta, a íir» 
de no dar p á b u l o a l a maledicencia 
p ú b l i c a . 
C O M I D A Y R E C E P C I O N E N L A 
E M B A J A D A A M E R I C A N A E N 
M A D R I D 
M A D R I D , mayo 24. 
E n una comida dada por l a E m -
1 b a j a d a A m e r i c a n a fueron h u é s p e d e s 
de honor los Reyes y e l general P r i -
I mo de R i v e r a . 
As is t ieron a este acto el Nun.;Ic, 
l í o s E m b a j a d o r e s de I t a l i a e I n g a -
i t é r r a , los Duques de San Car los y 
' D u r c a l , los Marqueses de V l a n a , Vi -
i l l av ie ja . T o r r e Hermosa , Torrec i í l? . . 
i Cas te l B r a v o ; los Condes d« Cimt»-
r a . Cuevas , Ve l l e y s e ñ o r e s N a p o l e ó n 
Eonapar te , Santo S u á r e z , M u ñ o z , 
Hurtado y otros. 
D e s p u é s de l a comida hubo u n a 
r e c e p c i ó n y concierto por cantante:* 
, americanos . 
G E N E R A L A S C E N D I D O 
M A D R I D , mayo 24. 
Se ha ascendido a Genera l de Di -
v i s i ó n a l de B r i g a d a Miguel C a v a -
n l l las F e r r o r . 
E N T R E V I S T A C O N E L D I R E C T O R 
D E " L A N A C I O N " , D E B U E N O S 
A 1 K E S 
M A D R I D , mayo 24. 
E l diario " L a L i b e r t a d " puh^ca 
una entrevista con el director de •& 
N a c i ó n San in C a n o , el cual descr.bb 
el funcionamiento de l a o r g a n i z a c i ó n 
del diario ' L a N a c i ó n " de Buenos 
A i r e s , exp-icando l a o r g a n i z a c i ó n de 
las oficinas que se mantienen en d i -
versas capitales para el beneficio d3 
los lectores. 
P R E P A R A T I V O S P A R A R E C I B I R A 
L O S K E I E S D E I T A L I A 
V A L E N C I A , mayo 24. 
D í a s haoe que e s t á n emprendien-
do ensayos dos globos cautivos con 
l a I n t e n c i ó n do elevarse unidos cuan-
do l leguen ios Rcsyes.de I ta l ia . 
Es tos ¿ l o b o s l l e v a r á n enormes 
guirnaldas de flores, por debajo do 
UN VIGILANTE FUE A Y E R 
HERIDO GRAVEMENTE POR 
UN GRUPO DE OBREROS 
F T E A G R E D I D O P O R E L S T A R I O . 
D E L S I N D I C A T O F A B R I L , Y O T R O S 
E N C E R R O Y P A L A T I N O 
En Una Reyerta de Café, Ayer 
Resultó un Hombre Lesionado 
U N J O V E N P O L A C O T R A T O D E 
S U I C I D A R S E A Y E R I N G I R I R E N D O 
U N A B O T E L L A D E T I N T A 
las cuales p a g a r á n los R e y e s de 
I t a l i a . 
L o s ensayos que se han hecho han | 
dado satisfactorios resultados. 
" L A C O R R E S P O N D E N C I A " D E K S -
P A S A S E O I l l 'A D E L N L E V O 
( E N SO 
M A D R I D , mayo 24. 
" L a Correspondencia" de E s p a ñ a 
publ ica hoy un a r t í c u l o de fondo 
tratando del nuevo censo y manifies-
ta que se han repartido con gran 
p r o f u s i ó n en toda E s p a ñ a las hojas 
que deben l lenar los ciudadanos. 
Expone sus esperanzas en q i e to-
das las caoezas de fami l ia cumpl i -
rán su deber l l e n á n d o l a s cen vera -
c idad y exactitud y que s a b r á n de-
v o l v e r l a s - e n el momento oportuno, 
faci l i tando as i l a a r d u a tarea do 
r e c o p i l a c i ó n de dates. 
R e c u e r d a enumerando algunas las 
m ú l t i p l e s ventajas que a l p a í s ente-
ro ha de reportar el que se e f e c t u é 
el censo de un modo completo y 
detallado, lamentando vivamente qao 
hasta la focha se ocupen t tn soto 
do l lenarlo para hacer prosejito.1. 
dentro de futuro censo los p a r t í a ; » 
extremos tales como los social istas 
v tradicional istas que emplean t o d o í 
los medios posibles y saben u-sar 
los p e r i ó d i c o s , los mit ins y l a pro-
paganda de todo g é n e r o a fin de que 
sus correl igionarios formen filas ?.u-
tridas de electores. A f i r m a el dia-
rio citado que la c u e s t i ó n es de su-
ma trascendencia para, toda E s p a ñ a 
y manifes ta que el Gobierno debu 
evitar a toda costa que se aplaca la 
r e a l i z a c i ó n del censo a causa de no 
part ic ipar en él un grupo determi-
nado. 
No conviene olvidar que el censo 
en la forma que revista constitui-
rá la verdadera base de todas las 
futuras eventual idades p o l í t i c a s , y 
dice que debe impedirse que m a ñ a n a 
los triunfos electorales decisivos co-
rrespondan a aquellos que hoy -s»' 
ocupan en formarlo E ú e n t r a s que el 
lesto de los c i u d a c ^ o s permanece 
Inactivo. 
T e r m i n a diciendo que como t'vJo 
el mundo conoce la invencible ?.p.a-
t ía y desidia de los e s p a ñ o l e s en 
estas cuestiones, precisa que el Go-
bierno ponga en p r á c t i c a m e d i d ú s 
e n é r g i c a s 7 lleve a cabo una amp!,.a 
labor con objeto de lograr que se 
Inscr iban todos los ciudadanos en 
las futuras tablas de e s t a d í s t i c a po-
l í t i c a , pues s ó l o asi p o d r á n evitarse 
el d í a de m a ñ a n a sorpresas desa-
gradables. 
L A E X P O S I C I O N B I E N A L D K 
B E L L A S A R T E S 
M A D R I D , mayo 24. 
U n gran n ú m e r o de los diarlof» 
mejor infiormados de esta capital 
han empezado a publ icar desde ha-
ce algunos d ía s informaclonos y re-
s e ñ a s sobre diversos aspectos de la 
p r ó x i m a e x p o s i c i ó n bienal hispano-
a m e r i c a n a de Bel las Artes , cuya ir.a.i 
g u r a c i ó n vendrá lugar durante la 
es tancia de los Reyes de I ta l ia t-n 
esta v i l l a y corte,, h a b i é n d o s e do- !-
dido as i como homenaje a los i i i 
gustos soberanos de la n a c . ó n her-
mana. 
Con motivo de haberse efectuado 
el "vernissage" hace poco, l a gea-
te a f i c ionada a la p in tura se l a -
menta de que l a actual e x p o s i c i ó n 
sea u n a de las de menos importancia 
entre las celebradas durante estos 
ú l t i m o s a ñ o s , sobre todo en la sec-
c i ó n de p intura . E n t r e los artista.? 
cuyas obras m á s sobresalen y q u ; 
han merecido mayores elog'os del 
selecto p ú b l i c o que a c u d i ó a ese ac-
to de I n a a g u r a c i ó n extraoficial que 
se h a bautizado con un nomore 
b r a n c é s y que se parece a l ensayo 
genera l de una obra teatra l , pueden 
mencionarse los nombres de Melfren 
Zaragoza , Mezquita, M e n é n d e z FÍ* 
dal . M i r Hermoso. Ort iz , Echag i i e 
y R u s i ñ o l aspirando todos a la co-
dic iada recompensa de la medal la ríe 
honor que constituye la consagra-
c i ó n of ic ial de los pintores e s p a ñ o -
les. 
U n o de los aspectos m á s ha'.a-
i g ü e ñ o s de l a s e c c i ó n de p in tura es 
el gran n ú m e r o de cuadros p r e s r a -
tados por pintores J ó v e n e s t o d a v í a 
desconocidos, que en conjunto san 
de val iente t é c n i c a y bien equi l ibra-
da oomposlclcn, demostrando ten-
dencias h a c i a u n a e x p r e s i ó n inde-
pendiente de la c o n c e p c i ó n a r t í s t i c a 
dentro de moldes absolutamente 
modernos. 
L a s e c c i ó n de arte decorativo asf 
como l a de escul tura y l a de gra-
bado, aunque necesariamente menos 
importante por su c a r á c t e r , ofre-;en 
u n gran n ú m e r o de obras <ie m é r i -
to, y representan la labor v a l i o s í s i m a 
de u n buen n ú m e r o de excelenres 
art i s tas . 
Se comenta con elogios que los 
pintores americanos que han acu-
1 dido a l a e x p o s i c i ó n han enviado a 
i j u z g a r por lo que han dicho los orí 
ticos de los m á s importantes ro la -
tivos m a d r i l e ñ o s cuadros de grr.u 
i va lor a r t í s t i c o , dando as í un cari - í -
I ter verdaderamente internacional a 
l a e x p o s i c i ó n , y demostrando que 
han tenido vivo e m p e ñ o en c o n i i i -
buir a l a bril lantez del concurso, 
a pesar de que este es el pr imer 
a ñ o en que han sido aceptadas sus 
E l v igi lante de ^a l i a . E s t a c i ó n 
de P o l i c í a , n ú m e r o 324, Alfredo 
R o d r í g u e z G u t i é r r e z , de veint icua-
tro a ñ o s do edad, y vecino de Dia -
r ia , 34, f u i asistido en el tercer cen-
tro de socorro? de contusiones en 
la r e g i ó n nasa l , con f r a c t u r a de los 
huesos cuadrados de la nar iz . 
B l c i 'ado vigi lante r e q u i r i ó a un 
Rrupo de obreras que se s i tuaron , 
como de costumbre, en l a puerta del 
Sindicato F a b r i l , en Cerro y P a l a -
tino, interrumpiendo el paso, y a l 
requerirlos , el Secretario del S indi-
cato, nombrado Margarito Iglesias 
Oven, de P i n a r del R í o , de tre inta 
y siete a ñ o s , y vecino de San S a l -
vador, :, le a g r e d i ó , y al t ra tar de 
defenderse, lo ini;itd.eron los com-
p a ñ e r o s de Margarito nombrados 
Avel ino S a n t a c a , de veinte año.* ve-
cino de M á r q u e z . 5; Marcel ino A l -
varez T u e r o , de Si.ivr.dor, 47, y A r -
turo V á r e l a F o r , vecino de Chaple 
n ú m e r o 41. 
E n auxil io del vigilante agredido 
acudieron sus c o m p a ñ e r o s los vigi-
lantes 1.140, A. M u ñ o z , y 1.542, J . 
Moáo, que detuvieron a los obreros 
referidos. 
E l vigilante R o d r í g u e z acusa i 
Ion cuatro detenidos especialmente a 
Margarito , qu-i fué el que le c a u s ó 
las lesioues citad.at'. 
L o s acusados negaron la acusa-
c i ó n , y fueron remitidos al V i v a c 
por orden del Liconoiado Ponce, que, 
con el Secretario Jud ic ia l S r . T a m a -
yo, y Of 'c la l Sr . Vero P l á , c o n s t i t u í a u 
la guardia de anoche. 
I N T O X I C A D O . 
Por haber comido queso en el kios-
co s ituado en M á x i m o G ó m e z , entre 
Céspeder. y Aran&uren, en Reg la , de 
la propiedad d3 F r a n c i s c o M u ñ o z 
M a r t í n e z , sqfrio u n a . i n t o x i c a c i ó n de 
la que fué asistido en la C a s a de So-
corros de R e g l a , Rogelio V a l d é s A n -
t o l i ó n , de v e i u t i d ó a a ñ o s , y vecino de 
C é s p e d e s , 35. 
E S C A N D A L O E N U N C A F E 
E n el c a f é sitt> en Blanco y San 
L á z a r o , p r o m o v i ó un e s c á n d a l \ por 
hollarse en estado de embriaguez, 
Manuel Souto Iglesias, espa3o!, de 
38 a ñ o s y vecino de Blanco 23, 
siendo agredido por Miguel Saran-
te P e ñ a , e s p a ñ o l , de 29 a ñ o s y ve-
cino de Mercado de T a c ó n 3S. 
A l caer Souto se c a u s ó concis io-
nes en la r e g i ó n nasal y l a f r i c t u -
ra de los huesos de la misma. 
Serante f u é remitido a l Vivac , 
s e ñ a l á n d o s e l e f ianza de 200 pesos 
para gozar de l ibertad provis ional . 
T R A T O D E S U I C I D A R S E 
E l marinero del crucero " C u b a " 
Antonio Santana V a l d é s , vecino da 
San Miguel 187, al pasar anoche po/ 
la calle de Vir tudes frente al n ú -
mero 96, fué requerido por los ve-
( C o n t i n ú a en la p á g . V E I N T I T R E S . > 
MERECIDA DISTINCION 
A L SR. D E LUGO VIÑA 
Con verdadera complacencia nos 
llega la noticia de haber sido otor-
gada por el Gobierno e s p a ñ o l , una 
alta c o n d e c o r a c i ó n a uno de los m á s 
prestigiosos elementos del periodis-
mo cubano. 
Nuestro distinguido v buen ami -
go el s e ñ o r R u y de L u g o V i ñ a , ha 
s l d ' agraciado por Su Majestad el 
R e y de E s p a ñ a , con la P l a c a de la 
Real Orden de Isabel la C a t ó l i c a y 
TftHlg de Comendador de tan pre-
ciada c o n d e c o r a c i ó n , — q u e es la se-
gunda de sus c a t e g o r í a s — en prp-
mio a sus constantes y en verdad 
eficientes trabajos de a p r o x i m a c i ó n 
hispanocubana espir i tual y afectiva, 
ya en l a prensa, y a en la tr ibuna, 
ora en sus funciones de De'egado 
de Intermunic lpa l idad de n u e á t - o 
Ayuntamiento , recientemente en su 
plausible y e jemplar a c t u a c i ó n con 
motivo de su viaje a E s p a ñ a , an'cs 
en la C o r u ñ a como representanrj 
de* Municipio habanero y por do-
qr.ier m o s t r á n d o s e un adalid de la 
raza y un vocaro edificante y n^hle 
de l a mejor inteligencia entro Cuba 
y E s p a ñ a . 
P o r tan merecida d i s t i n c i ó n , con 
s incerls imo regocijo felicitamos al 
e?timado amigo v c o m p a ñ e r o Ilustre. 
( C o n t i n ú a en la pág . V E I N T I T R E S ) 
EL DOCTOR GUTIERREZ 
SALE PARA LA HABANA 
G A R C I A V E L E Z F.N N I E V A Y O R K 
N I E V A Y O R K . Mayo 24. 
E l D r . G u £ t a 7 o G u t i é r r e z , miem-
¡bro de l a J u n t a Revoluc ionar la C u -
bana, en Nueva Y o r k , s a l i ó hoy en 
el vapor "Pastores", de la United 
F r u i t Company, en viaje para la H a -
bana. 
Se Dresume que la presencia en 
¡ N u e v a Y o r k del Dr . L a r e d o B r ú , quo 
f u é el jefe del alzamiento en la pro-
v inc ia de Santa C l a r a , constituye 
otra prueba de one se ha restableci-
do la pa¿ permanente en toda la I s l a 
de C u b a . 
E l domingo l l e g ó a esta capital el 
Dr . B r ú . y se dice que en breve sa l -
d r á á para E u r o p a . 
E l Genera l Carlos G a r c í a V é l e ^ , 
ex Ministro de Cub'. en Londres , pre-¡sunto jefs de la r e v o l u c i ó n a r m a d a contra el Gobierno del D r . Zayas , s% 
encuentra t o d a v í a en Nueva / Y o r k . 
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H O T E L F L O R I D A 
= M A D R I D = 
SKUNDO TRAMO DE IA GRAN VÍA 
y^A 1 Minuto de ia Puerta del Sol. 
C o d n i española, francesa y cubana. 
Un Hotel de América en España. 
200 habitaciones todas con baño, 
ascensor, agaa caliente, teléfono 
: : en todos los cuartos. : : 
D e s d ; D o s P e s o s e n A d e l a n t e . 
( P o r Tiburcio C A S T A Ñ E D A ) 
¿ F L O R D E C I V I L I Z A C I O N ? . ~ l A M U J E R Q U E C O N D E S C O C O F U M A 
E N L A C A L L E , A B S O R B E D R O G A S Q U E A V A S A L L A N L A I N T E L I -
G E N C I A A L A S P A S I O N E S Y T E R M I N A P O R M A T A R C O N R E V O L -
V E R S Q U E L L E V A A P R E V E N C I O N , ¿ P U E D E S E R R E F R E N A D A ? L O S 
D I E Z M I L A S E S I N A T O S P E R P E T R A D O S E N U N A Ñ O E N L O S E S T A -
D O S U N I D O S 
Piense Tafeo 
y diga MENNEN 
I 
¡ Q u é lejos estamos de Cornelia, la 
madre de los Gracos, poniendo a r a -
ya la a m b i c i ó n de Esc ip ión el 
Afr icano; de una S a n t a J u a -
na de Arco , virgen de la Lorena , 
conduciendo ejérci tos para salvar a 
su re l ig ión y a su R e y ; de una C a -
talina de A r a g ó n c a ñ o n e a n d o a los 
invasores de la patria, sin que el ho-
rrísono fragor de los estampidos pu-
siera pavor en su alma, cuyas protes-
tas eran mucho m á s ruidosas que los 
estallidos de la p ó l v o r a . Esos eran ac-
tos nobi l í s imos que la historia ha re-
cogido en las epopeyas de sus anales 
para ejemplo del mundo y seña lar que 
el temple del alma femenina puede 
igualar , .en los sacrificios que sufre, el 
<iel hombre m á s inflamado' por sus 
grandes virtudes patr ió t i cas . 
Pero hoy ha tenido New Y o r k el 
triste privilegio de crear el tipo de la 
mujer bandido, que entre una chupa-
da de cigarrillo y una toma de heroí -
na o de morfina, saca del manguito 
uno de los dos revólvers que lleva y 
da el alto en una tienda de joyas , con 
ei consabido grito de ''manos arr iba" 
para robar, o matar si el robado se 
resiste. 
ia con desenfreno por las calles de 
New Y o r k , d é b e s e a esa vergonzosa 
íns t i tu tuc ión del "Tammany H a l l " que 
c a patentes para todos los vicios, me-
diante dinero; es verdad que la "ley 
Seca cerró los llamados "Salones" 
que nosotros los de raza hispana l la-
mamos tabernas, pero t a m b i é n es sa-
bido que el que quiere beber lico-
res fuertes, y los N ó r d i c o s los desean 
siempre, los tienen all í a su alcance 
y los t e n d r á n ; porque de a n t a ñ o da-
ta el proverbio que dice "el que ha be-
bido, b e b e r á " y no hay m á s que una 
sola -medicina para curar al bebedor, 
a saber, que no le pongan bebidas al-
c o h ó l i c a s a su alcance. 
Pues si hemos llamado con san-
grienta ironía "flor de c i v i l i z a c i ó n " a 
la mujer pistolera que l l egó a serlo 
por el desenfreno de los vicios y la 
i n g e s t i ó n de whiskey, y de sustancias 
heroicas, iqné hemos de decir de esos 
diez mil asesinatos cometidos en un 
solo a ñ o en los Estados Unidos que 
han puesto pavor en los s o c i ó l o g o s de 
ese p a í s , que v e n í a n diciendo, con 
motivo de la ley de inmigrac ión que 
debe votarse el 29 del corriente, que 
ese pa í s vecino era un modelo, co-
mo nórd ico , ó sea formado por la in-
Desdc liace var ios d í a s se encuen-
tra recluido en la gran C ^ a de S a -
lud " L a P u r i s i m a C o n c e p c i ó n " , el 
entizno, querido y respetado em-
pLeado del D I A R I O , Don R a m ó n 
G r a u . 
Asiste s o l í c i t a m e n t e a nuestro de-
cano c o m p a ñ e r o el eminente c i r u -
jano doctor F é l i x P a g é s , que pronto 
nos lo d e v o l v e r á a las diarias tareas 
de la c o n f e c c i ó n del D I A R I O , en las 
que Don R a m ó n G r a n , desde hace 
m á s de cuarenta a ñ o s , viene ofre-
ciendo su intel igencia y su e n e r g í a 
E l i lustre Doctor Bernardo Moas, 
m e r i t í s i m o Director de la C a s a de 
Salud del Centro de Dependientes, 
ha tenido atenciones para Don R a -
m ó n , que mucho agradecemos sus 
amigos y c o m p a ñ e r o s . 
Sean pues, ostas l ineas de grat i -
tud para los Doctores Moas y P a g é s 
y a d e m á s , aprovechamos la oportu-
nidad de test imoniar una vez • máf! 
a Don R a m ó n , el querido decano del 
D I A R I O , nuestros fervientes deseos 
de verle abandonar el departamento 
que ocupa en el moderno P a b e l l ó n 
" P é r e z P é r e z " , para laborar con el 
amor paternal con que él lo hace, 
en nuestras diarias labores. 
L A I N M I G R A C I O N C H I N A 
H a b a n a 23 de Mayo de 1924. 
S e ñ o r Director del D I A R I O D E 
L A M A R I N A : 
L a Sociedad de "Industr ia les de 
Tal leres de L a v a d o de C u b a " que 
me honro en presidir, ha tomado ei 
acuerdo por unanimidad de fel icitar 
a Ud. y a todo el cuerpo de redac-
c i ó n de ese valioso vecero de la 
o p i n i ó n sensata por la c a m p a ñ a de 
s incera labor p a t r i ó t i c a eu contra 
de la i n v a s i ó n a s i á t i c s , que ame-
nazaba seriamente la raza y la \ i d a 
e c o n ó m i c a de nuestros obreros. 
Aprovecho . gustoso esta o c a s i ó n , 
para unir mi p a r t i ; u l a r f e l i c i t a c i ó n 
por ese digno proceder y me os ^ra 
to saludarlo por os^e medio y reite-
rarme de Ud. afmo., S. S . 
Y . L I S P E R 
Presidente. 
C O M I S I O N G E S T O R A D E L 
F I N L A I S M O 
Se c i ta por este medio a todas 
las personas que componen la Co-
m i s i ó n Gestora, para la j u n t a or-
d inar ia que t e n d r á efecto el p r ó x i -
mo jueves, 29 del ac tua l , a las 8.30 
p. m., en el local de l a Cruz R o j a 
Nacional , Zulueta entre Dragones y 
Teniente Rey . 
L . E . R i v a s . 
Secretar io . 
D E S A N I D A D 
L I C E N C I A S D E E S T A B L E C I . 
M I E M O S 
L a s l icencias concedidas por la 
S e c r e t a r í a de s a n i d a d scj>. las s i -
guientes: 
A m é r i c a A r i a s 31, San Ignacio 
67, compra-ver. la de s a c . s ; Zenea 
12172, a l m a c é n de pianos; T e j a r y 
13 , Reparto L a w t o n ; F á b r i c a G u a -
deiupe ( L u y a n ó ) , p a n a d e r í a ; T r e s -
palacios y Nuestra S e ñ o r a de los 
Angeles, c a r p r . i t e r í a ; Cuarte les 24, 
aves y huevos y frutas; P i Margai l 
21. c a f é s in cant ina; Sol 112, se-
d e r í a y quinca l la ; Zenea 7 8 y 80. 
comerciantes importadores; F i g u n s 
91, c a r p i n t e r í a ; San Ignacio 102, 
reparto de hielo. 
Se han rechazado: A g u i a r 100, 
embalador. 
E l Presiaente de ios Jueces de la | m i g r a c i ó n de anglo-sajones, e scandí 
ciudad de NeW Y o r k , Wil l iam Me Adoo 
en un estudio que hace en el per ió-
dico "New Y o r k Amer ican" del 4 del 
corriente de ^sa n o v í s i m a j crimina!, 
que se ba ja d é un lujoso^ a u t o m ó v i l 
frente a la joyer ía donde va t robar, ' nes por millares lo reconocen hasta 
navos, alemanes y rusos, todos del 
Norte de E u r o p a ? 
Que nosotros los súrdicos deseen 
dientes de los pueblos del S u r de E u -
ropa, estamos exentos de esos cr íme-
t K 
siempre sola para no infundir sospe-
chas, mientras su chauffeur hace rese-
ñar el escape de gases del a u t o m ó v i l 
para apagar el ruido Q^ los disparos 
los mismos yankis. y así dice 
el doctor Frederick L . Hoffman, 
agregado a la C o m p a ñ í a de Seguros 
"Prudential Insurancfe Company" que. 
del revó lver , cuando e! joyero resis- ton^nck) por base los datos de pobla-
te a la agres ión . 
Y e s tá tan depravada la ladrona, 
que si es detenida corno ha sucedido 
en a l g ú n caso reciente, se siente ufa-
na y orgullosa de sus proezas, por-
que su alma saturada de vicios y 
de maldad no tiene m á s que una cu-
r a : la pris ión, y que ésta sea durade-
r a ; esas mujeres son verdaderas lo-
bas en su a f á n de destruir, y no hay 
cion y esos 10.000 asesinato? en e 
a ñ o de 1923 en los Estado." Unidos, 
tran tres veces m á s frecuentes en esa 
R e p ú b l i c a que en Italia, en donde las 
sociedades secretas son o r í g e n e s de 
rencillas y de cr ímenes . 
No hay duda que como el asesi-
nato es el crimen por excelencia per-
petrado generalmente para robar, de 
ahí que hay que ver si la p o l i c í a y 
„ ' A0 „ „ „ ^ m a r , i los tribunales de Justicia cumplen con mas esperanza de que puedan enmen- ^ ^ 
darse, que Una larga d e t e n c i ó n en ia 
cárce l y el trabajo agr í co la en algu-
na pen i tenc iar ía rural , que tiene efec-
tos tan sedantes, 
su deber en la p e r s e c u c i ó n y castigo 
de los criminales. 
E l General Butler, jefe de la Poli-
c í a de Fi ladelf ia , cuando fué nom-
T'„„^rQ , „ „ „ a „ I r a d o hace seis meses, ha l l ó que la 1 engase en cuenta, ademas, que en 1 
New Y o r k hay una verdadera obse-
sión en los per iód icos por anunciar 
ia venta de r e v ó l v e r s ; y no hace 
muchos d ía s que yo he visto en un 
Diario ilustrado del domingo, hasta 
catorce anuncios de revólvers en una 
sola p á g i n a , por supuesto con los 
grabados correspondientes de esas ar-
mas. 
P a r a poner coto a ese vergonzoso 
rebajamiento de la mujer en New 
P o l i c í a y sobre todo los jefes, eran 
tolerantes con los borrachos y ladro-
nes y desde luego con las casas mal 
reputadas,-y en pocos d ías d e j ó cesan-
tes a 2 0 0 p o l i c í a s , Jefes y soldados; 
y t o d a v í a d e c í a hace una semana que 
necesitaba quitar otros 400 entre po-
l ic ías y jueces, para sanear la pobla-
c i ó n . 
Mr . Charles Hughes, eminente Se-
cretario de Estado de la U n i ó n ame-
ricana, recomendaba el otro d í a la 
York , que no se observa en Londres constante vigilancia y el cast;g0 r ^ 
tu en P a r í s , porque no se le dan ü - ¡ pidfsimo como el mejor medio de ter-
cencias de mnguna clase para llevar j m i n a r con Ia cr ¡mina l idad . 
armas que no sean de caza , es tá U \ S e p á r e s e en los Estados Unidos la 
ins trucc ión religiosa en el seno de la 
familia y en los bancos de la escue-
l a . A s í d e s a p a r e c e r í a n esas mujeres 
pistoleras que tanto desacreditan a 
New Y o r k , la ciudad Imperial, como 
la l laman los yankis, y que va en ca -
mino de serlo para perpetrar c r í m e -
nes. 
Alguna vez he escrito yo en estas 
columnas que si el vicio corre y vue-
Admin i s t rac ión de Justicia de la Po-
l í t ica , c a s t i g ú e s e a los prevaricadores, 
sin c o m p a s i ó n , proh íbase dentro de 
la L e y S e c a el contrabando de bebi-
das intoxicantes y p ó n g a n s e las nece-
sarias trabas a la venia de revó lvers , 
y se h b a r á adelantado mucho para 
que los n ó r d i c o s se hombreen con los 
s ú i d i c o s en punto a saneamiento de 
costumbres. 
m m m m 
AVISO A L COMERCIO | PLAGA D E MOSQUITOS 
A v l s a m t s por este medio a n ú e s 
tros amigos, para que no los sor-
prenda un individuo l lamado A n -
selmo S á n c h e z R o a r í g u o i , , el c u á l se 
e s t á haciendo pasar por h e r m a n a 
nuestro, no h a c i é n d o n o s responsa-
bles de nada que a é l le 'entre-
guen . 
J o s é G a r c í a R i v e r o . 
Ignacio García. K i v c r o . 
V a n o s vecinos de l a Avenida, de 
M é j i c o v San R a f a e i se quejan de l a 
plaga de mosquitos que lea azota. 
Dipen qu? por aquellos lugares no 
se petroliza, y ae a h í l a plaga. 
Recomendamos el caso a quien co-
rresponda, esperando que se proce-
d e r á a l saneamiento de aquellos l u -
gares. 
D r . C A N D I D O B . f l O y O S 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Consultas de l a 3 Teléf. M-2273 
S A L U D N U M E R O 7 0 
H A B A N A 
I N G E N I E R I A S A N I T A R I A 
Se han aprobado los planos: 
Arango entre Jus t i c ia v F á b r i c a , 
de María de R e g l a ; Ca lzada Arroyo 
Apolo, de Gabr ie l Campos; Reyes 
entre L u z y B e l l a V i s ta , de L i n o 
Trotonda; Sola solar 9, manzana 
90, Vivanco , de Severlno D í a z ; 6 
y 23, Vedado, de Ju l i o C é s a r T r u -
j i l l o ; P a t r i a solar 2, •• manzana 3, 
C i r r o , de Domingo Reyes; A r a m b u -
ro 41, de F r a n c i s c o D í a z ; Nueva del 
P; Iar y D í a z n'\ neo, de Antonio Mi-
l l i á n ; Zapotes entre Serrano y D u -
rege, de J e s ú s M a r t í n e z . 
Se han rechazado Reforma entre 
Compromis0 v Serrano, de Alfonso 
A l a m i l l a , cocina c a r e c é de vent i la-
c ión al exterior y carece de pasillos 
laterales. 
D R . A B I L I O V . D A U S S A 
T U B E R C U L O S I S Y E S T O M A G O 
Plan de los Sanatorios modernos. Supresión, tos y fiebre, aumento en ape-
tito y peso, ASMA. R E U M A T I S M O , D I S P E P S I A , C O L I T I S y D I A B E T E S . 
Reina 1 2 1 . Consnltas de 1 a 3 : $5.00. Tel. M-7030. 
l a c i e n d o F u e r z a s : 
_ E l hombre viejo, asrotado. el Joven 
cesfrastado y el enfermo arruinado fí-
sicamente, emprenden la producción de 
fuerzas cuando toman Pildoras Vita-
Iinas que renuevan el vig-or físico las 
energías perdidas y los ánimos. Pildo-
ras Vitalinas reverdecen la juventud, 
vuelven a la primera edad con todas 
las naturales energi'as que se cr.jen per-
didas. Se vende en las boticas y en su 
depósito E l Crisol. Neptuno y Manri-
que, Habana. Tómelas si está flojo. 
Alt. Ir,, my 
Una modista francesa, que vive en 
Compostela 05, altus, y tiene necesi-
dad de embarcarse urgentemente, por 
haber recibido malas noticias de t-u 
madre, que se encuentra postrada, y 
l lamándola ron deseos de volver a ver 
a su hjja, estaría agradecida de encon-
trar una persona caritativa en Cuba 
que ^quisiera ayudarla a realiznr un 
pequeño comercio de 150 vestidos de 
verano, acabados dje recibir de París . 
Desea hacerlo cuanto antes. Teléfono 
A-3299. 
19000 
D I A B E T E 
C u r a c i ó n rad ica l con las famosas aguas do l a Venta, del H o . 
yo. Unico producto en el mundo de eficaces resultados a^tl 
d i a b é t i c o s . Manant ia l en Toledo ( E s p a ñ a ) . 
M á s de doscientos curados Qn C u b a , lo cual se prueba coa 
los certificados de a n á l l s h autorizados por ios principales la-
boratorios de l a Habana . 
Doctor Guerrero .—Monte y Angeles . T e l é f o n o A - 1 9 1 S 
D o c t o r R O S 
M é d i c o del "Hospital de Dementes" 
(Mazorra) 
i Tratamiento Cient í f i co , inofensivo y ¿s 
| corta durac ión , contra el vicio de la 
morfina, h e r o í n a , etc. 
I PERSEVERANCIA 6, TElEfONOS: 
CONSULTAS DE 2 a 4. M-7136 y f-2159. 
¡ M A R C A S Y P A T E N T E S 
R I C A R D O M O R E 
(Ingeniero Indast^al ) 
Ex-Jefe de los Negociados de Marcas 
y Patentes 
A P A R T A D O D B COBKJSOS. 706 
Baratillo, 7, altos. T e l é f o n o A-6439 
D r . C a l v e z G n i l i e m 
D M r o f c K N C I A , V E R D T D A S 
s i ; m l \ a l e s , e s t k r q l i . 
d a d , v k n ' k k e o , s i f i l i s 
y h e r n i a s o q u e b r a -
d u r a s , c o n s u l t a s d e 
M0NSERRATE, 41 
ESPECIAL PARA LOS POBRES. 
DE 3 Y MEDIA A 4. 
C 4000 a l t id-i 
D R . M . H A B A S » 
E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L . 
D E 9 A 11 A . M. 
S. L A Z A R O 268. T E L F . : A-9606 
C3271 19d-ll 
f 1 A Ült; 
• IkOOOlhmstcorMsnrUn I TUIKK> 
INA L A R O C 
Ü̂ OT GENERAL A ÂBI« 
•̂aamat ea 20 319 Rwtoni 
ene;20 Ruedes fosses 
^vc dans loutu les bennt»' 
<W f ranet »l di l'EIrwy^ 
L a Q U I N A - L A R O C H E es de sabor m u y agradable 
y contiene todos ios pr incipios de las tres mejores 
especies de j u i n a s . Es superior con mucho á todos 
los d e m á s vinos de qu ina , y es tá reconocida por 
las celebridades m é d i c a s del mundo entero como el 
remedio soberano en los casos d e : 
FALTA d e F U E R Z A " 






Q u i n a - L a r o c l i a 
Q n i n a - L a r o c í i B 
F e r r u g i n o s a 
L a Q U I N A - L A R O C H E ha sido objeto de u n a recom-
pensa nacional de 1 6 . 0 0 0 Francos y ha obtenido 
Siete Medallas de Oro. 
O C V E N T A t N T O D A B U E N A . A R M A C I n 
E l > i ' " « ' « ' V - B R D A D E i e j » . Q T T I W T A - r . A S . O C : 
p a r a c u r a r r a a k a l m e n j ^ 
l a c a s p a Y £ 2 D Í e n e r 
l a c a í d a d e l p e l o 
F U E R Z A * E N E R G I A * V I G O R 
E l V I N O T Ó N I C O DE C A F E I N A H O U D É a c t ú a hajo el tr\p^ 
concepto de t ó n i c o d e l C o r a z ó n , t ó n i c o d e l o s M ú s c u l o s v 
t ó n i c o g e n e r a l d e l O r g a n i s m o . E s uq 
p o d e r o s o s o s t é n d e l a s F u e r z a s f í s i c a s 
un p r o p u l s o r e n é r g i c o á p r o p ó s i t o p a ^ 
f a c i l i t a r l o s t r a b a j o s m a n u a l e s é inte , 
l e c t u a l e s . Su a c c i ó n d i n á m i c a a u m e n t a las 
F u e r z a s v i r i l e s , d e s f a t i g a e l C e r e b r o y 
los M ú s c u l o s y c o m b a t e la S o f o c a c i ó n . 
R e c o m i é n d a s e mucho á los C a q u é c t i c o s 
á los C o n v a l e c i e n t e s , á los A n e m i a d o s ! 
E s t á enteramente indicado contra las 
A d i n a m i a s c ó n s e c u t i v a s á l a s F i e b r e s 
t i f o i d e a s y p a l ú d i c a s , l a N e u m o n i a , & 
A g o t a m i e n t o n e r v i o s o , e l S u r m e D a f c , » 
á los D i a b é t i c o s . 
D e p ó s i t o A. HOUDÉ, 9 , R u é D i e u , P a r í s . 
E S P E J U E L O S , Impertinsntes, G e m i o s de larga vista, " Z E I S S " y ^ 
marcas. Barómetros , Microscopios y d e m á s aparatos c ient í f ico*. 
\Shur <» -
W I N T E X S H U R - 0 N : Significa ia Armadura m á s fuerte y elegante, y 
l a aceptamos con cristales apropiados para sus ojos. 
u 
E L A L M E N O A R E S » 
L A C A S A D E C O N F I A N Z A 
P i y Margai l 54 (antes O b Í 8 p o ) P t e . Zayas 39, (antes O'ReiDy). 
j 
I N V E N T O R E S 
L a sigujente l ista, publ icada er. el J O U R N A L O P T H E PA-
T E N T O F F I C E S O G I E T Y , p u b l i c a c i ó n Oficial de los Es tados Uni-
dos de A m é r i c a , p á g i n a 438, s e ñ a l a un estimado aproximado del 
valor de las Patentes que poseen las principales Corporaciones de 
esa R e p ú b l i c a : ' .-,«•! 
A m e r i c a n Cyanamid Co. , $3.543,475; Case in Go., 4.555,165: 
Diamond Match Company, $2.000,000; E l e c t r i c Storage Battery 
Corp. $11.000,000; Gil lette Safety R a z o r Co. , $900,000; Lanston 
Montype Company, $4.372,046; Mergenthaeler Linotype Company, 
$4.000,000; W a l t h a m W a t c h Comoauy, $4.502,000; W a r d Baking 
Company, $6.000,000; Proctor & Gamble Co., $2.883, 055; General 
K a i h v a y S ignal Co. , 3 .000,000; K i n n e y Manufactur ing Company, 
$1.081,535; Underwood Typewri ter Co. , $7.995,720; Vanad ium Cor-
poration. $11.379,048; A i r Reduction Company, $869,517; Allied 
Chemical & Dye Corp.. $21.305,943; Peerles T r u c k & Motor Corp. 
$2.862, 034; Crompton & Knowlea L o o m W o r k s $1.750,000; Draper 
Corporat ion, $2.250,000; Westlnghouse A i r B r a k e Co. , $4.942,649. 
E n los Es tados Unidos el inventor se encuentra protegido por 
leyes restrict ivas que lo ponen a cubierto de usurpadores. L a pe-
nal idad de l a i n f r a c c i ó n es a l l í altam-vntG r igurosa . U n invento, 
aunque aparentemente se contraiga a un objeto insignificante, 
a l l í , s iempre que e s t é protegido por u n a patente, un valor real e 
inestimable.1 
Obtener una patente en los E s t a d o s Unidos de A m é r i c a es co-
sí , hacedera, fác i l y e c o n ó m i c a siempre qu.e se empleen los servicioá 
de este B u r e a n , el que cuenta cen personal t é c n i c o experto en esos 
trabajos en esta c a p i t a l ' y en sus Of ic inas de Washington, New 
Y o r k y Chicago. L a s tramitaciones de Patentes en el Canadá. 
M é x i c o , Sur A m é r i c a , E u r o p a o el J a p ó n son efectuadas, igu^ * 
mente, desde Cuba sin m á s trabajo para el inventor que facul-
tarnos los datos necesarios y suscr ib ir un poder. 
Somos a l propio tiempo representantes en C u b a en asuntos de 
Marcas y Patentes de E d i s o n E l e c t r i c Co . ; V í c t o r T a l k i n g Machine 
Co . ; Mcrghentaeler Linotype Corp. : Gi l le t te Safety R a z o r Co.;^Ves-
tinghouse C o r p ; Texas C o . ; Sherwin W i l l i a m s C o r p ; Bethlehem 
Steel Co . ; Radio Corporat ion of A m e r i c a ; Babcox Wi l cox Company 
y otras de i g u ^ importancia . 
I N T E R N A T I O N A L P A T E N T & T R A D E M A R K B U R E A D 
A B O G A D O S E I X C E : ; i E K O S C O N S U L T O R E S 
E D I F I C I O L A R R E A 2 0 3 - 1 4 . — A g u i a r y E m p e d r a d o . 
Tel f s . A - 2 ( i l i l — > i ' ü 2 3 8 . 
l o q u e d i c e e l D r . J u a n C . O s o r i o 
M . d e l " V a l s a m 6 0 7 " 
Me es grato comunicar a ustedes que he usado su afamada 
p a r a c i ó n " V A L S A M 607" para el cabello, el que me ha dado 
brosos resultados, por lo que no v a c i l a r é en recomendar a 
cl ientela. 
" A M E R I C A N L A B O R A T O R Y " . 
Avenida 3 6 de Septiembre n ú m e r o 10, M é j i c o Ci ty . 
IH-. J u a n C. Osorio 31. 
t (De las Facul tades de Bog 
New Y o r k ) . 
otá y 
L O M E J O R P A R A E L C A B E L L O " V A L S A M «07'* 
So vende eu D r o g u e r í a s , F a n n u c i u s , S e d e r í a s y rc luqueru—• 
P R E C I O D E L F R A S C O : $2.50 
W 
D R . C A B R E R A 
R a y o s X y R a d i i m 
RADIOGRAFIAS E N G E m A 1 
TRATAMIENTO DEL C A M M 
2 L A B O R A T O « í O S 
San L á z a r o 2^4 de 3 a 11 * 
San Miguel 116 de 2 a 5 P-
TTfUd a l t 
x c n n iARlO PE LA MARINA Mavo 25 de 1924 
F A G I N A S T R E S 
D E L A M B I E N T E flGTUflL 
( P o r J O I l ¿ i E R O A ) . 
P o r J O R G E R O A 
, s j ^ g T B S P E N A L E S Y L A L I B E R T A D D E I M P R E N T A . — L O S A N -
T E C E D E N T E S D E " E L S Q L " Y " K L H E R A L D O " Y E L E S P I R I T U D E 
C O H E S I O N X K K S I S T K X C I A . — E L P O D E R S O B E R A N O 
D E L A P R E N S A . 
yos p u t e e I n ú t i l ; sobre todo, pe-
MgMSO, sol icitar del Congreso que 
]egLsle sobre m a t e r i a t a n incoercl-
Uo jurídi<*aí"e,5te como l a l ibertad 
de la prensa. L a prensa en e l m u n -
civilizado, constituye u n P o d e r 
públ i co , anterior y superior, i n t r í n -
secamente, a todo otrp Poder . L a 
rrensa, formulat ivaniente y en con-
jonio, representa l a o p i n i ó n . E s de. 
ir el e s p í r i t u que v iv i f ica y tonifi-
ca la v ida del E s t a d o . N u e s t r a Cons-
t i tución actual , a pesar de sus m á -
calas, lo reconoce a l dec larar l ibre 
la e m i s i ó n del pensamiento por me-
dio de l a imprenta . 
No cabe, pues, que se confunda 
tin derecho soberano, u n a c o n d i c i ó n 
Ingénita del cuerpo social , con otros 
derechos cuyí i r e g l a m e n t a c i ó n i n -
cumbe al Congreso, como es, por 
cjíimplo, e l atr ibuido a l c iudadano 
en materia e lectoral . L a prensa , re-
presentativa y expositora de diver-
nas opiniones, *e h a l l a m u y por en-
cima de esos derechos. E v i d é n c i a l o 
que en sus columnas forma el electo-
rado juicio previo en l a e l e c c i ó n de 
partidos y candidatos. E l mismo Po-
der Judic ia l se somete a su s a n c i ó n 
y con é l todos los d e m á s Poderes . 
del minis ter io p ú b l i c o que el perio-
dista d e s e m p e ñ a . E s t e ejercicio, 
dentro del poder a u t ó n o m o tí»' la 
prensa, corresponde regularlo a l a 
propia prensa. No importa que cada 
p e r i ó d i c o encarne ideas o intereses 
contrapuestos. E n l a naturaleza y en 
la sociedad, l a unidad es producto 
de l a a r m o n í a en l a diferencia. NI 
los p e r i ó d i c o s n i los periodistas lo-
g r a r á n sustraerse a esa ley, tan i n -
flexible, como l a ley de equi lbrio 
que regu la e l a r m ó n i c o movimiento 
de los cuerpos. 
L a p iensa , como entidad, tiene de-
lechos y deberes comunes y a n á l o -
gos. E n t r e ellos existe e l de propia 
defensa. Se t r a t a de u n principio 
o r g á n i c o , b i o l ó g i c o ; e l principio que 
obliga a las c é l u l a s a unirse y defen-
derse. 
E s e principio, es, pues, un pr in-
< ipio de u n i ó n : el e s p í r i t u de cuer-
po. P e r o ello no requiere ley ni prag-
m á t i c a s del congreso. 
F r o t a s e n a l m í b a r 
Otra cosa es e l problema del abu-
so de prensa; problema arduo e i rre -
soluble, alrededor del que s ó l o cabe 
aquella especial l e g i s l a c i ó n pr imi t i -
va l lamada a cast igar las i n j u r i a s u ' do es la suma de todos los Poderes. 
No son estos principios t e ó r i c o s 
ú n i c a m e n t e . Son inalienables en la 
p r á c t i c a t a m b i é n . V e á m o s l o . S e r á im-
posible, siempre, impedir que e l E s -
tado e jerza l ibremente su poder y su 
fuerza. Sobre todo, como h a ocurr i -
do h a poco en los casos de " E l Sol" 
y " E l Heraldo", castigando parc ia l -
mente c ierta parte do l a prensa . E l 
E s t a d o no es el Gobierno. E l E s t a -
ofensas cometidas por medio de la 
Imprenta. 
E l E s t a d o no so detiene en leyes 
cuando se trata de proveer a su de-
E n este caso especial t r á t a s e de fensa. Como p o s e ^ y domina toda 
roítr ingir equitat ivamente el poder 
que la prensa ejerce. E s e poder, en 
Jo moral y en lo j u r í d i c o , no puede 
ul debe traspasar los vedados l í m i -
(cí de aquel Indispensable respeto 
al que unos grupos sociales o indi-
yMuoa «e h a l l a n obligados mutua-
Kiente, Pero t a l ea^o es l a e x c e p c i ó n 
tm- ronflrma la regla , 
Kl Poder de Ja prensa reqtdere, 
romo todo e j e r c i d o de Poder , con-
dlciones adecuadas en quienes lo 
ejercen. E s a s condiciones exigen, 
mlemás de p m b a d a apt i tud y eleva-
da competencia, conciencia é t i c a . 
Sin moral e n . l a s personas e s . l m -
j'oslble lograrla en organismos o ins-
tituciones que las propias personas 
Tiianejan. Pero ello no puede ser ob-
jeto do ley. L a act iv idad mora l , 
emerge del e s p í r i t u p ú b l i c o ; es de-
cir, de un estado espir i tual c o m ú n a 
autoridad y poder, é l mismo a l cabo 
ê sanciona. 
C o n t r a esa fuerza coherente no 
existe otra defensa que la u n i ó n mo-
r a l que es mayor fuerza. 
Pongamos el ejemplo. E n el caso 
Baron i , lo que una prensa unida h u -
biera hecho es cerrar ni d í a siscuien-
te todas las imprentas . L a fuerza 
moral del cierre hubiera tenido i rre -
sistible y decisiva inf luencia . No se 
bizo a s í y e l é x i t o de l a medida gu-
bernat iva no es haber logrado e! 
exilio del expulsado, sino sentar el 
precedente. S in embargo, n i n g ú n 
(liarlo a b o g ó coutra l a medida en 
forma substancial y decisiva, porque 
ais ladamente el riesgo de protestar 
con e n e r g í a tanta, e q u i v a l í a a incu-
i r i r en e l mismo delito y merecer 
i d é n t i c a pena. 
No se nos d i g a que fa l taba u n a 
L a s l a ta s d e f ru tas e n a l m í b a r , 
si son b u e n a s , c o m o las d e " L a 
Gloria", ' i s n e n las s iguientes v e n -
t a j a s . 
E c o n o m í a . S u p r e c i o r e d u c i d o 
e s t á a l a l c a n c e de todas las fortu-
n a s , p o r m o d e s t a s que s e a n . 
O p o r t u n i d a d . E s u n d u l c e s i e m 
p r e o p o r t u n o . C o m o s i e m p r e e 
f r e sco , lo m i s m o s i r v e p a r a e l a l -
m u e r z o q u e p a r a la c o m i d a , io 
m i s m o p a r a h o y q u e p a r a m a ñ a n a . 
V a r i e d a d . P o s e e m o s u n s u r t i -
d o tan ex tenso , tan v a r i a d o , q u e 
a s e g u r a m o s q u e e l a b o r a m o s p a i a 
todos los gustos. 
C a l i d a d , e c o n o m í a , o p o r t u n i -
d a d y v a r i e d a d . ¿Qué r n á s n e c e -
s i ta u s t e d , s e ñ o r a , p a r a t e n e r 
s i e m p r e contento a s u e s p o s o ? 
L A G L O R I A 
E l m á a d e l l c l o e o d e l o s c h o c o l a t a s 
S O L O . í A R M A D A Y C a . 
L u y a n ó . H a b a n a 
^ / 
N o d e s c u i d e l a 
tos d e los n i ñ o s 
O pueden venir funestas consecuen-
cias. Sus esfuerzos por limpiarse 
U garganta de flemas, sirven sólo 
para irritársela más. L a Miel do 
Alquitrán de Pino del D r . Bell hac« 
soltar las flemas fácilmente, calma 
la irritación y quita la tos. Se com-
pone de las medicinas quen un buen 
facultativo moderno receta, unidaa 
•1 antiguo y sabroso remedio ca-
lero, el jarabe de alquitrán. No 
espere a que la necesite. Téngase 
siempre en casa. 
E n las Farmacias 
N u b e d e e s p u m a 
(oda la sociedad, que aprueba, re- ley. E s a ley, y no u n a , sino var ias , 
ihaza o condena el cumplimiento o i existen y prohiben y cast igan lo rea-
la infracción de sus preceptos. Como lizado con los diarlos . S in embargo 
ve el legislador muy poco tiene 
ver con el lo. 
no se a p l i c a r á n . Se a p l i c a r í a n s i mo-
ralmente y por discernimiento cons-
ciente, cada diario s int iera sobre su 
Otro punto v i ta l en este problema lomo e l l á t i g o que f l a g e l ó a " E l H e -
c« aquél que se ref iere a l ejercicio raido". 
B O D A D I S T I N G U I D A 
R I T A C A B E Z A S Y G A R C I A 
J E S U S V A L L E Y S A N C H E Z 
E n la noche del pasado jueves y 
en la suntuosa res idencia de la fa-
milia de la novia, Cast i l lo n ú m e r o 2, 
w celebró una boda quo tiene todoa 
nuestras s i m p a t í a s . 
Fueron loa contrayentes l a s e ñ o -
rita Ri ta Cabezas y G a r c í a y el ee-
ílor J e s ú s V a l l e y S á n c h e z . 
L a novia muy bonita y muy gra-
ciosa, es tan bondadosa como mo-
desta. 
E n cuanto a s u elegido, amigo 
nuestro muy querido, es un joven de 
relevantes dotes de cabal lerosidad y 
corrección. 
F u é levantado en l a casa un pre-
cioso altor, a r t í s t i c a m e n t e adornado 
con pro fus ión de flores, plantas y lu-
ces, d e s t a c á n d o s e la be l la i m á g e n 
<Je San F r a n c i s c o Jav i er , propiedad 
a« la Iglesia del P i l a r . 
Bendijo a l a enamorada pereja , 
ceremonia tan solemne como sencl-
, a, el bien querido c u r a p á r r o c o de 
|a Iglesia del P i l a r , don Manuel E s -
pinosa. 
Se presen tó l a l inda novia atavla-
con un tra je de e legancia Irre-
prochable. 
- . . ^ P ^ m e n t o del traje era el bo-
J 10 bouquet de boda, a s í como tam-
uiea ©1 ramo de tornaboda. 
! Uerou P e r n o s de l a ceremonia 
De/ rntadora se&orita J u a n i t a L 6 -
desn7 ~;arcía' fami l iar de l a gentil 
ami- , y nueatro m u y estimado 
herm f i s e ñ o r J o j 9 Val l e T S á n c h e z , 
c'mano del novio. 
^ u s c r l b i e r o n el ac ta matr imonia l 
Per t a ^ O V l a : los Beñorea A l v a r o L 6 -
Y y Eduardo Ba lbona . 
José Ppir 61 novio' f i rmaron e l joven 
h e r i d o S00' 7 Uno de casa y muy 
^ - Ranioncito G r a u . 
eenció ^l6013, concurrenc la que pre-
^ n d i d a L ^ 0 ' r u é « t e q u i a d a es-
aiaamente con un r ico buffet. 
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^ G o n z a l o P e d r o s o 
E l s e ñ o r Presidente, en su nom-
bre, en el de la Juntn Direc t iva y de-
m á s miembros de eata Sociedad, tie-
ne el honor de. invi tar pafa la Se-
s i ó n solemne conmemorat iva del X I 
aniversario de su f u n d a c i ó n , que se 
c e l e b r a r á el lunes 26 del actual , a 
las cuatro de la tarde, en el Museo 
de Z o o l o g í a de l a Univers idad , y con 
el siguiente orden del d í a : 
l o . — A l o c u c i ó n ; por el e e ñ o r P r e -
sidente, doctor Car los de l a T o r r e . 
2 o . — R e s e ñ a de los trabajos de la 
Sociedad Poey, de 19 2 3 a 1924, por 
el s e ñ o r Car los Gui l l ermo Aguayo, 
Secretario adjunto. 
3 o . — T o m a de p o s e s i ó n de l a J u n -
ta Direc t iva para e l a ñ o a c a d é m i c o 
de 1924 a 19'¿5. 
Se hace saber por este medio a 
los s e ñ o r e s socios que no r e c i b i r á n 
c i t a c i ó n especial para la r e u n i ó n p ú -
bl ica a que se inv i ta , r e c o m e n d á n d o -
seles l a puntual as istencia . 
H a b a n a , Mayo de 1924. 
E l Secretarlo general , 
D r . Gonzalo M . F o r t ú u . 
NOTAS PERSONALES 
F E L I Z V I A J E 
L a s e ñ ó r a Ma. C a b r e r a de F e r -
n á n d e z E s p i n o s a , culta dama de 
nuestra sociedad, ha marchado r u m 
bo a las m o n t a r í a s con objeto de 
mejorar su sa lud, • en u n i ó n de su 
esposo, el conocido comerciante de 
esta plaza , s e ñ o r A n g e l F e r n á n d e z 
Esp inosa . 
U n feliz v iaje le deseamos y pron 
to regreso. 
R E S T A 1VL E C I D O 
Con el mayor gusto damos la no-
ticia de que nuestro antiguo y que-
rido am go el doctor Antonio J C a -
denas, Jefe del Negociado C e n t r a l 
en la S e c r e t a r í a de Sanidad, se en-
cuentra restablecido de la enferme-
dad que lo o b l i g ó a guardar cama 
durante var ios d ía s . 
Fe l i c i tamos ai doctor Cadenas por 
su restablecimiento. 
PUBLICACIONES RECIBIDAS 
R E V I S T A S , F O L L E T O S , P E R I O D I -
C O S . . . 
• !hapurra S o c i a l — R e v i s t a sema-
nal , deportiva, l i teraria , social y 
a g r í c o l a . A ñ o 111, n ú m e r o 20. C h a -
parra. 
L a f r a t e r n i d a d . — P e r i ó d i c o i lus-
trado do noticias y anuncios. A ñ o 4S, 
n ú m e r o X X V I I Í . P i n a r del R í o . 
B o l e t í n del E j é r r i l o . — P u b l i c a c i ó n 
mensual , a cargo de la S e c c i ó n de 
I n f o r m a c i ó n del Estado Mayor Ge-
neral . A b r i l . i 
L a Re forma Soc ia l .—Revi s ta men-
sual de cuestiones sociales, e c o n ó m i -
cas, p o l í t i c a s , parlamentarias y de 
Higiene p ú o l i c a . Mayo. Habana . 
L a Nota R o t a r l a . — O r g a n o oficial 
del Club Rotar lo de ia H a b a n a . Ma-
yo, Í 
C a m a s y C a m i l a s 
C u a d r a d a s , c o n r e j i l l a , 
c o l o r m a r f i l y en todos l a -
m a ñ o s . 
L l e v a n l a f e l i c i d a d a l h o -
g a r y se d e s c a n s a en ellos 
c o m o en l a g l o r i a . 
LIFE LONG 
T . R U E S G A Y C í a . 
Cuba 103. Telf. M-3790. 
(Entre L i u y Acosta) 
L a pureza de los ingredientes del 
J a b ó n "Neptuno", unida a la in-
fluencia del aceite de Palmiche, que 
es la base de su e l eborac ión , hace 
que a la hora de lavar levante una 
nube blanca, abundante, espesa y olo-
rosa de espuma. 
L a s s e ñ o r a s amas de ctesa, que 
aprecian su ropa y que es tán habitua-
das a fijarse en estas cosas, saben 
va que la delicada ropa de seda y de 
hilo, para que dure y no pierda al-
bura, tiene que ser lavada con 
"Neptuno". 
Del concurso: 
L a v a y friega sabroso el J a b ó n 
Neptuno" espumoso. 
J a b ó n "Neptuno": a p é a m e uno..., 
Pueblo: para lavar y fregar Ja-
bón "Neptuno" no se puede igualar. 
P a r a la batea y el fregadero. Ja-
bón Neptuno es el verdadero. 
Con J a b ó n Neptuno en la batea la 
lavandera se regodea. 
J A G O n Í 1 E P T U Í 1 D 
l i E C M O C O N A C E I T E D E P A L M I C H E 
C o p a s P r e m i o s d e S p o r t s ' | 
Ahore^que vienen competencias a l l é t i cas , sépase que acaba- 11 
j mos de recibir gran variedad de Copas Premios, en preciosos dise- : 
nos y diversos t a m a ñ o s . Tenemos las ú l t imas novedades en art ículos I 
j : de plata, poncheras, juegos de c a f é , joyeros, jarrones platos mote- I 
;; ras etc. etc. 
I V E E C I A í 
E N R I Q U E F E R N A N D E Z L L A M A Z A R E S 
^ O B I S P O 96 . T E L E F O N O A.3201 . / / 
L A C O M E D I A F E M E N I N A 
Por L E O N I C H A S 0 
Se Ttnde en las l ibrer ía i de E l Art t , U Moderas P o w í a , W i b o s , Mi . 
• • r r a . A c a d é m i c a , Albela» L a B o r r a l e t a jr L a Librer ía Noeva. 
Stpiads edición a n a e m a d a y corregida. /> 
A C O J I M A R 
D e s p u é s de la. brega r u d a 
Y e l constante bata l lar 
Tonto s e r á e l que no acuda 
A buscar l a suave a y u d a 
De las or i l las de l m a r . 
Sí, Beñores , C o j í m a r es l a playa 
Ideal donde se congregan los aman-
tes de l a d i v e r s i ó n l í c i ta y sana, los 
aue desean comer sabroso, bai lar 
decentemente y gustar de muchos 
atract ivos que no3 ofrece el empren-
dedor y s i m p á t i c o Ignacio G a r c í a 
R l v e r o , nuestro amigo, quien, s in 
v a c i l a c i ó n ninguna, por lo que vale, 
por lo que representa, por su ca-
r á c t e r y por otras cual idades que no 
queremos mencionar, es hoy en d í a 
el mejor representante de las diver-
siones l í c i t a s que se ofrecn a l pue-
blo de Cuba . 
i l tT~6-d~2 
L A G O T A Y E L 
R E U M A T I S M O 
G O T O S O 
t i e n e n s u o r i g e n e n u n e x c e s o d e 
A c i d o U r i c o q u e s e a c u m u l a e n e l 
o r g a n i s m o 
I ^ I B E L L E C E D O R o / / ^ 
A R C I L L A C L A S f / l i C A 
S i g n i f i c a a d q u i r i r r e s p l a n d e s c i e n t e be l l eza , l i n d o c u t i s , a d o r a b l e 
f r e s c u r a d » tez, b e l b s a i r r e s i s t i b l e y d e s l u n i b r a d a r a . 
Ext i éndase B O N C I L L A en la cara, pocos minutos dcsiraés está ssca, luego 
remuévase con una toalla hánxa¿a y sos resultados se Inician en seguida. 
S C H E R r N G 
t l imma el Acido UrK.o de un* mantr j 
muy noisble y alivia en >c-¿uiJ<i loi do 
lo/c? E-. d mcditarrumo vldMv>> e iin 
íaiiblc recetado por l o m e j c t - 1 »p«. 
medico 
Exija «ico>pic T a 
blcia» A ' i ü P H A N 
en tubo» ori^malei 
"Sthering" que won 
tienen 20 tompri 
mido» de i 4 gcamo. 
Para Muestras y Literatura: Carloa Bohmer, Aguacate 142.— Habana 
N O P A G U E M A S 
D E 1 5 C T S . B O T E L L A 
A G U A E V I A N 
a g u a S T . G A L M I E R 
C J S . D E SO B O T E L L A S . 12 C T S . B T . 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
> / ' ^ A L I S T A J L 1 ? * / - V ^ ñ í , . . - Méaico «el Hospital San FrauclBCo da 
Htet ' V 1 1 ^ ^ » ^ n e ^ - V - 1 ^ ^ * * » » , p a u u . Medicina General. EspecIa l l .U 
^«rrpPo?10 <3e Jos n ^ f ^ - j3,,>1* ' *n Enfermedades Secretas y de la Piel . 
e»U« de Cn»a & * 9 
A c l a r a l a tez, a r r a s t r a n d o toda-s 
l a s i m p u r e z a s y h a c i e n d o d e s a p a r e -
c e r e s p i n i l l a s , b a r r o s y e l e r c e s o da 
g r a s a . 
D e s v a n e c e l a s a r r u j a s , r e c o n s t r u -
y e los t e j i d o s y r e s t a u r a , r e j u v e n e -
c i é n d o l o , e l c o n t o r n o f a c i a l 
E M B E L L E C S D O S E O N C I L L A , 
no b l a n q u e a , s ó l o t i e n e t e n d e n c i a a 
a c l a r a r e l c o l o r de l a p i e l . 
E n obsequio a s u be l l eza , p a r a ob-
t e n a r l a o c o n s e r v a r l a i n m a c u l a d a , 00-
m i e n e s a u s a r E M B S L L E C E D O E , 
B O N C I L L A , desde h o y m i s m o . U n a 
a p l i c a c i ó n l e p r a d u d r á de le i te y l a 
c o n v e n c e r á 
P 
A d q u i e r a B e l l e z a U s a n d o E f f B E L L E C E D O B B O N C I L L A 
Compre en miniatura el I £ 3 -
TODO B O N C I X i L A para pro-
bar. Contiene Tres tubos: E m -
bellecedor. Cold Cream y Cre-
ma Desvaneciente y un paqu> 
Nombre 
Teniente ney. eu. (altos), 
lunes, miércoles y Tlernes. 
Telefono M-í 7fi3. No nace r l 
mlcillo 
Consuitas: 
de 3 a I . 
sitas r do-
P . M . U Í Í I L L A 
A-gular, 10L Habana. 
Adjunto 23 Ct*. para que me e í v i e 
por Correo certificado un " M é t o o o 
B o n c i l l a " do prueba t las iastruecio-
nca. 
T R A T A M I E N T O M E D I C O ] 
ú e l C á n c e r , L u p u s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e 
U l c e r a s y T u m o r e s 
Calle . . . 
Local idad 
MONStRRATE No. CONSULTAS D £ í a 4 . 
Especial p a n los pobres de 5 y media a 4 
- " i 
NO NflS n(Í0D ilRiCO. NO NHÍEOLÍCflS NEFRÍTICDS 
H B U H 5 D E C D R C Ü N T E 
S H N T R N D E R E S P R Ñ ñ 
D E S T R U Y E N L O S C A L C U L A S 
L H V R N E L R I Ñ O N Y L B V E J I E R 
PAGINA CUATRO DIARIO DE LA MARINA Mayo 25 de 1924 
lINlMENTfl 
ot SLOAN 
C O N T R A E L D O L O R D E 
C I N T U R A 
E l dolor exasperante que viene con d can-
sancio, desaparece instantáneamente con el 
Linimento de S L O A N . Penetra hasta la raiz del 
dolor sin necesidad de frotamiento. No ea 
pegajoso ni aceitoso. No mancha ni requiere 
vendas. Alivia dolores reumáticos, contusiones, 
neuralgias y cualquier dolor nervioso. 
L I N I M E N T O d e 
S L O A 
M A T A D O L O R E S 
^ E i ^ U ^ ^ ^ n j | ^ ^ d d ^ ^ i ^ ^ ^ n t C T ^ ^ ^ ^ l 
I 
Lm única construida con el wtema dm Sifón Verdadero y con hcrrfijej de plata 
^ . e n % J . 
ñzúM Sanitarios 
V i l l e g a s y l a m p a r i l l a 
B U R L A B U R L A N D O 
c 8423 I t T I R 
1 D i s f r u t e d e u n a C O M T O A E X Q U I S I T A A L A I R E U B R E 
c o n m ú s i c a toc ias l a s n o c h e s 
: ' E N L A E L E G A N T E T E R R A Z A D E L 
4 i 
C E C I L 
C A L Z A D A Y A V E D A D O 
" F - 4 7 2 6 
F - 4 7 2 7 
9 9 
JLlt, «Ajt 
Dr. L RODRIGUEZ MOLl£D 
C a t e d r á t i c o de l a U n i v e r s i d a d , C i r u j a n o e s p e c i a l i s t a d e l 
H o s p i t a l " C a l i x t o G a r c í a " 
D i a g n ó s t i c o y t r a t a m i e n t o d e l a s E n f e r m e d a d e s d e l 
A p a r a t o U r i n a r i o 
E x a m e n d i r e c t o d e los ríñones, v e j i g a , e t c . 
C o n s u l t a s , d e 1 0 a .12 d e l a m a ñ a n a y d e 4 a 6 d e U 
t a r d e . 
L A M P A R I L L A , 7 8 . - - T E L E F O N O A - 8 4 5 4 . 
Infiuoncii i p e r i o d í s t i c a . 
E s t o de l a f a m a conquistada a 
fuerza de sudar o de l lorar t inta 
para los p e r i ó d i c o s , tiene varios i n -
convenientes, eutro ellos el de que 
ie consideren a uno hombre de i n -
í l u c n c i a . K c un error lamentable, so-
bre todo p a r a e l periodista, L e pasa 
lo que a l hombre que tiene fama 
de rico, s in serlo, y que se ve a to-
das horas rodeado de p e d i g ü e ñ o s . 
L a verdad ee que para lo ú n i c c 
que solemos tener los periodistas al-
guna inf luencia es para encontrar 
' c o l o c a c i ó n " a un secretario del des-
pacho o a a lguna danzarina, merced 
a nuestros bombos; pero aun en es-
to nuestra a c c i ó n es harto transito-
r i a , porque a l d ía siguiente de lo-
grado el empleo el secretario nos 
c i e r r a la puerta ce su despacho, y 
la danzante la de su camerino. 
Pero lo m á s molesto para los que 
ejercemos este "sagrado sacerdocio" 
es la general creencia de que un pe-
riodista es una excelente "palanca" 
para conseguir colocaciones menu-
das. No d iré que muchos del gremio 
;:o pudieran ejercer dignamente el 
oficio de "palancas", pero los m á s 
vivimos en las nubes o andamos por 
l a t i e r r a abismados en nuestros a r -
t í c u l o s m á s o menos vagarosos. I g -
noramos, pues, c u á n d o hace fa l ta un 
portero en el casino o un dependien-
te en u n a c a r b o n e r í a . 
Con todo eso, s iempre hay alguien 
que no repara en estas cosas y a lo 
mejor so nos presenta un sol ic i tan-
te provisto de l a correspondiente car-
ta de r e c o m e n d a c i ó n , Rompo el so-
bre y leo: "Mi m á s estimado amigo: 
131 dador, que es m i c u ñ a d o y se l l a -
m a C h u m i n , v a a esa a colocarse en 
algo, y romo t ú eres hombre bien re-
lacionado y do mucha influencia, es-
pero que le encuentres a C h u m í n una 
buena c o l o c a c i ó n . Siempre tuyo, P e -
l á c z " . 
P e l á e z nunca se a c o r d ó del santo 
de m i nombre, y es de los que n u n -
a creyeron que yo fuese capaz de 
hacer que el m í o sonase un poco en 
el mundo. S in embargo, parece que 
o •convencieron de que yo era á l -
guien, y lo primero en que p e n s ó f u é 
en sacar partido de mi fama, reco-
m e n d á n d o m e a C h u m í n . 
P o r l a mi sma r a z ó n no falta quien 
al vernos "colocados" en el D I A R I O 
D E L A M A R I N A se apresure a ut i -
l i zar la "vara a l ta" que^s in duda 
poseemos en los destinos del p e r i ó -
dico. 
— Y o sé que s i usted quiere me 
puede conseguir un empleo en el 
D I A R I O , aunque no sea m á s que pa-
r a fajarlo . 
— A l D I A R I O lo que le sobra es 
quien lo " f a j e " . . . A d e m á s , y a no 
cabemos a l l í . Y a ves que hubo que 
ensanchar l a casa . 
— A s í 3r todo, s i jjsted le habla-
r a a l s e ñ o r Director o a l s e ñ o r P i -
n a . . . 
—No me atrevo, porque tal vez me 
anden buscando a estas horas para 
darme i a cuenta. 
— ¿ Y C a r b a l l e i r a ? . . . 
— Y a no fumo, y a ese " h o m i ñ o " 
no se le puede uno acercar s in un 
pitil lo en l a mano. 
H a y quien no viene a ocasionar-
nos ninguna "molestia" personal, 
pues lo ú n i c o que desea es u n a c a r -
t ica o tar je ta de r e c o m e n d a c i ó n pa-
r a ta l o cual personaje. 
— E l caso es que no lo conozco 
n i me conoce. 
— P u e s usted bien lo j a b o n ó el 
otro d ía . 
— P o r eso; porque no lo conoz-
co . . . A d e m á s no hay que f iarse. A 
lo mejor resul ta que los m á s de 
mo s é que u s t é ea u ñ a y carne de 
la P a j i t o s . . . 
Y o , nio dice otro, necesito un 
empleo de escolta de presidio, que 
e s t á disponible, y como s é que usted 
tiene a l l í buenas a m i s t a d e s . . . 
Y o sey de Candamo, s e ñ o r , y 
Po lo tanto, paisana suya . Ando bus-
cando un buen acomodo de a m a de 
c r í a . . . 
Y o no r'vvo para eso, mujer . 
- — ¡Caray con ello! Pues si un im-
prentero no sirve pa ayudar a los 
probes .,pa q u é sirve, cr is t iano? 
P o r muchas buenas palabras y por 
muy plausibles razones que uno em-
plee para convencer a estas buenas 
gentes de qce nuestra influencia es 
nula para e^os menesteres, siempre 
se van persuadidas de nuestra falta 
de voluntad. De aqu í a que ellas no 
nos la tengai. buena no hay m á s que 
un paso. Y es porque no recapacitan 
n i se hacen cargo de que el que na-
c i ó para periodista, generalmente no 
sirve mucho ni poco para agente de 
colocaciones. E l que ha de otorgar 
un empleo, como todo el que otor-
ga algo, se hace de rogar, hay que 
tr ibutarle s ú p l i c a s , genuflexiones, 
sonrisas; y, francamente, de todos 
los trabajos de este bajo mundo ese 
es para nosotros el m á s amargo. 
Y vaya un consejo f inal para los 
solicitantes de colocaciones m á s o 
menos humildes. L a s mejores "pa-
lancas" para conseguirlas son los 
presidentes o aeccionistas de empre-
sas; los "directivos" de sociedades; 
los comerciantes; los industriales; 
los administradores; los encargados 
o capataces, etc., etc. No cito a los 
concejales ni a los congresistas por-
que supongo que mía clientes aspiran 
a ser homnres ú t i l e s para algo. T o -
das estas palancas, en fin, represen-
tan grandes intereses materiales , que 
son los ú n i c o s que todo lo pueden 
y a los que se tiene por m á s dignos 
de atenciones y rerpetos. 
Y para que no se crea que me 
niego en redondo a servirles me 
apresuro a ofrecei a mis lectores 
que lo necesiten lo ú n i c o que siem-
pre tiene a mano un periodista: <d 
bombo. A q u í me tienen, pues, con e! 
estrepitoso instrumento al cinto, dis-
puesto, a ayudarles en sus aspiracio-
nes siempre que sean l í c i t a s y ho-
nestas, y a convertirlos en notabili-
dades, ñor muy negados que me pa-
rezcan; que esos milagros los pue-
de hacer y los hace todos los d í a s 
cualquier periodista de buena vo-
luntad. 
M . A l v a r c z M A R R O N . 
L A S E N S A C I O N a A N O ! 
la c o n s t i t u y e l a I n t r o d u c c i ó n en e l m e r c a d o de C u b a de la 
S I D R A G A I T E R O 
E N C U A R T O S D E B O T E L L A 
L a bebida i l e a l de v e r a n o . P u r a , s a l u d a b l e ij d i g e s t i v a 
N I N G U N I N G R E D I E N T E E X T R A Ñ O ! 
J u g o n a t u r a l de l a s m e l o r e s m a n z a n a s de A s t u r i a s 
D E V E N T A E N T O D A S P A R T E S 
R e c o m e n d a d a p o r l a A c a d e m i a C i e n t í f i c a d e L o n d r e s 
M e d i a s 
J t f o / e p r o o f 
( P r o n ú n c i e s e Jolpruf) 
G U E R R A A L M I C R O B I O 
Desde el ú l t i m o ser de la escala 
z o o l ó g i c a tan inmensa, hasta el 
hombre rey de la c r e a c i ó n , todo ser 
organizado necesita respirar , y l o 
solamente respiran los seres ani -
mados, que, ^omo lo indica su nom-
bre, pertenecen al reino animal , s i -
no que t a m b i é n respiran, como es 
sabido, los vegetales, y esto para 
responder a la gran armenia que 
preside a las leyes univerpales de la 
vida, creando lo que se l l ama e s t á -
t ica q u í m i c a , concomitante entre 
'os tres reinos de la naturaleza. 
R e s p i r a el vertebrado como res-
pira el invertebrado, y el aparato 
merced al cual esa f u n c i ó n se efec-
t ú a , se l l ama respiratorio, que en el 
hombre y otros animales «e hal la 
o o n s t i t u í d o por el p u l m ó n y los 
bronquios. 
Si el p u l m ó n y los bronquios han 
perdido su flexibil idad, el organis-
mo en general no barda en acusar 
una p é r d i d a a n á l o g a de vigor y de 
fuerza; es que una l e s i ó n m á s o 
menos consistente ocasionada por 
el microbio se opone al normal fun-
cionamiento de aquellos ó r g a n o s . 
Con la S o l u c i ó n Pautauberge. em 
. picada como preventivo, lo proba-
esos señores» es .an indispuestos c o n l b l e eg que la l eg¡ón no se hubiese 
el ar t icu l i s ta porque les ha p a r e c í - producido, pues e l la no es sino la 
A l a b e l l e z a y e l e g a n c i a d e l a s m e d i a s H o l e p r o o f , 
h a y q u e a g r e g a r s u d u r a c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , d e b i d o 
a l e x q u i s i t o m a t e r i a l d e s u m a n u f a c t u r a . 
L a h e r m o s u r a n a t u r a l d e l a s f o r m a s f e m e n i n a s q u e d a 
n o t a b l e m e n t e a u m e n t a d a , d e b i d o a l a e l a s t i c i d a d d e 
s u t e j i d o . 
De venta en los principales establecinr--*^ 
Agentes exclusivos y Distribuidores 
A D O T Y N U Ñ E Z , F r e o . V i c e n t e A g u i l e r a No . 2. H a b a n a i a i 1 i 
do flojo o escaso el incienso. 
Otros de loa que vienen a csoli-
c i tar nuestra ayuda traen una opi-
n i ó n bastante exagerada y hasta de-
primente con respecto a nuestras re-
laciones y "posibilidades". 
— Y o -vengo, me dice uno, atento 1 
a que quiero entrar de camarero en I empleo curativo 
e l cabaret de l i a Bacante L o c a , y co- 3 reparar en el 
" D E S C U B R I M I E N T O M E D I C O " 
Wro-19IT £ 
P7* O "*A. PBEPftBAQgw COW- i WtSTAPWWiBfT-EDíSUBSTkN- | OAft VÍ0CTALE3 ADAPTABLES A • TOBOS LOS OHOANBHOS HUMANOS : MAMNOOSIOO ENSAYADO EHIWT- '-
hioadoe Enfermos dando los = 
NtJOMamaULTAOOSAEtTEDOM I 
R I A R T E ' á 
I I S C O V E R Y 
1 ESTA MEDICINA CONTIENE i 
EL 25% ALCOHOL = 
| DEPÓSITO AL POR MAYDPJ 
DROGUERIA URIARTEf 
rSTA MEDICINA PARA LAS FAMILIAŜ  
CONSTITUYE UNA SARAN TIA POR lj£ 
eSMUPULOSIOAD CON OUí SE PRE¿ 
PARA Y TAMBIEN POR EMPLEAR EhP 
tUA LOS MEJORES PRODUCTOS VE 
Oí TALES Y Df CJUATIV05 CONOCI -= 
005 POR LA ÜÍNCIA MODERNA. E 
EOSÎ ADO ENIA 3BCRE1ARIAI 
DE SAM)AD,TAGRICULTURAf 
CQKEPCIO Y TRABAJO I 
P A R A L A S A N G R E 
t í MEJOR DEPURATIVO DEL WUNDO A B t ó E DE PIMA5 
VEGETALES. CONOCIDO HACE WAS DESOAÑOSENCUBAI 
POR 5U5 MARAVILLOSOS ÉXITOS. 
E5 I H E A L I B L E PARA L A CURA RADICAL DE L l T ó l F I U S j 
EXCEMA5,5ARNA. 5ARR05,QRAH05 MALOS, PICAZONES, 
ERICIPELAS. R O N C t l A S . MANCHAS EN EL CUERPO. REU-j 
M A T I S M O ¿ . & t x 
EL"DC5CÜBWNIENTO WEDIC0"5E VENDE EHTODASl 
l a s F a r m a c i a s acred i tadas . 
[Pida Prospecto explicativo a l r e p r e s e n t a n t e 
de e s t a medicina en Cuba 5 r . Ignacio U r i a r t e . 
a p a r t a d o 2 2 5 6 m a b a n a . 
• C u b a • — P C d e s t a 
resultante de haberse introducido en 
dichos ó r g a n o s , bien sea con los a l i -
mentos, o bien con un aire viciado, 
los enemigos capitales de la v ida 
o r g á n i c a : los microbios. 
A impedir su acceso por medio 
de l a asepsia, responde el uso pre-
ventivo de la S o l u c i ó n Pautauberge; 
a destruirlos con la antisepsia el 
del medicamento; 
organismo la fal 
ta de vigor ocasionada por la inter-
v e n c i ó n de la funesta bacteria, con-
curre la c o m p o s i c i ó n toda de la So-
l u c i ó n Pautauberge al clorhidrofos-
fato de cal creosotado. 
Enfermos del p u l m ó n y de los 
bronquios; acudid al popular m j d i -
camento. 
A s í d e s a l o j a r é i s al microbio de 
sus tr incheras , y r e c u p e r a r é i s la sa-
lud, el mas precioso de los dones. 
Dr . P R U D E N T 
ld -25 
S u s c n k s e y a n u n c i é s e g n e l " D i a r i o d e l a M a r i n a 
L A M E J O R P R U E B A 
D r . A r t u r o C . Bosque. 
Dist inguido amigo y c o m p a ñ e -
r o : 
Soy muy poco amigo de elogiar 
medicaciones; j a m á s lo he hecho pe-
ro c o m e t e r í a una in jus t i c ia no ha-
c i é n d o l j con respecto a su preparado 
el " G R I F P O L " , y del que obtuve una 
prueba e x p e r i m e n t á n d o l a en mi per-
sona, pues p a d e c í de un catarro con 
tos rebejde a todo tratamiento, y que 
aun sin terminar el pomo ya estaba 
dominaoo 'Ss por lo tanto una bue-
na p r e p a r a c i ó n y que no tengo incon-
veniente en recomendar. 
I.o í u t o r i z o a us-^ed pa^a qud na-
gn públ ca esta re ; c m e n d a c l ó n , q j } -
da de usted atento b. s. amigo y ZJXH 
p a ñ e r o . 
D r . Jo¿S F e r n á n : 1 c / . 
S jc . : D i v i s i ó n , n ú i r e r o 11). 
FA • " ¡ K I P P O L - ' ea una m ^ d i c a c i ó j 
de gran é x i t o en el tratamiento le 
la grippe, tos, catarros , bronquitis, 
tubercu osls, lariu.^itia y en todos 
los d e s ó i d e n e s del aparato respira 
torio. ,• 
ld-125 
L A S S I L L A S P L E G A D I Z A S 
S I M M O N S 
s o n u s a d a s e n l a s e s c u e l a s , i g l e s i a s , a l m a c e n e s , r e s -
t a u r a n t s , l o g i a s , b a n q u e t e s , s a l o n e s p a r a a s a m b l e a s , 
p a r q u e s d e d i v e r s i o n e s , e t c . E n c u a l q u i e r l u g a r 
d o n d e s e n e c e s i t e a u m e n t a r e l n ú m e r o d e a s i e n t o s 
e n o c a s i o n e s d i v e r s a s , l a s s i l l a s S i m m o n s p l e g a d i -
z a s r e s u l t a n m u y c o n v e n i e n t e s . 
C o m o s e c o n s t r u y e n d e fina m a d e r a d e a r c e , 
r e s i s t e n l o s s e r v i c i o s m á s s e v e r o s , p u d i e n d o a d e m á s 
a l m a c e n a r s e e n u n e s p a c i o r e d u c i d o . 
S u p r e c i o e s r a z o n a b l e . N u e s t r o n u e v o m é t o d o d e 
e m p a q u e , e s d e c i r , a c o m o d a r l a s m u y c o m p a c t a -
m e n t e d e n t r o d e u n a c a j a d e c a r t ó n g r u e s o e s p e c i a l , 
r e d u c e c o n s i d e r a b l e m e n t e e l c o s t o d e t r a n s p o r t a -
a ó n , y l l e g a n a s u d e s t i n o e n p e r f e c t a s c o n d i c i o n e s . 
Hiiii i*ia«iiMMBBaitBaii»uiiiaBaai 
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T H E S I M M O N S C O M P A N Y 
Los fabncames más grandes del mundo, de camas de metal, 
2^0 F a Í ? n u r í c T 8 ' l á k l P 1 6 ^ 1 ^ Y nob les de metal 
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a t . o xcn D I A R I O P E LA M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 2 * 
R o b u s t e z , d e s d e l a I n f a n c i a 
h a s i a l a V e j e z 
E n e s o c o n s i s t e l a m a y o r f e l i c i d a d y 
s a t i s f a c c i ó n q u e p u e d e s a c a r s e d e l a v i d a . 
L a p r o t e c c i ó n d e l a s a l u d e s i g u a l m e n t e 
¡ e s e n c i a l e n t o d o s l o s a ñ o s d e n u e s t r a 
¡ v i d a y e n t o d a é p o c a e s i n d i s p u t a b l e -
m e n t e v e r d a d q u e l a 
E M U L S I O N d e S C O T T 
p r o d u c e r o b u s t e z y e n e r g í a , y p o f q u e 
e s a l i m e n t o c o n c e n t r a d o d o m i n a t o d a 
d e b i l i d a d y r e n u e v a l a s f u e r z a s t o d a s * 
E m u l s i ó n d e S c o t t p r o t e g e l a 
s a l u d , n o s o l o e n l a n i ñ e z y a n -
c i a n i d a d , sino p a r a toda l a v ida . 
E l C a b e l l o S e d o s o , E s p e s o , 
R a d i a n t e d e B r i l l o y V i g o r 
es u n a v e r d a d e r a j o y a q u e r e a l z a l a be l l e za de l a 
m u j e r e l egante y a u m e n t a s u s e n c a n t o s n a t u r a l e s . 
S i s u c a b e l l o es o p a c o , d é b i l , e s caso , q u e b r a d i z o , o 
b i e n s i n o s e p r e s t a p a r a q u e V d . p u e d a l u c i r s e c o n 
e legantes p e i n a d o s , u s e e l N E W B R O ' S H E R P I C I D E , 
q u e l i m p i a , r e f r e s c a y p e r f u m a e l c u e r o c a b e l l u d o 
p e r m i t i e n d o q u e l a s r a í c e s se f o r t a l e z c a n d a n d o a l pe lo 
ese prec ioso br i l l o y v i g o r q u e d e n o t a j u v e n t u d y 
b u e n a s a l u d . 
M e u i b r o f e H e r p í c í d e 
D e venta en las principales boticas, 
droguerías y perfumerías. 
T R A J E S P A L M B E A C H 
M u c h o s d i b u j o s p e r o u n a s o l a c a l i d a d 
d e m a t e r i a l — i n s i s t a e n l a m a r c a . 
E n todas las buenas sastrer ías 
I L A M E J O R P A R A S U S C A N A S E S L A 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
HS Z.A. MAS maxaOJUL B B A m O A S XjlL>^ 
rU13 T SICTTTH BTJUTDO IMA W O B B B TOBAB l ü É S i 
CA B B S B O O V B B X A O . TXMMMJBXAM T KKXUUZAB -U,•*•>"' 
A N U N C I E S E E N E L ' D I A R I O D E L A M A M 
7> 
C A S O S y C O S A S 
R A M I R O D E L A P R E S A 
E s este b u e n a m i g o un h o m b r e e x t r a o r d i n a r i o : \ 
d i b u j a , e s c r i b e no tas , d i s p o n e los c l i c h é s ; 
h a d a d o b u en as s u m a s a m á s de un e m p r e s a r i o 
a i m a n d o m u c h o r u i d o y h a c i é n l o l e s t o u r n é s . 
A l l í d o n d e R a m i r o d e d i c a su a t i n a d a 
y l i e m p r e c o n c i e n z u d a y t é c n i c a a c t u a c i ó n , 
y a p u e d e a s e g u r a r s e q u e d a la t e m p o r a d a , 
p o r f l o j a que é s t a s e a , de p l a t a un b u e n m o n t ó n . 
P o r eso lo p r o c u r a n , p o r eso lo p r e f i e r e n , 
y todos los ac tores lo m i m a n y lo q u i e r e n , 
pues é l c o m p l a c e a t o d o s , m o s t r a n d o su b o n d a d . 
No h a y h o m b r e m á s c o r r e c t o , n i h a y h o m b r e m á s a m a b l e : 
e l q u e p e r v e z p r i m e r a c o n d o n R a m i r o h a b l e , 
y a q u i e r e ser su a m i g o p o r u n a e t e r n i d a d . 
S e r g i o A C E B A L . 
M E M O R I A S D E U N T E L E F O N Ó 
E S P E C I A L E S P A R A P E T R O L E O 
P A R A C A R B O N , B A G A Z O , L E Ñ A 
EMBARQUE DIRECTO DE LA FABRICAyDE EXISTENCIA EN HABANA vPUERTO TARAFA 
NO J U Z G U E E L V A L O R POR EL PRECIO SINO POR LA C A L I D A D 
L . G . A G U I L E R A c C o . a p r t o . 5 7 5 . h a b a n a 
R E P R E S E N T A N T E S d e E V E N S C H O W A R D F . B . C O . 
L l a m a fe A t e n c i ó n : 
L a m u j e r gruesa, saludable, de 
bolla y gruesa, ei toma las Plldorad 
del D r . Vernezobre, que fomentan 
buen color, hermosa y bien cbnt**^ 
mada, aunaue su cara no ^ea h^Ma. 
¡ T o d a mujer delgaducha, enfermiza, 
| a n é m i c a , puede hacerse sonrosada, 
l ias carnes recias j premue /eu salud. 
Se vende en todas las boticas v en 
¡ s u d e p ó s i t o . E l Cr i so l , Neptuno y 
¡ Manrique. H a b i n a . 
A raenndo imitadas, nunca igualadas, h s 
^p^ulas creosotaiias d î Doctor Fournier, 
I 13, rué da Cherche-Midi. París, dan órl imos 
"esultados en los casos de tos, bronquitis y 
icnaisenfermedadss délas víasrespiratorias. 
: Las cápsulas creosotadas del Doctor Fournier 
se hallan en todas las buenas farmacias y 
' i icguerías de Cuhz, 
F i e l a l a palabra e m p e ñ a d a de 
iros dando a conocer • detalles que 
s i rv ieran para juzgar la importan-
c ia que en vuestra v ida tengo, hoy 
vuelvo a distraeros , pidiendo de a n -
temano, el permiso de rigor. 
Voy a hablar del error que pa-
d e c i ó el s e ñ o r N. N . hace d í a s en 
que tuve el honor de estar a su 
servicio. 
A t e n c i ó n : 
Y o estaba en espera de que me 
necesitara, cuando de pronto lo h i -
zo, l lamando a la casa del s e ñ o r X . 
Pero f u é en vano, porque mi compa 
ñ e r o del otro lado p a d e c í a de una 
enfermedad que p o d r í a m o s l l a m a r : 
"negligencia del suscriptor", o s é a -
se que, sin pensar que ello le per ju -
dicaba en sus intereses, h a b í a de-
jado el receptor descolgado. 
M á s , como h a c í a cerca de tres ho-
ras que escuchaba ese sonido pecu-
l i a r del que e s tá ocupado, p e n s ó 
que ser ía el mal estado del t e l é f o -
no, y l l a m ó a l B . 03 q u e j á n d o s e . 
L a operadora que tiene como le-
m a : "delicadeza - c o r t e s í a - pronti-
tud" i n q u i r i ó el motivo de su que-
j a , r e s p o n d i é n d o l e que le a v i s a r í a 
enseguida. Y en efecto, fiel a su 
deber, se c o m p r o b ó la causa de 
aquel la i n c o u i u n i c a c i ó n por un apa-
ratico l lamado V ó l m e t r o . 
Poco d e s p u é s , esta operadora res-
p o n d í a al s e ñ o r N . N . que la cau-
sa o b e d e c í a a que el señor X t e n í a 
-el receptor descolgado; que su t e l é -
fono estaba tan bueno, como incul -
pable de aquel contratiempo. 
Todo é s t o , dicho en un tono de 
voz tan suave, con frases tan preci-
sas como corteses, que mj buen se-
ñ o r N . N . convencido del gran de-
seo demostrado en s e r v r l e , y reco-
nociendo su error , t r o c ó su males-
tar en s i m p a t í a s para aquellos que, 
como nosotros, tenemos el deber de 
atender y complacer al p ú b l i c o en 
genera l . 
U n receptor descolgado, le a is la 
de sus intereses. i 
( f ) E l T e l é f o n o . 
D E J U S T I C I A 
Lu\S VA L A t 1U M J S 
Se ha firmado un decreto dispo-
niendo que desde ei día primero de 
junio entrante hasta el 30 de sep-
tiembre, las horas laborables en las 
o f í c i i n a del Poder E j e c u t i v o son 
de ocho a doze de la m a ñ a n a , con 
las excepciones de que se trabaje 
hasta las 3. de la tarde en las 
Aduanas , T e - o r e r í a y A d m i n i s t r a -
ciones de Correos . 
P E R M U T A A P R O B A D A 
Se ha resuelto aprobr.r la permu-
ta que de sus cargos, de Igual c a -
t e g o r í a , han concertado los s e ñ o r e s 
Antonio R . Rosado R o d r í g u e z y P a 
blo R a u r e l l , Jueces Municipales, de 
tercera clase, de S t a . C r u z del S u r 
y Rodas, respect ivamente . 
C A F , ' . O R E H USA DO 
T a m b i é n se ha resuelto tener por 
rehusado el Juzgado Munic ipal de 
tercera clase,, de C e j a de Pablo , por 
el s e ñ o r Manuel G ó m e z , Opositor 
n ú m e r o 22, para el que f u é é nom-
brado por decreto pres idencia l . 
F I S C A L Q U E R E N U N C I A 
L e ha sido acertada la renunc ia 
que del cargo de F i s c a l del Part ido 
de Manzani l lo , ha presentado el se-
ñor Benigno Aguirre y "'"orrado. 
T 1 T I L O S D E N O T A R I O S 
P l a n c h a d e G a s o l i n a C O N F O R l 
L a ún ica verdaderamente út i l , cd« 
inoda, p r á c t i c a y e c o n ó m i c a . Se ca-
l ienta en tres minutos. Consume 5 
centavos de gasol ina c»n 10 horas d« 
trabajo. ' 
P r e c i o : $ 6 . 5 0 
Por t i p r e s o : S7.00 
H a y piezas de repuesto y se comt 
ponen. ' 
B . S A N T O S " V E N U S S A L O N " 
I lonte 6 9 , — T e l . M - 0 3 4 1 . — H a b a n ^ 
C 229i> alt. 2-d ü 
Se han espedido t í t u l o s de Nota-
rios a favor de los s e ñ o r e s A l v a r o 
J u l i á n S á n c h e z Cifuentes Paz y Pas 
tor Reinoso y Alfonso, coa residen-
cia en Manguito y Mart í , (Matan-
z a s ) , respect ivamente . 
N o M a s B a r r o s 
= A L O S QUE TENGAN AUTOMOVILES D E REPARTO = 
GUARDAMOS E N E S T O R A J E E N UN LUGAR MUY CENTRICO 
D E L A CIUDAD 
C o m p o s t e l a 1 0 8 e n t r e S o l y L u z . 
i 
R o n c h a s , E r u p c i o n e s I 
SA B E V d . .a c a u s a de b a r r o s , r o n c h a s y e r u p c i o n e s de l a p i e l ? P o l v o , i m p u r i d a d e s , a c u m u l a d a s en los poros . E l p o l v o c o n t i e n e 
m i c r o b i o s q u e se d e p o s i t a n en los poros , c r e a n d o p r i m e r a m e n t e u n a 
i n f e c c i ó n q u e se c o n v i e r t e en u n gran i to , b a r r o o r o n c h a . 
C o m o e v i t a r l o ? 
A n t e s d e r e t i r a r s e p a r a d o r m i r , l á v e s e l a c a r a c o n agrua 
t e m p l a d a y J A B O N F A C I A L W O O D B U R Y e n j u a g a n d o 
c o n a g u a f r i a . F r o t e l a s y e m a s d e los d e d o ^ e n el j a b ó n 
h a s t a p r o d u c i r u n a e s p u m a espesa , u s a n d o a g u a t i b i a . 
A p l i q u e e s t a c r e m a o e s p u m a s o b r e c a d a b a r r o o r o n c h a 
y d é j e l o p o r u n o s d i e z m i n u t o s . D e s p u é s e n j u a g u e c u i d a -
d o s a m e n t e c o n a g u a b a s t a n t e ca l i en te y ú l t i m a m e n t e c o n 
a g u a fr ia . 
S u p l e m e n t e este t r a t a m i e n t o c o n el uso d i a r i o de l J A B O N F A C I A I 
W O O D B U R Y p a r a el l a v a d o de l a p ie l . E n m u y c o r t o t i e m p o que-
d a r a e n c a n t a d a c o n l a f r e s c u r a , l i m p i e z a , s u a v i d a d y a p a r i e n c i a de 
s u tez . 
O b t e n g a u n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y h o y , e n s u d r o -
g u e r i a p e r f u m e r í a ó s e d e ñ a . U n a p a s t i l l a d e J A B O N W O O D B U R Y 
d u r a d e ' 4 a 6 s e m a n a s p a r a u s o genera l y p a r a e l t r a t e m i e n t o d e l 
c u t i s . E l J A B O N W O O D B U R Y es t a m b i é n e n v a s a d o e n c a j i t a s 
c o n v e n i e n t e s de 3 j a b o n e s . 
E l j a b ó n F a c i a l W o o d b u r y es f a b r i c a d o p o r " T h e A n d r e w J e r g e n s 
C o . " q u i e n e s s o n t a m b i é n los f a b r i c a n t e s d e l a " C r e m a F a c i a l " y 
" P o l v o F a c i a l " m a r c a W ' o o d b u r y . 
10 cts 
General 
F A C I A L 
Sombre. 
L'alle. . . . . . . . . . . . Iso 
¿iudad 
Ocho días de tratamiento •WOODBURT por 
Knvíe este cupón y 10 centavos al Agente 
Florentino García, Apartado 1654, Habana. 
Sírvanse enviarme por estos 10 centavos un 
Jaego en miniatura del Tratamiento W O O D B U R Y 
jara el cutis como sigue: 
Un jabón F A C I A L . Woodbury 
T;n tubo Crema F A C I A L . Woodbury 
Una capita Polvo Woodbury 
También el librito. describiendo el tratamientc 
llamado " E l cutis que todos desean acariciar". 
f F U N D I C I O N D E C E M E N T O 
R O T L L A N T Y B O N E P 
Adornos da ceraento y yeso, granito, marmolina, tanques, piedras de filtro, t u b o s * 
para pozo y alcantarilla y escayola de lo mejor. 
V i c e n t e A g u i l e r a y P l a s e n c i a . - T e l é f o n o A - 3 7 2 3 . - H a b a n a 
" Ü T 6 9 T «It . S-d-26 
L A C A S A 
M I M B R E 
r . 
G A L I A N O 4 7 
O F R E C E M O S J U E G O S D E M I M B R E d e 6 p i e z a s d e s d e $ 7 5 
s i n l i m i t a c i ó n d e e s t i l o s . N u e s t r a c o n d i c i ó n d e í a h r i c a n t e s ú n i c o s , n o s p e r m i t e 
d a r l o s m e j o r e s p r e c i o s y h a c e r e l m o d e l o q u e a u s t e d l e c o n v e n g a 
s V E A N U E S T R A E X P O S I C I O N E N G A L I A N O 4 7 , , 
l e a C a s a / ' í í m ú m 
ITALIA 
•nt. 2-d 23 
F O L L E T I N 1 7 
M . M A R Y A N 
M i e n t r a s F l o r e z c a n l o s 
R o s a l e s . . . 
iU , I?U,en la llbrerta "Académica-, 
i Y*18- * hlJos d« F- Gonxa-
**" baj0s del Teatro Payret 
Teléfono A-9421 
HabM ( C o n t i n ú a ) . 
ttn beso ^ no y d e P o s l t ó en ella J j s o respetuoso. 
^ v i r ín08*?16.1116- Porque no puedo 
aI>ora ' mo c o n t e n t a r é por 
8o- Pero Z - 6 a f e c í o t ib,0' amisto-
«rarlo pr.3? 0 a lná6' y « s p e r o lo-
fiño Estr 2:1 <l0 í i e m P o y de ca-
^ feliz 7 Ue que s e r á us-
COínpromi"o !ado • • ¿ R o m p e r el 
toas' J}ue nos une? ¡ J a 
r • • • tonf io en lo porvenir. 
^er en e8fai10 manado a co-
8e hallal Se^or Demoyne, Que 
decido rf m381 por ('on'I'ieto resta-
^ormal' v ' " ^ rf-"ar'lidan(lo su vida 
^rev iA ^V;0 O J 3 , a » t e . l a velada 'se 
HoSaif:" atenc1ón al abuelo. 
'0n a ü , m a c i ¿ r que. aun siendo 
nerviosa, regrreijó a su prometido. 
Por v i g é s i m a voz hojearon la G a l a 
do ferrocf .ni les . y la muchacha pro 
curó d is imular la angustia que expe-
rimentaba ante l a idea de separar-
se de su abuelo. 
L o s novios, muy sonriente*, se di-
jeron " a d i ó s " . 
— P r o n u n c i o por ú l t i m a vez l a pa-
labra a d i ó s — o b s e r T f i Jorge, resplan-
deciente—. Desde m a ñ a n a estaremos 
juntos siempre y para siempre. 
E l s e ñ o r Demoyne ee r e t i r ó a des-
cansar. Magda, a fuer de laboriosa, 
se d e d i c ó a arreglar el s a l ó n , y lue-
go a c o n s e j ó a las m u c h a c h a » que ee 
marchasen a dormir . 
A n a . te encomiendo a R e s a l l a 
a ñ a d i ó — . No l a dejes char lar mu-
cho, es preciso qve m a ñ a n a e s t é dea-
cansada y l i n d í s i m a . 
L a s muchachas la abrazaron y so 
dirigieron a su h a b i t a c i ó n . Reinaba 
en e l la extraordinario desorden, y 
A n a se c o n s i d e r ó obligada a l levar al 
p r ó x i m o cuarto ropero algunos de 
los objetos que máa estorbaban: ca-
jas de c a r t ó n , sacos, de viaje , flo-
res, regalos recibidos aquel d í a . . . 
— M i r a el traje de boda—dijo R o -
s a l í a , d e t e n i é n d o s e en la puerta 4el 
cuarto r o p e r o - - ¿ V e r a a a que pare 
ce un fantasma? 
¡ U n fantasma e legant i smo? — 
c o n t e s t ó A n a alegremente—. No he 
visto nada m á s lindo, y resu l ta tan 
sencil lo, que casi p o d r í a usarlo yo. 
A Magda le a g r a d a r í a que estuviese 
adornado i-on 'oa m a g n í f i c o s encajen 
que posees; pero yo te envidio sin-
ceramente este 3eaciilo a t a v í o , el ú l 
l imo atavio modesto que l u c i r á s . 
— ¡Oh, s í ! , el s e ñ o r de Herbe l ln 
tiene e m p e ñ o -en vermo lujosamente 
ataviada. 
— C r e o que a c c e d e r á s gustosamen 
j te a ese d e s e o — o b s e r v ó A n a . r ien-
do—. P e r o ¿ c u á n d o d e j a r á s de l la -
mar a Jorge de una manera tan ce-
remoniosa? ' 
— ¡ M a ñ a n a c-erá m i marido , y y a 
no p o d r é l lamarle de ese modo, so 
pena de narecerme a una burguesi ta 
de 1830*! — d i j o R o s a l í a , r i é n d o s e 
t a m b i é n — . C i o r f a esa p u e r t a . . . SI 
me despierto esta noche, me voy a 
asustar a l ver el traje . Me parece 
que ya algo m í o vive a h í y esa nue-
va R o s a l í a y su porvenir me resu l -
tan enigmas. 
V o l v i ó a recobrar ia formalidad ? 
atrajo hac ia s í a su prima. 
— ¿ V a r a o s a char lar un rato? A n a . 
acerca osa bulaqui ta . Cuando nos 
volvamos a ver dentro de a l g ú n tiem-
po, seremos doo s e ñ o r a s respetables. 
P l s frutamos de nuestra ú l t i m a noche 
de solteras. 
P o r instinto c o m p r e n d i ó A n a que 
no era discreto que R o s a l í a hablase 
jn i Rt: •conTnovleSc en v í s p e r a de bo-
da. Con e s p í r i t u femeninamente com-
¡ prensivo, inu> desarrollado por e1 
¡ c a r i ñ o que le l lenaba la vida, se 
¡ d a b a cuenta do quo cualquiera que 
i fuese el m ó v i l a qu? c e d i ó Rosal í - i . 
I no era el de un a m c r como el s u -
yo. A h o r a resultaban t a r d í a s las con-
¡ f j denc ia , que u t ú t i l m e n t e quiso ob-
1 tener con anterioridad. A d e m á s , A n a 
p o s e í a sentido p r á f t i c o y encontra-
ba acertado é l consejo de Magda, 
acerca de la conveniencia de des-
cansar. 
—Q)ier id í s i i r .a RoM^|a , no nos en-
ternezcamos ni busquemos un ataque 
de nervios. Volveremos a vernos 
muy pronto, y continuaremos que-
r i é n d o n o s como siempre. ¿ V a m o s 
fihora a re^ar juntas , como en K e r -
losquen ? 
- - ¡ K e r M - ^ i u e n ! 
Ana e s c u c h ó algo como un sollo-
zo ahoga<1o. A r r o d i l l á r o n s e juntas , y 
e levaron las oracionets subl imes qu.» 
exaltan los corazones ingenuos rie 
los n i ñ o s y confortan los fat igado; 
corazones de Jos ancianos; las ben-
ditas p ie i í í . r ia j que sustentan a lus 
venturosos como a '!os afligidos, y 
toman, como oí man;'», sabores diver-
pos para a l imentar las a lmas. Anhe-
lar el remo de Dio*;, que se cumpla 
su voluntad, pedir e. pan del espí -
r i tu y e! del cutrpe , el p e r d ó n para 
las culpas, la fortaleza para res is t ir 
la t e n t a c i c n . . . ¿^o es esto todo en 
la vida I n m a n a ? Y ruando A n a di-
jo: "San ia M a r í a , Madre de Dios", 
implorando a la abogada de los pe-
cadores que patrocina nuestra ora 
c ión con s1: poder nifiternal, R o s a l í a 
i r g u i ó la caber'». 
— ¡Qué consuelo me produce pro-
nunciar esta n<.che la palabra ma-
dre! . . . ;He notado tanto mi orfan-
dad en estos Ifemr.os! Volvamos a 
repetir el A v e m a r i a , ¿ q u i e r e s ? 
Con e s t á i m p r e s i ó n serenamente 
consoladora terminaron las mucha-
rJiaa aqu.'l la velada solemne. A n a se 
' d u r m i ó en ve^uula.' Pero se desper-
j t ó cuando a ú n era de noche. L a l á m -
para ha¡hirkf>se imcpnihda. y v i ó a Ro-
jsal la a r r c d i ' l a d a junto a l lecho, le-
yendo en el m a g n í f i c o devocionario 
|que Jo-sre I" r e c a l ó : una joya art ls 
. t ica f irmada vor un c é l e b r e minia-
tur i s ia . 
A n a se i n c o r p o r ó , a p o y á n d o s e en 
I Ins almr.hridar. L a s mej i l las de Ro-
•t-alfa estaban b a ñ a d a s en l á g r i m a s 
; — ¡ E r e s insensata, querida pr ima 
— e x H a m ú A n a — ¡ ^ o es juic ioso 
¡ r x i r e c i a r las emociones! 
—No puedo dormir y he querido 
¡ leer la E p í s t o l a de ia misa de ma-
ñ a n a . . . Creí que la c o n o c í a . . . Pe-
¡ r o no, ignoraba que es tan hermo-
s a . . . ¡y tan tt-rrible como eolem-
ne! 
— P e r o d u l c í s i m a ' también . Rosa-
l ia . S i nos manda o1 edecer, t a m b i é n 
jdice a nuestros m a n d o s que nos 
amen "como Jesucris to amado a la 
Ig l e s ia . . " ¿Pi>r q u ó l loras? 
—-Porgue no ho pensado bastante 
en todo esto No rf - f lex ioné en lo 
que es un Sacracfeotft . . - . B ien 10 
p r e v e í a e! padre Justo, cuando te 
e n c a r g ó que n:c repit ieras las pala-
bras de San P a b } o . . . ¡ P e r o es de-
masiado tarde! 
L l o r a b a blandameiue. A n a se an-
g u s t i ó . 
—Rosah 'u , creo que lo que te ocu-
rre ie o e r r e a todas las muchachas 
l a v í s p e r a del acontecimiento m á s 
srrave en l a vida de la m u j e r . . . A 
mi me p a s r r á , sin duda, igual que a 
r í . . . , tamooco tengo madre, y por 
eso brota el dolor en las grandes 
emociones. .Quer ida pr ima , t ranqui -
l í z a t e ! 
R o s a l í a o b e d e c i ó . A c o s t ó s e tem-
blorosa y p r o c u r ó dormir . A n a per-
m a n e c i ó despierta. Cuando e s c u c h ó 
la r e s p i r a c i ó n .n-c:nrai*ada de tm pr i -
ma, e u n t i n a ó co'jtHinplandu a la dur-
miente. 
— ¿ M e e n c o n t r a r é efectivamente 
a s í l a v í s p e r a de mi boda con J u l i o ? 
—se p r e g u n t ó . 
Algo p a r e c i ó protestar en su co 
r a z ó n , y e x h a l ó un suspiro. 
— ¡ M u y grande s e r í a mi tr isteza 
s i creyese ciertamente que R o s a l í a 
contrae matrimonio « in sent ir c a r i -
ñ o , por i n t e r é s ! . . . 
X V 
A m a n e c i ó . E n la casa p r o d ú j o s e 
gran movimiento. R o s a l í a d e s p e r t ó 
tan p á l i d a como de ordinario , a pe-
sar de la noc'ae de insomnio, v Mag-
da se m o s t r ó sat isfecha a l verla n^ís 
animada que la v í spera- C u i d ó de 
todo, y especialmente de que a l abue-
lo no le faltase nada. L e s i r v i ó el cho-
colate, v i g i l ó su a t a v í o y le c o l o c ó 
las ins ignias de Comendador; des-
p u é s e s c r i b i ó para Magda una l ista 
do encargos r e l a t i v a al cuidado del 
s e ñ o r Demovnc. 
— D i e z o doce ¿.'as pronto p a s a n — 
d;io—me d e v o l ' - e r á s al abue'o tal y 
como te lo c o n f í o . 
. — ¡S i por cierto! No te preocu""^• 
lo principal es que te diviertas en el 
viaje. 
— M e e n t u s i a s m a r í a v i a j a r si no 
me separase de mi n i ñ o grande, a ú n 
Ttó restablecido. No olvides telegra-
f iarme diariamente . 
— D e s c u i d é . . Y date pr isa , R o s a l í a ; 
es hora de que te vistas; el s e ñ o r de 
Herbe l ln ha llegado y a . 
I E l s e ñ o r Demoyne rebosaba alc-
Igr ía . E l ataque que s u f r i ó h a b í a pa-
, s?do s in dejar huellas, al menos ex-
ter iormente; algunos de los parien-
tes y amigos invitados a la boda asi 
jlo manifestaron con s a t h f a c c i ó n . Co-
mo dijo Magda, Jorge ya estaba a l l í , 
esperando con mal reprimid?, emo-
c ión la entrada de su prometida. 
A v a n z ó la m a ñ a n a A b r i ó s e la 
i puerta del s a i ó n . Magda e n t r ó casi 
avergonzada y muy contenta, por ver-
j se "modernizada", rejuvenecida., 
agradable y elegante con su t r a í s 
gris perla. Luego, en el marco de 
N puerta d e s t a c ó s e R o s a l í a : era el 
prototipo de una novia de diez y ocho 
a ñ o s , ifna verdadera rosa de Sld3 o. 
No quiso lucir ninguno de los r i -
q u í s i m o s encajes de su, canast i l la . 
i U n traje de seda l iso; un velo de tul 
¡y ramos de azahar en los rubios ca-
bellos; l a s u m a sencil lez: el triunfo 
I de su bel leza infanti l . 
S o n r i ó s e , con ]Í. c a r a c t e r í s t i c a son-
i-rísa que le formaba deseado»? hoyuc-
¡f'S en las m e í i l l a s . y m i r ó ni abuelo 
'one la contemn'a^a extasiado; a Jor-
ge. q\ic la f-clmimba con embeleso, 
y a los anrgos que la conocieron on 
, la n i ñ e z . 
1 — A m a d a m í a , no puedo decir el 
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PROGRAMA D E L DOMLNGO 
XN IíA PLAYA. 
Fiesta anoche, 
Y fiesta también hoy. 
A la de anoche, con motivo de 
los asaltos de esgrima, sucederá J* 
que tiene organizada para las nue-
ve de la mañana el Círculo Militar 
de Columbia. 
Será en la Playa. 
E n su glorieta. 
Cedébrase para inauguración di 
la temporada de baños de este ve-
rano. 
Se verá muy concurrida. 
También se inaugura en el Yn^ht 
Club la temporada de vela duran*? 
la mañana de hoy, disputándose la 
Copa Char.es Morales, presidente de 
la aristocrática sociedad. 
Y las tiestas del balnearro de 
la Concha organizadas por el mana-
ger Fausto Campuzano. 
Fiestas de todo el día. 
Con grandes atractivos. 
MATUTEES TEATRALES 
M a t i n é e s . . . 
L a primera de la Iris. 
L a de Martí, que resulta todo' 
¡os domiurrcs, en la actual tempera 
da, de grai animación. 
Capitolio. 
Matinée infantil. 
Ha sido combinada con la exhi-
bición de las cintas Papá Monteo, 
por Richard Talmadge, Puro Va!.».*, 
por Ray Stewards, y Los Capricho 
de la Moda y Quitarse el Sombre, .j, 
por Peter Morrison. 
Campoamor ofrecerá su acostum-
brada matinée dominical en obsí-
quio de la gente menuda. 
Fausto. 
L a tanda de los niños. 
Dará comienzo a las dos y meiia, 
exhibiéndose sntre otras cintas Kl 
Héroe, por Gastón Glass y Bárbara 
la Mar. 
Nada más. 
TIESTAS DEL LIA 
Por la tarde. 
Una fiesta elegante. 
Es el té del Country Club con bai-
le desde ¿as cinco hasta las oonj 
en la terraza. 
E n el Savilla-Biltmore reinará la 
animación del dinner dance de los 
domingos on el espacioso y elegan-
te rdof del gran hotel. 
Y una fiesta fija. 
L a del Plaza los domingos. 
BANQUETE 
Gran banquete hoy, 
A las nueve de la noche. 
Celébrase en honor del ilustre 
doctor Gustavo G, Duplessis, di'-sc 
tor de la casa de salud de la A?o 
elación Canaria, con motivo de sú 
próximo viaje a Europa. 
Ha sido organizado para ofrecer-
lo en el hotel Pasaje con arreglo a 
un menú excelente. 
Numero-sos los comensales. 
Pasan de doscientos. 
^ I l f i l l t f t i m i l i i i i i i i i i i i i i i i ; 
Toda Ttema Elegante Prefiere M e d k ¿ de Seda 
V A N R A A L T E 
-
Segura de usar lo mejor, lo más fino, lo más bonito y 
chic y de hallar todon los tonos de colones que la mo-
da exige. Además las Medias de Seda VAN R A A L T E 
N O S E P A S A N 
Toda Media V A N R A A L T E , se Garantiza. 
S i s e p a s a , s e c a m b i a p o r o t r a 
L a seda de las medias VAN R A A L T E que se emplea 
en las medias importadas en Cuba es especialmente ee-
c o ^ ü a por adap tarse a los rigores de »a clima. 
PIDA MEDIAS "VAN R A A L T E " E N SU T I E N D A . 
Exíjalas. No es posible que k * tas tenga. 
A C T U A C I O N D E 
LOS R 0 T A R 1 0 S 
F E L I C I T A E L C L U B D E L A HA-
BANA A L GOBERNADOR PRO-
V I N C I A L 
E l Presidente del Cluib Rotarlo de 
la Habana, se lia dirigido al Gober-
nador Provincial en los siguientes 
términos: 
Habana, mayo 23 de 1923. 




• E n sesión plenarla del Club, ce-
labrada ayer, se adoptó el acuerdo 
unánime de enviar a usted, al Igual 
que a siv? compañeros del Consejo, 
la más calurosa felicitación por su 
actitud eminentemente cubana y su 
gesto de verdadero patriotismo en 
el asunto de la compra de! antiguo 
Palacio de Balboa, en el que habrán 
do ser Instaladas en u,n futur0 pró-
ximo las oficinas y despacho de ese 
Coblerno Civil; acuerdo que me 
complazco en trasladar a usted pa-
ra que a su vez lo haga a los seño-
res consejeros. 
May atentamente, 
(Fdo.) Adolfo R, Arellano. 
Presidente. 
D E G O B E R N A C I O N 
R E Y E R T A 
E n Placetas sostuvieron una re-
yerta Miguel Travieso y Wenceslao 
Hermanez, resultando gravemente 
herido el segundo. 
UNAS T R E S C I E N T A S TUNDAS 
Nuestra Sección de Ropa de Ca-
ma vende muy barato; usted lo sa-
be. 
Esa baratura produce un cúmulo 
de ventas enorme, desmedido. 
AI irse agotando los artículos de 
las distintas series, quedan, de cada 
una, dos o tres piezas sueltas que es 
forzoso retirar del sujtido. 
Actualmente tenemos unas trescien-
tas fundas que pensamos liquidar 
ofreciéndolas a cualquier precio. 
Las hay de todas clases: en algo-
dón, hilo y tejido de unión. 
En todos los tamaños: cameras, 
medio-cameras y tres-cuartos-camcras. 
Confeccionadas a mano y a má-
quina. 
Si la lectura de estas líneas le su-
giere venir a comprar alguna de es-
tas fundas, procure hacerlo cuanto 
antes, 
Maña4na mismo, sí es posible. 
Porque, naturalmente, se'venderán 
enseguida, 
Y las mejores inmediatamente. 
De paso podrá usted examinar los 
artículos que ofrecemos a continua-
ción. Observe usted que el mes de 
Mayo está muy adelantado y se ha-
ce inminente la terminación de la 
U S E 
K A L Y K O M O S 
¡SOLO T R E S M E S E S ! 
Descubrimiento definitivo. No es 
una Ilusión más, como la vana pro-
mesa de tantos productos; ea una 
realidad positiva, comprobada. Nom-
bres propios. Pregunte al eminente 
abogado doctor F . Félix Ledón, y 
le dirá lo que ha hecho K A L Y -
KOMOS en su calvicie sufrida desde 
los 18 años. Los hechos demuestran, 
laa palabras no. ¡Solo K A L Y -
KOMOS! 
Agente El ias . T e l é f o n o s A - 5 6 3 5 
y M-5549. 
U n a p e l l i d o s í m b o l o 
Bajando el miércoles de la 
Universidad, nos decía el sutil 
escritor vasco Manuel Aznar que 
la traducción literal del apellido 
Ibarbourou es "cabeza de lla-
nura"; es decir, atalaya, mese-
ta, cumbre, desde la cual se se-
ñorea la llanada de esmeraid 
florida..vVeís como el raro ap/. 
Hido de ' la ática poetisa uru-
guaya parece predestinado sim-
bolismo de lo que había de 8e 
su obra? Aquí va, de ella, *£ 
Tarde": 
H o t e l " S a n L u i s " 
M A D R U G A 
VENTA S U P E R - M O D I C A 
SABANAS FUNDAS 
En warandol de algodón, tamaño 
54 por 90 pulgadas, medio-cameras, 
a 85 centavos, Y de mejor clase, en 
el mismo tamaño, con dobladillo de 
ojo o ciego, a $1.00, $1.25, $1,50, 
$1.75, $2.00, $2,25, $2 .50 , , . 
En warandol de algodón, tamaño 
72 por 90 pulgadas, cameras, con 
dobladillo de ojo o ciego, a $1.55, Y 
en mejor clase, del mismo tamaño, a 
$1.85, $1,95. $2,10, $2.25. $2.50, 
$2 ,75 . . . 
Habitaciones con y sin b a ñ o pri-
vado. T e l é f o n o de larga distancia. 
Comedor e s p l é n d i d o sin mesa re-
donda. Cocina excelente. Habita-
c ión con comida desde tres pesos 
diarios. Habi tac ión sin comida des-
de peso y medio a l d í a . Plan eu-
ropeo. Plan americano. Manager, 
I . de Castro y Brittiii. 
3d-23 My. 
En warandol de unión, tamaño 
180 por 250 centímetros, cameras, 
con dobladillo de ojo hecho a mano, 
a $3,25 y $3.50. 
En warandol de unión, tamaño 200 
por 250 centímetros, extra-cameras, i 
con dobladillo de ojo hecho á mano, 
a $3.50 y $3.75. { 
En warandol de algodón, tamaño 
45 por 90 centímetros, con dobladi-
llo de ojo, a $0.35, $0.40, $0.45, 
$0,50, $0,55 y $0.60. 
Las de 45 por 150 centímetros, a 
$0.65, $0.70. $0,75. $0.80. $0.85, 
$0.90 y $1.00. 
En warandol de unión, de 45 por 
100 centímetros, con los dobladillos 
hechos a mano, a $1.25. 
Y a $1.65 las de 45 por 150 centí-
metros. 
CUADRANTES 
C A S A D 5 P R E S T A M O S 
"Z.A SBOTTJTOA MXVA" 
Debido ai exceso de mercancfaR. 
•e liquida baratísimo un oficioso 
curtido da joyería fina, proceden-
te de préstamos vencidos. Vean 
los precios de esta casa y se con-
vencerán de lo económico que son 
Bamaaa 6, al lado de U botica 
Teléfoao \-a363. 
He bebido del chorro candido de la fuente; 
Traigo los labios frescos y la cara mojada; 
Mi boca hoy tiene, amado, la estupenda dulzura 
De una rosa jugosa, nueva y recién cortada. 
El cielo ostenta una limpidez de diamante; 
Estoy ebria de tarde, de viento y primavera; 
¿No sientes en mis trenzas olor a musgo, amante? / 
¿No me hallas hoy flexible como una enredadera? 
Elástica de gozo, como un gamo he corrido 
Por todos los ceñudos senderos de la sierra, 
Y el galgo cazador que es mi guía, rendido. 
Se ha acostado a mis pies, largo a largo, en la tierra. 
¡Ah. qué inmensa fatiga me derriba a la grama 
Y abate en tus rodillas mi cabeza morena. 
Mientras que de una iglesia campesina y lejana 
Nos viene un lento y grave llamado de novenaI 
Poquitos días faltan para que ximo, echaremos el cerrojo a»ia 
podamos decir:— ¡Vaya, hom- actual * liquidación. Pero des-
bre, ya terminaron las dichosas p u é s , , , Y a lo diremos. Sed ¿a., 
obras!. . . En ese momento pró- cientes. 
Z E N E ~ A 
( N E P T U N O ) 
ASESINATO 
E n el barrio San Andrés, del mis-
mo término de Placetas, fué muer-
ta por arma de fuego el señor Fe-
lipe Rodríguez, suponiéndose se tra-
te de un asesinato. 
Recaen sospechas sobre un indi-
viduo que realizó determinado atro-
pello en la persona de una hija de 
Rodríguez, 
En hilo grueso, con dobladillo de 
ojo hecho a maño; las de 160 por 
230 centímetros, a $4.25; las de 180 
por 250 centímetros, a $5.25; las de 
200 por 250 centímetros, a $5.75; las 
de 230 por 260 centímetros, a $6.00... 
En warandol belga, de puro lino, j 
con dobladillo de ojo, hecho a mano, I 
i por ambas cabezas, a $7.00. $7.50, j 
$7.75, $8.00 y $8.50 las de 180 por i 
250 centímetros, 
Y las de 200 por 250 centímetros, i 
a $7.50, $8.00. $S.50. $9.00. $10,00.. 
Hotel-Restaurant 
S A N T A F E 
Teléfono M-8357 
til Anubtaa f 
Kabítacioneg aesde 30 a 63 
peaoA meusua os. 
Coeina econonrea a la espa-
ñola, criolla y americana. 




E n Güiro de Marrero (Quivicán) 
Santiago González hirió de dos dis-
paros a Enrique G. Piedra. 
C O N C I E R T O 
E n el Malecón, por la Banda de 
Música del Estado Mayor General 
ciel Ejército, hoy domingo, de 8 a 
10 y 30 p. m. bajo la dirección del 
primer teniente jefe señor Luis Ga-
yas Romero: 
1-—Paso doble "Loa Gavilanes", 
Guerrero. 
2,—Overtura "Oberón", Weber, 
^ - — " E l canto del esclavo", Espa-
dero. 
4.—Selección de la ópera "Mefis-
tofeles", Boito. 
K.—Potpourrí cubano "A orillas 
del Tínima" L . Casas, 
6. —Fox trot "Back in hackensack 
Xevr Jersey", L . Benier, 
7. —Danzón "2. L , C , " , F . Rojas. 
ÚN C A D A V E R 
E n terrenos de la finca "San Jo-
sé", término de Madruga, fué ha-
Ihido el cadáver de un hombre de la 
raza negra, a quien se supone víc-
tima de un crimen. 
E l cadáver no presenta ninguna 
lesión. Se le practicará la autopsia, 
SORPRESA D E Ü N C E N T R O 
D E E X P E D I C I O N D E DROGAS 
En warandol de algodón, de 60 
por 60 centímetros — medida inte-
rior—, y 72 por 72 centímetros — 
medida exterior—, a $0.65, $0.75, 
$0.80, $0,85 y $0 90. 
En warandol da unión, de las mis-
mas medidas, confeccionados a ma-
no, a $1.75. 
Y les de lino p-ro, a $175. $3.00, 
$3,25, $3.50, $3 75 y $4.00. 
D i a b é t i c o s 
S í q u i e r e i f c ~ e r 
s a l u d , c o m a n . 
P a n I n t e g r a l 
PANAO'EIA LA G V A m A 
Teléfono A-¿02£ 
AJt. ir,d. 1» Ftó. 
_ d p e l u q u e r í a d e l a g e n t e bieVt 
U n e x p e r t o p a r a c a d a t r a b a j o . 
'Ondulac ión n d r c c l ^ y permanenle . L a v a d o de c a b e r a 
de s e ñ o r a . C o r t e de me lena . Arreglo d e cejas.Manicure, 
Ply Margall (Obispo) l03-Tel.A3556 " Dpto.de Señoras: Tel.n.37^7 
P E L U j y E R I á J I Í l C A L L r i l l A T p C R r ü I l E I I I A 
® I 
D E LA MARCA " S I G L O " 
L a ropa de cama de la marca "Si-
glo'' es de nuestra exclusividad. 
Son artfcujos confeccionados en te-
jidos de lino muy fino y muy cui-
dadosamente seleccionado. 
Todos los, dobladillos están hechos 
a mano. 
A pesar de la esmeradísima con-
fección y de la alta calidad de los 
lienzos belgas que se emplean, los 
precios son extraordinariamente mó-
dicos. 
Velando por el prestigio de la mar-
ca, que lleva el nombre de nuestros j 
almacenes. 
Las sabanas cameras, de 200 por i 
250 centímetros, ¡as vendemos a i 
$7,50, 
Las fundas de 45 por 150 centí- | 
metros, a $2.75. Las de 45 por 100 
centímetros, a $1.75. 
Y los cojines de 60 por 60 y 70 
por 70 centímetros— medidas inte-
rior v exterior, respectivamente i—, 
a $2.75. 
HEROICAS 
ANALISIS DE U O I A 
Completo 
Parcial 
• • • 4 p«S09 
. . . 3 pesos 
Laboratorio Analítico del Dr. 
EMELIA3ÍO DEIvGAJDO, 
SALUD BTÜMERO OO, BAJOS 
T E L E F O N O A-S622 
. E l Teniente de la Sección de Ex-
pertos señor Alberto Tutor, tuv0 no-
ticias de que en la casa Trocadero 
63, donde existía un taller de mo-
dista, prop'edad de Ramiro Gonzá-
lez y María Rodríguez Martínez, se 
expendían d^ogaa beróicas, siendo el 
taller el pretexto para poder acudir 
allí las vic'osas en busca de la dro-
ga, habiend0 contraído allí el vicio, 
según declararon Josefina Guerre-
ro, de Prado, 117; Sara Palmer, de 
Picota, 50, y otras más. 
Comisionados por el teniente Tu-
tor los expertos señores Constanti-
no Gutiérrez; Alberto López; Fran-
cisco Pozo; E . Delgado y F . Mar-
tín; se personaron" en la casa ocu-
pando en poder de una comadre de 
Ramiro, nombrada Matilde Gonzá-
!ez,í de 70 años de edad, una caja 
con cuatro papelillos de morfina. 
E n la casa había al llegar los 
Expertos numerosas jóvenes que 
Uian a proveerse de esa droga. 
SUSCRIBASE A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
m 
ARTE, GUSTO, BELLEZA 
son las netas predominantes en los modelos de vesti-
dos que acabo de recibir de Par í s , todos ellos de fir-
mas conocida;. L a genuina representac ión de la moda 
de Verano. 
Me honrará su visita, s eñera . 
C 4424 *lt. 7-d 19 
¿ S e w Vd. 9 retratar? Pruebe e n ¡a Fotografía de 
M . P I Ñ E I R O 
S u c e s o r d e C o l o m i n a s y O o . 
S a x i R a f a e l 3 2 
Quedará Vd. complacido. Precios r e b a / a d o s 
D E V O E S I G N I F I C A S U P R E M A C I A 
DEVO 
S u A g e n t e 
D e p o s i t o d e P i n t u r a s y B a r n i c e s 
E s t a b l e c i d o s p o r e l T i e m p o 
IA d i r e c c i ó n s e g u r a e n l a s e -j l e c c i ó n y a p l i c a c i ó n d e 
p i n t u r a s y b a r n i c e s c o n d u c e a 
u n a s a t i s f a c c i ó n c o m p l e t a . 
E l v a s t o a c o p i o d e i n f o r m a c i ó n 
p r á c t i c a a c u m u l a d a e n c i n c o 
g e n e r a c i o n e s p o r l o s E x p e r t o s 
d e D e v o e p o n e e n c o n d i c i ó n a l 
A g e n t e d e l m i s m o e n s u C o m u -
n i d a d , d e a c o n s e j a r a U d . a u -
t o r i z a d a m e n t e s o b r e s u s p r o -
b l e m a s e n p i n t u r a s y b a r n i c e s . 
A l c o n s u l t a r u n A g e n t e de 
D e v o e U d . o b t i e n e , a d e m a s d e 
l a i n f o r m a c i ó n d i s p o n i b l e e n 
o t r a s p a r t e s u n a i n f o r m a c i ó n 
e x t r a b a s a d a e n e l c o n o c i m i e n t o 
d e l o s p r o d u c t o s , c o l o r e s y 
u s o s q u e s o l o e l t i e m p o p u e d e 
o t o r g a r . 
B u s q u e e l v e n d e d o r d e p r o -
d u c t o s D e v o e y h a l l a r á l a s u -
p r e m a c í a d e e s t a m a r c a . 
D E V O E 
P I N T U R A S , B A R N I C E S , B R O C H A S 
Productos garantizados p o r su c a l i d a d f 
R e p r e s e n t a n t e e n C u b a , 
C a r l o s J i m é n e z R o j o , L o n j a 4 1 0 , H a b a n a 
a í t x r n D I A R I O D F L A K A R I N A M a y o 2 5 de 1 9 2 4 7Ki A STeTTT 
H A B A N E R A S 
K ! D E L U T D i ; L A 1K1Í5 
L o que era de e.-porar. 
Por todos previsto, 
f-n éx i to granne y resonante i'ie 
onocbe la pr imera f u n c i ó n d i la 
lnpavre t , el teatro de los m e j o r a 
m¿tí ruidosos triunfos de la ín-
J . i rparab le art is ta , a p a r e c í a radiai . -
\ l de a n i m a c i ó n . 
Un lleno m&xirr.u. 
"Oesbordante. . . 
L a bella opereta e b r a ñ o l a Bpn.n-
or del maestro Pablo L u n a , s i r v i ó 
rara p r e s e n t a c i ó n de E s p e r a n z a I n s . 
\1 s u r j i r en el palco e s c é n i c o la 
figura de la gentil tiple r e s o n ó en 
e] coliseo una tempestad de 
apiausos. 
Vibrante saludo. 
De e x p r e s i ó n indefinible. 
F u é aquel momento, interrumpida 
la r e p r e s e n t a c i ó n , una verdadera 
apoteós i s . 
E l c a r i ñ o , l a s i m p a t í a , l a inmen-
sa d e v o c i ó n aue siente nuestro pú-
tlico por Esperanza Ir i s tuvieron as í 
u:¡a muestra patente, e ' o c u e n t í s i m a . 
R e c i b i ó flores. 
Muchas, infinitan flores. 
S ó l o le faltaron las dianas tan al 
vso en el pa í s de 1% art is ta . 
No hubieran podido tener una 
i n i c i a c i ó n m á s feliz las veladas de 
la I r i s . 
L a temporada s e r á corta. 
De tres semanas. 
E n el transcurso de la mi sma se 
s u c e d e r á n los estrenos de obras to-
talmente desconocidas de los espec-
tadores habaneros. 
E n t r e otras. L a c a n c i ó n que no 
muere, de Stolz; E l P a í s de l a Cas -
t idad, original del autor de L a D u -
quesa del B a l T a b a r í n , el maestro 
L o m b a r d o ; D o d é , del compositor fa-
vorito de P a r í s , el gran Chris t inee 
y ya. por ú l t i m o , L a D a n z a de las 
L i b é l u ' a s , del creador de L a V i u d a 
Alegre , el famoso F r a n z L e h a r . 
A las obras que anteceden hay 
que agregar \ a n c y , E l Dios Grande 
y L a M o n t e r í a como los m á s felices 
aciertos de l a C o m p a ñ í a de l a I r i s . 
Vuelve hoy Benamor al carte l . 
E n m a t i n é e y por la noche. ^ 
L a s n u e v a s f a j a s 
" B o n T o n " y R o y a l " 
E L C O N S U L D E L E C U A D O R 
De viaje. 
E l seño.- V í c t o r Zevallos. # 
E ' cumplido caballero. C ó n s u l fiel 
Ecuador en la H a b a n a , tiene hechos 
bus preparativos de embarque. 
A c o m p a ñ a d o sale de su esposa, 
ia dama tan amable y tan i ñ t e r e -
ernte E s t h e r Cast i l lo de Zeval lcs , 
¿ u y estimada en nuestra mejor so-
cieoad. 
Van con sus hijos . 
Margot, Ros i ta y V í c t o r . 
Deliciosa tr inidad que es el amor 
y la a l e g r í a de ese feliz hogar. 
Los distinguidos v iajeros e s t á n 
despidiéndose- en estos momentos de 
sus numerosas amistades del mun-
do habanero. 
S a l d r á n el s á b a d o de la entrante 
semana, por la r u t a de la F l o r i d a , 
d h i g i é n d o s e a Nueva Y o r k . 
E n el vapor Majest ic , que zarpa 
de aquel puerto el 7 de Junio , r u m -
b0 a E u r o p a , tienen tomado pasaje. 
V a n primeramente a P a r í s , propo-
n i é n d o s e rea l i zar una e x c u r s i ó n , a 
t r a v é s de capitales diversas, en la 
que e m p l e a r á n los meses que res-
tan del a ñ o . 
V o l v e r á n en Diciembre. 
¡ F e l i c i d a d e s ! 
E X TA T E R R A Z A D E L C E C I L 
A! aire libre. 
Comid a de verano. 
Las tienen establecidas para los 
domingos el Ceci l en su m a g n í f i c a 
terraza. 
E l nuevo hotel del Vedado, ele-
gante v chic, r e ú n e a las ventajas 
de su s i t u a c i ó n la del lujo con que 
ebtíV montado. 
Preciosa la t erraza . 
D i la tada y reluciente. 
De un extrem0 a otro aparecen 
distribuidas las mesas en n ú m e r o 
suficiente para los parties que ya 
vjonen p r o m o v i é n d o s e todos los do-
mingos. 
E l chef del hotel prepara siem-
pre para estfc d ía un m e n ú especial. 
Se hace m ú s i c a . 
Desde las primeras horas. 
O N D I T 
Privan los chismecitos. 
E s t á n a l a orden del d ía . 
E l ú l t i m o , que me apresuro a re-, 
ccger, viene desde el Vedado. 
Una vecinita del p o é t i c o quart ier , 
tan gentil como bonita, que es h i -
ja de un antiguo V i s t a de l a 
Aduana . 
F r e c u e n t a las fiestas. 
Y es muy asidua al T r i a n ó n . 
Su compromiso con un s i m p á t i c o 
joven e s t á ya sancionado oficial-
mente. 
¿ Q u i é n ? 
L o d iré m a ñ a n a . 
H O M E N A J E A L A C A N C I O N I S T A 
j Teresita ZaZá. 
L a de los ojos verdes. 
\ Kn su honor, y t a m b i é n en su 
J O Y A S 
E l regalo quo u^-ted piensa hacer 
lo tenemos nosotros a su disposi-
ción. 
Visitando nuestro Departamento 
de Joyer ía poc'rá usted elegir la ú l -
tima novedad eu joyas de proceden-
da europea, a precios verdadera-
mente razonables. 
L A C A S A D E H I E R R O 
OBISPO 68. O ' R E I L L Y 51 
beneficio, s e r á la f u n c i ó n del m i é r -
coles en el teatro Campoamor. 
L a tanda ú l t i m a de la noche, la 
de las nueve y media, e s t á dedicada 
por completo a la l inda cancionista. 
Tengo a la vista el programa. 
De gran variedad. 
A reserva de publicar'o í n t e g r a -
mente diré por anticipado que fi-
guran en el mismo n ú m e r o s de bai-
le por la Pr incesa Madiah K a l y , la 
e x h i b i c i ó n de «una bel la c inta y can-
ciones y boleros, a d e m á s de un duet-
to. por Blanqui ta B e c e r r a y Pepe 
Otero, del teatro A l h a m b r a . 
C a n t a r á O r d ó ñ e z . 
Aplaudido b a r í t o n o de Mart í . 
Y la beenficiada, la encantadora 
Zazá , b a i l a r á l a r u m b a con Otero. 
(Continúa en la pág . D I E Z . ) 
4 P S C ^ ^ ^ *V ?S: 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
las úllimas creaciones de los más renembrados fabricantes europeos, notables por su 
exquisito trabajo, y de un Arte distintivo, se exhiben constantemente en 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de fantasía y 
LA CASA QUINTANA Lámparas HABANA 
• A mujer actual observará , re-
gocijada, c ó m o los maestros 
d i señadores de la moderna corsete-
r í a — e n t r e los que figuran en primer 
lugar los de la casa Bod Ton y Roya l , 
cuyas marcas son prestigios univer-
sales—han estudiado tan profunda y 
concienzudamente las condiciones 
a n a t ó m i c a s del cuerpo femenino que 
los corsés , que en otro tiempo eran 
suplicio y engendro de múlt iples en-
fermedades, son hoy suaves y acari-
ciadoras prendas que sin desviar los 
órganos y la estructura general del 
cuerpo femenino llenan cumplida-
mente las necesidades f i s io lóg icas y 
estét icas para que fueron creados. 
Soberana de la línea, del ritmo y de 
la ondulación, es la mujer qne luzca, 
•bajo sus a tav íos estivales, una faja 
"Bon Ton"—estUo 505—confeccionada 
de cutí brochado y elástico. Precio: 
$3.50. 
Toda gracia, flexibilidad y armonía 
es esta faja e lást ica, de 8 y 10 pulpa-
das de larg-o—estilo 22o—, que vende-
mos a $1.95 y $2.75. 
L a l iberac ión de las a táv i cas co-
razas —que así pueden llamarse a 
aquellos corsés de recias telas y do-
bles b a l l e n a j e s — d é b e s e a estos estu-
dios científ icof , -estét icos realizados en 
consonancia con las orientaciones de 
la vida de la mujer moderna. 
L a s fa ja s—Bon T o n y R o y J — 
de cutí y e lást ico combinados, las to-
talmente de e lás t i co , las fajas espe-
ciales para personas gruesas, las de 
maternidad, etc., han dado paso a una 
deliciosa era de comodidad y bien-
estar. 
Digamos que la corseter ía actual 
tiene, para cada tipo de mujer, el 
modelo apropiado. 
]ja más pura l ínea, sin ángulos ni 
curvats, ofrece este exquisito onodelo 
de corselete "Boyal", de satén, color 
rosa, cuyo precio es de 87.50. 
Sencilla y cómoda, admitiendo tod os loa movimientos y posisionea del 
cuerpo, imprime esta faja de cutí brochado y e lást ico mercerizado—estilo 415 
—el m á s sugestivo perfil ingrávido a las siluetas de las "jeunes filies". 
Precio: $3.50. 
Por sus estilos n o v í s i m o s y por la 
excelente calidad de sus materiales, 
las fajas Bon T o n y Roya l represen-
tan las más modernas teorías que la 
ngiene y la estét ica seña lan . 
De ambas privilegiadas marcas tie-
ne E l Encanto la "exclusiva" para 
Cuba . i 
c WST 2̂̂ 21 *" Á n u n d o » T & W C [ ^ ~ M X . R D Í 
L o s que p i d e n al c a f é a " L a F l o r de T i b e s tienen t o d a s l a s v e n t a j a s en 
C A L I D A D , S E R V I C I O Y P R E G O 
B O L I V A R , 3 7 . A - 3 8 2 0 , M - 7 6 2 3 . 
R E G A L O S P R I M O R O S O S 
, E n nuestro inmenso surtido de a r t í c u l o s de plata de ley, porce-
lanas c é l e b r e s , c r i s t a l e r í a fina y novedades artíst icafi , e n c o n t r a r á us-
* «sa mil objetod quo satisfacen el gusto m á s refinado y exigente. 
, P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
" C Í S A V E R S A L L E S " \ « ¡ „ M ¿ 2 4 
B i l l a s , l a m p a r a s , p l a t a i i v a r o r í u t o s f a k a r e -
g a l o s . 
C 4599" 
C a t á l o g o d e Z a p a t o s 
P í d a l o p o r c o r r e o 
P E L E T E R I A L A M O D A 
S A N R A F A E L Y G A L I A N O . D e C A N C U R A Y C A . 
C4isa 32d-19 
4-d ?A 
A V E C E S U S T E D N O S A B E 
Q U E R E G A L A R A L A A M I G A C A R I Ñ O S A . N O S -
O T R O S , P E N S A N D O P O R V D . . T E N E M O S A S U 
D I S P O S I C I O N T O D O C U A N T O P U E D E C O N S T I -
T U I R U N R E G A L O U T I L Y B O L O . L O M I S M O E.N 
A R T I C U L O S D E P L A T A . C R I S T A L , B R O N C E . 
P O R C E L A N A O B I S C U I T . 
L O U N I C O Q U E U S T E D N E C E S I T A E S V E N I R A 
E L E G I R L O . 
L A M A S F E H M O S A - S . M F A E í i 2 8 
| L A S L E G - A N T E V E i S í D j ] A P R ^ I Q S D j ] A L V L A G E N | 
S E Ñ O R A . . . S U E S P O S O . . . ! 
o m e j o r d i c h o e l B O L S I L L O D E S U E S P O " ^ , p u e d e s e r 
b c n j f i c i a d o c o n N U E S T R O S P R E C I 0 3 D I A L V 1 \ : : N . 
D E M O S T R A C I O N 
W A R A N D O L " I N D I A N H E A D " 
C o n a p r e s t o de hi lo ( t o d o s c o l o r e s ) , a $ 0 . 5 0 
S E D A E S P E J O 
L a tela i d e a l , a • 
T I S U D E S E D A P R I M E R A 
E l r e f a j o e l egante , a $ 0 . 8 5 
V O I L E S U I Z O ( C o l o r e n t e v j ) 
E l que v a l e $ 1 . 5 0 , a $ 1 0 0 
G U A R N I C I O N E S S U I Z A S 
B o r d a d a s c e n p a s t a , u . . . $ 0 . 8 0 
VOI l^S F L O R E A D O S 
De 2 5 . 3 0 . 3 5 . 4 0 . ^ 5 , 5 0 hasta . . . $ 2 . 5 0 
M U R A L L A Y C O M P O S U L A / U L A - 3 3 7 2 Í U ' 
L O I M P O S I B L E 
Colocar tres cabezas en un som 
brero, cuatro pies en un zapato o 
meter la Habana en Guanabocoa, 
bien Id sabemos, resulta una lo-
cura . 
Igualmente, querer nosotros 
mostrar a! p ú b l i c o nuestras mer-
c a n c í a s , exhibirlas en nuestros es-
caparates, es t a m b i é n otro magno 
desatine. 
Xo importa que tengamos am-
plias y numerosas v idr ieras; que 
nos afanemos selecionando los ob-
jetos, buscando los ejemplares m á s 
primorosos y modernos, nunca lo-
graremos exponer a la vista del 
t r a n s e ú n t e nuestros surtidos enor-
mes. Nu es posible meter la H a -
bana en Guanabacoa. 
Por tanto, el que quiera algo 
exceleme y e c o n ó m i c o , lo m á s r a -
ro en e' giro de p e l e t e r í a , si no 
!o ve en nuestros escaparates, en-
tre en esta C a s a y p í d a l o . ¡ I n m e -
diatamente lo t e n d r á ante los 
ojos! 
A r t í c u l o s p a r a C a b a l l e r o ' 
H e m o s pues to a la v e n t a los f a m o s o s ca l ce t ines 
g u n e lisos 
^ O O E L C C 
m 
E s t e zapato de genuino g l a c é 
blanco cr is ta l , e s t á fabricado por 
el m á í afamado fabricante de | 
B r o o k l y n , N. Y . , que es el lugar 
donde radican los genios de la 
moda er' zapatos. 
Su precio $16-00, teniendo tam-
b i é n el mismo ^ n a t o con t a c ó n 
bajo. 
7 \ 
L U G A R I D E A L 
PARA PASAR EL VERANO 
2.000 Pie , sobre el mar. 
Agua Pur í s ima 
Aire Pur í s imo 
Lugar de Reposo y Salad. 
E S P E C I A L P A R A FaKILÍAS 
CUBANAS 
G L E R B R O O K H O T E L 
(Shandiken, K . T . ) 
Cocina Criolla y Española . Pre-
cios módicos, d« $18 a S2á por 
sema:.*, con comida. Atendido 
personalmente por su dueño, se-
ñor Kllas García. Se sentirá us-
ted como en su casa. Hay toda 
clase de conveniencias. 5 horas 
de New York. 
Para más Informes dirigirle a 
"CASA G O N Z A L E Z " , 130 Wett 
80th. St . . New York City. E-^-rí-
ba a esta casa avisando * l vap«r 
en que va, para que ¡o vayan 
al ir.ü«il«. ^ ^^sperar 
de s e d a p a r a c a b a l l e r o m a r c a 
c o n c u c h i l l o , en los c o l o r e s b l a n c a , negro y zzi-
d o v á n. 
t n u n a de las v i d r i i r a s que hay por e l f r é n t e 
de C a l i a n o e x h i b i m o s v a r i o s esti los d e la c a m i s e t a 
P . R . S o n tan c o n c e d a s q u e no n e c e s i t a n r e c o -
m e n d a c i ó n e s p e c i a l . 
T e n e m o s d e es ta c a m i - e t a todo^ los estilos y de 
todas las ta l las . 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n n u e v o surt ido de p a -
j a m a s c o n cue l lo e s c o t a d o . E l e g a n t e s y f rescas las 
h e m e s m a r c a d o a u n p r e c i o m u y b a r a t o d a d a su 
a l . a c a l i d a d : $ 3 . 0 0 , c a d a u n a . 
Nos l l e g ó la n u m e r a c i ó n c o m p l e t a de los p a -
ñ u e l o s d e l ino ingleses b l a n c o s y c o n or i l la d e 
co ior . 
Y de la f a m o s a r o p a inter ior p a n v e r a n o m a r -
c a " R e g a t t a " , un g r a n surt ido en todas las ta l las . 
E l uso de la r o p a inter ior " R e g a t t i " se i m p o n e en 
estos meses de c a l o r . 
A L B O R N O C E S Y B A T A S D E B A Ñ O . — O f r e c e -
m o s u n g r a n sur t ido de a l b o r n o c e s y b a t a s de b a -
ñ o p a r a c a b a l l e r o , s e ñ o r a y n i ñ o s . 0 c c a l d a d s u p e -
r ior y a p r e c i o s m u y b a t a t o s . 
T R A J E S D E B A R G 
Nues tro surt ido en t / a j e s de baf.»-., c a p a s de p l a -
y a , p o r r o s de g o m a , b o l s a s i m p e i n i e a b l e s , z a p a t i - i 
l la .s s a l v a v i d a s , e tc . , etc , es s enc i l a m e n t e i m p o n -
d e r a b l e . A n t e s de c o m p r a r su e q u i n o p a r a los b a -
ñ o s de m a r tenga la b o n d a d de ven r a v e r l a ex -
p o s i c i ó n que de los m i s . n o s o frece " L A C A S A 
G R A N D E " . Y en c u a n t o a prec ios no a d m i t mos 
c o m p e t e n c i a . V e n g a a _ ' jnvencerse . 
M E M A S D E S E Ñ O R A 
A y e r r e c i b i m o s u n a n- ,eva m a r c a de m e d i a s de 
s e d a p a r a s e ñ o r a s . D e m ly b u e n a c a l i d a d y en 
todos los co lores de m . r J H . P r o p i o s p a r a e l c a l z a d o 
de v e r a n o . C a d a p a r va . e $ 2 . 5 0 . 
alt . 15d-lt. 
R E N O V A D O R 
d e A . G O / A E Z 
A S M A . AMOGO.CATA 
R R 0 S , BRONQUITIS, 
GRIPPE, TOS. ANEMIA 
MÁS DC 50/\N05 DE 
Buenos Resultados 
Garantiza sus Epktds 
EL FRASCO INDICA LA 
FORMA DE TOAAARLO 
LNOVADO" 
fTGOM 
DROGUERIAS Y FARMACIAS 
L A B O R A T O R I O Y DEPOSITO 
L U Z 14 HABANA. 
GRAN VENTA OE P U N W S Y A R B O L E S 
D R X A M E N ' T A L E M ^ F R U T A L E S 
A R B O L E S DK S O M B R A V PLAPÍ-
1 A S P A R A S A L O N E S V P A R Q U E S 
' M.M A k f L l i G O B A " 
8-. 2 
P A R A SUSCRIBIRSE A L 4 j 1 A R ! 0 DE L A M A R I N A " 
U T I L I C E ESTOS TELEFOMCS,. D E 8 A i i A . H . ¥ % 
1 A 5 P J Í . M - 6 8 4 4 , M - 9 0 0 8 , 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E U M ^ t 4 M a y o 2 ¿ Ae 1 9 2 4 
D o m i n g o 2 5 
P g S P E D i P A P E 
CIERRA POR SEIS MESES PARA INSTA-
LAR NUEVOS APARATOS H a b a n a P a r k . 
T E A T R O S Y A R T I S T A S 
LOS M O S A I C O S - L A R E A P A R I C I O N D E E S P E R A N Z A I R I S 
Ayer so celebró en Martí la segunda 
sección e-egante de los sábados . 
Se puso en escena "Un cuarto d» ho-
ru,", obra donde Natalia Ortiz y Jesús 
Izquiedro obtuvieron un brillante triun-
fo. 
ICugenia Zuffoll cantó Insuperable-
mente el couplet "Soy doncella" y la 
"Serenata de los. Achares", de Valverde, 
e hizo con su gran habilidad de actriz 
el monólogo "Una señora sensible'. 
Ana Petrowa alcanzó un succés de 
primer orden con Xobody E l se y la 
polka Fl irtat ion. N 
Ordóñez, el gran barítono, interpretó 
como un verdadero divo el Prólogo de 
"Payasos" y los "Consejos", de Cha-
p í . 
A instancias del público cantó la be-
l la canción "Lolita". 
Muy acertados estuvieron la Bañuls 
en las Valencianas y Goula en las G r a -
nadinas . 
Loabl í s ima fué la actuación de la pa-
reja Bretón Becerra en la danza "In-
separables" . ^ 
Plausible labor llevaron a cabo las 
segundas tiples en "Luna indiscreta". 
Por la noche la Compañía de Martí 
obtuvo ur. tr unfo espléndido con "Los 
Fanfarrones", la bella ópera cómica de 
Granados. 
E n Payret reapareció la Ir i s , la 
Emperatriz de la Opera-a, cantando la 
be l l í s ima opereta titulada "Benamor". 
L a obra fué presentada espléndida-
mente. 
Esperanza, que tiene en la Habana 
s impat ías muy grandes, recibió el cál i -
do homenaje de sus múl t ip les admi-
radores . 
F u é aplaudidís ima la gent 1 artista 
mejicana. 
Payret se v ló concurridís imo. 
C O M E N T A R I O S SOBRE L A A C T U A C I O N D E L P R I N C I P A L 
D E L A C O M E D I A 
Por falta de espacio, o por dedicarlo, 
mejor dicho, a hacer resaltar, el éx i to 
personal conquistado por María Tubau 
en la función de su beneficio, nada di-
jimos de los nuevos couplets que esa 
noche nos dló a conocer. Hoy es la fal-
ta material de espacio lo que nos im-
pido hacer de ellos la cr í t ica . 
Y a en otra ocasión dijimos que la 
gracia, el arte, el talento con que esta 
genial artista cultiva la canción, hace 
de los tipos del couplet verdaderos es-
tudios ps icológicos , alardeando de su. 
fina perspicacia ar t í s t i ca . Dos sobre 
todo de los que nos dió a conocer ese 
día nos impresionaron poderosamente: 
"Niñerías" y "Caricias", Sólo siendo. 
como es la Tubau, una verdadera ac-
triz, puede realizarse en este otro arte 
una tan acabada labor escén ica . 
Sirvan estas l íneas, que quieren ser I 
un elogio amplio y justo, por todas las 
consideraciones que debiéramos hacer i 
de las nuevas muestras del talento de' 
esta gran art is ta . ; 
Algo qui s i éramos también decir de 
las representaciones por la compañía 
de "Bodas de . plata", la bella comedia 
de Linares Rivas y algo m á s de lo di- ¡ 
cho sobre "Las tres jaquecas", todo ello 
en sentido—admirativo. Pero quédese 
para otro día, ya que son obras que 
perdurarán en los carteles del Pr inc i -
pal .. 
O M P A R l A D t O P L R E f Á 
7. 
6 0 t f l Y R E T " 
G R A N M A T I N E E A L A S D O S Y M E D I A 
L A O P E R E T A D E L M A E S T R O P A B L O L U N A 
B E N A M O R 
P r e c i o s P o p u l a r e s D e s d e H o y : 
P a l c o $ 1 0 
T e r t u l i a 4 0 c . 
L u n e t a $ 1 . 6 0 
P a r a í s o 3 0 c . 
M A R I A T U B A U E N C A M P O A M O R 
Son muchos los admiradores d e | 
Mar ía T u b a u que por unas u otras] 
tazones no pudieron as i s t ir a su 
"üerata d' onore" celebrada recien-1 
t ó m e n t e en el teatro " P r i n c i p a l " . ! 
Con objeto de que puedan ahora j 
satisfacer sus deseos de a d m i r a r a 
la actriz en la, comedia de M a r t í n e z 
S ierra " L a . P a s i ó n " , donde rea l i za 
excelente labor, y de conocer los 
nuevos "couplets" que el d í a de au 
beneficio e s t r e n ó la eminente actr iz 
y tonadi l lera , se ha organizado pa-
r a el d í a cuatro del p r ó x i m o mee en 
el teatro "Campoamor" u n a f u n c i ó n 
extraordinar ia en la cual se repe-
t i r á exactamente el programa de l a 
velada-homen-ije del " P r i n c i p a l " . 
L a notic ia h a b r á de l l enar de j ú -
bilo a todos los á d m i r a d o r é s de la 
gentil ' M a r í a . E l p r o g r a m a de bu 
"serata d* onore" bien merece re -
petirse. Pocos como él h a n resu l ta -
do tan interesantes y amenos. 
Como se sabe estaba formado ese 
programa de los siguientes n ú m e r o s : 
í . — E l e n t r e m é s de los hermanos 
Quintero " U a cuartito de h o r a " , 
por A m p a r o A l v a r e z Segiwa, la s im-
p á t i c a ac tr iz c ó m i c a , y Car los Ore-
l lana , joven y notable actor del 
"PTincipal" . 
2. — L a comedia en doc actos, de 
Gregorio Mr.r t ínez S i e r r a " L a P a -
s i ó n " , c r e a c i ó n de M a r í a T u b a u . 
3. — E s t r e n o de cinco tonadil laa 
por M a r í a T u b a u y de un couplet-
m í m i c o - b a i l a b l e titulado " J a v a " , 
que interpreta en c o m p a ñ í a del se-
ñ o r Qre l lana . 
C a d a uno de estos n ú m e r o s ten-
dremos o c a s i ó n de aplaudir los nue-
vamente e l d í a 4 en el teatro C a m -
poamor. 
U n detalle de Importancia: loa 
precios h a n sido rebajados c o - s í d e -
rablemente. L a luneta que la noche 
del beneficio se v e n d i ó a tres pesos 
en taqui l la , c o s t a r á s ó l o dos pesos 
©a esta o c a s i ó n . 
T E A T R O " G f l P I T O L I O " 
M A S A N A L U N K S 2 6 M A S A > A 
ó J 4 M A R T E S 2 ? Y M I E R C O L E S 28 9 1 2 
G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
C a r i L a e m m l e , presenta a u 
preciosa estrel la 
V i r g i n i a V a l l i 
con ei concurso de 
M 1 L T O N « 1 L L s 
. notable actor d r a m á t i c o 
E n la p r o d u c c i ó n Joya de la 
U n i v e r s a l : 
G f l R T E L D E T E f l T R O S l 
V A C I O H A I . . (Pftieo d« Marti • • a n í s » • 
S*a S a f a d ) . 
A las cinco y cuarto 7 a las nueve 
y media: la cinta No m á s mujeres y 
la pel ícula del fleld day celebrado en 
Almendarcs Park por Pol ic ías y Bom-
beros. 
PA.TA2T. (Parco da Kar t s «nqnlna • 
San J o s é ) , 
Compañía de Opereta de Eaperanza 
I r i s . 
A las ocho y tres cuartos: la opereta 
en tres actos, de Antonio Paso y R i -
cardo G . del Toro, mús ica del maestro 
Pablo Luna, Benamor; números de va-
riedades por las hermanas Corlo, Gale-
no y Ruiz Par í s ; cuentos y canciones 
por Esperanza I r i s . 
1 A las dos y media: Benamor.j 
PRIKCXPAXi S B I . A C O I U 9 Z A . AMl* 
maa y Sulnata). 
Compañía de comedias da L u i s E s -
trada. 
A las tres menos cuarto: Bodas «de 
plata y couplets por María Tubau. 
A las nueve: la comedia en tres actos 
L a s tres Jaciuecas. 
1XABTZ. (Dragones *~vala% a Enlnt t») 
Compañía de zarzuei-», operetas y 
revlátaa Santacruz. 
A las dos y media: la zarzuela de 
Sinesio Eelgado y el maestro ChapI, E l 
diablo con .faldas; la opereta de Rome-
ro y FernándezShaw y el maetsro Gra-
nados, Los Fanfarrones; la revista ¡ E s 
mucho Madr id . . ! 
A las ocho y cuarto: la revista ¡ E s 
mucho M a d r i d . . ! 
A las nueve y cuarto (doble): la 
opereta en un acto, de Federico Rome-
ro y Guillermo Fernández Shaw, m ú s i -
ca del maestro Eduardo Gr&nados, Los 
Fanfarrones y la revista ¡Es mucno Ma-
d r i d . . ! (reformada) en la que toma 
parte toda la Compañía . 
CUBAWO. (Avenida d« ZtaUa y Jnaa 
Clemente Xenea), 
Compañía de zarsuela de Arqn<medei 
Poua. 
A las dos y media: la revista de Pous 
y Prats, Biscuit Salón y la zarzuela de 
Pous. E l santo del hacendado. 
A las ocho: la obra de Poua y los 
maestros Prats y Grenet, E l viaje del 
Presidente. 
A las nueve y media: estreno de la 
zarzuela de costumbres cubanas, letra 
y mús i ca de^A. Pous, E l santo del ha-
cendado. 
AXiBaJCBBA. (Ooaaalado • •cn laa a 
• i r tudaa) . 
Compañía da zarzuela da Re^lao Ló-
pez. 
A las dos y media: L a Revista sin j 
hilos y la obra de Onckermann, L a en-
señanza de Liborio. 
A las ocho menos cuarto: L a Ree-
lecc ión . 
A las nueve y cuarto: L a Revista 
sin hilos. 
A las diez y media: L a enseñanza de 
Liborio. 
F i e s t a I n f a n t i l e n " C A P I T O L I O ' n 
Hoy desde la una has ta laa cinco de l a tarde. 
D í a de a l e g r í a , e m o c i ó n y g i i t e r í a para loa muchachos. 
E S T R E N O de la gran p e l í c u l a de sensacionales sucesos de R i c h a r d Talmadge; 
P A P A M O N T E R O 
Sorprendentes escenas entre las l lamas . 
E s t r e n o de la p e l í c u l a de R o y 
Stewart : P U R O V A L O R , en l a 
que el art i s ta demuestra el m á s 
alto grado de temeridad y v a -
lor. 
E s t r e n o de l a Quinta A v e n -
t u r a {le J a c k Sup l i rán en sus 
sensacionales aventuras S O N A N -
D O E L C U E R O . E s t e estreno se 
l l a m a : 
E L M A R I N E R O 
P E G Á M A L 
E S T R E N O de la comedia de E o l a n , 
U N L A D R O N H O N R A D O 
D I N E R O A M O N T O N E S 
por H A R O L D L L O Y D . " E l Pez E s p a d a " , p e l í c u l a educacional y 
otras interesantes y c ó m i c a s p e l í c u l a s completan este gran pro-
grama. 
T O D O el d í a por 40 cts. E n t r a d a y luneta. 
E n las tandas de 5 y cuarto y 9 y media se exhibe: 
" M E N T I R A S D E A M O R 
e l sensacional estreno de L o s Art i s tas Unidos por Monte Blue y E v e l y n Brent . 
M A C 
T H E L A D Y O P Q U A L I T Y 
C i n t a de lujo extraordi-
nario , de colosales escenas 
de espectacular grandeza. 
U n po*ma de amor e In-
trigas. U n a novela de fina 
t r a m a y gran i n t e r é s . 
L a s escenas m á s emocio-
nantes del m á s refinado 
gusto -ar t í s t i co , se ven en 
esta hermosa p e l í c u l a . 
L a mejor i n t e r p r e t a c i ó n 
de estos notables art istas 
s e c u n d a d o » por un grupo de 
celebridades del cinema. 
E N U L I S H T1TLES 
P r o d u c c i ó n J o y a de 
T h e U n i v e r s a l Pictures ('<»-
porat ion .—San L á z a r o 19(1. 
C 4 6 5 6 . "Id-Tb" 
ff 
C 4638 l d - 2 5 
" B O D A S D E P L A T A " , COUPLETS POR L A T U B A U , " L A S 
TRES J A Q U E C A S 
E s a s son las atracciones que hoy 
ofrece el Principal de la Comedia. L a s 
tres poderosas. 
E n la matinée, a las tres menos 
cuarto, cantará la ilustre actriz María 
Tubau los mejores couplets de su re-
pertorio de cancionista insuperable, los 
que le valieron ovaciones ruidosas en 
la función de su beneficio. E s t a artis-
ta, es el Idolo de la^sociedad habanera. 
Se pondrá también en escena en esa 
función la deliciosa comedia de Linares 
Rivas "Bodas de plata", la que Inter-
preta la compañía de manera admira-
ble . 
Por la noche, "Laa tres Jaquecas', 
regocijante comedia que e s tá obtenien-
do un éx i to extraordnario. 
Para mañana lunes, a petición de 
muchas familias, se anuncia la diver-
t id í s ima comedia francesa " E l timbre 
de alarma", el mayor éxi to de la tem-
porada, en la que trunfa el talento y la 
elegancia de la Tubau. 
E l martes, en función de moda, es-
treno de la graciosa comedia de Manuel 
Abril "Se desea un huésped", obra que 
viene precedida de muchos elogios y 
que encarnará María Tubau. Supone 
uno de los más grandes aconteclmlen-
tso teatrales de los ú l t imos años en 
Madrid. 
L a función del Jueves, a beneficio 
de José Rivero, notable actor y director 
de la compañía, ha de verafe concurri-
d í s ima . Hay grandes deseos de ver la 
comedia de Galdós " L a loca de la ca-
sa", que se representará esa noche 
Cantará couplets la genial María T u -
bau . 
M A R T I . - ESTA T A R D E O P E R A Z A R Z U E L A Y R E V I S T A 
"Los Fanfarrones", " E l Diablo con 
I'aldas" y " E s mucho Madrid", seto 
anuncian jubilosos los carteles de Mar-
tí para la, matinée de esta larda. E n 
realidad no se pu^de pedir m4a varie-
dad en un programa, ya que p a n una 
sola función se anuheian tres géneros 
imh distintos como la ópera. í i zarzue-
la y la revista y además las obras ele-
gidas son un modelo de su ¿énero ca-
da cual. 
"Los Franfarroñes" es la ópera có-
mica modelo, que ha producido hasta 
hoy el teatro lírico español . Una ver-
dadera joya musical plena de humor, 
nintoresca amable y original; la com-
Vüñía de "Martí" la interpreta mara-
villosamente. 
" E l Diablo con Faldas", es la zar-
zuela favorita de la Zuffoli, la artista 
de la gracia y de la belleza, que hace 
de ella, su mejor creación. 
"Es Mucho Madrid". . . es mucho 
Madrid positivamente, es la revista del 
clamor, de los entusiasmos ruidosos. 
de la loca alegría , y "de los llenos fa-
bulosos la revista cumbre, de los úl-
timos tiempos. 
E s un señor programa el de esta tar-
ae. Con él y con el teatro m á s fresco 
de la Habana por añadidura, puede es-
tar seguro Santacruz que hoy el pú-
j buco es suyo. 
Por ia noche " E s mucho Madrid" cu-
bre las secciones sencilla y especial en 
la segunda, acompañada de "Los F a n -
farrones" . 
Ordóñez canta " L a Montería" el mar- ! 
tes: esta es una gran noticia para los 
habitantes de "Martí", que anhelan oír 
al gran cantante en esta obra. Euge-
nia Zuffoli, Concli i i* Bañuls v Juanl-
to Msrvinez. triunfarán al lado 'del gran 
Augusto en la popular zarzuela del 
"Hay que v e r . . . " que hay qu« ver 
positivamente. 
Se activan los ensayos de " L a Heina 
Patosa", que será estrenada en la se-
mana y los preparativos de la función 
de Acebal, anunciada para el martes 
tres. . ' 
C A M P O A 
H O Y D O M I N G O 2 5 
M O R 
H O Y 
G r a n Reprisd 
T a n d a s 
elegantes 
L a L i b e r t y F i l m Co. 
presenta a 
( mNSTANCK I í I N > E V. 
M A R Y C A R R , EDVUXD 
BR¿:SSE, R I C H A R D 
THEORPE y RUSELL 
G R r F M X en la gran pro-
d u c c i ó n ; 
L A S T R E S D E L A M A Ñ A N A 
L a novela de una l inda j o v t n c i t a para quien sus caorichos y_ 
bu voluntad, lo eran l'.'do en l a vida, en un t r i l l an te fotodrama de 
lujosas escenas. 
G R A N E X I T O . 1 A N D A D E L A S 9 G R A N ' E X I T O . 
Del gran cuadro de. var iedades integrado por l a F A . V i i L I A 
V A R G A S . 1 
1 1|2 G R A N M A T I N E E 1 112 
R E G I O P R O G R A M A 
laa divert idas comedias: 
E L M O N O M A N D A R I N 
NO V O Y , M E L L E V A N 
l a interesante revista de 
NOVEDADES I N T E R N A C I O -
N A L E S 
L o s episodios 13 y 14 de la 
gran serle, t i tu lada: 
L A S B E S T I A S D E L P A R A I S O 
L a gran cinta d r a m á t i c a 
E L V A L O R DE L A V I R T U D 
E l hermoso d r a m a : 
M I E N T R A S L A J U S T I C I A 
ESPERA 
y el melodrama sent imental y 
emocionante: 
M A S F U E R T E QUE EL ODIO 
por la encantadora estrel la 
E L A I . V E H A M M E R S T E I N 
P A L C O S J2.00 . L U N E T A 40 Ct3. 
E x i j a a la entrada los 
A C E I T E D E H I G A D O D E B A C A L A O 
C O L O R P A R D O C L A R O 
d e l 
D R . D E J O N G H 
Durante mát de 70 ano» ha sido vivamente recomendarla «ste aceite, 
por lo» médicos ma» renombrados, para el tratamiento de 
T I S I S , E N F E R M E D A D E S D E L A G A R G A N T A Y 
D E L P E C H O , B R O N Q U I T I S , A S M A , D O L E N C I A S 
D E L O S N I Ñ O S , T O S E S Y R E S F R I A D O S C R O N I C O S 
Y T O D A S L A S E N F E R M E D A D E S D E B I L I T A N T E S , 
porque es el más puro, más grato al paladar, más Lc í l de digerir y de 
eficacia mas rápida. 
El- Aceite de Higado de Bacalao del Dr. De Jongh es un A C E I T E 
N A T U R A L P U R O obtenido solamente de pescados cogidos en la 
región de las Islas Lofoden, frente á la costa de Noruega, y siempre se 
ha tenido el mayor cuidado en su preparación para que retenga en sumo 
grado los V1TAM1NES, cuya abundancia en el Aceite de Higado de 
Bacalao es motivo de los notables resultados alcanzados con el terapéutica-
mente. Se cree confiadamente en que esta es la única razón para que 
el Aceite del Dr. DE J O N G H haya sido siempre uno de los más viva-
mente recomendados y apreciados entre las preparaciones de esta clase. 
S E V E N D E E N B O T E L L A S D E M E D I A P I N T A I M P E R I A L P O R 
L O S B O T I C A R I O S Y A L M A C E N I S T A S M A S R E S P E T A B L E S . 
Unicos Consignatarios : 
A N S A R H A R F O R D & C O . , L I M I T E D 
1 8 2 G R A Y ' S I N N R O A D , L O N D R E S 
E L P U B L I C O H A D E P R E C A V E R S E C O N T R A 
P R E P A R A C I O N E S F R A U D U L E N T A S 
L A M P A R A S 
A P R E C I O S M U Y R E B A J A D O S 
S O B R E S S O R P R E S A 
C 4 6 6 2 . 
M u c h o s y bel los 
t ipos de l á m p a r a s 
h a n s ido r e m a r c a d o s 
a p r e c i o de costo p o r 
t ener u n " s t o c k " ex -
cos ivo . 
Nuestro sur t ido de 
faro l e s de c u a r t o y 
p o r t a l es e n o r m e . 
V e a nues tro tipo 
de coc inas de f a s , e l 
m á s nuevo j e c o n ó -
m i c o en e! consumo. 
C u b i e r t o s de p la ta 
Chr i s tb f l e , O n e i d a y 
C o m m u n i t y y vaj i l las 
de p o r c e l a n a y *emi-
p o r c e l a n a . 
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G a m i d e G i n e m a t ú g r a i o s 
E S P E R A N Z A I R I S F U E R E C I B I D A P O R L O S 
H A B A N E R O S C O M O U N A E M P E R A T R I Z 
DORA. (Jerds del Monte). 
t*0,., á08 v media: episodios de Los 
t J Z s de Ü China; Pepe el Tranqui-
Tom Mix. 
10\ LB cinco y cnarto y a las nueve 
; -Ai*.- E l expreso de Cupido, por 
r mea1»-
^ l l a c e Bejd. 
p ^ j ^ O M O . • »** 
t ? !* tna a cinco: la comedia Dinero a 
tone' por Harold Lloyd; Un ladrón 
" do 'por Eddy Boland: Caprichos 
^ ^ m ' o d a Puro valor: estreno de E l 
66 de espada; el drama Quitarse el 
^ b r e r o por Peter Morrison; Papá 
- ntcro 'por Richard Talmadge: estre-
del quinto episodio de Sonando el 
! L o por Jack Sull ivan. 
* las cinco y cuarto y a las nueve y 
it- . estreno de la comedia Caprl-
¿e ia moda; Mentiras de amor, 
í r M o n t y Blue. 
r. siete y media a uaneve y media: 
farse e- sombrero; Papá Montero: 
dio quinto de Sonando el cuero: E l 
de espada. 
pe» 
* T o n c c a una: las comedias E l mo-
\ 0 mandarín y Xo voy, me llevan. 
pe una a cinc: la revista Novedades 
internacionales ;Nepisodios 13 y 14 de 
t bestias del Para íso; las comedias 
í^mono mandarín y No voy, me lle-
tair el drama Más fuerte que el odio. 
^ t&s cinco y cuarto: L a s tres de la 
. ja3 nueve y media: la cinta L a s 
*€ a* la mañana y presentación (W 
C artistas mejicanos de variedades, 
yunilia i 'Arsas. 
rAtTSTO. * • M*t¿ «•«n'm» • 
COlÓA>. 
* las d08 y media: la comedia Mu-
¿anz* desastrosa; el melodrama De es-
paldas a la pared y episodios 13, 14 y 
15 de Las bestias del P a r a í s o . 
^ las cinco y cuarto y a las nueve y 
tres cuartos: Mosaico Español y Toma-
¿to redentor'. 
A las ocho: la comedia Mudanza de-
nitrosa. 
A las ocho y media: E l h§roe. 
ftlÁXCM, (Avenid* Wil ioa entre A 
f m e o ' Tedado). 
L A las cinco y cuarto: Valiente novia, 
, por Viola pana, y Tomasito se da pis-
to, *or Johnny H i ñ e s . 
A las nueve y media: Si yo fuera 
Reina, por Ethel Clayton. 
A las tres y a las ocho: Vista» de 
Holanda, Benittn y Eneas en E l eran 
misterio, Tcmasito se da. plato, por Joh-
nny H i ñ e s , Loa Tres Siete, por Antonio | 
Moreno. 
n r a X A T S B X A . « l e a e m l Cei—JJio j 
tr*4a Palm*) . 
A la* dos, a las cnico y cuarto y a 
las nueve: E l héroe, en siete actos, por 
Gastón Glass, Barbara L a Marr y Da-
vid Butler. 
A la* tres y cuarto, a las siete y tres 
cuartos y a las diez y cuarto: L a en-
cantadora Lulú. por Louis Wllson, Mil-
lón Sllls y Theodorft r.oberts. 
A 'a* seis y tres cuarto» y !a pri-
merap arte de la mtainée de l^s tres y 
cuarto: L a Tramposa, en s*s actos, 
por Rodolfo Valentino y Alies L a k e . 
WI2A. (Prado entre San José y Tenien* 
t* Mmrh 
Ki'.rcioue* por I * tarde y por la no-
che. 
Episodo 10 de Laa bestias del Paral-
so: el drama en cinco actos Lü orgia, 
por Gladys Walton: la comedia E l ven-
dedor de libros y la revista Novedades 
internacionales. 
W X L t O V . (0*neral OnzvlUo y padre 
T á r e l a ) . 
A 'as dos y media: A caza de emo-
ciones, pro Hoot Gihson: Boda acciden-
tada, por L a r r y Semon: L a Reina del 
Cinema, por Baby Pegpy: Rey, Reina 
y Bufón, por Sidney Chaplin. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: L a encantadora Lulú, en ocho 
actos, por Lola Wllson, Milton Sills y 
Theodore Roberts. 
SBXS. (X. y 17. Tedado). 
A las dos y media: E n pos de la ven-
ganza, por Wllliam Farnum; episodios 
11 y 12 de E l F a n U s m a Gris; Field day 
de los Bomberos y Pol ic ías ; Flechas ar-
dentes, por Lester Cuneo. 
A las ocho y cuarto: Flechas ardien-
tes . 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: episodio 4 de Sonando el cue-
ro; E l amor triunfante. 
OTJICPtO. (ATenld* WUaon • • fn ln* a 
B. , Tedado). 
A las ocho: cintas cómica». 
A ocho y media: Los^Tres Mos-
aueíerj%. 
A las cinco y cuarto v a las nueve 
y cu$.rto: Papá Montero, por Richard 
Talmadere. •* 
GRANDIOSA MATINEE EN CAPITOLIO 
P.ün colosal programa han combinado 
Santos y Antipas para la matlnée in-
fantil extraordinaria de hoy domingo. 
De una a cinco dé la tarde se l levarán 
% la pantalla películas tan valiosas e 
Interesantes como "Dinero a montones" 
ocurrentÍRiina comedia de Harold Lloyd 
"Un ladrón honrado", estreno, por E d -
iy Roland; "Caprichos de la moda" es-
treno, la maenífloa producción "Puro ¡ 
ralor'. por Ray Stfnvards, " E l pez de 
Espada", película educativa; "Quitarse 
«1 sombrero" emocionante drama del 
Oeste.* por Peter Morrison, la valiosa 
Joya clnematocráfica "Papá Montero", 
por Richard Talmadere, y estreno del 
qnlnto episodio ríe "Sonando el cuero" 
titulado "Pegramal el marinero", por 
.lack Sullivan. 101 precio de esta colo-
ml matinée es sólo de cuarenta centa-
vos luneta. 
Las tandas elegantes de cinco y cuar-
to y nueva y media, se cubrirán con 
la grandiosa Joya de los Artistas Uni-
dos titulada "Mentiras de Amor" so-
berbií» producción de Monte Blue y Eve-
lyn Brent, completándose con la di-
vertida comedia "Los caprichos de la 
Moda". 
De siete y media a nueve y media, 
se exhibirán "Quitarse el sombrero", 
"PapA Montero". "Sonando el cuero", 
nulnto episodio, J'El pez espada", sien-
do el precio dé esta tanda sólo di 
SO.riO luneta. 
Un sensacional estreno se anuncia 
para mañana. No es otro que el de 
" L a Marimacho", super-Joya de la Uni-
versal, Interpretada por Virginia Vally 
y Mlltov Sllls. La expectación que exis-
te por ver esta val ios ís ima producción, 
permito augurar un acontecimiento. 
T e a t r o W i l s o n O L I M P 1 C 
Belascoain y San Rafael. Teléfono 
1C-5863 
Kl teatro m.̂ s fresco de la Habana 
30 grados mrts baja la temperatura 
que en la calle 
HOV DOMINGO '>-,, HOV 
MATINEE A L A S D O S Y M E D K 
800 el estreno por HOOT GIBSON 
A CAZA DE EMOCIONES 
estupenda comedia por Baby Peggy 
Hoy, en la matlnée de las tres, el 
episodio 6 de " L a Casa del Odio", "Los 
Terribles Piratas", por los Niños Pe-
ligrosos, y " L a Amenaza Roja", por 
Jack Hoxle, 
E n la tanda de ó\í la graciosa cin-
ta por Elleen Percy, una de la mejo-
res producción de L a Universal, titu-
lada D E O R I E N T E A O C C I D E N T E . 
F,n tandas elegantes de S1^ la gran-
diosa producción de la Carlbbean, in-
terpretada por Thomas Melghan y L i -
la Lee titulada: E L P R I N C I P E E S C U L -
TOR . 
L U N E S 26.—En las tandas de mo-
da de BÍ4 y 9 ^ la Super-producclón 
it Santos y Artigas, últ imo triunfo de 
Raquel Meller en la cinta titulada 
V I O L E T A S I M P E R I A L E S 
M A R T E S 27.—En las tandas elegan-
tes de 6̂ 4 y estreno de la Joya 
universal interpretada por el gran ac-
tor Resrlnald Denny y secundado admi-
rablemente por un grupo de estrellas 
titulada: J U V E N T U D D E P O R T I V A . 
M I E R C O L E S 28.—Wallace Berry, 
John Bowers, Margarita de L a Motte 
v Tullv Marshall en la sensacional 
1 producción R I C A R D O CORAZON D E 
! L E O N . . • 
J U E V E S 29.—En las tandas de moda 
' de 6*4 y 9^ estreno de la úl t ima pro-
ducción de Antonio Moreno titulada 
M A R T I R D E L A B E L L E Z A . 
V I E R N E S 30 y SABADO 31.—En las 
tandas preferentes toca en turno la 
exhibición de la grandiosa producción 
de la Carlbbean F i l m interpretada por 
Rodolfo Valentino y Dorothy Dalton, 
titulada E S MI H O M B R E . 
Rodolfo Valentino, el actor de mo-
da que ha obtenido uno de los mayores 
triunfos en la historia de la cinemato-
grafía en Cuba. 
Nueve actos de intensa emoción, du-
rante la proyección de dicha c ima . 
I A NENA DEL CINEMA 
Estreno por L A R R Y SEMON 
BODA ACCIDENTADA 
Reprise por Sidney Chaplin 
REY, REINA Y BUFON 
ti Nlflnl ^nra ,a ™ t l n é e corrida: 
os- 20 cts. Mayores, 30 cts. 
?strlno TA^"DAS EiTfgANTES <» 112 
pop \ n u super atracción en 8 ac-
^eodoro p ,n S,Us- Louis Wllson y 
0ro Roherts. versión de Ló^ez 
Seña 
L A E N C A N T A D O R A L U L Ü 
MñoLsA ^ A R I E N T A P O B R E 
• cts. Entrada, 40 cts. 
c m e m a I n g l a t e r r a 
^ d a s f • l é ,ono « - 6 7 6 8 
e 8 P. m., 5 y 13 p. m . y 
"«reno •„„ , 9 P- m. 
aiarr. y Gastón Glass 
F ' L H E R O E 
Entrada, 40 cts. 
T*0<la« de •? 
10yv ik p- m-' 7 y 45 y 
^ t o n Sliis To?,^0^!.^11 8 « t o s Por 
r o o u i ^ e ; ; r ' y Theodo-
^ E N C A N T A D O R A L U L Ü 
^ U P A R I E N T A P O B R E 
Entrada, 40 cts 
' d 25 
F A U S T O 
J U E V E S 29 7 V I E R N E S 30 
G R A N E S T R E N O 
De l a colosal p r o d u c c i ó n ; 
C E N I Z A S D E 
V E N G A N Z A 
F i g u r a n d o romo protagonista 
la r e i n a del Hcnzo, l a sin igua l 
N o r m a T a l m a d g e 
Repertorio de la 
Car lbbean F i l m Co. A n i m a 1S 
C 4657 2d-25 
Emperatriz ^e la Opereta llama nues-
tro pübllco, sabio e Infalible en estas 
cosas de juzgar a los artistas, a E s -
peranza I r i s . Y. ayer por la mañana, 
para demostrar que su denominación 
la mantiene, se congregó en la Estación 
Terminal para dar la bienvenida a la 
artista ídolo de los habaneros 
E l recibimiento tributado a * l a Ir i s 
en la Estación, y luego por la noche 
en el Teatro Payret, fué bri l lantís imo 
V entusiasta. 
Se le aplaudió fervorosamente a su 
descenso del tren y a su aparición en 
la escena para Interpretar el persona-
Je complejo y delicioso de Benamor, 
en la opereta del mismo título, com-
puesta por el maestro L u n a . 
Repetidas veces, el público, que era 
numerosís imo y distniguido. l lamó a 
la genial actriz a escena. Fueron los 
ardientes aplausos como una ratifica-
ción de la popularidad inmensa de la 
gran "dlvette". Recordará la artista 
ilustre esas sinceras expresiones del 
afecto que se le tiene por acá . 
Para hoy, domingo, se han dispues-
to dos grandes funciones. 
L a primera será por la tarde, a las 
dos y media, volviendo a ser represen-
tada la bel l í s ima opereta del maestro 
Pablo Luna, "Benamor", obra que ha 
sido y es p a ^ Esperanza Ir i s y para 
sus admirables huestes art í s t icas fre-
cuente motivo de grandes triunfos. 
"Benamor", por el gracejo delicioso 
de sus d iá logos y escenas; por el ma-
ravilloso colorido y la inmensa anima-
ción de sus cuadros, por la sugestiva 
de su asunto y por el fastuoso e im-
ponderable aparato escénico y, por fin. 
por las delicias de su música, inspira-
dís ima y .original, es una de las obras 
que siempre atraen Poderosamente la 
atención de los públicos y de las que 
se prestan para que una compañía tan 
homogénea y numerosa como la de 
Esperanza Ir i s se exhiba en todo el 
prestigio de su unidad y de sus méri-
tos. 
E n la función nocturna, volverá a 
escena la linda opereta. 
Los precios por los que se regirán 
las dos funciones de hoy y las siguien-
tes de la temporada, será nmuy eco-
nómicos: a base de un 'peso sesenta 
centavos la luneta. 
E n el curso de la temporada tendrán 
efecto diversos estrenos. 
Entre las obras escogidas figuran las 
que más recientemente han sido ne E u -
ropa motivo de grandiosa atracción. 
De ellas, primero serán estrenadas 
" L a canción que no muere", del maes-
tro Stelz, feliz compositor de " L a con-
desa de Montmartre"; " L a dama de las 
libélulas", del maestro Franz Lehar, el 
gran autor v ienés; "Dedé", la encan-
tadora comedia lírica del maestro Chl -
ristlnée, y " L a montería", del maestro 
español Jacinto Guerrero. 
Al darnos a conocer esta obra E s -
peranza Iris , nos brindará la oportuni-
dad feliz de conocerla amplia y certe-
ramente . 
T R I A N O N 
EX. P R O G R A M A D S H O Y SOMZITCtO 
Para la tanda elegante de la tarde 
a las 5 y 15 se anuncia la divertida 
cinta de V I O L A DANA titulada V A -
L I E N T E NOVIA, y la cómica de J O H -
NY H I Ñ E S titulada Tomasito S2 da 
Pisto. 
SI Y O F U E R A R E I N A , producción 
interesant ís ima y muy lujosa se anun-
cia para las 9 y 30. Ethel Clayton 
es la intérprete de esta bella produc-
ción, que ha de ser del agrado de te-
dos cuantos concurren los domlnsros a 
esta tanda elegante del cine T R I A -
NON. L a obra es muy s impática y as í 
como tiene ratos de ansiedad pensan-
do en la suerte que correrán los dis-
tintos personajes, tiene momentos muy 
divertidos y de r i sa . 
E n la matln»e de las 3 y en la tan-
da de las 8. se exhibirá la Instructiva 
cinta titulada. Vistas de Holanda, B E -
N I T I N Y E T / E A S en E l Gfan Miste-
rio, J O H N Y H I Ñ E S en Tomasito se da 
Pisto, y L O S T R E S S I E T E , por Anto-
nio MorenQ. 
MAÑANA JMVUTES "TTNA MT7JSS B N 
P A R I S " 
L a producción extraordinaria de lo» 
Artistas Unidos titulada UNA M U J E R 
D E P A R I S (A Woman of Par í s ) , cuyo 
argumento v dirección es del célebre 
cómico C H A R L E S C H A P L I N . se ex-, 
hlbe maflana lunes y el martes, día 
de moda. 
E D N A P U R V I A N C E , mujer be l l í s ima 
v de porte e legant ís imo, es la intér-
prete de esta Joya del cine, en la que 
luce regios trajes con un gusto exqui-
sito. 
UNA M U J E R D E P A R I S es la obra 
que está revolucionando el mercado ci-
nematográfico, pues se descubre en 
C H A P L I N un escritor y director tan 
bueno como cualquiera de los mejores 
que tiene, el cine. • 
N A D I E D E B E P E R D E R "UNA MT -
J E R D E P A R I S " , P U E S E S U N A 
OBRA Q U E T I E N E TODAS L A S C U A -
L I D A D E S N E C E S A R I A S P A R A Q U E 
G U S T E A L 100% de los espectadores 
que. concurren al teatro. 
OTROS E S T R E N O S E N " T R I A N O N " 
E l miércoles 28 se exhibe "Papá Mon-
tero", por Richard Talmadge. E l jue-
ves 29, Con las Mujeres llegar a tiem-
po, por Claire Adams y Tom Douglas. 
E l viftrnes 30, día-ide moda. M á r t i r . d é 
la Belleza, por Collen Moore y Antomq^ 
Moreno. E l sábado 31, Marido Cuida 
tu Esposa, por Montagule LoVe y Do-
ris Kevton. E l domingo 1 de junio, 
MAS F U E R T E Q U E E L ODIO, por 
F L A 1 N E H A M E R S T E I N . E l lunes 2 
y mar'es 3, HOGAR, D U L C E HOGAR, 
por L U C Y F O X y M O N T E B L U E . 
T E A T R O I M P E R I O 
Consulado 118. Telf. A-5440 
Tandas de las 8 y de 'lah 7 1|1 
H O Y DOMINGO 25. H O Y 
C t N M l A D E LA S E L V A 
por TOM M I X . y 
I A O V E J A D E S C A R R I A D A 
por C O L L E N M O O R E 
Precio $0,30 
5 ' T A N D A S E L E G A N T E S 10 
DEVOCION CONYUGAL 
por B E T T Y COMPSON 
Precio • • ?0.40 
MACANA 
NO D E S C U I D K S A T U E S P O S A 
por un conjunto de estrellas 
C 4659 
L E A N L O S E N F E R M O S -
E S T O M A G O 
Val io sa o p i n i ó n de un i lustrado 
m é d i c o y prestigioso r a d i ó l o g o de la 
c iudad de Santa C l a r a , acerca de l a 
" P E P S I N A Y R U I B A R B O " . 
Santa C l a r a , Junio 17 de 1922. 
Sr . D r . A r t u r o C Bosque 
Habana 
Muy s e ñ o r m í o : 
Me es muy grato informarle que 
el producto preparado por usted y 
cuyo nombre es e l de " P E P S I N A Y 
R U I B A R B O " , ha sido usado en m i 
cl ientela con un gran éx i to , para to-
dos aquellos t r a s t o r n e » gastro-intes-
tinales, cuyo origen e s t á en una 
"Colecist i t is" o en una "Colel it iasls", 
E n la actual idad tengo treinta y 
cuatro casos en tratamiento. Puedo 
asegurarle que la " P E P S I N A Y R U I -
B A R B O " , ha venido a l lenar el va -
c ío medicamentoso que faltaba a m U 
enfermos en el tratamiento especial 
que uso para la "Colel i t ias ls" y " C o -
lecistit ia". 
Solo lá " P E P S I N A Y R U I B A R B O " 
de u s t e l dada un cuarto de hora an-
tes de c i d a comida, ( u n a medida di-
suelta en m á s de media copa de agua 
ha s-ido lo ú n i c o eficaz que he en-
contrado para corregir dichos tras-
tornos funcionales. 
Debo advert ir a usted que todos 
estos casos han sido cuidadosamente 
tratados, tanto desde el punto de 
vista c l í n i c o , como del r a d i ó l o g o , ee-
pecfelidad a que me dedico desde 
hace muchos a ñ o s . 
E n todos aquellos casos en que no 
pude encontrar c á l c u l o s , e n c o n t r ó la 
v e s í c u l a dilatada, condensada con bu 
bilis con\pletamente ' espesada. 
De usted atento y s. s. 
( F d o ) D r . E n r i q u e R o d r í g u e z Gon-
z á l e z . 
r e a f r o Capitolio 
H O Y D O M I \ Ci O 2 5 
E n l a tanda de las S 1 2 y en la m a t i n é e a 
H O Y 
C a r i L a e m m l e , p r e í e n t a a l 
famoso y celebrado actor d r a -
m á t i c o : 
R O Y S T E W A R T 
en el d r a m a del oeste amer ica -
no de mucha a c c i ó n y de estre-
mecedoras escenas, t i tulado: 
P U R O 
VALOR 
v el round 23 de la gran serie J o y a U n i v e r s a l : 
S O N A N D O E L C U E R O 
Con ©sernas de boxeo profesional, por e l elegante actor y formidable 
at leta 
B E L L Y S U L L I V A N 
¡ ¡ M A R I D O S ! ! 
No c r e á i s "que una m u j e r ganada 
es una m u i e r a?-?gtirada". Si es us-
ted c a s a d o . . . 'Marido: cuide su es-
i posa". 
¡¡HOMBRí DE NEGOCIOS?! 
Si vuestras negocios os tienen 
: s iempre cxcesivnmsnte ocupados, 
! b ú s c a o s un secretarlo que os ayudo 
'u os supla , p e r o . . . no d e j é i s so la 
en vuestro.?: hegaroa a vues iras es-
posas: ' M a r i r ; ; cuide su es-posa". 
M a ñ a n a G R A N D I O S O E S T R E N O E N C U B A 
De la soberbia p r o d u c c i ó n J o y a Universa l : 
" l ; A M A R I M A C H O " 
• P o r dos celebradas estrel las 
V I R G I N I A A ' A L L I Y M I L T O N S I L L S 
M a ñ a n a 
¡ ¡ P E L I G R O ! ! 
U n Iodo ronda su bogar contlnua-
j mente. Vuestra felicidad conyugal 
j e s t á -seriamente amenazada. Tened 
cuidado, porque vuestra eapoea ee 
'ron toda seguridad una mujer joven, 
; hermosa y amiga de divertirse y un 
i i ei igro muy grande e s t á ejerciendo 
I una irresist ible f a s c i n a c i ó n sobre 
e l la : "Marido: cuido su espoea". 
¡ ¡ L O S C A S A D O S ! ! 
Hombrea casados, tened siempre 
. presente que la mujer es un jard ín 
' e x ó t i c o que hay que cul t ivar con su-
prema delicadeza y d e v o c i ó n i l imi-
1 tada. No p e r m i t á i s nunca que jar -
dineros e x t r a ñ o s penetren en ese j a r -
d í n : "Mar ido : cuido eu esposa". 
C4C54. l d - 2 5 . 
N Q T f t S D E L T E A T R O C U B A N O 
C U I D A D O ! ! 
N O T A r Cuidado con las imitacio-
nes, e x í j a s e el nombre " B O S Q U E " , 
que garantiza, el producto. 
ld -25 
L A S F U N C I O N E S D E L DOMINGO. 
—Oonip de costumbre,j-hoy se efectua-
rán dos grandiosas funciones en el 
Teatro Cubano. 
L a primera será a las dos y media 
de la tarde, l levándose a la escena la 
precios ís ima revista de gran visualidad, 
titulada "Blscult Salón"; y la hermosa 
zarzuela de costumbres cubanas titu-
lada " E l santo del hacendado'" obra 
estrenada el viernes con ^xito clamo-
roso y que gustd extraordinariamente 
al público por la gracia incomparable 
de sus escenas y de sus diálogon chis-
peantes y por sus cuadros de un cas-
tlciamo encantador. 
Por la noche será la función por tan-
das. 
E n la primera, sencila, subirá a es-
cena el apropósito cómioo-l lrlco-pntriótl-
co titulado " E l viaje del Presldento". 
E n segunda tanda, doble, se repre-
sentará la bel l í s ima zarzuela " E l san-
to del hacendado". 
L a s dos obras son de las más gus-
tadas del público y de las máa gracio-
sas y opor.tunas del repertorio. 
E l i E S T R E N O D E MAÑANA .—Ma-
ñana, lunes, tf-ndrá lugar el estreno de 
la bel l ís ima y fastuosa revista de la 
actualidad sportiva, en un acto y cin-
co cuadros, titulada "Las regatas del 
Varadaro". 
T'ara esa ooja pintado un' bello 
decorado el célebre escenógrafo l'eptlo 
Güini3. 
L a música, que se ajusta perfecta-
mente al espíritu y carácter del libro, 
es original de los Inspirados maestros 
Prals y Grenet. 
Por las noticias que se nos han ade-
lantado de "Las regatas del Varade-
ro", esa obra está llamada al más ha-
lagüeño é x i t o . ' 
F U N C I O N D E L CASINO D E A C T O -
R E S . — H e aquí el programa de la se-
gunda interesante funciun organizada 
por el naciente y s impát ico Casino de 
Actores, para allegar fondos a su ca-
pital social. 
1. — L a comedia de Vita l Aza "Mi 
misma cara", por un grupo de artistas 
encabezados por Enriqueta Sierra y 
Alejandro Garrido, % 
2. —Acto de variedades por María 
Serrano í coup le t l s ta ) ; Diego López, 
tenor; y la encantadora ^pareja de bai-
les E l l a de Granados y Rodolfo Areu. 
3. — E l apropósito de Agüst ln Rodrí-
guez titulado " L a reelección", por Ma-
nolita Cal, "Mimí" y Mendoza. 
4. — L a zarzuela de costumbres cuba-
nas " E l Alfonso X I I I en la Habana", 
por la Compafila de Pous y Totlco de 
la Presa y Adolfo Otero. 
5. — E l diálogo " E l últ imo alzado", 
por Blanquita. 'Becerra y Arquímedes 
Pous, que por vez primera trabajarán 
juntos. 
L a s localidades están ya a la venta 
en la Contaduría del Teatro Cubano. 
N i n g ú n hombre casado debe dar 
lugar nunca a que su esposa le com-
pare con los d e m á s hombres a base 
de delicadeza y g a l a n t e r í a , sobre to-
do s i esa esposa ea joven, bella y 
amiga •!% divert irse . "Marido: cui -
de eu esposa".. 
¡ ¡ Q U E L O L I N C H E N ! ! 
E l mari' lo que en plena luna de 
miel abandona, o mejor dicho deja 
sola a su espesa por atender a un 
negocio, por urgente y beneficioso 
que é s t o sea. merece que lo l inchen: 
"Marido: cuide su esposa". 
1 d 25 
C I N E L I R A 
Industria y San José. Telf. M-7580 
H O Y DOMINGO 25 H O Y 
MUCHO CUIDADO 
, comedia en dos parte» 
6ING BANG 
comedia en dos partes 
UN HOMBRE DESESPERADO 
comedia en dos partes por Buster 
Keatort 
Regio estreno por MAR Y C A R R 
titulado: 
E CONSUELO DE TODOS 
LAS ESPOSAS DE LOS 
POBRES 
con B A R B A R A L A M A R y D A V I D 
P O W E L L y 
E L MANUAL DEL PERFECTO 
CASADO 
por KORMAÜ K E R R Y Y C L A I R B 
ADAMS 
Damas v niños $0.20 
CsballeroB í 0 30 ,„ 
5 1|2 T A N D A E L E G A N T E d 112 
LAS ESPOSAS DE LOS 
POBRES 
por B A R B A R A L A M A R 
Precio $0.30 
Por la noche E MISMO PRO-
GRAMA D E L A MATINEE 
Precio, M n . „ $0.40 
C 4661 1 d 25 
i 
Jcfítes de Palma y OSm 
•—nada ruis—U dan t; 
ralmol 'tve su coltr ver Je 
natural. 
R.C.1 
U s a d o p o r R e i n a s 
L o s a c e i t e s d e P a l m a y O l i v o d e 
q u e e s t á h e c h o P a l m o l i v e , f u e r o n 
l o s c o s m é t i c o s q u e l a n o b l e z a d e l 
a n t i g u o E g i p t o u s a b a p a r a h e r m o -
s e a r s e . C l e o p a t r a l o s u s ó 
H o y t o d a m u j e r q u e d e s e a s e r h e r -
m o s a s i g u e e l m é t o d o d e C l e o p a t r a . 
D i a r i o s e l a v a c o m p l e t a m e n t e e l 
c u t i s c o n l a b l a n d a e s p u m a d e l 
P a l m o l i v e . J a m á s d e j a q u e l o s p o l -
v o s y c o l o r e t e p e r m a n e z c a n e n s u 
r o s t r o d e u n d í a a o t r o . P u e s s a b e 
q u e é s t o s , s i n o l o s l a v a a n t e s d e 
a c o s t a r s e , o r i g i n a n l o s b a r r o s , e s p i -
n i l l a s y d e f e c t o s d e l c u t i ? 
L a b l a n d a , u n t u o s a y p e n e t r a n t e 
e s p u m a d e P a l m o l i v c , a c c i o n a c o m o 
u n a l o c i ó n . R e f r e s c a , v i v i f i c a y d e j a 
e ! c u t i s s u a v e y l e r e s t a u r a s u fino 
c o l o r n a t u r a l . 
¿ P O R Q U E ? 
Por q u é e x i s t i r á n hombres tan es-
t ú p i d o s que teniendo una mujer jo-
ven, bolla y amiga de todo cuanto 
signifique a l e g r í a , se pasen todo el 
d í a trabajando cerno mulos, viniendo 
solo a laa horas de las comidas v 
por las noches a c o s t á n d o s e en cuan-
to l legan o p o n l é n d o e e a leer p e r i ó -
dicos, jugar con los amigos o hacer 
'cualquier otra cosa que no sea aten-
¡ t i er las? "Marido: cuide eu esposa* . 
¿ L O S A B E U S T E D ? 
Sabe usted lo que pasa a los hom-
bres cafladoa con mujeres j ó v e n e s y 
: bellas que se cespreocupan de su ho-
; gar. E l amor, co ee d u e ñ o de un ro-
sa l el que lo r lembra y luego se va . 
'sino el que se queda y lo cu l t iva: 
i "Marido: cuide su eapoea". 
¡¡CUIDADO CON 10 QUE HACE! 
Tenga f incho cuidado con lo que 
hace, no oivldc que una m u j e r des-
d e ñ a d a o abandonada es el peor de 
los enemigos: "Marido: cv jdc su co-
UNA REVELACION SENSACIONAL 
L a m á s sensacional e interesante 
de todas laa revelaciones, en cuan-
i to a las relaciones conyugales se re-
| f iera; 13 mas moral , la m á s bella, 
¡ la m á s senci l la y )a m á s humana de 
todas las lecciones que aprender pue-
dan los matrimonios y la m á s origi-
n a l y a r t í s t i c a de todas ¡as creacio-
' ne? c ó m i c o - d r a m á t i c a s del c inema 
<o: "Marido: cuide bu esposa". 
THE PAUÍOLn F CUUPA.sr 
Suscríbase a' " D R R I 0 DE LA 
MARINA 
C A S A R A M 
Tonga ra aparato de Radio 
Hoy con solo J10.00 puede disfrutar de 
esta maravilla. También se le instala. 
Oran rebaja de precios en aceesorioa 
Bombas Domést icas y Electos Eléctri -
cot. Embarques al campo y servicio 
inmediato. Obrapía 86, Habana. Telf. 
M-7895. / 
J 
E s t a c inta es del selecto reperto-
r io do la L I B E R T Y F I L M Co . , l a 
casa que sabe seleccionar lo mejor 
que sale a l mercado. 
Se e x h i b i r á en d Teatro " C A 3 I P Ü A -
M ü l l " Ies duts 29 y 30-
r A U I ^ A D I E Z ÜIAR10DEJLA M A R I N A M a y o 2 5 d e lB'¿i \ k o x c n 
I H A B A N E R A S 
tmtdavá 
E F E C T O S S A N I T A R I O S 
(Vlenft de la p á g . S I E T E . ) 
Loe primeros palcos vendidos s» 
encuentran en poder de conocidad 
personas de nuestra sociedad. 
E l Conde del R ivero . 
E l general Gerardo Macnado. 
F r a n c i s c o D. Madrazo, Pedro L a -
borde, Alberto F o w l e r , E l i c i o A r g ü e -
lles. Antonio A r t u r o B u s t a m a n t t y 
Cami lo A r m ^ n d . 
F e r m í n Goicoechea. 
Ernes fb P é r e z de la R i r a 
E l doctor Bosque. 
Y Antonio de la G u a r d i a , Gabr ie l 
L a n d a , J o s é R a ú l S e d a ñ o , L u í s San-
teiro, R a ú l Godoy, R u b é n Z o r r i l l a , 
J o s é M a r í a L a s a , Juani to Salas , A l -
berto A r m a n d , P. R ivero , J o s é Be-
nito L a b r a d o r y Fernand i to Scul l . 
E l j a r d í n E l Clave l , como espe-
cia) deferencia a la beneficiada, en-
g a l a n a r á el teatro. 
U n bonito decorado. 
De plantas y flores. 
C O N C I E R T O S > L \ T L N ' A L E S 
Siempre favorecidos. 
E n su a n i m a c i ó n tradicional . 
A s í e s t á n los antiguos y acredi-
tados b a ñ o s E l Progreso desde l a 
i n a u g u r a c i ó n de l a temporada. 
D í a tras d ía afluye hac ia ellos un 
contingente n u m e r ó o s de b a ñ i s t a s . 
F a m i l i a s del Vedado. 
De las m á s dist inguidas. 
E l doctor L u í s Miguel , d u e ñ o del 
famoso balneario, ve la incesante por 
su auge y su engrandecimiento. 
V a n a disfrutar ahora los asiduos 
a E l Progreso de un nuevo atractivo. 
Consiste en los conciertos mat i -
nales que o f r e c e r á en la glorieta un 
conocido terceto. 
Comienzan hoy. 
Desde las siete hasta las doce. 
E N M A R T I A Y E R 
U n nuevo é x i t o . 
De los Mosaicos de Mart i . 
Resplandeciente de a n i m a c i ó n a p á -
r t e la en la tarde de ayer la sa la del 
afortunado coliseo de la cal'e d^ 
Dragones. ' 
C i taré de la concurrencia , en pr i -
mf.-r t é r m i n o , un grupo de s e ñ o r a s . 
Gru.po numeroso. 
Y selecto y distinguido. 
S i lv ia H e r n á n d e z de Rivero , la 
bella esposa de nuestro querida di-
rector, resaltando a irosa en un 
palco. 
M a r í a Iglesia de Usabiaga, J u l i a 
O'.czaga de Pe l l a y Nena Rivero de 
Angu'o d e s t a c á n d o s e con el encan-
t i de su s ingular belleza entra el 
c ü n ] u n t o . 
So f ía B a r r e r a s de Montalvo. 
Bebita D í a z de Rivero . 
L v d ' a S í i n g e n i s de Armenteros . 
M a r í a T s r e s a H e r r e r a de F o n t a -
c a l s . Ber ta Rade la t de Ol iva y Mar-
gar i ta Iglesia de Desvernine. 
A m a l l a Z ú ñ i g a de Alvarado . K a t -
tv Betancouxt de M a r t í n e z . L o l i t a 
F e r n á n d e z de Velasco de Montalvo, 
H e r m i n i a del Monte de Betancourt , 
Josefina Casteranog de Corzo y C a -
ta l ina Ga^arraga' de S á n c h e z . 
P u r a de las Cuevas de Deetien, 
C u r i a n a Venero de Camns y K c u a 
F i í rnerua de G u t i é r r e z Prad . i . 
Nieves C. Da Oama. 
A ' r f ^ a „ g e n t i l í s i m a . . 
Y Josefina H e r n á n d e z G u z m á n 
de Iraizo^. interesante esposa del 
Subsecretario de I n s t r u c c i ó n P ú b l l -
Cct, entre el grupo de s e ñ o r a s j ó v e -
utís y bellas que formaban M a r í a 
U r s u l a Ducass i de Blanco H e r r e r a , 
Nieves M u ñ o z de G ó m e z de Molina, 
C r i s t i n a M a r t í n e z Ortiz de F r a n c a , 
Hortens ia Armand de L e r e t , Nena 
de la Puente de Massaguer, H l l a r i -
t i F o n t s de M a r t í n e z F a b i á n , E v a n -
gelina de la Vega de C é s p e d e s , Glo-
r i i S á n c h e z G a l a r r a g a de Baguer , 
Graz i e l l a F i g u e r o a de- D i v i ñ ó . Con-
suelo Coni l l de R o d r í g u e z Caste l l , 
Margar i ta H e r n á n d e z de F o n t s , C l a -
r i t a D í a z de Angulo y Nena G u t i é -
rrez de Cel is de D í a z Cruz . 
S e ñ o r i t a » . 
L a gentil Nena F^ss inu . 
Magda y Ros i ta Garc ía B e l t r á n . 
Teresa e Isabel Alvarez F ' o r e s , Ma-
ría L u i s a y E s t h e r F i g u e r o a y Jose-
fina y M a r í a Teresa Conde. 
A m e l i a de C é s p e d e s . M a r í a O'ó-
zagp y Mercedita.s F e r n á n d e z Ar ias . 
Ofel ia Z u a z n á b a . 
Ce l ia R o d r í g u e z . 
Josef ina Corzo. 
Y G r a z i e l l a Pnla , Mar lcusa Lh-
mar. Beba Montalvo, Mina Almeydr\ 
e T^ela Ovarp<;. 
Con L o s Fanfn.'fones. en l a ma-
Hnép y por la noche, tiene aseeura-
d ) hov granees entradas el teatro i 
de Santa Cruz. 
Precios^ '«i nu0''"3 obr*. 
E s e' ú l t i m o é x i t o . 
G U A J I R A S 
Hermosa vueltabajera 
Por dinero o por amor 
Dime donde está la flor 
Que el hombre tanto venera. 
S i tu lo quieres saber 
Te diré que la guajira 
E n su cutis te hace ver 
E l agua do sol se mira. 
Pero dime guajirita 
Como lo puedo lograr 
Debiendo el sol de quemar 
S u frescura de matica. 
Haga de su cuarto de b a ñ o el jugar más confortable e h ig iéni -
co de su hogar. 
Empiece por. insistir al compmr en los incomparables efectos 
sanitarios " S t a n d a r d " , todos llevan ía etiqueta verde y dorada. 
De venta por: J o s é A l ió & Cía . S . en C ; Antonio R o d r í g u e z : 
Pons, Cobo & C o . ; Purdy & Henderson, Trading Company y prin-
cipales casas del interior. 
S t a n d a r d « S a n i t a r s T ^ f o . C o . 
Pittsburgh, P a . 
Oficina en la H a b a n a : — B a n c o de C a n a d á 5 1 8 . — T e l é f o n o M-3341. 
Eso dices por que no 
Has pasado por la Habana 
Pues de Cleopatra mi hermana 
E l secreto tengo yo. 
Si te quieres enterar 
De lo que te digo aquí 
Lompra un frasco de J O A R V I 
Que de mi te has de acordar. 
Se vende en E L E N C A N T O . L A 
C A S A W Í L S O N . N O V E L T Y , E L C O -
R R E O D E P A R I S . L E P R 1 N T E M P S . 
T E N N I S C L U B y B A Z A R C U B A N O , 
en la Manzana de G ó m e z , al precio 
de $2.50. 
c4634 ld-25 
Po tanta venta? que 
e s t a m o s 
n u e s t r o s 
LOS 





CN 1.A G R K Y C A T O L I C A 
L v d i c . 
U n a cr is t iana mas. 
T i e r n a hi j i t? de los j ó v e n e s espo-
sos Manuel L ó p e z y Agust ina G c n -
7c'ez. que r e c i b i ó aye i , en las ho-
ras de la tarde, las sacramentales 
aguas. 
E n el Vedado, en la residencia de 
los r-adres, se e f e c t u ó el bautiro. 
Senci l la la ceremonia. 
De un i n t e r é s s :nsi i lar . 
Vestidos Franceses 
< D E S D E $ 6 . 5 0 ) 
F u é el padrino don R a m ó n L ó -
pez, abue'o ríe la i n ñ a . v ^ m f d r i -
na, la s e ñ o r i t a M a r í a L u i s a L e c i n a . 
C u l m i n ó el bautizo en una fiesta 
que se p r o l o n g ú , en medio de la | 
mavor a n i m a c i ó n , nasta horas avan 
zar-as de la noche. 
L i n d a s tarjetas se repart ieron, co 
mo souvonir, entre l a concurrencia 
U n buffet a d e m á s . 
Servido co'n: esplendidez. 
NOTA D E AMOR 
G r a t a nueva. 
Del ú l t i m o compromiso. 
Me complazco en insertar la como 
r o l a de s i m p á t i c a i n f o r m a c i ó n . 
L u z Mar ía Ol iva y Esp inosa , bella 
s e ñ o r i t a y tan buena como bella, ha 
sido pedida para e1 correcto Joven 
Rafae l M e n é n d e z P a l a u . 
P e t i c i ó n hecha por el s e ñ o r D a -
vid M e n é n d e z a nombre de su hijo. 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
L o que nunca ha pasado en la H a -
bana es lo que e s t á pasando ahora 
yrucias al " B a z a r I i . g l é s " , Aven ida 
de I ta l ia y San Miguel. 
F i g ú r e s e usted que los m a g n í f i c o s 
Vestidos Franceses , acabados de re-
cluir, los vstá dando la popular ca-
ca casi regalados. 
H a y vestido que r-e dá por $6.50. 
. Imposible ped r mayor b a r a t u r a ! 
L a escalo de precios, que empieza 
en el ya dicho de $6.50, sigue en 
la misma p r o p o r c i ó n , esto es, que 
hasta las clase,; m á s finas y mejor 
adornadas se dan a precios suma-
mente reducidos. 
Y hay que ver osos Vestidos F r a n -
ceses. . . Todos son verdaderos mo-
delos, porque no hay dos iguales. 
Tienen el *nc6utundible sello pari -
pién. ¡Corno au«; procedente do los 
m á s famosos ta l l tros de F a r í b ' 
Aproveche cstu o c a s i ó n , lectora. 
L e asegiirumos qu.1 han de gustarle 
los preciosos modelos estivales del 
"Bazar I n g l é s ', Avenida de I t a l l i y 
San Miguel; De todna modos, vaya a 
\ er los , aunque no compre hoi 
1-d 2 5 
DIAS 
P a r a los Urbanos. 
E > hoy ei saludo dfe l a crón ica . 
L l e g u e el primero, con la felicita-
c i ó i m á s afectuosa, hasta el queri-
do c o n f r é r e Urbano del Cast i l lo . 
F s t á n de d í a s t a m b i é n los s e ñ o -
res Urbano G ó m e z Toro , Urban0 Co. 
dina y Urbano R e a l . 
No o l v i d a r é un saludo, y es para 
Magdalena So f ía A l b a y Moreyra. 
l inda s e ñ o r i t a , qu*> celebré, t a m b i é n 
hoy sn s? nto. 
¡ F e l i J ' 'es! 
üJnriqne FOXTAXILLS. , 
SOMBREROS D E V E R A N O 
U L T I M O S MOBEIiOS D E P A R I S 
Acaban de recibir preciosos modelos 
de sombreros de París , en la conocida 
casa de modas femeninas de la popu-
lar modista europea Kuycnla tfetién. 
Amistad 59, entre San Raíae l y Sun 
José y están a la disposición de su dis-
tinguida clientela 
L a s modas de junio van a comenzar; 
el verano de San Juan y hay gran de-
manda de sombreros blancos, azul P r u -
sia y de todos colores, sin olvidar si 
sombrero negro, que para señoras ea 
lo m á s distinguido. 
Eugenia Setién recibe constantemen-
te novedades de las principales casas 
de Modas de París, modelos de vesti-
dos y sombreros franceses, flores, 
av íos de sombreros y otros art ículos 
de fantas ía para servir de complemen-
to a las toilettes. 
Vayan a escoger el modelo que más 
le guste y aprovechen la liquidación 
de sombreros rebajados a mitad de 
precio, propios para el uso diario.— 
Amistad 59. 
25 my 
P I Á N 2 S 
R o n í s c h 
(DRCSDCN) 
j - , (PARIS) 
K a c b a l s 
ÍHAMBURGO) 
AUTOPIAMOS: 
J a b o h 
(CI-HCACiO) 
C a b l e 
T T l ú s i c a e I n s t r u m e n t o s 
Á N S E L H t b E Z 
OBISPO 127 TEL.A-7713 
C O M O 1 O G R O ; 
A s í re considera al bombre neu-
r a s t é n i c o , malhumorado, malgenioso, 
que de todo protesta, que de todo se 
incomoda, porque sus nervios e s t á n 
alterados y él no pone remedio a su 
mal omando E l í x i r Antinervioso del 
doctor Vernezobre, que se vende en 
todas las boticas y en su d e p ó s i t o 
E l Cr i so l . Neptuno y Manrique, H a -
bana. D e j ^ de ser ogro, alegre a sus 
hijos, complazca a* su esposa y sea 
feliz. Tome E l í x i r Antinervioso del 
doctor Vernezobre. 
SUSCRIBASE A L " D I A R I O D E 
L A M A R I N A " 
C o n t r a l o s b a r r o s 
Todas 'aa personas que s u f r í a n 
constant->mñnto de barros, a tal pun-
to que bUín se Ies pod ía apl icar lo de 
"tener la cura como un empedrado", 
han e x p í i ixi eLtado inmensa sorpre-
sa dp ve-so el rostro libre de las 
molestas y chocantes erupciones, 
sin haber^í." aplicado remed'o alguno 
especial. V no teniendo otra coso a 
i que atr ibuir tan inesperado hecho, 
a f irman "•-rundamente que ello solo 
se debe a tomar d e s p u é s de cada co-
mida u n í tiu^haiadita de Sah'jt.ie, 
como digestivo. 
Recom.-r.de mos hacer el experi-
mento, p .es vale la pena y es de 
seguro reaj l tado . 
r ' alt . 
•í* H I G I E N I C A ^ ' 
D E L P R O F E S O R 
IU0PEZCAR0 
P A R A L A S C A N A S 
Pse AGUA D E C O L O N I A 
"Dr. L O P E Z C A R O " . — L o -
ción higiénica, inofensiva, 
de agradable perfuma, que 
devuelve, al cabebo can'.iso 
su color primitivo, sirf las 
molestias de las tinturas. 
Al comprar un frasco de 
Colonia L O P E Z CARO, fl-
jese que lleve la etiqueta 
de garantía oon nuestra fir-
ma en tinta roja; de lo 
contrario se expone a per-
der el dinero. Rechace las 
imitaciones que no llevan la 
firma. 
P I N E D A Y F A R D O 
Representantes 
Amarg-ara 43. .Telf. M-6803. 
De venta en " L a Casa Gran-
da" y demás tiendas y per-
fumerías . 
PIEL LAVABLE $5.50 PIEL LAVABLE $6.00 
Y EN TACON MUÑECA 
P I E L L A V A B L E $6.00 
Y E N T A C O N M U Ñ E C A 
PIEL LAVABLE $5.50 
Y EN TACON MUÑEC A 
P I E L L A V A B L E $5.50 
Y E N T A C O N M U Ñ E C A 
P I E L L A V A B L E $6.00 
Para Puur y Limpiar. 
E l m e j o r h o t de 
LOS JABONES DE FRESAR. 
PÍDALO DÓNDE Y O . COMPRA. 
U s a r l o es s u mejor 
Recomendación 
Represemtahtes. 
C a s a S a l n z 
UA ldamaN? 114. - T ^ o H o A ^ e . 
(antes Amistad) ^ ^ ^ ^ J7Í-W-
— - H a b a n a — 
r 
R O L L O S N U E V O S 
P A R A A O T O P I A N O 
l k GARZONA 
L A L O C A ( T a n g o ) , 
S E R E N A T A G A L A N T E . 
P A L A i R A S D E A M O R , 
L A S T N I G H T O N T H E B A C K P O R C H ( F o x T r o t ) . 
L L A M E P O R T E L E F O N O Y S E L O S M A N D A R E M O S A S U 
C A S A . 
A - 1 4 8 7 1 V Í - 6 2 4 6 
E . C U S T I N 
v . 
O B I S P O 7 8 
N u e v a s F a n t a s í a s 
Constantemente estamos recibiendo 
nuevas novedades en telas para vesti-
dos especialmente en bordados de las 
que ofrecemos el más variado surtido 
u los más módicos precios. 
No 3o dude, señora, en esta casa 
encontrará usted cuanto desee y eco-
nomizará dinero. . 
L A Z A R Z U E L A 
Z E N E A Y A S A N G l R E N 
NKPTUNO Y C A M P A N A K I O 
P I E L L A V A B L E $8.00 
I 
P I E L L A V A B L E $5.50 
Y D E $0.50 
H O Y Y 
Y también pasado, y el otro. Todos 
los días es necesario en el hogar el 
empleo de Ungüento Monesia. medica-
ción de los pequeños males, que se ven-
de en todas las boticas. Ungüento Mo-
nesia, cura pronto, sin úolor y para 
siempre granps malos, diviesos, golon-
¡drinos, uñero, sientecueros, arañazos, 
quemaduras, y otros males semejantes. 
Tenga siempre Ungüento Monesia en su 
casa y le irá bien. 
alt . 4 My. 
P I E L L A V A B L E $7.00 P I E L L A V A B L E $7.00 
VEA NUESTRAS VIDRIERAS í SE CONVENCERA DE LO DICHO 
Enviamos 
Al Interior 
L A C E L I A 
Luz y Ei 
2 ) * Y c O 
L E C H E S E C A P U L V E R I Z A D A 
D R Y C O hace que los niños ganer 
en peso y gocen de perfecta salud 
D E V E N T A E N P A U D A C I A S 1 
I / K O G ü E R I A S 
T H E D R Y M I L K C o . 
15 P A R K R O W , N E W Y O B K 
C 4636 ld-25 
CASA D i HUESPEDES 
ESPAÑOLA 
con todos los adelantos modera 
nos. Situada en punto céntr ico 
y aristocrát ico. Cocina e r p a ñ o -
la y criolla. Habitaciones con o 
sin b a ñ o . Para mayores detalles, 
escriban a Moisés Car.tolla. 131 
West 79 th St. New Y o r k City. 
A N T E T O D O E L H O G A R 
S u p e r s o n a l i d a d se r e f l e j a en sus m u e b l e s antes q u e n a d a . V i s í t e -
nos y h a l l a r á s a t i s f a c c i ó n . 
M a r i d n a o l n d u 5 t r ¡ a l . 5 A 
M u e b l e n d e D i s t i n c i ó n 
O R e i l l y . I o A . T e I . A o 4 7 5 . 
M O D A 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
M i 
i 
- de bronce l eg í t imo , construido en nuestrci 
res. Exponemos en nnestros salones de e x h i b i c i ó n interiores, una variada c o l e c c i ó n de Juegos de toar 
to, Sa la , Recibidor y Comedor en los estilos m á s puros. ltcA 
D O R A D O P E O N C O . F T E L E F O N O A-4454 
G A L I A N O Y N E P T U N O 
J 
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A L Q U I L O Y V E N D O 
M U E B L E S 
E l mejor precio, la mayor variedad, 
y toda clase de facilidades 
L A C A S A G O M E Z 
Z E N E A ( N e p t u n o ) N o . 2 5 9 . T e l . A - 3 4 9 9 
C o n e s t o s e q u i p o s s e m a e ^ a o e f r e s c o e h i g i é n i c o e l 
a m b i e n t e d e s u f á b r i c a . 
P u e d e h a c e r s e c i r c u l a r e n todos los d e p a r t a -
c i e n t o s u n a i r e p u r o a c u a l q u i e r a t e m p e r a t u r a y 
m u y e c o n ó m i c a m e n t e . 
Calefacción, Refrigeración 7 Venti lación son tro» de loa machas 
aso* industriales a qoe puede destinara* el aire, 7 en loe 
Coalea eapecialuramos nosotros. Sírvase Ud . consaltanMS 
Acerca de roa proyectos o problemas en este respecto. 
B. F. STURTEVA NT COMPANY. 
I I Van<l*rbilt Ave. New Yorlc — Hyde Park Boston — B. U. A. 
E \ E L S U P R E M O 
E L RJ iCUrt .SO l ^ i . L K X ^ I E F K l>fc; 
L O S I M P U E S T O S M U M C I P A L E S 
Tuvo efecto en la m a ñ a n a ae a7er 
ante el Tri .ounal Pleno del Supremo, 
la vista del ri-curso de inconstitur.io-
nai idad, esiablecido por el s e ñ o r Ma-
nuel Romero H e r n á n d e z , ex-Jefe dííl 
Departamen'o de Impuestos d*1! 
Ayuntamionto, contra sentencia de 
la Sa la de lo C i v i l de es^a A u d i e n -
cia, dictad;t en el recurso cont-.n-
cioso-admimstrativo que es tab lece -
rá el recurrente , contra r e « o l u c i ó n 
de la C o m i s i ó n del Servicio C ' v ü , 
relativo a a c e s a n t í a por é l sufr . ' 
da del exp-esado cargo. 
I r i f o r m ó , por e l recurrente , el 
doctor Pedro H e r r e r a Sotoloago, In-
formando por el Es tado , el Ministe-
rio F i s c a l , q u e . i m p u g n ó el /ecurso. 
E l acto q u e d ó concluso pata sen-
tencia. 
Juzgado S u r . R e n é Berdec 7 C o m -
p a ñ í a contra la Sociedad G u e r r a C a -
brera y C o m p a ñ í a . Incidente . Po-
nente R . A c o s t a . Letrado Castrover-
d e . Procurador Granado R . 
Juzgado Nor te . Sociedad A n í n l -
! ma Quintas en el bosque contra ao-
| sus M . C l a r k sobre pesos. M a v > -
c u a n t í a . Ponente R . Acos ta . L e t r a -
do Alfonso Procurador J i m é n e z . L e 
trado Mendoza. Procurador Sp íno la . 
Juzgado B e j u c a l . A n d r é s F i g r ? 
redo contra Sociedad L a U n i ó n L a -
t ina C o m p a ñ í a Nacional de S e g u n á . 
Accidente de t r a b a j o . Ponente K . 
A c o s t a . L e t r a d o Glberga . P r o c u r a 
dor R . I l l a s . L e t r a d o Castel lanos 
Procurador P e r e i r a . 
E N L A A U D I E N C I A 
E L H K C H O lUü S A . N G K K UJü L A 
B O D E G A D E S A N R A M O N Y 
K O M A Y 
P a r a m a ñ a n a , lunes, e s t á s e ñ a l a -
do, ante la Sa la T e r c e r a de lo C r i -
minal de -esta Audienc ia , al j u r io 
oral de la causa-seguida a Ju l i o L u -
Jrado V a l d ó s , por el asesinato cíe 
Miguel A r j o n a , ( a ) " P a j a r i t o " , ocu-
r r i d o , e l d í a veintiocho de Diciemore 
del pasado a ñ o . en l a puerta de la 
bodega sita en San R a m ó n v Homav. 
E l Ministerio F i s c a l , que calb'.t-a 
los hechos ¿ e asesinato, cualif icado 
por la p r e m e d i t a c i ó n conocida y ta 
a l e v o s í a , s o l ^ i t a para L u j a r d o , l a 
pena de muerte. 
Defiende a L u j a r d o , el doctor F o -
llpe G o n z á . J z S a r r a í n . 
Juzgado E s t e . B l Banco Mercan-
til Amer icano de C u b a contra L . R . 
M u ñ o z y C o m p a ñ í a en cobro de pe-
sos . E j e c u t i v o . Ponente R . Acosta . 
Procurador V i l l a v e r d e . Letra . io 
Montero. Mandatar io G . Q u i r ó s . 
A u d i e n c i a . Of ic ina de J u b i l a c i ó n 
de F e r r o c a r r i l e s de la Habana con 
tra r e s o l u c i ó n del Presidente da l a 
R e p ú b l i c a . Contepcioso-adminis tra-
t ivo . Pon^Lte R . A c o s t a . L e t r a d o 
R o s a i n z . P r o c u r a d o r Granados T . 
S e ñ o r F i s c a l . 
Juzgado E s t e . Pocahontas C o a l 
C o . , . o f C u b a contra l a C o m p a ñ ' a 
A z u c a r e r a Centra l Nombre de D-.^s 
| 8 . A . , sobre pesos. Mavor « u a n t i a 
Ponente R . A c o s t a . Letrado Monir-j-
\ ro S á n c h e z . P r o c u r a d o r de la L u z 
L e t r a d o M a r t í n e z . Procurador L ? . -
redo. 
C O M L L ' S H X X E S P R O V I S I O N A L IOS 
D E L A t L N l B T E K I O F I S C A L 
E n escritos de conclusiones pro-
visionales, el F s i c a l sol ic i ta ¿as s i -
guientes penas: 
U n a ñ o , ocho meses, v e i n t i ú n día» 
' de p r i s i ó n correccional , para A- . í -
1 ceto Alvarez C a r a g a l , por rapto. 
1 Igua l pena para J o s é G a r c í a Ll-3-
I r n d i , por el propio delito. 
Y tres a ñ o s , seis meses v e i n t i ú n 
d í a s de presidio correccional , para 
T o m á s Ju l io J a i m e , por robo en ea-
. ea habitada. 
Juzgado E s t e . Te l l echea P e ñ a 7 
C o m p a ñ í a S. en C , contra la So 
ciedad L a v n n d e l r a 7 C a s t a ñ o 7 o tra 
en cobro de pesos. Incidente . Po 
nente R . Acoata . L e t r a d o doctor V i -
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Z E N E A 2 0 3 
(ANTES NEPTUNO) Esquina a lacena ' 
[ f E C T O S E I K T B I C O S 
A c c e s o r i o s d e A u t o m ó v i l e s 
ünko Distribuidor del Bombillo de Automóvil "Osram" 
A p e t i c i ó n de n u e s t r a c l i en te la 
1 E M 0 S M A V E N T A A L D E T A L L 
Podemos c o m p e t i r c o n c u a l q u i e r a e n p r e c i a s y c a l i d a d . 
H a c e m o s en tregas a c u a l q u i e r p a r t e de la c i u d a d . 
Mater ia l d e ins ta lac iones , l á m p a r a s , l in ternas , bombi l l o s 
" O S R A M " , c o r d o n e s , p i l a s , e t c . , e tc . 
J . S . G A R C I A 
Importador de Efectos Eléctricos y Accesorios de Automóviles 
ZENEA 203. TELF.: A-0425. 
•TTTTTS" " í f r 
A B S U E L T O 
Se h a dictado sentencia absolvien 
do al procesado Antonio R o d r í g u e z , 
del delito de homicidio de que ¡o 
I a c u s ó el Ministerio F i s c a l 7 e l ny,; 
i s o l i c i t ó para aquel, l a pena de d<r»^ 
7 siete a ñ o s , cuatro mes3s, un d í a 
i de r e c l u s i ó n temporal , a p r e c i á n d o -
1 le la agravante de uso de a r m a p'o-
: hibida. T a m b i é n le p e d í a indemm-
1 z a c i ó n de 1.000 pesos a los herede-
ros de la v í c t i m a . 
D e f e n d i ó rvl acusado el doctor L u i s 
E s c a l a MilAn. 
S A L A P R I M E R A D E I X ) C R I M I N A L 
C o n t r a Ga i l l e rmo Col l por I n f r a c -
c i ó n L e v i e 25 de jul io de 1 9 l i ) . 
Defensor: doctor C a n d í a . 
C o n t r a Rest i tuto Pombo, por ro-
bo. Defensor* doctor Arango. 
C o n t r a Amado Aregun . por false-
d a d . Defensor: doctor Fernánde /5 . 
C o n t r a Joseph R . Wl lson , por fa l -
sedad . Defensor: doctor J u l i o A . 
Arcos . 
C o n t r a J o s é Alvarez , por I n f r v : -
c i ó n P o s t a l . Defensor: doctor S a i c z 
C o n t r a Niscar Soto, por hur to . 
Defensor: uoctor V i l l a . 
C o n t r a Ju l io Cisneros, por Tob> 
Defensor: doctor Demestre. 
C o n t r a Rafae l M a r t í n e z , por aten-
tado. Defensor: doctor D e m o s t r é . 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A E L 
L U N E S 
S A l i A D E L O OI V I L 
AufVencia M a t í a s R o g e r conf ia 
Decreto Pres idenc ia l . Contencio'-D-
administrat ivo. Ponente R . A c o s U . 
Le trado Doval . Procurador Perdomo 
S e ñ o r F i s c a l . 
•Juzgado N o r t e , L o r e n z a Zavq» 
contra Pablo Dreher sobre pesos. Me 
ñ o r c u a n t í a . Ponente L a n d a . L e t r a -
do doctor Ant iga . Letradto doctor 
Marlnel lo . 
H A L A H K O t . X D A 
C o n t r a Tnaac GOmez, por h u r t o . 
Defensor: .loctor P ó r t e l a . 
C o n t r a Sabino Ramos., por lesio-
nes. Defensor: doctor Urquiaga . 
C o n t r a r,arlo3 Menchero, por I n -
f r a c c i ó n L e y D r o g a s . Defensor: doc-
tor Mármc^. 
8 \ L A T E R C E R A 
C o n t r a Isidoro Roque por rapto. 
Defensor: doctor Casado. 
, C o n t r a E d u a r d o Pacheco, por ro-
bo. Defensor: doctor Casado. 
Contra Ju l io L u j a r d o , por asesi-
r.ato. Defensor: doctor S a r r a í n . 
C o n t r a Domingo V á r e l a , por hur-
to. Defensor: doctor S a r r a í n . 
G u a n a b a c o a a l D í a 
C H A R L A N D O . . . 
— N o queda m á s remedio, s e ñ o r 
periodista; tiene usted que hacer un 
esfuerzo y aguantar la mano en ma-
teria de "bombos"; no sea tanto, 
mire que ese sistema es e l peor. L a 
realmente, no puedo var iar de Qpn-
ducta.. . 
L A U R A R O D R I G U E Z . 
Desdfl hace varios d ía s se encuen-
tra en el Hospi ta l do esta v i l la , don-
gente es especial. Usted e s t á en l a I de es atendida de una a f e c c i ó n a la 
creencia de que •'bombeando", suma. | garganta, por el ¡ l u s t r e Dr . Gabr ie l 
P I G A O L A V A D A S 
p o a ^ u * E S DffIL b l a m c o nfi foo 
L A C R U Z B L A U C á 
7, c r é a m e l o , i r á s bien resta. Usted 
es demasiado complaciente, excesiva-
mente b e i f é v o l o . y con eso pierde mu-
cho. 
— A y , mi "compadre", por Dios; 
s iempre usted tiene algo especial que 
decir cuando viene a verme.. . 
No, es que lo estimo s inceramen 
C u b r í a , l a b e l l í s i m a s e ñ o r i t a sLaura 
R o d r í g u e z , h i ja del acaudalado co-
lono del pueblo do Aguacate , don 
Aqui l ino R o d r í g u e z . 
L a encantadora L a u r a fué l a R e i -
na de Bel leza del certamen organi-
zado en Aguacate por* los empresa-
rios del Teatro T a l ía , eTi 23 de No-
te y me duelo ver c ó m o usted s e t i e m b r e de 1922. E n aquel la memo-
[ pasa la v jda elogiando y lo mal que 
ile pagan. 
I — ¿ y q u é motivos tiene usted pa-
r a decirme eso? 
j — P u e s , bigamo, s e ñ o r periodista: 
Me he fijado que toda^ aquellas per-
sonas a las que u « t e o m á s h a men-
cionado en sus c r ó n i c a s , con exage-
rados adjetivos, no se lo agradecen. 
¡A l contrario , hab'an has^i mal de 
I usted. Precisamente en e l carr i to . 
rabie fiesta que en su honor se sai 
r i f i có , y en la que tantos aplausos 
se c o n q u i s t ó el distinguido joven 
Abogado Dr. J o s é Miguel G a r r a s -
tazu. 
Saludamos .en estos momentos a 
la dist inguida señor i f t i , d e s e á n d o l e 
que cuanto a n u s se restablezca. 
E N l i O S E S r o L A P I O S . 
L a Misa en honor de Nuestra Se-
E S E X 
E S 5 E X 
MOTOR -
CAR 5 ^ 
T r i u n f a n d o d e n u e v o e n l a s r e c i e n t e s c a r r e r a s E L H E R A L D O 
C A L A B A Z A R - E L H E R A L D O , e l E S S E X h a c o n f i r m a d o , u n a 
v e z m a s , s u e n v i d i a b l e p r e s t i g i o y l a m a r c a d a p r e f e r e n c i a c o n 
q u e l e f a v o r e c i ó e l p ú b l i c o l o c a l a l s s ñ a l a r l o c o m o f a v o r i t o 
a b s o l u t o e n s u c a t e g o r í a . 
V I S I T E N O S Y P E R M I T A N O S D E M O S T R A R L E P R A C T I C A M E N T E 
L A S B O N D A D E S D E L N U E V O M O D E L O E S S E X - S 1 X 
$ 1 . 3 5 0 . 0 0 
( t i p o S t a n d a r d ) 
L A N G E M O T O R C O M P A N Y 
A V E . W A S H I N G T O N 1 2 , ( a n t e s M a r i n a ) . H A B A N A 
l d - 2 5 
ayer, una dist inguida dama a quien ñora del Sagrado C o r a z ó n de J e s ú s 
conozco solamente de vista , y. que se c e l e b r a r á hoy domingo, a las nue-
me "Tiguraba que le e s t a r í a a usted ve, en lugar de lae ocho y media, co-
muy agradecida por sus bondades de mo se vienen celebrando desde el día 
siempre, al verlo a usted sentado con 23, qu« d ió cennienzo el novenario, 
otros amigos, le dijo a otra dama que Hoy se v e r á el sagrado recinto, muy 
la a c o m p a ñ a b a : " E s e es un mente- . favorecido por nuestras principales 
i tato." j familias. 
— S ^ r i verdad, m i "compadro", i L a p l á t i c a e s t a r á a cargo del muy 
ipero yo no lo creo, aunque hace rato ¡ q u e r i d o Padre Modesto Roca, 
(¡ue estoy bien convencido de que h a - . M a ñ a n a , lun.^s, l a misa cantada 
Igo ese par e l : 'le suerte que en e l ron log ejercic ios propios del d í a , v 
¡ s u p u e s t o de que lo que usted me dice p l á t i c a , a cargo del Padre J u a n Pu ig . 




E l d r i l de e « t « m a r c a so parece « los otros en que 
« blanco; en todo To d e m á s es ú n i c o . 
So vende en paquetes qne contienen n n corte d» 
••co y p a n t a l ó n , y por yardas. E x í j a l o a sa tastre. 
i m o o n t a d o « e 3 : 
1-d 2= 
V A L _ L - E= v O — 
T E L E P O K O A.267a 
¡ m á s que hacerme jus t i c ia , y, ( por 
tanto. 3e lo agradezco.. . 
— ¿ S e r á posible que hasta a h í lle-
gue usted en su manera de ser? 
H O Y E X C O J L M A R . 
A l igual que todos los domingos, 
se v e r á hoy muy animado C o j í m c r . 




T A L C O 
Empleando con abundancia el talco Mavis . d e s p u é s 
del b a ñ o , la piel adquiere una suavidad s e d e ñ a y se ha-
ce desaparecer hasta el ú l t imo vestigio de can>ancio aún 
d e s p u é s de los m á s vio lento» ejercicios. C a d a uno de Ioj» 
granitos de falco ohr^ como una p e q u e ñ a esponja. 
H a y otros a l 'culo» de tocador marca Mavis : pol-
vos para la c a r a , c reyón ^de c a r m í n para los labios, oo-
lorete y l o c i ó n qu^ mantiene la piel con una suavidad 
deliciosa. 
A L B E R T O P E R A L T A 
S A N J U A N D E O K M 1. H A B A N A , C U B A 
Apartado No. 2349 T e l é f o n o A-9136 
Agente G e n e r a l E x c l u s i v o 
P A R I S 
V I V A U D O U N E W Y O R K 
* ^« Moriie ~" — . .anoche en los salcnep del Casino E s -
Desde bien temprano comenzaran a ;paf)olf (lue obtuvo ar. é x i t o tan reso-
aremos con detalles p r ó -
I sabios, yo estoy convencido de que 
[ la dama d'd cuento ha tenido m u c h í -
s ima r a z ó n a l juzgarme de la mane-
r a que 'o ha hecho. 
s e ñ o r periodista; s i us--Bu^no 
3ta asist ieron l a R e i ^ a de 
las F l o i e s del C e r t a m e n de " E l H e -
E l S a l ó n de los B a ñ o s , que se en- raido"( ia un. ia s e ñ o r i t a Mar ía T e 
V e n tra en tan excelentes condicio- reea Lava ie t te . y sus encantadoras 
fes, se v e r á muy concurrido todo el ])ainas 
día. 
L o s viRitantes nc d e j a r á n de ir por 
Jí>sú<* C A L Z A D 1 L L A . 
me p r i m a t e complacerme el lindr. Reparto Moré , casi todo ur- A I T C 1 A C A ñ R R A S P U B L I C A S 
de modo de ser : s u p r i bandado, y desdo cuya Glor ie ta se V U L J H Ü V U I U I J 1 U ü L . I V / l v J 
H O M B R E S 
Fal tos de e n e r g í a s , i m p o t e n t e » , 
gas tados» nervlosos-muscujares. reco-
b r a r á n las fuerzas de la juventud, to-
mando 
Ñ E R V O F O R Z A 
De r e a t a «n F a r m a c i a s y Drogue-
r í a s . 
1 
a u 5 ^ 1 1 
fed 
cambiando de modo de ser ; s u p r i 
miendo los "bombos" y guardando 
los para los que realmente se lo me-
rezcan, yo no vuelvo m á s por a q u í 
porque, compadre, yo lo estimo mu-
cho y me hacen efecto ciertas co 
sas. ..Me lo promete? 
D é i r t n e pensarlo un -.poco. Dó,-
jeme unos d í a s de ca lma a ver lo 
te  
divisa un precioso panorama. 
K l nuevo Res taurant Miramar , 
t a m b i é n se .verá muy favorecido. 
E N E L T E A T R O F A U S T O . 
Vecinos de las cal les de C h u r r u c a 
esquina a San C r i s t ó b a l , nos ruegan 
hagamos llegar sus quejas al De-
partamento de Obras P ú b l i c M . con 
motivo de varios á r b o l e s que han s i -
do cortados hace varias semanas y 
i qiv? se en: uentran abandonados en 
r 
E « t a noche, otra vez la c o m p a ñ í a 
de C a r m e n Torree , con la presenta-
que hago. ÜPted o b s e r v a r á mi nue- c i ó n de " L a A l e g r í a de la H u e r t a " , ¡ i"a3 aceras de las citadas cal'.es. re-
va v ida p e r i o d í s t i c a , y veremos s i y~ tandas c ó m i c a s muy interesantes'!fiUiiando. a d e m á s 3e nn entorpeoi-
me Figue honrando con su s incera para Io¿ n i ñ o s . miento para los t r a n s e ú n t e s , un pe-
amistad o me olvida para s i e m p r e . . — • • l igroso foc0 de mosquitos. 
De todos modos, yo le agradezco Kl- B A I L E U E N O C H E , 
cuanto i r é aconseja: pero por el so-
lo hecho que usted me ha citado, Del Bai le de las F loree , ofrecido 
E s p e r a m o s que seai. atendidos, en 




ROMUALDO L A L U E Z A 
"REY de los VINOS' 
I m p o r t a d o r d e V i n o s , J a m o n e s , Q u e s o s , E m b u t i d o s y 
C o n s e r v a s , s e r e c i b e n en todos los v a p o r e s . 
C o i t i n ú a e x i s t e n c i a d e ia f a m o s a S o b r e a s a d a y S í u c h i -
c h ó n de la m a r c a ' M A L O N D R A " . 
V 
T E L E F O N O A . 2 0 2 5 . 
E G I D O 6 1 
H A B A N A . 
19738. l d - 2 5 My. 
PAGINA DOCE DIARIO DE U MAR íma ANO XOl 
p o M p e i a r j 
I P A R A L A I B E L L E Z A J 
Una faz que radia gracia, belleza, y simpa-
tía, es un atractivo del cual toda mujer debe 
sentirse orgullosa y satisfecha. Dichos atribu-
tos nacen, generalmente, del tocador, donde la 
selección de los productos usados, suelen deter-
minar el atractivo facial de toda mujer. 
Años hace ya que los Productos Pompeian 
para la Belleza son los favoritos de las damas 
por la excelencia de sus resultados. L a Crema 
de Día (Day Cream), Polvos de Belleza 
(Beauty Powder), y el Arrebol (Bloom) for-
man un conjunto notable para el embelleza-
miento femenil. 
Estos productos son obtenibles en matices diversos. 
Solicítense en cualquier establecimiento del ramo. 
FABRICADOS POR 
T H E P O M P E I A N C O M P A N Y 
C L E V E L A N D , OHIO. E . U. A. 
Distribuidores para Cuba: 
" C E N T R O D E T O M E N T O 
, M E B C A N T I Z i " 
Lamparil la 74, altos. Habana 
D E K B Y N o . 1 2 D E R B Y N o . 1 5 
D E R B Y 
E L M E J O R C U E L L O I N G L E S 
E L M O D E L O 
O b i s p o y A g u a c a t e 
D E R B Y N o . 1 7 D E R B Y N o . 1 8 
m m 
E L I X I R E S T O M A C A L 
M I Z k C M O S 
( S T O M A L I X ) 
E s recetado por los m é d i c o s de las cinco partes del mundo porque 
tonificai d Í ^ e s t . o ^ Y abre el apetito, curando las molestias del 
E S T O M I G B e I I T E S T I I O S 
D o l o r d e E s t ó m a g o 
D i s p e p s i a 
A c e d í a s y V ó m i t o s 
i n a p e t e n c i a 
F i a t u i e n c i a s 
D i a r r e a s e n N i ñ o s 
y Adultos qut, a vece», alternen con 
E s t r e ñ i m i e n t o 
D i i a t a c i ó n y Ú l c e r a 
del Estómago 
D i s e n t e r í a 
O B R A C O M O ANTISÉPTICO D E L A P A R A T O D I G E S T I V O curando 
las diarreas de los niños incluso en la é p o c a del desteta y dentición. 
E n s á y e s e u n a b o t e i l a y s e n o t a r á p r o n t o q u e 
e i e n f e r m o c o m e m á s , d i g i e r e m e j o r y s e 
n u t r e , c u r á n d o s e d e s e g u i r c o n s u u s o . 
SAIZ DE CARLOS. CllPa el e s t r e ñ i m i e n t o 
pudlendo conseguirse con su uso una 
depos ic ión diaria. Los enfermos biliosos, la 
plenitud gástrica, vahídos, indigestión y atonía intestinal, se curan 
con la P U R G A T I N A qua es tónico laxante, suave y eficaz. 
SAIZ DE CARLOS. CllPa en pocos días 
las fiebres intermitentes, cotidianas, 
" T " " • " tercianas, cuartanas, paludismo y 
fiebres perniciosas. E X I T O S E G U R O . 
Venta: FARMACIAS Y DROGUERIAS y SERRANO, 28 y 30, MADRID (España) 
J . RAFECAS Y Teniente Rey, 29. Habem-
Unicos Representantes y Depositarios pan Coba. 
P O R L O S J U Z G A D O S 
B R I L L A N T E S P O R 23 M I L P E S O S 
E n l a J e f a t u r a de l a P o l i c í a J u -
dicial se p e r s o n ó el e e ü o r Anton io 
Steffano, n a t u r a l de S i r i a , de 40 
a ñ o s de edad y vecino de Paseo de 
Mart í , n ú m e r o 11 l j 2 , para denun-
ciar que ayer mientras e x t e n d í a un 
check en el Nat ional City B a n k , ca-
lle Cuba ' a t re lag de P í M a r g a l l y 
O b r a p í a , le hur taron su car tera , que 
h a b í a puesto sobre un escritorio, y 
en la que guardaba bri l lantes que 
pesaban en conjunto c ien ki lates , 
qi*e est ima en 25 mil pesos, y 120 
en efectivo. 
I g n o r a el s e ñ o r Steffano quien 
fuera el autor de ese hurto. 
Mayo 25 
D E 
C O M P R I > n D O 
E l doctor Guerrero , en el P r i m e r 
Centro de Socorro a s i s t i ó a Antonio 
C o m p a ñ a y Lezcano , vecino de A g u i -
lera , S5, de c o m p r e s i ó n t o r á x i c a y 
f e n ó m e n o s de schock t r a u m á t i c o , 
q ü e se produj0 ayer trabajando en 
los muelles de la W a r d L i n e y f u é 
comprimido por una fragata de la 
cual se estaban descargando mer« 
c a n c í a e . / 
S I X F O N D O S 
A l a J u d i c i a l d e n u n c i ó ayer el se-
ñor A n d r é s Bosch y P u j o l , como 
c o n d u e ñ o de l a casa de h u é s p e d e s 
s ita en Teniente Rey , 75, que M a -
nuel Alonso y Sotolongo estu,v0 hos-
pedado e / es? establecimiento, en-
tregando al marcharse , como pago 
de su hospedaje, un check contra 
ei Banco A g r í c o l a de G ü i n e s , por 
la s u m a de 150 pesos, resul tando 
que n0 tiene fondos en esa inst i tu-
c ión bancar ia . 
P E R J U R I O C O M E R C I A L 
E s t e b a n Y a n i s , procurador p ú b l i -
co, a nombre del s e ñ o r J a c k e s C h a -
ruvvs, de P i y Margal l , 64. h a pre-
sentado una querel la contra Benito 
Rey , d u e ñ o de l a f e r r e t e r í a de B é l -
gica, 2, vecino de P l á c i d o , 49, por-
que d e b í a a su representado mer-
c a n c í a s por 31.077 francos, y ven-
dió su establecimiento, jurando , an-
te notario, n0 tener deuda alguna. 
H E R M A N O Q U E A M E N A Z A 
L a u r e a n o V i l l a r y Cabeza, res i -
dente en Consulado, 80, ha parti-
cipado a la P o l i c í a Jud ic ia l que su 
hermano A r t u r o , de su^ mismos ape-
ll idos, vecino de Sol, 8. se h a pre-
sentado en su domicilio y lo h a 
amenazado de muerte, si denuncia-
ba a la p o l i c í a que h a b í a m a l uso 
de un poder expedido por l a madre 
de ambos, a favor de ellos dos, y de 
dos hermanos m á s , para «̂ .ue admi-
n i s t raran todos lo que le correspon-
día a el la en la propiedad de l a casa 
J e s ú s Mar ía , n ú m e r o 3. 
bando sacos de a z ú c a r en dicho cen-
tra l se c a y ó , c a u s á n d o s e numerosas 
contusiones. 
D E S A P A R E C I D O 
EQ la Jefatura de la Jud ic ia l de-
n u n c i ó Antonio Castro Poey. veci-
no de Vil legas 27. que su c u ñ a d o 
E n r i q u e Romero G u t i é r r e z s a l i ó de 
su casa y no ha regresado, temien-
do le haya ocurrido una desgracia. 
C A Y O D E L A N D A M I O 
E n el Quinto Centro de Socorro 
f u é asistido el a l b a ñ i l Antonio Paz , 
e s p a ñ o l , de 33 a ñ o s , vecino de 8, 
entre 5 y 6 en Almendares , que se 
c a v ó del andamio en que t rabajaba 
en la casa en c o n s t r u c c i ó n s i tuada 
en lo y 21. 
Paz s u f r i ó numerosas contusiones 
diseminadas por el cuerpo y f e n ó -
menos de c o n m o c i ó n cerebral. 
LIBROS RAROS QUE T R A -




D A N D O C R A N Q U E 
E n r i q u e L ó p e z , vecino de San Mi-
guel 181 112, se c a u s ó ayer l a frac-
tura del radio derecho, al estar dan-
do cranque a - u n a u t o m ó v i l en Glo-
r i a , esquina a A g r á m e n t e . 
E l doctor G a r z ó n , en el P r i m e r 
Centro de Socorro, a s i s t i ó de pri-
mera i n t e n c i ó n a L ó p e z . 
C A Y O D E L C A M I O N 
J o s é M a r í a Alvarez y Monroy, ve-
cino de San L á z a r o , 73, f u é condu-
cido a l P r i m e r Centro de Socorro, 
siendo a P í asistido por el doctor 
E s c a n d e l l de contusiones y desga-
r r a d u r a s en la cabeza y f e n ó m e n o s 
de c o n m o c i ó n cer tbra l . s in qu? pu-
diera prestar d e c l a r a c i ó n acerca de 
c ó m o se causara esas lesiones. 
A la p o l i c í a m a n i f e s t ó E m i l i a n o 
M. Arozarena , vecino de l a cal le 6, 
n ú m e r o 252, que estand0 ayer en 
l a E s t a c i ó n T e r m i n a l v l ó cuando 
Aivarez se c a y ó vio'entamente con-
tra el pavimento yendo en el c a m i ó n 
n ú m e r o 14939. 
P R O C E S A D O S 
P o r el Juez de l a S e c c i ó n Segun-
da fueron procesados ayer F e l i p e 
T a r r a b a y Antonio Marsa l del R i s -
co, en causa por estafa, con f ianza 
de 500 pesos cada uno. 
P o r el Juez de l a S e c c i ó n P a n e -
r a fueron procesados J u a n F r a n c i s -
co Guerre iro , J o a q u í n J o s é G o n z á -
lez y Antonio Correr ía , en causa 
por hurto , con fianza de 200 pesos 
cada uno. 
E l Juez de la S e c c i ó n T e r c e r a pro-
c e s ó a FI l iber to Ochoa y L a g o , por 
rapto, con f ianza de 300 pesos; y 
a Antonio L o n g u e i r a y A m i l , por 
robo, con 300 pesos de f ianza. 
A R R O L L A D O P O R U N A U T O 
E n el Cuarto Centro de Socorro 
f u é asistido de graves contusiones 
y desgarraduras diseminadas por el 
cuerpo E u s e b i 0 L e r a Cabello, de 21 
a ñ o s de edad, vecino de G u a s a b a -
coa, 2, que en L u y a n ó y Norlega 
f u é arrol lado por el a u t o m ó v i l n ú -
mero 8664 que c o n d u c í a el c h a u í -
fnur R a m ó n Nieto S á n c h e z , de 26 
a ñ o s de edad y vecino de Cast i l lo y 
P i e d r a , en el Reparto Juanelo . 
E l chauffeur q u e d ó en l ibertad, 
por est imarse el hecho casua l . 
D í T O X I C A D O 
E l n i ñ o de cuatro a ñ o s Manuel 
Are l lano Bauset , vecino de A . R a m í -
rez, 17, f u é asistido en E m e r g e n c i a s 
de u n a grave i n t o x i c a c i ó n que su-
f r i ó por haber ingerido una pasti-
l l a de permanganato creyendo que 
era un caramelo . 
N O E S D U E Ñ O D E L A P E L E T E R I A 
F a m ó n Ponce, se p r e s e n t ó hace 
meses a Antonio D í a z G a r c í a , veci-
no de Oquendo y Sitios, p a r a a lqui -
larlo un cuarto de la casa s i tuada 
en Malo j a , 108, d á n d o l e com0 fia-
dor a F r a n c i s c o Monteavaro, que di-
Jo era d u e ñ o de la p e l e t e r í a s i tua-
da en Monte y Romay. 
F i r m ó Monteavaro l a c a r t a de 
f ianza en l a p e l e t e r í a como tal due-
ñ o , y al requer ir le hace d í a s el de-
nunciante para que le p a g a r a por 
no haberlo hech0 Ponce, se e n t e r ó 
de que en la p e l e t e r í a no conocen 
al tal Monteavaro, que n i es d u e ñ o 
ni dependiente del establecimiento. 
S E C A Y O E S T I B A N D O A Z U C A R 
E n l a P o l i c l í n i c a Nacional fué 
asl&tldo ayer F r a n c i s c o T i m l r a Gis , 
vecino del Centra l Toledo, que esti-
T O S 
CATARROS 
G o u t t e s L i v o n i e n n e s 
T R O U E T T E - P E R R E T 
1 5. r, des Imrneublevln-futtriel <. PmriM 
H I S T O R I A F I S I C A , P O L I T I C A 
I ^ A T U R A L D E L A I S L A 
iJt, C L B A por D . Ramón de 
;a ,Saera. Soberbia edición edl-
-sso «n París en el año de 
iSJ». en la que se encuen-
tran los datos mas precisos 
acere, de la Is la de Cuba tan-
to en el orden político como 
en el físico y ivitural. Obra 
ilustrada con magníf icas lá-
minas en negro, las concer-
nientes a la fauna. 13 tomos 
en gran folio en pasta espa-
ñola $350.0(1 
H I S T O R I A ÉCONOMICÁ-POLI-
y 7 Vr.» E S T A D I S T I C A D B 
L>A I S L A D E C U B A o sea de 
sus progresos en la población, 
la asrricultura, el comercio y 
las rentas, por Don Ramón de 
la Sagra. Habana. 1831. I 
«^loVn?^en 4' P«sta española . . 
M ^ I O ^ I A H I S T O R I C A D E L A 
V I L L A DB SANTA C L A R A 
Y S L J U R I S D I C C I O N . por 
Manuel Dionisio González. V i -
llaclara 1858. 1 tomo en 4» 
pasta española 20.00 
C U B A D E S D E 1850 A 1873. 
Colección de informes, memo-
rias, proyectos y antecedentes 
sobre el Gobierno de la Is -
la de Cuba, reunidos por Don 
Carlos Sedaño y Cruzat. Ma-
drid. 1873. 1 tomo en folio, 
pasta "spañola 
L A I S L A D E C U B A D E S D E 
MEDIADOS DB A B R I L A F I -
N E S D E O C T U B R E DB 1873. 
por el Teniente General Cán-
dido Pieltan. Madrid. 1879. 
1 tomo en 4» pasta española. 
D I C C I O N A R I O D E L A S MA-
T E R I A S C O N T E N I D A S E N 
L A L E \ H I P O T E C A R I A pa-
ra las islas de Cuba y Puer-
to-Rico, su reglamento e Ins-
trucción, seguido de los co-
mentarlos, concordancias y 
formularios por Iqs Aboga-
dos Anastasio de Orozco y 
Arascot v Carlos Font y St«r-
llng. Habana. 1880. 1 tomo 
en 4» pasta española 10.00 
C U B A E N 1858.—Estudios eco-
nómicos por Dionisio A . Ga-
llano. Madrid. 1859. 1 tomo 
en 4<, pasta española 
N A T U R A L E Z A D E L A I S L A 
D B CUBA.—Colección de es-
tudios variados y c ient í f icos 
al alcance de todos y otros 
históricos, es tadís t icos y po-
lít icos, por Don Miguel Ro-
dríguez Ferrer. 1 tomo en 4» 
pasta española 
DIO L A E X I S T E N C I A D B 
G R A N D E S M A M I F E R O S F O -
S I L E J E N L A I S L A D E C U -
BA.—Memoria leída en la 
Academia de Ciencias •méd i -
cas, f í s icas y naturales de la 
Habana el día 10 de Julio de 
1864 por Manuel Ferníindpz 
de Castro. Edición Ilustrada 
con una lámina en negro. 1 
folleto en 4' rúst ica . . . . 
H I S T O R I A D E ESPAÑA E N 
A M E R I C A ( I S L A D E C U -
BA1), por Don José de Alca-
r a r . Madrid. 1898. 1 tomo en 
4? pasta española 
CUB1- CONTRA ESPAÑA. — 
Apuntes de un año para la 
historia de la rebelión de la 
I s la de Cuba que ¡ rincipio 
m\ 10 de Octubre de 1868. por 
Don Vicente García Verdugo 
Madrid. 1869. 1 tomo en 8» 
pasta española 
L O S N U E V O S P E L I G R O S D E 
C U B A entre sus cinco crisis 
actuales, por Miguel Rodrí-
dríguez Ferrer . Madrid. 1862. 
1 tomo en 8» pasta española . 
L A A B O L I C I O N D E L A E S -
C L A V I T U D E N E L O R D E N 
ECONOMICO, por Rafael Ma-
rta de L a b r a . Madrid. 1873. 
1 tomo en 4» pasta española. 
C A R T A S A L R E Y A C E R C A 
D B L A I S L A D B C U B A por 
Don Vicente Bas y Cortés. 
Habana. 1871. 1 tomo en 4» 
pasta española 
L A D A L I A N E G R A D E L C E -
M E T E R I O D E G U I Ñ E S . — R e -
lación hls tór lca-fantást ica por 
Valent ín Cata lá . Habana. 
1875. 1 tomo en 4» pasta es-
pañola 
C E C I L I A V A L D E S O L A L O -
MA D E L A N G E L . — Novela 
de costumbres cubanas. Nue-
v a York . 1882. 1 tomo en 
4» pasta española 
B O S Q U E J O •ECONOMICO PO-
L I T I C O D B L A I S L A D E C U -
BA, por Don Mariano Torren-
te. Madrid 1852. 2 tomos en 
•i» pasta española 10.00 
L I B R E R I A C B R V A I T I E S D E R I C A R -
DO V E L O S O 
A T E N T D A I T A L I A , 62 (Antes Oalia-
no). Av*rtado 1115 Teléfono A-4958. 
Rabana 
Ind. 20 M 
5.00 
6.00 
C I N Z A N O 
E L O C U E N C I A D E L O S N U M E R O S 
O 
V E R D A D E S I N C O N T R O V E R T I B L E S 
5 7 7 , 5 
l i t r o s d e ^ C I N Z A N O " p a r a c u b r i r e l c o n s u -
m o d e l a R e p ú b l i c a d e C u b a d u r a n t e e l a ñ o 
d e 1 9 2 3 , n o s r e m e s a r o n n u e s t r o s r e p r e s e n -
t a d o s l o s S r e s . F r a n c e s c o C i n z a n o e C í a . , d e 
T o r i n o ( I t a l i a ) . D e d í a e n d í a a u m e n t a l a 
d e m a n d a e n C u b a . 
L a s e s t a d í s t i c a s a n u a l e s i t a i a n a s d e m u e s -
t r a n q u e d e t o d o e l v e r m o u t h q u e s a l e d e 
I t a l i a , e l 75% p r o c e d e d e Ta8 m a g n a s b o d e -
g a s d e C I N Z A N O . 
P U R E Z A y C A L I D A D g a r a n t i z a d a s s o n l a 
b a s e p l e n a m e n t e j u s t i f i c a t i v a d e s u s p e r e n -
n e s é x i t o s y r e n o m b r e u n i v e r s a l . 
L A V I N y G O M E S 









R f e i N O 
IDOS» 
r 
M u j e r t r i u n f a n t e f 
í 
e s l a q u e p o n e s u s e n c a n t o s a l a m -
p a r o d e l a s a l u d 
L a m u j e r a g o s t a d a e n p l e n a i n v e n - K 
t u d p o r l a a n e m i a , r e g e n e r a s u o r g a - | 
n i s m o r á p i d a m e n t e , a s i m i l a v i g o r y 
e n e r g í a , c o r r i g e r a d i c a l m e n t e s u i n a -
p e t e n c i a y r e c o b r a s u s h e c h i z o s p e r d i - I» 
d o s , c o n e l r e c o n s t i t u y e n t e q u e l o s E 
m é d i c o s m á s i l u s t r e s r e c o m i e n d a n 
E l J a r a b e de 
bastidores 
Simmons 
Construidos para faciUtar un suefi* 
cómodo y profundo 
Y A L L E G O L A M E J O R 
A G U A D E C O L O N I A . F R A N C E S A 
E Z A V 
P R E C I O S 
( L a calidad, del bastidor que tist«d es t i 
I usando corresponde a l a de su cama? 
o. 2452.—Mareo de hierre—80 re sor-
jes espíralas de alambre d* acero tem-
blado "Premier" , conectados entre si 
por 252 peqnefies muelles espirales. 
be venta en nraeblerlas y ferreter ía^ 
F H E S I M W O N S C O M F A N 7 . — O , 2 | 





... $ 2 . 5 0 
. _ 1 - 3 0 
0 . 8 5 
0 . 5 5 
D E V E N T A E N 
T O D A S P A R T E S 
D E P O S I T O G E N E R A L 
L A M P A R I L L A 5 8 
T E L E F O N O S A - 6 1 8 3 Y M - 2 4 0 2 




Viles de hombres se hacen fre-
Jntemente esta pregunta. La^res-
^ ¡ ^ T e s * Porque la sangre esta de-
g r a d a , escasa en glóbulos rojos. 
C ñ T d e impurezas. Esa sangre no 
8 S t « ¿ ^ "i virilidad; le falta 
U t u t o s que solo purificándola com-
¡feU y radicalmente pueden revivarse 
¿n el organismo. 
No precisa recordar lo que cau-
- r a esa condición viciada en la san-
^ L . « o demasiado lo sabemos. Lo 
f^V importa es saber como corregir 
P J ¡ ¡ L Para leso debe Ud. tomar 
HIERRO NUAADO, que contiene 
Precisamente los elementos necesarios 
cara purificar bien la sangre y enri-
quecerla para que retorne la energía 
^ ^ i r ü k i a d . H I E R R O NUXADO 
Falta 
Vitalidad? 
contiene hierro como el mismo hierro 
de la sangre humana. Com» saben 
todos los médicos, sin hirvo M sav--
gre no puede ser piffk ni producir 
energía y vitalidad. Varios millones de 
personas en los Estados Unidos y en 
otros_ países dependen del H I E R R O 
NUXADO para renovar fuerzas Kas-
tadas. H I E R R O NUXADO no es 
"un cúralo todo" y solo se recomienda 
para los desarreglos de la sangre y 
los nervios, tales como sangre impura, 
reumatismo, anemia, neurastenia, de-
presión o debilidad nerviosa y falta 
de virilidad. 
Dos semanas demostrarán lo bien 
que puede hacerle el H I E R R O 
NUXADO. Póngalo a la prueba. 
Todas las buenas boticas lo venden. 
gf 
F L O R E S D E " E L C L A V E L " 
PARA R E Q A L O S 
Las más selectas y mejores flo-
son las de " E L C L A V E L " . 
o o o 
Bouqucts para novias, ramos 
.^c tornaboda, cestos de mimbre 
íy ajas de flores para regalos 
¿^de $5.00 al de mejor calidad, 
o o o 
Arpaa y liras preciosas para 
'jtgalar a las artistas, de $10.00 
I la más valiosa. 
o o o 
Enviamos flores a la Habana, 
ti interior de la Is la y a cual-
"iJluicr parte del mundo. 
\ V I S I T E N O S O H A G A S U S 
F L O R E S Y CORONAS 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiesta* 
desde el más sencillo y barato 
al mejor y más extraordinario^ 
o o o 
Centros de m«sa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelanta 
o o o 
Especialidad en ofrendas f ú -
nebres de Coronas, Cruces, Co» 
jines, Columnas tronchadas. So» 
darios, etc. desdo $5.00 a la m í a 
suntuosa. 
P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J A R D I N " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
TELEFONOS: 1-1858—1-7029—I.7937—7-3587.—MAB,IA1IAI> 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S . 
I 
m i E L A S M A N C H A S V E R D E S 
E N L A C A M I S A Y P I E L 
U S E 
Q A R A 5 T D U k D O 0 P A R I , fflBMPaB 
^ VNIC0 BOTON QUE LA ACCION CORROSIVA D E L 
SUDOR NUNCA HACE CAMBIAR D E COLOR 
Ci035 
¿Jt. iá-A Anuncio» T S U J I U O XAAOI 
E n e l B a r r i o C o m e r c i a l 
Próximo a los Bancos, se alquila un local moderno con 
tás de 3 5 0 metros. Para informes dirigirse al Admi-
nistrador de la Compañía de Seguros " E L C O M E R C I O " . 
Mercaderes n ú m e r o 2 2 . altos, t e l é fono A-4577 . 
"C45S9~ 
Noticias del Mtinicipio 
L03 PIOSCOS 
E l doctor Rodolfo Fernández' 
yJf-taxTv, en representacici de las per-1 
sonas que componen la sucesión de 
José Marina Aguiar ha presentado 
un recurso de reforma contra el De-
creto de la Alcaldía por el cual se: 
ordene la incautación de los 23i 
kioscos de la concesión a José Ma-
ría Cortés y C i a . , por vencimiento i 
de la misma. 
Alega el doctor Fernández Cria-
do que los 30 años de la concesión! 
deben empezar a contarse desde el| 
día en que expire la prórroga con-
cedida para la instalación de di-
ehoa kioscos, y que fueron recibi-' 
das las obras y que po/ lo tanto la 
concesión no vence ¿asta el 11 dei 
julio de 192G. 
F I E S T A P A T R I O T I C A 
Por la Alcaldía ha sido autoriza-
do el señor Pedro López y Pérez pa-
ra celebrar hoy fiestas patrióticas 
en el Barrio del Pi lar. 
CONTRA UN S E R E ^ w 
Se ha dispuesto por la Alcaldía 
que se instruya expediente al sere-
no número 7, José Maceda, por em-
briaguez. 
Oontra rste empleado nocturno 
ha presentado una denuncia, Enri -
que Martín. 
Probablemente se decretará su 
separación. 
E L PAm.O A L A P O L I C I A 
L O S C A B L E S SUÜTERRAN'EOS E l Secretario de Gobernación ha 
^emitido a la Alcaldía copia del de-
Con motivo de haber solicitado la:creto presidencial por el cual se dis-
Havana Electric autorización de la pone se tome de los sobrantes del 
Secretaría de Obras Públicas parai Tesoro la cantidad de 283.777 pe-
dar caías en distintas calles de es-:sos para pagar las atenciones de la 
ta ciudad, para alumbrado, tuerza policía nacional del actual mes de 
eléctrica y red soterrada, la Habana myo. 
Subwey Co. ha presentado un es- E1 Estado antidpa la mitai de 
cnto en la Alcaldía pidiendo que d5cha sumai a ^serva de que el Mu 
se mantengan en toda su integri- n!clpl0 la reintegre junto con las 
dad sus derechos, pues según la adeiantadáfe en los meses de febre-
cláusula cécima segunda de la cen- ro y marz0f 
cesión que le otorga el Ayuntamlen 
lo en 22 de diciembre de 1903, nin-l 1,0$ P R E S U P U E S T O S 
guna persona o entidad puede cons-; 
truir e instalar conductos o caños Eg casi seguro que AyUnta. 
subterráneos para alojar alambres mient0 no confeccionará pr^supues-
y caoles que crucen o sigan por una t0 para el ejercicio de 1924 a 1916 
calle ocupada por los caños del con-i Regirán, por tanto, los actual-
cesionarlo o por cualquier otro tra-imente en vigor, 
mo adicional que construya. 
„ P A R A D E R O D E V E H I C U L O S 
E L TRANSITO E N L A ZONA CO-! v ,cx^a 
MERC1AL Se ha autorizado por la Alcaldía 
„ , ^ j , AM , 'e1 establecimiento de paraderos de 
E n vist-, las continuas quejas vehículos de alquiler en la calle H 
recibidas «a la Alcaldía por las mo- entre 23 y 35, acera de los pares, 
lestias que ocasiona el establecí- en eI vedado, y en la calle de Ma-
miento constante de automóviles zón entre Zenea y Avenida de la 
particulares en distintas calles de República 
la zona comercial, interrumpiendo 
las entradas a los establecimientos 
y oficinas y originando, por consi-
guiente, frecuentes Interrupciones 
E X E Q U A T U R CAMJELAUO 
L a Secretaría de Estado ha par-
en el t í tóMto de veh culos y peato- ticipado al A1Caide haber sido can-
nes, el Alcalde ha ordenado a la po- ce]ado el exequátur de estilo conce 
íleía que no permita la permanen- dido a Mp WiIson A Smal 
cía constau.e de esas máquinas en ejercer funcioneS de Vice Cónsul de 
la zona comercial, y que. caso de los Estados Unidos en la Habi.na, 
que por circunstancias especiales. p0r haber sido trasladado a otro 
sea necesario que permanezcan en paíg. 
esos lugares en espera de sus pro-| ... 
pietarlos, debe exigir que siempre 
estén ocupadas por sus chauffeurs, 
para que puedan ser movidas con 
rapidez en cualquier momento en 
que la policía lo estime necesario 
para descongestianar el tránsito. 
Alvarez Fernández, Celestino; Alva 
R E P O S I C I O N E S D E E M P L E A D O S ' ^ ^ ¿ í t í ^ n ^ l ^ 1 ^ 
nuel; Alvarez Alarla; Agramonte Jobó 
L a Comisión del Servicio Civil ha'-^arla; Abellanas Aurora; Arlas Matías; 
ordenado al Alcalde que dentro de ¿ í n n / n u t 1 m A 1 o a T 0 
, ^ , , , , , Alarla Alonso Olivera M Alonso Kslé quinto día reponga a los empleados 
Miguel Fernández Madrano, Juan 
Crespo y Hortensia Bravo, eh sus 
cargos de Jefe de Sección de Con-
¡tadurla. Agente de Apremio y Pro-
Ifesora Auxiliar de la Academia Mu-
nicipal de Música, por haber sido ?,uez^0fa; Be™araü Antonio d< 
A ^ I — A * - „Qeo«faL A * ^on^ro nn. 1.la3 Mariana; Bentosa Francisco; 
CARTAS DETENIDAS EN 
CORREOS 
¡¡i 
I f ' i 
P A H A • N U E S T U A S • . M I I J E H E : 
L A , M A R C A D E L 
EXQUISITO C H O C O L A T E 
''MULTIPLE-
ap l a v i 
vez Josefa; Arrojo Ciríaco; Antuna Per-
tecto. 
declarados cesantes de manera ile-
gal. 
R E C U R S O DESESTIMADO 
L a Comisión del Servicio Civil ha 
declarado sin lugar el recurso esta-
blecido por el señor Luis Martínez 
y Curbelo, contra la resolución del 
Alcalde que lo declaró cesante en 
el cargo de Guarda Almacén del De 
pósito Municipal. 
L O S HEPJÍilSD1KJNT1C8 S U L l C l l v \ - \ 
A U D I E N C I A 
L a Directiva de la Unión de De-
pendientes de Cafés de la Habana, 
ha pedido al señor Alcalde que se-
ñale día y hora para recibir a una 
comisión de la misma, que tiene q̂ue 
tratar con él de diversos particu-
lares relacionados con la Ley ael 
Cierre. 
K L MÓNUMENTO A CURROS 
E X R I Q U E Z 
L a sociedad "Hijas de Qallcia" 
ha presentado un escrito al Alcal-
de, significando su gratitud por el 
acuerdo del Ayuntamiento de la Ha 
baña, de contribuir con la suma de 
dos mil pesos para la erección del 
monumento, en la Coruña, al ilus-
tre literato Curro Enriquez . 
LICENCTAS C O M E R C I A L E S 
De la Alcaldía se han solicitado 
ayer las siguientes licencias comer-
ciales: G . Miguez y Cía.» para fe-
rretería d^ velas; Manuel Alvarez, 
para subarrendador; y José Mas 
para frutería. 
Barvaoil Domlngro; Barreiro Gonzalo 
Carmen: Barrero Klena; Bavio Delfín; 
Blanco José Casquero; Blanco César; 




E l aceite de coco 
es un champú eficacísimo 
S¡ quiere usted conservar su cabellera 
en buen estado, fíjese con que la lava. 
La mayoría de los jabones y champús 
compuestos contienen demasiado álcali, 
substancia ésta muy perjudicial, puesto 
que deseca el cuero cabelludo y hace 
frágil el cabello. 
No hay nada mejor para la limpieza del 
cabello que aceite de coco Mulsified 
porque es puro y absolutamente in-
ofensivo. Es más eegnómico e incom-
parablemente más eficaz que cualquier 
otra cosa. Lo venden todas las boticas, 
droguerías, perfumerías y peluquerías. 
Bastan unas cuantas onzas para toda la 
familia durante meses. 
Simplemente mójese el cabello con 
agua clara y frótelo con éste. Dos ó tres 
cuchataditas bastan para obtener una 
espuma rica y abundante, la cual se 
enjuaga fácilmente, dejando la cabellera 
en un estado de limpieza absoluta. El 
cabello se seca rá-
pida y uniforme-
mente , quedando 
suave, sedoso, on-
dulado y' lustroso 
E l aceite de coco 
Mulsified disuelve y 
quita hasta la últi-
ma partícula de pol-
vo y cas^a. Cuídese 
de las imitaciones. 
E x í j a s e que sea 
Mulsified fabricado 
por Watkins. 
W A T K i r s i s 
M U L S I F I E D ™ 
CHAMPÍ] ACÉÍfÉ DE C O C O ^ ^ 
Anselmo; Belliso Mariano; Buján José; 
Bru Ameriuuita; Bui-ko Rosaura-
Camacho DÍniel; Carcedo Benito: 
Carbaldo López Soledad; Castañeda Ca-
ridad; Carbo Marceline; Castro Vda. de 
Díaz Inés: Castro Primitivo; Campo 
Cleufa del; Ornuda Ksperanzaé Cerdei-
ros Dolores; Crespo Trinidad; Cristó-
bal José: Costa Carmen; Costa Gumer-
BÍnda; Cortón Luisa; Cotoo Vilasanto 
Angel; Cruz Ferrer Josefina; Cubero 
García Pablo; Cuesta José de la. 
Dacal Fernández José; Díaz Casar 
Flora; Díaz Inocente; Díaz Rosario; 
Dir Félix: Dieco Ramón; Diéguez 
Blanco Josefa; Diego Félix de; Kcha-
ve Jesús; liiras Josefa; Kvora de León 
José; lirdozain Carmen; Expósito tíag 
María.. 
Fanego José Antonio; Frades Antoli-
na: Fernández Kvanjrelino; Fernández j 
Fernández de Junquera Leonorcita; Fer-1 
mln Jesús; Fernández Delfín: Fernán-i 
dez María; Fernández Garza Asunción; 
Fernández Plácida; Fernández Asun-
ción; Fernández Sotlllo; Fernández Fn-
rlque; Fernández Lorenzo; Fernández 
Rosendo: Fernández l.óp«z Joaquín; 
Fernández Asunción; Fernández Ma-
nuel; Fernández Agrelo Ani;el: Fernán-
dez Encarnación; Ferrer Cristóbal; 
Freiré Francisco: Forrest Servanda. F. 
Vda. de; Funel Fernández Cenara. 
García María Luz; García Francisco; 
García Fenvández Ju.in: (Jarcia Jesús; 
García José Alonso; García Euifenio: 
García Antonio (Pa Venancio G. Ló-
pez); García Perera Gonzalo; García 
Bernardo: García Hernández Manuel: 
García Cereijo Matilde; García Fernán-
dez Serafín; García José; Cardón Díaz 
Kocorro: Ginera López José; Girón Ro-
mero Ma. Luisa, González José; Gon-
zález Tabeada Carmen; González José: 
González María; González Betancourt 
Juan; González Marina: González Adol-
fo; González Rufino: Gonzálet Perelra 
Lucas; González Adelina; Gómez Car-
men; Gómez Ellzardo; Gómez José Ra-
món; Goy Vda. de Suárez Dolores; Qo-
tereas Pedro; Gutiérrez María. 
Hernández José (Pa Angela Alonso); 
Hernández Matilde; Hernández Dorta; 
Iglesias Victorio; Iglesias Carmen. 
Joular Adela: Juan Manuel; Juez Pi-
neda Faustino. 
' Lacra Infanzón Armando; Lavandel-' 
ra Faustino: Ldo. Casáis Ram^n; T-en-' 1 
ra LAnez Ramón: LAp»z .losé: L^pez ¡ 
Iglesias María: López d" Munar Rom:! 
LC.pez Flores Paulina; Lftppz Vicente: 
I.í'.pez Vllariño jTista: L/ipez Ramftn: 
Llpez de Lugrls .Tnsefina; López Gon-
zález Manuela: López Gai Ansele: Lo-
redo Belarmino; Loureuro Tarrio Je-
sús; Luengo Santiago. 
Liada Montoto Eloy: LHnás Antonio. 
Matalobos Eduardo; Maradona José; 
Mnrrero y Hnos. (Pa Antonio Verde); 
Márquez Moreno Ramón; Maíeda Ma-
nuel: Martino Gracia Luis, Martlno 
García Angel; Mateu Joaquín; Martí-
nez Corral Antonio: Martínez Francis-
co; Martínez Carmen; Marco José; Me-
ra Rusinda; Méndez José; MenAndci 
Angel; Menéndez Balblna; Menénde» 
Regina; Miraz Rafael. Miguez Aurora; 
Martelrln Carmen; Montes Nicolás; 
Moreno Alfonso; Montes Perrote Ma-
tías de; Muiña Carmen; Muñlz José 
R. de. 
Nadal Damián: Nova Concha: Neo 
Gnndarela Manuel; Notrueiras Manuel; 
Kúñez rFanclsco; Núfle? Concha; Ons 
(rumerslnda; Ons Emilia de: «Onega 
Antonio: Ovies Ollpio; Ovirdo José: 
Oroso López Elíseo. 
Parra Pinto Santos: Pallarés José; 
Pardo Marta: Pérez Yáñez Angel; Pé-
rez José: Pérez Doval Concepción; Pé-
rez Eleuterlo; Pérez Armando; Pérez 
Manuel; Pérez Francisco; Prellan Ro-
may José: Pefia Justo: Pernas Roma-
lla; Pita Rnmil Manuel: Riñera Anto-
nio; Porto Alfredo; Pousada Luisa. 
Quintana José. 
Regunra Vázquez Benigno; Rivas Je-
sús; Rlvero Buenaventura; Ríos Ló-
pez Robustlano; Rio Arie Primitivo; 
Rodríguez Fernández Teresa: Rodnl-
guez Daniel; Rodríguez Melanio; Rodrí-
guez Capelo Domingo; Rodríguez Mi-
guel; Rodríguez Teibino; Rodríguez Ló-
pez Pilar. Rodríguez Diego; Rodrí-
guez Ernesto; Rodríguez Rodríguez 
Luis: Rodríguez Salesa: Rodríguez En-
carnación; Rodrípuez Encarnación; Rp-
drÍRuez Arturo. Rodríguez Camilo; Ro-
dríguez Balbino; Rodríguez Alicia; Ro-
drídutz Leonora; Rodríguez Leonardo; 
Rodríguez Dents ¿.ngela; Rodríguez 
Adolfo, Rodríguez Rosarlo; Rodríguez 
Isabel; Rodríguez Julián; Rodríguez 
Manuel; Romero Martínez Antonio; 
Rodríguez Angel; Roca Daniel; Romo 
Leandro: Ruíz Alonso Angel; Rulz 
Alonso Primitivo; Rubio Celestino; Ru-
bio Marcelino. 
San Buena Ventura Benigno de: San 
Martín Saturnina; San Martín Satur-
nina; San Pedro Marcelino: Sáncboz 
López Josefa: Sánchez Luis; Saavedra 
López Emilio; Sanfello José Manuel; 
Sanmulño Aquilino; Salmón Cagiga Elí-
seo; Seoane Alfonso: Selbane Manuel 
M; Simón Teresa; Simo Jaumoya Gui-
llermo; Sonelra Raña Jesús; Sobrado 
Panjuln Gumersinda; Solís Adoslndu; 
Solís Antonio; Soto Vizoso Armando; 
Sucasas José; Suárez Santiago. 
Trelles Góníez José; Tegon Mejldo 
Santos: Torres Crissanto; Torres Josf" 
Antonio; Torro Manuela de la; Trins-
zolsrra Antonio. 
Váznuez Almuiño Segundo; Vázquez 
Almu'j'io Segundo; Vázquez Manuela; 
Vázquez Valentín; Vázquez Lepnldes; 
Vázquez Marcelino; Vázquez Concep-
ción: Valonsia Bruno; Valero Vidal'An-
tonio; Valdés Encarnación; Valencia To-
mási Valle Everardo: Vega Vega Ra-
fael: Vega Migoya José Atomo; Vega 
María; Vázquez López José Benito; Viz-
caya José; Vila Díaz Constantino; VI-
llamañán Elvira; Viña More Francis-
co: Villar Pérez Josefa; Vila Ricardo; 
Vlloca Francisco de P. 
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P L A Z A H O T E L 
R O O F - C A R D E N 
G R A N C O M I D A D E L U J O 
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M U S I C A B A I L E 
C 4637 ld-25 
!gnti,cQ0 
N O V E N D E M O S M A Q U I N A S : S I , E C O N O M I A Y S A L U D ] 
L a máquiha esteriliza. 
I-a mano contagia. • 
Le máquina no rompe por que no frota. 
L a mano rompe la ropa porque el lavado W hace por frotamiento. 
L a m á q u i n a trabaja mientras usted descansa. 
La máquina economiza. 
L a mano destruye y gasta m á s j a b ó n . 
L a máquina ahorra tiempo y es una lavandera sana, fuerte y cons-
tante que no se incomoda ni se marena de la casa. 
T é n g a l o presente y pnegunte e investigue. 
f a b r i c a n t e s : C a z a u r r a n g y R o d r i g u e z 
T E L E F O N O 1-4181 P E R E Z Y M A N U E L P R U N A L U Y A N 0 
ld-25. 
P A G I N A C A T O R C E D I A R I O D E L A M A R I N A M a v o 2 5 d e 1 9 2 4 A n o x a i 
I n d i s p e n s a b l e e n e l H o g a r 
N E V E R A F I L T R O 
T R O P I C A L 
( P A T E N T A D A ) 
T O D A D E A C E R O E S M A L T A D O 
C o n f i l t r o p a r a p u r i f i c a r e l a g u a 
y S e r p e n t í n q u e l a e n f r í a . 
D U R A D E R A , H I G I E N I C A . E C O N O M I C A 
DE VENTA EN FERRETERIAS Y MUEBLERIAS 0 EN 
" L A C A S A G R A N D E " 
F E R N A N D E Z Y C A . 
M A X I M O G O M E Z ( M O N T E ) 1 8 0 . T E L . A - 3 6 0 6 
H A B A N A 
I N O T I G I ñ S D E L P O p T O ] 
QUiNCALlÍRIA DE PEDRO CARBON | 
U J L U L A L 
I I . " M A X C H U R I A " 
rTocedenre del L e j a n o Oriente v ía 
San F r a n c i s c o da C a l i f o r n i a l les . j 
aj'er tarde el vapor americano "M.i.a-
c h u r i a " que conduce 490 pasaje 'os 
en su casi roü-.adad turistas que han 
realizado un largo v iaje . 
E l " M a n c h u r i a " t r a í a su bandera 
a media a'Sta por conducir a borr.u 
los c a d á v e r e s de dos pasajeros Que 
fallecieron durante la t r a v e s í a . 
Otro p a s i j e r o s que f a l ' e o i ó haoo 
varios 4 i a s f u é sepultado en el mar . 
^ "CAKAliL' l íLi t i" 
E n lastro y procedente de Nvsr 
w , eans ^ e S ó el vapor amer icano 
¡ " C a r a b u l l e " que t o m a r á un c a r ¿ a -
l m e n t ó de niel d'i purga. 
A N U N CIO DE V A OI A • í w g V 
E í j " R Y X D A M ' ' 
E l vapor h o l a n d é s " R y n d a r u " , 
l l e g a r á hoy ae Veracruz "p¿ra sega:; 
v ia je a Esp- iña y Rotterdan mañap.r. 
lunes 26, con numerosos pasajeros. 
B t i " E D G I F 1 E L Ü " 
Con carga general procedente dol 
lejano Oriomte v í a Cienfuegos lia 
llegado el vapor americano "Ertgi -
field". 
\ . \ . ' IKKSH \\ .\ 1 Klí 
De C i e n f u e g o ó l l e g ó coa carga ge-
nera l el vdT'Or i n g l é s "Ireshwate; 
J L •( ANADIA"' 
L a golera inglesa " C a n a d i í " , lle-
g ó de L i s b o a , Portuga l , en lastre . 
D r . P E 
E n f e r m e d a d e s n e r v i o s a s y m e n t a l e s . P a r a s e ñ o r a s e x c l u s i v a 
n i n t e . C a l l e Barrete, n ú m e r o 6 2 . G u a n a b a c o a . 
P O C I O N N o . 5 0 4 
B A L S A M I C O R Á P I D O Y S E G U R O 
i ; l ' T a h i s m i m a " 
Procedente de C r i s t ó b a l ha l l e t a -
do el vapor americano "Pansmina"' 
que trajo v-arga general y 34 p e a -
jeros entre ellos los s e ñ o r e a H u m -
berto y C é s a r Marchen. 
LOü F E R R I E S 
L o s ferries " E s t r a d a P a l m a " y 
"Henry M, F l a g l e r " l legaron de K t y 
West con '26 vagones de carga ge-
neral cada uno. 
K L " O R I A . N A " 
Procedente de E u r o p a ¡ l e g a r a ma-
ñ a n a toa 112 pasajeros y carga s e -
neral el vai»or I n g l é s "Or iana" . . • 
v.\i "M1AM1" 
E l vapor americano " M i a m i " lle-
g ó ayer tarde de K e y West con c.-»-*-
ga general > 27 pasajeros en'.re e!.os 
el s e ñ o r iVanuel Quevedo y fami -
l ia , s e ñ o r R a m ó n F e r n á n d e z , Pa,-
m ó n Perdc iao , J o s é N . Tachado , A l -
berto Osan y otros. 
S A L I I M S D E A^ l i U 
A y e r sa l ieron los s iguientes va-
pores americanos "Phi l l ip P u b l ü ' -
k e r " para F i l a d e l f i a , el noruego 
"Steinstad", para Matanzas, e l re-
molcador americano "I l inchco" c o i 
dos lanchones para Char les ton , el 
vapor americano " C u b a " para T a n-
i-a, los ferries para K e y W e s t el 
sueco " T h y r a " para Nuevitas. 
E l amsr i canu " T u r r i a l b a " para 
C r i s t ó b a l , e1 " C a l a m a r e s " para C r i s -
t ó b a l , el americano "Chalmette" ptv 
r a New Orleans , el e s p a ñ o l "Barit?-
lona" para Santiago de C u b a , y ' - l 
h o l a n d é s 'M. E d a m " para C a n a n a s 
L O S «¿UK E M B A R C A R O N 
E n el vapor americano "Cuba*' 
embarcaron los s e ñ o r e s Mariano P a -
niello, J u a n G o n z á l e z , Herminio C a -
b a ñ a s y famil ia , F e r m í n %etancourt 
Ange la Carbonel l y famil ia , Dolores 
Garc ía , Claudio R i v e r o . Miguel Be-
llesteros. Amado Sebasco, Pd.iro F i -
dalgo. Cipriano P é r e z , Pedro V a l -
¡ d é s . Leonor F e r n á n d e z , Pablo R-in 
' t er ía , J o s é F r e y r e , Miguel Arando . 
Candido Ruiz , Oscar R e y n e r i y fa-
mi l ia , R a m o n a S á n c h e z , H e r m i n i a 
L ó p e z , Isabel A lvarez , M a r í a y L e o -
nor Pessino, A m a d o Quintana No-
dar, Bernardo Quintana , L u i s P a -
mes, J o s é Proenza . F r a n c i s c o R o -
d r í g u e z , Oscar R o d r í g u e z , Manuel de 
Sonsa, R a m i r o Mayo, C o n c e p c . ó n L ' i -
radp, F r a n c o L o n g a , E d u a r d o S u á -
rez, tonsue lo Gonzalo Palac io , f .a-
m ó n Góm^z, J o s é F e r n á n d e z , J o s é 
Blanco, Pelayo R i e r a , Mary in E s t r a -
da, "Urbano P é r e z y otros. 
CENTRO OE SUSCRIPCIONES A REVISTAS 
Y PERIODICOS. CUCHILLERIA. CEPILLERU, 
EFECTOS OE PIEL. PERFUMERIA, TODOS LOS 
PRODUCTOS DEL PERFUMISTA -ATKINSON -
POSTALES DE TODOS LOS PAISES Y ARTIS-
TICAS, GUIAS, MAPAS. DICCIONARIOS. OBRAS 
DE ARTE Y OE ARQUITECTURA, METODOS 
PARA APRENDER IDIOMAS. TODAS LAS OBRAS 
Y LAMINAS DEL DOCTOR SORZANO JORRIN 
PARA EL ESTUDIO DEL INGLES. DEPOSITO 
DEL FAMOSO PETROLEO CRISTALIZADO LARY. 
QUE EVITA LA CAIDA DEL CABELLO Y QUITA 
LA CASPA. 
P T E . Z A Y A S (O R E l L l - Y > 8 4 
A P A R T A P O -1967 
T E L F . A - 3 5 e 9 H A B A N A 
JliJL " E D A M " 
« 
P a r a E s p a ñ a , v í a Canaria.*', sa ' 
d r á esta .arde e l vapor h o l a n d a 
" E d a m " , que l l eva carga genera', y 
pasajeros. 
JKL ( A V M - A t O A . M K K R A r S O 
N U M E R O N U E V E 
P a r a Norfolk s a l i ó el c a ñ o n e r o do 
I la armada americana n ú m e r o 9 que 
i p e r m a n e c i ó varios d í a s en l a H a -
' b a ñ a . 
G U A Y A B 1 T O S , R A T A S Y R A T O N E S 
Se extinguen en poco tiempo usando R A T I C I D A " E N O Z . " 
Pídalo en Boticas > Ferréterl"» 
ENOZ C l l fc-MlC A L CO . C H I C A G O . 
Representantes: Espino y C a . , Zulueta 36>ó, Habana. 
L O S E S P E C I A L I S T A S L O S R E -
C E T A N 
E n todo caso de almorranas, )o3 es-
pecinlislas recetan los supositorios fla-
mel. 
Este medicamento, que se aplica con 
facilidad, es lo m á s eficaz que se cono-
ce cont/a tan penosa dolencia. 
Desde la primera aplicación de los 
supositorios flamel se siente completo 
alivio; y a las 3ü horas de tratamiento 
queda radicalmente curado el caso m á s 
grave. 
Se indican también contra grietas, f i-
suras, irritación, etc. 
De venta en todas las farmacias 
acreditadas de la Repúbl ica . 
Depós i tos : Sarrá, Johnson, taquechel, 
murillo, b a r r e r a . . . . 
t 
R . L P . 
Elv ira López de la 
T o r r e y A r i o s a , 
Y d a . de H e r r e r a 
Que f a l l e c i ó en esta C i u -
dad el d í a 25 de Abr i l 
de 1924 
Y debiendo celebrarse en 
la Iglesia de B e l é n (Com-
postela y L u z ) m a ñ a n a lu-
nes 26 a las 8J/2 de la ma-
ñ a n a honras fúnebres por 
el eterno descanso de su 
R . I . P . 
E l S e ñ o r 
J o a q u í n B o a d a y S a b a t é s 
Que f a l l e c i ó en Montreux ( S u i z a ) e l d í a 28 de Marzo de l924 
d e s p u é s do rec ib ir los Santos Sacramentos y la b e n d i c i ó n Apos. 
t ó l i c a . 
Y debiendo celebrarse honras f ú n e b r e s por el eterno des-
canso de su a l m a en l a Iglesia del "Sagrado C o r a z ó n de jg . 
sus" de Avenida de S. B o l í v a r , antes ( C a l z a d a d é la Reina) 
el d í a 27 del corriente mes r. las 9 a. c-., su r-adre, hermanos 
y t í o s invi tan a las personas de su amistad, a tan piadoso ac-
to y ruegan encomienden su a l m a a Dios por cuyo favor lea 
q u e d a r á n agradecidos. 
H a b a n a , 25 de Mayo de 1924. 
J o a q u í n B o a d a y G u a l ; Conchi ta , Teresa , Juan , Cecilia 
y Antonio Boada y S u b a t é í ; J o s é María Boada* 
J u a n S a b a t é s ; E s t e l a S a b a t é s , 
C 4635 
S U S C R I B A S E A L " D I A . u u t l a í m m i n a 
Sus hijos invitan a sus 
amistades para que se sir-
van a c o m p a ñ a r l e s en tan 
piadoso acto. 
H a b a n a , Mayo 25 , 1924. 
2d-2 = 
n 
L a s b u j í a s C h a m p i o n c o n 
n ú c l e o d e d o b l e R e b o r d e 
r e m e d i a n l o s t r a s t o r n o s e n e l m o t o r 
A p r o v e c h e todas l a s u n i d a d e s de corr iente 
e l é c t r i c a d isponible e n los c i l indros de s u a u -
t o m ó v i l p a r a p r o d u c i r f u e r z a motrLs . E s t o 
e s fác i l de consegu ir , b a s t a r e e m p l a z a r l a s 
b u j í a s v i e j a s por o t r a s n u e v a s m a r c a C h a m -
pion, c o n N ú c l e o de D o b l e R e b o r d e . 
M u c h o s de los t r a s t o r n o s que sufre e l motor , 
q u e p r o d u c e n i r r e g u l a r i d a d e s en l a m a r c h a 
del coche o de l a l a n c h a , s e deben p r i n c i p a l -
m e n t e a q u e l a s b u j í a s , a pensar de seguir 
produc iendo ch i spas , no inf laman comple ta -
m e n t e e l gas a c u m u l a d o e n l a parte s u p e r i o r 
de lo s c i l indros . 
Champion Spark Plng C e , Toledo, Ohio, E . U . A . 
Champion X Tipo Ford 
Busque siempre las Simias con Núcleo ¿Je Doble Re-borde. Comeré un Juego dfs Bujías Champion. Las hay para iodos los modelos conocidos de motores. Los comerciantesque se infere-ean en vender a stisclienfaa 
las mejores biyias, reco. micndan Jts Champion. 
C . H . M A C K A Y 
tAVSASTA S B GOMEZ 470 rfABArt A TUBA 
C H A M P I O N 
L l e g a r o n p o r p r i m e r a v e z a C u b a 
L O S F A M O S O S V I N O S C H I L E N O S 
C O U S I Ñ O - M A O T " S A N T A R I T A " " C A R M E N " " S A N T A C A R O L I N A " 
B L A N C O S Y T I N T O S 
E N C A J A S D E 1 2 B O T E L L A S Y D E 2 4 M E D I A S B O T E L L A S 
I N C O M P A R A B L E S 
C a l i d a d y P u r e z a G a r a n t i z a d a s 
E m b o t e l l a d o s e n l a s m i s m a s b o d e g a s c o s e c h e r a s . - V i n o s L i g e r o s . - " B o u q u e t " e x q u i s i t o . - S a b o r r i q u í s i m o 
R e c o n o c i d o s p o r m u c h o s c o n o c e d o r e s c o m o 
L O S M E J O R E S D E L M U N D O 
R e s p e t u o s a m e n t e i n v i t a m o s a u s t e d a v i s i t a r n u e s t r a s a l a d e m u e s t r a s . - R o g a m o s s o l i c i t e n l a 
l i s t a d e t i p o s y p r e c i o s . 
S O C I E . D A D P R O D U C T O S D E C H I L E 
C A L L E J . C . Z E N E A ( N e p t u n o ) 1 9 T E L E F O N O M - 8 8 4 3 
H A B A N A 
C 464G 
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B O L S ñ D E N E W Y O R K 
perica* Eect Sugar. 
f r i c a n Can. . . . 
l.nerican H. and L . pref. 
huerican Locomotlve. :American Smelung Ref . . 
[Imerican Sumatra Tobaco. . . 
Umencan Woolen • • • • • 
er Srlp Buildmg Co. .. . 
í ^ ^ o n d a Copper Mining. . 
fAtcliison. • 
'Ra'dw-in Locomotive Works. , 
•Baitimore and Ohio. 
^thlhem Steel. .« 
C lifornia Petroleum. . . . . • 
' cerro de Fasco . -
'cuba Company • 
irhandlC^r Motor - < 
î .ggap.̂ ake and Ohio Ry. . . 
Cb 3Jil%v'- and St" r,aul Pref-
| c , 'r.ock I - and P 
rcbUe Copper. . . . . . . . . 
Coca Cola. . . • 
:Col pu.-l -
jConsolidattd Cas. . . . . . . . 
rom Prcducts. . . m . . . . 





American Sugar New. 
Cañe Sugar pref. . . 
icott Jolfnson Corp. 
'fimóus Players. . . . 
Fisk Tire 
General Asphalt. . . . 








































Lerigh Valley 41%! 
Maracaibo 29 I 
Midvale St Oil 3 ^ • 
Missoun Pacific Railway. . . , 12% I 
Missouri Pacific pref 
Maxwell Motor A. . 
Nev. Consol 
N. Y 'J^niral and H. Riyer. . 
X Y N H and H 
Northern I'accific 
National Bistuit . . . . ,. . 
National Lead. 
Norfolk and Western Ry. . . 
Pacific Oil Co 
Pan Atn. Petl. and Tran. Co, 
Pan Am. Pt. Class B . . . . 
Pensylvannia . . , 
Pere Marquette 
Punta Altgre Sugar 
Puré Oil 

















Kelly Springfield "ftre. . . . . . 14% 
Keading 531^ 
Republic Iron and Steel 45J4 
St. Louis and St. Francisco. . 21 
Sears Roebuck 83% 
Sinclair Oil Corp. 20% 
Southern Pacific. 91 
Southern Railway 537̂  1 
Studebaker Corp 33% 
Studebaker Corp 33 % 
Stdard Oil of New ersey. . . . . 35% [ 
So Porto Rico Sugar .72 
Strombreg Carb 61 
Stewart Warner ü2% 
Texas and Pacific. . . „ , . . . 
Tobocco Product 8Í 
J9% 
Transcontinental Oil. . . 
U. S. Industrial Alcohol. 
U. S. Rubber • . 
U S. SUel 
Wabash pref. A. . 1. , 
Westinghcuso . . ,. . v „ 







BULSA D E NEW YORK 
MATO 
FfibÜcamns l i totaH^aj 
de las transacdoc^s ec 
bos en la Boísa de Valores 
de New York. 
B O N O S 
5 . 4 2 9 . C C 0 
A C C I O N E S 
3 4 6 . 7 0 0 
Loa caerles canjeados ea 
la "Gearíi iff Honse" do 
Nueva York, importaroa: 
7 8 9 . 0 0 0 . 0 0 0 
Lo» promedios del valor 
de las acciones, tomando 
20 de cada c^ase, han sido: 
I N D U S T R I A L E S 
9 2 . 9 2 
F E R R O C A R R I L E R A S 
8 3 . 2 5 
E S T A C I O N T E R M I N A I 
MOVIMIENTO 1»R V I A I K R O S 
^ OTRAS NOTICIAS. 
cida en la Lonia de Comercio; Ma-|diario, señor Hflaricn Cabnsas, fue-
uuel ViVgil. Josefto Bec, Dr. Ibra-|ron a Cienfuesos para asistir el pe-
him Urquiaga y Martín Rabenet; a pundo • las conferencias que el pn-
Galope. el Comandante del Ejército mero allá pronrmiara. 
Libertador Gabriel Villada; a Arte- LA SKvoltA 1>K S ( H \ \ I K i . i 
misa, Manuel Feinández López; a! A Cienfuegos, v por motivo de en-, apUro< î g precisamente lo mis-
„ San üipgo de los l iaüos. Ignacio de, contraje grave un h.^%ann° tIl.;';a" mo en toda clase de enfermedades, 
ayer nociie llegaton a Ya. Terminal, la Vega: a Guane, el Representante fue la tetara Armonio Fozo, esposa A vnP^tra vida p ^ í ime^ 
„rocedeutes de â República de San! « ¿ Cámara Ramón Vidal v Juan del competentP Secretario Auxiliar J cuando vuestra vida esta ame^ 
R E P R E S E N T A N T E S D E L P R E E S I -
DENTli Cí»OLIDGE. 
A las tiiete y veintitrés minutos da 
NO H A Y Q U E A G A R R A R S E 
de pajas. Se dice que los que se aho-
gan se agarran hasta de pajas. E s o 
es natural puesto que no ven otra 
cosa mejor a qué asirse. E l salvavi-
das c ient í f icamente construido es 
mejorqueunapajay elsaberlama-
nera de aguantar una tormenta es 
mejor que el confiarse a la suerte 
buscando un puerto en el momento 
to Dommgo. ria Santiago de Cuba l0- M a ñ e r o ; a Cañac el Comandan- de la Administración General de los . _ , ^1. 0 . - ^uuí», .' , _l«a ; i— r r . M M Enrique Sch-
T E S . I.lita de Santo Domingo. Heliodoro Gi l ; a Sábalo. Marcelino, 
E l Senador Coimick lo es por 311 Suárez, Jr. , y Antonio Fuello. Regresaron de Santa Liara ios 
Estado de UJinoid y prestigiosa fi-i Senadores Manuel Rivero y ^ a ° u e l 
gura del Congreso norteamericano. E L S t l ' E R V I S O R I>F. SANIDAD D E Martine^molcs, el se°t^'lne^a,'pa 
y el señor Welles es una de ¡as fi- PINAR D E L RIO. ^ámarír Manuel \ illalon * e ™ a s ^ r ' 
guras prominentes de la Secretaria I Ayer regresó a Pinar del Río el los que asistirron a 'a reunión que 
de Estaco de aquella nación. I Supervisor de Sanidad Dr. García allá celebraron los P ^ f * 1 * * ^ pueblo y de la profesión medica en 
Mientras permanezcan en la Ha-¡Rivero. 1 Asambleas Municipales del i'aruao , todas partes. E l medico que la Te-
nazada por una enfermedad, na-
turalmente deseáis un tratamien 
to que haya tenido buen éx i to ea 
otros casos análogos . Y es precisa-
mente porqué el eficaz remedio, la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
j a m á s falla en curar las enferme-
dades para las que se recomienda 
y por qué goza de la confianza del 
L-ana serán huéspeJes de la Legación Conservador. 
V I A J E R O S QI E L L E G A R O N . 
norteamericana, y ayer estaban espt-! I N I N D A C I O N E E S E N L I N E A S D E ; 
rándoled el General Crowder. el Ins-1 L A T E R M I N A L , 
tructor Ue Consulados de nuestra Se-' E n Luyanó y en GaGnado. perte-
crataría de Estado. Rafael Martíuez! necientes al patio de Havana Termi-1 Por distintos lr,ene^. ne5 f~>"-1 
:bor, en representación del señor Sr- nal. ocurrieron w e r tarde inunda-i De Cliaparra, Serafín -Menocai y 
I _ . . . . ,« Uatm.ifvl {30 Icretario de Estado, ei Primer Secry- ciones que causaron grandes retra-¡ familiares; de Tárala, Aianuei
tario de la Legavión Norteamérica-!sos a lo.j trenes v fué necesarios su- 1er; de Santiago de Cuba, a l . ^ . -
¡na en la Habana, Mr. Van Enguer,1 primir algunos eléctricos y obliga-! Alcover Feliu, Jusn Amer uiaz iMa-
' Coronel, y otras personas pertaae-' ron a nacer determinadas operacio-: nuel Santos y Ecñorfj in,genie 
ceta y el enfermo que la toma no 
se están agarrando a pajas, pues 
hace lo que se pretende que haga, 
lo mismo que el agua al apagar un 
incendio. E s tan sabrosa como le 
miel y contiene una so luc ión que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
cientes a la referida Legación. 
T K E X D E SANTIAGO D E CUBA 
nes para el buen servicio. 
Por este tren ineron: uome^, u n ^t-ma. * , nesenlasentermedaaes aebilitan-
A Placetas, Vicente L a Valette v ¡ t í n c o l ó n ; del Central Santa Lucía, tes, reconstruye el cuerpo v al en-
Domingo Delgado; a Crdenas, seno- ^ ñ o r a Du Boucliot 7 la señorita Ca- riüuecer5elagan„rpKpn(rnpP7ioon. 
ritas Angélica Lima y María Elvira : té Jiménez; de Camagüey. el Repre- nquecerse la sangre se pone encon-
MERCADO D E ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado americano 





Enero (J925) 25.53 
Mar?o 25.72 
EXPORTACIONES 
SXPORTACION DE PIÑAS. 
Vapor Amco Estrada Palma para 
Kev West. 
J. Ferrer Orden 350 huacales pinas. 
Pine Box Lumber W. I . Fruit Co. 
1 350 id id 
B. Pérez Orden 300 id Id 
Armando Pinero Mills Bros 360 id id 
Vapor Amco Munwood para Baltirao-
w- _ 
Modesto Ledon W I Fruit Co '09 
huacales piSas. 
Vapor Amco Cuba para xicy West. 
Modesto Ledon S Durts Co 20S ca-
jas piñas. 
Compañía Cthana de Frutas y Refri-
Vapor Amco Siboney para New YorK 
geración. 
Sgobel y Day 400 huacales piñas. 
Modesto Ledon W I p'ruit Co 981 ca-
jas piñas. 
Cuba Fruit Cold S Sgobel y Day 318 
le id. 
Vapor Amco Esperanza para New 
York. 
López Pereda Co Hutchervson Hen-
derson 6. SIS huacales piñas. 
Armando Plñero id 504 id id 
Kingsburv Co id 2.089 id id 
A Patterson 140 barriles id. 
Armando Piñero J L Piñero 499 id id 
J L Alaon W I Fruit Co 310 Id id. 
Gcdinez Hno. id 2.000 id. 
| 3. A. Palacios Co Orden 1.966 id id. 
, M. García Creen 205 id id 
B. Balbln Orden 861 id id 
J. Ferrer Orden 407 id Id 
I J . A. Giró Orden 400 id id 
L a s m e j ü l a s R o s a d a s ! MERCADO LOCAL 
Indican que el organismo está en 
buenas condiciones y el que las tie-
ne va pregonando que disfruta de 
una salud envidiable. 
Que el color rosado de la cara con-! 
tribuye a la belleza lo demuesrta 
el hecho del gran número de arrebo-
les, polvos coloreados y otros pro-
ductos que en inmensa cantidad se 
venden a diario en las perfumerías 
y boticas. 
Todos estos artículos no son de 
Festary y su bijo Frank; de. Ciego ¡ de Hipofostitos Compuesto y E x -
de Avila. Dr. Severo Pina. Eduardo tracto Fluido de Cerezo Silvestre. 
T R E N A SANTIAGO D E CUBA. ¡Orozco, Francisco TJ-íaz Vesa y J . ; Pronto detiene la pérdida de car-
Por este tren faeron: ¡Gómez; del Central Presidente, Mar-1 n e s e n i a s e n f e r m e ¿ a ¿ e g ¿ ^ y i t a n . 
Llegó este tren a las siete y vein-
titrés, y por él* 
De Placetas. Francisco Mora y SU 1 .. . 
señora; de Manzanillo, Juan Orihue- Conzá lez , hermo-a y atractiva; Be- sentante a la Cámara Dr. Rodolfo; alciones ae expeler aquellos per-
la y Juan Rodríguez Bermejo y fa-inigno Martínez, Enrique Barreto, «ocarrás, el Teniente del Ejercito1 melosos gérmenes que causanFie-
miliares, del Central Carmita, Mis-1 Vicente Alfonso y «eñora y José Va-¡ xaC}onai Larrubia, perteneciente al bres, Escrófu la , Gripe, Influenza^ 
tress Echington y familiares y seño-; lie; a Matanzas. Luis Acosta, Fer-!Cuerp0 gefales; Francisco de Tigig etc E I D r Amador Guerra 
rita Wülé Bullosa; de Cienfuegos, nando Shelton, los Ingenieros J . M.; sola y Avelino de VVarona; de Hol- de l a H a b a n a , dice: -Siempre h¿ 
Agustín García v su hija y Juana! C.armendia y Ramón barría y lo-1gUín> Amenco de Feria. , ^ 
Isabel García; de Sagua la Grande, i niente Huque; a Calimete. Juan | o r r m T 1 F R O X usado con ventaja la Preparación 
^ „ , rj n a n José Rodríguez; de Sancti Spíritus. i García y familiares; a Jarucó, Lo- p l i ^ ^ S Í ^ ^ m ^ ! de Wampole en las afecciones del 
ü t A Z U L A K señora Margarita Klcers de Iznaga, renzo Beitrán. n Colón, el maestro 4 Jovellauos Francisco "GonzA-1 aparato respiratorio." L a original 
|y el señor Ernesto Iznaga; del Cen-j Masriera y señoia María Teresa No- hez 'o i ¡va v la >--tñora María Sabourín ; y genuina Preparación de "Wam-
—Cerró ayer_el mercado local de.tral Lugareño, el dibujante Alfonso | darse de Salv'.d; al Central Tingua- de la Hova. % Remedios. Dr. Auto , pole, es hecha solamente por Hen-
Salcine; de Esperanza, Saturnino iro- JuilD Roseti; a Santa:nio Roja8 Qria: al Central Algodo-: jpy K . Wampole & C í a , I n c . , d e 
New Navarro; de Colón. Dr. Oscar Her-|(' lara. Inspector de Comunicado- n;;s y. Gómez Cáceres; a Sagua la 
azúcar, mal impresionado. 
— L a s ventas de Cuba en 
York en la semana fueron 331.000 |¡;án¿¿2rde~ Santa Clara,' Dá"mXso"pé-1nes Luis F . Avala y José Torre; a Grande. Marino Ruiz; a Santa Cía 
sacos. rez> Guillermo Guerden y el Doctor K'uantáuamo' Ham5n Mora; a Máxi- ra Dáma30 p^rez Guillermo Guer-
[Macías; do Perico. Joaquín Ugaste mo Gómez, Teniente del Ejército ven. a Cienfuegos, señora Teresa 
E l mercado de New York abrió; y familiares; de Cárdenas, Antonio Nacional Birstamf uto; a Jovellanos. Kabassa áe Ferrer v su hija Andref-
quieto y con alguna pasadas. I Bergel v Gustovo do la Rosa y fami-
Los compradores a 3 318 centa-¡ nares; también do Cienfuegos, Ama-
vos libro, costo y flete para pronto j i¡a Pérez de Salcedo. 
lo mejor y sl de momento surten el I embar(lue ^ Para Junio. Para lal 
efecto deseado al poco tiempo hay segunda qpincena de Junio a 3 1|2 D E L E G A D O S D E L A HERMANDAD 
cts Ibra costo y flete. 
Se anunciaron las siguientes ven- HHoy, por r>l tren 2 Central, que 
tas: llega a las siete y veintisiete de la 
33.000 sacos de Puerto Rico ! mañani?., son esperados el señor Pre-
vendidos ayer a última hora, a 'sidente y Vicepresidente de la Her 
que apelar de nuevo a ellos 
L a que quiera "Wevar a sü organis-
mo nuevos elementos que enriquez-
can la sangre haciendo desaparecer 
a la vez el color pálido de la cara 
no tiene más que tomar el' "NUTRI-
GENOL", que está compuesto a ba-
se de carne, kola, cacao y vino puro 
de Jerez. 
E l "NUTRIGENOL 
anemia, clorosis, neurastenia, inape-
tencia, colores pálidos, decaimiento, 
etc. Se vende en todas las farmacias 
de la Isia. 
NO.TA: Cuidado con las imitacio-
nes, exíjase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el producto. 
ld-25 
Filadelfia, E . U . de A . , y lleva la 
firma de la casa y marca de fá -
brica. Cualquier otra preparación 
aná loga ,no importa por quien esté 
hecha, es una imitación de dudoso 
yalor. D e venta en las Boticas. 
Antonio Trinchet; al Central Was- ta( Dr Abelardo Echevarría, Santia-
bington, Alfredo Martínez Armand; ! r**^,. n. u •.- , . .1 
a Santiago de Cuba. José Tejeiró; a f.0 ,fGarcía' Lve ;0 ^eleiras Manuel 
Florida, Pascual Martínez; » CM»»- V * ^ ^ Jl^U iíamenf101' Manue.1 l \ ' ¡33 a „ ^ 
eiiey. áamón v 0.<car Sampelavo e: ^ Macaida y nuestro companero, también a Sagua la Grande,- Fran-
L a c Barquet V familiares; a Ped- e n ¿ » Z ^ K 1 ^ ^ Casado; cisvo Gómez y Venancio Fernandez. 
« t « a „ t o^-o". o cof f„o la r-raTiHo i a Matanzas. Manue} Torréns, José ' — — — co. León Ladra; a Sagua la Grande. ^ R> * RoáoUo La-1 E L T R E N D E SANTIAGO D E C l r,A. Dr. Masses y señora l^ery Alfort y 
José Garay y su hijo F i l i ; a Manza-
nillo, David Maseda. 
bourdete; a Aguada de Pasajeros. | l i legó anoche con más de horá y 
Dr. Franci?co P. Macías; a Santo 1 media de retraso. 
5.15 cents libre costo y flete, pron-! mandad de Ferrocarrileros, que pro-1 T , . , , , . N, .,1 
to embarque a E . Atklns. ¡ceden de Camagüey, y son Otero L L D I L LC r , , \ i , 
19.000 sacos de Puerto Rico a Bosch y Alfredo Tamayo, respectiva 
5.15 cents libra, costo seguro y mente 
combate la fle,ter aflote a la Federal ^S&r Co. 
15.000 sacos de Puerto Rico a 
5.15 ct? libra costo seguro y fletf, 
embarque de junio a le National 
Sugar Co. 
SUSCRIBASE A L 
DIARIO DE L A MARINA 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
P a b l o G a r c í a R e í n o s o 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto ih entierro para n.iy, día 25, a las cuatro 
ce la tarde, los que suscriben; viuda, hijos y hermanos, rue-
dan a las personas de su amistad se sirvan acompañar el c*-
'lü.ver desde la casa mortuoria calle Carmen número 7, Víbo-
ra, hasta el Cemenlerio de Colón. 
Habana, mayo 25 ae 1924. 
Matilde Fajardo, viuda de García; Anisia, Juan, Delia y Pa* 
blo García y Fajardo; José y Zoilo García. 
Muelen actualmente 41 centrales. 
E . P. D. 
LA S R A . VICENTA P A R D O 
Y 
Ti A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para hoy 
domingo 25 a las cuatro de la tar-
de, los que suscriben, hijos, herma-
nos y demás parientes, ruegan a las 
personas da su amistad se sirvan sn 
comendar «m alma a Dios y acompi 
fiar el cal/Lver desde la Quinta ' La 
Balear", al Cementerio de Guana-
bacoa, favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana," mayo 25 de 1924. 
Marcelino, Candida, Armando y Ri -
ta Miranda Pardo; hermanos, Fe-
licidad y José María Pardo (au-
sentes); Manuel Gutiérrez; Sabf-
na Miranda (ausentes) y Manuel 
del Valle. 
19942 25 my. 19971 25 my. 
R . I . P . 
E L E X C M O . S R . D . 
F r a n c i s c o P a l a c i o y O r d ó ñ e z 
QUE fAlLECIO EN MARIANAO El DIA 25 DE ABRIL DEl AÑO EN CURSO. 
S u v i u d a , h i j o s y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e -
g a n a s u s a m i s t a d e s s e s i r v a n a s i s t i r a 
l a s S o l e m n e s H o n r a s F ú n e b r e s q u e e n 
s u f r a g i o d e s u a l m a s e c e l e b r a r á n m a ñ a -
n a 2 6 d e M a y o , a l a s 9 a . m . , e n l a I g l e -
s i a d e l S a g r a d o C o r a z ó n d e J e s ú s { R e i -
n a ) , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n e t e r n a m e n t e . 
H a b a n a 2 5 d e M a y o d e 1 9 2 4 . 
R E G R E S O E S P E R A N Z A I R I S . 
CAMAGÜEY. 
Ayer regresó a Camagüey el s e íor 
Alberto Anido y Porro, Director de 
aquella Escuela Normal. 
Domingo, M. Arias y familiares y 
Efigenia Rizo e hijo; a Colón, Félix 
Capote y señora; a Cárdenas, Luifi 
M. Gutiérrez y Guillermo L a Rosa; 
E L T R E N A CA1RARIEN. 
Por la huelga rindió viaje en 
Santo Domii^o. en lugar de Calb?-
rlén, adonde ciguió sólo con la co-
rreapondencla. 
Una orquesta y varios admira- _ j ^ ^ . á * * 4 u 2 1 Q̂ r-n^o - , Por el tren o aSntiago de cuna dores esperaron ayer mañana el re- . « I rs^Lx*^ „i t«c-.0/> irrpao dp .-rtista Esneran^a T-is fueron a Santo Domingo el Inspec-greso de la nitista Esperanza dp Tracci6n Francisco Cordero 
que ya hablamos anunciado que He- y el ^ Reclamaciones Eugenio So-
garla en el coche-snlén especial que ¡ bre(lo v a Cumbre, el Inspector de 
salió de Cárdenas para traerla. ¡ HeelamactonM Arnaldo Indra. todos 
de los Unidos, los que van destina-
NO L L E G O E L T R E N 4. I a u^nar las necesidades que crea 
¡la huelga alláá existente. 
Como anunciamos, el tren 4 do I 
viajeros de Calbarién no se corrió | T R E N D E COLON, 
ayer, con motivo de la huelga, y los por este tvelli negó retrasado, 
Irenes c'e mercancías que debían ve-1 a las ^ y veinticinco, vinieron: nir del Distrito Norte de la División 
Cuban Central, tampoco corrie-
ron. 
T R E X A GUANE. 
Por e<?te tren fuenron: 
A Pinar de! Río, el señor José 
Fernández, Administrador de la su-
cursal del Banco de Canadá, cstable-
De Cáárdenas, Julio Rodríguez y 
familiares; d«3 Perico, el Represen-
tante a la Cámara Aquilino Lom-
bard; d? Matanzas, Manuel Luis 
Delgado y familiares. 
MANUEL AZNAR. 
E l Director de " E l País", señor 
Manuel Azuar, y el redactor de ese 
r l HSEÑOR! I I si Dfira corar ra enfe medad de la ORINA no hace nst 
S A L E S K O C H 
COMETE UNA TORPEZA GRANDISIMA 
Con las SALES KOCH conseguirá, seguramento hacer desaparecer esa an-
tt^ua enfermedad secreta que no ha podido vencer. 
T SIN SONDAJES NI OPERACIONES T SIN MOLESTIAS. CONSEGUI-
RA, con las SALES KOCH la dilatacidn de sus ESTRECHECES, haciendo' 
%u« pueda emitir la orina con facilidad sin molestias y §>n esa lentitud des-, 
•aperante. 
CONSEOUIRA con las SALES KOCH que las MOLESTIAS y DOLORES 
al orinar desaparezcan . calmando al momento esas punzadas, esos escozo-
res o dplores, que al empezar a orinar, durante la micción o al fin de ella a 
usted tanto le hacen padecer. 
CONSEGUIRA con las SALES KOCK que los CALCULOS T ARENILLAS 
sean disueltos, haciendo su expulsión insensible y modificando la propen-
sión de su orina a esas nuevas formaciones calculosas. 
CONSEGUIRA con las SALE» KOCH qqe su catarro a la vejiga sea cu. 
rado haciendo que su orina quede limpia de los pozos blancos, rojizos, pu-
rulentos" o de S|inere, que a usted tanto le preocupan. 
LAS SALES KOCH no tienen rival por su acclAn rápl/a y segura para «'0-
rar todo» los padecimientos CONGESTIVOS O INFECCIOSOS del aparato 
urinario, por su acción desinfectante en medio alcalino enérgico. 
LAB SALES KOCH sustituyen con ventaja a las aguas minerales do Indl-
caclén al aparato urinario. # 
SI desea más explicaciones pida a la CLINICA MATEOS. A>-ENAL 1,' 
MADRID (ESPAÑA) el método explicativo infalible. LAS MALES KÓCH 
están a la venta en la Habana, en la Farmsqis Taquechel. Obispo 11, yj 
Droguería Sarrá. 
C o m p a ñ í a d e S e g u r o s 
c u B 
Accidentes del Trabajo e incendio 
L a p r e f e r i d a p o r p a t r o n o s y o b r e r o s . 
L a p r i m e r a e n e s t a R e p ú b l i c a e n a c c i -
d e n t e s d u r a n t e e l t r a b a j o . 
L a ú n i c a q u e t i e n e r e s e r v a s t é c n i c a s p a » 
r a ¡ p e n s i o n e s a o b r e r o s . 
Oficinas: Edificio del Banco Nacional de Cutía, Ser. piso 
T e l é í o n o s N o s . M - 6 9 0 1 . M . 6 9 0 2 , M - 6 9 0 3 
A P A R T A D O 2 5 2 6 H A B A N A 
o f C u b a 
PRODUCTOS D E P E T R O L E O 
R E F I N E R I A B E L O T 




L U Z B R I L L A N T E 
P E T R O L E O R E F I N A L O 
GAS OIL (para motores) 
F U E L O I L (para motores) 
TRACTORINA (para tractores) 
ESTUFINA (para cocinas) 
COCINAS, R E V E R B E R O S Y 
C A L E N T A D O R E S D E E S T U F I -
NA. 
APARTADO 1303 
A C E I T E S L U B R I C A N T E S 
G R A S A S L U B R I C A N T E S 
B U N K E R O I L (petróleo para 
>arcos) 
F U E L O I L (petróleo para cal-
deras) 
PARAFINA 
E S T E A R I N A 
V E L A S 
BOMBAS Y TANQUES PARA 
GASOLINA 
G I N E B R A mmU D E W 0 1 F E 
L A U N I C A L E G I T I M A 
I m p o r t a d o r e s E x c l u s i v o s 
: : e n E a R e p ú b l i c a : : 
P R A S S E & C O . 
T d . A - U 9 4 • O b r a p í a , 1 8 • H a b a n a 
j 
ESTACIONES EN R E G L A , B E L O T . MATANZAS. CAIBARIEN. NUE-
V I T A S . A N T I L L A S , SANTIAGO DE CUBA. MANZANILLO Y CIEN-
FUEGOS 
ESTAMOS E N CONDICIONES DE H A C E R E N T R E G A S DE TO-
DOS NUESTROS PRODUCTOS. EN C U A L Q U I E R CANTIDAD Q U E 
S E D E S E E , POR BARCOS D I R E C T O S . PATANAS. CARROS-TAN-
Q U E S . TAMBORES. B A R R I L E S Y CAJAS. 
- J 
ü G e l a t s & C o . 
B A N Q U E R O S . 
H A B A N A 
Agmox 106*108 
V e n d e m o s C h e q u e s d e V i a j e r o s 
P a g a d e r o s e n T o d a s P a r t e s d e l M u n d o 
Y C a r t a s d e C r é d i t o C i r c u l a r e s 
e n L a s M e / o r e s C o n d i c i o n e s 
" S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S 9 9 
Rcdbimos Depésitos en isla Stcdón, Pagiofr Interés al 3 por ICO Anual. 
LTodas estas operaciones pueden efectuarse también por correo. 
M A Y O 2 5 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N T A V O S 
3 B E 
R E S U M E N A Z U C A R E R O D E L A S E M A N A i R e v j s | a B o n o s 
\ E \ V Y O R K , Mayo 23 . 
L a R j v i s t a Semana l de los Sres . 
G z a r n i k o w - K i o n d a C o . , publ icada 
a q u í h .» . t ,v trae K siguiente intere-
sante i n t o n n a c i ó n sobre e l mercado 
a z u c a r e r t : 
" E l d í a que publicamos nuestra 
t i l t ima c i rcu lar , e l mercado t e n í a 
un tono m á s f irme- no obstante, el 
n ive l de 4.125 cts. no se sostuvo 
por mucho tiempo, puef? los precios 
fueron cediendo gradualmente has-
ta que el 20 del ac tua l a l c a n z ó nue-
vamente el de 3 -75 c t s . E l d í a 2 2 se 
r e g i s t r ó u n nuevo bajo precio «Je 
5 . 4 0 cts., o sea a l a par idad de 
3 . 6 2 5 cts. cf. p a r a C u b a , e f e c t u á n -
dose a este precio u n a venta de a z ú -
cares de Puerto R i c o . H o y se h a ex-
perimentado una nueva baja a l veri -
f icarse ventas de C u b a p a r a embar-
que en J u n i o a 3 . 5 0 cts cf., h a -
biendo m á s ofertas a este precio. A l 
i r es ta c i rcu lar a ta imprenta , los 
Sres . G u m á y Mejer h a n aumenta-
do su etitimado a 4.075.000 de to-
neladas . 
Noticias recibidas por cable del 
Re ino l nido indican que el mercado 
a l l í e s t á quieto. Dicho p a í s , s in 
embargo c o n t i n ú a comprando a z ú -
cares de C u b a y de Santo Domingo, 
habiendo adquirido cuatro carga-
mentos a precios que f l u c t ú a n des-
de 21 cheline (3*80 cts. f. o. b . ) 
a 20 Chel ines ( 3 . 6 0 cts f. o. b . ) 
A este ú l t i m o precio hay m á s ofer-
tas; pero s in i n t e r é s de parte de 
los compradores. 
E l nuevo* presupuesto, con s u r a -
dica l r e d u c c i ó n . en los derechos, y 
los bajos precios que hoy r igen, s in 
d u d a a lguna h a n de a lentar el con-
s u m o ; p d o se hacen comentarios 
acerca de l a forma en que l l e g a r á a 
desarrol larse ese consumo A pesar 
de l a r á p i d a rebaja en el precio de 
refinado, l a demanda h a sido desa-
lentadora, pues aunque las entregas 
son satisfactoras, los nuevos nego-
cios, s in embargo, de jan mucho que 
desear." 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , mayo 24. 
L a rnayor demanda para las eml 
siones ferrocarrileras y de utilidad pú-
blica comunicó un tono más firme a 
los precios de los bonos en la breve 
sesión de hoy. 
Los bonos de la Libertad se mantu-
vieron cerca de los altos niveles de 
ayer, pero sin registrar cambios im-
portantes. 
Un avance de 1 a l1/̂  puntos en los 
del 5 de Frisco hasta el más alto i5re-
cio del año, fué lo característ ico en 
las transacciones en el grupo ferroca-
rrilero. 
Los círculos financieros estaban in-
teresados en las noticias de que se es-
taban haciendo preparaciones para una 
f lotación de un emprést i to húngaro de 
50 millones de'-pesos, yue se decía que 
había obtenido el apoyo de J . P . Mor-
gan y C a . 
Espérase que la Baltimore & Ohio 
Railroad entre en el mercado dentro 
de 15 d ías . L a s ofertas se harán el 
lunes, ascendiendo a dos millones de 
pesos, debiendo rendir 6.60%. 
M E R C A D O D E 
C A M B I O S 
L A CAMPAÑA CONTRA 
E L CUATRO POR CIENTO 
L a Federación Nacional de Corpora-
ciones Económicas no ha abandonado 
un solo instante la campaña en favor 
de la derogación del impuesto del cua-
tro por ciento sobre las utilidades y 
buena prueba de ello es que constante-
mente se realizan gestiones personales 
cerca de los miembros di Congreso y 
se reciben promesas de apoyo. 
Ayer se recibió en la Secretaria de 
dicha Federación un escrito firmado por 
el Representante a la Cámara, señor 
Rogelio Alfert, que damos a conocer se-
guidamente: 
Habana, 18 de mayo de 1D24.I 
S r . Pedro P , Kohly . 
Presidente de la Federación Nacional 
de Corporaciones E c o n ó m i c a s . 
Ciudad. 
Distinguido señor: 
A l i egresar de mi viaje a provincias 
he recibido su atenta circular lo de 
Abri l en que interesa conocer mi crite-
rio acerca del Proyecto de Ley dero-
gando el impuesto del cuatro por ciento 
sobre las utilidades. * 
Mi opinión en este asunto, es bien 
sencilla: ese impuesto se estableció pa-
ra el cumplimiento de una obligación 
que ya no existe y, por lo tanto, debió 
desaparecer al liquidarse o terminarse 
aquél la , y ninguna razón legal, n ieco^ 
nómlca, puede aconsejar su manteni-
miento. 
Puede usted, pues, sumar mi voto a 
la relación de defensores de la Ley que 
interesa tanto a ustedes como al pai^ 
consumidor. 
Sin otro asunto, aprovecho la oportu-
nidad para ofrecerme do Vds, s. s. y 
amigo, 
(f) R O G E M O A X r ü R T . 
COLEGIO DE CORREDORES fíO. 
TARIOS COMERCIALES 
DE LA HABANA 
Cotización de Cambios 
Plazas Tipos 
S]5 Unidos, cable. . „ .. 
S |B Unidos, v ista . M . . 
Londres, cable. m . . „ . 
Londres, v i s ta . M :., ..i 
Londres, 60 d|v. M >• M „ 
Paris, cable. M >• •., m ,„ . 
Paris , v is ta . •. « m K M * 
Bruselas, v is ta , ;,. m n 
E s p a ñ a , . cable. ¿ M . ;,; M 
España, v is ta . « ,« « 
Italia, v i s ta . , . 
zurich, v i s ta . . . „, .• w 
Hong Kong, vista.: M -: . 
Ams^erdam, vista . M ,.; :, :. 
Cop entogue, vieta. „ 
Chrlstlanla, vista . . , « , » » . 
Estocolmo. v is ta . 
Berlin, v is ta . . « m w • n 
















P O T A S I O S S E T U R N O 
Para cambios: José Marti y Ar iza . 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa do la Habana: Raúl E . 
Argüe l l es y Rafael Gómez Romagosa» 
Visto Bno.: Andrés R . Campiña, Sin*, 
dice Presidente. Eugenio E . Carago^ 
Secretario Contador. 
Sostenidas y sin operaciones rigieron 
MERCADO PECUARIO 
L A V E N T A E N P I E 
Vacuno de 7% a 8 ^ centavos. 
Cerda, de 11% a 12 centavos. 
Lanar , de 7% a SV¿ centavos, 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Reses sacrificadas en este matadero: 
Vacuno, 134, 
Cerda, -123, 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
L a s reses beneficiadas en este mata-
dero se cotizan a los siguientes precios; 
Vacuno, de 28 a 30 centavos. 
Cerda, de 38 a 45 centavos. 
Lanar , de 45 a 48 centavos. 




E N T R A D A S D E GANADO 
De Camagüey l legó un tren con 25 
carros con ganado vacuno para el con-
sumo, da los cuales vinieron trece con-
signados a Serafín Pérez, cuatro a Godo^ 
f redo^ Perdomo, tres para Escobar, dos 
para Belarmino Alvarez y los tres res 
tantes a la casa Lykes Bros . 
REVISTA D E VALORES 
PRONOSTICO DEL TIEMPO 
P A R A HOY 
C a s a B l a n c a , mayo 24. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
Habana . 
E s t a d o del tiempo s á b a d o , a las 
7 a. m. : 
Cn*tQí de M é j i c o : buen tiempo, 
b a r ó m e t r o bajo «m extremo occiden-
ta l , vientos de la r e g i ó n Sur mode-
rado a f r é s e o s . 
P r o n ó s t i c o para l a I s l a : buen 
tiempo hoy y el domingo, excepto 
turbonadas d e s p u é s del medio d í a , 
a l tas temperatwais . vientos del Nor-
deste a l Sur moderados. 
Observatorio Nacional . 
CAMARA DE COMERCIO 
(Por nuestro nilo directo) 
N U E V A Y O R K , mayo 24. 
Los precios do las acciones deajle-
ga-on fuerte tono latente en la briye 
ses ón de hoy del mercado, 
f 
Una viva demanda de las emisiones 
pan americanas puso en movimiento 
un ferranque de los cortos para cu-
b í i i s e , el cual adquirió considerable 
Í7iiretu en la ú l t ima hora. L a s pe .ro-
le ras dieron una de las mejores d i 
mostraciones de la fuerza de grupo, 
siendo robustecida la demanda de ma-
yor consumo domést ico en la ú l t ima 
semana. Despachos del centro del Oes-
te indicaban que el reciente precio de 
la gasolina en sentido descendente se 
debía a condiciones generales de la 
localidad y no a otra circunstancia de 
carácter m á s extenso. 
Los traficantes profesionales se de-
cja que se mostraban activos para las 
operaciones de cubrir las principales 
industriales, basándose en la teoría de 
que la promulgación de un descenso 
o disminución del impuesto indudable-
mente ejercerla una influencia destruc-
tora en sentido general. American Can 
se repuso, ganando 1% hasta la coti-
zación de 1041^, o sea 6 puntos sobre 
el bajo nivel de la semana. Baldwin 
cerró 2 puntos más alto, a 10914, des-
pués de haberse vendido 1 punto más 
al lá y las de United States Steel, co-
munes, registraron una ganancia frac-
cional a 97%. 
"El Alza en las emisiones pan ame-
ricanas, que cerraron unos % de pun-
to más altas, se atribuyó a la esperan-
za especulativa de un estado favorable 
sobre las entradas de 1923 y noticias 
de mayores ganancias corrientes. Otros 
puntos fuertes en el grupo petrolero 
fueron Atlantic Refining, Cosdem, Phi-
llips, Petroleum y Superior, vendién-
dose estas ú l t imas al más alto precio 
del a ñ o . 
Los tipos del cambio extranjero es-
tuvieron sostenidos en medio de tran-
sacciones tranquilas. L a esterlina a la 
vista rigió un poco más alta, a $4.341/4 
centavos, y los francos franceses se 
cotizaron a 5.39 centavos. Otras mo-
nedas europeas sólo mostraron cambios 
nominales. 
N E W Y O R K , mayo 24. 
Esterlinas, 60 d ías 4.32 
Esterlinas, a la v i s t a . . . . 4.34 114 
Esterlinas, cable 4.34 1|2 
Pesetas 13.74 
Francos, a la vista 5.39 
Francos, cable 5.40 
Francos suizos 17.C6 
Francos belgas, cable. , . . 4,62 
Francos belgas, v i s t a . . . . 4.63 
Holanda 37.33 
Liras , vista 4.41 112 









Austria ^ 0014 1|8 
Dinamarca 16.85 
Tokio 40-318 
Marcos, «1 trillón 23 3|8 
Rumania 47 1|2 
Montreal. 98 518 







EXPORTACION DE AZUCAR 
COTIZACION OFICIAL D E L 
PRECIO D E L AZUCAR 
Reportadas por los Colegios da 
Corredores 
Habana . . w . 3.367756 
Matanzas. ,. ,., 3.438750 
Clenfuegos. . . . . . . . . . 3.427974 
Seducidas por el procedimiento señalado 
en él Paitado quinto del Secreto 1770 
Cárdenas . . 





E l Secretario de H a c i e n d a d i r i g i ó 
ayer a l Presidente de 1̂ , C á m a r a 
de Comercio Cubana , e l siguente 
escrito: 
H a b a n a , mayo 23 de 1924 . 
S r . Car los Arnaldson , 
Pres idente de la C á m a r a de Co-
mercio, I n d u s t r i a y N a v e g a c i ó n de 
l a I s l a de C u b a . 
C i u d a d . 
Muy s e ñ o r m í o y amigo: 
Tengo el gusto de acusar le rec i -
bo de su atenta carta del d í a 22 
de los corrientes, en ¡a que me soli-
cita a L d i e n c i a para u n a C o m i s i ó n 
de esa C á m a r a para t ra tar de la pe-
t i c i ó n aecha a esta Secre tar ia re la -
t iva a la exchiskui do cantidades co-
rrespondientes a devoluciones de 
m e r c a n c í a s en ja l i q u i d a c i ó n del 
impuesto del 1 ojo sobre l a venta 
b r u t a . 
Accediendo gustoso Í, esa solici-
tud, me s e r á grato recibir en mi 
despacho de esta S e c r e t a r í a , el p r ó -
ximo luues 26 de mayo a las 10 de 
l a m a ñ a n a , a la C o m i s i ó n que esa 
C á m a r a designe, e igualmente grato 
darle a conocer las resoluciones, en 
muchos casos favorables, r e c a í d a s a 
otras peticiones que con c e l a c i ó n a 
los impuestos del 4 o|o sobre ut i -
lidades y del 1 o|o sobre la venta y 
entradas brutas , esa C á m a r a pre-
s e n t ó en u n m e m o r á n d u m a l que 
he dado toda la oportuna y debida 
a t e n c i ó n . 
Quedo de usted muy atentamente, 
( f ) Car los P O R T E I / A . 
Secretario de H a c i e n d a 
L a s exportaciones de azúcar reporta-
das ayer a la Secretaria de Agricultura 
por las Aduanas en cumplimiento de 
los Apartados Primero y Octavo del De-
creto 17/0 fueron las siguientes: 
Aduana de Matanzas: 6.700 sacos.— 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Cárdenas: 30.234 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Caibarién: 35.000 sacos.— 
Puerto da destino, New York. 
Aduana de Nuevitas: 1.931 sacos. •— 
Puerto d3 destino, New York. 
Aduana de Manzanillo: 10.000 sacos. 
Puerto de destino, New York. 
Aduana de Ñipe: 23.500 sacos. Puer-
to de destino, Boston. 
¡ A S T U R I A N O S ! 
¿ V A I S A G I J O N ? 
Visitad allí l a renombrad» 
c a s a R ñ T O 
Confitería y "Víveres, Novedades 
para Regalos, F r u t a l de Cuba 
etc. etc. y no os pesar» . 
C o m p r e V . R e l á m p a g o 
No sufr i rá de las M u e l a s 
U n algodoncito sobre la picadura,^ 
húmedo en RELAMPAGO quita el 
dolor de muelas más agudo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A J 
Miles de personas dejan de sufrir 
de las mnelas usando Relámpago.' 
Carie tratada con RELAMPAGO, 
se detiene. "} 
U VENDE EN TODAS I AS bOTICAJ. 
A n t e s d e l I n c e n d i o 
N o d e s p u é s 
j S e le ha ocurrido a Ud. has-
ta qué grado su negocio depen-
de de sus documentos ^ 
5 A F L C A B 1 N L T 
es la única C a j a de Caudales de 
resistencia permanente y cientí-
fica contra el fuego. 
L a s hay en varios tamaños 
desde $99.00. 
F R A N K ^ O B I N S [ 0 . 
HABANA 
Sacursal en Santiago de Cuba. 
Plata en barras. . . . . . 
Pesos mejicanos. 
O F E R T A S D E D I N E R O 
L a s ofertas de dinero estuvieron s 
tenidas durante el d ía . 
La más alta 3 
L a más baja • 3 
Ofrecido 3 
Ultimo préstamo 3 
Cierre final 3 
Aceptaciones de los bancos 
Prés tamos a 60 días 4 
Prés tamos a 6 meses 4 a 4 
Papel mercantil . .4 1|4 a 4 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID, mayo 24, 
x.as cotizaciones fiel día fueron la* 
siguientes: 
Ksterlinas 31.58 
Francos j 39.15 
B O L S A D E B A R C E L O N A 
B A R C E L O N A , . mayo 24. 
E l dollar se cotizó a 7.32. 
B O L S A D E P A R I S 
P A R I S , mayo 24. 
Los yreciod estuvieron Irregulares «6 
esta Bolsa. 
Renta del 3 0|0, 52.95 frs . 
Cambios sobre Londres, 81 frs . 
Emprést i to 5 0l0, 66.60 frs . 
E l dollar se cotizó a 18.80 frs . 
- B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S , mayo 24. 
Los precios estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 3|4. 
United Havana Rallway, S8 1|4. 
Emprést i to Británico 5 0|0, lüü 7|8. 
Emprést i to Británico 4 1\2 0|0, 97 3|4 
B O N O S 0 £ L A L I B E R T A D 
N E W Y O R K , mayo 24. 
Primero 3 1|2 0|0.—Alto. 99 31|32; 
bajo, 99 29|32; cierre, 99 31|32. 
Primero 4 OjO.—Sin cotizar. 
Segundo 4 0|0.—Alto. 100 10|S2; bajo 
100 10¡32; cierre, 100 10|32. 
Primero 4 1|4 0|0.—Alto, 100 20|32; 
bajo, 100 19|32; cierre, 100 19|32. 
Segundo 4 1|4 0|0.—Alto, 100 14|32; 
bajo, 100 11¡32; cierre^ 100 12132. 
Tercero 4 1(4 0|0.—Alto, 101 3132; 
bajo, 101 1|32; cierre, 101 3|32. • 
Cuarto 4 1|4 010.—Alto, 100 30|32; 
bajo, 100 2,8]32; cierre, 100 29132. 
U S Trcasury 4 1|4 0]0 Alto 102 16|32 
bajo, 102 13¡32; cierre, 102 16|32. 
Inter. Te l . and Telph. Co.—Alto, 
68; bajo, 68; cierre, 68. 
V A L O R E S . C U B A N O S 
N E W Y O R K , mayo 24. 
Hoy se registraron la» siguientes co. 
tlzaciones a la hora del „ierre para loa 
valores cubanos. 
Deuda Exterior. 5 112 010. 1952 A-ltô  
94 1|2; bajo, 94 1|2; cierre, 04 1|2. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1940. Cie-
rre, 95 3|8. 
lleuda Exterior 5 0|0. de 1949. Cie-
rre, 89. 
Deuda Exterior 4 1|2 0|0, de 1949 
Cierre, 81. 
Havana E . Cons., 5 0|0 de 1959. Cie-
rre. 92 1|2. 
Cuba Railroad 5 0¡0, de 1951. Cie-
rre, 83. 
V A L O R E S A Z U C A R E R O S 
N E W Y O R K , mayo 24. 
American Sugar.—Ventas, 2,900; alto 
44 1|4; bajo, 42 1|2; cierre. 43 3¡4. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 1.200; 
alto, 30 7|8; bajo, 30; cierre, 30 318. 
Cubá Cañe Sugar.—Ventas, 600; alto, 
12 7|8; bajo, 12 1)4; cierre. 12 7|8. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas. 3,100; 
alto, 57 5|8; bajo, 55 7|8; cierre. 57 1|2. 
Punta Alette Sugar—Ventas, 300; 
alto, 52 7|8; bajo, 52 3|8'; cierre, 52 7i8. 
R e v i s t a d e A z ú c a r 
(Por nuestro hilo directo) 
N U E V A Y O R K , mayo 24. 
E l mercado de azúcar crudo estuvo 
deprimido por las ofertas de azúcares 
de libre derecho en los momentos en 
que el interés de compra no era de 
lo más vivo. Atkins compró 33.000 
sacos de azúcares de Puerto Rico, a 
flote, a 5.15 centavos. L a Federal 
compró 19.000 sacos de azúcares de 
Puerto Rico y la National también 15 
mil sacos de la misma procedencia, 
todos al mismo precio y en buenas 
proposiciones para embarque. Esto pa-
reció haber relevado al mercado de la 
inmediata presión de los azúcares l i -
bres de derecho. Los de Cuba estaban 
disponibles de 3 7/16 centavos a 3%, 
costo, seguro y flete, pero el interés 
de compra no fué general al cerrar la 
semana. Hay cierta disposición a de-
jar el mercado tranquilo para que se 
ajuste hasta los mayores estimados 
de la zafra cubana. E l precio del de 
entrega inmediata fué nominal a 5.28 
centavos, en ausencia de las ventas 
de Cuba a un nivel más bajo. 
F U T U R O S S E A Z U C A R CRUDO 
E l mercado de futuros de azúcar 
crudo abrió de 2 a 6 puntos más alto 
por órdenes para cubrirse de la noche 
a la mañana; pero parecía haber más 
o menos vacilación, y después de un 
rato las casas de Broadway iniciaron 
un nuevo movimiento de compra que 
no tardaron en enviar los precios a 
más bajo nivel del cierre anterior. E s 
posible que esta liquidación sea resul-
tado de la conformación de las ventas 
de Wall Street a 3% ceotavos nueva 
base, un nuevo, record inferior para el 
año, que confirma los rumores de ayer 
de las ventas a ese precio. Poco an-
tes del cierre el mercado se repuso 
con movimientos de compra, siendo los 
precios finales de 9 hasta 1 punto más 
bajo. L a s ventas se calcularon en 48 
mil sacos. . . 
Mes Abre Alto Bajo|Vta. Crre^ 
Julio./ . . . 3.64 3.64 3.48 3.57 3.57 
Agosto . .. . 3.53 3.53 3.53 3.53 3.62 
Septiembre. . 3.73 3.74 3.57 3.66 3.65 
Diciembre . . 3.44 3.45 3.31 3.41 3.40 
Enero. . . . j 3.29 
Marzo. . . . 3 .25 3 .26 3 .11 3.19 3 1 
A Z U C A R R E F I N A D O 
Aunque por lo general se conc-»1e 
que ha habido alguna mejora en la de-
manda del azúcar refinado alreledor 
del nivel de Í..00, el mercado está tan 
incierto que es imposible decir h i s ta 
dór de podrá llegar la demanda. I ro 
r> dos refinadores están solicitando ór-
denes a 6.95 centavos para los sar j s 
que les llegan y otro refinador inl ica 
aue se considerarían términos espj-iia-
!.js cuando se trate de cantidades lm-
potlantes. Todos los refinadores ¿ho-
ra manifiestan en lista 7.00 centavjs 
pam los surtidos. 
jj'. s futuros de azúcar refinado i^.u-
\ieron nominales. 
B O L S A D E L ñ H ñ B ñ N f l 
Mercado Local de Cambios 
M E R C A D O D E V A L O R E S 
R i g i ó ayer el mercado de alza, 
aunque con poca act ividad. 
E l mercado de bonos estuvo con 
tendencia de alza y en el de accio-
nes mientras unas mejoraron sus ti-
pos mientras otras p e r m a n e c í a n sos-
tenidas. 
E n ta c o t i z a c i ó n oficial se o p e r ó 
solo en dos lotes de c incuenta accio-
nes cada uno de la Internac iona l de 
T e l é f o n o s a 67 3¡8 de valor . 
Se o p e r ó fuera de p izarra en bo-
nos de Cuba de var ias emisiones, bo-
nos de lu Cervecera , bonos de H a -
vana E lec tr i c y Obligaciones del 
Ayuntamiento de la H a b a n a ; accio-
nes de H a \ a n a E l e c t r i c , F e r r o c a r r i -
les Unidor, J a r c i a de Matanzas^ Na-
vieras y. rl ropical . 
Nuovarntnle han mejorado las ac-
ciones de los F e r r o c a r r i l e s Unidos, 
cuyas acciones siguen avanzando en 
el mercado i n g l é s , reflejando su fir-
meza en )a Bo l sa de la H a b a n a . 
Bien impresionada y con act iva 
demanda rigen las acciones de H a -
v a n a E l e c t r i c . 
Sostenidas rigen las acciones pre-
feridas ds l F e r r o c a r r i l de Cuba . 
T a m b i é n sostenidas rigen las ac-
ciones da la E m p r e s a Nav iera de 
' C u b a . 
L o s valores de la C o m p a ñ í a A z u -
c a r e r a Cuba, C a ñ e sostenidas pero 
poco act ivas . 
Quietos, pero f irmes, los valores 
de la C o m p a ñ í a de Pesca y Nave-
g a c i ó n . 
L o s valores industriales sosteni-
dos, pero puco activos. 
Completamente abandonados los 
valores de la Manufac turera Nacio-
na l . 
L o s bonos de C u b a del cinco y 
medio por tiento muy f irmes; los del 
seis por ciento se e s t á n recogiendo. 
L o s bonos del E l é c t r i c o y los de los 
Unidos, firmes y con buena deman-
da . 
L o s cupones vencidos y pendientes 
de pago de las Ob.igaciones del 
Ayuntamiento de la H a b a n a se coti-
zan a descuento. E s t o como es na-
t u r a l , causa mal efecto en el mer-
cado, en lo que a la a d m i n i s t r a c i ó n 
munic ipal se refiere. 
NO S E C O T I Z A N E N B O L S A 
L o s bonos de L a Trop ica l , los del 
Mercado L n i c o y los del C e n t r a l A l -
godones, no tienen c o t i z a p i ó n oficial 
en la B o l s a . 
rie B 
Bonos Hip. Ca*. 'lÍco^ 
rer\ Cubana. . 
Bonos Hip. ca. Naciol 
n ü de Hielo. 
Bonos Hip. C a . CurtL 
dera Cubana. . 
A C C I O N E S 
1*1 
Como 
Banco Territorial . , . , 
Banoo Agrícola . * 
Banco Territorial benef * ' 
Trust Co. ($500.000 en* cir-
culación. . . . . . . 
Banco de Préstamos sobre 
¿oyeria. $50.000 en cir-
culación 
F . C . L n í d o s . . . \ '• 
Cuban C e n f a l . com 
y. C . Gibara y Holguin' * 
Cub-:n Central, pref ' * 
Cuba R. R - * * 
Electric Stgo. de Cuba.' ' 
Havana Siectric pref, 
Havana 51eciri(; com* * * 
Eléctrica Sancti Spirítus* ' 
Nueva Fabrica de Hielo * * 
Cervecera In t . pref. * ' 
Cervecera Int . com. . *.. * 
Lonja del Comercio, pref* 
Lonja Conijrcio com. 
Comp. Curtidora Cubana* 
Teléfono, preferidas. . .* * 
Teléfono, ci muñes . . / 
Inter'. Teieph-.n^ and T ó l ^ 
graph Corp( ration 
^miolj} 
Nomina * 











Matadero Industrial . * ' v 
Industrial de Cuba * ' •£0a'-





Bonos y oougtvcionra comp Vend, 
Cerró ayer el mercado de cambios con 
facilidad en todas las divisas. 
No hubo eperaciones. 
Cotización del Cierre 
N E W r O R K , cable. . . . 
N E W Y O R K , vista. . . . 
L O N D R E S , cable 
L O N D R E S , \i.«ta 
L O N D R E S , 60 div. . . . 
P A R I S , cable 
P A R I S , v ista . . . . . . . 5. 
HAMBÜRGO, cable 
HAMBIjRGO, v ista . *. . . 
ESPAÑA, cable 13. 
ESPAÑA, yista 13. 
I T A L I A , cable. . . . . . 4. 
I T A L I A , vista. 4. 
B R U S E L A S , cable. . . . . 4. 
B R U S E L A S , vista. . . . . 4. 
z U R I C H , cable 17 
z U R I C H , -vista 17 
A M S T E R D A M , cable. . . . 37 
A M S T E R D A M , vista. . . . . 37, 
TORONTO, cable 0 
TORONTO, vista 0 
HONG K O N G , cable. 


















R . Cuba Speyer. . . . &4 100 
R . Cuba D . Int. . . . 92 94% 
R . Cuba é% o|o. . . 81% 84 
R . C«li& 1914 Morgan. 89% 100 
R . Cuba 1917, tesoro. 102% 102% 
R . Cuba 1917, puertos. 94% 96 
R . Cuba 1923, Morgan. 96 96% 
Ayto. l a . Hip . . . . 100% 110 
Ayto. 2a. Hip . . . . 89 
Gibara-Holguin l a . Hip Nominal 
F . C . U . perpétuas . . 75 
Banco Territorial S. A . Nominal 
Banco Territorial. Serle 
r $2 nno.onn en. cir-
culación 60 
Gas y Electricidad. . . 104 
Havana Electric R y . . 93% 
ürfvaníi Electric R r . 
H . G r a . (J6.000.000 
en circulación. . . . 84 
Electric Stgo. Cuba. . 50 
Matadero l a . Hip. . . Nominal 
Cuban Telephone. . . . 83 90 
Ciepc de Avi la . . . Nomln") 
Cervecera In t . l a . Hip 78 85 
Bonos F . del Noroes^ 
de Bahía Honda a 
circulación Nomliial 
Bonos Acueducto de 
Clenfuegos Nominal 
Boros Ca. Manufactú-
rela Nacional. . . . 53 60 
Bonos Convertibles Co-
laterales de la Cuban 
Telephone Co. . . Nominal 
Obligaciones C a . Urba-
nlz^dora »i*>l Parque 
y Playa de Marianao. Nominal 
Bonos Hipt. Consolida-
ted Shoe Corporation 
l onsoiidacia de 
Calzado 70 
Bonos 2a. Hipoteca 
Papelera Cubana (Se-
Naviéra, ca junes 
Cuba Cañe, preferidas. ] 
Cuba. Cañe,, cumunes. , , 
Ciego do Avi la . . . 
7 010 C a . Cubana de Pesí"" 
y NSvegación SSSu.nori on 
circulación, pr%f. , , . joi 
Ca . Cubana de Peáf.a y Ni* 
vegaclón, $1.000.000 en 
circulación, com 
Union Hispano -íimericana 
de Seguros 
Unión Hispano Americana 
de Seguros, benef. . . . 
U:iión Gil Co (.650.000 
• en circulación. . . , .• 
Cuoan Tire and Ruober Co. 
preferidas, . . . . . . . . , 
Cu oan Tire and Rubber Co. 
comunes. '. '. . , . . 
Ca Manufacturera Nacio-
Nacionai, pref. \ . . . 
7 olo Ca Manufacturera 
Nacional, comunes. . . . 
Constancia Copper Co. . . 
C a . Licorera Cubana. . , 
7 o|o C a . Nacional de Per-
fumeria. pre' ($1.000.000 
en circulación. . . . . 
Ca. Na uonar de Perfume-
:it Jl.S'íO.OOO en circu-
lación, comunes 
Ca. Aeueuucto Cienftegos. 
7 r.lo C a . de Jé te la de Ma-
tanzas, preferidas. . . . 
Ca . de Jarcia de Matan-
zas, comunes. 
Ca. Cubana de Accidentes. 
" L a Unión Nacional", Com-
pañía General de Seguros 
y fianzas, pref. . . . . 
I d . id . beneficiarlas. . . 
Oá. Urbanizaaora uci Par-
que y Plava de Marianao 
nreferidas Nominal 
C a . Urbanizadora del Par-
que y Playa de Marianao, 
comunes Nominal 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, pref. . . 
Compañía de Construcciones 
y Urbanización, com. . . 
Consolidated Shoe Corpora-
tion, Compañía de Calza-
do, pref. (en circulación 
























D R O G U E R Í A f 
S A R R A 
L A M A Y O R 
SURTE A-TODAT LAS FARMACIAS 
ABIERTA TODOS LOS DIAS Y LOS 
MARTES TODA LA NOCHE, 
k á 
f A R M A C I A S O U E ESTA-
R A N A B I E R T A S HOY 
C 0 T I Z A O T N DE CHEQUES 
Los cheques ¿le los banr.Ds arectadoa 
por la crisis s*» cotizaron aver como 
sigue: 
EXT XiA BOI.SA 
Comp. Ven4. 
Banco Nacional Nominal 
Banco Español Nominal 
Banco Español, cert. . . . Nominal 
H . Upmann Nominal 
Banco de Penabad Nominal 
N O T A . — E s t o s tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos ca.dsi uno. 
PtTEBA 3>E IiA BOIiSA 
Comp. 7«nd-
Banco Nacional. . , . . . 30 32 
Banco Españo l . . . . . . 12\í 14 
Banco Español, certx. .••. » 81¿ 10 
Banco Qe H . Upmann. . . 2 
Banco di l-enabad Nomlnu.1 
CLEARING HOUSE 
# Hotel "Regina 
m m d e 
J O S E A L V A R E Z 
f x - P r o p i e t a r i o d e " E l C o s m o p o l i t a " 
R. M . de Labra 119. Teléfonos: W 5 9 5 6 y 5955. 
Lts cempensaciones efectuadas ayer 
por el Clearinff House de la Habana 
ascendieron a $3 . 309.3S3.92. 
Cable "Regina". 
E s t e m a g n í f i c o ho te l , r e c i e n t e m e n t e c o n s t r u i d o , c u e n t a 
c o n e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s a i t í s t i c a m e n t e d e c o r a d a s y m u y 
v e n t i l a d a s . A d e m á s h a y b a ñ o y t e r m o de a g u a f r í a e n c a d a 
h a b i t a c i ó n . 
T a b l e D T l o t e $ 1 . 0 0 . 
A l m u e r z o d e l l j / z a 1 ^ 2 » 
C o m i d a d e 6 1 ^ a 9 P . M . 
E l s erv i c io y l a c o m i d a e s super ior a l p r e c i o . T o d o de 
p r i m e r a . 
T e n g o los m i s m o s c o c i n e r o s q u e t e n í a h a c e tres a ñ o s 
• c u a n d o y o t e n í a e l R e s t a u r a n t " C o s m o p o l i t a " . 
H a b i t a c i o n e s d e s d e $ 2 . 0 0 p a r a u n a p e r s o n a . 
H a b i t a c i o n e s p a r a m a t r i m o n i o desde $ 3 . 0 0 en ade lante . 
D O M I N G O 
Infanta y Maloja . 
Ban Miguel y uquendo. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 814. 
Milagros y San Anaatas ío . 
L u y a n ó n ú m e r o 113. 
J e s ú s del Monte n ú m e r o 402. 
J e s ú a del Monte n ú m e r o 218. 
C e r r o n ú m e r o 755. 
Cerro n ú m e r o 440. 
17. ontre F . y G. ( V é u a d o ) . 
B ^ l a s c o a í n n ú m e r o 127. 
Santa R i t a 28. 
Z a n j a y Soledad. 
Neptuno y Escobar . 
Maloja y San Nlcol ik 
A g u i l a n ú m e r o 238. 
E s c o b a r y P e ñ a l r e r . 
Reri l lagigedo y Apodaca. 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 645. 
Consulado n ú m e r o 95. 
Obispo n ú m e r o 27. 
L a m p a r i l l a y Vi l legas . 
L u z y San Ignacio. 
Infanta y San J o s é . 
P r í n c i p e n ú m e r o 19. 
C a s e r í o de L u y a n ó . 
R e i n a n ú m e r o 116. 
B e l a * c o a í n n ú m e r o 1-
Fernand ina 77. . 
J e s ú a del Monte n ú m e r o 52-»' 
11 y M. Vedado. 
Santos S u á r e r y Serrr.no 
C á r d e n a s y Monte. 
Habana 7 J e s ú s Mar ía 
Ca l l e 11 entre H . 7 ?• 
i a t ia ta ) . „ . H 
Avenida de Wtlson 109, ¿-L » 
Vedado-). 
D U R A N T E STT E S T A N C I A _B« 
N E W Y O R K , H O S P E D E S E E« 
F U M f l O U L I H O U S E 
257-259 "West 9 3 ^ . 5 * «¡nd 
(entre Broadwmy y West 
A v e ) . 
Gran casa de huéspedes, cu . 
^ T r e i n t a magnificas 
nes. con todos los adelantos 
dernos y situada en .sele"lodeni-
rrio residencial. Precios moa ^ 
dos y arreglos especiales par-
millas. .r o ñola. ? 
Esmerada cocina espa» criolla. .̂ ttcií"* Cable: "FUMHOUfe í^ 
C 4331 15 m 5 
C 9190 
C e r v e z a : ¡ D é m e m e d i a ^ T r o p i c a n 
' p a r a cualquier r e c l a m a c i ó n en el 
ferrlclo del p e r i ó d i c o en el Vedado. 
Cerro o J e s ú s del Monte, l lame a los 
T e l é f o n o s M-6844 y M-6121. de 8 a 
11 de la m a ñ a n a r de 1 a 6 de la 
tarde. Departamento de Publ ic idad 
y C i r c u l a c i ó n , 
DIARIO D E LA MARINA r 
S E G U N D A S E C C I O N 
L a Prensa Asociada es la ú n i c a 
que posee el derecho de uti l izar pa-
r a reproducirlas , las noticias cable-
g r á f i c a s que en este D I A R I O se pu-
bliquen, asi como la i n f o r m a c i ó n lo-
/a l que en el mismo se inserte. 
V J 
S E P O D R A H A B L A R E N T R E 
L O S E S T A D O S U N I D O S E 
I N G L A T E R R A P O R 
T E L E F O N O 
P A R T I C I P A C I O N D E 
L O S E S T A D O S U N I D O S 
E N E L T R I B U N A L 
c l S E N A D O R P E P P E R P R E S E N T O 
tjNA E N M I E N D A D E A C U E R D O 
CON L A S I D E A S D E H A R D I N G 
La Conjunción Demócrata 
en Bloque se Opone al Plan 
i 
S E C R E E Q U E E L S E N A D O D A R A ; 
SU V E R E D I C T O F I N A L E N E L 
CASO E N L A S E S I O N P R O X I M A j 
W A S H I N G T O N , mayo 24 . ' 
L a C o m i s i ó n de Relac iones E x t e - ¡ 
j0res del Senado a p r o b ó una pro-i 
posición de enmienda re lac ionada! 
con la p a r t i c i p a c i ó n de los Es tados i 
Unidos en el T r i b u n a l mundia l de | 
jr.fcticia, y se espera que esta pro-j 
notición permanezca sobre la mesa | 
dnrante las dos semanas restantes 
de las sesiones. 
L a r e s o l u c i ó n f u é preparada por; 
el senador P - ^ e r , republicano, de I _ 
Peunsvlvania, qí ie dijo que desean-1 
píli/e" i f n a S g TpaTroKdasc'rpoí l OFICIALMENTE S E DA POR 
, b i d e n t e Coolidge. ^AI _ ~ í F R A C A S A D 0 ^ £ 1 0 DE 
E T O E V A Y O R K , mayo -¿4. 
L o s abonados a l t e l é f o n o en 
los E s t a d o s Unidos p o d r á n h a -
b l a r con los vecinos de L o n -
dres , bajo favorab'es condicio-
nes a t m o s f é r i c a s en Jos meses 
de invierno, s i los planes que 
se e s t á n considerando por e l 
Gobierno i n g ' é s se l l evan a ca-
bo. A s í lo a n u n r i ó l a A m e r i c a n 
Telephone and Telegraph Co . 
L o s experimentos p a r a l a 
t r a s m i s i ó n del hab la desde los 
E s t a d o s L u i d o s a I n g l a t e r r a se 
e s t á n verif icando sema na luien-
te, cooperando los ingenieros 
de l a c o m p a ñ í a t e l e f ó n i c a con 
la C o m p a ñ í a del Rad io de A m é -
r i ca , estudiando l a interferen-
cia e s t á t i c a , que ha sido e l 
pr inc ipa l estorbo hasta a q u í . 
S i a s í se hace, dicen las auto-
Hdades, se espera que bajo fa-
vorables conditiones durante 
los meses de invierno los ame-
ricanos e ingleses p o d r á n h a -
b lar mutuamente como lo h a -
cen bajo los actuales circuitos 
t e l e f ó n i c o s . 
F U E A P R O B A D A P O R 
M A Y O R I A L A R E B A J A 
D E L O S I M P U E S T O S 
S E A C O R D O L A F O R M U L A D E 
T R A N S A C C I O N A L O S P R O Y E C T O S 
D E L A C A M A R A Y D E L S E N A D O 
Tuyo una Votación de 6 0 a 
Favor y Sólo 6 en Contra 
S E P R E D I C E Q U E E L L U N E S 
H A B R A E N L A C A M A R A O T R A 
M A Y O R I A T A N A P L A S T A N T E 
E X P R E S A N S U P E S A R L O S 
P O L Í T I C O S J A P O N L S E S 
P O R L A C L A U S U L A 
D E E X C L U S I O N 
T O K I O , mayo 24. 
E n una reunión celebrada esta 
noche de los jefes de todos los 
partidos, incluso varios ex Minis-
tros y miembros de la nobleza, se 
aprobó una reso luc ión manifestan-
do pesar con motivo de haber 
adoptado el gobierno americano la 
exc lus ión de los japoneses y se 
t o m ó el acuerdo de verificar todos 
los esfuerzos posibles para conte-
ner el resentimiento del pueblo. 
S E H A C E M A Y O R A U N 
E L M I S T E R I O D E L A 
M U E R T E D E L M E N O R 
E L P A D R E R E C I B I O U N A C A R T A 
E N L A Q U E D I C E N Q U E L E 
T O C A A H O R A A S U H I J I T A 
Otra Carta de un Arrepentido 
que Dice va a Suicidarse 
l^ta obtuvo el apoyo del senador 
Lodge y de todos los irrecoijc i l ia-
ble? republicanos, pero uno de ellos, 
el senador Johnson, de. Cal i forn ia , 
fué el ú n i c o que se opuso. 
Los miembros d e m ó c r a t a s , en s ó -
lida c o n j u n c i ó n , se opusieron a l p'an 
anunciaron qu¡c p r e s e n t a r í a n una 
pioposiclón a ajustarse m á s int ima-
mente a las ^•ecoraendaciones de los 
¿es Presidentes republicanoe. Su j 
proposición, que prescribe la reser-
ta formulada por el secretario H u -
r'.ies, fué rechazada en la c o m i s i ó n 
por votos de 10 a 8, con solamen-
te los senadores d e m ó c r a t a s y el 
scDador Lenroot , republicano, en 
apn^o de la misma. 
E l plan de' senador Lodge para 
la erección de i)¡n T r i b u n a l entera-
mérte nuevo por conducto de una 
UN OFICIAL FRANCES 
E L M I N I S T E R I O D E A V I A C I O N 
L O A U T O R I Z A P A R A S E G U I R 
W A S H I N G T O N mayo 2 4 . 
E l Serado a p r o b ó hoy por 60 vo-
tos contra 6 el informe de confe-
renc ia sobre el b i l í de r e d u c c i ó n de 
impuestet . 
Dicho informe constituye una 
f ó r m u l a de t r a n s a c c i ó n entre los 
proyectos de ley presentados en l a 
C á m a r a y en el Senado, i n c l u y é n -
dose en é l el programa d e m ó c r a t a 
del Senado sobre impuestos contra 
rentas y l a c lausu la incoruorada 
por la C á m a r a acerca de la publ ic i -
dad l imitada de las recaudaciones, 
s in efectuarse cambio en l a a c t u a l 
c o n t r i b u c i ó n que pagan las socieda-
des a n ó n i m a s . 
T r e i n t a republicanos y otros tan-
tos d e m ó c r a t a s prestaron su apoyo 
a l infoime referido, y cinco de los 
primeros y un a g r í c o l a - l a b o r i s t a , 
Johson de Minnesota ee opusieron a 
é l . V a r i o s senadores manifestaron 
que con^idpraban el voto como un 
CONFERENCIA HISTORICA 
SOBRE L A FLORIDA DADA 
POR UN CATEDRATICO 
| U N A M U J E R , E S P O S A D E U N 
N A R C O M A N O D I C E Q U E E S T E 
E S E L A U T O R D E L A S E S I N A T O 
E N I N G L A T E R R A Y C U B A S E 
E S T A N B U S C A N D O E N L O S 
A R C H I V O S D A T O S N O T A B L E S 
c y t d A n ^ n - T A i MCM-rr a toi^tí-» I ÍDdicio ^st*11116 exacto del modo en 
L A 1 K A b v l U A L M L l N 1 L A l U M U i q U e se v o t a r í a el velo presidencial 
a l b i l í . 
L o s l iders republicanos s i n em-
bargo no creen probable que el J e -
fe del Toder Ejecut ivo e jerza esa 
S H A N G H A I , mayo 2 4. 
E l c a p i t á n Rel let ier D'Qisy h a fi 
jado la fecha de su part ida para 
Mankin, v í a el J a p ó n , P e k í n y Corea , i Prerrogat iva 
— U n cable de P a r í s recibido ano-
che anunciaba Que el Ministro de 
A v i a c i ó n h a b í a decidido que el vue-
lo de D'Oisy terminaba oficialmen 
E l Pres idente Smoot de l a C o m i -
s i ó n F i n a n c i e r a del Senado y uno 
de los miembros que hab la como 
portavoz del Gobierno, d e c l a r ó hoy 
Hotel A L A M A C , mayo 24 . 
E l D r . J a m e s A . Robertson, pro-
fesor da historia de la Univers idad 
de Stetson, ha dado una interesan-
te conferencia en el Corcordia H a l l . 
C H I C A G O , mayo 24. 
Dos cartas , una amenazadora, y 
la otra, que petrende ser una con-
f e s i ó n del asesinato, acrecentaron 
esta noche el impenetrable velo de 
misterio que rodea el macabro ha-
llazgo del c a d á v e r de Robert F r a n k s 
desnudo y desprovisto de toda se-1 
Bal que pudiera hacer posible una 
i d e n t i f i c a c i ó n , en un pantano de l , 
Sur de esta capital , mientras el pa- ! 
are, que n0 ee h a b í a atrevido a co-
municar con la p o l i c í a esperaba j 
' i X - , . ^ S \ X p ~ . a t , p a p S ¡ SOLEMNEMENTE SE ABRIO 
proteger la existencia del ser que-
rido. 
P O R E L G O B I E R N O A L E M A N 
S E A C O R D O A U M E N T A R 
L O S S U E L D O S A L O S 
E M P L E A D O S 
B E R L I N , mayo 24 . 
H a y regocijo general en los 
c í r c u l o s o f i c í a l e * a emanen, Ton 
motivo de la d e c i s i ó n del Go-
bierno de elevar la n ó m i n a del 
servicio c iv i l a 80 por ciento de 
los sueldos que r e g í a n antes de 
la guerra . A los empleados de 
menor c a t e g o r í a el Gobierno 
c o n c e d e r á t a m b i é n un sobre-
gueldo a los que sean padres de 
fnmi i a , elevando sus haberes 
a! nÍTel que p r e v a l e c í a en 1913. 
K>te acto del Gobierno obe-
d e c i ó a la c o n s i d e r a c i ó n de bto 
tristes c ircunstancias en que se 
ha l lan los empleados, que, a 
menndo. se v e í a n ob'igados a 
buscar otra r e t r i b u c i ó n ron me-
noscabo de su eficacia como 
servidores del Es tado . E l Go-
bierno indica que no hay e'a-
se que baya sufrido m á s du-
rante el p e r í o d o niencionarlo 
que la de los empleados p ú b l i -
cos, cayo alivio era absoluta-
mente neiresario para Impedir 
una c a t á s t r o f e e c o n ó m i c a . ( 
E S P A Ñ A C O M P R A E N 
L C S E S T A D O S U N I D O S 
A Z U C A R R E F I N A D O 
D U R A N T E L A S E M A N A B A J A R O N 
M A S L O S P R E C I O S E N L O S 
A Z U C A R E S C R U D O S Y R E F I N O S 
España Compró más de Cinco 
mil Toneladas de Refinados 
L a carta amenazadora l l e g ó a ma-
E l D r . Robertson, t r a t ó de la iio de Mr. Jacob F r a n k s , fabricante 
his tor ia de la F l o r i d a que dijo era 
l a m á s interesante de todos los es-
tados de la U n i ó n . H a b l ó principal-
mente del aspecto legendario y ro-
m á n t i c o de esa historia, y n a r r ó con 
A Y E R E L PARLAMENTO DE 
ITALIA POR E L R E Y de re lojes y, como ya se ha dicho, 
padre del malogrado n i ñ o . E s t á es-1 
cr i ta la mis iva con le tra chapuce-1 
r a . defectuosa s intaxis , y mala o r - j E N C O N T R A S T E C O N L O Q U E 
t e g r a f í a y avisa a F r a n k s que "abo-; 
pormenores los diversos cambios de r!1 lt! toca a sU WJ» • Media doce 
banderas que han ocurrido tan a ¡ n a de detectives acudieron apresu-
menudo en e l l a . L a a f i c i ó n de I i d a m e n t e a la m a n s i ó n del mil lo-
angloamericanos y e s p a ñ o l e s y el Rario- estableciendo u,na r í g i d a vi -
acto definitivo de entrar a formar S i lanc la , a p3sar de que en la jefa-
parte eu la u n i ó n en 1919 f u e r o n ! t u r a de Pol ic ía 36 a d s c r i b i ó escasa 
otro de los temas que e s c o g i ó e l con. I importancia al mensaje, que se con 
R E F I N A D O R E S Y P R O D U C T O R E S 
E S P E R A N C O N F U N D A M E N T O U N ^ 
M E J O R A . I N M E D I A T A D E P R E C I O 
N E W Y O R K , mayo 24. 
L a United States Si'.gar Associa-
tion, en §u resumen semanal de 'a 
s i i u a c i ó n azucarera dice: 
B a j o el combinado influjo d* tiem 
po perjudic ia l , un aumento en las 
cifras compi adas por los que han 
ca'cr.'ado la p r o d u c c i ó n de la za-
fra cubana, y el efecto general pro-
ducido por medidas legislativas t r i -
butarias de c a r á c t e r adverso, los 
precios de los a z ú c a r e s crudos y re-
finados han experimentado nuevos 
destensos durante la pasada se-
n-ana. 
" L o s factores m á s beneficioso" en 
f.ros s;ete d í« s han sido el reemba^-
c/i de 22 000 toneladas largas d é 
J a v a destinadas para E u r o p a a su 
mercado natura l , el Oriente, debido 
a ' a baia en 1o«; precios, la compra 
po~ parte de E s p a ñ a de 5.000 tone-
ladas largan d*» refinados america-
no*- ,- dp 30.000 de crn.dos cubanos 
dom;'i,canos para embarrar al O C U R R I O E N I920 . E L R E Y F U E 
C A L U R O S A M E N T E O V A C I O N A D O ¡ Reino Unido. Com., ronsecnenHa de 
la escasez dpi sistema v de la ca-
res t ía subsiguiente, el Oobiern esni -
ño l piensa susppnder los tipos f'e 
s;ií; a r a n c e l a sobre a z ñ c a r qw* ac-
re, a l haberse derrumbado en Shan- Q116 la medida en su forma actual 
Ineva conferencia de L a H a y a , f u é ^ n a i ; pero que el aviador P o d r í a ^ suficiente para hacer frente a 
Hpiexiraof ic ialmente completar su vue- todos **! gastos del Oobierno que 
A C C I D E N T E A E R E O 
retirado por su autor poco antes de 
hnberse aprobado el plan de P e r d e r lo a T o k í 0 en un nuevo aeroplano 
pnr el c o m i t é con una v o t a c i ó n de 
10 a 6. 
N entre los amigos ni los enemi-
gos del Tr ibunal hay ninguna expli-
cación de que cualquier acuerdo so-
bre el asunto pueda ser sometido a 
una v o t a c i ó n antes de que se levan-
to la s e s i ó n de' Congreso. L o s de-
mócratas t r a t a r á n de ainscitar s u H " " tipo que se usa en el vuelo al 
se consideran hoy en dia necesarios 
para el p r ó x i m o ejercicio f iscal , 
entre el'os el costo de las grat i f ica-
ciones para soldados, y que a ú n as i 
d a r á al Tesoro un s u p e r á v i t d^ 
$2000 .000 . 
L a C á m a r a de Representantes to-
O T R A S A C T I V I D A D E S A E R E A S 
plíni para el debate, a fin de cons? 
tfer ante el pa í s su act i tud, pero re-
conoopn que iin veredicto f inal por 
e! Senado debe esnerarse en la pró-
xima ses ión , por lo menos. y 
Algunos de los miembros repu- . ^ ' ^ A . mavo 24. 
bücanos del c o m i t é que aprobaron i Un aeroplano de tres motores, del 
la proposición n0 quisieron decir es-' tipo Caproni . piloteado por el co-
ta noche^hasta q u é pu.-nto los deta-1 mandante Durbv y que l levaba un 
B I R M I N H A M , Ala . , mayo 2 4. 
E l soldado B. G . Crumbo, pasa-
joro, r e s u l t ó mu.erto cuando un aero-
plano nava l c a y ó a t i erra . E l pi'oto | m a r á en c o n s i d e r a c i ó n el informe el 
e s c a p ó ileso. E l aeroplano, del mis- p r ó x i m o lunes y se predice con con-
f'wnza otra aplastante n ^ , y o r í a en 
l a v o t a c i ó n . No se cree probable 
que se dedique gran tiempo a l de-
bate del bi l í una vez planteado en 
la forma consabida, y se cree con 
fundamento que la medida s e r á 
ampl iada y enviada a l Presidente el 
martes . 
s idera una treta de los secuestrado-1 lebrada hoy al dec larar « b i e r t a su 
res para ocupar a la p o l i c í a en vi-1 s e s i ó n S. M. el Rey V í c t o r Manuel 
g i lancia i n ú t i l , evitando as í que Los U I , f u é la c ircunstancia de que en 
que se dediquen a esa m i s i ó n to- tono genera-l resultase opuesta a la 
m t h parte en las pesquisas. de 1920, fecha en que el dominio 
t,,rprn<. L a segunda carta , que va f i rma- fl.116 los socialistas e j e r c í a n sobre la 
tureros . A c o n t i n u a c i ó n se ocupo da . . ^ honibre arrepentido", y di-1 S1t»ac ién pudo suponerse simboliza-
r ig ida al jefe de p o l i c í a Morgan A. I da en la actitud del diputado de 
Col l ins . y pretende estar escrita por ¡ e.s.e Partido Pietro Abbo, quien asis-
el asesino, i n s i n u á n d o s e en olla q u e | t l 0 v.'stiendo una blusa de campesi-
se ha suicidado. no sin cue110 ni corbata 
ferenciante para su amena y bien 
documentada p e r o m c i ó n . T a m b i é n 
d e s c r i b i ó minuciosamente la h i s t ó -
r i c a s e l o c c i ó n de una capital que 
escogieron dos exploradores aven-
R O M A , mayo 24. 
E l rasgo m á s notable de la so-1 ^ 
l ! ín_ -<La^er tur* del Par lamento ce-1 cierdenV anrox'Tna'damente." a' 7 V\ 
centavos por' l ibra , el tiemno s"f> 
i tdedor del mundo, r e s u l t ó grave-
mente d a ñ a d o . 
de la guerra c ivi l y del periodo de 
r e c o n s t r u c c i ó n , que l l e v ó su n a r r a -
c i ó n a los momentos actuales . 
L e parte m á s atract iva de su in-
teresanta d i s e r t a c i ó n fué la re lat iva 
a las primeras conquistas y a la c é -
lebre a n é c d o t a de Ponce de L e ó n y 
é l Manant ia l de la Juventud, inci-
dente que a ú n se use hov como 
factor importante de propaganda 
e o m e r c i á l en los anuncios sobre pro-
ductos de la F l o r i d a . C o n t ó al au-
"Querido je fe—dice—, yo soy el 
secuestrador y asesino del n i ñ o 
F r a n k s . Cuando rec iba usted esta 
carta h a b r é muerto, probablemente. 
Pienso suic idarme. Me pesa haber 
cometido este acto inhumano". 
L o s detectives -encargados del ca-
so no creyeron al prlncipi0 que es-
L a ceremonia de hoy, por el con-
cicnte a oue las imnortactone? lle-
gue^ a 52.000 toneladas 'argas. 
" E l a ñ o pasado no i m p o r t ó 
a z ú c a r de los Es tados Unidos en 
Esnañf». 
Desde el 29 de abri l el precio del 
refinado ing l éo ha bajado r.nos enq-
tro centavos Vmr l ibra. , siendo el ac-
tual inferior en m á s de c-nco c^nta-
•vos por l ibra al que r e g í a , y como 
ditorio que hubo un libro infere-' ta c o n f e s i ó n ofrece i n t e r é s alguno 
s a n t í s i m o escrito por "Cabeza de 
V a c a " , que v i v i ó entre los indios 
E s t á escrita a m á q u i n a y por eso I Hace 
a d q u i r i ó suma Importancia al c o m - | p a r ^ e n t p ' i a""carac ter í sUca 
. r a r i o ; 7 u é u í a " e s p l e 7 d ¿ n t e ' s u ¿ e s i ' ó ' n ¡ e s n ^ " ™ 1 - u-- A s c e n s o tal tffióe 
de vistosos uniformes y b r i l l a n t e s ^ " 0 aumentar necesariamente el con 
condecoraciones, ondeantes plumas surr-0. . . . , 
y re lumbrantes aceras, d e s t a c á n d o s e 1 Como a8 « ' s t e n c i a s en poder de 
los bri l lantes uniformes de los mi - !a industr ia azucarera se enru^n-
nistros y de los miembros del C u e r - 1 t , a n a un nive' m í n i m o y el con-
po d i p l o m á t i c o , y vistiendo todos los I s"mo en Promedio dnrante el ver-" 
concurrentes el frac y corbata blan- nr en l0s Estados Unidos pasa de 
ca de rigor en estas ocasiones. 5Cv),000 toneladas largas de refina 
í r e s a ñ o s , a l «abrirse el do por mes, los refinadores y pro-
ductores e jneran con fundamento 
IWg coiifcidfan con l a o p i n i ó n l e í ' s e . g u . n d o piloto y a un sargento, se 
Frésidente. i re 'montó desde R o m a con rumb0 aj decreta que se imponga un 2 o|o del como jefe de Es tado , pero que*"al"íc ía a cre;er 'l"6 ambas o f r e c í a n i d é n 
haciendo varias expediciones en va- P a r a r l a con aquel la en que se exi- i saliente f u é la tumultuosa a lgara- Qua mejora inmediata en la deman 
ñ a s direcciones, unas cerca y otras £ ,an los $10.000. que r e c i b i ó F r a n k s b ía in ic iada por algunos diputados I d*. fue será m á s que suficiente na-
íeÍf09_con objeto de obtener datos e |er' 'a m a ñ a n a de la d e s a p a r i c i ó n de j al entablar un combate a viva fuer- ra absorber las exjstenci^s acumu-
' za para obtener un puesto, mientras j hidas y festab'ecer el valor de los 
que hoy, gracias a la e n é r g i c a dis- crudos hasta una base oue resultR 
cipl ina del presidente Mussoiiui , la | provechosa para la industr ia del 
E l programa de impuestos pro- informes . A l hablar de P i z a r r o y 8U l1^0- Por haber sido s e g ú n los 
puesto por el Senador S immons de-! compararlo a De Soto, dijo del pri- peritos ^ec^a en la misma m á q u i n a , 
cano d e m ó c r a t a a s d icha c o m i s i ó n , mero que f u é cruel y despiadado!^11 exanien sumario indujo a la poli-
La/enmienda de Pepper y las re- i T r í p o l i en el día de hoy. E l aero-1 c o n t r i b u c i ó n a las rentas de $4.000 
servas inclusas en la r e s o l u c i ó n bo-j ulano estaba equipado de motores de 
rrar. ciegas referencias a la L i g a y i50 caballos de fuerza, en n ú m e r o 
proveen una facultad igual de vota-I do 3. 2 por delante v 1 por d e t r á s , 
tfdti para los Es tados Unidos y l a Cuatro horas se necesitaron para 
elfec ón de las jueces por una nue- cubrir l a distancia al t r a v é s del Me-
va maqivnaria internacional inde- d i l e r r á n e o desde S ic i l i a has ta el 
pendiente del Consej0 „ l a A s a m - Norte de Afr ica . 
1 >a de la L i g a . T a m b i é n se l i m i - | E l vueln se h a c í a dif íc i l por las 
tan estrictamente a la j u r i s d i c c i ó n i variacione.-, en las t e m p e r a t u r a , y 
a l a cual e s t a r í a n dispuestos a dar n t r las traidoras corrientes a é r e a s 
N aprbbación los representantes | del Sur del M e d i t e r r á n e o , 
país 
\,\t A V T A n O R IXGTKS vrv, W 
C O N T R A T I E M P O AL ^ \ L I R P A R A 
R A X G O O N 
E L DIA E N W A S H I N G T O N 
E l Senado a p r o b ó el informe de 
"inferencias sobre el bil í de ingre-
sos. 
— E l Departamento de E s t a d o so-
mefó ai Presidente Coolidge su in -
erme gobre el bilí de i n m i g r a c i ó n . 
1-a Conferencia Nacional de 
«erreos al aire libre l e v a n t ó sus se-
bones después de adoptar un buen 
numero de resoluciones. 
E n una r e s o l u c i ó n presentada 
Por la c o m i s i ó n de Relaciones E x -
^riores del Senado se a p o y ó la ad-
h,S , ^ ,os E r a d o s Unidos a l T r i -
b a l de Just ic ia 
R A N G O O N . B u r m a . mayo 2 4. 
L n despacho, fechado en A k y a b . 
anuncia oua A. Stuart M c L a r e n , el 
o menoies, un 4 o|o e las que fluc 
t u é n entre esa suma y $ 8 . 0 0 0 y un 
6 ojo a todas las que p a s / ^ de esta 
ú l t i m a cant idad . 
E l programa se superimpuestos 
dispone que se establezca u n a reba-
j a proporcional en los actuales i m -
puestos, comenzando con un 1 o|o 
en las rentas da $ 1 0 . 0 0 0 y ascen-
diendo gradualmente al 40 oio en 
las de $ 5 0 0 . 0 0 0 
c a n z ó gran é x i t o s i se considera su 
labor desde el punto de vista de los 
beneficios que a c a r r e ó a la huma-
n i d a d . 
T a m b i é n m e n c i o n ó la e x p e d i c i ó n 
francesa y el periodo h i s t ó r i c o que 
nota general del programa en su I a z ú c a r 
E L A R Z O B I S P O D E P A R I S O F I C I A L 
D E L A L E G I O N D E H O N O R 
P A R I S , mayo 24, 
R U M A N I A N O P U E D E 
0 B T E N E R J E M P R E S T I T 0 S 
. ^ C A R E S T , M a y T Ü . 
¿Bwm'u1811"0 cle E « t a d o , M. B u c a . 
"ncio hoy en el Consejo de minis-
erB , lUü !5e celehr^ esta tarde, que 
Para T1)081 b,e obtener e m p r é s t i t o s 
rüw i credi to« que hacen necesa-
dirini ^ « " ^ u e c t O B , dadas las con-
ai"ones actuales. 
Manlfeé.tó M B u c a ^ era de to_ 
Plir i l lnnracticable poder cum-
estrnV^ demandas de los capital istas 
•"•ranieros 
S. E . el Cardenal Dubois. Arzobispo 
aviador ingles que e s t á tratando delde PaHs, fué ascendido hoy a oficial 
rea l izar nn v u e U alrededor mun- jde la orden de la, Legión de Honor, 
do y 0«VS s a l i ó esta m a ñ a n a de Akvb | Monseñor Dubois fué nombrado Arzol 
uara Rang^on, enfr ió^ un percance j bispo de Par ís en Diciembre de 1920 
en ese puerto, experimentando d i como sucesor del difunto Cardenal 
aparato graves desperfectos. Amette. F u é elevado al cardenalato 
¡por S . S. Benedicto X V en 1916. 
L O H A V T . \ ^ 0 " T C A M E R I C A N O S 
convinieron en que presentaba esas 
l igeras part icu'aridades gracias a 
laa cuales puede decirse que cada 
m á q u i n a posee ivna indiv idual idad 
!Í! ,n?_Prli:_0íld,U^.d^ I íuevo al.exp.10-. Asumiendo la veracidad de esta 
h i p ó t e s i s , los detectives se dirigie-
ron a una s u b - e s t a c i ó n de correos, 
del lado Oeste de la ciudad donde 
«e e c h ó la carta al b u z ó n anoche, 
t ó r i c a Sel E s t a d o de la F l o r i d a el ¡ L a p o l i c í a t a m b i é n e m p e z ó a hacer 
D r . Robertson dijo que aunque re- ' Pesquisas respecto al c a d á v e r de un 
ducido era e l n ú m e r o de sus miem-> hombre que fi'.é sacado esta m a ñ a n a 
broe, todos ellos desplegaban gran ¡ dei lago y nue. al parecer- habla 
ac t iv idad . A n u n c i ó que muchos es-
tico c a r á c t e r de letra , e igual color 1 totalidad, f u é el orden y la tranqui-
de tinta y al es tudiar la dos peritos I l idad que imperaron. 
rador e s p a ñ o l M e n é n d e z , cruel y fe 
roz como hombre, pero grande co 
mo je fe . 
E n - i o tocante a la sociedad hls 
E n 1920, al entrar el Monarca y 
sentarse en el trono bajo el dosel, 
todos los diputados socialistas, co-
munistas y republicanos abandona-
ron sus e s c a ñ o s y sal ieron del he-
miciclo de la C á m a m dejando al So-
berano leer el mensaje de la Coro-
na con nerviosidad visible y hacien-
do grandes esfuerzos para contener 
S E A L A B A A L O S A M E R I C A N O S 
E N H O N D U R A S 
W A S H I N G T O N mayo 24 . 
E n un informe a l Departamento 
de E s t a d o enviado por el Ministro 
americano Morales en Tegucigalpa, 
se elogia el tacto y discipl ina de las 
L ^ ^ ^ - . ^ ^ J 1 . ^ ! . ^ ! ^ ^ navales americanas que de-
t á n a t a r e a d í s i m o s recogiendo datoe 
h i s t ó r i c o s y r e c o r d ó sus laboresi en 
Sevi l la donde t r a b a j ó en el Archivo 
de Indias para documentar le histo-
r i a de la F l o r i d a Innumerables lega-
en que el R e y se p r e s e n t ó a la puer-
ta de la C á m a r a s u r g i ó de los pe-
chos de todos sus miembros un en-
tusiasta ¡ v i v a el representante de 
m u e r t o ^ s ó ' o Jnas c u a n t a s " h o r a s " a n - ¡ la C a s a de Sahoya! . que fué dupli-
tes. Se trata de aver iguar si el di- ca,do ^ instante d e s p u é s por las 
fii»,tn 00 oí nno M*i>iiiM ocat, « , i aclamaciones de los espectadores i > 61 tacto y prev i s i ón de sus oticia-
o l í S á T r t S S M i S t h " ocupaban ,aS t r t t ó S p ú M i c a a . ' f S f á J S * * * * 
durando las demostraciones de ho- I " 6 se 8.guio a su l legada 
sembarcaron en dicha capital du-
rante los d e s ó r d e n e s ocurridos en 
Marzo . 
"No puedo menos de elogiar la 
conducta de los marinos amer:canos 
jos sumamente voluminosos han sídOi0131" Parte de' problema cu,and„ una 
el caso F r a n k s . ^ . „ „ . „ • . • ' . „ menaje al Trono vanos minutos. Otro factor misterioso vino a for- „ »T • ^ j , * • • j . Su Majestad l e y ó el mensaje con dig-
E V T O K I O H E A R S T C O M P R A U N D I A R I O 
E N S A N A N T O N I O 
S A N A N T O N I O , T e j . , mayo 23. 
Hoy «¡e a n u n c i ó en esta ciudad que 
W i l l i a m Randol^h Hears t h a com-
prado todas las acciones del diario 
San Antonio L i g h t , a n u n c i á n d o s e 
que el traspaso definitivo se hizo el 
12 de Mayo. 
E L VERANEO IDEAL 
M. b 
Dianas uca. durante las diversas se-fiue p a s ó en P a r í s acomp^.-
T O K I O . mayo 24. 
L o s aviadores americanos que vue-
lan alrededor .del globo fueron es-
ta tarde Invitados d e ' h o n o r a una 
r e c e p c i ó n dada por la A s o c i a c i ó n 
Amer icana de Tokio, a la que asis-
t ió toda la colonia amer icana de es-
ta capital . F u ^ la r e u n i ó n m á s í m -
nr.rtante de súbditofi de los Es tados 
Unidos celebrada en ella durante 
vsr ios a ñ o s , y los aviadores estuvie-
ron atareados var ias horas estre-
chando manos y recibiendo fel ic i -
taciones:. 
E . W . F r a z a r . presidente de Ta 
A s o c i a c i ó n , les p r e s e n t ó una piti l le-
ra de plata con una i n s c r i p c i ó n ade-
cuada, en ta que se. expresaba cl 
orsu l lo de los americanos por la 
h a z a ñ a de los aviadores de SU p a í s Cabaret de lujo. Cuando pueda 
v gu. s a t i s f a c c i ó n al ver que h a b í a n ] apetecer para su más erata estancia eu 
llorado a feliz t é r m i n o la etapa ^ I ^ ^ S S ^ r h V E R A N E A R EN LAS 
dif íc i l de su vuelo. T e r m i n ó expre-1 A10XTAr;.Agi hospédese en el no me-
sando absoluta confianza en que | nos grandioso Hotel Alaraac, de las 
nidad y majestuoso porte, en ar-
preservados por E s p a ñ a , y se han j p r e s e n t ó en | * . manstrtnj monfa con ]ag t r a d ¡ c i o n e g d i l lá s t i ca9 
i tal ianas. L.as ceremonias celebra-hecho y a 8 . 0 0 0 f o t o g r a f í a s de los F r ' , n k s v ^ ' a r ó oup h a b í a n s l d o V 
documentos que contienen, y existe! de un eonorido ladrón al i da3 ^oy'pueden compararse favora-
un n ú m e r o var ias veces mayor en1 dppf,nido' ^ r',,ipn sahp nosee ^ I blemente a las que se desarrol lan 
virio de las droeas heríSb-as v a ' 
nuien a c u s ó de haber areslnado al 
n i ñ o . 
L o s jefes de p o l i c í a qu.e dirigen 
l a í investigaciones mostraron fran-
otros archivos e s p a ñ o l e s . H a y do-
cumentos v a l i o s í s i m o s en muchos 
conventos y monasterios de E s p a ñ a 
e I ta l ia donde han sido guardados 
con esmero al t r a v é s de los siglos 
Se e s t á n haciendo pesquisas Para!camente su escopticismo acerca del 
dar con archivos de Ing la terra y 
C u b a a s í como en todos los Estados 
Unidos, a l l í donde puedan encon-
trarse documentos de esa clase, re-
c o p i l á n d o s e ordenadamente para 
fundamentar sobre ellos la historia 
de la F l c r i d a de modo a que no ha-
y a en e'ia huecos, v a c í o s o defi-
valor de la confidencia, pero a pe-
en la solemne apertura del P a r l a -
mento i n g l é s en lo tocante a nota 
de color, exactitud y p r e c i s i ó n , as í 
como suntuosidad y pompa. No ocu-
rr ieron trastornos ni tropiezos que 
pudieran haber mermado la solem-
nidad de la o c a s i ó n y todos los que 
sar de eso iniciaron pesnuisas pa-j saben observar hombres y cosas 
ra dar con él oaradero del indivl- i manifestaron su v iva i m p r e s i ó n en 
d ú o en c u e s t i ó n . -
Dos profesores del cuerpo docen-
te del colegio a r i s t o c r á t i c o a que 
ar-'Mía Robert se ha' laban b a v pc-
cuonto a la radical diferencia en el 
ambiente de una y otra ceremonia. 
L a m a y o r í a de los diarios de la 
torde hacen comentar io^ sobre esas 
tr icta vigilancia <»n la noche de ^nv ciri'unstane)as-
Impero, ó r g a n » del fascismo, en 
E l Ministro Morales alaba en su 
informe al Comandante Causey 
que m a n d ó el destacamento naval 
y a su segundo el Teniente Coman 
dante Alexander por el modo en 
que dirigieron las fuerzas y mani-
f e s t ó aue junto con Mr Sumner 
WeMs el C o m á n d e n t e Causey habla 
tomado parte en las negociaciones 
que hicieron posible el acuerdo de-
finitivo de paz . 
N O C A M B I A R A L A P O L I T I C A 
A M E R I C A N A E N M E J I C O 
M E J I C O , mayo 2 í . 
Char les B . W a r r e n . el E m b a j a d o r 
american0 d e c l a r ó esta noche que. 
j cua 'qu ier cambio que ocurriese en 
-u l -
v un tercer individuo, que t a m b i é n E l D r . Robertson d ió fin tnenciao 
"ando y iaURÍ^lÍe^rtadxes ^ R e J £ F e r ' l 
P e r s o n / i / ^ j , Mar ía , d i s c u t i ó c o n l n o d r í n dar la vuelta ai muno0 por tado de New Jersey a 44 minutos a, 
Tíew York, y a unos 1.200 pies sobre el 
nivel del mar. 
P R E C I O S E Q U I T A T I V O S 
Por meses 
ceJ0inalÍdade3 de la a l ta banca f r a n - l e ' aire 
« a l a b i l i d a d de un e m p r é s t i t o ! L o s av;adores se vieron a s e d n d o s a R'im • — • • " " • u uc un 
la p -ü13 Por parte del E r a r i o de 
_ « e p u b l i c a francesa, y sus decla-
Que l hoy bacen comprender 
n¡ „; c'scusioncf no tuvieron é x i f o 
bie j j 1 1 ' ^ en C l ! a ! ^ a hacer posi-
asunt r n e s o c i a c i o ° e s sobre el 
M U E R T O S , C I N C U E N T A H E -
Y G R A N D E S D A Ñ O S A 
C A U S A D E U N T E M P O R A L 
^ P L A R BLUFF, MO., Mayo 24. 
•'tima e/npestad Que esta l ló anoche a 
8K rtPi l'™ azotando las regiones del 
mendo h d0 de Missouri con un tre-H) de "uracán y cayendo gran núme-
U a do ^ eléctricas . causó la muer-
a s Hp ".P61-80"^. resultando heridas 
Hent. vC1"C"enta' varias acaso mortal-
Io8 dañn» , S de miles de Pesos Por 
des al ganado y a las propieda-
^ P o í r d ^ * 8 Si0bre otras v íc t imas no 
l,lterrunciftr,Ser confirmadaS debido a la 
i"->on en las comunicaciones. 
g e n d a r i r . Mrs . Conner ha recibido ^ de veracidad, debido a dos e f r - • J ^ ^ . ^ ^ ; , , ^ ^ ^ A f ¡ r m ó .le entre principios 
sino conceptos reales y tangibles. ; } l 'ndamenta es de a q u é l l a figuraban 
Uno de los ejemplos m á s eviden-i ^ exigencia de cump imiento de bis 
tes en el entusiasmo pojmlar que se ' ari1.erdos tomados con el G o b i í r n o 
d e s b o r d ó hoy por todo R o m a , fué ; O b r e g ó n . . cualquiera que fuese -I 
cuando miles de romanos de reunie-1 nuevo presidente: Calles o F lores , 
ion frente al Palac io del Q u i r i n a l I Se consideran signif icativas e?ta3 
3>; ra sa ludar a ios á o b e r a n o s a su i declaraciones respecto a los man^^u-
regreso de Monte Ci tor io . ¡ n a d o s convenios, especialmente \ a 
asi ayuda y apoyo en sus labores de I i n s t a n c i a s que parecen Ind'carlo 
i n d a g a c i ó n del D r . Robertson, de; f'na de ellas el ba' lazeo del par 
John D . Stetson y de otros v i v a - *̂* gafas que se e n c o n t r ó cerca de 
mente iotereisados en- la historia d e l ' ^ a l c a n t a n T a en nn.e v a c í a el ca-
l a F l o r i d a . j d ^ r p r ^el ni,T->. indicando oue h a b í a 
E l poema dedicado a Mrs. Connor F'^0 introducido en ella a viva fner-
se compone de cinco partes y se ti-j7a> v . tj"e s e g ú n los ociili?ta<» oue 
tu la L o s Archivos de I n d i a s - e n Se-'10 ban vi<3to. PortPnP',pn a una m u -
v i l l a , i ier. L a otra es la d e c l a r a c i ó n de n.na 
ñor sU« j ó v e n e s pomnatrlotaq p i d i é n 
do lé sus a u t ó g r a f o s en abanicos, t a r 
iet^s postales, etc. 
• F n l a noche de h o , se Tes obse- ^ ¿ f - ¿ * 
niMó con una recenclon. dada en sn 1 círculos social 
h o i o r por los aB^e^dos navales T ' e l prestigioso 
militare. , , de l a E m b o a d a « m f r t ^ ^ ^ ^ J ^ 
na. a l a oue cnncurrÍP^on todas las ra resárvar,e „, 
colonias extranierns en masa. mo para obtenerle pasaje en todas las Todos los p e r i ó d i c o s se ocupan "n " " " O 0,,-e- oor su forma, pudie- ron do acuerdo esta noche en opinar 
E l l a r g u í s i m o vuelo de los av ia - l íneas navieras. | con gret,des elogios de la c o n r e r e n - | r a rnnv h'>n baber sido e' c a d á v e r que el secuestro se hizo s ó l o por 
- - • • - i Diríjase por farta o por cable al mis-
H O T E L A L A M A C 
BROADWAY AND 71 st STRKET 
ZTEW YORK CITY 
cia de tste h i s p a n ó f i l o i lus tre . 
Z A R K A G A . 
dores y la inc emencia del tiempo a|reo Bê or Xntonio Agüero 
que tuvieron que hacer frente, fue-
ron descriptos con vividos caracte-
res por el teniente L o w e l H . Smi th , 
jefe de la e x p e d i c i ó n . 
" H a s i d o — d i j o — u n a s u c e s i ó n de . t., , " M U E R T E D E L A V I U D A D E 
combates a brazo partido contra l o s a o s , granizadas irresist ibles torren-1 M i l I D N A P I f t 
e^mentos y no hemos cesado de l u - c í a l e s aguaceros, y vientos buraca-1 M I L L O N A R I O 
M O V I M I E N T O M A R I T I M O 
N E W Y O R K , mayo 24. V . 
L l e g a r o n : el Mundelta, de X u e -
vitas, y el Santa Isabel , de Cárde -
char en todas nuestras fuerzas pa-
r a evi tar que el terrible mal tiempo 
que hemos encontrado causase des-
perfectos a nuestros aparatos. S a -
b í a m o s que el vuelo al trabes del 
P a c í f i c o s e r í a el m á s di f íc i l y peno-
so de l a jornada, pero fué diez veces 
peor de lo que nos i m a g i n á b a m o s . 
"Densas neblinas, copiosas neva 
nados de todos los cuadrantes . 
los que se siguieron nuevas y m á s ! N U E V A Y O R K , mayo 24. 
impenetrables brumas se unieron] E l cadáver de Mrs. Edward Johns-
pora impedir que c r u z á s e m o s el P a - ton, viuda de R . J . Raynolds, el millo-
c í f i c o . L o s i n d í g e n a s dw las I s las nario fabricante de tabaco, fué enviado 
Aleut ianas nos af irmaron que é s t a hoy a una hora avanzada del hospital, 
fué la peor pr imavera que han te- donde fal leció anoche, 
nido en diez a ñ o s . Nosotros lo cree- | Los servicios fúnebres se celebrarán 
mos as í a pies juut i l l a s" . jen Winston Sales. 
di» un n i ñ o de la edad del asesina- dinero y no por venganza, c r e y é n -
do. colocado en p! asiento trasero duse que f u é , probablemente, es-
de 1p m á q u i n a . E n la ie fatnra de trangulado ror los que se apodera-
p o l i c í a se g u a r d ó imnenptrab'e re- ron d é' , q u i z á s sin queier. 
serva sobre otro aspecto de la cues- ' L a s t e o r í a s sobra su envenena-
t -ón . A la l is ta de indicios nue s e b i e n t o fueron descartadas def jn iva- ' ¿ a ^ " ' 
¡ b a r obtenido, ñ o c o se aeretró hoy dp mente al no descubrir un a n á l i s i s | sa l i eron: el Orizaba. para la H a -
modo nue todo consiste en el par cuantitativo y cual i tat ivo huel las de b a ñ a ; el Pastores Ídem v el Glen-
dp sa fas , una media gris del m u - , venenos potentes. dola, par? Nuevltas 
chacho asesinado, que ê r e c o e i ó ! E n una d e c l a r a c i ó n que hoy hizo ' 1 '_ 
reroa del c u ^ n o de' i - lño . v un a u - ¡ M r . F r a n k s m a n i f e s t ó que el ame- F I L A D E L F I A mayo 24 
t o m ó v i l . t a m b i é n eris . en ove se s u - ' r c le importaba poco y que estaba L l e g ó : el Eskbr idge . 
nonp pp lo llegaron los s<»cnp«*rado-¡ depuesto a gastarse un m i l l ó n de | gos. 
re? Jup**o con las tres cartas de que ¡ p e s o s si era necesari0 para que l a 
so ba hab'ado. i j r s t i c i a infligiese un condigno c a s - I C A L V E S T O N , mayo 24. 
Todos los aue h^n p s t u d í a d o e l i t i g o a los maleados asesinos de su L l e g ó : si L e w i s j " T h u r l o w de 
''aso con c a r á c t e r oficial ce mostra-1 desgraciado hijo. | la Habana . 
Eskbr idge . de Ci^nfue-
P A O M A D I F C I O C H O ÜjARIO DE U MARINA Mayo 25 de 1924 a n c x c n 
Hoy Comienza la Temporada de Vela con la Copa "Charles Morales" 
Universidad vs. A . Steel Esta Tarde en laSegunda Tandade VíboraPark 
B A T L I N G B A R N E T T S U S T I -
T U Y E A L E W S I L V E R E N L A 
P E L E A C O N C E R T A D A P A R A 
E L D Í A 3 1 
Antonio Valdés peleará en el otro Star 
Bont contra Benny Qold, completando 
el mejor programa que lian presentado 
los promotores al públ ico de esta 
cindad. 
U n repentino ataque de apendicitis que 
ha hecho necesaria la intervención qui-
rúrgica, ha impedido a Lew Tendler 
de cumplir su compromiso de pelear 
el día 31 con Juan Carlos Casa lá . 
Pargas y Caicoya, los populares pro-
motores que con esa pelea marcan su 
inic iación en el deporte de los puños, 
han contratado para sustituirlo a un 
pugilista de más cartel ' todavía: a 
Battl ing Barnett, que en su ú l t i m a 
peléa Con Sllver lo venc ió por puntps, 
de una manera decisiva. Barnett lle-
gará a la Habana el martes 27, para 
ponerse en seguida en condiciones pa-
ra su match con Casalá, que tiene el 
record de haber vencido a tres cam-
peones de Cuba consecutivamente. 
E l otro star bout da este magno 
programa, ofrecido en el Nuevo Fron-
tón, donde acaba de construirse un 
ring, reputado por los expertos como 
el mejor de Cuba, será entre Antonio 
Valdés , la cstrellita de Tarín, que ha 
rendido una jornada de gloria en los 
Kstados Unidos, y Benny Gold, consi-
derado como un excelente feather, y 
vencedor en el ú l t imo torneo d© New 
Orleans, contra los ases de su peso 
en el Sur . 
Benn Gold l legará a la Habana el 
lunes y será presentado en seguida a; 
público, para que los aficionados « o -
noBcan la habilidad y rapidez del mu-
chacho. 
E n los dem&s encuentros figuran 
Pedro Gazmuriz, el carpintero vizcaí-
no, y Frankie Humboldt, que pelearán 
ocho rounds, y aparecerán en un ape-
ritivo a seis rounds Mike Rojo, galli-
to de Él Mundo, y K i d Morales, un 
buen peleadorcito de Matanzas. 
Mañana lunes estarán a la venta las 
localidades en la Casa Tarín, para que 
los fanát i cos puedan asegurar las me-
jores localidades. . 
L a Casa Tarín e s tá en O'Reilly S3. 
R E C A T A S D E Y A C H T S 
D E V E L A 
Copa "Presidente Charles Morales' 
F e c h a : Domingo ( h o y ) M a -
yo 25 . 
H o r a de sal ida: 10 a. m. 
Dis tanc ia: 15 millas. 
C O N D I C I O N E S 
Donada por el s eñor Charles 
Morales, Presidente del H a b a n a 
Y a c h t C lub , para ser discutida 
por yachts de vela inscriptos en el 
H . Y . C . L a copa q u e d a r á en 
poder de este club inscr ib iéndose 
en ella el nombre del yacht ven-
cedor, el de su d u e ñ o y la fecha 
de la regala, e n t r e g á n d o s e l e al 
vencedor una medalla de oro. 
R U T A 
De la l ínea de salida situada 
frente al H a b a n a Y a c h t C l u b , a 
la primera boya que se encuen-
tra a la entrada del puerto de» la 
H a b a n a , dej'ándola por estribor 
para regresar a la l ínea de sali-
da frente al Habana Y a c h t Club . 
C O M I T E N A C I O N A L D E 
R E G A T A S 
L O S J U E G O S A N U N C I A D O S 
P A R A H O Y 
Si la l luvia no se propone seguir ha-
ciendo sufrir a los fanát i cos del base 
ball, hoy presenciaremos grandes matchs 
de pelota entre los m á s fuertes, teams 
que actualmente discuten entre sj l a 
Bnpremacia en los dos Campeonatos 
que actualmente se celebran. 
— E n "Víbora Park" Jugarán en el 
primer encuentro los clubs "Sanidad" 
y "Warner Sugar", y en el segundo, 
"Tyniversidad" y "American Steel". E n 
los terrenos del poblado de Bejucal, 
t a m b i é n se e fectuarán dos juegos que, 
como los anteriores, s e r á n en opción 
a l Campeonato de la L i g a Federal . E n 
el primer juego "Matanzas" y el team 
local, y en el segundo match, Lioeo 
y Deportivo de Regla . 
. . — E n los grounds del Club Eerrovia-
rio se celebrará un double-header del 
Campeonato Nacional de Amateurs. E n 
l a tanda vermouth serán contendientes 
Aduana y Ferroviario, y en la tanda 
ar i s tocrát ica , Fortuna y At lé t i co de 
Cuba. 
— E n "Lawton Park", a las dos de 
l a tarde, "Estrel la Azul" y "Artistas 
de Eawton". 
— E n "Tres Palmas Park", en el Ve-
dado, a las ocho de la mañana, gran 
match entre los clubs "Centro de De-
pendientes" y "Santa Clara". 
E L P R E S I D E N T E V E R D E J i H A R A U N S U P R E M O 
E S F U E R Z O P O R L A F U S I O N D E C A R I B E S Y U N I O N I S T A S 
Y o m e V e r é P r e c i s a d o a C e l e b r a r l a s R e g a t a s . - D i c e V e r d e j a . - A u n 
S i e n d o c o n u n s o l o C l u b , L e g a l m e n t e C o n s t i t u i d o 
F E D E R A C I O N O C C I D E N -
T A L D E F O O T B A L L A S S . 
Orden de los juegos que se ce-
lebrarán hoy domingo, día 25, ael 
actual, ne Almendares Park: 
C A M P E O N A T O D E K E S E R V A S 
A las 9 a. m.—Iberia y Catalu 
fia. 
S E G U N D A C A T E G O R I A 
A las 10 y 15 a. m.—Celta y 
Juventud Deportiva Castellana. 
A las 12 y 30 p. m.—Oijonés y 
Deportivo Victoria. 
P R I M E R A C A T E G O R I A 
A las 2 y 15 p. m.—Rovers A . 
Club y Olimpia S . Club. 
A las 3 y 45 p. jn.—Hispano y 
Cataluña. 
G E O R G E W . N U R P H v 
S E N O M B R A E L N U E V O 
C O A C H D E L C E N T R O D E 
D E P E N D I E N T E S 
E S A S S I S T A N T COACH E N r . 
I i E B R E U N I V E R S I D A D ^ CS-
¡ V A Y A , H O M B R E ! G A N O E L 
" C I N C I N N A T r 
¡ R e g r e s e c o n 
a b u n d a n t e c a z a ! 
M P I E Z E l a c a z a e n d e -
b i d a f o r m a , o p o r m e j o r 
d e c i r , c o n u n a e s c o p e t a 
" S t e v e n s " . E l f a c t o r d e s e -
g u r i d a d e n s u c o n s t r u c c i ó n , 
l a s e n c i l l e z d e s u s p o c a s 
p a r t e s y l a p e r f e c c i ó n e n s u 
m a n u f a c t u r a , r e d u c e n a l 
m í n i m o e l t e m o r d e a c c i d e n -
t e s , d e s c o m p o s t u r a s y c o n -
t r a t i e m p o s . 
E l m o d e l o N o . 115, que 
a q u í i l u s t r a m o s , c o m b i n a 
b u e n a a p a r i e n c i a y ut i l idad 
c o m p l e t a . S e o f r e c e e n 
c a l i b r e s de 12, 16, 20, 28 
y 410. E l c a ñ ó n e s de 
a c e r o forjado y e s t á c a l i -
b r a d o p a r a c a r t u c h o s de 
p ó l v o r a s i n h ú m o . P e s o 
a p r o x i m a d o 2,750 kgs . 
S u v e n d e d o r l e m o s t r a r á 
u n a " S t e v e n s " q u e s e a d e l 
. a g r a d o d e U d . 
J . S T E V E N S A R M S C O . 
C H 1 C O P E E F A L L S , M A S S . , E . U . A . 
OHcída de Exportación 
SO Church St. Nuera Y o r k 
í í o j j a t a s nacionales de yachts , remos 
y n a f a c i ó n . 
P o r l a presente se convoca a to-
aos los Clubs de las I s l a p a r a las 
Regatas Nacionales del presente a ñ o 
en o p c i ó n a los premios i n s t i t u í a o s 
por L e y del Congreso de fecha 14 
de junio de 1918, en l a forma s i -
guiente: 
Y A C H T S : L a s Kegatas de Y a c h t s 
de vela, en o p c i ó n a la C O P A C O N -
O R E S O ee c e l e b r a r á n en l a Playa, 
de Mar ianao , H a b a n a , el dominpo 
27 de Julio da 1924, a las 11 a. in. 
bajo las condiciones s iguientes: E m -
barcaciones de distintos tipos con 
bandicap. C a d a Club puede inscr ib ir 
uno o varios yacbts, siendo requi -
sito Indispensable que los contendien-
tes sean amateur*, y miembros de 
una Sociedad le'jalmente constituida. 
L a r u t a de estas regatas s e r á f i j a -
da opoitunampni.e. 
L o s handicaps ce c a l c u l a r á n por 
el procedimiento del H a b a n a Y a c h t 
C lub , a s í como ee a d o p t a r á n las de-
m á s reglas y coadicionea estableci-
das por dicha Sociedad. 
R E M O S Y N A T A C I O N . L a s rega-
tas de Remos en o p c i ó n a l a C O P A 
C U B A y las de N a t a c i ó n , en o p c i ó n 
a los premios fijados por l a miema 
L e y , se c e l e b r a r á n en l a P l a y a de 
Varadero , C á r d e n a s , el domingo 24 
de Agosto de 1924, bajo las condicio-
nes s iguientes; 
N a t a c i ó n . — A las 8 a. m. , con las 
siguientes distancias: 500, 200 y 80 
metros, con premios para cada u n a 
de ellas. S.Mo p o d r á n tomar parte en 
estas Regatas los individuos que 
fueren inscriptos legalmente por u n 
Club , y uno solo para cada regata. 
R e m o s . — A las 9 a. m. con canoas 
de 4 remos y t imonel , de l ibre cons-
t r u c c i ó n , siendo la dis tancia a reco-
rrer , 1.500 metros. 
L a s d e m á s reglas ee p u b l i c a r á n en 
su oportunidad. 
L a s inscripciones nara todas estas 
Regatas deben ser dirigidas a l P r e -
sidente del C o m i t é Nacional de R e - ; 
gatas, y remit idas a l H a b a n a Y a c h t 
C l u b ( P l a y a de M a r i a n a o ) ) , antes 
del 20 de ju l io para las de yachtb 
de ve la , y antes:* dol 17 de Agosto 
para las de Reinos y N a t a c i ó n . 
C a d a Club debe comunicar , a l ins-
cr ib irse , el nombre de sus remeros , ] 
p a t r ó n , substitutos, color de los un i - j 
formes que u s a r á la t r i p u l a c i ó n e n ' 
las regatas de remos y nombre del 
Delegado que los ha de representar 
ante el C O M I T E N A C I O N A L D E R E -
G A T A S . 
H a b a n a , 23 <ie Mayo de 1924. 
Vis to bueno, el Pres idente , 
( F . ) D r . Sant laso V e r d e j a , P r e s i -
dente del C l u b N á u t i c o V a r a d e r o . 
E l Secretar io , 
( F . ) F . C a n a l e s , Pres idente P . S. 
de l a S e c c i ó n de ^iports de l a Asoc ia -
c i ó n de Dependientes. 
ZSl doctor Santiago Verdeja y Nelra en sus oficinas de Amargura 11, celebrando su interesante interview con 
nuestro compañero señor Guillermo F i , en la m a ñ a n a de ayer. 
S e E n t r e v i s t a r á e l P r ó x i m o L u n e s c o n e l H o n o r a b l e P r e s i d e n t e 
P a r a T r a t a r d e l o s F o n d o s P a r a l a s R e g a t a s q u e s o n $ 5 . 0 0 0 
E S M U Y N E C E S A R I O A N T E S Q U E N f t D f l . A R R E G L A R L A C A R R E T E R A 
D E C A R D E N A S A V A R A D E R O Q U E E S T A E N P E S I M A S C O N D I C I O N E S 
C I N ^ I N N A T I , Mayo 24. 
Ambos teams dieron hits libremente 
hoy; pero los Rojos amontonaron sus 
batazos con alguna mejor ventaja y 
derrotaron al N-ew York con anotación 
de 6 por 5. 
131 fleldlng del club local fué exce-
lente; mientras el de los Gigantes fué 
muy pobre. 
Ü c o r e del juego: 
N E W Y C R K 
V. C. H. O. A. E . 
P E R D I O E L C H I C A G O 
N A C I O N A L 
C H I C A G O , Mayo 24. 
E l haber medido mal Heathcote el 
fy de Bancroft después , de haber dos 
buts én e'. quinto inning, fué causa de 
que la defensa de los Cubs se quebran-
tase, continuando los Braves bateando 
duro y a la larga obtuvieron una de-
lantera dominante y una victoria de 
11 a 3 sciare el Chicago. 
Anotac ión por entradas: 
C. H . E . 
Boston. . „, „, m 002 053 100—11 16 1 
Chicago. . ,. . . 100 110 000— 3 7 4 
v Bater ías : Genewich y O'Neill; "Whee-
ler, Keen y Hartnett . 
S H O C K E R P E R D I O U N 
D U E L O D E P I T C H E R S 
F I L A D E L F I A , Mayo 24., 
E l Fl ladelf la gano hoy el segundo 
juego consecutivo sobre el San L u i s con 
score de 2 a 1. 
E l match fué suspendido al terminar 
el octavo Inning debido a la luv ia . 
F u é un duelo de pltchera entre Hei-
mach y Shocker en que ambos s© dis-
tinguieron. 
Anotac ión por entradas: 
C . H . E . 
San L u i s . . > M ... 000 100 00— 1 5 0 
Fi ladelf la . . . . 000 002 00— 2 6 1 
B a t e r í a s : Shocker, Pruett y Severed; 
Heimach y .Perk ins . 
Ayer mañana tuve el gusto de ser 
amablemente recibido por el popular 
representante a la Cámara, doctor San-
tiago Verdeja y Neira, en sus oficinas 
de Amargura número 11. A l doctor 
Verdeja, como a toda persona de in-
tensas ocupaciones, cuesta siempre a'l-
gún trabajo y desasosiego verlas, en-
trevistarlas. 
Santiago Verdeja, no por ser repre-
sentante deja de ser médico, y médico 
notable en la cirugía, dedicando su 
tiempo a múlt ip les atenciones profesio-
nales y pol í t i cas . . E s hombre joven, 
vigoroso, at lét ico, revelando inmediata-
mente que con él se trata una menta-
lidad muy clara, de esas que triunfan 
en todos los campos de la actividad 
humana. Yo no vine a conocer al doc-
tor Verdeja ayer, ya había tenido la 
sat i s facc ión de estrechar su mano en 
la Playa Azul, en Varadero, hace al-
gunos años, y después en la dire«ción 
de nuestro colega " L a Prensa", con 
motivo de imponerle al aviador Agus t ín 
Par lá una medalla su señor padre, en-
tonces alcalde de la cult ís ima' ciudad 
de Cárdenas, persona también muy 
querida por los cardenenses, por los 
habaneros y por todo el que le trata. 
L a familia Verdeja es de esas fami-
lias de abolengo criollo, todo corazón, 
todo hospitalidad, todo hombrea de 
bien. 
NO P L B D E S E R E X C L U I D A 
.—Doctor Verdeja—comencé diciéndo-
lo al distinguido cardenense—usted 
siempre tiene algo interesante que de-
cir, su posición como presidente del 
ComUé Nacional de Regatas y presi-
dente del Club Náut ico de Varadero, 
le dan un gran relieve sportivo, adqui-
rido con la mayor justicia, y por ello 
vengo a demandarle algunas declara-
ciones para los lectores de las pla-
nas de sports del D I A R I O D E L A MA-
R I N A . 
—Puede usted preguntarme lo que 
guste, estoy a su disposic ión. 
—Deseo me dé a conocer, en primer 
término, si existe alguna posibilidad 
de verse excluida la Universidad Na-
cional de las contiendas de vela y re-
mo creadas por la L e y del Congreso 
de 14 de junio de 1918, caso que la 
Universidad, para las fechas en que se 
celebren esos eventos, no se halle den-
tro de la Unión At lé t ica de Amateurs. 
—No existe absolutamente ninguna. 
E s a ley del Congreso no reconoce dis-
tingos, solamente indica que ha de ser 
con clubs o sociedades legalmente 
constituidos con cierta anterioridad a 
la mencionada ley. Eso es todo, y co-
mo la Universidad se encuentra per-
fectamente establecida dentro de esa 
citación legal, no veo motivos, ni som-
bras de ellos, para la exclusión uni-
versitaria en ambas contiendas. 
—¿Se encuentra dentro de la Unión 
At lé t ica Amateur, el Club Náut i co de 
Varadero? 
—Tengo entendido que ha hecho pe-
t ición de ingreso, pero que a ú n no es-
tá en la U n i ó n . 
—Caso de continuar desunidos unio-
nistas y universitarios para esas no 
lejanas fechas de vela y remos, ¿con-
tendería el Náut i co de Varadero con 
la Universidad? 
C O M P E T I R A E l i N A U T I C O 
•—SI, señor; me verla obligado a ello, 
a sabiendas de que las regatas resul-
tarían un fracaso, pues usted compren-
derá que sin el número necesario de 
competidores, el interés se perdería; 
pero para salvar el espjrltu de la Ley, 
yo pondría a mis remeros frente a los 
caribes y dejarla que ambas unidades 
compitieran por los trofeos que ofrece 
el Gobierno. 
— T si por cualquier coincidencia el 
Náut ico de Varadero no concurriera a 
las regatas . . . ? \ 
—Cosa que no pyede ocurrir, salvo 
lo inesperado, pero de todas maneras 
al aparecer la Universidad y realizar 
el recorrido, tanto en vela como en re-
mos, se adjudicarla los trofeos y, por 
lo tanto, el triunfo en dichas contien-
das, aunque, repito, aparezca sin com-
petidor alguno. E s a es la L e y . 
—¿Pudiera realizarse a lgún nuevo 
esfuerzo por llegar a una sincera fra-
ternidad sportiva entre caribes y ele-
mentos de l a Unión? 
—Yo creo que sí, estoy convencido 
de ello. Haré esos esfuerzos y espero 
los mejores resultados, tengo esperan-
zas en ese sentido de triunfar, por el 
bien de todos. Yo trataré de poner los 
valores de ambas mitades sobre el mis-
mo plano y confundirlos en uno solo, 
hacer un solo cuerpo vigoroso de to-
do el amateurismo de Cuba. ¡Vamos 
c estar los cubanos desunidos en los 
sports! ; Y a eso es el l ímite de la des-
unión! Somos tres millones solamente, 
y no podemos ponernos de acuerdo ni 
para divertirnos, ni para que nuestros 
hijos se desarrollen f í s icamente jun-
tos. ¡Ya eso es el colmo! 
—¿Cuáles son los primeros pasos 
que piensa dar en ese sentido? 
—Pues reunir a l Coronel Silva, a l 
doctor Masvidal y a todos los cubanos 
directores del sport, a las cumbres, 
tanto universitarias como unionistas, 
para llegar a una franca y sana inte-
ligencia. Yo espero un éxito, verá us-
ted cómo a mí no se me niegan; aquí 
tenemos que lanzar todas las peque-
neces a un pozo y tapiarlo bien para 
que sirva así de pedestal a nuestros 
afectos y a nuestra bandera. ¡No fal-
taba más! 
—¿Y cuándo comienza tarea tan no-
ble y tan cubana? 
—Mañana, ahora mismo. Tan pronto 
como usted publique esto que tengo el 
gusto, el placer de declararle, para que 
sea publnado en el D I A R I O D E L A 
M A R I N A , en la forma que usted sa-
be hacerlo,- ya comienzo con- ello mi 
tarea de acercamiento, que espero ver-
la coronada por el éxi to más comple-
to. Y a verá cómo no han de ser so-
lamente las canoas de la Universidad 
y de Varadero las que compitan el do-
mingo 24 de agosto en la Playa Azu l . 
L A C A R R E T E R A E S T A P E S I M A 
—¿Los fondos para las regatas e s tán 
conseguidos? 
—Aun no, el lunes veré al señor Pre-
sidente de la Repúbl ica con ese fin, 
pues como se ha estado desde 1921 
sin efectuar regatas, no se encuentran 
fijados en presupuesto; son $5.000 
para distribuir en todos los gastos; 
contando con las medallas de la copa 
Congreso «n vela y copa Cuba en re-
mos, además las de natac ión. 
—¿Cómo se encuentra la carretera 
que v a de Cárdenas a Varadero? 
— E n pés imas condiciones, necesita 
un buen arreglo ya hace tiempo. E s e 
es un asunto que trataré con el señor 
Secretario de Obras Públ icas y espero 
me complazca, por la justicia que en-
vuelve la pet ic ión . Con regatas y sin 
regatas, el estado de esa carretera de-
be ser otro. 
—¿Se procurará en Cárdenas y V a -
radero, por a lgún comité de personas 
solventes, que no sean atropellados los 
visitantes con precios excesivos, como 
ha venido ocurriendo siempre que se 
han celebrado regatas en la Playa 
Azul? 
— E s a s medidas se han de tomar, 
pierda usted cuidado. Cada articulo, 
cada cosa será cobrada en su justo va-
lor; la ciudad de Cárdenas tiene que 
ser, como es su leyenda: hospitalaria 
en todo extremo^, y no permitir que 
unos cuantos logreros desvalijen a sus 
visitantes despiadadamente, y más s i 
é s tos son excursionistas sportivos, her-
manos de la capital. Esos abusos de 
que tanto se quejaron en años ante-
riores han de quedar completamente 
suprimidos. 
CON CANOAS V I E J A S 
—¿El Náutico de . Varadero tiene ya 
buscado su coach de remos? 
—De eso se está tratando en estos 
d ías . 
—¿Compraron ustedes el hotel de 
Varadero? 
—Sí, hará unos seis meses. 
—¿Y la antigua casa del Náut ico? 
— E s a la hemos dejado para aloja-
miento de remeros, depósito de canoas 
y otros menesteres muy ú t i l e s . 
—¿Tienen ustedes canoas nuevas? 
—Tenemos las que ya había cuando 
dejamos de competir el año 1921. 
—¿No cree usted que resultan un po-
co atrasadas? 
—Pudiera ser, pero el que está más 
al tanto de eso, es el Comodoro del 
Club doctor Alejandro Neira, a quien 
le pediré informe a usted del caso. 
—¿Ya tibien seleccionado el grupo 
de remeros del que han de salir, des-
pués del trainlng, los ases remadores? 
—Sí, hay bastante elemento, del me-
jor, y existe el más grande, el más 
sentido da los entusiasmos para esta 
temporada de remos en Varadero. 
Piense en que ya hace bastante tiem-
po que no competimos y la gente está 
deseosa hasta lo infinito de que vuel-
van esos brillantes días de invasión, 
de bullicio, de alegre algazara sporti-
va . Yo le prometo que el Club N á u -
tico de Varadero hará lo humanamen-
te posible para hacerles deseable la 
estancia a las personas que visiten 
Cárdenas este a ñ o . 
Di las gradas al doctor Santiago 
Verdeja por su amabilidad, por su ex-
quisita atención en proporcionarme es-
tas sus interesant í s imas declaraciones, 
deseándole todo género de éx i tos en la 
empresa que se propone llevar a felir 
término, de hacer una sola entidad na-
cional amateur de los hoy'distanciados 
Caribes y Unionistas. 
G U I L L E R M O F I . 
Young, r f . . . . , . . 3 1 1 0 0 1 
Fr i sch , 2b 5 2' 2 3 3 0 
Southworth, cf. . . . 4 0 0 3 0 0 
Lindstrom. x 1 0 1 0 0 0 
Meusel, If 4 0 0 1 0 1 
kel iy . Ib 4 0 2 10 0 0 
Jackson, ss 4 2 1 2 4 2 
Groh, 3b 3 0 0 1 3 0 
Snyder. c 4 0 2 4 0 0 
Me Quillan, xx. ., . 0 ü 0 0 0 0 
Gowdy, c 0 0 0 0 1 0 
Dean, p 0 0 0 0 4 0 
Nehf, p 3 0 0 0 1 0 
L . Wilson, xxx . . . . 1 0 0 0 0 0 
Jonnard, p 0 0 0 0 0 0 
L a noticia dada a la publlcín^ 
traoficlalmente del coacher i h l u * * 
cual serfa el entrenamiento <le i*J0 *' 
meros de la Asociación de Depe $ 
tes. ya se puede dar oficialmente ' 
E l coacher, por el cual estaban 
nos interesados, responde por Geo 
W . Murphy, y baste decir qüe t̂*, 
tenece a la New Haven Conn E u ^ 1 
y que actualmente ocupa el curr I 
assistant manager de Yale. *' 
Ksta es la causa por la qUe s 
gada. a la Habana no será hasta 
diados del próximo mes de juni0 fme* 
vez que tiene que preparar a los 
chachos de la Universidad AmerlcJ!^! 
Los chicos del Dependientes, quena' 
tán de por sí animados por tener «""i 
lado otra vez a viejos compañeros*3 
estar todo arreglado, trabajan más af3' 
nosamente y con más gusto. 
L a náutica en el Dependientes fUí 
fundada en 191S, teniendo entone 
como maestro a Mr. Stephenson q !̂ 
más tarde pasó a las filas yatlgU» 
Después vino Mr. Frank Smith, el fa. 
brlcant'e de remeros que fué coachei 
hasta 1912. Y el año pasado, de tan 
triste recuerdo, los estuvcT ensefiasda 
Mr. Glendon. ' ' 
Los muchachos de Prado y Troca, 
dero, que siempre han demostrado ser 
de lo mejorclto, quieren este afio üe. 
varíe a la pantera del pabellón negri-
rojo a lgún primer puesto. 
L a prueba de su coraje y valentía 
en los remos quedó demostrada en Va-
radero el año 1919, un año después d« 
haberse fundado la náutica en la A 
D . C cuando sin tener grandes co-
modldades o casi ninguna, le a.rebata. 
ron el triunfo a los clubs fúfires en 
ese sport. 
Creemos que este año los deseos da 
esos valientes "chicos" serán verdades 
ros, toda vez que cuenta con la n>e« 
jor Casa de botes de Cuba y con un 
coacher que tiene muy poco que en-
vidiarle a nadie y que es uno de los 
mejorcitos que vendrán este año a 
Cuba. 
Totales 36 5 9 24 16 
C I N C I N N A T I 
Burns, r f . . .., 
Daubert, I b . . 
Roush, cf. . . 
Bressler, If. . . 
Fonseca, 2b. . , 
Pinelli. 3b. . . 
V. C. H. O. A. E . 
4 E L B O S T O N S I G U E S U R A C H A 
D E T R I U N F O S 
4 2 0 1 0 0 
4 0 2 12 2 0 
3 2 1 4 0 0 
4 0 2 1 0 0 
3 0 0 2 2 0 
3 0 0 1 3 0 
Fowler, ss . . . . . . . 4 0 2 1 2 0 
Wlngo, c 4 0 f 4 0 0 
Benton, p 3 2 2 1 3 0 
Totales 32 6 10 27 12 0 
x Bateó por Southworth en el 9o. 
xx Corrió por Snyder en el 8o.. 
xxx Bateó por Nehf en el 8o. 
Anotac ión por entradas 
N E W Y O R K . . . . 200 110 010— 5 
C I N C I N N A T I . . . 220 200 OOx— 6 
Sumarlo 
Two base hits: Benton; F r i s c h ; Sny-
der; Kel ly . 
Three base hits: Daubert; Young. 
Sacrlflces: Roush; Pinel l i . 
Double plays: Fr i sch a Kel ly; Gowdy 
a Fr isch a K e l l y . 
Quedados en bases: New York 8; 
Cinolnnatl 7. 
Bases por bolas: por Beftton 3; por 
Dean 2; por Jonnard 1. 
Ponchados: por Benton 1; por Nehf 2. 
Hits: a Dean 4 en 1 113 entradas; a 
B O S T O N , Mayo 24., 
E l Boston golpeó duro a Coveleskie, 
del Cleveland, y ganó hoy con anota-
ción de 2 por 6. 
E s t a es la décimaquinta vetoria da 
los Red Sox en sus últ imos diecinueve 
juegos. 
Boone y Veach se distinguieron al 
bate. 
Harria y Boone hicieron cogidas es-
pectaculares de bolas bateadas de li-
nea. 
E l trabajo, de Speaker en el outílel-
der fué brillante. 
Anotación por entradas: 
C. H. E. 
Cleveland . . ,.. 100 000 001— 2 7 1 
Boston. . . ,. . 100 112 lOx— 6 14 0 
Bater ía s : Coveleskie, Metevler J 
Myatt; Ferguson y O'Nell., 
Nehf 5 en 5 2|3; a Jonnard 1 en 1. 
Hit byp itcher: por Benton (Young). 
Pitcher derrotado: Dean. 
Umpires: Klem y F . Wilson. 
Tiempo: 1.41. 
E S T A D O D E L O S C L U B S D E L A S G R A N D E S L I G A S 
RESULTADOS DE LOS JUEGOS CELEBRADOS AYER 
L I Q A N A C I O N A L 
Clncinnatl 6; New York 5. 
Brooklyn-Pittsburgh ( l luvia) . 
Boston 11; Chicago 3. 
San L u i s 4; Filadelfla 3. 
LXOiL A M E R I C A N A 
Detroit 7; New York 3. 
Filadelfla 2; San Lui s 1. 
Cost( - f.; Cleveland 2. 
C h l ^ o - W a s h i n g t o n (lluvia) 
1 s 
N . Y . 
Ch . . 
B r . . 
Cln . . 
Bos. . 
Pltt . 
S . L . 







x 5 1 14 








2 1 2 1 1 2 1 x 10 370 








o o r 
x 5 1 1 1 2 5 18 C43 
2 x 0 3 4 3 2 4 18 621 
5 0 16 552 
N . Y 
Bos. 
S . L . 2 1 x 4 2 
Det, . 1 1 3 x 0 5 3 3 16 616 
Was . 4 2 0 2 x 1 1 313 448 
Ch . . 1 1 5 1 0 x 3 1 12 444 
Cíe. . 0 0 2 3 2 2 x 3 12 429 
F i l a , . 0 1 2 1 5 1 0 x 10 345 
Per . . 10 11 13 15 16 15 16 19 
I 
JUEGOS ANUNCIADOS PARA HOY 
U O A N A C I O N A L 
New York en Cincinnati . 
Bostón en Chicago. 
Filadelfla en San L u i s . . 
No hay mím juegos seña lados . 
X.IOA A M E R I C A N A 
Detroit en New York. 
Chicago en Washington. 
No hay más juegos señalados . 
E l R e l o j d e l o s H o n r e s 
d e N e g o c i o s 
T a n t o p o r s u p r e c i s i ó n c o m o p o r s u e l e g a n c i a 
d i s c r e t a y d i s t i n g u i d a 
P l á c i d o , B e r n a z a , 3 l « 
I 
o n o x i d v o C 4G47 
•—•¿¿'20 
A I W X C I I D I A R I O D E L A MARINA Mayo 25 de 1924 VG1NA D I E C I N U W F 
En Ferroviario Park: Aduana y Ferroviár ioy Fortuna y A . de Cuba. 
En Almendares: Olimpia y Rovers y C a t a l u ñ a ^ H i s p a n o a las 2 P. M , 
A N T E E L E N O R M E M O N S T R U O D E M I L L A R E S 
D E C A B E Z A S , S E I N I C I O L A N O C H E E N E L 
P A L A C I O D E L O S G R I T O S 
Nunca tantas y t a n b o n i t a s f a n á t i c a s . N u n c a tan loco el entu:-!Có-
m o . N u n c a tan d e s l u m b r a d o r a l a noche- R u i z , u n C i d i n v e n c i b l e . 
L'n g i a n p a r t i d o . E n el e n c u e n t r o d e las c e s t a s - c u m b r e s se p e l o -
t e ó u n a q u i n c e n a f o r m i d a b l e e n t o d a su t o t a l i d a d a r t í s t i c a . V i -
b r a n : o i e m p a t e s . R a c h a s f o r m i d a b l e s . U n s a q u e de I r i g o y e n tro-
p e z ó a E r d o z a , d e c r e t á n d o s e la s u s p e n s i ó n . 
NOCHE T B I U N T A L 
H E 1 L M A M S E A P U N T O 4 D E 
L O S 1 3 H I T S D E L D E T R O I T 
N U E V A Y O R K . Mayo 24. 
Los Tigres del Detroit dieron golpes 
libremente a Pennock y a Hoyt hoy, 
derrotando al New York en el segundo 
juego de la serie con anota-.-ión de siete 
por tres. 
Score del juego: 
A S O C I A C I O N A M E R I C A N A L A C O N F E R E N C I A I N T E R N A - L O S P O P U L A R E S D E L P U E E 1 0 S O B E R A N O I N U N D A R O N 
C I O N A L D E F O O T B A L L 
E N 1 N D I A N A P O L I S 
Primer juego 
Mayo 
C. H. E . ! P A R I S , May( 24 
Fuera; en las taquillas se dieron 
varios moquetes, varias patas y varios 
fueron caminando p'alante, nacia el 
precinto., Les habían precintado la 
noche fenomenal. Dentro, marchaban 
las masas compactas, lentamente, has-
ta donde pudieron llegar, porque fue-
ron muchos los que no pudieron lle-
gar a su localidad. Todo era masa 
humana. Enorme, abigarrada, confun-
dida, aplastada en las canchas, en los 
tendidos, en 1̂  alta gradería . Nunca 
tanta y tan bonita mujer se vió en 
los palcos. Estaban todas las de tO' 
D E T R O I T 
Haney, 3b. . . 
Cobb, cf . . 
Fothergiil. If . 
Manush, l i . . . 
Heilmann rf . 
Pratt, 2b. . . 
Rigney, se. . . 
C. H . O. A. E . 
Comienzan. L a expectación es pro-
funda. 
Irigoyen es el afortunado en el sa-
que. E l respeto mutuo se impone, co-
mo se impone el respeto del delantero 
de cada pareja al zaguero que lo res- j Bassler, c 
palda. E l zaguero ordena; el delante-j Hol lowáy. p 
ro obedece, y asi el peloteo se abre i 
en toda su grandeza, grandeza que nos i Totales 
hace concebir la esperanza de que se ¡ 
va a pelotear con el brío, la gallar-
día, la destreza, el arte, el rencor y 
el empuje con que se deben pelotear 
los partidos grandes, c lásicos , que ba-
jeen época. Y así, advirtiéndose un re-
celo entre pareja y pareja, se pelotean 
4 
Blue. Ib 4 
13 27 14 0 
N E W Y O R K 
das las series bonitas. Nunca desper- ocho tantos donde todo lo que se hace 
V. C. H. O. A. E . 
Witt, Cf . . 4 
Dugan. 31- 4 
t6 en la Habana un partido tanto in 
terés como el que esperan las enor 
jnes y entusiastas y gritantes multi' 
ludes, casado para la hora grande de una, dos, tres y cuatro 
este sábado alegre, entusiasta, deslum 
se hace bien, dándole al juego lo que 
debe dársele, tantos que se repartieron 
con arrugante altivez, empatando en 
brador: de esta noche de alto presti-
gio para ol Cuadro, la Empresa y el 
Deporte; de este sábado triunfal en sus 
clamores; de esta noche, que ya no 
puede calificarse de Noche de Oro, sino 
de noche triunfal, que acaso, y sin aca-
so, esculpa en la donosa y gallarda 
historia de la pelota una fecha; por-
que ya lo dijimos ayer, es difícil que 
en ningún tiempo se haya podido ca-
sar un partido en cancha cerrada con 
dns parejas de tan inmenso poder, de 
tan enorme pelotear, de tanta destre-
ia, arte, resistencia y amor propio 
profesional, que es el amor al triun-
fo, ya que el triunfo es todo en la vi-
da del pelotari art ista . 
[ • En la pelota no se ganan aplausos 
y prestigios haciendo tonterías , se 
arrancan rompiéndose el pecho contra 
las paredes, la cancha y la pelota. 
Ycyo y Pelayo, asistieron. 
Venían de uniforme y con el fusil 
t i hombro. 
—/.Estuvisteis alzados? 
—;Qué va: Estamos alzando pa el 
tejao a los botelleros y garrafoneros 
que quieren entrometerse entre la gen-
te l)ién. ;Qué trevldos! 
Y cuando atravesamos el Cuarto de 
los Desnudos, cada uno de los fenó-
nienos estaba frente a su cesta como 
alemán prepara tu cañón; la afilaban 
como afilan les gitanos sus tijeras an-
tes de ir al duelo, y después de ama-
rrarse el tobillo con el tobiUo del con-
trario, decir: 
—;Duro, valiente! Que once de ea-
tas son 22 de las otras! 
i ¡Duro, valientes! 
¿EPATANDO A Z.OS F E N O M E N O S ? 
Y como para epatar a las cestas 
cumbres y a los fenómenos fenomena-
les, y por si las cestas y los fenóme-
nos salen paragüeando, que cada quis-
que tiene su mal día, los del primero, 
los del de 25, salieron pegando a la 
pelota como los más pohombres. De 
blanco, Lucio y l,arrinaga, y de azul 
Ruiz. el Cid y Jáuregui . listaban los 
azules en doce y los blancos, cuando 
Ruiz voló 1h. alcantarilla y dió candela 
al cañaveral. Nada: que se puso en 
Cid, que empató en 18, que puso a to-
do el mundo. las enormes masas, en 
Pie; que volvió a empatar en 20. Y 
que se lo 11p\Y. de "a por qué sí". 
iQué hubo" i.Qut fué? ¿Que pachó? 
Br iAh , bueno! 
Los otros llegaron locos, d^espera-
oos por el "no pasarán" del gran crlo-
'lo, que mete en la pelo,ta el corazón. 
> Los blancos quedaron en 23. 
L A T R A G E D I A 
Llegó la hora grande. Ovación sonó 
ra porqu» salen las cumbres 
Menor y Marcelino, de blanco*. OvacióD 
calurosa, porque salen las cvmbits 
Irigoyen y Segundón Cazalis. E l silen-
0,0 es tan grande que nadie podría 
Sospechar que en las localidades del 
Palacio se abigarran, palpitan, viven 
cinco mil personas. 
1 1 1 0 
0 1 1 4 
Ruth, r." 3 0 1 2 0 
1 1 1 0 
0 2 13 1 
0 0 1 6 
0 0 3 6 
0 1 0 0 
0 0 4 2 
1 1 1 3 
0 0 0 0 
0 0 0 1 
0 0 0 0 
Meusel. li" 3 
Pipp, Ib 4 
Ward. 2t 4 
Scott, ss 3 
Combs, x i 
Schang, c 4 
Pennock. p i 
Hendrick xx 1 
Hoyt, p l 
Johnson, xxx. . . . 1 
Columbus xi 15 Q 
Indianapoüs 4 11 4 
Bate-las; Northrop y Hartey; Fi tz-
simmons, Hil l y Krueger. 
Segundo juego • 
C H. E 
Columbus 3 9 q 
Indianipolis 2 9 0 
Bater ías : Ambrose y Urban; El ler y 
Krueger. 
E N L O U 1 S V I L L E 
C. H. E 
Toledo o 3 4 
Luisvi l le $ g 1 
Bater ías : Frey. Johnson y Schulte, 
Gastón; De Berry y Brottem. 
E N M I N N E A P O L 1 S : 
C. H. E 
Milwaukee (; 9 1 
Minneapolis 8 1S 3 
Bater ías : Post. Kee"e y Yung; Me 
Graw y Mayer. 
E N S T . P A U L 
. C. H. E 
Kansas C'ty 4 10 1 
St . Paul 5 i i o 
Baterías- Zinn, Dawson y Skiff; Mur-
kle, Fittery, Faeth y Dixon. 
D E A L E G R I A Y D E E N F U S I A S M O T O D O S L O S 
D E P A R T A M E N T O S D S L H A B A N A M A D R I D 
Inglaterra, Escocia, Gales e Irlanda 
fueron nuevamente admitidas a la Aso- I 
elación Internacional Ce Foot Ball en la ¡ 
ses ión inaugural del Congreso ceelbra-
do hoy. 
Perú fu*1 también admitido. 
Ochenta y un delegados de treinta y j 
seis paísei; asistieron a 'a conferenc a . 1 
¡ N o r e í r s e por que E l e n a y A n t o n i a se r u e d a r o n en d o n E l e f a n t e ' 
j L a s p o b r e s ! L a s de l s egundo s o n a r o n el c u e r o , p e l o t e a n d o un 
g r a n p a r t i d o . G a n a r o n la D e l f i n a y ía E i b a r r e s a . C o n s u e l í n y 
G r a c i a , d e j a n a M a r y y a L c l i n a en 19. L a s cosas se c a e n de l 
l ado oue se i n c l i n a n . 
F R O N T O N J A I A L A I 
L O S F A G O S D E A Y E R 
EOS DEXi F A T A E E O 
Como era sábado popular, el pueblo, 
s'empre soberano, entró en el gran 
Habana-Madnd, como Pedro «ntra por 
Se l levó la primera de la pooular tar-
de. Y la segunda, Josefina. 
Hoy, caros fanát icos; hoy, lindas fa-
náticas, domingo alegre; descanso do-
su casa, y sentado cada popular en su mlnical en que nadie descansa en el 
Primar partido: 
A Z U L E S $ 3 . 3 6 
R U I Z Y J A U R E G U I . Llevaban 182 bo-
letos. t 
Los blancos eran Lucio y Larrnaga: 
se quedaron en 24 tantos y llevaban 
146 boletos qut se hubieran pagado a 
$4.11. 
sitial, hasta abarrotar todos los sitia-
les, comenzaron a ejercer su derecho 
sagrado y soberano del pataleo. Voces, 
gritos, palmas, entusiasmo, delirio, lo-
cura; todo eso que precede a fojos los 
festejos en los cuales toma p^rle In-
tegrante y alborotante el alm'» de los 
pueblos amantes de las grandes y ar-
t í s t icas luchas deportivas 
Habana-Madrid. 
DON F E R N A N D O . 
. ' R O N T O N H A B A N A M A D R I D 
Totales 34 3 8 27 23 2 
x Bateó por Scott en el 9o. 
xx Batej por Pennock en el óo. 
xxx B a t e í por Hoyt en el 9o. 
Anotación por entradas 
D E T R O I T 200 210 101— 7 
N E W Y O R K . . . 001 100 010— 3 
Sumario 
Haney; Meusel; 
18 los blancos. Y .en 13 los azules; ! 
pero como en el salao no se está bien | 
ni con un millón de dolores, pues i 
arrearon p'alante, y cuando creíamos ! 
que venían el empate, y con ól el des-1 
bordamiento de las cestas cumbres en 
Los fanáticos, en la locura. 
Primer avance: es azul; Irigoyen sa-
ca y atropella; Segundo manda pegan-
do con energía . Los azules se ponen en 
10. Otra racha: es blanca; Erdoza se 
rebela; Marcelino castiga. Y de los 
seis que tenían están iguales en 10; 
iguales y oyendo una ovación de las 
que asordan. L a s dos rachas, rabio-
sas en su peloteo; breve, silbante, 
cruel. Colosal. 
No hay avance. L a s dos parejas 
pelotean como cuatro tigres, cuatro 
tantos más que son cuatro portentos, 
para levantar el clamor general, empa-
tando en doce y en trece. 
¡Qué salao! ¡Ya está aquí! 
Se aumenta la dosis del papazo, del | Two base hts: Cobb 
cañonazo y del zarpazo. Y a están en jjejimann. Ruth. 
THree base hits: Pipp; Heilmann. 
Home run: Pennock. 
Sacrifices: Rigney; Meusel. 
Double play: Scott (sin asistencia). 
Quedados en bases: New York 6; De-
1 troit 10. 
una obra inmortal para debatir la úl- I „ . , n , . , . • , I Bases por bolas: por Pennock 1; por tima decena, nos (|ucdamo.s con el pie, " _ , , ,, , . . i i . j j . i Hoyt ?: por Holloway 1. en tierra. ¡Dolor, desgracia, fatalidi'd! 1 
Irigoyen, que tenía 16 por 18, ge fué 
al saque, y sacó tan rudo y tan arte-
ro, que la pelota tocó, a Erdoza en un 
pie, obligándole a retirarse de la can-
cha . « 
—¿Sale? 
— ¡ N o sale! 
Y se suspendió el partido en cuyo 
peloteo se demostró la grandeza del 
Deporte en todas sus maravillosas ju -
gadas: en el vigor, empuje, bravura y 
destreza, orden y corrección con iiue 
lo pelotearon las dos más grandes pa-
rejas que pisan hoy la cancha. 
Lamentamos el percance. 
Y lloramos porque el partido no ter-
minó . 
Segundón, más que Irigoyen; Erdoza 
más que Marcelino. 
L a suspensión se hiso en 17 azules 
por 18 blancos. 
E A 3 , Q U I N I E L A S 
Marcelino, cómo se va, no quería ir-
se sin llevarse algo. Se l levó la prime-
ra quiniela. 
Y la segunda don Luis Altamlra, 
por que se queda. 
Y con esto cerró la Noche triunfal 
en el gran Palacio de los Gritos. 
Ponchados: por Pennock 3; por Ho-
lloway 3. 
Hits: a Pennock 9 en 6 entradas; a' 
Hoyt 4 en 4. 
Pitcher derrotado: Pennock. 
Umpires: Ormsby; llildebrand y 
Kowland. 
Tempo: 2.05. 
E L S A N L U I S H I Z O S U S C A -
R R E R A S C O N U N C U E N T A 
G O T A S 
( • R O N T O N J A I - A L A I 
DOMINOO 25 D E MAYO 
a las 2 p. ni. 
P R I M E R P A R T I D O A '¿h T A N T O S 
Higinio y Erdoza FV, blancos, 
contra 
Gara te y Odriozola, azrles 
A sacar blancos y azules del 9 1 
P R I M E R A Q U I N I E L A \ C TaNTO"* 
Salsamendi, E lo la ; 
Altamlra; Millán; 
Ar btondo; Erdoza Mayor 
S E G U N D O P A R T I D O A "0 T A N T O S 
Salsamendi y Altamlra, bancos, 
contri 
Elola y Erdoza Mayor, azules 
A sacar blancos j azules del 9 12 
SEGUNDA Q U I N I E L A A 'i T A N T O * 
Gáratc; Odriozola; 
KrUcza I V ; Mallagaray; 
Tabernilla; Higinio 
F n m e r a qniniela: 
M A R C E L I N O 
BrdOM Menor. . 
Irigoyen Mayor 
Ha rtin 
Cazaüs Menor. , 
Gómez 
M A R C E L I N O . 
$ 6 . 9 1 






« 3 61 
3 64 
4 09 | 
7 75 | 
9 31 I 
0 91 
DOMINGO 25 TiU MAYO 
a las 2 y 30 p. xr, 
P R AfEH P A R T I D O A 2? T A N T O S 
Y así hasta que sal ió el maestro Be- | ***** * Aurora, blaa^r •, 
loqui. lanzó por los aires la onza cna- , coatm 
drá de los tiempos Isabsllnos españoles j Resina y Mercedita. asmes 
y comenzó el peloteo. Entre cosa y co-I blancos y asules del 10 12 
sa pasó parlando gravemente el Himno | P R I M E R A Q U I N ' E L A A • I ^ N T - J J 
d-» los Pueroto, al cual acompañamos ¡ ,,elíl-,ui; Antonia; 
hasta el chaflán más próximo y le j Encarsa; Anrora; 
despedimos muy atentamente. Mercedita; Ang^llta 
E n el inicial, una debacle numérica-I S E G U N D O P A R T I D O A 30 T A N T O -» 
mente hablando, aunque lo pelotearon Delfina y M. Consuelo, blancos, 
las blancas Angelita y Bnoároa contra ¡ contra 
las azules Elena y Antonia, a los cua-j Eiharresa y Orada, azules 
'** "" ^ VIO la contra por ningu-j A sacar blancos cuadro 10 
na parte. 
¿ • g i n d o partido: 
« L a a r t o s $ 2 . 1 3 
E l segundo partido fué suspendido a 
causa de haber recibido un pelotazo E r -
doza Menor. 
Este y Maicelino tenían 18 tantos y i 
llevaban «7 4 boletos que se hub eran I 
pagado a $3.71. 
Irigoyen Mayor y Cazali« Menor te- | 
nían 11 tantos y llevaban 378 boletos j 
con dividendo de $3.68. 
Se l.izo el prorrateo del 8 por 100; ¡ 
pagúridose los boletos blancos a $2.13 | 
y devolviéndose por cada boleto azul 
$1.84. 
y azules del 12 
Salieron empatardo en una, «"iete, S E G U N D A Q U I N I E L A A 
ocho y nueve. Y en nueve se que-
daron petrificas las dos azules, como 
si las hubiera matado un rayo. L a s 
blancas, bien, bien y bien hasta los 25. 
L a s aplaudimos. 
L a s estatuas, inconmovibles. 
B U E N F A R T I D O 
Un buen partido, bien peloteado, 
sembrado de emociones, de sobresaltos 
y tragedias numéricas, fué el peloteado 
en segund > lugar en el cuco Habana-
Madrid. Y en su peloteo ingresaron 
sus mágicas y vibrantes raquetas las 
blancas Delfina v la Eibarresa. y -las 
T A N T >1 
Gracia; Angeles; 
M Consuelo; Josefina; 
Lol ina; Eibarresa 
T E R C E R P ^ ^ ^ m o A '»i TA.VT'J.-
Angeles y Lolina, blancos, 
••ontra 
Angelita j Josefin-x, annlss 
A sacar blancos d«l cuadro 10 12 
yazu'es del 10 
X.O£> PAGOS D E A Y E R 
Primer partido; 
PLAÑOOS $ 3 . 3 1 
Y E N C A R N A . Llevaban 
Femando R I V E R O 
Se avisa a los señores abonados que | sherdel y Gonzá,e 
el noveno abono empieza con la función 
de esta tarde, y quedan reservadas las 
Erdoza localidades hasta las once a . m. del 
día de hoy. 
L a func'ón de esta noche es extra-
ordinaria y las localidades igualmente 
se reservan hasta la hora indreada. 
Habana, Mayo 25 de 1924. 
E l Adm nlstrador. 
SAN L U I S , Mayo 24. 
Jugando con dif'cul'ades desde el 
prmer innlng. cuando a Haines le hi-
cieron tres carreras y tuvo que ser sa-
cado df\ box, los Cardenales apuntaron 
en el din décimo hoy. derrotando al F l -
ladelfla 4 a 3. 
L a carrera victoriosa la hizo Smlth 
con un d'-lle. "llegó a la tercera y des-
pués entr^i en home por el sacrifice fly 
de Toporter. 
Sherdel estrucó a ocho. 
Anotación por entradas: 
C. H E . 
Filade'fa . 300 000 000 000— 3 12 0 
San Ltiliti' . 100 001 001 001— 4 14 1 
Bater ías : Glazner y Henline; Haines, 
A L A S 8 1 2 M. 
P R I M E R P A R T I D O A 25 T A N T O S 
Ruiz y Angel, blancos, 
contra 
Lucio y Abando, azules 
A sacar blancos y azules del 9 12 
P R I M E R A Q U I N I E L A A 0 T A N T O S I 
Irigoyen Mayor; Cazalis Menor; 
Marcelino; Martín; 
Erdoza Menor; Gómez 
SteGUNDO P A R T I D O A 30 T A N T O S j 
Ju; risti y Martin, blancos, 
contra 
Gabriel y Teodoro, azules 
A sacar bancos y azules del 9 12 
S E G U N D A Q U I N I E L A A 6 T A N T O S 
Aristondo; Machín; 
Ansola; Millán; 
X<arrinaga; Jáuregui 1 
SegnnAa quiniela; 
A X T A M I R A 
Uulz . , . . 
Elola . . . 
ALTA.M IBi 
Aristondo 
Lucio . . . 
Aliando. . . 
$ 4 . 0 3 
Ttos. Bto». I»TOO. 
A N G E L I T O 
49 boletos. 
Los azules eran Elena v Antonia; Ki 
azules Mercdeilas y Gloriá, 
Gran vaivén; muchos y muy bue-
nos tantos; rachas de sube y rachas, 
de baja; empates alarmantes; ora pa-i quedaron en 9 tantos y llevaban ;S l o 
san las blancas, ora pasan las azules, j letos que se hubieran pagado a $4.19. 
bordaron Aína hora preciosa de pelo-













A U R O R A 
D r . G o n z a l o E . A r ó s t e g u i 
Cirujano del Hospital Municipal y ue I 
Emergencias 
G I N E C O L O G I A 
Consultas de 3 a 4. Aguacate 27, ta* 
(•ain.i a Kmpedr^do ."•eléforcv A-4611 
y r-1549. 
:>Í>-:I Alt. :6 J i 
4 . 4 9 
Ttos. Btos. Drdo. 
Encarna 8 65 S 5 80 
Angolta 1 66 5 71 
Mercedita 1 63 5 99 
Delfina 2 56 6 73 
A U R O R A 6 84 4 49 
Antonia 5 110, 3 43 
Segundo partido: 
B L A N C O S 
V E R M O U T H 
f ® l ¡ ! M O = C l © S A 
Y N O O T R A C O S A 
L O N J A 5 1 7 | S U A K E Z Y C A . j T E L . A - 1 7 5 8 
mera decena; en una, dos, ocho y nue-
ve; empates de la segunda, no hubo; 
y empates de la tercera, uno asombro-
so en 22. Lo demás todo blanco en 
brillante azul; y todo azul, que se que-
dó en 28, en una brillante defensa. 
L a s cuatro pelotearon serenamente, 
bravamente, <on nrte y ion brío. 
E L F E N O M E N A L 
No fué tan nniKnlfi>-amente iielotea-
do coirto el anterloi-; pero lumbl^n fué 
un buen partido. Halitrnín a disputar-
lo liis blancas Consuelín y Gracia, que 
hacen una grande y completa pareja, 
contra las azules Mary y S. M L o -
lina, que no furman en nlngftn caso 
una pareja tan completa como la blan-
ca. Y como las cosas, segfin dijo A r -
químldes Pous, caen del lado que se i Be?m:.la quiniela 
Inclinan, pues como se Inclinaba el 
partido del lado blanco más que la to- J O S E F I N A 
rre de Plssa, del lado blanco se c a y ó . 
Se empataron en 1, 2, 4, ti y 8. y to- J O S E F I N A . . 6 
do lo demás del lado de la torre, me- j Qracia 4 
jor dicho, de las dos torres: de Con- | f-onsueiíji i 
suelín, que le dió donde se anota e l , 
tanto, y de Gracia, nue desde la to- ¡ 
$ 4 . 0 7 
Llevaban D E L F I N A Y E I B A R R E S A . 
45 boletos. 
Los azules eran Mercedita y Gloria: 
se quedaron en 28 tantos y llevaban 
55 boletos que se hubieran pagado a 
$3.39. 
isneltn 
M. Consuelo 3 
l i d ' . \ . , . , Eibarresa 4 rre acabó con la monarquía, con los i . , -Ancreles . . . . o monárquicos y con su Reina, que es-I 2 ^ . Tmrcm» 9*rtt«ei tuvo mal y se quedó en 19. , 
$ 3 . 3 6 
Tt^S. Btos. Dvdo. 
35 $ 3 36 









Realmente, estando Gracia como es-
ta, en toda la gracia de su braro, que 
es parecido al de Collazo, pues el par-
tido no tiene color. 
Mary no estuvo mal. . 
L A S Q U I N I E L A S 
Aurora, come 
B L A N C O S $ 3 . 1 6 
C O N S U E L I N Y G R A C I A . Llevaban C7 
boletos. * 
Los azuie£, eran Mary y Lotimi- se 
quedaron en 19 tantos y llevaban 39 
aurora, madrugó . I boletos que se hubieran pagado a $4.4}5. 
LA 
Se exhibirá o no la adapl ac ión c i n e m a t o g r á f i c a de esta 
novela de Margaritte, tan discutida y que tantos comentarios 
Ha originado en los c írculos literarios franceses y del mundo 
entero. ^ 
Pero lo que si podemos asegurar* es que, por virtud de 
la "reclame" verificada con las controversias que se han sus-
citado, los ejemplares que de la novela en cuest ión quedan en 
la Habana, pese a la d e g r a d a c i ó n de que ha sido objeto su au-
tor por parte de la Academia Francesa , serán solicitados con 
avidez por aquellas personas que no la han l e ído , de igual ma-
nera que los que han escuchado comentarios laudatorios sobre 
•a excelencia de ellos, adquieren a diario nuestros trajes hechos 
y a la medida cuya elegancia no ha podido ser/ hasta ahora, 
discutida. 
i E N E R A L CARRILLO OO f J 
H A B A N A 
J I U J I T S U o L U C H A 
, Greco , R o m a n a o L i b r e . 
Blases por el famoso y conocido maestros B e n j a m í n G o n z á l e z . 
E x i t o s Garant izados . 
O b r a p í a 49, altos. 
C 4651 2d-25 
t4 
E P A E L E G I R 
S O M B R E R O 
L C O M P R A N D O L O L A M A R C A i b e r t Y 
l l e v a r á V d . e l s o m b r e r o m e j o r f a . b r i c a d o . y c o a 
b a d a n a , f o r r o 3/ c i a b a d e p r i m e r a , c a l i d a d . 
S e v e n d e e n t o d a s l a s b u e n a s s o m b r e r e r i a s 
R o p a I n t e r i o r 
" B . V . D . " 
N O s e l i m i t e a s o l i c i t a r R o p a I n t e r i o r " B . V . D . , " p o r q u e n o e s u n e s t i l o o 
t i p o d e R o p a I n t e r i o r , s i n o l a m a r c a r e -
g i s t r a d a u m v e r s a l m e n t e c o n o c i d a . 
B u s q u e l a e t i q u e t a " B . V . D . " 
t e j i d a e n r o j o y s e a s e g u r a 
d e o b t e n e r l a R o p a I n t e r i o r 
m á s a c r e d i t a d a e . i e! m u n -
d o p o r 3U c a l i d a d i n v a r i a b l e , 
i r r e p r o c h a b l e c a í d a y l a r g a 
d u r a c i ó n . 
r 
8 5 C t s . la pieza en los E . U . A . 
8 5 C t s . la pieza en C u b a . 
Solamente Existe 
una %)pa Interior "B. V. D. 
MAD ¿'F OlR~fMEr 
B . V D . 
iMtrca Registrada) 
y es identificada 
por esta etiqueta tejida en rojo. 
T h e B . V . D . C o m p a n y , I n c . , N e w Y o r k . 
Umcoi Fabncdntes de la "Hppa Interto' "B. V. D." 
Copyritht U. S. A. 1923 Fh. B V. D. Q». Inc. 
PAGINA V E I N T E D I A R I O D E L A J A R 1 N A Mayo 25 de 1924 a ñ l : n 
A U T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N ^ 
Por F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D irec tor del " A U T O M O V I L t E C U B A * 
LAS CARRERAS DEL 20 DE MAYO 
M a r c e l i n o A m a d o r , v i c t o r i o s o c o n su I I C . S . E s p e c i a l . — E n l a s e g u n d a c a t e g o r í a , v e n c i ó e l M e r c e r 
de G u s t a v o F e r n á n d e z . — £ 5 7 l a t e r c e r a , e l E s s e x de R i p o l l . — L o s a c c i d e n t e s d e l D o d g e de J a n e 
y e! H u d s o n le G i q u e l . — L e c u r v a t r á g i c a . 
E L M O T O R D E A V I A C I O N 
M A R C E L I N O A M A D O R con s u famoso " H . C . S.", vencedor e n l a p r u n o r a c a t e g o r í a . 
L a s carreras de a u t o m ó v i l e s que, 
patrocinadas por " E l Hera ldo" , t u -
vieron efecto el d í a 20 de Mayo ac-
tual , lograron, no obstante lo muy 
festinado de su o r g a n i z a c i ó n , des-
pertar extraordinario i n t e r é s en el 
p ú b l i c o , que se c o n g r e g ó en impo-
nente n ú m e r o , en los lugares |de 
sal ida y l legada, a s í como en todo 
el trayecto, vitoreando y aplaudien-
do con entusiasmo del irante el paso 
de las m á q u i n a s . 
Preciso es declarar que el even-
to que nos ocupa ha revestido los 
caracteres de un gran é x i t o , en el 
que se ha puesto de rel ieve la des-
treza y v a l e n t í a de los "dr ivers" 
que en el mismo tomaron parte, y 
la bondad de sus m á q u i n a s , s in que 
se haya registrado accidente alguno 
de c o n s i d e r a c i ó n . 
E l recorrido era de l a V í b o r a a 
Calabazar y regreso, pero para evi-
tar todo peligro, salvando el c r u -
d ió la sa l ida a la C u n n i n g h a m de 
D a r í o S i lva que piloteaba el valeroso 
Rossum dejando la meta hecho una 
e x h a l a c i ó n . 
Con i n t é r v a l o de 5 minutos fue-
roa saiendo d e t r á s los otros "fu-
f ir i s" Marcel ino Amador con su fa-
moso H . C S . Special , de F e r n á n -
dez Morre l l y Manolo R ivero , en su 
glorioso, Stutz E s p e c i a l . 
A Ca labazar l legaron felizmente 
R o s u m m , R i v e r o y Marcel ino A m a -
dor, quien hizo el recorrido con el 
t i m ó n resentido de un choque teni-
do la tarde anterior , ganando la 
j u s t a de m a n e r a e s p l é n d i d a . 
• E l regreso de las m á q u i n a s , f u é 
si cabe, m á s emocionante que la ida, 
sobre todo en la curva t r á g i c a . 
E l C u n n i n g h a m de R o s s u m m , co-
g i ó la curva con el motor certado 
aunque a bastante velocidad. L e s i -
g u i ó Amador quien e n f i l ó diestra-
mente con el motor abierto. D e t r á s le 
ras suspendidas en el aivi. Verdade-
ramente f u é un e s p e c t á c u l o emocio-
nante y todo el p ú b l i c o - c r a y ó que 
el "dr iver" y su ayudanio h a b í a n i 
perecido. Pero afortunadamente sa-j 
l ieron ü e s o s del accidente, quedan-] 
do la m á q u i n a con toda la parte 
delantera destrozada. 
He a q u í el resultado del evento 
Icón el nombre de los vencedores y 
¡ m á q u i n a s que pi loteaban: 
3 a . C A T E G O R I A 
1. E s s e x R . R i p o l l , 8.28 75. 
'•10. Dodge B . J . G u t i é r r e z 9 . 1 4 . 5 0 . 
2a C A T E G O R I A 
¡ 3 . M e r c e r , G. F e r n á n d e z , 7 .44.75. 
| 5 . D . Bel levi l le C . R o d r í g u e z . 10. 
¡ 0 2 . 0 0 
14. Hidalgo Sp. Hidalgo 1 0 . 1 9 . 0 0 
3. H , 
l a . C A T E G O R I A 
C . S . Sp. M . Amador 7.31.00 
E l "Mercer", fL-
cero de la H a v a u a C e n t r a l , l a me-
ta se i n s t a l ó en la Ave . de Santa 
A m a l i a , por d i s p o s i c i ó n del Cmdte. 
Y o r k , "starter" de estas carreras , 
al que a y u d ó en su diligente ac-
c i ó n el coronel S i lva . 
L o s oficiales del cuerpo de s e ñ a -
les establecieron eficientes l í n e a s 
t e l e f ó n i c a s y t e l e g r á f i c a s a t r a v é s 
de la r u t a y fuerzas del e j é r c i t o y 
po l i c ía custodiaron l a carretera . 
De las m á q u i n a s que se h a b í a n 
inscripto, no pudieron correr por ac-
cidentes sufridos en las p r á c t i c a s , 
precedentes, un m a g n í f i c o " C h a n d -
l er" del Dr . Jul io S a r M a r t í n , el 
poderoso "Hudson" de la agencia 
Lange Motor Co. , que Iba a pilo-
tear el arrojado Iranzo , otro " H u d -
son" de la propiedad lde Humberto 
Giquel , que h a b í a de pilotear Moi-
s é s L l a n o , y el potente Columbia , 
que se p r o p o n í a manejar Feo. Gon-
zá lez . 
G . F E R N A N D E Z , vencedor en l a segunda c a t e g o r í a . 
s i g u i ó Manolo R ivero , tomando l a j 4 . Stutz Sp M. Rivero 7 . 5 9 . 5 0 . 
curva heroicamente en la mi sma f o r - j 2 . C u n n i n g h a m J . R o s s u m 8 .11 .25 , 
ma y con i d é n t i c a velocidad que 
Marcel ino Amador . 
E l p ú b i i e o v i t o r e ó f r e n é t i c a m e n -
De la tercera c a t e g o r í a no termi-
naron el Qver land de Jorge C a b r é 
te a los 3 ases del t i m ó n por su r a y el F o r d reformado de Oscdr 
valeroso comportamiento. [Alvarez . E ! Qver land no l l e g ó a C a -
E l Dodge 11 piloteado por Anto- | l a n z a r por aver ias y el F o r d se 
nlo J a n é a l sa l i r de la 2a. curva ! d e s p i s t ó a l regreso, sin consecuen-
p a t i n ó , haciendo un zig-zag t r á g i c o ! c i a s graves. 
como la E s s e x , pero con menos fon E l promedio de velocidad dei 
tuna que é s t a l a d e ó y c h o c ó con unjvencedor de pr imera c a t e g o r í a f u é 
árbo l ." J a n é se a f e r r ó al t i m ó n a l t a n solo de 95.78 K m . por hora con-
cuyo esfuerzo d e b i ó el no ser lan- | tando la distancia de ida y vuel ta 
zado del carro . E l ayudante V a r g a s jen 12 k i l ó m e t r o s s e g ú n comproba-
fué rebotado sobre la coraza de la , cienes efectuadas. L o s p r o n ó s t i c o s 
m á q u i n a sin que afortunadamente j de que iban a ser batidos ios re-
suf iera n inguna l e s i ó n . i cords anteriores, quedaron fall idos. 
J a n é s u f r i ó una l e s i ó n en el r o s - j l n cual se atribuye al trazado esca-
tro, de la uue f u é asistido en el cen- |broso de la carre tera a pesar de que 
tro de Socorros de J e s ú s del Monte, I el pavimento estaba en buenas t on-
d e s p u é s de ha leerle- practicado la diejones. 
primera cura el C a p i t á n Si iverio . E n rea l idad, el h é r o e de l a . jor -
E I choque no produjo grandes, nada fué Gustavo F e r n á n d e z que 
T E N D E N C I A S A C T U A L E S 
E l perfeccionamiento del motor 
de A v i a c i ó n sigue siendo actualmen-
te, como lo fué desde el ijrincipio y 
en el curso de la gran guerra , uino 
de los problemas esenciales del des-
arrol lo de esta r a m a de la A e r o n á u -
t ica. 
S i nos referimos a los transportes 
a é r e o s comerciales, preciso es reco-
nocer que se e s t á Tejos a ú n de dar 
la segundad indispensable, y si t ra-
tamos de aparatos mil i tares , se ve 
hace cada d ía m á s faLta el crecimien-
to de los radios de a c c i ó n , y los 
progresos en este sentido son exigi-
dos en su mayor parte a l grupo mo-
torpropulsor. 
P a r a ir derechamente a la resolu-
cin del problema, se encuentra uno, 
por desgracia, con que las cual ida-
des que hoy se piden al motor son 
contradictorias; r,sl, se excluyen 
mutuamente la seguridad de marcha 
con la l igereza y la e c o n o m í a . 
E s t o hace pensar que «e i rán prc 
gresivamente acentunado cada d í a 
las diferencias entre los tipos de mo-
tores, s e g ú n el empleo a l cual sean 
destinados. Porque no hay que du-
dar que de la ut i l izacin prevista de-
pende la "cualidad esencial que inte-
resa desarrol lar , sacrif icando en par-
te las otras; ac turjmente estas di -
versas c a t e g o r í a s se puede decir em-
piezan solamente a adquir i r sus c a -
racteres distintivos, s in que se pue-
dan s e ñ a l a r concretamente. Sin em-
bargo, por las aplicaciones m á s co-
rrientes , y teniendo en cuenta l a 
e v o l u c i ó n en curso, se puede y a es-
tablecer una p r i m e r a c l a s i f i c a c i ó n 
en motores destinados a la A v i a c i ó n 
de transporte comercia l , motores pa- , 
r a aviones mil i tares y de turismo. 
Hoy d ía , los esfuerzos principales 
se orientan hacia la busca de l a se-
guridad en marcha , cual idad pr i -
mordial para el motor comercia l y 
hasta para e l del a v i ó n mi l i tar de 
tiempo de paz. Se han hecho esfuer-
zos considerables en este sentido en 
todos los p a í s e s . • i 
A s í vemos en F r a n c i a anunciados' 
concursos de motores de gran resis-
tencia; en los E s t a d o s Unidos se es-
tá procediendo por ensayos m e t ó d i -
cos a mejorar los tipos de motores 
europeos, reputados como preferibles 
y a la c r e a c i ó n de nuevos modelos 
inspirados en estas pruebas; en l n - ; 
g laterra, f inalmente, prosiguen sus ' 
investigaciones, l legando a ensayar 
la res istencia de los motores, p o n i é n -
dolos en r é g i m e n de m a r c h a ciento, 
cincuenta horas. 
A l hablar de l a seguridad de un 
motor, se hace preciso decir algunas 
palabras sobre el combustible; ex; 
empleado hasta el presente en A v i a - , 
c i ó n es extremadamente inf lamable^ 
siendo e«to una causa permanente 
de peligro, a la cual , hasta aquí , no 
se puede sustraer uno m á s que lle-
vando los aparatos provistos de ex-' 
t intores. Numerosos constructores 
andan buscando e l medio-de hacer 
p r á c t i c o el empleo de combustible 
menos inflamables. E n este sentido, 
el p e t r ó l e o purificado ofrece una se-
guridad suficiente, s in que sea nece-
sario emplear aceitas peaados. S in 
embargo, este hidrocarburo no pue-
de ser util izado má-i que en los mo-
tores d^ i n y e c c i ó n del tipo Diesel o 
semi-Di-j^cl, en los que el -peso p j r 
caballo de fuerza es a ú n d e m a s í a l o 
elevado par-a la A v i a c i ó n . E n los 
motores de e x p l o s i ó n corrientes el 
p e t r ó l e o se muestra inferior a l a 
esencia, al estar "ujeto a l f e n ó m e -
no de la d o t a c i ó n desde que que 
la c o n i D r e s i ó n paea de cuatro, mien-
tras que una esencia adicionada 
de carburos a r o m á t i c o s puede so-
portar c o m p r e s i o n ^ á hasta de 6,5. |^ . — 
A d e m á s , el p e t r ó l e o purificado e s l 
heterogereo y su v a p o r a c i ó n deli- go d i sminuir l a potencia con r e l a c i ó n j 
cada de rea l izar; .as partes m á s pe- a l tipo or ig ina l ; m á s a la a l m u d 
sadas se condensan sobre las paro donde el motor pueda funcionar a 
dos de los ci l indros, m e z c l á n d o s e en , pleno gas, la tP«^n<:ífc ,^ n o t i D l e ^ e n -






U n a G o m a N e u m á t i c a S e g u r a 
P r o b a b l e m e n t e , l a m e j o r c u a -
l i d a d q u e p o s e e l a G o o d y e a r 
A U - W e a l h e r T r e a d C o r d ? e s 
s u f a m o s a B a n d a d e R o d a -
m i e n t o A n t i r r e s b a l a b l e . 
S u s b l o c k s a g u d o s p e n e t r a n 
l a s s u p e r f i c i e s r e s b a l o s a s y 
s e a g a r r a n c o n s e g u r i d a d a l 
c a m i n o . 
E n t o d o s l o s p a v i m e n t o s p r e -
s e n t a n u n a p o d e r o s a r e s i s -
t e n c i a y n o h a y d i s e ñ o m e j o r 
q u e é s t e , c o n t r a l o s p a t i n a -
z o s . 
I m p u l s a n s u a u t o m ó v i l c o n to-
d a s u f u e r z a a c a d a m o v i -
m i e n t o d e l m o t o r , y s e a g a -
r r a n a l t e r r e n o a l m e n o r l l a -
m a m i e n t o de l o s f r e n o s . 
E s t a s s o n l a s g o m a s i d e a l e s 
p a r a s e r u s a d a s p o r u s t e d o 
s u f a m i l i a . 
Goodyear Significa Larga Duración 
G O M A S D E C U E R D A 
t r a ñ a acicientes de engrase. 'listo ex-
te superior a la del m o c ó l o inic ial , j 
L a a l ta c o m p r e s i ó n permite a d e m á s 
p a c a por o ü ó üo ha. podido ut i l i zar- : consumaciiones de combustible redu-
se t o d a v í a el n e t r ó l e o en A v i a c i ó n , | c.idas. 
a posar d t l intores pr imordia l qu 
ofrece p a r j la seguridad. 
E n mater ia d- A v i a c i ó n de trar.*-
Con el empleo de turbocompresor | 
Ratean se tiende a restablecer la j 
potencia perdida al elevarse, restilu-1 
yendo la p r e s i ó n del aire en el car-1 
i porte, como 'levamos dicho, el prt-1 burador a su valor en t i erra , con la 
á 
E l "Essex" , con Ef, 
E r a n las 8 y 23 m:nutos, cuando 
se le d l ó sal ida a la pr imera mft-! 
quina, b r a é s t a !a "Essex" , pilotea-1 
d., por R a m ó n R i p o l l , quien d;ó 
muestras de su peric ia cuando la 
m á q u i n a s u f r i ó un patinazo tremen-
do al enfi lar la curva de los Mame-
yes, pero s a l i ó tr iunfante en medio 
de un aplauso clamoroso del p ú b l i - ; 
co. E n el regreso v o l v i ó a pat inar j 
ostensiblemente saliendo ilesa y vic- , 
toriosa. 
A las 8 y 40 s a l i ó la Hudso-t de, 
Bifolio Oiquel , y con un intervalo 
do 3 minutos fueron una t r á s otra 
y todas l legaron a C a l a b a z a r s in 
novedad, con la sola e x c e p c i ó n del 
Dodge. 
A las 9 y 13 minutos, el jurado 
R I P O L L a l l i m ó n , vencedor e á la t ercera c a t e g o r í a . 
desperfectos en el carro no obstan-
te su in tens iJad . L a s gorn.iá perma-
necieron intactas y solo s u f r i ó algo 
la rueda trasera izquierda y el di le- , 
rcnc ia l . F u é verdaderamente cosa 
sorprendente que no hubiese queda-
do hecha afiieita la Dodge de J a n é , ¡ 
y que tanto é s t e como su ayudan- ' 
te fto quedasen mal heridos. 
E l Hudson de E v e l i o Gique l pi- ' 
loteado por este a l enfi lar la se-
frente | la coraza con un corpulen-
to árbo l . E l auto por efecto del cho-
que r e t r o c e d i ó violentamente y vol-1 
v ió a embestir de frente, introdu-
c i é n d o s e • en l;i cuneta, dando una 
voltereta, trepando hacia un poque-
flo talud que bordea la carre tera 
y quedando coa las ruedas dolante-
con un "Mercer" de 2a. c a t e g o r í a 
g a n ó la c a r r e r a con un tiempo me 
jor que Manolo Rivero y Rossum de 
pr imera c a t e g o r í a . Unicamente A m a 
dor hizo mejor tiempo que G u s t a v i -
to. S u a c t u a c i ó n es m á s meri tor ia 
prque se trata de un "dr ivyr" todo 
modestia y buena fe. Se a c r e d i t ó 
nuevamente de gran t i m ó n y gran 
m é r i t o . L a s numerosas re formai que 
ha sabido introducir a su Mercer, 
con s ingular m a e s t r í a , han sido un 
gran factor de victoria. 
L a i m p r e s i ó n reinante entre el 
p ú b l i c o que p r e s e n c i ó estas carre-
ras f u é muy halagadora para " E l 
Heraldo" y para los organizadores 
de la competencia. Tambiv.'n fueron 
muy felicitados los miembros del 
blema d3 la s e g u n d a d de marcha es 
el que MtLe p n o r u l a d sobre loa de-
m á s , m á s no *¡% e l ú n i c o ; las inves-
tigaciones d»» los constructores se 
orientau i g u a l m e ú t e hacia la rea l i -
z a c i ó n d- aparatos de dlmens* mes 
crecient1?. «•utscepu o Ies-
mejor confort y de dat 
ayuda de un compresor c e n t r í f u g o , 
accionado por una turbina que ac-
t ú a por el gas escape. M. Rateau ha 
resuelto el d i f í c i l problema de cons-
tru ir una turbina de gas funcionan-
do en buenas condiciones, a pesar 
de o f r c e r . ' d e la temperatura elevada de este 
una i x p r . . - , elemento a la sal ida de los ci l indros. 
s i ó n de seguridad mas grande a los i L o s des sistemas de c o n s e r v a c i ó n 
pasajero?. E l aumento de- poc^ncia'de potencia tienen sus ventajas: el 
necesaria para esto puede l levarse a primero, e l de la sencil lez y econo-| 
cabo, sea creando unidades motrices m í a de combustible, y el segundo,; 
m á s potentes, sea mult ipl icando los' el de una c o n s e r v a c i ó n de potencia j 
grupos motores en el aparato. j m á s prolongada. M á s tanto una co-, 
L a pr imera s o l u c i ó n es la m á s sen- mo otra d i s p o s i c i ó n necesitan, para i 
c i l la y, por consiguiente, la prefe- ' dar el m á x i m o rendimiento, del e m - | 
r i d a del constructor de aviones. As í , pleo de h c ü c e s a l frenaje variable . 
pues, l a e v o l u c i ó n del motor para 
estos aparatos c o n t i n ú a o r i e n t á n d o -
se, como lo ha sido desde el origen 
hacia la c r e a c i ó n de m á q u i n a s cada 
vez m á s potentes. 
porque la a d a p t a c i ó n del propulsor 
se presta en condiciones enteramente 
desfavorables para el motor de po-j 
tencia constante cuando se ut i l i za | 
| l a n é l i c e r í g i d a . 
Más la potencia de un motor no I 
debe ser considerada solamente e n ! 
el vuelo cerca de t i erra , preciso es 
cons iderar la t a m b i é n en las grandes 
altitudes. E n un motor de e x p l o s i ó n . ! 
la p r e s i ó n media v a disminuyendo 
p r ó x i m a m e n t e como la densidad de l i 
a ire ambiente. P a r a remediar este1 
inconveniente, los. a lemanes estable-
cieron durante la guerra un tipo es-
pecial de motores denominado Ho-
henmotoren, y F r a n c i a ha estudiado 
la s o b r e a l i m e n t a c i ó n por medio del 
O R E L L I T R A . 
L A G R A N P R U E B A 
M O T O R I S T A E N S 1 T J E S 
E l pasado domingo, d í a 18 del ac-
tual , ha debido celebrarse en el A u -
t ó d r o m o de Sitjes la G r a L Prueba 
Motorista organizada pór el R e a l 
Moto Club de C a t a l u ñ a . 
A medida que se aproximaba la fe-) 
turbocompresor Ratea i i . L o s H o h e n - ' c h a del c ierre de inscripciones para 
motoren son motores en los que se esta gran competencia lo f ' eron 
ha elevado el l í m i t e de la compre--efectuando n m v a s marcas figurando 
s i ó n y en los que, p a r a no or ig inar !en la l i s ta no eó lo las motocicletas 
una fatiga exagerada en los ó r g a - ' q i * e en las ú l t i m a s carreras del ex-
nos, l a a d m i s i ó n de gas debe redu- tranjero , han realizado velocidades 
cirse en el suelo, o que l leva cons i - ' excepcionaies, sino los conductores 
han de t r ipu lar las verdaderos; 
internacionales , e s p e c i a l i z a d o s | P ? í J i » . ^ 0 / 
G f l J f l S D E B O L A S S K F 
P A R A A U T O M O V I L E S , C A M I O N E S , E T C . 
D E S U P E R I O R C A L I D A D , F A B R I C A D A S D E L M E J O R 
A C E R O S U E C O 
E n e x i s t e n c i a d e todos t a m a ñ o s y t ipos . 
S o l i c í t e n o s P r e c i o s 
C o m p a ñ í a S . K . F . d e C u h » 
ique 
i ases 
O ' R E I L L Y , 2 1 
H a b a n a 
m á x i m o E l R e a l Moto Club de CataluD» 
que rendimiento de sus motores, forman- . trabajado con la mayor actividad 
go .señor han de aportar a l G r a n Premio dejao " ° grypo compacto que tuvo en ra que en su G r a n Premio Pu° te 
1. por el 'Motocicletas del R e a l Moto Club de « t ens ión el á n i m o de los espectadores ponerse en l í n e a una imp0noCida 
su c o - ¡ C a t a l u ñ a l a m á x i m a importancia, que ¡ « a s t a mas^ de media carrera , en que c i fra de conductores de ^ " r " njo-
lanzadas al 
e j é r c i t o as í como el jurado , del que'en carreras de gran velocidad 
formaba parte nuestro amigo 
Roberto F e r n á n d e z Morre l l . 
acierto con que d c s e m p e f i ó 
metido. . I j a m á s tuvieron carreras de motoci-,31 Producirse a lgunas escisiones pudo v a l í a , con el fin de oue aquel la» 
Sean para todos, como para los c letas . |pronosticarse con relat iva certeza so- ciones fueran vividas nuevamer16 
valientes " d r i v e r s " triunfadores.I No cabe duda que de las carreras , el resultado final .e la l u c h a . i p a r a que las carreras de motocicie . 
nuestros entusiastas p l á c e m a s , bien I real izadas en el A u t ó d r o m o de Sitges ¡ siendo incomparable , s e g ú n expre- conquisten adeptos y adquieran 
merecidos, y a que todos por igual,1 coa motivo de su i n a u g u r a c i ó n , l a j s i ó n de personalidades de reconocida importancia que tienen en otras 
contribuyeron al bri l lante é x i t o deide motocicletas fué entre todas las ¡va l la en cuestiones del motor, la ciones íta-
las carreras " E l H e r a l d o " - C a l a b a - ' q u e c a u s ó e m o c i ó n m á s intensr. p o r ' e m o c l ó n producida por la c a r r e r a dt Esperamos a conocer los resui 
la 
na-
el imponer le e s p e c t á c u l o producido motocicletas. 'dos de esta interesante justa . 
a ñ o x c n 
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A " ü " T O M O V I L I S M O Y A V I A C I O N 
Por F E R N A N D O L O P E Z O R T I Z , D irec tor del " A U T O M O V I L D E C U B A ' 
L A S C A R R E R A S D E L 2 0 D E M A Y O 
üíl f 'H . ü . b." l legando a l a mota. 
E L B O T E M O T O R " 9 9 9 " 
• SurgQ u11 nuevo vencedor en las 
regatas mundiales de botes-motor y 
donde quiera que se r e ú n a n entu-
siastas en el curso de los p r ó x i m o s 
jneees para especular sobre las gran-
des eventualidades proclamadas p a r a 
ja temporada entrante , se puede es-
tar seguro que mucbo t e n d r á n que 
decir del "Novecientos Noventinue-
tb". 
E l bote-motor de c a r r e r a de E d s e l 
B. Ford es una m a r a v i l l a en s u c l a -
se, y para los viejos espectadores que 
estaban presentes en Miami , F i a un 
par de semanas h a , f u é u n a verda-
dera sorpresa. 
E l "Novecientos Noventinueve" M -
io su debut cuando e n t r ó en el c a m -
peonato de 1924, de l a B a h í a de V i z -
caya en la tarde de Marzo 7, con 
media docena de contendientes para 
el honor. A l sonar la d e t o n a c i ó n de 
partida el potente y hermoso barco 
se internó en l a r i ñ a , a s e n t á n d o s e 
luego para l a refr iega de las 20 vue l -
tas alrededor de u n a pista de dos mi -
llas (3 k i l ó m e t r o s aprox imadamen-
te). E n breve y a le l l evaba media 
vuelta a l competidor m á s p r ó x i m o , 
y así se mantuvo hasta e l f inal de 
la refriega, l l e v á n d o s e los honores 
del día con faci l idad y esti lo e s p l é n -
dido. 
E l "Novecientos Noventinueve" 
con el mismo aire de certeza y con-
fianza e n t r ó en l a segunda r i ñ a de 
la regata y apretando el paso u n 
poco más , se a d e l a n t ó sobre el m á s 
próximo contendiente por tres vue l -
tas y f á c i l p i e n t e se f i j ó en esa po-
eición hasta consumar e l recorrido 
dé la s 40 mi l las (65 k i l ó m e t r o s apro 
ximadamente), g a n á n d o s e e l c a m -
peonato y e l trofeo del Hote l Mc-
Allister: una m a g n í f i c a copa de pla-
ta de 29 pulgadas de a l t u r a monta-
da sobre una soberbia base de éba-
no. 
E l "Novecientos Noventinueve" lie 
g ó a los Laborator ios de I n g e n i e r í a 
F o r d , en Dearborn, Mich. , donde 
p é r m a n e c e r á hasta las grandes c lá-
s icas m á s tarde en el a ñ o . 
E l nombre "Novecientos Noventi-
nueve" con sus letras plateadas res-
plandecientes f ijadas en los lados 
del bote p a r e c í a n ser conocidas y qui 
z á s algo significativas. 
Muchos r e c o r d a r á n el nombre. X i 
veinte a ñ o s ha, cuando H e n r y F o r d 
estaba explorando el negocio de a u -
t o m ó v i l e s , f a b r i c ó un a u t o m ó v i l de 
c a r r e r a b a u t i z á n d o l o con el nombre 
de "999", e l cual l l e v ó l a v ic tor ia en 
todo el p a í s . F u é con el "999" que 
pr imeramente r o m p i ó el record de 
una m i l l a por minuto. 
L o s expertos F o r d , explorando en 
l a actual idad motores marinos de 
gas, parece que real izaron una gran 
h a z a ñ a en el motor escondido deba-
jo l a resplandeciente cubierta del 
"Novecientos Noventinueve", que re-
g r e s ó vencedor en s u pr imera ca -
r r e r a . 
E l "Novecientos Noventinueve ' 
tiene 28 pies 6 pulgadas de largo y 
tiene u n a manga de 6 pies. E s del 
tipo de fondo V fabricado especial-
mente p a r a la clase del Internat iona l 
Sweepstakes, construido de caoba 
con un fondo de tres dobleces, cos-
tados de dos dobleces y tope de u n a 
doblez, careciendo de escot i l la sa-
liente para motor. 
E l motor de 12 ci l indros es una 
nueva c r e a c i ó n de los ingenieros 
F o r d . 
E n su f a b r i c a c i ó n se usaron el c á r -
ter, c i g ü e ñ a l y bielas del motor a é -
reo " F o r d L iber ty" . 
L o s pistones, á r b o l de levas, v á l -
vulas , muelles de v á l v u l a s , s i s tema 
de i g n i c i ó n , carburadores y t u b e r í a 
de escape son todos de nuevos dlso-
ñ o s . 
"Ahora debes e n s e ñ a r m e a cambiar las 
gomas y as í podré sacar el a u t o m ó v i l yo 
só l i t a ." 
''Nada de eso! como u s a m o s gomas K E L L Y, 
Ci rá mucho tiempo antes de tener que er u n cambio** 
S O N R Í A S B 
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R o d r í g u e z y H n o ^ D i s t r i b u i d o r e s G e n é r a l e » 
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H a b a n a 
j L o s c i l indros son completamente 
distintos a los del motor " L i b e r t y " 
y son hechos de forjaduras de acero 
unidos por soldadura a u t ó g e n a . 
E l a lojamiento original del " L i -
berty" e r a de 1,650 pulgadas c ú b i c a s 
pero el nuevo motor ocupa 1,350 
pulgadas c ú b i c a s , como 20 por c ien-
to menos que el " L i b e r t y " ; no obs-
tante, se desarrol lan en el nuevo mo-
tor m á s caballos de fuerza. 
U n "clutch" de- discos en seco f u é 
d i s e ñ a d o y é s t e conjuntamente con 
la c a j a de velocidades fueron cons-
truidos en la planta de Highland 
P a r k de la F o r d Motor Company. 
L a c a j a de velocidades es una nue-
v a c r e a c i ó n de i n g e n i e r í a , cuyo tipo 
j a m á s se hubo usado en motores ma-^ 
rinos, construidos para aguantarse 
bajo las m á s severas condiciones de 
funcionamiento continuo, pudiendo 
trasmit ir el 99 por ciento de- la po-
tencia del motor al árbol trasmi?.)r. 
L a c a j a de velocidades en otros rr.3-
tores marinos e s t á n r o n s t r u í d a s , ¡Ios-
de luogo, con dientes rectos mientras 
que en el F o r d 12 m a r i n ó el engra-
naje e s t á construido en forma de un 
hueso de arenque. t'v.sinUi^nilo as í 
l a velocidad sin nin?:!*: ruido apre-
ciable; esto es una novedad eu dise-
ñ o s de i n g e n i e r í a . 
E s t e motor no fué hecho de "pa-
c o t i l l a " . F u é construido con* el ma 
I yor cuidado, la fuerza de cada pie-
; za siendo bien calculada y los dlse-
! ñ o s fueron desarrollados por el gra-
1 do m á x i m o de hábi l i n g e n i e r í a . 
L a r i e s tra del eje del . h é l i c e esta 
completamente e l iminada y el a l inea-
miento del eje se mantiene con un 
cojinete en m u ñ o n e s en el t i m ó n . F l 
t i m ó n en s í e s t á controlado por un 
s i n f í n . 
Otro nuevo y muy Importante ade-
lanto es el uso de una j u n t a univer-
sa l de dos ejes en la l í n e a de pre-
s i ó n , de modo que cuando el m o t j r 
e s t á fuera de l í n e a coff el fondo del 
barco tiene suficiente abatimiento 
para prevenir la p é r d i d a de poten-
c i a debido a l l igamiento. 
Manejar el "Noveceintos Noventi-
nueve" es muy parecido a manejar 
un " L i n c o l n " con respecto a l impie-
za . No hay grasa ni l a asquerosidad 
que usualmente se asocia con el ma-
nejo de botes-motor. E s t á muy bien 
D U R A N 
C A M P E O N D E 1 9 2 3 
Habiendo ganado el l o . y 2o. puestos en el Campeonato de la American Automobile Association que com-
prende todas las carreras del a ñ o , acaba de aplicar los frutos de tantas victorias a su 
S E N S A C I O N A L N U E V O M O D E L O 
equipado como sus coches especiales de carrera, con gomas globo y freno en las ruedas delanteras 
$ 1 . 3 5 0 
C O N C O L O R E S E S P E C I A L E S Y R U E D A S D E D I S C O 
E l nuevo D u r a n t a este pre??o i n v e r o s í v i l es un acoatecimientc excepcional. Con l i s muchas rae-
joras de su motor, las gomas glo'co y los 4 frenos, resul ta el coche ligero, m á s confortable y seguro. 
L a comodidad de las gomas globo ee ta l que p a r a el nuevo D U R A N T han desoparecido los baches de 
la Habana . 
N U E V O I N V E N T O D E F R E N O D E L A N T E R O 
E l genio p r á c t i c o de D U R A N T h a t r a í d o un nuev0 adelanto a la industr ia del a u t o m ó v i l . Su fre-
no delantero, de un s istema nuevo y ú n i c o , es extraordinario por su gran sencil lez y seguridad, no te-
n^jido ni bandas de c o n t r a c c i ó n ni de e x p a n s i ó n , E s el freno m á s simple que se conoce. 
J . U L L O A y C 
P. M A R T I ( P r a d o ) 3 , 5 y 7. H A B A N A T E L E F O N O M-7951 
S U C U R S A L E S E N C I E N F U E G O S , S A N T I A G O D E C U B A Y N E W Y O R K 
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ventilado y tiene una capacidad de 
150 galones de gasolina. 
¿Cuál s e r á la velocidad del "No-
vecientos Noventinueve", nadie sabe, 
o mejor dicho, nadie 1c dice. L o m á s 
que se p o d r á decir es que la veloci-
dad obtenida en las pruebas efectua-
das en l a P l a n t a " R i v e r Rouge" de 
la F o r d Motor Company, f u é todo lo 
que se ant ic ipaba. 
¿ Q u e h a b r á a í a v u e l t a d e l c a m i n o ? 
). no puede v e r lo q u e 
h a y a la v u e l t a de u n a 
c u r v a ó u n a cal le . D e b e , por 
l o tanto, e s tar U d . p r e p a r a d o 
p a r a lo q u e p u d i e r a s u c e d e r . 
E l v i a j a r e n a u t o m ó v i l e s u n 
p l a c e r c u a n d o l a m e n t e e s t á 
t r a n q u i l a y U d . se l i b r a r á de 
t o d a p r e o c u p a c i ó n s i e q u i p a 
á s u a u t o m ó v i l c o n l o s f a m o s o s parago lpes W e e d e n l a 
parte de lantera y t r a s e r a de l coche . L o s paragoJ pes W e e d , 
de acero de resorte , a b s o r b e n el c h o q u e e n u n a c o l i s i ó n 
con otro v e h í c u l o ó u n poste y protegen e f i cazmente a l 
a u t o m ó v i l c o n t r a d a ñ o s cos tosos . M á s impor tante a u n , 
protegen á los v ia jeros del coche c o n t r a l e s iones corpora l e s . 
D e bonita apar ienc ia , p r o p o r c i o n a r á n m a y o r e legancia á 
s u a u t o m ó v i l . C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e d e a c c e s o r i o s t iene 
de v e n t a los paragolpes W e e d y se los i n s t a l a r á pronto 
en s u a u t o m ó « J V 
P«r»ro1pe Weeá Httílo "Saf er»" r«r« cocha trvbno» 
Piraxolp* Weed E*dlo "Smrdy" pmr« coches pesado* 
P»rmiolp« Weed Eftüo ' Sentí t** 
P A R A G O L P E S W E E D 
»on vr.c^ujacturados por los fabricantes de las fci» 
mosas cadenas anti-patinantes Weed para neumáticoi» 
A M E R I C A N C H A I N C O M P A N Y , I n c 
Departamento de 1* exportación Grmnd Central Terminal Buüdlaj 
Nueva Y o r k , E . U . A . 
Representante: 
José P. Lope:, Lonja del Comercio, Hibana 
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C h a s s i s C a m i ó n F o r d d e U n a T o n e l a d a 
$ 5 5 0 
L . A . B . H A B A N A 
S e r v i c i o d e G u a g u a s 
E l e n o r m e d e s a r r o l l o de l a 
u r b e h a b a n e r a , c o m o c o n s e -
c u e n c i a de s u p o b l a c i ó n e n 
a u m e n t o , h a h e c h o de los m e -
d ios de t r a n s p o r t e de l o s q u e 
v i v e n e n l a s a f u e r a s u n p r o -
b l e m a de los m a s s er io s . 
P o r f o r t u n a los c a m i o n e s F o r d 
a d a p t a b l e s a e s te u s o c o n c a -
r r o c e r í a s d e ó m n i b u s h a n r e -
s u e l t o p a r a l a i n m e n s a m a y o -
r í a e l p r o b l e m a d e l t r a n s p o r t e 
e c o n ó m i c o , r á p i d o y ef icaz, 
c o m o lo a t e s t i g u a n e l g r a n 
n ú m e r o de g u a g u a s F o r d 
p u e s t a s e n s e r v i c i o d u r a n t e 
los ú l t i m o s m e s e s . 
L o s c a m i o n e s F o r d p r o v i s t o s 
de l a t r a n s m i s i ó n p l a n e t a r i a 
y d i f e r e n c i a l " s i n fin" t i e n e n 
l a m a y o r so l idez y r e s i s -
t e n c i a pos ib le , y p o r s u a d a p -
t a b i l i d a d a l a s c a l l e s de l a 
H a b a n a y t r á f i c o u r b a n o c o n s -
t i t u y e n l a m e j o r s e l e c c i ó n 
q u e p u e d e h a c e r s e . 
P i d a detalles a cualquier Agente autorizado 
sobre el P l a n F o r d de Pagos Semanales 
C a r r o s - C a m i o n e s - T r a c t o r e s 
P A G I N A V E I N T I D O S D I A R I O M A m i U M a y o 2 5 ¿e 1 9 2 4 A N O X C U 
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A u t o m o v i l i s m o s o b r e e l h i e l o 
L a nuche del 2 a l 3 de febrero, 
en los alrededores de Copenhag^ie y 
sobre un camino muy accidentado de 
505 k i l ó m e t r o s se d i s p u t ó e l impor-
tante premio de l a Motor Sport W i n -
ter R a c e . 
L a s e ñ a l de sal ida a las m á q u i n a s 
concurrentes f u é dada en l a tarde 
del s á b a d o 2, y la l legada d e b í a efec-
tuarse en las pr imeras horas del do-
m i n f o sigruiente. L a c a r r e r a , pues, 
hubo de efectuarse completamente 
en l a obscuridad y como el C o m i t é 
organizador tuvo cuidado de elegir 
ni recorrido de modo tal que la ca-
r r e r a se tuviese que desarrol lar por 
(aminos muy angostos, en su mayo-
vfa carreteras que el deshielo de esos 
o í a s h a b í a vuelto muy dificultosas, 
los corredores ha l laron o b s t á c u l o s no 
indiferentes que superar . 
Durante la noche de l a c a r r e r a , 
la temperatura b a j ó notablemente, y 
l a calzada, que a trechos v o l v í a a 
helarse, Ipízo muv d i f í c i l y l lena de 
p'-eocupaciones la tarea de conducir 
el v e h í c u l o . 
E l ú n i c o coche F i a t que participo 
a l certamen, d e m o s t r ó netamente sue 
c a r a c t e r í s t i c a s de superioridad. 
E l d ía 9 de febrero f u é disputada 
un ios alrededores de C r i s t i a n í a l a 
( a r r e r a anua l en ol hielo, que el A u -
l o m ó v i l Club Noruego h a b í a orga-
nizado este a ñ o para efectuarse en 
la superficie hvlada del lago de J e r -
fioen, siendo el recorrido total de 10 
k i l ó m e t r o s . 
ív-te Mcontecimif-nto deportivo h a -
bía a t r a í d o def-d^ t caa parte del p a í s 
u n a verdadera muchedumbre de tu-
l i s ta s , de, "sportman" y de aficiona-
don, quienes s iguieron con grande 
i ntusiasmo el defarrollo de los va-
i ion c e r t á m e n e s . 
L a c a r r e r a nifis emocionante resu l -
t ó reservada a los ooches de a menos 
de dos Mtros. Se hal laban inscriptos 
en esta c a t e g o r í a varios coches C i -
noóTi. W a n d e r r r , L a g o n d a y tres 
ÍVÍat -éo i , la que ganaron respecti-
vamente el primero, el segundo y el 
tercer tiremio. 
t ica inverna l de los P a í s e s del Nor-
te. 
G r a n concurrencia de p ú b l i c o y re -
sultado* b r i l l a u t í s i m o s , é e p e c i a l m e n -
te en el certamen de! k i l ó m e t r o lan-
zado para p e q u e ñ o s c i l indra jes : a s í 
puede resumirse la c r ó n i c a de l a reu-
u i ó n . 
l ' n a concurrencia de veinte mi l 
espectadores p r e s e n c i ó el 18 de fe-
brero la c a r r e r a de velocidad del k i -
l ó m e t r o lanzado en el lago helado 
de Bagsvaerd en Dinamarca . E l "Mo-
to Sports" y el "Po l i t iken" de Co-
penhague fueron los organizadores 
de esta importante m a n i f e s t a c i ó n in -
vernal r la que part ic iparon-Cuaren-
ta concurrentes . 
Espeoi-ales pruebas para coches de 
turismo, de c a r r e r a y de deporte fue-
ron disputadas con resultados nota-
bles. 
E l pr imer puesto entre los "coches 
de deporte" f u é ocupado por un 
F i a t - 5 0 1 conducido por Caspersen . 
L'n F o r d especial f u é l levado a l a 
victoria por L a r e c n en l a c a t e g o r í a 
d% " M á q u i n a s para c a r r e r a " . 
S « e r t a m e n para "coches de tu -
i l r a i o " tuvo el mayor n ú m e r o de 
concurrentes , y f u é el m á s disputado, 
el F i a t - 5 0 1 de Svc.ndsen g a n ó en l a 
c a t e g o r í a 1.500 eme. con 46" 59-100, 
mientras el S tar de R a s m u s s e n a l -
canzaba el pr imer puesto de l a 3.500 
eme. con un tiempo de 35" 05-100. 
L a s c a t e g o r í a s o.OOO, 4.000 y m á s 
do 4.000 eme. fueron respect ivamen-
te ganadas por R a n d r u p con E s s e x , 
Hansen con T e m p l a r y Meyer con 
Hudson . 
E L M O T O R A D O S T I E M P O S 
D E L C E N T R O E L E C T R O -
T E C N I C O 
L a prensa l legada ú l t i m a m e n t e de, 
E s p a ñ a trae nuevas y curiosas in-• 
formaciones relacionadas con l a ter- j 
cera E x p o s i c i ó n da A u t o m ó v i l e s ce- i 
lebrada en Barce lona . 
U n a de las novedades del S a l ó n ; 
la ha constituido el motor a dos | 
tiempos del centro e l e c t r o t é c n i c o . 
* E s t e motorcito proyectado por el 
c a p i t á n s e ñ o r Antonio H e r n á n d e z es 
a n á l o g o en prinhipio a los dos tiem-
pos "Vio le t" y " G a r r e l l i " pero pre-
senta sobre é s t o s una ventaja impor-
tante. 
L o s motores a dos tiempos h a n 
interesado siempre a los t é c n i c o s bus-
cadores; l a s impl ic idad del c l á s i c o 
tipo a tres ventanas y l a venta ja 
relat iva que t ienen, s e g ú n los actua-
les reglamentos d? carreras , han he-
cho que estos motores hayan sido 
"trabajados" p ? r muchos construc-
tores. 
L o s rendimientos e s p e c í f i c o s , so-
bre todo para elevadas c i l indradas , 
de los metoree de este tipo, son en 
general m á s reducidos que los ob-
tenidos con los cuatro tiempos. E s t a 
part icu lar idad ha hecho que los par-
t idarios de los motores a dos t iem-
pos havan buscado eoluciones que 
Jes permi i i eran obtener m á s caba-
llos por unidad de c i l indrada. L a m a -
y o r í a de estas invenciones han sido 
en general poco afortunadas; cas i 
todas ellas complican excesivamente 
el motor a dos tiempos que con ello 
pierde una de sus m á s interesantes 
cualidades. 
E l dos tiempos del Centro E l e c -
t r o t é c n i c o es sencillo, un c l á s i c o tres 
ventanas y las ventanas que tiene 
sobre é s t o s son obtenidas s in n ingu-
na m o d i f i c c a i ó n complicada. 
E l " C . E . Y . C . " es un cuatro c i -
F a v o r e c i d a por el tiempo y por . i indrog con ao\0 ^os c á m a r a s de ex-
un extraordinario concurso de foras- p l o s i ó n y u n a sola b ü j í a para Ga-
teros, l a r e u n i ó n m o t o n á u t i c a de da par df> c i l indros . 
Cannes .se acerca a su t e r m i n a c i ó n | E n los corrientes dos tiempos a 
desarro l land o í o s ú l t i m o s y m á s in - tres ventanas, la forma especial de 
L A . R E U N I O N M O T O N A U T I C A 
D E C A N N E S 
. E n el t émpaf íb helado del lago 
M j á l m a r e n , en Suecia . se r e a l i z ó el 
17 de febrero una c a r r e r a de velo-
cidad de dos k i l ó m e t r o s lanzados. 
E l tiempo d&'favoiable y un recio 
Viento contrario no impidieron que 
i'umeroí-'.ísimos coches de m a r c a eu-
ropea y amer icrmi tomasen parte en 
la c a r r e r a , excelentemente organiza-
da por el A u t o m ó v i l C lub de Suecia 
y el Cycle Club de S ó d e r m a r l a n d . 
E l 3 . d e febrero f u é disputada l a 
c a r r e r a de velocidad de 100 k i l ó -
metros, organizada por el A u t o m ó -
vi l C lub de Suecia, en un circuito 
de carre tera bolada, largo k i l ó m e -
tros 2.765. L o s concurrentes part ic i -
paron a la prueba en n ú m e r o re le-
vante, y gran muchedumbre de es-
pectadores p r e s e n c i ó hasta el fin to-
do el aero, a pe^ar del r igor de la 
t emperatura . 
Vencedor del ^ertamen para co-
^Vuis de c a r r e r a , n - s u l t ó un F ia t -1 ,500 
r m c conducido por E n e r l e i n , quien 
r e c o r r i ó el trayecto en 1' 30' 20". 
- L a c las i f icát- ión de las m á q u i n a s 
XV turismo fué la s igu eate: 
C a t e g o r í a 1.500 eme. l o . E i n e r m a n 
<;oii F i a t 
C a t e g o r í a 2.00 0 eme. l o . Svanbeck 
con L a n c i a . 
C a t e g o r í a 3.500 eme. l o . Wester -
berg con C c a n í a - V a b i s . 
C a t e g o r í a 5.000 eme. l o . L i n d g r e n 
cotí Buiek 
C a t e g o r í a 6.000 eme. l o . S tamm 
con Cadl l lEC. 
Con una carrera de velocidad so-
bre el hielo, i n a u g u r ó s e ^n Malmoe 
( S u e c i a ) , l a "einporaaa a u t o m o v i l í s -
tevesantes c e r t á m e n e s internaciona-
les. 
E l d í a 5 del corriente mes se dis-
p u t ó entre la carrera de velocidad 
eh 10 k i l ó m e t r o s reservada a los 
botes internacoinales con motores 
de ciMndraje no superior a un litro 
y medio. A esta prueba, para la cual 
ia af luencia y el In teré s de los es-
pectadores, dado el n ú m e r o de los 
concursantes y sus diferentes nacio-
n a l i d a d ^ , fueron mayores que de 
costumbre, tomaron p a r t í : 
De Conninck-Vanop, B é l g i c a , mo-
tor C . Y . M . E . 
Sadi , Argent ina , motor Mapuis-
Dorner . 
E x c e l s í o r X X I V , Sv izzera , motor 
p i s t ó n arremol ina los gases separan-
do as í los de a d m i s i ó n de los que-
nic.dos. E s t e papel de reflector, lo 
hace en el ' ' C . ' E . Y . C . " el tabique 
que separa los dos ci l indros conti-
guos. De esta manera l a a d m i s i ó n 
se hace por uno de los c i l indros 
mientras que la? ventanas de su 
contiguo s irven tan solo para el es-
cape. E l barrido de gases y l a se-
p a r a c i ó n de los gases frescos y que-
mados, sb rea l i za de una manera 
muy aceptable. 
E n los dos tiempos a tres venta» 
ñ a s se ver i f ican cas i s i m u l t á n e a -
mente la a d m i s i ó n y escape, pero 
es necesario dar a é s t a un l igero 
avance. E s t e avance en los tipos co-
: rrientes trae como consecuencia un 
motor retardo en el tiempo de c ierre del 
escape y por De L u n e , F r a n c i a , F i e r r e 
Bugatt i . 
Bagl ietto X X I , I ta l ia , motor F i a t . 
A r d e r u n I I , Ing la terra , Sunbeam. 
Miss E m p i r e , Ing 'a terra , Sunbeam 
H e aqu í el resultado oficailes de 
las c a r r e r a s : 
l a . vue l ta : 
l o . Bagl ietto X X I , en 5'29" 
2o. Anderun I I , en 5'38"4|5 
3o. Miss E m p i r e , en 8*21"215 
2a. vue l ta : 
l o . Bagl ietto X X I , en 10'38". 
,2o. A r d e r u n I I , en 10'57". 
3o3 Mis E m p i r e , en 13'29"2I5. 
C l a s i f i c a c i ó n general: 
l o . Bpglietto X X I de los Ast i l le -
ros Bagl ietto de Varazze , ( . I ta l ia ) , 
que d i ó la vuel ta m á s r á p i d a con la 
velocidad media h o r a r i a de K m . 
58.400. 
2o. A r d e r u n I I , del C a p i t á n B a r -
n á t o . 
3o. Miss E m p i r e , del C a p i t á n i n -
g l l é s Bolton. 
lo tanto una p é r d i d a 
de gases frescos o a un l lenado in-
completo del c i l indro 
E n el motor C . E . Y . C . se resuel -
vo esta dif icultad decalando un po-
leo los codos del c i g ü e ñ a l correspon-
dientes a los c i l indros con l a c á m a -
r a de e x p l o s i ó n c o m ú n . E n vez de 
estar los dos en el mismo plano, 
forman un p e q u e ñ o á n g u l o , de tal 
manera que ei p i s t ó n correspondien-
te a l c i l indro do escape e s t é avan-
zado respecto a) del c i l indro de ad-
m i s i ó n . De esta manera el avance i 
de aber tura de a d m i s i ó n - n o se t r a - l 
duce en un retardo ae c ierre y los ' 
p e r í o d o s de a d m i s i ó n y de escape l 
pueden ser a n á l o g o s ; i n c l i n á n d o s e i 
primero el escape y permaneciendo I 
abierta la a d m i s i ó n d e s p u é s de ce-
rrado é s t e . 
De esta m a n e r a logra el s e ñ o r H e r -
n á n d e z que las presiones en l a c á -
m a r a de c o m p r e s i ó n sean r e d u c i s í -
mas en el momento que el p i s t ó n de-
í í Q U E A U T O M O V I L T A N L I N D O ! ! 
E s a e s U e x c l a m a c i ó n q u e s a l e e n s e g u i d a d e l o s l a b i o s d e t o d a m u j e r a l v e r m G R A Y . 
E L V E R D A D E R O R E Y D E L A E C O N O M I A 
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eficiente 
H u p m o b i l e 
EL m o t o r d e l H u p m o b i l e e s d e l t i p o d e c u a t r o c i l i n d r o s , c o n é m b o l o s a c a r r e r a l a r g a . E s t e 
h a s i d o e l r e s u l t a d o o b t e n i d o d e s p u é s d e 1 5 a ñ o s 
d e l a r g o s y p a c i e n t e s e s t u d i o s p o r l o s i n g e n i e r o s 
d e l a f á b r i c a y d e c o n t i n u a s e x p e r i e n c i a s e n l a s 
m a n o s d e m á s d e 2 0 0 , 0 0 0 a u t o m o v i l i s t a s » . 
S u s c a r a c t e r í s t i c a s m e c á n i c a s s o n t a n n u m e r o s a s 
q u e s o l a m e n t e p u e d e n c o m p a r a r s e a l a s q u e 
t i e n e n l o s m o t o r e s d e l o s a u t o m ó v i l e s d e m u y 
a l t o p r e c i o . 
H U P P M O T O R C A R C O R P O R A T I O N 
26*5 hüLWAUKñE AVENUE, 
0ETR01T, MICHIGAN, £. U. A» 
j a descubierta la ventana de a d m i -
s i ó n de gases en p! c i l indro. 
O t r a bella s o l u c i ó n de eete motor 
es el engrase. 3 a l u b r i f i c a c i ó n no se 
logra por d i s o l u c i ó n del aceite en l a 
gafiolina, sino por medio de u n a 
bomba comandada por el motor. E l 
gasto da esta bomba es p r o p o r c i o n á l 
cpmo en todas las de este s i s tema 
a l n ú m e r o de revoluciones del mo-
tor pero lo es a d e m á s , en este caso 
part icular , a los gases admitidos por 
el motor. E l engrase es, puee, muv 
racional y s iempre guarda propor-
c i ó n con l a potencia desarro l lada 
por l a m á q u i n a . 
E l motor " C . E . Y . C . " no h a 
sido construido con objeto de obte-
ner de é i un elavado rendimiento 
e s p e c í f i c o . No se propuso su inven-
tor que el coche construido por el 
"Centro e l e c t r o t é c n i c o " fuera u n a 
"fiera". E l motor ha sido estudiado 
para un servicio diario y seguro, y 
no es necesario para lograr esto 
abusar de los r é g t m e n e a . C o n sua 
790 c. c. d a este motor 10 caballos . 
L a " J o m a d a d e l a V e l o c i d a d " 
L A A V I A C I O N E N I N G L A -
T E R R A 
Dicen de L o n d r e s que M. L e a c h . 
sub-secretario del A i r e , , ha pronun-
ciado un importante diacureo en l a 
C á m a r a de los Comunes , sobre La 
a v i a c i ó n b r i t á n i c a . 
M . L e a c h h a manifestado que el 
presupuesto de la a v i a c i ó n v a a s u -
fr ir l a r e d u c c i ó n de 2.500,000 l ibras 
esterl inas 
D e s p u é s ha d a d j algunas explica-
ciones respecto a la d i s t r i b u c i ó n de 
las fuerzas a é r e a s inglesas en O r ien -
te y en la Mesopotamia. 
A c o n t i n u a c i ó n h a manifestado 
que era necesario obtener una coope-
r a c i ó n absoluta entre l a m a r i n a y 
l a a v i a c i ó n . 
A l efecto h a indicado que el C o -
m i t é de defensa nacional e imper ia l 
ha aprobado un p lan , s e g ú n el cua l 
han de sei organizadas cinco nuevas 
escuadri l a s de seis aparatos cada 
una, con las cuales Inglaterra , po-
drá disponer, en total , de 21 escua-
lud " L a P u r í s i m a C o n c e p c i ó n ' el 
driMas destituidas por 121 aparatos . 
E G R A N P R E M I O 
D E E U R O P A 
H a n sido ofrecidas como pr imas s n -
plcmeutar ias m á s de lÜ.üOO francos 
R e n é T h o m a s , en " L ' A u t o " expu-
so l a conveniencia de que para dar 
m á s a n i m a c i ó n a l G r a n Premio A u -
tomovil ista de E u r o p a , que, como i de F r a n c i a de Tur i smo , y otras a l 
e-T sabido, este a ñ o se c o r r e r á en el ¡Gran Premio de Motos, para ia prue-
circuito f r a n c é s de L y o n , fueran a d - i b a que ss l leva \ mejor parte en el 
L e V a c k bate e l record mundia l rea -
l izando con moto 100 c. c. ios 182 
kms. por h o r a 
E n P a r í s se ha celebrado la l l ama-
da "Jornada de la Veloc idad", que ha 
reurí ido un p ú b l i c o de 80.000 perso-
nas y que o b t u v » un é x i t o deportivo 
absoluto. 
E l h é r o e de la jornada f u é el mo-
tocicl ista I n g l é s L e Vaok,v que b a t i ó , 
pilotando siempre m á q u i n a s J . A . P . , 
los records de 250 c. c , de 350 c. c. 
y de 1000 c. c , logrando en esta ú l -
t ima c a t e g o r í a el mejor tiempo de l a 
j o r n a d a y e l record mundial a la me-
dia, de 182 k i l ó m e t r o s por h o r a . 
T a m b i é n b a t i ó el de slde-cars 1000 
c . c . 
Todos los resultados fueron en ge-
neral soberbios, sobresaliendo des-
p u é s de L e V a c k , los del "Bugatt i" 
de De Vizcaya , del "Talbot" de Mon-
ceau, de Pearg con s u "Peugeot" y 
de Benoist con "Delage". 
Thomas , d e b í a correr t a m b i é n con 
su "Delage" f e n ó m e n o en esta prue-
ba, en l a que se esperaba p a s a r í a los 
200 k i l ó m e t r o s por hora , pero tuvo 
que des i s i i r de correr por el peligro 
que representaba lanizarse a tal velo-
c idad en una pista que h a b í a queda-
do algo resbaladiza a consecuencia de 
los chubascos c a í d o s antes de empe-
z a r . 
L o s resultados fueron: 
Velomotores 75 eme. 
1. L e z i n ( R o v i n ) , 1 minuto, 6 s. 
7851 1,000, (velocidad media: 53 k i l . 
8 0 2 ) . 
2. Decombard ( T a v e r n i e r ) , 1 m. 
13 g., 4 8 ¡ 1 0 0 . 
Velomotores 100 eme. 
1, Barthe lemy ( G r i f f o n ) , 39 s., 
88|100, (velocidad media: 92 k i l . 
5 0 2 ) . 
2 . L é z i n ( R e v i r a ) , 39 e., 2 4 ¡ 1 0 0 , 
(velocidad media: 91 k i l . 7 4 3 ) . 
Motos 175 eme. 
t. L i e udo i s ( G r f i f o n ) , 34 s., 35] 
100, (velocidad media: 104 k i l . 8 0 3 ) . 
2 . C lech ( A l c y o n ) , 39 s., 625|1000 
(velocidad media: 90 k i l . 8 5 0 ) . 
3 . L e m a s s o n ( A l c y o n ) , 41 s., 
20|100, (velocidad media : 87 k i L 
3 7 8 ) . 
Motos 260 eme. 
1. L « V a c k ( J a p . ) 25 s., 631100, 
(velocidad media: 149 k i l . 4 6 0 ) . 
Motos 380 eme. 
1. L e V a c k ( J a p . ) . 24 s., 14511000 
(velocidad media: 149 k i l . 1 3 0 ) . 
I . Pean (Pengeot ) . 24 s. 801100, 
velocidad media: 145 k i i . 1 6 1 ) . 
Motos 750 eme. 
l l Pean (Peugeot ) , 22 s., 925] 
1,000, (velocidad media: 157 k i l . 
8 0 0 ) . 
Motos 1.000 eme. 
I . L e V a c k ( J a p . ) , 10 s., 9|100, 
(velocidad media: 182 k i l . 8 3 3 ) . 
Sidecars 1,000 eme. ' 
I . L e V a c k ( J a p . ) . 23 s., 55|100, 
(velocidad media: 152 k i l . 8 6 7 ) . 
Cyclecars 350 eme. ''monaplaces1', 
I . P iche l i e ( M a u v e - A n z a n i ) , 59 s., 
11511,000, velocidad media: 60 k i l . 
8 0 0 ) . 
Cyc lecars 350 eme. "biplaces". 
I . Doue ( C o l o m b e ) , 53 s., 63|100, 
(velocidad media: 67 k i l . 1 6 4 ) . 
Cyclecars 500 eme. "monoplaces". 
I . D h c m e ( M o r g a n ) , 37 e., 025 | 
1,000, (velocidad media: 97 k i l . 
230 ) . 
Cyc lecars 500 eme. "biplaces". 
I . Violet ( V i o l e t ) , 27 s., 991100, 
(velocidad media : 94 k i l . 7 6 1 ) . 
Cyclecars 750 eme. "monoplaces". 
I . A . Darmomt ( M o r g a n ) , 28 s., 
65|100, (velocidad media: 125 k i l . 





Cyc lecars 750 eme. "biplaces". 
1. Pierpout ( M o r g a n ) , 30 s., 0¿ 
100, (velocidad media: 119 kil . 800i 
2 . Sandfor ( S a n d f o r ) , 21 e., 
05 |100, (velocidad media: 115 kil. 
9 4 2 ) . 
Coches turismo 1,100 eme. 
I . R i g a l ( A r i e s ) , 33 s., 63|100 
(velocidad media: 107 k i l . 047) . 
Coches de carreras 1,100 eme. 
I . Dore ( S é n e c h a l ) , 27 
355|1,000 (velocidad media: 
k i l . 0 6 0 ) . 
Coches de c a r r e r a s 1,500 eme. 
I . Moricea ( T a l b o t ) , 22 s., 
1,000, (velocidad media: 161 
5 5 0 ) . 
Coches de carreras 2 litros. 
1. De V i z c a y a ( R u g a t t i ) , 21 e 
265|1 ,000, (velocidad media: 169 
k i l . 3 0 0 ) . 
2 . Mme. Albert Hambert (Bugat-
t i ) , 27 s., 371100. 
Coches de carreras 3 l i tros . 
I . C a m c u s ( F o r d , 25 «., 245|1,00() 
(velocidad media: 142 k i l . 600) . 
Coches de carreras 6 l i tros . 
^ 1 . Pagniez ( C . A . P . Janvier) , 2b 
s . , 035|1,000, (velocidad media: 
k i l . 3 0 0 ) . 
Coches turismo 5 I t lroa . 
I . Robert Beoist (Delage) , 21 
665|1,000, (velocidad media: 16» 
k i l . 2 0 0 ) . 
ben m á s de 16,000 francos la cant i -
dad ofrecida por personalidades o 
casas comerciales para tales primas 
de 500 francos en cada vue l ta . 
E n t r e las primas ofrecidas hay a l -
gunas destinadas al G r a n Premio 
judicadas pr imas en cada vuel ta a l 
corredor que l l e v a r a la cabeza de l a 
c l a s i f i c a c i ó n . 
L a idea fué ocogida y patrocinada 
G r a n Premio de E u r o p a . 
A notar como feliz idea, l a de qu^ 
algunos de los ofrecimientos son de 
primas, no s ó l o oara el conductor, s i -
por el famoso diario parisino y e i t á j n o para el m e c á n i c o , este h é r o e ol -
en v í a s de obtener un fuerte é x i t o , i vidado, comunmente, a la hora da los 
ye. que hasta e l momento actual su - ' laure le s y de las recompensas . 
i P o d r í d n l o s 
r e s o r t e s d e s h 
a u t o m ó v i l r e s i s t i r 
e s t a p r u e h a l 
W i l l i a m A . 
O ' R E I L L Y 2 y 4. 
B A K E R 
Excelentes AuUmóviie* de 6 OBndr* 
¿ P o d r í a n los r e s o r t e * ác sa 
a u t o m ó v i l r e s i s t i r tma pre-
s i ó n de 11 a 13 kaSgramoa 
ixxr c e n t í m e t r o c n a & a j t o J J J 
r o m p e r s e ? L o s resor tes ó c i 
S t u d c b e k c r t i enen q o c ^ 
s i s t i r d i c h a p m e b a antes de 
s a l i r de l a f á b r i c a . 
L a s e l e c c i ó n c u i d a d o s a ác 
a l e a c i o n e s d e a c c r f V ^ f . 
m é t o d o de t e m p l a r a acote 
loa resortes S t o d e b a f a g > g 
m u c h o s a ñ o s de eapeiieoc** 
e n s u m a n u f a e t n r a , m o c h a s 
a ñ o s antes de q u e s e c o o ^ 
d e r a e l « n t o m ó v f l 
e s tos « a c t o r e s y 1 » P ^ 1 * * 
rígidas a q n e s e s o r o c t e n ^ 
resor tes , exp l i can por <njf. 
« o n contadas l a s vece s <P^ 
los resor tes S t n d e b a k e r a* 
r o m p e n . 
de 
de 
B a s a d a e n r e g i s t r o s 
f á b r i c a , l a r e n o v a c i ó n 
re sor te s e n 1923, e n t o d o » 
l o s coches S tndebaker J » 
u s o en d icho a ñ o , ^ 
- s c e n d i ó a 1 por áentoi 
C a m p b e l l 
H A B A U 
L a Casa m4s Grande del Mundo en la Construcción de Automóvi les d« 
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(Viene de la PRIMERA página) 
Consulado, Ies enviase españoles re-
patriados a mitad de precio (3S 
pesos). Estas peticiones me hicie-
ron comprender que la mitad d»; 
«recio debe ser suficiente compen-
sación pa1"* la compañía de vapores 
que por 10 tanto representaba su 
valor, el precio comercial de c^da 
pasaje de tercera clase. Concebí la 
idea de reunir a todas las compa-
ñías para iue a esa suma reduje.-an 
el pasaje de tercera clase y por !u 
tanto los de repatriación quedaríau 
t r idos a veinte pesos. Al misme 
L A D E S P E D I D A A L 
C O N S U L M I L O R D 
l A P U O T E L E F O M A 
sino que son esbozos de lo que me 
propongo hacer en bien de mis com-
patriotas y para consolidación del 
prestigio del Consulado. 
Creo que el remedio está en el 
aumento del \ ersoual del Consulado, 
hoy deficiente a todas luces en el 
número y en la calidad, y de ello mo 
ocupo para conseguirlo del Ministe-
rio de Estado, respetando y prote-
l ^ ^ y r y ^ e r d ? ' t e ^ r é ^Smpo iGUIXES H E S I T A NUEVO A d u s t o de la provincia 1 
MONSEÑOR GUERRA EN EL SANATORIRO DE EL COBRE. 
RODEA EL MISTERIO LA MUERTE DE UN DESCONOCIDO. I 
OIRAS NOTICIAS DE NUESTROS CORRESPONSALES 
DUCTO ahonado para ello en el nuevo local! GUIVF<, 
-«nucido í ^nc de la Lonja del Comercio, donde I nTARin' M o L ^ 
reducíaos ^ 5ngtalaré( en una 6e infor- I^_RI°-~I?abana-,.mnn aue así les hablé, sin consó-,." 
SPpor entonces ningúii resultaoo.! mes. que distribuiré debidamente al | tua^n V1Sta de qUe no decreCe la ac-
nulé y prohibí en la portería la ^ ü b J Í c ° ^ ^ ^ ^ ^ c i ó n espec^ estima Se debc a la mala ^ epidemia tifoidea que la Sani-
paz y la tranquilidad más absoluta 
ABEZA, Corresponsal. 
EL. COMERCIO CONSTRUIRA. UX 
CUARTEL 
cábela de un peso que se pagaba por 
•cada pasají que el Consulado conce-
día y ordjué que a los emigrantes 
presentados por las Sociedades es-
pañolas de bereficencia. o por los 
centros españoles, se les expidiera 
gratuitamente pasaporte. En esoas 
condiciones de independencia y co-
rrección en que me coloqué, apro-
veché una de las peticiones que .T.e 
hizo una compañía de navegacíóa 
—¿Cuenta usted con aleún ele.:s,olve°tes> acordando suplicar al se-, el traslado al barrio de Marroquí 
mentó ajeno al S í J ^ d b S r « i ^ l ^ P ™ * ^ la República y\ar. Cuartel aquí instalado para sal-
' a la Secretaría de Obras Públicas vaguardia de los intereses y vidas 
ginal? 
POR LOS EXPLORADORES V GIlM. 
SCOITS 
Por orden del Comisarlo, Né-.ror 
Xodarse de Armas; se cita a tudjs 
los Exploi-idores y Girl Scouts. p:.-
ra que asistan de uniforme el I u ü í j 
26 de los corrientes, a »as seis d 
la mañana, al Campamento de Jesús 
del Monte, para despedir al señor 
Domingo J. Milord; Cónsul do ia 
República ^n Key West. Fia.. Ebt^-
dos Unidos- y Presidente de Hc-or 
de los Exploradores y üirl Scoais 
de Jesús d-l Monte. 
Dede tXii se dirijirán a los Mu -
lles del Arsenal. 
P. O. DKJi C . 
El Ayudante. 
U n V i g i l a n t e F u é . 
(Viene de la PRIMERA, página) 
cfnan 1)ráCtÍCa SU orSanizació° ori-|el inmediato principio de las obras , eL la Comarca suscitó una reaniói 
" ' Tiara ' 
—Espero contar con la ayuda de 
mis compatriotas, que, inspirados en 
la buena fe con que procedo, coope ue posee vapores cm inmejorables j ren a esta obra patriótica en bien 
del emigrante, que necesita ayuda, 
y de la Prensa tbda, que tiene abier-
tas de par en par las puertas de este 
Consulado para toda clase de infor-
mación que necesite; pero cuya fuen-
te informativa mane de mis labios. 
condiciones para el transporte de ya 
•saje de -tercera clase, único a u i 
se dedica para obtener una rehuía 
nara el emigrante indigente español 
v otra, para que el no sea ind i^n 
'*c Me parecía y me parece uua 
sura hacerle pagar setenta y cinto 
para la terminación del nuevo acue-
ducto . 
PEREZ, Corresponsal 
de los comerciantes aquí estableci-
óos con el digno Capitán •?eño'- Pe-! 
Tras un cordial cambio de im-¡ 
pres'rnes y t I 
EL MISTERIO PARECE RODEAR cierto que para la tranquilidad del 
LA MUERTE DE UN DESCOXO-. vecindario suponía el alejamiento de 
CIDO la fuerza pública quedó acordado 
no efectuar el traslado de las tro-
pas aquí destacadas y construir un 
¡cuartel para las misma.-? que r^una 
Hoy condujeron a este pueblo las las debidas condiciones 
MADRUGA, mayo 24 
resos: es ¿ocir diez pesos más de io i rpinioneft adquirid 
nue paga el emigiante extranjero ! de ta calumnia... T 
y no de intereses bastardos o de i fuerzas del ejército el cadáver dei Tuve hcy el gusto de saludar 
ri as en las sombran 
.'ambién espero con-
que va otro país máa lejano y en el tar con !a ayuda de las Sociedades 
mismo vapor. 
¿Por qué las protestas que di-
cen que promueve lo restrictivamen 
te que aplica usted la Ley de emí-
espa*olac, de muchas de las cuales 
he recibido pruebas de consideración 
y afecto; lamentando, sin embargo, 
que por defecto de comprensión y de 
•ración española, dándose el caso | oportunidad, alguna persona que os-
quo df! cómruto del 20 por 100 dejtenta elevada representación haya 
medios pasajes, sobra gran cantidad ¡ intentado establecer una hostilidad 
en el trimestre actual? jcontra mi persoga y que, en vez de 
Porque híj cortado de plano el | buscar la solución de una mala in-
abnso de los agentes en la explota-1 teligencia en una coi^s entrevista, 
ción dei emigrante español, a cuya j pretend-a hacer públicamente mani-
sonibra. e indirectamente amparados | festaciones que no so hallan justifi-
nor las Agencias de vapores, se en-¡cadas con los hechog ni con el pro-
coutrabí. aquól espoleado. Me exnli-i ceder amable y correcto con que 
M¡¡té. He podido comprobar que con siempre recibo a mis connacionales. 
un desconocido de la raza negra | ésta al cempetente Agente Viajero 
que apareció muerto en la finca San; del DIARIO, señor José González,' 
José de este término sin que se ha-1 acompañado por el feñor José Váz-'l 
ya podido identificar; las autorida- quez y también al estimado colabo-
des constituidas en el lugar de los¡rador de este DIARIf "Marqués de 
hechos encontraron cinco cápsulas! Triguano' . -
disparadas y una :;oga levantándose| 131 Corresponsal. 
el acta correspondiente y ordenán-i 
DUELO SOCIAL ES SANTA CLAKA 
FIESTA RELIGIOSA BN 
PLSI'Ll T l \ v 
( 
SANTA CLARA, mayo 24. * *" 
DIARIO.—Habana. 
El entierro de Rafaelita Picharda! 
viuda de Suris resultó una gran de-
de la detención del arrendatario de 
la finca hasta el esclarecimiento del 
hecho. 
ALONSO, Corresponsal. 
MOXSESOR GUERRA EN EL 
SANATORIO DEL COBRE 
COBRE, (Oriente), mayo 24. 
Acompañando al señor Celestino 
Benc —omo encargado de Negocios de mostración de cariño y considera- I 
aparición de un agente de vapo-, sean o no atendibles sus peticiones. Cvba en port au prlnce „ é esta ción social a ¡a finada que .ra h.or-
N * en K Estación Terminal a la lie-1 Hoy por hoy creo suficientemente | mañana encontrando al gxcelentísi-: mana del consultor de la Legación 
gadu de algún emigrante, se daba 
comiem-n a la explotación. En efec-
to; el emigrantp era conducido al 
Consulado, asegurándosele que allí. 
aclarados los puntos que a la colonia ;.mo geñor Arzobiso de visjta canó. 
española le preocupaban; cuando entregado a su incesante la-
ñes hayamos trasladado al nuevo lo-
cal, donde instalaré el Consulado, 
¡)ac<aje lo había conseguido "gracias 
a su influencia con el Cónsul" o con 
el personal del Consulado. Pero. 
dispensó el 
bor; la iglesia estaba completamen-
te llena de fieles y visitantes lesa-
edu el dólar que entregaba, adqui- podré ofrecerle el régimen de orga- dos en ¡avlosa peregrinación al san-
ría la segundad oe un pasaje a mi- nización que con toda legalidad y tuario de la v í r de la Caridad deI 
taO de precio, aunque llegara con severidad pienso implantar poco a) Cobre atrona de los cuban0S-
buenos ahorros, y que conseguía es- poco en el Consulado general de Es- Monseñor Guerra nos is . 
te pasaíe con preíeroncia a los mdi- paña en la Habana. He sido siem-
gentes iracasados o con mucha fa- pre un amador de la organización, 
milia o sexagenarios o jóvenes an- v me molesta todo lo que pueda ser 
Mtísoa de ir a cumplir el servicio mi- negligencia o abandono en los inte-
ntar o prófugos indultados. Enton- reSe.s que mi Patria me tiene con-
ces. el "'agente gfincho", además de fiados, tíin olvidar que los intereses 
exigirle un precio por la concesión; comerciales ocupan para mí un lu-
de ««te pasaje, le engañaba en el delgar preferente v que trataré de des-
la fonda o en el cambio de su mo-; arrollar, en armonía con los de este 
ueda americana a la española y le ¡país, en el intercambio comercial, 
hacía creer al emigrante que este' 
de Cuba en Madrid, Manuel Serafín 
Pichard.). 
Despidió el duelo en nombre d/íl 
Ateneo el señor Jesús López Silvei-
ro. 
En la 'Junta celebrada por Jes 
caballeros católicos de Villai-lara que 
preside el señor Francisco Lón-/. 
honor de invitarnos a almorzar en! Alemán se acerdó celebrar en pri-! 
su compañía y Ja del padre Veyrvi- ¡ mero de Junio una gran fiesta on 
des capellán del santuario. la iglesia de los pasionistas doorVj , 
El señr Bencomo quedó grata-1 tomarán la comunión y aĉ o seg'ii-! 
mente impresionado de la imponen- do tendrán una reunión en el colé • 
te belleza comarcana y de la piedad'gio de San Pablo de la Cruz doude 
de sus habitantes donde las lluvias'el Rvdo. Superior padre León Gon-: 
bienhechoras impulsan la agricul-l zález les d'rigirá la palabra, 
tura reinando por aquí como en el A L V A K K / j . 
e. t l s u ^ e f c S S a i " c o n v e r s a c i o n _ r a d i o g r á f i c a y A L E D E R R O T A A H A R V A R D 
cinos de dicha casa, que le dijeron 
que en ella se hallaba gravemente 
enfermo, por haber tratado de sui-
cidarse ingiriendo un frasco de tin-
ta. Solo Gruber, de Polonia, de 19 
años de edad y vecino de dicho do-
micilio. 
Fué asistido en el segundo cen-
tro, no pudiendo declarar por la 
gravedad de su esbado. Se supone 
que fe. mala situación económica le 
impulsara a quitarse la vida. 
SE LESIONO LIMPIANDO UN 
CRISTAL 
Limpiando un cristal en su do-
micilio. Obispo 51, se causó tres he-
ridas incisas en l«a muñeca y mano 
derecha, José María Soto Pérez, es-
pañol, de 18 años de edad. Fué 
asistido e el primer Centro de So-
corro. 
EXIGENCIA DE DINERO CON 
AMENAZAS DE MUERTE 
Ayer noche, encontrándose en su 
domicilio José Ñames, de Siria, de 
27 años, vecino de Figuras 35. re-
cibió un aviso telefónico en el cual 
un individuo le decía que por me-
diación de su cr>ado. Blas Mal Jus-
to, de Siria, de 29 años y vecino de 
su domlcNio, le enviara 500 pesos, 
llevándoselos a la esquina de Padre 
Várela y Lealtad, y que si no lo 
hacía así. le darían muerte. 
Ñames acudió inmediatamente a 
la Sexta Estación, dando cuenta del 
hecho al sargento interino vigilan-, 
te 1199, ¿.. Pérez, conviniendo con 
éste en qu3 Mal fuera al lugar in-
dicado, seguido a distancia por Ña-
mes y por el vigilante. 
Así lo hicieron, y al llegar al lu-
gar indicado por teléfono, salió de 
los portales Selln A. Secheker. de 
Haití, de 33 años que hizo señas a 
Mai para que se acercara, siendo 
entonces detenido por el vigilante. 
Al ser detenido Scheker declaró 
que habí?. IMmado a Mai por que 
le chocó verle sin saco. 
Secheker ingresó en el Vivac. 
paña, una gravedad que me hizo 
olvidar aquella sonrisa con que me 
pagada esta comisión, de unos diez acogió al principio; y algo descon-
dólares, siompie resultaba con un 
pas.-ije mucho más barato, que no 
llegaba a 50 pesos, y que en la 
certado yo mismo, no supe pregun-
tarle a qué persona de elevada re-
presentación «e había referido 
Agencia de vapores directamente le Creí terminada mi misión y levan-
hubiera costado 7? pesos. Claro esltándome de su lado, le extendí la 
fiue el agente, además de la ganan-j mano, tranquili: ándeme de nuevo, 
cia explotando al emigrante, recibía!al aparecer otra vez en su cara la 
!bu correspondiente comisión de la 
casa cor.^ignataria de vapores. ¿Se 
explica„u«ted el porqué los 75 pesos 
pajeados por el emigrante no deben 
•úbsistír? ¿So da usted cuenta de 
mueca sonriente del hombre que 
preocupado, quiere disimular una 
contrariedad. . . 
He aquí trasladadas a las cuarti-
llas con la mayor exactitud que le 
BUENOS AIRES, mayo 24. 
Carlos Braegio de Bernal, poblacifin 
situada cerca de esta capital e Ivan 
O'Meara, de Nueva Belandia, aficiona-
dos al radio a pesar de separarlos 7,000 
millas d© continente sudamericano y 
Océano Pacífico, hablaron por radio 
durante dos horas en la mañana del 
jueves, estableciendo lo que se consi-
dera el record del mundo en amateura. 
Braggio, que , sabe el inglés, habla 
pasado la mayor parte de la noche tra-
tando de conectar con algún aficionado 
norteamericano, cuando a las 4 de la 
mañana se sorprendió al ver que reci-
bía una respuesta del otro lado del glo-
bo, la estación de O'Meara. 
Se entabló entonces una conversación 
que duró hasta las 5 de la mañana al 
decir Braggio que había pasado la no-
che sin dormir y quería descansar. 
O'Meara contestó que lo sentía porque 
donde él estaba eran solo las 9 de la 
noche. El mismo Jueves Braggio reci-
bió un cable de O'Meara felicitando y 
-; Ha quedado satisfecho, señor | confirmando la conversación, 
ma tradición de honradez, deben ser de ^ entrevista con el Cón-
por qué el Consulado no debe ac- permite al que escribe de prisa al 
Uur como un despacho de billetes djct.ad0( jag manifestaciones del 
de las Compañí?..' de vapores? ¿Seldoctor iturralde. Cónsul General de 
fttplica usted cómo todo este Pereo-1España en la Habana. 
„„, gusto ,1„u-vo e,, propaganda " T ^ e " " Oder la'e.oale.a de már-
eair>u?.*as de Prensa que1 
A 7,000 M I L L A S D E D I S T A N C I A 
E N C A M P O Y P I S T A 
CAMBRIDGE, Mass., Mayo 24. 
Yale venció a Harvard en su encuen-
tro de pista efeetuado ^quf hoy, apun- I 
tándose 73 1|2 puntos contra los 61 112 * 
de sus adversarlos. 
El ventarrón que sopló durante tdoa 
la tarde molestó mucho a los atletas y 
causó demoras en llevar a térm no el 
programa. -, ,u, 
Schlopp, de Tale, estabelcció un nue- | 
vo record de 12 plés 8 1|2 pulgadas en 
el salto de la garrocha. 
PREtfDAS V KOPAS SUSTRAIDAS 
Concepción Quir.tana Benítez, ve-
cina de Velardc. 9. denunció a la Po-
licía que al re.nresai a su domicilio 
halló los mueble5» en desorden, no-
tando la fata de ropas, prendas y un 
violín, nue aprecia en 290 pesos. 
Sospecha que sean los autores del | Chicago y trasmite ^on i.na longi-| 
hecho Amado Viadero y su hermano .tud de onda de 536 metros. 
Bernardo Pardo. j A las 7 P. M. Preliminares de 
Asadero tienel llavln de la casa do i música religiosa, 
ella. A las 8. Meetlng rígulav del' 
Los conciertos de la P. \V, X . 
Extracto de los conciev o- que 
serán trasmitidos por la Estación 
Radiotelefónica PW'X., de la Cu-
ban Telephone Company, en ei mos 
fle junio de 1924, 
Miércoles 4. 
Concierto en la Glorieta de! Ma-
lecón, por la Banda Munijipai, di-
rigida por su direc:<;r, señor Modcs 
to Fraga, con un programa oe mú-
sica nacional y selecciones de ópe-
as. 
Sábado 7. 
Concierto en el Estudio di la Es-
tación PWX., por el tonor señor 
Fausto Alvarez. barítono, señor An-
tonio Plana, barítono, señor Nés-
tor del Prado, contralto, señorita 
iNena Plana, profesor señor Juan 
González, pianista acompaña ite. se-
ñor Roger de Brand, tiple señorita 
Emilia Suárez. con un programa de 
música cubana. 
Miércoles 11. 
Concierto en la Glorieta del Ma-
lecón, por la Banda de Música del 
Estado Mayor del Ejéretlo, dirgido 
por su jefe-director. Capitán Jefe 
Molina Torres, ,con un programa de 
música nacional y extranjera. 
Sábado 14. 
Concierto en el Estudio de la Es-
tación PWX, con un programa de 
música bailable, por los señores Ar-
mando N . Marrero, pianista, Fran-
cisco Delabat, flauta, Antonio Pé-
rez, clarinete. Eduardo Goicochea, 
violín y Tomás GoGnzález Quiro. 
Miércoles 18. 
Concierto en la Glorieta del Ma-
lecón por la Banda de Música del 
Estado Mayor de la Marina Nacio-
nal, dirigida por su Director tenien-
te Juan Iglesias, con un programa 
seleccionado. 
Sábado 21. 
Concierto en el Estudio de la Es-
tación PWX, con un programa de 
música cubana, por la tiple señori-
ta Aurelia It irmendi, soprano, se-
ñora Andrea González de Muñozgu-
ren, contralto señorita Plana ^ tenor, 
señor Alvrrez, barítono. s>eñor del 
Prado y reñor Plana, tener señor 
González, pianista acompáñate, se-
ñor de Brand. 
Miércoles 25. Concierto en la Glo 
rieta del Malecón por la Banda de 
Música de Estado Mayor' del Ejér 
cito, dirigida por su jefe director, 
capitán José Molina Torres, con un 
programa de selecciones de óperas 
y música nacional. 
Sábado 28. 
Audición l ailable en el Estudio 
de la Estación PWX, por una oi-
questa de profesores cubanos dirigi-
da por el señor Antonio M. Rom-ni. 
Los anteriores com lertos y aedi-
clones empezarán puntualmente a 
las 8 P. M. 
Los programas pod-án ser altera-
de s, por causas ajenas a la direc-
ción . 
Kstnrionos do los Kstmlos l'nidos 
Domingo, mayo ifil de 102-1 
Estación K Y W . 
Pertenec-- y es oierada por Id 
Westlnghouse desle la- ciudad de 
i Club de los Domingo por la noche. 
Estación W . G . V . 
< Es de la General Electrical "que 
la tiene instalada en Schannejtady 
i Nueva York y trasmi+e con una lon-
| gitud de onda de 380 metros. 
• A las 6 y 30. Servicios religio-
sos , 
Programa. Preludio por el ár-
gano . 
Himnos y canciones por el coro. 
Sermón y final coa órgano. 
K«ración W. O. C. 
Es de la Palmer School Chiro-
practic de Davenport Towa y trasmi-
te con una longitud de onda de 484 
meiros. 
A las 7 y o0 P. M. Noticiaj de 
sports. 
A las 8. Servicios religiosos. 
A las 9 y 30. Hora y media de 
programa musicalpo r la orqu3sta 
de da Scuela. 
Ks'ación W. E 
Operada por la American Tele-
phon Telegraph Company de Nueva 
York y trasmite con una longitud 
de onda de 492 metros. 
De 7 y 20 a 9 P. M. Programa 
musical que será ejecutado en el 
teatro Capitolio de la ciudad de 
Nueva York. 
De 9 a 10. Recital de órgano que 
será ejecutado desde el estudio de, 
la Sliinner Organ Company. 
PBRBa! Y MOXTKMVVIO 
Estos aventajados jóvenes han lo-
grado llegar ya' a ser verdaderos 
expertos en radiotelefonía en lo 
que a construcción de aparatos re-
ceptores se refiere. 
Muchas órdenes tienen ya para 
la construcciói de aparatos con cir-
cuitos Neutrodynos en los cuales 
ellos se '--an especializado y alcan-
zado un £,.an éxito. 
EL ^ i r S I Ü E N T E C00LIDGE MUY 
MEJORADO DE SU CATARRO 
WASHINGTON, nwyo 23. 
La afr~c.i^n bronquial de la n"e 
ha estado sufriendo el Presidente 
Coolidge hace una semana, ha ce-
dido finalmente al vigoroso trata-
miento a que se le ha sometido y 
el paciente por primena ve^ desd3 
el sábado pasado pudo cumplir to-
dos sus compromisos. 
El catarro que atacó al Presi-
dente pareció haberse agravado 
ayer y fué causa de que suspendie-
se todos sus compromisos, cor ex-
cepción de los más importantes. 
Uro acentuada mejoría se desa-
rrolló durante la noche y el Presi-
dente se levantó esta mañana, sin-
tiéndose casi en estado normal, de 
manera que reanudó su paseo, ma-
tinal acostumbrado y se sentó en su 
meni en las oficinas del Ejecutivo, 
antes de que la mayoría d^l perso-
nal de la Casa Blanca entrase en 
ella. 
Mr. Coolidge cree que los trata-
mientos, de gas de cloro, que se le 
aplicar notres veces en el centro 
médico deii Eiército, le han sido 
muy beneficiosos. 
sul' 
quí Ico intereses creados bajo 
tr i i   ,   
espetarme; pero no cuando tratan 
le explotar a tanto español infeliz 
me con el sudor de su frente vuelve I Una sonrisa mía; aprendida qul-
i Bspaña con sus ahorros, ganados , zá allá arriba, me ayudó a cantea-
i cambio de su trabajo, que fertili-Uar diplomáticamente, 
¡a y da prosperidad a eáta tan hos-j Fuera ya de la casa de loé es-
di ' ' i ria República. | pañoles, vi avanzar una tormenta 
Pero amigo Furias, todas estas ;por lontananza; un fotingo me tra-
ifirmacY-nes ni me envanecen ni jo al DIARIO. El cielo estaba gris, 
no hacen creer que representan el la atmósfera pesada, la tormenta 
•"̂ to ni el final de mis iniciativas, amenazaba descargar... 
R I V E R A I R A A G A L I C I A . . . . 
(Viene de la PRIMERA página) 
bras. 'Va-ios de esos artistas, loe. plir la Real Orden sin excepciones 
^ainai l ja jos al charlar con loa 'de ninguna clase, y a quienes el Go-
M-iodii tas se han mostrado sati.'-1 bierno obligará a demootrar ener-
•hcá del urato recibido, alabaauo i gías en hacer observarlas, dest-tu • 
l cortesía de los organizadores de yéndose a cualquiera de ellos quo 
í .expo ;;.:íón quienes les han faoi-i por miramientos o influencias deje 
pSq todos loa medios para que ¿u 1 de cumplir con su deber, 
art'cipacón en ella resulte más ofi-
L I G A D E L S U R 
EN LITTLE ROCK 
Mayo 24, 
C. H. E. 
Mobile 8 12 0 
Little Rock 3 13 5 
Baterías: Acotta y Devormre; Rich-
bourg, Roberts y Smith. 
EN NASHVILLE 
C. H. E. 
Chattanooga 11 14 4 
Nashville 6 9 3 
Baterías; Hankins, Roe, Roy y Nuna-
maker; Enzman, Morris y Wells, Mac-
key. 
EX BIRMINOHAM: 
lente y runos ¿'fícil. Además to-
es' prome!ieron que en la próxina. 
piosícido, las naciones ibt-ro-aiae-
^ ras e^lpr'an representadas por 
^ayor número de artistas, y una tan 
PSd m's onsiderable de obras da 
P^áa clases. 
LA COMPAÑIA GCKRRERO-
MIINDOZA A LA 
ARGENTINA 
CADIZ, mayo 24. 
tfJKlHD.IH HIGIKMCAS EN 
MADRID 
MADRID, 'rayo 24. 
Ha llegado a este puerto casi to-
da la compañía que dirigen D. Maria 
Guerrero y D. Fernando Díaz Men-
doza, con objeto d embarcarse en 
él Patricio Satrustegui, buque de 
la Compañía Trasatlántica Esparola 
, que saldrá mañana domingo pa m 
tM v , i Ruónos Aires hac'endo escala en Tu-
El gobierno ha pubUcado una R^al Buenos a i . u s 
Ordin dec.-ctando que dentro ¿ti Eerlfe-
Ormino de 20 días dé la fecha en ' 
^ va firmada, deberán dotar los 
¡Jtablecimiantos públicos tules ''O-I JOHNSON PROPONE UNA C0NS-
wo hoteles, cafés, restauraats, po-
C, H. E. 
Atlanta 4 14 3 
Birmingham f 3 11 2 
Baterías: Francis y Brock; Good y 
Spencer. 
EN MEMPHIS 
C. H. E. 
TITÜCÍON PARA LAS ISLAS 
FILIPINAS 
WASHINGTON, mayo 23 
. querías, >' otros semejantes de io-
a clase ríe implementos aparador 
• nitarios •.•1ue sean necesaros a la | 
a Ud publ, a. y cuyo uso recomion-
e la higiene mouerna, e3pecialm-?a- hoy 
^ filtros y oíros de parecid 
le. con ei proposito de 
eficazmente la propagac 
case de ap-.demias. 
Después de dar ciertos detalles so-¡ "Todos los ciudadano* continuarán 
»re el thoj , , en que se han de apii. ..prestando fidelidad a i.is Estados 
ar las disposiciones de Real Orden. ! unidos hasta no concederse la mde-
' íta. paSa a enumerar con minuncio-i pendencia al arcmpiélago'; y un comi-
New Orleans 3 4 0 
Memphis 1 5 2 
Baterías: Holllngsworth y Dowie;— 
Kelly y Kohlbecker. 
NO HAY ACUERDO SOBRE EL 
NUEVO MINISTERIO ALEMAN 
BERLIN, mayo 23. i 
Los cinco partidos no socialistas 
que están negociando sobre consti-
tuir un gobierno burgués de coali-
ción, pana reemplazar al actuai Ga-
binete Marx-Stresseman, no habían 
logrado esta noche llegar todavía a 
un acuerdo. Las divergencias se re-
ducen a actitudes contrarias sobre 
las fórmulas que deben darse a la 
responsabilidad del futuro gobierno 
con respecto a la aceptación del in-
forme pericial por parte del actual, 
asunto sobre el cual los nacionalis-
tas alemanes parecen hober hecho 
reservas de carácter en extremo l i -
beral. 
Como ni el partido liberal ni el 
demócrata parece inclinado a tole-
rar la menor divergencia de la po-
sición asumida por el Gabinete 
Marx-Stresseman y como el partido 
del pueblo alemán que dirige el Mi-
nistro de Estado también demues-
tra impaciencia ante la actitud equi-
vocada dirigida por los reacciona-
rios, existe una firme impresión en 
los círculos políticos de que se in-
terrumpirán las conversaciones ac-
tuales y que el Canciller Marx se 
presentará el martes ante el Reichs-
tag como representante de la parte 
media de actual Gobierno, expre-
sando la decisión del Gobierno en 
lo tocante a llevar <a cabo lo im-
puesto en el informe pericial sobre 
reparaciones. En tal caso los nacio-
nalistas alemanes se verían forza-
dos a oponerse abiertamente el in-
forme Dawes o abstenerse de votar, 
y si así fuese, el presente Gobierno, 
con la ayuda de los vetos socialis-
tas, obtendría la necesaria mayoría. I 
LA VIUDA DEL DICTADOR GU- L O S C A D E T E S N A V A L E S 
^ ^ S o s Z f D O s L 0 S 1 A M E R I C A N O S G A N A N U N 
3AN SALVADOR, Mayo 23. 
La señora Anita de Gutiérrez, viu-
da del dictador de Honduras, se pro-
pone residir en los Estados Unidos. 
Al caer el gobierno de su difunto 
M A T C H D E T I R O 
AXX\ror.IS. Md., Mayo 24. 
El team de rifle de la Acadmeia Xa-
esposo, se refugió en la legación me- j val de ,os Estados Unidos ganó el match ' 
jicana de Tegjcigalpa^ y cuando Sí ! con ios guardiamarinas de Quantlcó 
por 22 puntos, haciendo y.2"ú contra le dió permijo para salir de su país, vino a San Ss.vador. Hoy emprendió 
En un proyecto de ley P'-Psenta',t , viaje hacia la ciudad de Guaíemala. 
y al Senado por cl Senador John-, desde doude se dirigirá a los Esta-
bernado por 
ABRIRSE EL 
PUERTO DE CAMPECHE 
2,273 que registraron sus adversarios. 
L I G A I N T E R N A C I O N A L 
WASHIXC-TON, mayo 23 
La emba'a '.a m-.peana mr.nció 
esta nocb* jrfe ?¡ puerta ,h Cxnpv 
ES READIX< 
Mayo 24 
C. H. E. 
TOBONTO 
11 1 
ln de desaparecer mediante su i célebre1. ^ 
stante emp:eo. tados Lnldc 
C. H. K. 
¿n una úMima clausula se disfv 
e el nombran:,tonto de cierto :r:.-
C 13 
os conservarán a l ;más elj Los únicos dos puertos que nerma-
derecho " a intervenir para pres-r- necen clausurados, a sa ;er Laguna Roe 
va e- Sstadt. r>p"'.ar y para nii'.v.'e-\áel Carmen y Frontera caerán den- Ton 
ir-r un" gobierno adecuado a la pro-. tro ño no' o pp m?nn'- ''p M tropas 
^rt> de inspectores especiaies qus "tención de «as vidas, bienes y liber-.del Gobierno que se aproximan gra- Los demás juegos suspendidos por. 
. 3 ^ eu<;a.gados de hacer cuin-tndes indiv duales. 1 dualmente a éllos. J lluvia. » 
P O R P 0 6 0 S D l ñ S . " L f l I S L ñ D t G U B f l ' l 
OFRECE EN SU DEPARTAMENTO Di: SEDERIA UNA VENTA ESPE-
CIAL EN EL DEPARTAS! BNTO DE REALIZACION 
Guarniciones de tul bordadas en colores de $2.00 hoy a U-OO. 
Guarniciones de muselina bord ida en colores de $2.0J hoy a ?l.Uü. 
Guarniciones de inalia crudo y blanca de $2.50 hoy a $1.00. 
Guarniciones de blonda todos co'orcs de $1.50 hoy a $1.00. 
Guarniciones de organdí bordadt. blanco de $1.50 hoy a $1.00. 
Todas estas guarniciones tienen cl ancho completo para vestido y 
trdos nuevos estilos. No olviden de visitar nu.estro departamento de 
realizador 
i N C A J B S 
Piezas de encaje mal'a con 14 varas a 3« cts. 
Pieza de encaje mecánico con 14 varas a 30 cts. 
Piezas de encaje mecánico con 14 varas a 40 ctb. 
Piezas de encaje mecánico con 14 varas a 50 cts. 
Pieza, d encaje mecánico con 14 varas a 60 cts. 
Piezas de encaje mecánico con 14 varaa a 70 cts. 
Piezas de encaje mecánico con 14 varas a 80 cts. 
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escocesas cuadros precio 
Kstas combinadas en co 




























a 5 cts! 
ü 8 cts. 
a 10 cts 
a 12 cts. 
a 15 cts. 
a 20 cts. 
a. 25 cts. 
a 30 cts. 
a 35 cts. 
80 a 40 cts. 
100 a 50 cts. 
200 a 60 cts. 
200 a 60 cts. 
, 200 «> 75 cts. 












































T I S U 
de seda a 15 cts.. 
de seda a 20 cts. 
de seda a 30 cts. 
de seda a 4 0 cts. 
de seda a 90 cts. 
de metal a SI.00. 
de metal a 60 cts. 
T^ñ blanco. ?• r«w». runzó '•erde v ío^p a 75 
T'sú pastel, sa'món. frpsa. nru ia verde ni'o a 75 cts. 
T'^'i oro. bron^p. annriPo. g"ls. crema a 75 cts. ^ 
Tisú lila, candela, henna. gris, morado a 75 cts. 
T I R A S TI O R D A I) A S 
t>. ,„ Kor^o^^c a 3 5. 6. io 15. 20. 25. 30 y 35 •*« 
''"''•ns hord-H^s cn]r*- a 5. "'O..!"». "0 ?5. 30. 35 y 40 
Tiras bordadas anchas a 15. 20. 25. 30. 35. 40, 45 y 50 cts. 
P E R F U M E R I A 
Polvos Opoponax de Coudray a 22 cts. 
Polvos Heliotropo de Coudray a 2? cts. 
Polvos Heliotropo de Pinaud a 22 cts. 
Polvos Glorias de París de Rozer a 80 ct3. 
Polvos Flores de Amor de Ro'er a $1.00. • 
Agua de Colonia de Guerlain t.-tniaiio 1/8 de litro a 65 cts. 
Agua de Colonia de Guer'ain t -ri.íiño 1/4" de litro a $1 00. 
Agua de Colonia de Gu r'aln tnmaiio 1/2 litro a $1.50 
Agua de Colonia de Guer!ain tagiaño 1 litro a $2.50. 
U L A I S L A D E C U B A " 
M O N T 7 5 5 M O í N T E 5 3 
1 d 2: 
PAGINA VEINTICUATRO O i A R K ^ ^ J J U W A ^ U Mayo 25 de 1924 A ¡ r x c i i 
Í A N U N C I O S C L A S I F I C A D O S D E U L T I M A H O R A 
VARIOS SOLARES Y E R M O S 
) & Ú & $ ^ ^ ^ ™ . R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
en 
A L Q U I L E R E S A L Q U I L E R E S D E C A S A S COCINEROS 
i nS' f?*6» colocarse de encar 
Puentes Gra^rt.!.?0^ Para infürmes e(n L,úpP2 ^""idea. Real. b4. G/egorlo 
27 Myo 
CASAS Y PISOS 
H A B A N A 
N E P T U N O 3 4 2 . A L T O S 
cutre Basarrate y Mazón. Se alquilan, 
contienen sala, saleta, comedor, cuatro 
habitaciones con baño intercalado. Ser-
vicio para criados y dos habitaciones en 
la azo téa . Informan en a bodega. 
1S864 ' "7 Myo. 
Se traspasa un local, propio para se-
c e r í a , u otro negocio similar. Es tá 
en calle de gran tránsi to y muy c é n -
trico. P a r a m á s informes: Neptuno, 
124, bajos, entre Perseverancia y 
Leal tad. 
19845 30 my _ 
: u Á j : e c o n S9, s e a l q u i l a n e s t o s 
hermosos y espléndidos altos. Infor-
man en Malecón, 27. Teléfono A-7945.. 
19849 . -9 Myo. 
P A R A U X A F A M I L I A D E GUSTO, A 
una cuadra del Parque de Colón, ae a l -
quilan los frescos, amplios y espaciosos 
altos de la casa número 7 de la calle 
Suárez, con cielos rasos decorados, y 
compuestos de: sala, saleta, comedor, 
cinco amplias habitaciones, baño Inter-
calado y servicios sanitarios, despensa, 
auxiliar, cocina de gas, cuarto para cria-
dos y servicio, y demás comodidades. I n -
forman por el te léfono A-1882. L a l la-
ve en los bajos de dicha casa. 
19892 31 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E R E V I -
llagigedo número 113, sala, tres habi-
taciones, comedor al fondo y bailo in-
tercalado, para una familia o dos cua-
dras de las Normales y tres linea do 
tranvías , acabada de fabricar. Infor-
man en la misma.) 
19903 28 Myo. 
S E A L Q U I L A N L O S E S P L E N D I D O S 
altos de Campanario 39 compuestos d© 
espaciosa sala, recibidor, tres amplias 
habitaciones, comedor, buen cuarto de 
baño, servicios dobles y Un cuai«to ©n 
la azotea. Precio $100 con fiador. I n -
forma M . Suárez . San Ignacio y Riela 
Imprenta L a Comercial. 
19872 29 my. 
PARA E S T A B L E C I M I E N T O , I N D U S -
tria, a lmacén, se alquilan los bajos de 
la casa Acosta 83, con 230 metros, re-
cién construida, puertas de hierro, co-
lumnas. Renta módica . Informan San 
Miguel 130 B . L a lleva en el 85. 
19853 27 my. 
COMODOS Y F R E S C O S A L T O S R E -
cién construidos, con seis habitaciones, 
sala, vest íbulo , comedor, cocina de gas, 
baño completo intercalado etc. Alquilo 
en Monto 302 tres cuadras do Bolas-
coain. 
19902 27 my. _ 
A L Q U I L O UN L O C A L D E 600 M E T R O S 
para depósito de madera, taller de car-
pintería, industria cualquiera en la ca-
lle Universidad. Informes Animas 100, 
bajos. T e l . M-3391. 
19907 27 my. 
Sk a l q u i l a p a r a E S T A B L E C I M I E N 
to la esquina sin estrenar de Franco y 
Estrella, propia para dos negocios con 
netros. Informan: obra en cons-
irucción de Estrel la y 8ubira,na, 
19922 27 my. 
E A L Q U I L A B O N I T A , F R E S C A Y 
ion situada casa de tres pisos, 200 
metros planos cada uno, acabada de 
construir. Paula 76, cerca de la Termi-
nal . Negocio para fonda y hospedaje 
ü otro establecimiento público o priva-
de. Informes en l a misma o Monte 360 
alto. 
19938 t J a . ' 
BUEN NEGOCIO 
Alquilo o traspaso sin regal ía , nn buen 
local, en Habana 110, entre Obrapta y 
Lamparil la, propio para comercio o in-
dustria! S r . Geyer. M-S646„ 
19941 27 my. 
ALQUILO 
Una parto de un gran establecimiento 
situado en Obispo 101, entro Aguacate 
y Villegas, propio para v í v e r e s finos o 
cualquier negocio fino.. Informa señor 
Geyer'. Obrapla 82. 
19941 27 my-
Se alquilan, e s p l é n d i d o s y conforta-
bles altos, propios para familias de 
buen gusto; gran comedor, sala y sa-
leta, 5 habitaciones, lujosos servicios, 
agua caliente, todo lo m á s moderno. 
Neptuno 2 2 6 entre M . G o n z á l e z y 
Oquendo. Informan en los bajos. T e -
lé fono A-4238 . 
19965 27 my. 
SE A L Q U I L A E N H E R R E R A T F A -
brica frente al parque de Luyanó, una 
casita de habitación, sala y servicios. 
Informan Café " E l Día". Galiano y 
Trocadero. T e l . A-2453. 
19862 27 my. 
UN B U E N C O C I N E R O Y R E P O S T E R O 
que cocine a la criolla; ba de ser muy 
limpio y formal, buen sueldo. Jesús del 
Monte C20. Casa Larrea . Si no reúne 
estas condiciones que no se presente. 
19827 27 my. 
S E A L Q U I L A CASA A C A B A D A D E 
fabricar, chica, con instalación f/5ctrl-
ca invisible, sala, dos cuartos grandes; 
y comedor con sus servicios en Luyanó j 
J u s t i i a y Rodríguez letra I . 
1982S " 28 my. ¡ 
S O L I C I T O 
A DOS C U A D R A S D E L T R A N V I A . E N 
lo m á s fresco de la Víbora, se alquila 
la esquina do Octava y Acosta. con 
jardín, portal, sala, hall, cuatro cuartos 
comedor, cocina, baño intercalado, cuar-
to de criados y su servicio. Informan 
en la misma. Sastre. Enfermos no. 
19921 1 J n . 
Un primer cocinero, con experiencia en 
Hotel "Americano; cocina estilo ameri-
cano y español. Preferible soltero. Re -
ferencia. S r . Geyer. Obrapla 82. 
19941 27 my. 
C H A Ü F E U R S 
$ 1 5 0 . 0 0 Y M A S G A N A U N B U E N 
C H A U F F E U R A L M E S . E N L A A L Q U I L O H A B I T A C I O N E S Y D E P A R - ¡ tam^ntos en Sta. Catalina 56 entre L a w - ! 
ton y Armas. E s casa para estrenar J r | ^ _ . 4 ' , . . , , „ ,rt 
de manipostería a dlea y once pesos. Q R A N E S C U E L A A U T 0 M 0 V I L I S 
Informan en la misma, Víbora. 
19925 30 my 
V í b o r a . S e alquila la bonita y hermo-
sa residencia de Patrocinio 13 esqui-
na a Fel ipe Poey, a una cuadra del 
Paradero. Puede verse de I a 4. I n -
forman en la misma. T e l . A-2226 . 
19952 27 my. 
SE A L Q U I L A L A CASA ROMAY, No, 6 
bajo, en $50. E s moderna y fresca, cer-
ca do Monte do tres cuartos, sala y 
saleta. L a llave e Informes Romay i . 
alto. Teléfono M-6230. 
19956 ; i my. 
S E ALQWHLAN L O S MODERNOS A L -
tos de Rosa Bnriquez No. 12 esquina 
a Ertna, la parta más alta do Luyan6, 
muy frescos y nunca lo falta el agua. 
Véalos y se convencerá; constan do sa-
la, cuatro cuartos, comedor, cuarto ba-
ño, cocina. Informan en los bajos. 
19966 27 my. 
L U Y A N O , S E A L Q U I L A MUY B A R A T A 
una hermosa casa en la callo Snnta Fe -
licia 31 A entre Cueto y Rosa Enriquez 
compuesta do portal, sala, comedor, ?, 
cuartos, coolna. garage y servidos con 
baño . Informan a l lado en ©1 31 B . 
19960 3 j n . 
M A R 1 A N A 0 , C E I B A 
C O L O M B I A Y P O G O L O r n 
S E A L Q U I L A E N C O L U M B I A , U N A 
magnifica casita compuesta de sala, dos 
cuartos, comedor, baño, cocina, portal, 
luz eléctrica, todo moderno, es tá a dos 
cuadras del Colegio y en una da las 
mejores calles Mendoza, entre Calzada 
y Gutiérrez . Informan en frente, a l -
m a c é n . 
19886 i J n . 
A L T U R A S A L M E N D A R E S . U N A CUA-
dra del Puente, Ave. Aliados, cinco ha-
bitaciones, garage. Reina 70. A-1383. 
19858 29 my. 
A V E N I D A D E C O L U M B I A O S E A S E 
ampliaciíSn do Almendares entre Lanu-
za y Mlramar. Se alquila una casa con 
jordín, portal, sala, 4 habitaciones, co-
cina, y comedor, tranvías por la pyerta 
(callo Aguila y Marianao). Llave e in-
formes en la bodega L a Primera de 
Columbla. Su dueño Estrel la 46 antiguo 
19»45 80 my . 
V A R I O S 
E N E L R E P A R T O BETANCOÜRT, C B -
rro. se alquila la casa calle San Quin-
t ín No. 8, compuesta do sala, dos habi-
taciones, baho intercalado. Precio $30 
Informan a l lado., 
19874 S J n . ^ 
S e ' A L Q U I L A , C O M P L E T A M E N T E 
amueblada, la casa y jardines do la 
Quinta Florentina, entro el ki lómetro 
5 y 6 de la carretera de Güines a 20 
minutos del Parque Central; se com-
pone de corredor, sala, saleta, 7 cuar-
tos, dos baños agua caliente, comedor, 
cocina pantry, garage, cuartos • y ser-
vicios do criados, luz e léctr ica y te lé-
fono y detrás un gran árbol con her-
mosa sombra, piso cementado y mesa 
circular para comer al aire libro. Se 
puedo ver a todas horas. P a r a infor-
mes. Te lé fono F-1960. 
19906 81 my. 
E N 8 0 P E S O S 
Se alquilan los altos de la casa C o n -
cordia 156 F . S e componen de sala, 
"cibidor, tres cuartos, cuarto de b a ñ o 
todas las piezas, comedor a l fon-
rocina de gas y cuarto y servicios 
< f criado. L l a v e e informes en la Pe -
Uten'a T r i a n ó n . T e l . A-7004 . 
19938 2 8 my. 
V E D A D O 
SE A L Q U I L A E N $60 L A A M P L I A Y 
ventilada casa callo 24 No. 10 entre 
ii y 15. Vedado, con Jardín, traspatio y 
demás comodidades, y 
19S67 39 my. 
SE A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E F A -
liricar, los espaciosos altos de la casa 
B No. 2 entre Tercera y Quinta, com-
puestos de terraza, sala, saleta, un gran 
patio sevillano Interior, comedor, 5 es-
nléndidas habitaciones» baño intercala-
do, agua abundante, caliente y fría, co-
cina de Cas y servicio completo de 
criados. Informan en B y Tercera, a l -
tos. 
19S56 "0 my. 
A'EDADO. A L Q U I L O L A CASA B No. 2 
altos. Tiene portal, de 11 1|2 metros, 
sala, saleta, 5 grandes cuartos, come-
rlor, gran terraza servicios modernos do 
familia y criados, gas y electricidad; 
tiene agua abundante. Informes: B y 
Tercera, bodega. 
19829 80 my . 
Vedado. P a r a el d ía primero de j u -
nio entrante, se alquila amueblada la 
lujosa casa Ca lzada No. 1 esquina a 
0 . Informes: T e l . F -4864 . 
19964 2 7 my. 
' ¡ •SUS D E M O N T E . 
V I B O R A Y L U Y A N O 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
ALQUILO PARA FAMILIAS 
Hermosos, frescos departamentos y ha-
bitaciones todos con vista a la calle 
y al mar, en Monte 2 letra A esquina 
a Zulueta y en Narciso López 2 antes 
Emma frente al Muelle de Caballería, 
los hay con todo el ^ervicio Interior, se 
exigen referencias en las mismas. Jn-
forman. 
17958 25 my 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N 
amueblada muy grande y fresca para 
hombre solo, casa do familia. Teléfono 
etc., cerca do Palacio Loma E l Angel, 
precio 30 pesos. Cuarteles, 40, bajos. 
19854 27 Myo. 
E N O B R A R I A 13, S E A L Q U I L A N H A -
bitaciones a personas do moralidad y 
en Agular 72 hay habitaciones con agua 
abundante, luz toda la noche. Re da 
l lav ín; hay t e l é f o n o . 
19928 1 Jn. 
T A D E L A H A B A N A 
Usted puedo aprender la profesión en 
i'.iuy poco tiempo. E s t a ey la finica ver-
dadera Escuela de Chaufffurs en toda 
la República. E l Director Mr. Cario.» P 
Ahrons le invita a hacerle una v í t i ta . 
No pierda el tiempo. Venga l oy mis-
mo o pida por correo un Prospecto en-
viando 6 sellos do 2 cts. To'dos los 
tranvías del Vedado pasan por la puerta 
E S C U E L A A U T O M O V I L I S T A Y 
D E A V L A C I O N . N E C E S I T A M O S 
C H A U F F E U R S . A G E N C I A D E 
C H A U F F E U R S 
San Lázaro 240 frente al Parque Maceo 
19970 t J». 
v £ j ^ a h ^ L ? D C t * A C H A S E R I A P A R A 
der casa v «¡1 con familia. Sabe aten-, 
su paKanoi-ti1 „ Se PaSa su P818»^ >'i 
caHe í / N Ó ,*rreglado- Dirección H y | 
19S5r. •"^ cuarto No. Z. 
my 
Se vende el solar do esquina de Gómez y 
L ínea de 10x30 varas a «íoce pesos la 
v a r a . Su dueño Alcalde O'Farr i l l n í im. 
18. entre Estrada Palma y L u i s E s t é -
vez. (Víbora) . \ 
1?889 ; 27 Mvo. 
C r ó n i c a S o c i a l 
GANGA, COMO NINGUNA 
:»K A M O R 
Amablemente se me informa de go p r ó x i m o 
p r o p o n í a n efectuar para el 
Jornia. 
A SI.90 vendo 8 solares, juntos o sepa 
rados en la barriada • del Colegio de 
— i " - ' I Belén ron luz, agua, te lé fono y alean-1 
os: por i 
i 'KSRV rviTrv,-..,———————  — i 'vn iuz, ítgua, teieiono v 
recién l l ^ o ^ ^ 1 1 8 1 3 UN M U C H A C H O tarillario, listos para fabricarle 
v escrlhir Espafia que sabe leer aquel lugar se está vendiendo s 
unas relaciones que consagrado por 
la formal idad de unos padres amo-
i r o s o s , tienden a cu lminar en ventu-




edad n a $8.00 Habita en Informea directos Belascoain 54, altos, 
íA-O0I6. 
199 my. 
que trabaja d¿ 
gado de una 
T>or el loejj] 
1 nietálico 5 alquileres. 
30 my. 
matrimonio español 
sastre, desea ser enrar-
casa de inquilinato solo 
para vivir gratis: garantí -
RUSTICAS 
L a agrac iada y esbelta s e ñ o r i t a 
¡ D o m i n g u i t a Seigle O' F a r r i l , ha s i -
do pedida para el correcto y conoci-
1 d( joven Miguel Ange l S t e r l i n g . 
¡ Nuestros amigos los distinguidos 
I esposos María Josefa R o m á n y Ga 
T A R D E S Di£. P R I M A V E H A 
en la glori Celebran m a t i n é e 
de Marianao , los 
este t í t u l o 
j ó v e n e s qUe , -
se han constituido. 
C A S I N O M U S I C A L 
P a r a el martes 3 de 
ma»--'in i„ . 'K-"i alquileres, IIIIUÍ-
fueros irqbaJnosSánChfeZ- CÍen-19842 " baj0 _ "i my . 
C V 0 ^ ^ i n M E R C A N T I L . S É O P R Í £ 
clase^ DOÍ5 0 T « K S « O R A S 
19899 Urna8- ^formes 
ril)V„E^ ESpA>>'OL S O L I C I T A E M P L E O 
criado T í a 0 ^ ' ^ W chauffeur o .¿Z* u ier'e referencias d* las 
donde ha servido 
19926 
S E V E N D E O S E A L Q U I L A POR año. 
por embarcarse, una preciosa quinta pa-
r a persona de gusto, de tres mil varaH 
de terreno, con árboles í ru ta l e s , manan- p e t i c i ó n 
tial, pudiendo sacar buen negocio, con , 
sus bombas y motores e léctr icos , cnsa • 
moderna de manipostería, forma chalet, 
Tel AI 95"llde dos Písos' sala, comedor, hall , dos 
¡porta les , cocina y cuarto de criado, s'1-¡ 
I gundo piso, tres cuartos grandes, hall, | 
.iunio, tieiift 
btno Sterl ing, en agradable ws i ta anpnciado su baile coa las orqn¿!í 
hecha a la s e ñ o r a Josefa D ' F a r r i l l , tas de F é l i x G o n z á l e z , Miguel Vfe 
abuela de la joven, f o r m u a r o n la quez y el Jaz Saratoga . 
i uombre de su h i j o . 
D E 
D E X E W Y O R K 
-ta sociedad ^ 
ue serán I03 
my. 





D L S E A COLOCARSIO CNA J O V E N 
española, acostumbrada a vajar con fa-
rmlla respetable que vava a España <. 
,I:3ta,(ios Cnidos."Tenso buena ro-
lerencia Informan en Neptuno 144. Te-
letono A-6927 
19930 " o, „ ,„ 
V A R I O S 
DOS P E R S O N A S A B S O L U T A M E N T E 
solas, desean que una cocinera o casa 
particular, les mande almuerzo y co-
mida criolla a Teniente Rey número 106, 
fronte al D I A R I O , por un peso cincuen-
ta contavos diarlos, (No t í e n de canti-
nas) . 
19878 , 27 Myo. 
P A R A U N A V A Q U E R I A S E S O L I C I T A 
un hombre que sepa ordeñar bien y 
los demás quehaceres propios de la in-
dustria. Finca Cuervo, apeadero Cuer-
vo del eléctrico de Quines. E l viaje 
cuesta 10 centavos y e s tá a 15 minutos 
de la Estación Terminal . 
19847 27 my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A P A R A U N 
matrimonio. Franco No. 8 por Estrés-
lia, después de las 12 informan. 
19851 27 my. 
S e N E C E S I T A UN M U C H A C H O MA-
yor de 15 años, que sea formal y ten-
ga quien lo presente, para trabajar, en 
una fruter ía . So prefiere español*• I n -
formes en la frutería do Animas y Con-
sulado de 1 a 4. . y 
19918 27 my. 
S E N E C E S I T A U N MUCHAQHO D e 10 
a 12 años en Obispo SI 1|2, l ibrería . 
19944 2.7 my. 
S E S O L I C I T A UN L O C A L P R O P I O 
para establecimiento. Se prefiere en la 
Calzada do Belascoaln, cuadrado com-
prendido de Zanja a Neptuno o bien en 
calle do tránsi to cnmerclal. Informan 
Teléfono A-394V 
19908 27 my. 
P A R A U N M A T R I M O N I O SOLO S E 
solicita una criada, blanca, que duer-
ma en el acomodo; ha de cocinar y ha-» 
cer la limpieza de la m s a . Sueldo 830 
y ropa limpia. Calle Séptima entre 6 
y 8, R e p á r t e l a Slorra, al lado del Ten-
nis, Marianao. 
19830 27 my. 
SOLICITO CARNICERO 
Uno práctico para un establecimiento de 
la calle Obispo, que conozca el negocio 
para trabajar en comis ión . Informa: 
Sr . Ceyer. Obrapía 82. 
19941 27 my. 
SOUCITO 
Un primor panadero y dulcero para ca-
sa Importante con referencias. Pregun-
te Sf. Geyer. Obrapía 82. 
19941 27 my. 
A G E N C I A D E GOLOCACIONES 
LA A G E N C I A " L A U N I O N " 
Do Marcelino Menéndez es la única que 
en 5 minutos facilita todo ©1 personal 
con buenas referencias. Para dentro y 
fuera do la Habana. Llamen al Te lé -
fono A-3318. Habana 114. 
19934 28 my. 
SE OFRECEN 
Criadas de m a n o 
y mane jado ra s 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular para criada de mano, 
ella prefiere de cuartos. Darán infor-
mes en Paseo, 31, entre 15 y 17. Te lé -
fono F-2210. 
19884 27 Myo. 
EN LUZ, 24, ULTIMO PISO 
So alquila un departamento amueblado 
de dos habitaciones con dos camas ca-
da uno; se alquila junto o separados; 
es casa de una sola familia y se piden 
referencias. T e l . A-7958. 
19909 8 Jn. 
HABITACIONES Y DEPARTA-
MENTOS BARATOS 
E n Belascoaln 123 casi esquina a Reina 
se alquilan a precios muy reducidos, 
con pisos de marmol y mosaicos con 
lavabo de agua corriente, casa moderna 
para el tranvía en la puerta; no alqui-
le sin antes verlos. 
19940 8 ¡Jn-
S e A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N G R A N -
de en*820 en San Rafael 86. Informan 
y otra en $15 en San Miguel 153 entre 
Gervasio y Belascoaln., Se piden refe-
rencias. 
19959 , 27 my . 
SE N E C E S I T A N 
COCINERAS 
S E A L Q U I L A E N J U A N B R U N O ZA-
yas, 27, casi esquina E . Palma a dos 
cuadras del tranvía, preciosa casa sin 
estrenar muy fresca con sala, saleta 
moderna, tres cuartos, baño intercalado 
completo, hermosa cocina, entrada y ser-
vicios para criados, patio y traspatio. 
L a llave en la bodega. Informan: Ce-
rro 787. Teléfono 1-3710. 
19895 27 Myo. 
E N J E S U S D E L MONTE. S E A L Q t r i -
la en la calle de Ensenada, frente a 
Santa Ana, en un precio irrisorio, una 
casa con tres habitaciones, sala y sa-
leta. L a s llaves en la bodega e infor-
man. * 
• 1#898 3 J n . 
A UNA C U A D R A D E L T R A N V I A D E 
la Terminal, (Lawton), entre Dolores y 
Concepción, alquilo una casita de mam-
postería con sala, 3 hermosas habita-
ciones baño, cocina, instalación eléctri-
ca y jardín al frente en 40 pesos en la 
misma informan o por el teléfono A-
1664. R . Campo. 
1 cioni 1 Jn . . 
S E N E C E S I T A U N A C O C I N E R A P B -
ninsular, que duerma en la co locac ión . 
Milagros, 4, entrega J . M Párraga y 
Felipe Poey. 
19890 27 Myo. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A E N B a -
ños 116, entre 23 y 25. Sueldo 25 pesos 
y ropa limpia, puede dormir en la colo-
cación, si no sabe cocinar, que no se 
presente, es para corta familia. 
19891 28 Myo, 
S E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
ra paca matrimonio. Sueldo 825 y ropa 
limpia. Reina 83, altos. 
19969 27 my. 
Solicito cocinera que duerma en la 
« o l o c a c i ó n , sepa cocinar bien, hacer 
postres y desayuno, para corta fami-
iiat No tiene que hacer limpieza. SueF-
do $25 y ro^a nmpia. Milagros es-
quina a L u z Caballero, V í b o r a . T e -
l é fono 1-5789. 
19924 27 my. 
S E D E S E A C O L O C A R UNA M U C H A -
cha peninsular, no tiene pretensiones 
para criada de mano o manejadora. I n -
forman en L u y a n ó . Manuel Pruna, n ú -
mero 21. Teléfono 1-4546. Pilar López . 
18893 27 Myo, 
D E S E A C O L O C A R S E UNA M U C H A C H A 
peninsular do criada de mano o para 
manejadora. Tiene buenas referencias; 
no tiene pretensiones de ninguna cla-
se. Informan calle Cuba 71, altos. 
19917 27 my. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA SEÑORA D E 
mediana edad, para manejadora de un 
niño chiquito. Sabe bien su oficio. Tie-
ne muy buenas referencias de las ca-
sas donde ha servido. Informan en la 
Ferretería do Lúa y Oficios. 
19881 27 my. 
J e s ú s Díaz , el entusiasta miem-, 
cuarto de baño, dos terrazas, abundante 1 b:"0 .dfL la SoCÍeüad Deport iva. M a n -
agua propia, electricidad, te lé fono. a i D e c t i bport Club, que se encuentra 
e I en el Hotel Majostic de la c iudad' 
imper ia l , ha tenido la c o r t e s í a de1 
escribirme una amena c a r t a . 
Se organiza en 
serle de matinee 
mingos . 
A u n 30 hay fecha para la 
m e r a . ! 
MKitClMDKS .MA-NDARKI \( l ^ 
caiTOS, Havana Centra'}, Marianao, Veda- 1 
do Habana. Quemados cerca del Parque 1 
del Country Club. Informes: Telefono • 
1-7287. De la 1 p. m. a las 4 p. m. 
19S4 4 28 Myo. I 
E n ella 
H a muerto la estimada señora 
Su entierro fué prueba de la 
e fel icita por el e s p í e n - t i m a c i ó n quo tuvo en vida y fe 
SEÑORA J O V E N D E S E A E M -
lly? t v? «^P^dlení: . en nn comercio, 
saoe hablar algo incrlés v comprende 
« r i o 6 ^ ' . 0 rorqye 10 ejercido y 
i í o ' h la 88• H«rro nln Moj-Ah. 
C O M P R A Y V E N T A D E F I N -
CAS, SOLARES Y E R M O S Y 
E S T A B L E C I M I E N T O S 
S E V E N D E O A R R I E N D A U N A FTN-
quiia muy cerca de Habana con vivien-
da y casa de tabaco buena tierra y pas-
to. Informan: Buenaventura y San 
Francisco. H , Víbora . 
19S88 • 2 8 Myo. 
Se vende casa de dos plantasi bajos, 
para a l m a c é n ; altos, para familia n 
oficinas. Precio 25,000, pudiendo de-
j a r mitad en hipoteca. Informan T e -
jadillo 5, altos. 
19951 2 7 my. 
dor y resultado que a l c a n z ó la : gran afectos que tienen sus desconsola. 
fiesta que en beneficio de la insig- dos fami l iares . 
ne pianista S a b á s .M^moytio, pres id í A los c u á l e s expreso in- nías sen-
y organizamos los s e ñ o r e s Crgnis - j t ido p é s a m e , 
tas Sociales . 
Me pide las r e s e ñ a s que hayan; A B K A C E M O S K L S A C R I F I C I O 
hecho del festival los c o m p a ñ e r o s de! L a i n s t i t u c i ó n de» e n s e ñ a n z a nU9 
los d e m á s p e r i ó d i c o s , con este nombre mantiene y funda-
L o s que deseen complacer « la so-; ra la s e ñ o r a Santa Roselle de PL 
l icitud pueden dejar los respectivos, loto en S a ^ Anastacio 80, repartirá 
diarios en los salones de Magnec- las notas que L a n merecido 
tic. Campanar io 142 . 
el Por 
amigo 
lo d e m á s se ha l la bien 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
alumnos 
Actos 
m a ñ a n a 
las 2 . 
A M ' I L L i A S P O R T CLV1Í 
C O M P R A S 
A \ I S O A L O S C O N S T R U C T O R E S , P E 
compran ladrillos sobrantes y usados. 
Informan en gioriá.. número 204, alto, 
Díaz P" m* 51 10 * ' Tn' P^sunten por 
19851 „ My0-
U R B A N A S 
S E V E N D E N DOS C A S A S E N L A Ave-
nida de la Concepción; entre 11 y 12. se 
componen de portal, sala, tres cuartos, 
baño, comedor, cocina y patio, cielos ra-
sos, alcantarillado y tranvía, son casas 
modernas y bien fabricadas. Para in-
formes su dueño: L ínea y Paseo. Tele-
fono F-1960. 
19905 Cl Myo. 
S E V E N D E O S E A D M I T E U N SOCIO, 
para un salón de limpiabotas, bastante 
acreditado, por *• no poderlo a t e n d * . 
Andrés García, Monserrate 99 
19832 27 Myo, 
que t e n d r á n lugar por 
a las 9 y por la tarde 
H a transferido la fiesta que se 
. C O N S U L T O R I O D E C O M E R C I A N T E S e 
Industriales. Consultas, gestiones v tra-
mitaciones en el 1 por ciento. Ayunta-
miento y todo cuanto se relación ceon 
asuntos del Estado o el Municipio Ma-
lecón. 27. Teléfono A-7945. 
19850 z j n . 
C O M I S I O N D E / . D E U D O S 
Compro certificados y facilito dinero 
L l e g ó ayer de la riente ciudad 
CM'denense donde tieno. su residen-
cia/ y negocios, el aprefc¡ablc r,eüor 
fué presentado por el 
Pedro Maz 
Anoche nos 
C A F E Y FONDA, P R O X I M O A L P A R -
<jup Central, no paga alquiler, largo con-
trato, venta diaria $160: precio de opor-
tunidad. Trabadelo. Cresno 82, café , de 
l a .1 y de 8 a 10 noche. Aviso. No 
pierdan su tiernnn loa curiosos y palu-
ohero^. Trabfldelo, 
19863 
con garantía de los mismos. L ó p e z . ; <'<:)Uocldo abogado doctor Ciriaco Vi 
Habana. 
Aguiar 78. bajos. T e l é f o n o M-361 ? ! ' 1¿aur™tia ' en l ó s P ^ l e s del Hotel 
" P a s a j e , que es donde se hospeda Apartado 1943 
19954 ¿ / my. 
my. 
S E V E N D E UN CASA E N M I R A F L O -
res, apartado del paradero del Naran-
jito, 2 cuadras en las calle, frente a 
la bodega. Tiene sala, cocina, comedor 
y alcoba y habitación frente a la mis-
ma casa . 
198.19 c j n . 
ESTO SI ES GANGA 
"Bodega sola en esouina. con mucho ba-
| rrlo. contrato 5 años, paga poco alqul-
' ler: est-.l propia para dos socios. Vendo 
j a planos. Precio »2.fl00 con solo $1„'«>0 
1 dp contado y í l .000 a pasrar a $50 men-
»ual»-s sin Interés. Informes dlrectrvs, 
•T. P . Oulntana. Belascosln 54, altos. 
A-Or.ifi. de 8 a 11 y de 1 a 5. 
19920 30 mv. 
E N S E Ñ A N Z A S 
M A T E M A T I C A S . R E P A S O P A R A LOS 
exámenes de Septiembre de Aritmética, 
( ieometría, Alitel.'-a y Trigonometr ía . 
Teneduría de Libros. Competente pro-
fesorado. Precios módicos . Neptuno 129 
entrada por Lealtad. Academia "San 
Carlos". 
19882 3 j n . 
S E V E N D E UNA CASA C A L L E D E 
Recreo No. 53 entre Armonía y L í n e a . 
Renta al mes $62. Informa su dueño, 
calle Presidente Zayas No. 49. 
19919 g j n . 
AVISO A LOS COMPRADORES 
(de cafés . Tengo en venta 4 cafós de los 
I mejores y bien situados de la Habana 
| a oréelos sumamente baratos: uno en la 
I calle Cuba: otro cerca de Prado: otro 
-vtfdta -n^ T .c.1 e" Belascoain Si usted quiere comprar 
^ e s ú í de? Monte f?ífl 0 rase "nr Belascoaln 54 
solamente $3.000 ni cantado y recono: t f - t l l ^ Á l ^ ' ' ^ A-051C 
- $2.000 al 10 OjO, cómoda casa de j 19920 
C L A S E S P F V T O L E S Y F R A N C E S V 
correspondencia comercial por un pro-
teíjor licenciado. Buen método, pronun-
ciación v.'As pi'jra. Precios moderados. 
Escriban Bernardo. Pasaje Crecherle 41 
Vedndo. 
19911 2 j n . 
A DOS C U A D R A S 1 
'Calzadas de Luyanó 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
a 
madera y tejas, sala, \medor , 414, ba-
ño intercalado, con sótiPho de mampos-
tería, habitable, ron 4'4, servicios y en-
trada independiente. Renta mínima $70 
Sr ^ i i y . Agular 116. T e l . A-1Ó2«. 
10894 27 my. 
50 my. 
V E N T A D E B O D E G A S 
V I D R I E R A M O D E R N A G POR 3 POR 4 
nueva, toda de cristal, se vende barata. 
También consola con espejo. Calle J , 
número 161, altos, F-3165, 
19896 
'el estimado emprovinciano nuestro 
Vino a c o m p a ñ a n d o a su hermna 
, para saber del estado del señor To-
m á s Sotolongi , que se encuentra ea 
¡ la Quinta , sufriendo por la caída de 
|Un caballo que montaba en su fin-
ca de A m a r i l l a s . 
J O V E N E S D E S A N T O S U A R E Z 
E s t a sociedad que dirige el señor 
Segundo Duarte . en la callo de San-
to S u á r e z 4 4, e f e c t u ó un baile ano-
che que ef-tuvo concurrido. 
N I C V O D O M I C I L I O 
L o s esposos Consuelo Izquierdo y 
Pedro H j r a á n d e z . han trasladado sii 
domicil io para la calle de Chaple 
42, en el C e r r o . 
F I E S T A E X C A I M 1 T C 
BUENA INVERSION 
Vendo finca de esquina que renta $55 
en $4.500 ocupada por 3 establecimien-
tos. Mide 9.43 por 2» 112r total 25^: 
todo fabricado, de manipostería, situa-
da en Buena Vista, cerca de Oifila, l i -
nea por la puerta. Informes directos, 
Belascoaln 64, altos. A-0516, de 8 a 11 
y de 1 a 5. 
ll>9:0 y. 
Aleac ión. Llevo 14 uñes vendiendo iico-
icá de la casa del Sr. Ramón Cerra u « i 
Española) y ese es el motivo por qué 
conozco todas las uoüegHs que bstán toh 
Ventá y puedo decirle lus que s irven. 
Comprando por mediación mía no su 
equivocará usted. Manuel Tamargo, Be-
las>cu:\i y San Miguel. Café. Pregunte! 10 
Desde .iyer c o m e n z ó a cumplir-
1 Jn- J s e el programa que para los festejos 
DK s a l a TA- lQue en honor a la Patrona de este 
Crespo No. l l . p u e b l O j se ha preparado. 
08 im. | E n t r e de otros n ú m e r o s que no 
! — . c i t o , por no tener a mano el pro-
&E v e n d e n d o s m a q u i n a s grama, h a b r á p r o c e s i ó n por las ca-
gavetas y 9 \ m de ^ 
s k v e n d í : t n j u e g o 
plzado y otroa muebles 
bajhs. 
19880 
por il en la cantina, 
in-ted 
de 
A V I S O 
de coser ovillo central, , 
de c a l ó n . Precios $38, $29, $19, $16 vl1Jes de ]d pohlacion segllli me 
$15. o'Reilly 53 esquina a Ap,uíicate, 1 munlca el Ddo. Padre Sebarroa 
habitación No. 4. Horas de verlas dejrroco de 'quel l u g a r . 
8 p. de 
a Bi 19870 30 my, 
CHALET A PLAZOS 
Vende en el Reparto Miramar. cerca 
la l ínea . Mide 20x25: se compone de 
Jardtn, portal, sala, 3|4, dos baños, co-
medor, cocina -y pantry fabricación de 
primera. Precio $14.000 con solo $4,000 
de contado y el resto a $100 mensui-
les. Informes directos Belascoaln 54, 
alto*»* A-0516, de 8 a 11 y de 1 a 5. 1 
19'i.'0 30 mv. I 
¿Quiere Uí-ted esiabiecer a l g ú n depen-
diente de su confianza con muy y0c6 
diñen»? Venga a verme que tengo una 
gran bodega en precio de oportunidad. 
Procuro verme, que se desengañará, que 
es un buen nc«.;ocio, Manuel Tamargo. 
Belascoain y San Miguel, Café, de 2 a C 
M C E B L E S . VENDO R E G I O JtHSOO D E 
sala, dorado, estilo Luis X V I , juegoj 
Icunrto de tres cuerpos, marfil, ciegan-, 
I tí.simo, juetfo comedor rojo obscuro con1 
• bronces, vnrias lámparas y apl lqués 
¡ f ranceses de bronce y cristal roca, to-
ldo muy hprnto. Animas 100, bajos. Te-
lé fóno M-3391. 
I 19907 27 my. 
F L B E S O D E L A P.ATRJ \ 
Bodega sola en esquina en la Habana 
con 5 años de contrato en $7.500 coif| sr , V E N D E UNA ^CAMTTA DK H I E -
$3.50u de contado y el resto en ulazos j rr¿ jnoflernlsta. cos^fi «25: se da en 
cómodos . Informa M. Tamargo. Belas-|$j> ^e niño, tamaño mediano: también 
coain y San Miguel. Café, de 2 a ú, „psi s i n i u mimbre con servicio, un 
escnpriVate r'e c-joba $8.00: unn cí?ma 
$1.000 de contado y el resto en plazos 
cómodos, vendo mi bodega por no ser 
del giro, sola en esquina, mucho barrio. 
Si la ve la compra. Informa: Taniar 
B O N I T A E S Q U I N A . 8 X 2 5 M E T S . |*o. Bo&scoain y San M i g u e l , ' c a f é , de 
Bodega en $3.o0'j, con $1.500 al conta-
do, sola en esquina; garant ía $50.00 de 
renta; $50 de alquiler con dos acceso-
rias. Informa M , Tamjirgo. Belasouain 
y San Miguel, Café, de 2 a 5. 
Vendo una esquina a dos cuadras de 
Monte con establecimiento y tres ca-
sitas sin contrato aunque su construc-
ción es antigua, resiste otra planta, en 
las cuatro esquinas sftlo hay un esta-
blecfmento, sólo queda a dos cuadras 
de la esquina de Tejas. Su precio ea | 
$12.600. Informan en Café Nacionr.l, Kodegn en la Habana, solo cantina, r i-
Vidrlera Tabacos, en Belascoaln y San iiacos v lunch, no vende v í v e r e s ; garan-
Rafael , A-0062. Sardinas. hizo $100 dlurlns de venta: la dov a 
1^45 27 my. | prueba. Pr.-cio: .«u.oüO, abn $6.000 de 
" contado. Para el resto no quiero mAs 
garant ía que la misma bodega. Urge 
la venta por enfermedad del d u e ñ o . I n -
forma M. Tamargó . Belascoaln y San 
Miguel, ca lé , de 2 a 5. 
Se verifica esta solemne cerenio 
nia en el día de hoy por las Escue-
las P ú b l i c a s de Marianao, Hoyo Co-
lorado y Ouimito. 
E l s e ñ o r Pelayo Alfonso, Inspec-
tor E s c o l a r del Distr i to , el señor 
J o a q u í n Israel H e r n á n d e z stt digno 
auxi l iar , a.-í como la s e ñ o r a Ade-
laida P i ñ e i r o de R o s a i r s que tam-
bién le secunda admirablemente, 
infor. ihan combinado con las Juntas de 
T-16251 E d u c a c i ó n de esos t é r m i n o s munid-
_ my. | pales, queden Marianao s^ reúnan 
Y B A Ñ O S , a ias 9 (jg ja maiian en ei parque 
1 P!>49 
A Ü T O M O m E S 
COCINERAS 
D E S E A C O L O C A R S E J O V E N ESPAÑO-
la de cocinera. Sabe cumplir su obliga-
c ión. Informan San Nico lás y Sitios. 
Carbonería., 
1992V . 27 my. 
C O C I N E R A ESPAÑOLA S E O F R E C E 
para corta familia. Sabe cumplir con 
su obl igación. Tratar Sol 15. Teléfono 
M-8636. 
19ÍB3 27 mv. 
COCINEROS 
C O C I N E R O CON B U E N A S R E F E R E N -
cla» se ofrece, blanco, repostero, lim-
pio y económico: trabaja a la española, 
francesa y criolla. Informan Teléfono 
M-1973. 
19962 27 my. 
• R E P A R T O S A N T O S S U A R E Z 
Calle Línea Nos. 81 y 83 eqtre Gómez 
y Mendoza, sf dos cuadras del tranvía, 
se venden estas dos casas luntas o De-
paradas; una consta de portal, s a l í , 
saleta, 4 habitaciones, buen baño y co-
cina en ambas plantas: renta cada plan-
ta $55.00. Su precio $10.600. L a man-
cada con el No. 83 tiene igual distri-
bución, pero con tres habitaciones, ren-
tando cada planta $45.00. Su precio 
$8.600. Como se puede ver. ambas ren-
tan más del 12 010. Su dueft-» sn A l -
calde O'Farr i l l No. 18 entre Eatévez y 
Estrada Palma, Víbora. 
19883 :_• 
V E N D O L I N D I S I M O C H A L E T 
En Alcalde O'Farrl l No, 1S entre E s -
trada Palma y L u i s Bs tévez A'Ibora. 
Consta de 700 varas de terreno y se 
compone de jardín, portnl. nala, salets, 
y hall, lujosamente decorado, haiji-
taclones ron dos closets, baño interca-
ladq Á todo lujo, regla saleta d> comer 
con zócalo de azulejos insrleses, terraza 
con pérgola al fondo, pantry, cocina, 
garag^ con cuarto para el chauffeur, 
cuarto alto y servicios de criados, to-
das las puertas son de vidriera con vi-
drios vitrolite, además un apartamento 
Independiente y a la vez unido, com-
puesto de dos habitaciones, cocina y ba-
ilo con bailadera. Se vende en meros 
de su valor actual, si se desea «e ven-
de amueblado como está, pue? tetvro 
que embarcarme. De 10 a 5, pu<Me ver-
se y tratar con su dueño, que atenderá 
cualquier oferta E s asunto serio. 
19889 27 m> . 
I Bodega con 5 años de contrato, $10" de 
alquiler y alquila $170 y puede vivir 
i su familia, le vendo bodega en la Ha-
, baria: se la doy por embarcarme en 
$10.000; es mía sanga. Con $5.000 al 
con'ado. Si usted es del giro y ha vN-
to ' l á s , seguro que la compra. Infornia 
^'amargo. Belascoaln y San Miguel, 
Café, de 2 a 5. 
$2.,000 al contado y %É.099 a plazos. 
' bodega a una cuadra de Belascoaln, 5 
( a ñ o s de contrato. Informa: M . Tamar-
go. Belascoaln y San Miguel, café , de 
2 a 5 
I 
t0 años Con to años de contrato, vendo gran Cnxj restaurant por separación de so-
cios- precio $13.000; paea de nlquller 
$80.00 y alquila $90. Informa: Paulino 
Fernández . Belascoaln y San Miguel. 
Café, de 2 a 5. 
enmern e i $R.00: vple (•"• doble, 
me?- Jesús del Monte 479. T - l . 
Í 994j! £ | 
k n ' r l v k d a d o . CALLÍR n 
se- vende un pl^no por tener que em-i V-»_...,./í V T ^' i ' ^-1 
b a r ^ r s e su dueño. ¡ ,n 'ant l , para det ípues ir al teatro 
" R e y " de los Quemados, donde se 
i c e l e b r a r á el acto c í v i c o . 
E n Caim:to, ha de ser a las 2 de 
' la tarde y en la plaza de la Iglesia 
« . ¡ y en B a u t a s e r á ea la sociedad don-
de como en las d e m á s , sorá la en-
trada p ú b l i c a y ,gratis. 
L o s doctores G a s t ó n de la i'ega 
Inspector T é c n i c o de la Secretaría 
en esta i.rovincia y autor de esta 
obra de e d u c a c i ó n ciudadana y Pe-
dro H e r n á n d e z Massip, Superinten-
dente de la Prov inc ia de la Haba-
na, a s i s t i r á n a todos esoá vecinos 
pueblos, en que t a m b i é n es proba-
ble que no faltemos. 
Alberto Coff lgnj O B T I Z . 
S E ALENDE UN A U T O M O V I L CAD1L-
lac en muy buen estado en uso actual. 
Precio 700 pesos. Teléfonos 1-7332 y 
A-357.-.. 
19870 2 J n . 
S E ' _ V K N I ) K ~ ~ r X F O R D DkT" 23 CON 
arranque y 11: ntas desmontables. Tiene 
farolitos auxiliares, dos defensas, cha-
leco y eslrihoq niquelados: es tá traba-
jando. Puede verse hasta las 10 a. m. 
y tratar a cualquier hora en Castillo 21 
antiguo. 
19916/ 27 mv 
C H K V R O i E T S^MINUEVO. U R O S L A 
venta S480, equipado de todo. Razón: 
O'P.eilly 88. bajos. 
10113(1 28 mv. 
S E V B K D K UN C O L E D E 8 C U , I V - : 
dros. 7 pasajeros, en muy buen estado. 
Puede ver«e en 17 No. 510. Vedado.1 
Telé fono F-51T3. 
19923 27 mv. 
AVISOS RELIGIOSOS 
Vidrieras de tHbacos. Tene-o varias con 
buenos contratos y de distintos precios. 
P . Fernández . Belascoaln y San Miguel 
Café, de 2 a 5. 
Cran oportunidad. E n la calle m á s co-
mercial de la Habana vendo un cufé 
con 8 años contrpfo. local amplio p'ira 
a c r í ^ r r fonda o billar. Lo <loy muy ha-
rato por tjner que embarcarme. Infor-
mft: Paulino Ferq^ndea. Belascoaln y 
San Miguel, de 2 a n. 
I994S g 
I G L E S I A D E S A N F R A N C I S C O 
U N D E C I M O M A R T E S D E S. A N T O N I O 
Día 27. A las 7 y media Comunlftn (Je-
neral y el ejerclco correspondiente. A 
las 9 Misa solemne orquestada y sermón 
a inteneiún de la señorita Altagracia de 
la Cámara . ' 
19880 
L A M O D E R N A POESIA 
r E L A C I O N DK LOS UI.TnttO* Ü E » 0 " 
RECIBIDO» POR ESTA CASA 
G O N Z A L E Z A N A T A — E l ctik-
tillo de liras y no Volvr-
rá's. Novela. 1 tomo en rüs-
tica 50. »f 
DARÍO. Profanas. Poesías . I . 
tomo rústica $«•»• 
C O R O N E L IGNOTUS. E l Guar-
dian de la Paz. Tercera jor-
nada de Tierras Resucitadns. . 
1 tomo rústica *" 
Myo. 
P a r r o q u i a de J e s ú s , M a r í a y J o s é 
CARCO. BJ acoso, 
mo rús t i ca . . 
Novela. 1 to» 
SOLARES YERMOS 
COMPRO UN C O L E G I O O UNA 
ilemia. Véame o av í seme C . R . 




R E P A R T O M E N D O Z A 
Solar de 29x47 varas. Cortina, entro 
Vista Alegre y Carmen a media cuadra 
del parque, a $7.7") la vara, puede frac-
clonarse en dos partes, parte a l conta-
do. Su dueño Alcalde O'Farri l l n ú m . 
18 entre Es trada Palma y L u i s Es tévez 
( V í b o r a ) . 
198S9 27 Myo. 
D I N E R O E H I P O I Í C A S 
C R I A N D E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una Joven española de 24 años de edad, 
con leche, buena y abundante, 3 meses 
de haber dado a luz, tiene certificado 
de sanidad. Inforiur"".; "^Tdado. Calle 22, 
número 75. 
19883 27 Myo. 
D E S E A C O L O C A R S E UNA MUCHACHA 
española recién llegada, dfe criandera. 
Dirección: Vedado, calle 21 entre 8 y 10 
19S05 27 my. 
Se vende una esquina de tres parce 
las, de siete varas de frente por die 
cisiete de fondo cada una, e.t la ca i l c ! 
de V i g í a y Concha . Informa F e r n á n - ' ^ j 
i P A G O C E R T I F I C A D O S 
D E L G O B I E R N O 
• y los pignoro en el d í a aunque tenga 
recibido el 30 0 0. Hago hipotecas del 
6 0 0 en adelante. Trato directo. E m -
pedrado 18, de 9 a I I . M a z ó n . 
I 19912 28 my. 
dez, departamento 84. Hotel Pasages 
de 12 a 3. 
19955 J 27 my. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A N D E R A 
una joven española, recién llegada. Tie-
ne dos meses de dar a luz y tiene mu-
cha y abundante leche. S.\n Lázaro 7, 
Víbora . 
19937 27 my. 
Eta V K M V : A P L A Z O S UN H E R M O S O 
solar en la calle O'Farri l l entre Golcu-
ría y Juan Delgado. Víbora . Mide 12 
por ÓS a tres cuadras del Parque de 
Mendoza, con alcantarillado, agua, luz 
eléctrica, pavimentación, acera y pró-
ximamente el tranvía a Tina cuadra por 
la Avenida de Acosta. a $5 vara . A 
Guerra. San Joaquín 50. A-7712. de 
a 2 p. m. y do 0 a 7 p. m. 
19910 3 jn 
ñero barato para primera y segun-
¡ c a hipoteca y para el campo. T a m -
' b i é n tengo para fabricar al 7 0 0. 
¡ O ' R e i l l y 9 1 2 . T e l é f o n o s M-3281 y 
A-3070. Navarro. 
J 9 9 1 3 27 m y ^ 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
Cualquier cantidad al 6 1 ;2 y 7 0^0 
con prontitud y reserva. L ó p e z , 
ü , Aguiar 78, bajos.' T e l . M-3617. 
» 19955 2 7 my. 
E l lunes próximo día 20, entrará 
esta Igleciia el Jubileo Circular. 
L a misa de Exposic ión será a 'las 8 : 
media a . m. y la reserva a las :> v me 
(lia p. m 
Predicará el Jueves y domingo 
Padre de la Compañía de J e s ú s . 
rkA£M E l Párroco . 
19901 27 Mvo. 
ni 
un 
G O N Z A L E Z ANATA. Rebelión. 
^ Novela. Segunda edición e«-
~ rrerrida y aL;mentada. 1 tomo 
rústica . • 
G O N Z A L E Z A X A Y A . Ua San-
gre de Abel. Novela. 1 tomo 
rústica 
M A Q U I N A R I A 
^AMACOIS. Confesiones de 
Nfño decente fAntobiog 
f ía) 1 tomo rúst ica . . . 
un 
G U I L L O T I N A D E C O R T A R P A P E L , S E : 
vende una de 16 pulsadas en Compos-í 
tela 113 entre Munrt'a y Sol. 
19íí:.9 2S my. 
M I S C E L A N E A 
A V I S O . POR T E N E R O T R O N E G O C I O 
vendo muy baratas 500 posturas de 
árboles frutales de muy buen tamaño . 
Informan en Pepe Antonio 28, Guana-
bacoa. Pregunten por L u i s Palacio. 
19S97 ao my. 
S e V E N D E N P U E R T A S DK T A B L E R O 
usadas. Pueden verse en Paula 76. I n -
forman Monto 350, altos. 
19957 28 mv. 
S E COMPRA TODA C L A S E D E U K R -
canclas. Víveres, vinos, géneros, pren-
das, muebles etc. Prado 57, Teléfono 
M-190:.. , 
1696S 27 mv. 
C B N T R O DE R E M A T A S . PUADO 57. 
Anticipamos dinero sobre toda clase de 
mercancías que traigan para remate. 
Telefono M-1U9Ü. 
F E K E Z DK A V A L A . Kl OmHtt 
del mundo. Libro Intere-
sant í s imo. Cinco novelas In-
dependientes, que componen 
una sola novela. Pasión, em"-
ción. humorismo, riqueza M 
ideas. kI libro es además una 
interpretación de la vida so-
cial española. 1 tomo rús-
tica - ' 
C A B A L L E R O AT'DAZ. Lo-= i * * 
terrados. Novela 1 tomo rús-
tica 
INSUA. L a mujer que agotó el 
amor. Novela. 1 tomo rústica 
V I D A L Y PLANAS, 
nlcomio. del Dr F . 





Una boda en 
1 tomo tela. 
191; 
M A R I A N O D E CAVIA. Notas de 
Sobaquillo. Novela 1 tomo 
rúst ica • 
I.Á MODKSNA POr«X* 
Margall l ?a . T- l f . A-771'-
tawlo 6-5, HCaban» | M y 
x c n D I A R I O D E LA M A R I N A M a y o 2 5 de 1 9 2 4 P A G I N A V E I N T I C I N C O 
CRONICA C A T O L / C Á N O T I C I A S D E C A M A G Ü E Y 
P R O T E S T A 
padre- H a b r á l e í d o 
que 
Baot i smales . 
i sa , por el c laustro y p o r - e i j a r d í n . K n la Parroquia de la C a r i d a „ 
de L a Mercad C á n t i c o s , p o e s í a s y ; l l a celebrado el bautizo del m o n í s i - p í e n t e , E m i l i a n o H e r n á n d e z Pino 
aquel la | Salve al f inal . | ™0il^ñ<?J nij0 de loa apreciables y | L a s tr iunfadoras de "Apolo" 
j G u e r r a y P a b í o .Alvarez Torree ; S í n -
s e j d i c o , Nicanor E s t r a d a Guerra'; S u -
P R O F E S I O N A L E S P R O F E S I O N A L E S 
D R . O . M E U O F R E Y R E 
A B C G a D O 7 N O T A R I O 
Asuntes civiles y mercantiles. Divor-
cios. Rapidez en e! despache de .las es-
critur^a, entreírando con s*i legaliza-
P O L I C U N I C A 
a b r i ó s u ! D I A 2 9 . — L a A s c e n s i ó n . L a f ies-1 d.lstinS'aidos esposos s e ñ o r a R o s a NO-j Y a se d ió a conocer el resultado i iro ^ S 3 / - i ? 3 destinadas al extran-
. . . . , . . *»-oui»,ouu , jero. i raoucc íon para protocolarios, de 
" Rei-
t ^ ^ ^ i ' n i o f ó de l'a R e l i g i ó n e i n - ! t a de la m a ñ a n a e s t á a cargo de l a ' j " ^ . de R o d r í g u e z y s e ñ o r E m i l i o ¡ d e l ú l t i m o escrutinio d e l / C o n c u r s e d o c u m e n t o s ^ e n i n l f é s * o ^ n a í " © 
DOC»» 60 , V i r e e n de l a C a r i d a d . ' A s o c i a c i ó n de L a Merced. A lis g, , o t l r í s u e z ' acaudalado comerciante; de Apolo. I "y 114. altos. Taíéfono M-56-». 
^ " Í fe oarece, Padre 
.Que dlgpuesto a protes- jpor el P . Tobar . Por la ta.'do 
Misa solemne, con orquesta; s e r m ó n itle esta plaza 
' r l  t .' , p lá- ! v . 0 f i c i ó el R- p- J o s é G u a ñ a b e n s , " Re ina , Kosa per la de Cuba , s e ñ o -
tica, por el Padre Zamora . Ofraoe-j e'Kect^,L <íe las E s c u e l a s P í a s de rita Margar i ta Alvarez Alvarez notar io publico 
rán flores a la S a n t í s i m a Virgen l a s , <;&tf ci"d.ad- ' i Damas de Honro- Nardo, s e ñ o r i - G A R C I A F E R R A R A Y D l V l S i O 
a lumnaís del Colegio " L a Milagro-i AI>adrinaron a l n e ó f i t o l a es t ima- , ta B l a n c a Bi<xsca G i r o u d ; Gladiolo. A b o r d o s Acular tT 5o diso T e i ^ o -
sa' . da s e ñ o r a M a r í a L u i s a Noriega de s e ñ o r i t a Manai'a de V a r o n a ; Rosa :1»0 A-2432. De a 'a 12 a! a . y de 3 a 
D I A 3 1 . — Ult imo d ía d«l mes de Martines, t í a del b e b é , y e l s e ñ o r ; B o t ó n ce Novia, s e ñ o r i t a Mercy P n . ! 5 P-
Mar ía . S e r m ó n por el P . B a r p i í n . Jo9¿ M a r í l ^ e z . j l a f o r r a : Azucena s e ñ o r i t a Berta1 IT ~ 
Ofrecimiento de flores por las C o - ^ tau^alegre acto, asist ieron las Grac ie l la V í q u e z ; R o s a Pres idente; D o c t o r e s CO M e d i c i n a y C i r u g í a 
** guscribir l a protesta con mi 
tiia s a n g r e . . . De v e r a s . . . es:e 
^ u n lindo gesto de un sabio c u -
^ B i e n VOT a<luel h i í o bie11 liaoi" 
• aue quiere defender a su Ma-
1 Repito, bien por el doctor 
Que es el siguiente: 
. P s e - P E L A D O G A R C Í A Y S A N T I A G O 
les", Solemne Salve para terminar . 
X o hay p r o c e s i ó n 
farlos A lvarez . 
rpmiar tai carino. 
F l Domingo de Ramos en el San-
dio de la Patrona de C u b a se ha- i 
tfa congregado seiscientas ve int i : A m a d a s H i j a s de María 
i f personas, y todas ante su mi la -
s^gí¿ imagen, en a l ta voz, protes-
ron P r o t e £ t a r o n todas las auto-
l8/íadés p r o t e s t ó el C a p e l l á n de l a 
tfireen,' V fuerte' protestaron ?1 
-qj. Alcalde, s e ñ o r Juez M u n i ' ñ -
L a V i r g e n s a b r á legialas de "San Franc i sco de S a - sienoras Conchita Bernet , digna es- Menocai, s e ñ o r i t a Mirtha B r e t ó n ; No 
i 1 Jefe Militar, profesores y pro-
presidente de los V e t e r a -fesora^ 
nos 
protestaron 
;)osa del Teniente Coronel del E j é r - ' m e olvidts , serlkritR I n é s Boza, 
cito Nacional , s e ñ o r G o n z á l e z Herra-1 Botores : Garden ia . Cuchita R o d r í -
da; Digna P e r a l t a de Marty , C l a r i t a guez A g ü e r o ; Rosa B o t ó n de No ira 
L a x j _ M.onte.j0 de T o r r e s , L u i s a M a r t í n e z Nenita Blanco G a r c í a ; Rosa Per la 
lagrosa os espera a l pie de su a i tar viuda 82 Mesa, C l a r a Cabal lero de de Cuba, Faue t ina Cabana Moran; 
para ' l l enaros de <=us gracias. A c u d i d >!orie°a- VavtriaaM Cabal lero de Clave l f íojo , H ü d a M a r t í n e z Sar io l ; 
presurosas a honrar a vuestra queri- ('a8tellano;s, Manuela L o z a d a de C a - R j s a Presidente Menocal, Adel i ta d é 
da Madre. ¡ b a n i l l a , Manuela ^Martínez v iuda de la T o r r e ; Crisantheraun, Al ice Gon-
tPidel , María L u i s a Norieza de Mar- ZcUez; Gladiolo. Cuqui ta Biosca. 
t í u e z , Rosa Noripga de R o d r í g u e z . U n b u r r a por las angelicales t r iun-
S e ñ o r i t a s ; N e n é Noriega, l a g r a - ¡ fadoras. Y aplomos a la E m p r e s a do 
de Medicina Interna y Cirugía. Director 
facultativo: D r . J . Frayde Mart ínez . 
Anée l e s 43. entre Monta y Corrales. 
Teléfono M-48S4. Especialistas en E n -
fermedades de señoras y niños. Enfer-1 
inedades venéreas . Enfermedades del 
F-'-'tómafro, Hígado e Intestinos, Cora-' 
zón y Pulmones. Enfermedades de la 
Oarg-anta, Nariz y Oído. Tratamiento de 
I la Xeurastenia y Obesidad. Masaje y 
i Electricidad, Médica, Inyecciones intra-
I venosas para la Sífi l is . Asma. Reuma-
! tismo y estados de adel¿raramlentc. Con-
! snitas diarias de 1 a 6. Visitas a domi-i 
¡cil io y consultas a horas extrae previo i 
aviso. , . ; 
C o n s u l t a y r e c o n o c i m i e n t o grat i s 
f a los p o b r e s 
Asociaciones Parroquia les , todoa l lán 
desde el m á s alto has-
E l Director, R . Gaude, C . M . 
L a Pres identa , C a r m e n B a d í a . 
L a Secretar ia Dora Ortega. 
L a Tesorera Al i c ia A lvarez Rue-
eI m á s c h i q u i t í n ; no hubo un al' | SA^ÍTA I G L E 8 L A O A T E D R A L i 
» en el pueblo de l a Virgen qu . 
S, protestara y que no estuviera 
Sistmesto a defender a su querida 
a 
por 
D R . F E L I X P A G E S 
C I R U J A N O D E LJÍ Q U I N T A DK 
I M P E N D I E N r z : » 
Cirujia General 
«-.onsultas: lunos, miércoles y v l sme» , 
r,eoo en 8U domicilio. D. «ntre 21 
y 23. Teléfono F-4«3 i . 
D r . M a n u e l G o n z á l e z A l v a r c i 
. c ^ « . C I R U J A N O olü L . \ 
ASOCIACION D E D E P E N D I B N T F 8 
t-cnsiütas de 2 a 4 martes. Jueves y sA-
c i o s í s i m a N e n é que el cronista admi - ! Apolo, sor el é z i t o a l : a.nzado'en* es-1 T ^ é t o n o ^ A - m ! ' DoSfcmo ^ A v ^ d a 
r a siempre por su belleza y s impa- : te Concurso de F l o r e s . de Aoosta. entie "calzada de Jesú.- del 
t í a ; E l i s a P e r a l t a , A d a G o n z á l e z H e - i E l 20 de .Mavo vm el L i c e o ra0nTe YfFeliPe Poey. Vi l la Ada. Víbo-
rrada y su l inda hermana G i s e l a ^ L a hÍ£tól . ica goefed^ " E l L iceo ' C54e30 " 
V i r g i n i a M a r t í n e z Z a l d í v a r , M a r í a ' 
Ind. my. 
P O U C L I N I C Á r - H T E R N A C I O N A L 
T E L E F O N O A - 0 3 4 4 
Consultas y reconocimiento $1.00. 
Medicinas gratis a l o í cobres. 
¡ Lealtad 112, entre Salud y Dragones, 
de 11 a 12 y de 1 a 4. 27 y 2, Vedado, 
de 8 a 10. Dr . David Crbarrocas. E n -
I fermedades le señoras, venéreas, piel 
y s í f i l i s Ciiujía, inyecciones intra^-e-
nosas para la s í f i l i s (Neosalvarsan). 
i reumatismo, etc., aná l i s i s en general. 4 
P R O G R A > L \ D E L M E S D E M¿¿ f A l i ^ ^ ^ ^ Z o ^ ^ ^ i ^ " * l a l T e n t 0 6 0 j « v e n gale 
j^uisa, . . n i n a y .uonita ü a r r e i r o . | n o . doctor Justo L á m a r R o u r a c -
D O M I N G O : Rosar io . L e t a n í a s c a n l e ^ S f el h ^ r m ^ r v s o ^ el a n i ^ ^ r i ó do 
Patrona. . tadas. S e r m ó n , Ofrecimiento de UA se d i e f m t ñ riP mia=! horas de re-1 C a l>,íltvia' . 
P*Damos un aplauso muy caluroso | F l o r e s , C á n t i c o s y A d i ó s a la V í r - ^ c i j o A H l L l . U n a V£,rtf,a reS ia ' a ^ que asis-
la m u j ? r cubana, representad a | gen. 
la s eñor i ta Moreda, por su va-1 L U N E S : Rosar io , L e t a n í a s canta- 'guez 
labor, en defender la fe de das. C á n t i c o s y A d i ó s a la V i r g e n . 
D r . J . A . H e r n á n d e z I b á ñ e z 
E S P E C I A L I S T A D E VIAS U R I N A -
R I A S D E LA ASOCIACION D E DBJ-
1„T P E N D I E N T E S 
O v onmrlarpm-ia en pl 1 T ' T HUC I ^ F L I C A C 1 0 N E S U E N E ' J S A L V A R S A N 
o y complacencia en ei tieron nuestras mas distinguidas f a - i X ^ 8 urinarias. Enfermedades vanér-ae 
>3 felices esposos I sonega-Rodr l - 0 a \ C.stoscop.a y Ca.teterl.-smo de los uréte-
ir.ilias. 
ind. la JL 
padres desde las columnas d t l 
n U R l O D E L A M A R I N A . 
• A l D I A R I O D E L A M A R I N A 
feúcitamos y pedimos a 
que bendig 
la V i r g e n 
a s u digno e 
Rosario , M A R T E S 
tadas, Ofrec 
ticos y A d i ó s 
M I E R C O L E S : 
i n t r ó - ' c a n t a d a s . C á n t i c o s y A d i ó s a l a V í r -
oido Director. igen. 
A " L a Hoj i ta P a r r o q u i a l " de S a n - j J U E V E S : Rosar io , L e t a n í a s can-
tiago de Cuba", p a l a d í n denodado d^ tadas. S e r m ó n , Ofrecimiento 
L causa d3 Dios y de su S a n t í s i m a F l o r e s , C á n t i c o s y A d i ó s a la V í r -
Madre, que l a n z ó l a "Voz de ¡ A I e r - | g e n . 
V I E R N E S : Rosar lo . L e t a n í a s Bien satisfecho debe de es 
" ' ¿ 1 predicador incansable de las 
Glorias de la V i r g e n , el reverendo 
padre Doná , a l ver las manifesta-
cionefi de amor hac ia l a V i r g e n quo 
turo que anotar en su bien cono-
cida y apreciada " H o j i t a P a r r o -
'"los j ó v e n e s no se han quedado 
itrás en la protesta. ¿ N o . son ellos 
también hijos de l a V i r g e n de la 
(bridad? Pues, han protestado y 
auy bien y muy fuerte; lindos es-
critos han lanzado, en su muy i n -
teresante y amena "Revista de l a 
Asociación L a Sal le", escritos ema-
nados de unos corazones de ideales 
. L e t a n í a s can- ^l}o^os loe presentes fueron ob-
imiento de F l o r e s C á n - : 5 ^ " " 1 OS COn ^ P j ; n ? l d e . z ' apurando 
is a la V í r e e n ¡ c h a m p a g n e y s i d r a a l mismo f.empo 
n^^fir. ' i J Q116 se saboreaban, exquisitos dulces. 
Rosar io , L e t a n í a s .r 4 - v • j i 
Y toaos br indaron por l a futura 
dicha del encantador n i ñ o , de SUB 
c a r i ñ o s o s y excelentes padres, de 'suri 
t1'1 buenos padrinos y de /odos los que 
e tuvieron la s a t i s f a c c i ó n y complacen-
cia de participar tie Sota fiesta bau-
t ismal . 
Nosotros hscemos nuestro ese 
T a n solo iuGertaremoe el progra-
m a : 
P r i m e r a i»arte: 
l a . — D i s c u r s o por el doctor F e l i -
pe Pic l iardo Moya. 
2 a . — P i a n o : por el Rev . padre D r . 
Secnndino G . Magdalena. 
3 a . — P i a n o : Danza Oriental inter-
pretada a dos pianos por la 
s e ñ o r i t a Isabel C a r o l i n a Z a l -
res. Consultas de 3 a 6. Mannque 
I0-A. altos. Telefono A-5469. Domicl' 
lio; C Monte. 374. Tel*fo«o A-8545. 
U r . A D O L F O R E Y E S 
j Estomago % intestinos solamente. 
Curación de la úlcera estomacal y 
! duodenal por el procedimiento de. emi-
nente especialista Dr . Slppy, sin ope-
i ración, a horas y precios convenciona-
les. 
Consulta fie 7 y media a. ra. a 10 y 
media t . m y d« 1 a * p. m. 
I Tratamientos espec íe les a horas con-
M-^'ó0"411*8" ^^P*1"11'a' Teléfono 
P R O F E S I O N A l i S 
I^r . J a c i n t o M e n é n d e z M e d i n a 
» M E D I C O C I R U J A N O 
Conpjlt** de 1 >• 8 p. m. Teléfono A-
7418. Industria 37. 
D R . J . B . R U ! ¿ 
D« 'os hospitales de. n i n d e l í l a . N»w 
•orlt y ulereadas. Eaptcialisia en v d s 
uriQ^riafl, venéreo y «if'.lls. Eian"-ii 
visual de íp uretra, vejiga y catensmo 
de los uréteres . Examen del Mñón por 
los Rayos JC, inye«cione8 de ü̂*! y 9i4. 
Reinn. 103. Consultas de 12 a 3. 
04051 31d-Io 
D R . A S I U O V . D A U S S A 
T U B E R C C L O S 1 S . ESTOMAGO I D I A -
B E T E S 
Curacron de la Tubercu'osis pmmonar 
por procedimiento* modernos. Desapu-
riclón rápida de los ílntoma», los y 
fiebre. Aumento en el apetito y en el 
peso, curación del asma, reumatismo, 
dispeo'ias. colitis. Consultas de 10 a 
11 antes meridiano y de I a 3 p. m. . 
$3.00 Visitas a domicilio S5.00. Reco-
nocimiento peneral $10. Servicio de en-
fermeras, masaje, corrientes e l éc tr icas . 
Inyecciones Intravenosas. Polires, gra-
tis, marte» jueves y sábado. Reina 121. 
Tel M-7ti:0. 
16916 4 J n . 
A N A L I S I S D E O R I N A 
Completo 2 pesos. Prado 62, esquina a 
Colón. Laboratorio Clínico-Químico del 
doctor Ricardo Aloaladejo. Te lé íouo 
A-3344. * 
ind. 9 Myo. 
E L . I N V E N T O R DE L A C U R A i ' - A L l -
C A L D E L R E U M A 
Empleando la "Untura Milagrosa' 
Estoy dispuesto a demostrar ia en-
Olencia de mi sistema ante cualquier 
eminencia médica . Ni ur solo fracaso, 
desde mi estancia en Cuba. í'uydo pre-
sentar mu'iitud de testimonios de per-
sonas conocidas. 
D r . G A N D I D O B . T O L E D O 0 S E S v D r - ^ a n c i s c o J a v i e r d e V e l a s c o S A L V A D O R R O C A M A N D I L L 0 
G A R G A N T A . N A R I Z Y OIDOS 
Especialista de la Quinta de Dependion-
tes. Consultas d<) 4 a 8 tunes, mlérco* 
l^s v viernes. Lealtad, 13. Teléfono 
M-4372. M-3C14. 
cantadas, C á n t i c o s y A d i ó s a la ' 
Virgen . I brindis, tan expresivo como sincero 
S A B A D O : Rosar io , L e t a n l a # can-i X e s p o n t á n e o , 
tadas. C á n t i c o s , Salve cantada yi • 
A d i ó s a la Virgen . Damos a c o n t i n u a c i ó n sucintos de-
N O T A S . — j N i ñ a s de distinguidos talles del torneo verificado e l do-
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S 
Catedrático de Clínica Médica Qd la 
:lívar y el Profesor F é l i i K a f - ! Universidad de la Habana, Medicina in 
ioU. 
Afecciones del CoraaCn, Pulmones. Es tó -
mago e Intestinos. Consultas los dK» 
laborables, de 12 a 2. Horas especia-
l.63.:, P„ravi0 a v í s o . Salud, 34. Teléfono A-o41 s. 
] i 
Colegios o f r e c e r á n flores a la V i r g e n : ' " ¡ ^ g o ú l t i m o en el C lub de Cazado-
en los d í a s s e ñ a l a d o s . j res. 
Todos los d ía s a la c o n c l u s i ó n de D i s c u t i é n d o s e el estuche de nava-
las flores se r e p a r t i r á n estampas r e - ' j a "Guil lette", donado por el caza-
cordatorios del Mes de Mar ía . I dor Mr. M i l l a , en un tiro de 2 5 pla-
Dios mediante el ejercicio de las tdlos, se obtuvo este resultado. 
flores e m p e z a r á a las. siete y m e - . S r . G a l á n . ', 21 
día p. m. Sr . Denc l l e . . 
E l d í a 31, ú l t i m o del mes, ha - ! Dr. L e n a . . . 
b r i p r o c e s i ó n por las naves del ! Dr . Cas t i l l o . . 
mndes. V a y a un aplauso a m i que-j Templo, l levando n i ñ a s de pr imera Sr. L - A. A d á n 
rldo amigo F é l i x L . V e l á z q u e z que . C o m u n i ó n en and?s a l a Virgen M a - ¡ L)r. Mata W 
con sus vdlnte pr imaveras sabe de-j r ía . ¡Dr . Pino 
E l V i c a r i o de la Iglesia Catedra l , Dr. Santos. » 1¡> 
j Dr. L á m a r . 
Ctfí/t O C A T O L . I C O VARA. H O Y ! Sr. Pedrot o 
¡Dr . Z a l d í v a r . 16 
Por l a m a ñ a n a , las Mises reza- ! Dr . B o u z a . . . 
•jt ¿pues qué quiere la buena se- i das y cantadas que se acostumbran Sr. Arte . iga . . 
fiora? Y a ê puede i r a otra parte, ¡ c e l e b r a r los demingop y fiestas de: Dr. L a H e r r á n . 
t predicar que los cubanos y las precepto. Por la tardo el Mes de Sr . A g ü e r a . . 
4a. Pieza Mus ica l por la Orques-
ta. 
S c g u n d i parte : 
Discurso y P o e s í a s por Mon-
s e ñ o r Antonio R e y Soto 
t'iano por la s e ñ o r i t a Isabel 
Carol ina Z a l d í v a r . 
Piano i<or el Profesor F é l i x 
K a í f o l s . 
N ú m e r o s d? V a r i e t é s inter-
pretadü.s por los art istas , es-
posos P o d e s t á s y e l • t e ñ o r 
l l oura . 
E l Rev . Pudro Secundino G. Mag-
l ^ i d a l e n a d i s e r t ó en cada pieza Ínter-
i n pretada sobre la t é c n i c a musica l ai 
i autor y su i n í l u e n c l a sobre el arte . 
l a . 
4a. 
ttraa Especialmente afecciones del co-
razón. Consultas de 2 a 4. Campana-
rio, 62. bajos. Teléfono A-1324 y F-3579. 
C3842 31d-lo. 
D R . E . P E R D 0 M 0 
Consultas d l ea 4. Espuciallsta en 
vías «urinarias, estrechez de la orina, 
venéreo luHrocele, s í f i l i s ; su tratamien-
to por Inyecciones sin dolor, J e s ú s Ma-
ría 33, de 1 a 4. Teléfono A-1/C6. 
fender su R e l i g i ó n . Adelante , que 
Dios y su S a n t í s i m a Madre lo con-
templan con amor . . . 
Los poderes, protestan, l a pren-
sa protesta, y todo lo bueno protea-
P l f U T l S A N T O 
l»KL i s . 
rabanas son terribles, en' defender María . 
íub convicciones. Claro , no son^coma 
rila (que seguro en otro t i e m p o , 4 I G L E S I A , P A R J R O Q I j T A I 
debía de ser, una miserable beata, 
de las que le l lamamos chinches 
de gacristía) y hoy, por a lguna con-
veniencia, e . i ío ja su veneno, contra 
lo que aprendió a a m a r y respetar, 
sobre el regazo de su amante m a ' 
dre. . . V a j a , nos da pena, y pedi-
mos a Dios y a l a Virgen de l a C a -
ridad, refugio de los pecadores, que 
con su corazón arrepentido aquel la I fieles, 
pobre Señora vuelva, con un noble 
jesto, a reparar lo que ha profana- A P O S T O L A D O D I 
do. 
Recuerden los e n e m í K o s de J e - j J E S U S 
¡•üs y de su Ig les ia: "Vosotros y A las siete, a. m. C o m u n i ó n men-
vuestraa obras p a s a r é i s " , pero J e - j s u a l Reparadora . A las tres junta 
ítis y su Iglesia i r á n de triunfo en l mensual reglamentaria de Celadores, 
triunfo. 
M. I. A B O H I C O F R A D I A D E L S A N -
T I S I M O S A C R A M K N T O D E L A C A 
T E D R A L 
Mr. Gilbert , 
Sr, F e r n á n d e z . . . . 
Quedando empatados 
G a l á n y Dr . L á m a r , se 
un tiro de diez platil los, quedando 
triunfador el s e ñ o r G a l á n , que rom-
. . . 17 
. . . 20 
. . . 10 
. . . 4 
. . . 9 
. . . 14 
los sefiore.-j 
d e c i d i ó con 
A Kuropa. 
Se han dirigido a la H a b a n a los 
i apreciables esposos s e ñ o r a Ange la 
9 R u f i n a Montero y s e ñ o r Salvador 
Ramos M a r t í n e z . 
De l a urbe capital ina se d i r i g i r á n 
a E u r o p a , en viaje de pa^eo. 
Que les sea todo complacencias y 
Katisfacciones. » 
D R . M A N U E L L O P E Z P R A D E S 
MKDICO-CIRUJANO ' 
De las Facultades da Madrid y la Ha-
bana. Con 34 años de práctica profe-
sional. Knfermedades de la sangre pe-
-cho. señorUs y niños, partos. Tratamien-
to especial curativo de las afecciones 
genitales do la mujer. Consultas dia-
rias de 1 a 3. Oratls los Martes y Vier-
nes, /Le.-iltad V3. T e l . A-0226. Habana 
10456 20 my. 
\<>^ alcirranios. 
Se encuentra totalmente restable-
cida de las dolencias que le aque-
j a b a n , l a digna esposa del doctor 
Gonzalo L ó p e z Tr igo . 
Hoy beoan con la mayor a l e g r í a 
L e t o c ó , pi^es, a l insustituible P r e - unji ¿ r e c i o s a n i ñ a con que Dios h a 
bidente del Club , que va resultando | q u e r c o obsequiarles. 
Nuestra enuorabuena. 
E n la festividad del Jifbileo C i r 
cular, que hoy t e n d r á lugar a las i pió 9, pop 5 su contrincante 
5 p. m. p r e d i c a r á el M. S. C a n ó n l 
go L e c t o r a l de la B a s í l i c a de Co 
vadonga | un vencedor en toda la l í n e a . 
E s L un gran orador sagrado. D e s p u é s se e f e c t u ó el de las so-1 
E l P á r r o c o P. Rivero , invita a l o s ' ñ o r i t a s en o p c i ó n a una c a r t e r a "Ve- Mis¡x di. í l inia. 
jnitey", y un abanico "Gala l í" , rega-1 E i d¡a 2ü se e f e c t u ó eu el tem-
¡ los de " E l Ga lo" y " L a S irena" r e s - | p i 0 de .a Mercecl una misa en s u f r a -
L A O R A C I O N ' pectlvamente, con cate resultado: 
i i i ( m;'Mi \,i U C O R A Z O N D E S r t a . A m a l i a Agramonte, r o m p i ó 
M E s t h e r S o c a r r a s . . . -
D r . V a l e n t í n G a r c í a H e r n á n d e z 
Oficina de Consulta: Luz, 15 M-1644. 
Hslo.iia. Consults de 1 j S. £>om!«:.iio: 
Santa Irene y Serrano. J e s ú s del Mon-
te. 1-1640. Medicina interna. 
" D O C T O R P E D R O M 0 N T A L V 0 
M E D I C I N A I N T K R N A , E S P E C I A L -
menté enfermedades de los pulmones, 
e i tó inago e Intestinos. Consultas de 1 
a 3. Concordia 113. Teléfono M-1415. 
183ü4 12 J n . 
I gio del a lma de la s e ñ o r a Micae la 
i Poveda viuda do A g ü e r o . Homenaje 
Sepan loe que insul tan a la V : r 
?en que Jc^ús. su muy ^ r i ñ o s o H i 
>o. sabe defender a «u A m a n t í s i m r 
Madre: birr lo vemos por ios tre 
mendos ca^^igos que r a e r sobre los 
<rrpvidos ju.-. insult3n 
de Dios. y 
I (De la revista " E c o s del Santua 
r{"". Villav del Cobre, 3 o de Mayo 
1924). ^ 
Celebra hoy a las diez, a .m. j u n -
i l a Madre I ta general de elecciones. Se encare-
ce l a asistencia. 
I N C A T O L I C O 
D I A D E MATO 
KN K L A P O S T O L A D O 
Kste mes está consasrado 
t ís ima Virgen 
la San* 
on gran entusiasmo ciroula la 
ic'a do que en breves d í a s se 
i?urará en C a i b a r i é n una pre-
ía capilla en r l distinguido cole-
de ias ReMgjosas del Apostolado. 
>egún nos informan personas fi-
ignas, a la ceremonia a c u d i r á el 
inm. r Utmo. S r . Obispo de la 
cesls y distinguidas personas que 
I sido ya atentamente invitadas. 
ellcitamos a C a i b a r i é n que a s í ' p a y márt ir; Beata Magdalena 
'Pera, y hacemos votos para queiBaralt , fundadora. 
' fiesta que se prepara sea eli 
lienzo de una nueva era de pie- San Urbano, papa y mártir. Nació en 
i 7 de fervor^Renando a s í las , Rom» y suc^difl en la s i l la do San 
'raciones de esas i lustradas R e - ¡ p « b l 0 a Calixto. 
ÍSaa que con tanto a f á n y des- Vivió una vida ejemplar, admirable 
Jubileo Circular.—Su Divina M:ijf«»-
tad está de manifiesto en la igles'a 
del Espíritu Santo. 
L a semana próxima estará el Circu-
lar en la glesia de Jesús, María y Jos* 
Dominpo (V después de Pascua"» 
Santos Gregorio V I I y Bonifacio IV , 
papas; Zenobio, confesores; Urbano, pa-
Sofla 
., Angela Casaren 
„ R o s a de Zayaa B a z á n . 
,, E n u a G a l á n 
., L u a c e s M i r a n d a . . , . 
„ Z a l d í v a r X i q u e s . . . . 
„ / Mola Benavides . . . . 
„ Agramonte R o d r í g u e z . . 
„ H e r m i n i a G u t i é r r e z . . . 
L e t o c ó el primer premio a l a se-1; 
ñ o r i t a Mola Benavides y al empaiar 
las s e ñ o r i t a s Socarras y Casares , se 
los concedieron dos platil los, que-L 
dando vencedora la pr imera , q u e | 
r o m p i ó dotí por uno su opositora. 
E l doctor D a r í o Casti l lo , Director | 
del C l u b , lea hizo entrega de los p r e - | : 
mioa. 
E n la t irada de r e v ó l v e r se distin-
g u i ó el doctor E d u a r d o C . L e n s , que 
en un posible ae 500 tiros, hizo 341, 
g a n á n d o s e la c a j a de. tabacos Mon-
tero que como p r e m i o / a l vencedor 
h a b í a donado. ' 
No f u é posible l levar a cabo l a 
piadoso en el primer a ñ o de su sen-
*Ui1 | la fallecimiento, ocurrido e l 24 
l l del presente mes. 
Lp za fra on la Provincia . 
K a n terminado definitivamente los 
c é n t r a l e ^ "Franc i s co" , "Algodones", 
" C a m a g ü e v ' ' , " N a j a s a " y " J a r o n ú " . 
R a f a e l P E R O N . 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S Í O N A L 
A B O G A D O S Y N O T A R I O S 
D R . E V A R I S T O L A M A R 
ABOGADO Y N O T A R I O P U B L I C O 
Herencias, divorcios, asuntot» hipoteca^ 
ríos, administración dn Dienes y capital 
les. Cuba, nüm 4y, 2do, piso, esijuina 
a Obrapía. Teléfono A-495¿. 
W884 21 J n . 
T O L I C U N I C A - R ^ A ^ A " 
S u a r e z . 3 2 . T e l é f o n o M - 6 2 3 3 
De mídiclnfi y Cirugía en gt-neral. E s -
pecialista para cu.Ja enfermedad. 
G R A T I S P A R A LOS POBRES 
Consaitaa de 2 a 6 de la tarde y de 7 
a 9 ae ia noche. Consultas oapeciales 
2 pesos. P.-ícoiioclmieiUos U pesos. Kn-
fermadades de seftoras y nlflos. Gar-
ganta Nariz y Oídos, (OJOS). Knfer-
meducies nerviosas, estónMigT. Corazón 
y Pulmones v ías urlnarlaa. Knferme-
dades ae la piel. Blenorragia y Sífi l is , 
Invec í iones Intravei.oeas para el Asma, 
Reumat smo y Tubercul'¿¿!is. Obesidad, 
Part js Hemorroides. Diaoet.es y enfer-
medad !S mentales etc. viiállsls en ge-
neral. Hayos X , Masages v Corrientes 
eléciri:a!> Los tra íamientos sus pagos 
a pltzos. Telefono M-fi233. 
D R . N . I B A P á ^ A M E L L A 
M E D I C O - C I n C J A N O 
Especialista en enfermedades Oe seño-
ras y partos. Inyecciones intravenosas 
y medicina en general. Consultas de 2 
a 4. Aguacate 15. altos. 
1'('719 s Jn. 
| Calzada de Arroyo Apolo, número 4 Te-
: léfono 1-2233, de 7 a II p. m. , junto h 
I la Quinta de los Castellanos. Ke::i^. uf. 
Casa de Baños, Val.desplno. de M a 6 
p. m. TeléfonoT-C3<l 
1«612 1 J a . 
D r . E D U A R D O A L B O C A B R E R A 
Medicina interna. Especial'dad ereccio-
nes dei pecho agudas y crónicas . Casos 
incipiuptes y avanzados de Tubercu-
losis Pulmonar. Ha trasladado su do-
micilio y consultas a Perseverancia, 62, 
(altos). Teléfono M-1660. * 
H E M O R R O I D E S 
Curadas sin operación radical procedi-
miento pronto alivio y curación, pu-
dlendo ol enfermo seguir sus ocupacio-
nes JiArias y sin dolor, .tonsultar de 2 
a 3 y d e 7 a 9 p . m. Suárez, 32, Poli-
c l ínica . Telefono M-fc233. 
DR. ABRAHAM PEREZ MIRO 
(Erfer-nedades de la Piel y Señoras) 
Se hu trasladado a Virtudes. 143 y me-
dio, aitos. Consultas: de 2 a 5. Teléfo-
no A-9203. 
C2230 Ind . 21 S. 
éñrTqüe l l u r ' í a 
O B R A P I A 51 
Lunes, j n i é r c o l e s y viernes de doâ  a 
vejiga y cinco. Enfermedades riñon, nicas. Teléfono A-4364. 
Ind. 9 Mzo 
DOCTOR STINCER 
Catedrático de Anatomía Topográfica de 
la Facultad de medicina, Jirujano de la 
Quinta "Covadonga". Cirujia general. 
Consultas de 2 a 4. San Miguel. 147. 
Teléfono A-6329. 
D r . E N R I Q U E C A S T E L L S 
Especialista en Piel y Sí f i l i s del Hos-
pital Saint L.ouis de Par í s . 
Cura pronta y radical de la s í f i l i s 
con eí "Suero del Dr. Query". 
E'. ftnlco tratamiento vurativo de la 
"Parális is eencral" de la "Ataxia" y 
de ifs demás enfermedades paraslflli-
t'tas. 
C O N S U L T A S ($5), de 10 a 12 m. y 
de 3 iv 5 p. m. E C O N O M I C A S de 6 a 7. 
V I R T U D E S , 70. Teléfono A-8226. 
Ind. 
DEFORMADOS 
Deformaciones del cuerpo: columna ver-
tebral, luftibago, escoliosis, parál is is In-
fantil, hombros caídos y alecsci-u «->, co-
yatitiiras. Tratamientos modernoi y 
cient í f icos de esteopatía, massuge. chi-
ropráctlca, glmnnsla correctiva y* baños 
e léctr icos . C L A R E N C E H . MAC DO-
N A L O . Especialista en reconstruccio-
nes f í s i c a s . Gabinete de Massagc, eu 
Edificio Roblns. Obispo • Habana. Ofi-
cina Vo. «15. T e l . A-726á. Consultac de 
9 a 12 y de 2 a 5. 
C3476 30d-d-17.Myo 
DR. JOSE L U I S F E R R E R 
C I R U J A N O 
y co de visita de la Asociación -e 
Dept-rdlentes. Afecc ión-s vjnere;ij . 
\ ::í3 urinarias y enferm^-ln-ies '> «.er.n. 
ras . Marlei. jueves y sábados -le 3 » 5-
Obrapía. 51. altos, Teléfoi:> A-
D R . E R N L 5 T 0 C U E R V O 
M E D I C I N A G E N E R A l i 
AnflMsls cl ínicos, HeacclOn ae v V a w r -
mann. Anál i s i s de >rtna. S. Miguel. M. 
Teléfono i-2179, A->664. 
4303 30 Myt 
D R . F. R . T I A N T 
Especialista en enfermeaades de la piel, 
s í f i l i s y venéreo del Hospital San Lu^i 
de Pafs. Ayndmte de la Játedra de L n -
fermodades, de la piel y s í f i l i s de la 
Unlversifiad de la Habana. CónsulUiy. 
Lunes, M a r c ó l e s y Viernes d'« 9 * 12 y 
de 5 ^ 7 7-. »n. Consulado, 90. altee 
Teléfono M-3e-67. 
14391 34 Julio 
D R . C . E . f I N L A Y 
Profea ir de Oftalmología de la Univer-
sidad di> la Habana. Aguacate. ¿T, altos 
Telé fonos A-4611, F-177». Consultas de 
10 a iS y de 3 a 4, o por convenio pre-
vio. 
D r . E N R I Q U E F E R N A N D E Z SOTO 
Oídos, Nariz y Garganta. Consultas: 
Lunes, Martes y jueves de 2 a - i . Calle 
O. entre Intanta y 27. No hace visitas. 
Teléfono A-4405. 
DR. EMILIO B . MORAN 
E L E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O . S I F I L - S 
Curación de la uretritis por los rayos 
infra-rejos. T ataroient-i nuevo y efi-
caz de la I M P O T E N i lA . Consultas de 
1 a < Campanario. 31. 
C43S7 S0d-16 
D r . JOSE ALFONSO 
Oculisra, Garganta, Nariz, y oídos. E s -
pecialista del Centro Asturiano. Con-
sultas do l a 4. Para ¡loores do 4 a 5. 
Monte. ^86. Teléfono M-233<i. 
D R . F . H . B U S Q U E T 
Consultas y tra-tamlenios de Vías Uri-
narias v Electricidad Médica, playos X, 
alta frecuencia y corrlfentes. ...annque, 
56. De 12 a 4. Teléfono A-44(4. 
rabajan en nro de nuestra so-
l d a d 
^ « n n í í i i m o n.es de Mayo en 
Iglesia de l a Merced. 
¡k in r l08 aia9 a laa 7 y media 
w.-.' nosario. ejercicios del mes de 
Ta 
en santidad y virtudes. E l laudable 
modelo de su conducta Intachable y su 
fervorosa y elocuente predicación, con-
virtieron en Roma a la fe de Jesucris-
to, grande número de ciudadanos y ca 
talleros. 
Nuestro santo se dist inguió siempre 
. - - - ¡ p o r su fervorosa caridad para con los 
J otrecimiento de flores con pobres, a quienes consideraba como her-oicos 
h y — Gran fiesta de las H i -
María. Misa de c o m u n i ó n , a 
mal medla- A las nueve. Misa 
Ua u - toda or(l í«esta, cantada 
, ja8 úe Mar la do los di-
la - i gi0s' diriKidos por H i j a s 
manos. L a virtud fué constantemente. 
compañera inseparable de su corazón. K j l -
S i Sumo Pontí f ice Urbano, fué el r r i d f el siguiente movimiento de C a -
primero que usó patenas y cá l ices de ( e d r á t i c o s : 
plata para el uso de la Iglesia. 
Ocupó San Urbano la silla pontificia, 
seis años y siete meses, y como toda 
entrega de la f ^ ^ 0 ^ ' ^ 1 ^ ! D i . Ó S C A R M E f f f i N D E Z R O M E R O 
a l Coronel J o s é ^ ' Y 1 * ^ " ^ ' ^ ; A r g a d o . Esp^.a i idad en asuntos c u -
tncontrarse esto en la wanaua a i e n - | i e s : ost iones judiciales y exirajudiciu-
diendo a su s e ñ o r a esposa que Be! les para cobro de deudas ue todas cla-
. oiu « n f o - r m i ses> Wvordt»*, tostamentarlas y ab ln-
n a l l a a l l í enfe-ma. .estator. Emoedrado 34. Dep nQm«ro 
A la hora dn.l a lmuerzo todos los ¡ 2 ; de 2 a 4 p. m. 
cazadores e invitados ocuparon la 
mesa, devorando e l sabroso carnero 
guisado por el excelente cocinero del 
hotel "Per la de Cuba" . 
Hubo brindis elocuentes y chistes 
de oportunidad; enalteciendo todos 
el rasgo e s p l é n d i d o de D a r í o M e n é n -
dez, que se s e n t í a c o m p l a c i d í s i m o a l 
contemplar con el gusto que era co-
mido el delicioso carnero. 
¿ Q u i é n i m i t a r á a D a r í o ? 
Vecemos. 
del Ins t i tuto . . . 
D R . F. O D I O C A B A N A S 
ABOGADO 
(Consultorio del Diatio en Orlente). Edi -
ficio "Martínez". José A . Saco, bajos, 
número 6. íjantiago de C u t a . Teléfono 
¿i>t>b. 
D r . A N T O N I O G O N Z A L O P E R E Z 
L e d o . E M I L I O A . D E L M A R M O L 
ABOGADOS 
han trasladado su estudio a la calle 27. 
esquina a N. Teléfono £-4Dtí2, de C a 12 
DR. A. G . CASARIEGO 
Vías ur narlas, enfermedades de sefln-
ras y da la sangre. Consultas de 2 a 6. 
Neptuno 125. TeUfono A-'i840. 
CJJ051 Ind. 13 Ab. 
DR. JUSTO VERDUGO 
M E D I C O C I R U J A N O D E L A F A C U L -
T A D D E P A R I S 
E S T O M A G O E I N T E S T I N O S 
Anál i s i s del Jugo Gástrico si fuere 
necesario. 
Consultas de 8 a 10 a. m. y de 12 a 
3 p. m. Refugio, 1-B bajos. Teléfono 
• • S M S . 
Cü74 Ind. 17 En. 
D r a . R I I A S H E L T 0 N V I L L A L O N 
Enfermedades de n iños . V.onsulta» lu-
nes, miércoles y viernes de l a 5 p. m. 
San Rafael 100, altos. Teléfono A-0626. 
18212 f 12 J n . 
D R . J . A . M A L B E R T l 
Unlver 
D R . R E G U E Y R A 
Medicfcia interna en gt^n^rsl: con espe-
ciatidac1. en el artrltlsmo. 'c-uu.attsmo 
piel (excema barros, ü lceras i , nen .as-
tenia, nisurismo. dispepsi*. b'pttitaio'r* 
tridrla taclcez), colitis, jaquecas neu-
ralgias, pará . i s l s y demA-j enfermeda-
des nervicaas. Consultas de 1 a 4. jue-
ves gratis a 1k s oobres. Hn-ihAr 105 
ant;guo. 
Di> F . I . V E L L 7 
MARI E L 
D R . A B E L A R D O L A B R A D O R 
Especialidad en enfermedades de s«n..-
ras. partos, venéreo y e í füis . Enfenu^-
dadesi del pecho, corazón y ríñones, eu 
todos sus periodos. Tratamiento de en-
fermedades por Inyecciones Intraveno-
sas. NeosHivarsan, etc.. y cirugía «o 
general. Consultas gratis para pobi e». 
de 8 s 11 a. m. Monte No. 40 esguli/4 
a Angeles y paga de 3 a 6 en San L i -
zaro No. 229, entre I3elascoaln y Gcr 
vaslo. todos los d ías . Para avisos: Te-
léfono A-S2j6. 
13120 IS í l . 
D r . A l b e r t o S . d e B u s t a m a n t e 
Profesor de Obstetricia, per oposición 
(\e ta Facultad de Med.clca. Especia, -
(?ad: Partes y enfermadades de seño-
r ía : Consultas lunes / vlernee, oe l a 
3 en dot 79. Domicilio: U*. entre J y K., 
Vedado. Teléfono F-1862. 
C U N I C A B U S T A M A N T E - N U f l E Z 
Calle J y 11. Vedado, -irugía general 
Cli-ugía de especialidades. Partos. K a -
vom X . T e l . F-11S4. 
11920 28 Myo. 
J O S E H . M A T A T R U J I L L 0 
M E D I C O C I R U J A N O 
Enfermedades nerviosas, con :ratamiea-
to especial a les epi lépt icos 
Corea Neurastenia y debilidad sexual 
Consult*-; de 4 a 6 martes y sábado 
ndustrla 34. bajos, tíabanar 
12874 t Julio. 
D r . G O N Z A L O P E D R O S a 
Cirrjano del He 
de Andrude. Es* 
r ías y enferme 
Copla y cateterl 
yecclones dt 
tal Muniolpal Fre> re 
•ipeclalidad en v ías urina-
dade.s venéreas . Clstus-
Ismo de los uréteres . In-
Ne»sa lvarsan . <'onsultas 
de 10 a l - a. m. y de 3 a 5 f t» . en 
la calle de Cuba, número 69. 
da des de Barcelona y 
scuela Naclcnai de 
1972C 22 J n . 
Cnrl , —-.'eivivo yut i.x:jaa seis anuo j ' • • 
, r iaad. P r e d i c a r á e l D i r e c - gu vida la empleó en la gloria de Dios, ^ 1 * sociaci6tí- P o r ^ tarde, 
W ó n / t0t y media. solemne re-
rantp, eDHl3as úe M a r í a y de A8-
F r o c e s i ó n de l a Milagro-
fué preso por el Prefecto Almaquio, 
y después do haber sido cruelmente 
azotado, fué degollado el día 25 de ma-
yo del año 233. 
P R E S I D E N T E C O 0 U D G E Y 
^ L E Y D E I N M I G R A C I O N 
^ S H I N G T O X . Mayo 2 3 . 
dPe!efSr<dePte Coolidge espera a=-
41 bUl hp • un par de díaa eobre 
Hoy .lnmisraci<yn. 
í *e ¿stoH al la en e l D e p a r u m e n -
& y n n T 0 3010 8er examina-
h í e e n ^ ? 0 creyeron algunos, a 
N a s a Hi lar llegociacione3 deat l - , 
^ la c i / m , " u i r 103 aocivoe efectoa |f,ore8 la f8tfructura 
^ el JapónCU de exclusi6n. cau30 
^ ^ T ^ e u t Q cre€ el Provee. 
t ^ U b l e - n Uen n ú n i e r o de puntos 
,c ero no se aviene a que 
L A R E A P E R T U R A D E L 
P A R L A M E N T O I T A L I A N O 
ROMA, mayo 23. 
E l Parlamento se volverá a abrir con 
una ceremonia espléndida que será no-
table por la ausencia de las lntrigas 
de los partidos que en años reciente» 
han restado brillo a la solemnidad de 
la ocasión. 
E l Palacio de Monte Citorlo donde 
se verif icará la iDauguracl6n se ha 
transformado en un verdadero jardín, 
habiéndose distribuido 35 carretadas de 
L o s C á t e d r a Hcoi 
E a el Inst i tuto P r o ^ c i a l ha ocu-; M A R I Q D E F P v A N C O Y B E 0 T 0 
A B O C A D O 
Bufete. Empedrado 64. Teléfono M-
P a r a e l Grupo Preparatorio se h a 4667.^Estudio Privado. Neptuno, 220, 
nombrado a l doctor E m i l i o Biosca ciooe 
G i r o u d . ' 
P a r a e i Grupo de L e t r a s , a l doc 
ind. lo. F . 
tor Manuel H e r n á n d e z , que ocupaba 
el anterior Grupo. 
Dichas C á t e d r a s estaban ocupadas 
por loe doctores L l i n á s y E c h e m e n -
día . 
E l doctor Fe l ipe E c h e m e n d í a ocu-
pa l a c á t e d r a de G r a m á t i c a Gaste- obispo, núm. 30. esquina a Comp 
l lana . L i t e r a t u r a Precept iva y L U e - h De _» a 12 y de 2 a 3 
r a t u r a H i s t ó r i c a . 
E S T U D i ü D E L D r . M A R I A N O 
A R A M 3 U R 0 M A C H A D O 
F R A N C I S C O I C H A S 0 
J O S E R. G A R C I A P E D R O S A 
F E L I X G R A N A D O S 
Teléfono A.T?67 
L a U n i ó n de Torcedores de Tabaco. 
H a tomado p o s e s i ó n l a nueva D i -
rect iva elegida por la U n i ó n de T o r -
cedores de Tabaco d-̂  esta c iudad. 
Que es la siguiente: 
presidente, R icardo Fontes Men-
doza; Vice, Nicanor E s t r a d a G u e r r a ; 
Secretario de Actas , Pablo A l v a r e z 
L e d o . R a m ó n F e r n á n d e z L l a n o 
ABOGADO T N O T A R I O 
I ^ b a i a ¿7. Teléfono A-a3i3 
J U L I O M O R A L E S C 0 E L L 0 
J O S E F . C A S T E L L A O S 
Torree ; V i c e , Ange l Hurtado Nunez; Edificio de! Banco Canadá Ueparta-
Cuatroclentos setenta y seis diputa-
dos, incluso los del grupo parlamenta-
rio socialista que han decidido no to-
par parte en la ceremonia, ya han lle-
gado. * 
E l diputado Alfredo Rocco, presiden 
de la Cámara, acomunado del dipu 
tado Tobini-Liiv:3, vics-presidente de la 
Tesorero. E m i l i a n a H e r n á n d e z P ino; | ̂ emo 614. Te lé fonos M - 3 6 » , M-6«¿4. 
Vice , B l a s V a r o n a Z a m o r a ; Secreta- — . 31 14x0 
M A R C A S Y P A T E N T E S 
rio de Correspondencia, Pedro F e -
rrá M a r t í n e z ; Vice , L u i s L e ó n . V o -
cales: Bernardo P é r e z , R a m ó n ' Z a -
mora, J u a n de D . Borrero , Godofre-
do B e n í t e z B . y V í c t o r M. Quintani -
Ua T . 
Delegado al C o m i t é E j e c u t i v o de 
¡a F e d e r a c i ó n Orlente y C a m a g ü e y : 
DF.. C A R L O S G A R A T E B E U 
ABOGADO 
Cuba, 1» Teléfono A - !484 
í110 D r ó * ^ Ia f u s i ó n el l o . ae ,. 
P n en S t " ^ de basar S l - i ! c 
K^^adea q u e ^ f 1 1 ^ 81 las buen!,3 i cámara, inspecc!onf. hoy el edificio. E l Ricardo Fontes Mendoza; Suplente, 
,,iala?. Man f -e sobrepasan a |Signor Toblni-Livio actuará como re-1 Nicanor E s t r a d a G u e r r a ; Delegados 
» - t l e n a ¿ e g g o s 1 ^ 1 0 Mr- Coolidge ' preSentante provisional de la presiden-'a la F e d e r a c i ó n Prov inc ia l , R i c a r d o 
Puede h'CA-'8 aprobar la medi- |cia y presidir la primera sesión el mar- ' Fontes Mendozn y Pedro F e r r á Mar-
•^er^o en conciencia, i tes próximo J ü n e z ; Suplentes, Nicanor E s t r a d a 
M A N U E L G I M E N E Z L A N I E R 
F E R N A N D O 0 R T I Z 
0 5 C A R B A R C E L O 
9 ABOGA DOS 
J U A N R O D R I G U E Z R A M I R E Z 
ABOGADO Y N O T A R I O 
San lgnac:o, 40, altos, entre Obispo 
i .oraría. Teléfono A-8701 
De las L"n!ver*i<Tl 
Habana y de Ta 1£ 
México 
Enfermedades nerviosas « me-itale^. 
Con cuarenta y cuatro afloa de expe-
riencia en su especialidad, tratamiento 
hipnótico sugestivo. CouAUltaa: horas 
previamente convenidas. Teléfono l-lí»14 
1-1147. 1-13S6. 
16115 ' 30 Myo. 
D r . R I C A R D O A L B A L A D E J 0 
Especis Helad enfermedaoes del pecho 
(Tuberculosis). Electricidad médica. 
Rayos X tratamiento especial para la 
impotencia y reumatismo. Enfermeda-
des v ías urinarias. Consultas de 1 a 5. 
Prado 62. esquina a Colón. Teléfono 
A-3344. 
C15!?? Ind 15 Myo. 
E L D K . I S I D O R O A G 0 S T I N I 
De regreso de su viaje a Europa ha 
vuelto a hacerse cargo de su clientela. 
Padre Várela (Belascoain) 56. altos. 
Consultas de 4 a 6 p. ra. Tel. A-6429. 
M984 17 jn. 
( \ 3 T i r ü T 0 C L I N I C O 
M E R C E D . N ú m . 9 0 
Teléfono A-0861. Tratamientos por es-
pecialistas en cada enfermedad Me-
dicina y Ciruj ia de urgencia y total. 
Consultas de 1 a 5 de la tarde y de 7 a 
9 de la noche. 
L O S P O B R E S G R A T I S 
Enfermedades del estómago, intestinos 
Hígado. Pancréas. Corazón. Riñón y 
Pulmones. Enfermedades ue señoras y 
nlfios. de la piel, sangre y v ías urina-
rias y partos, obesidad y enflaqueci-
miento, afecciones nerviosas y menta-
les. Enfermedades ue los ojos gargan-
ta, nariz y o ídos . Consultas i i t r a s 12.00. 
reconocimiento J3.00. Completo con 
aparatos $5.00. Tratamiento moderno 
de las slfhis. blenorragia, tuberculosas, i 
asma, diabetes por las nuevas Invec-
. clones, reumatismo, parál is is , neuras-
• tenia, cáncer, úlceras y almorranas, In- i 
I yeccio-ies intramusculares y las venas I 
(Neosalvarsan). Rayos X ultravioletas, I 
masages corrientes eléctricas, (medici-
nales alta t recuenc la ) 'aná l i s i s da orina 
(completo $2.0e). sangre, (conteo y I 
reacción de Waserman), esputos, heces I 
fecales y líquido cefaioraquldeo. C u r a - j 
clones, pagos semanales, (.a plazos). 
Const > 1 a Telf. I.arira (Consultas, S10 U0l 
D R . A N T O N I O P I T A 
Tratamiento de las enfei medadec por 
los Agenten f ís icos . Baflos Rusos. Tur-
cos, Luz, Sulfurosos Piscina, Duchas 
Alterna.-- Masajes. Ginmasla, etc., ele.. 
Rayos X Al la Frecuencia, termo-Pene-
tración, Electro-Coagulación. Soplo I s-
tático. Corrientes Farádicas, Galváni-
cas. Sinusoidales etc.. etc Sala D'íig-
r/Ssli^as. Sinusoidales, etc.. etc. * fala 
Diagt^stica, Laboratorios. Consultas de 
2 a 4. Avenida de la RepQ'olica. (San Lá-
zaro. 43. 
C22:2 , • In. l . 3 Mzo. 
A L M O R R A N A S 
llCuraol^í. r idlcal por un nuevo nr-t.e-
i 'JirniMr.t'" .nyectable Sin I>p*jpad6n v rs n 
• nlngúr dolor, y pronto 'allv'.-» pediendo 
el en: t»mo continuar sus ttabaj>>S día 
| r íos , i cayos X , corrientes e í í o i - i cas y 
I masaje', aná l i s i s de orina completo, 
i J2.00. C:onsultat. de i a 5 p m. y de "l 
, a 9 de .-a noche. Curas a plazos. Inst l -
I futo C l l n m . Merced, numero 00. Telé-
: fgno A-08P1. 
D - . G A B R I E L M . L A N D A 
F A C U L T A D D E PAftIS 
• SariK, garganta • o ídos . Consultas: D« 
l i a ; : iionte 2"0. Domicilio: 4. núme-
ro 205. Teléfono F-2236. Vedado. 
D R . M A N U E L G A L I G A R C I A 
Médico Cirujano. Ayudante por Op->«.*,-
clón de la Faculta'' 'le Medicina. Cln a» 
años de Interno en el Hospital "Calixto 
García*. Tres allos Jefe Encargado ae 
las Salas de Enfermedades Nerviosas y 
Presuntos Knagenades tei menclvnaao 
Hosnltal, Medicina General. Especial-
mente Enfermodadej Nerviosas y Men-
tales. E s t ó m a g o e Intestinos. Consul-
tas y rec0!iocím»«ínto3 $5.00 de 3 a 5 
diarias en San L¿«aiO. 402. (altos), es-
quina a "an ^•'rancisco. Toléfono A-g391. 
D r . J o s é A . F r e s n o y B a s t i o n y 
Catedrático de Operaciones de la F a -
cultad de Medicina. Consultas, Dunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
esquina a l í . Vedado. Telf. F-4457. 
! D R . G O N Z A L O A R O S T E G Ü I 
i Médico de . la Casa de Beneficencia y 
! Ma^er'1ída^ Especialista en las enfer-
• nif-fij.ies d? los niños Médicas y Qui-
i rúrgioas Conáultas de 12 a 2. ii . , ntt-
| mero ¡16. «-ntre Linea y 12. Vedado. 
" Ü o ' a O R A A M A D O R 
Especialista en las enfermedades oel 
ostómaro e Intestinos. Tratamiento de 
la colitis y enteritis i»or rrortdlmlen-
I to propio. Consultar dianas de ' ^ 3 
. .-ara oobres. lú tea , miércoles y vler-
j ees Reina, ;>#. 
C45#5 1 ^ 9 j , , 
D r . F E D R 0 A . 3 0 S C H 
Medicina y Cirugía. Con prere-enca. 
partos, enfermedades de niños, del pe-
cho y sangre. Consultas de 3 a 4 
Aeular n . Toléfono A-6488. 
D R . J . L Y 0 N D r . M I G U E L V I E T A 
K O V Z O P A T A 
Dei.rj!.i»*j sexual, e s tómago e inteatl-
no-t Carlrs 111. 209. De a a 4. 
D R . L A G E 
I Medicina generaL Eapeclallata e s t ó m s -
i go. Debilidad sexual Afecciones da se-
ñeras de la sangre y venéreas . De 3 a 
* / a horas especiales. Teléfono A-
I ut'4' 126' «ntrada por Angele», 
i Cg07» ind-j» 0 b r , 
| D r . J O S E V A R E L A Z E Q U E Í R A 
Consultas todos los días hábiles d* 2 R**?í,r¿tií$ Anatomía de la Escue-
a * b. m. Medicina intVrna ^ p e c n l - ^ ! ^^^S111,*-, ,?1íe<;tor y t r u j a n o de 
m^nte del corazón y de 'o» oüTmones Vh. bd,Ud k6' V>nt̂ L,. aI,oso- Ua 
Partos y enfermedades de niños c X " u i t^-t f ' S«U ^abinote a Gervasio. 12«, 
23. altos. Teléfono M-ití71 ,-UDd'l j 'toa. <=ntrp Sa„ Rafael y cían J o s é . Con-
11 • 1 sultas ae 2 a 4. Teléfono A-4419 
De ia Facultad de Parts. Especialidad 
en la curación radical le las hemorroi-
des s;n op^rsídón. Consultas; de 1 a 3 
P. m. diarias. Coraer, esquina a San 
Indalecio. 
D R . R A M I R O C A R B 0 N E L L 
Especialista en Enfermedades de niños, 
medicina en general. "Consultas de 1 á 
3. Escobar, número 142. Teléfono A-
1336. Habana. 
C8024 m.i. io D e 
D R . C E L I O R . L E N D I A N 
PAG'.NA VEINTISEIS P U ^ ^ U MARINA Mayo 25 de 1924 awo x c n 
PROFESIONALES 
DR. R. CASALS 
Inventor electricidad especial, para# reu-
mas, sordos, dolores, atrofias e hi-
pertrofias, tuberculosis, cá.ncer, etc. 
Aplicación de 8 a 12 y sobre aviso por 
la tarde y a domicilio. Gervasio, 160 y 
Salud. Teléfono A-6037. Habana, 
C2557 Ind 21 Mzo. 
CIRUJANOS DENTISTAS 
Dr, Augusto Renté y G. de Vales 
CIRUJANO DENTISTA 
DECANO DEL CUERPO FACULTATI-
VO DE "LA BENEFICA" 
Jefe de los tíerviclos Odontológicos dul 
Centro Gallego. Profesor de la Uni-
versidad. Consultas da 8 a 11 a. m. 
Para los señores socios del Centro 
Gallego, de 3 a 5 p. m. días hábiles.. 
Habana 65, bajos. 
DR. VALDES MOLINA 
CIP.UJANO DENTISTA 
Avenida de Italia, númoro 24, entre 
Virtudes y Animaa. Teléfono A-8583. 
Dentaduras de 15 a 30 peaos. Trabajos 
se garantizan. Consultas de 8 a 11 y 
de 1 a J p. ra. Los dominajs aasta las 
2 de la tarde. 
17789 S Jn. 
CAMISAS BUENAS 
A PRECIOS RAZONABLES 
En " E l Pasaje". Zulueta. 32. 
El mismo tío, sí, señor ; 
el mismo. 
C828t Ind. 18 Ab« 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
L I N E A P I L L O S 
DR. A. ALBERNI 
CIRUJANO DENTISTA 
de la facultad de Baltimore, Estados 
Unidos. Gabinete en Obispo, número 97, 
(altos). Consultas de 8 a 1J. a. m. y 
de 2 a 5 p. m. Rapidez en la asistencia. 
C4291 Ind. 13 Myo. 
1 DOCTOR PEDRO R. GARRlDcT 
CIRUJANO-DENTISTA 
Por las Universidades de Madrid y Ha-
bana. Especialidad: enfermedades de la 
boca que tengan por causa afecciones 
de las encías y dientes. Dentista del 
Centro t?e Dependientes. Consultas do 
9 a 11 y de 12 a 5 i>. m. Monte, 149, 
altos. 
18301 12 Ji\. 
DR. BENITO VIETA Y MORE 
Ha trasladado su gabinete a su nueva 
residencia. Avenida de vlorel y Zayas; 
cuadra y media de la Calzada, entran-
do por Luz. Víbora. Teléfono I-i222. 
Más de treinta años de estudios sobrt 
la curación de las encías y de los dien-
tes, con sorprendentes éxitos. Aparatos 
postizos y demás trabajos por los me-
jores y más modernos adelantos. Ga-
rantía y honradez. 
158*6 2S My, 
DR. G. PI-MUÑOZ 
CIRUJANO DENTISTA 
Hora Tija para Ioa pacientes, asociu-
dos de La Bondad, de 9 a 11 a. m. 
Concordia, 65. Teléfono M-4715. 
O 30d-ll 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA MEXICAHC 
Técnico especial para extracciones. Fa« 
cilidadas en el paco. Horas de consul-
ta, de 8a. m. a 3 p. m. A los emplea-
dos del comercio, horas especiales por 
la noctee. Trocadero. 68-B. frente al ca-
fé El Día. Teleiono i«-«396. 
OCULISTA 
A- C. PCRTOCARSERO 
Oculista. Garganta, nariz y oíaos, con-
sultas de l a 4 para pobres de 1 a 2. 
$2.00 si mes. San Nicolás. 52. fTeléfo-
nc A-3627. 
CLINICA m ENFERMEDADES DE 
LCS CJ0S 
Prado., número 100. TeléTono M-1540. 
Habana. Consultas de 9 a 12 y de 2 a 4. 
Dr. r ANCISC0 Ma. FERNANDEZ 
Oculista del Centro Gallego y catedrá-
tico por Oposición de la Universidad 
Nacional. 
n ^ T 0 R UJIS R. FERNAiNDEZ 
Oculista del Centro Canario y Médico 
del Hospital "Mercedes". 
LUIS E. REY 
QUIROPEDISTA 
Unico en Cuba, con título universitario. 
En el detp-icho $1. A domicilio, precio 
según distancia. Prado, 28. Teléfono 
A-3817. Manicure. Masajes. 
El hermoso trasatlántico español 
C A D I Z " 
r € 
de 10.500 toneladas. Capitán RI-
POLL. Saldrá de la Habana fijamen-
te el día 28 de mayo, admitiendo car-
ga y pasajeros para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA 
STA. CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
Para Canarias exclusivamente 
$60.60, incluidos los impuestos. 
Para loa tíemas puertds, $75.05 
incluidos los impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales. 
SANTAMARIA Y CIA.. S. EN C. 
San Ignacio ním. 18. Teléfono A-3082 
El hermoso trasatlántico español, 
B A R C E L O N A 
Saldrá de este puerto sobre el día 
10 de junio, admitiendo carga y pa-
sajeros, para: 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANtA CRUZ DE TENERIFE 
LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ Y BARCELONA. 
Precio del pasaje en tercera clase 
ordinaria: 
Para Canarias, $60.60 incluidos los 
impuestos. 
Para España, $63.05 incluidos los 
impuestos. 
Para más informes, dirigirse a sus 
Agentes Generales, 
SANTAMARIA Y CIA, S. en C. 
San Ignacio, 18. Teléfono A-3082 
Habana 
El vapor 
A L F O N S O X l ! í 
Capitán: A. GIBLRNAU 
saldrá para j 
VERACRUZ ¡ ^ m 
sobre el día ^ WM 
2 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
Admite carga y pasajero» para dicho 
puerto. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Lo" billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las Diez del día de 
salida. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
to^as sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bultos 
a'guno de equipaje que no lleve cía" 
rr mente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, • así como el del 
puerto de destino. De más pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADÜY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
VAPORES D E T R A V E S I A V A P O R E S DE T R A V E S I A i VAPORES DE T R A V E S I A 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 
de la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
j hOS ^^etes de pasaje serán expe-
didos hasta la* diez del día de 1 
boa. a sa-
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
CELANEA 
todas *ns letras y con la mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado el nombre y ape-
llido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. Demás pormenores 
impondrá el consignatario. 
M. OTADUY 
San Ignacio 72. altos. Telf. A-7900 
HABANA 
El V apor 
M a n u e l A r n u s 
Capitán E. AGACINO 
Saldrá para SANTIAGO DE CU-
BA. LA GUAIRA, PUERTO CABE-
LLO. CURAZAO. SABANILLA. CRIS-
TOBAL, GUAYAQUIL, CALLAO, 
MOLLENDO. ARICA, IQUIOUE. AN-
TOFAGASTA y VALPARAISO, 
sobre d 
2 DE JUNIO 
llevando la correspondencia pública. 
L í n e a Holandesa A m e r i c a n a 
ORTOPEDISTAS 
VAPORES CORREOS HOLANDESES 
El vapor holandés 
EMILIO P. MUÑOZ 
Ortopédico 
VIENTRE PENDULO Y ABULTADO 1 
no sólo es ridículo, sino perjudicial, I 
porque las grasas invaden las paredes 
del corazón impidiendo su funcionamien-
to: luestra faja especial, reduce, sus-
pende haciendo eliminar las grasas has-
ta llegar a dar al cuerpo su forma ñor- ', 
mal. RIÑON FLOTANTE. Descen-
so del estómago. Hernia, Desviación de , 
la columna vertebral. Pie zambo y to- | 
da ciase de imperfecciones. Emi'k) P. I 
Muñoz Ortopédico. Especialista dp Ale-
mania y París. De regreso de Eurooa 
se ha instalado en Animas, 101; Teléfo-
no A-95ü9. Consultas de 10 a 12 y 3 a 
6 d . rr, . 
COMADRONA FACULTATIVA 
MARÍA ANA VALDES 
ANA MARIA V. VALDES 
COMADRONAS 
Muchos años de práctica. Los últimos 
procedimientos científicos. Consultas de 
12 a 2. Precios convencionales. Vein-
titrés; número 381, entre Dos y Cuatro, 
Vedado. Teléfono F-1252. 
16661 2 Jn. 
GIROS B E L E T R A S 
J. BALCELLS / Co. 
S. en C. 
San Ignacio. N r 33 
Hacen papos por el raMe y giran 
tras a corta y larga vista sobre New 
York. Londres, París y sobre todas laa 
capitales y pueblos de Cspafta e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes de la 
Compañía da Seguros contra incendi j*. 
ZALDO Y COMPAÑIA 
Cuba, Nos. 76 y 78 
Hacen giros de todas clases toore toaaa 
las ciudades de España y sus pertenen-
cias. Se reciben depósitos ¿n cuenta co-
rriente. Hacen pagos por cable, giran 
letras a corta y larga vista y dan car-
tas de crédito sobre Londres, Parla. 
Madrid, Barcelona; New York. Nbw Or-
leans FUadelfla y demás capitales y 
ciudades de los Eatadoj rJnldos. Méli-
co y Europa así como sobre todos loa 
pueblos. Roya! 
N. GELATS Y COMPAÑÍA 
183. Agular, 103. esquina a amargura. 
Hace pagos por el cable, facilitan car-
tas de crédito y giran pagos por cable, 
g'ran letras a la corta y larga vista so-
bre todas laa capitales y ciudades im-
portantes de los Estados Unidos. Méxi-
co y Europa, asi como sobre todos loa 
pueblos de España. Dan cartas do cré-
dito sobre New York, Plladelf-la, New 
Orleans, San Francisco. Londres, Paría, 
Hamburgo. Madrid y Barcelona. 
nAJAS RESERVADAS 
Las tenemos en nuestra bóveda cons-
truida »on todos loz adelantos moder-
lios y laa alquilamos para guardar va- 1 
iores de todas clases bajo ¡a propia cu.'»- ' 
todla Ce los interesados En esta efi- | 
ciña daremos todos los detalles que s« , 
K. GELATS Y C0?»!?. 
BANQUEFCS 
Saldrá fijamente el 24 de Mayo 
para 
SANTA CRUZ DE LA PALMA, 
SANTA CRUZ DE TENERIFE. 
LAS PALMAS DE GRAN CA-
NARIA. V 
ROTTERDAM. 
PROXIMAS "SALIDAS PARA 
EUROPA 
Vapor "EDAM", 24 de Mayo. 
Vapor "RYNDAM", '¿C de Mayo. 
Vapor "SPAARNDAM", Julio 5. 
Vapor •'MAASDAM", Julio 26., 
Vapor "EDAM". Agosto 16. 
Vapor "LEERDAM', Sept. ti. 
VERACRUZ Y TAMPICO 
Próximas Salidas 
VapoT "VOLENDAM", 14 de Abr::. 
Vapor "EDAM", 27 de Abril. 
Vapor "LEERDAM", 16 da Mayo. 
Admiten pasajeros de primera clase, 
de Ŝ erunda Económica y de Tercera Or-
dinaria, renniendo todos ellos comoll-
dades especiales para los pasajeros de 
tercera clase. 
Amplias cvblertas con toldos, rama-
rotes numerados para 2, 4 y 6 personas. 
Comedo» con asiehtcs individuales. 
Excelente comida a la espatloia 
Para más informes dirigirse a: 
R. DUSSAQ. S. en C. 
Oficips. No. 22 Teléfonos M-5540 
y A-5639. Apartado 1617. 
VAPORES CORRTOS DE LA COM-
PAÑIA TRASAfLANTICA 
ESPAÑOLA 
(Antes A. LOPEZ y Ca.) 
(Provistos de la Telegrafía sin hifos) 
Para todos los informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a fu 
consignataiio. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
HABANA 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
Ja mañana y de 1 a 4-de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la n^arca-
da en el billete. 
Admite pasajeros para los puertos 
de su itinerario; y parga general, in-
cluso tabaco para todos los puertos 
de su itinerario; para Maracaibo con 
trasbordo en Curazao; para los puer-
tos del Pacífico en los que no hac» 
escala; con trasbordo en Cristóbal; > 
para les demás puertos de Chile, con 
trasbordo tn Valparaíso. 
Los billetej de pasaje sólo serán 
expedidos hasta las DI£Z del día de 
la salida-
Las pólizas de carga se firmarán 
por ei Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos ios bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino con 
todas sus letras y con ta mayor cla-
ridad. 
La Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do, de su dueño asi como el puerto 
de destino. De más pormenores im-
pondrá su consignatario 
M. OTADÜY 
San Ignacio. 72, altos. Telf. A-7900. 
El vapor 







30 DE MAYO 
a las cuatro de la tarde, llevando ¡a 
correspondencia pública que sólo se 
admite en la Administración de Co-
rreos. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 11 de 
la mañana y de 1 a 4 de la tarde. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
de DOS HORAS antes de la marca-
da en el billete. 
AVISO 
A los señores pasajeros, -anco es-
pañoles como extranjeros, que esta 
Compañía no despachará ningén p*-
laje para España sm antes presentar 
sus pasaportes expedideo o visados 
por el señor Cónsul de España. 
Habana. 2 de -bril de 1917. 
M. OTADUY 
San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
Habana 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje su 
nombre y puerto de destino con to-




San Ignacio, 72, altos. Telf. A-7900. 
HABANA 
El vapor 
A L F O N S O X i n 
Capitán A. GIBERNAU 
Saldrá para: 
CORUÑA, GIJON Y SANTANDER 
soore el 
20 DE JUNIO 
a las cuatro de la tarde, llevand') la 
correspondencia pública, que solo se 
admite en la administración de Co-
rreos. 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k S A , 
• c o m m A DEL PACIFICO" 
"MA l A REAL I^TGLESA', 
«AJI PEDKO -Slr*ool6n TeleffT&fica: "Empreñave". Apartan \641-
A-5315.—Información Gmeral. 
A-4730.—Depto. fle Tráfico y Píete». 
TELEFG'"**í A-6236—Coniadnría y Pasajes. 
"w*'í A-3968.—Depto. de 'Compras y Aloiacén. 
M-5293—Primer Espigón de Paula. 
A-6634.—Seg-nncc Bcplg1/.̂  de Ps.nl». 
BEiiAczov sa los vapores qüe están a l a c a s c a en estb 
Pü»ETO 
COSTA NORTE 
Vapor "PUESTO TASAPA' 
Sal(1rA el viernes 23 del actual, para Xuevitas, Manatí y Puerto Padre, 
(Chaparra). 
Vapor "3-IBARA" 
Saldrá, el viernes 23 del actual, para TA RAFA, GIBARA (Holgufn y Ve-
lasco), VITA. BANKS, N1PB (Mayar!, AntilV Preston), SAQUA DE TANA* 
MO (Caimanera) y SANTIAGO DE CL'BA. 
Este bugue recibirá carpa a flete oorrlao en combinación con los F. C. 
del Norte de Cuba (vía Puerto Tarafa) para las estacionas siguientes- MO-
RON, ISDBN. DEL1A, GKORGlNA. VIOLETA. VKEASCO LAGUNA LARGA 
i BARRA CL'NAGUA, CAONAO, WOODIN, DONATO. JIQUi. JARO.NU RA 
CHUELO. LAUR1TA. LCVMM1LLO SOLA. SENADO, NUÑEZ, LUGAREÑO CIE-
GO DE AVILA, SANTO TOMAS. SAN MIGUEL, LA RKUONDA. CEBALLOS 
PINA, CAROLINA. S1LVB1RA, JUCARO, FLORIDA. LAS ALEGRIAS CES-
PEDES, LA QUINTA. PATRIA, FALLA. .1AGUEYAL, CHAMBAS «AN RA-
FAEL, TABOB* NUMERO UNO. AGRAMONTE. 
COSTA SUR 
Salidas de est-4 mv.fto todos los viernes, para los de CIENFUEOOH rA. 
SILDA. TUNAS DE /.AZ./í, JUCARO, SANTA CRUZ DLL SÜR MaVOPiIa S H ^ x ^ ? ^ " MANZANILLO, NIQUERO, CAMPECNUKLA. MEDIA ' LUNA 
ENSENADA D3 MORA y SANTIAGO DE CUBA. ^uwa. 
El nnevo vapor "MANZANlIiLO" 
Saldrá el viernes 2S del actual, para los puertos arriba mencionados 
LINEA DE VUELTA ABAJO 
Vapor "ANTOLIN DjBli COI^L.M)0', * 
Saldrá de este pu»rto los días 10, 20, y 30 de cada mes a las 5í n m 
para los de BAHIA HONDA, RIO BLANCO. BÉRRACOS, PUERTO VSPscl 
RANZA, MALAS AGU^S, SANTA LUCIA, (Minas de Matahambre)) RlO DEL 
MEDIO, DIMAS. ARROYOS DE MANTLA Y LA FE. 
LINEA DE CAIBARIEN 
Vapor "CAIBARIEH" 
Saldrá todos los sábados de este puerto directo para Calbarlén recibien-
do carga a flete corrido para Punta Alegre y Punta San Juan, desde el miAr-
«•ole» hasta las 9 a. m. del día de la salida. 
LINEA DE CUBA, SANTO DOMINGO Y PUERTO RICO 
(Viajas directos a Gnastáramo y Santiago de Cuba) 
Vapor "OLANTANAMO" 
Saldrá el sábado día 24 del actual.a las lü u. m. directo para GUANTA-
NAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA. SANTO DOMINGO, SAN PEDRO 
DE MACORIS (R. D.). SAN JUAN, MAYAQUEZ, AGUADILLA y PONCE 
(P. R.) 
De Santiago de Cuba, saldrá el sátado día 31 a las 8 a. m. 
Vapor "HABANA" 
Saldrá el sábado día 7 de Junio, a las 10 a. m., directo para GUANTA-
NAMO (Boquerón). SANTIAGO DE CUBA, PUERTO PLATA (R D ) SAN 
JUAN, MAYAGUKZ, AGUADILLA y PONCE (P. R.). 
De Santiago de Cuba saldrá el sábado día 14 a las 9 a. m. 
NCrORlANTE 
Snpllcamos a lo» embarcadores que efecaen embarques de drogas y ma-
terias Inflamables, escriban claramente con tinta roja en el conocimiento de 
embarque y en los bultos la palacra •PELIGRO" De no hacerlo asi. será^ 
responsables de loa daños y perjuicios que ludieran ocasional a la demás car 
era v al buque. 
H 0 L I A N D 4 Í E R I 
El hermoso trasatlántico holandés 
" R Y N D A M " 
de 22,070 toneladas y doble hélice. 
Saldrá fijamente el 25 de Mayo 
para los puertos de VIGO, LA COROÑA, SANTANDER, PL fM JUTH, (In-
glaterra) BOULOGNE SUR-MER (a3.1|2 hcTfas de París) y ROTTER-
DAM. 
Tiene amplios y cómodos camarotes con carnaa, baños y toilets: 
agua corriente, fría y caliente en tô O;.- sus camarotes. 
Gran mjo, confort y esmerada limpieza en tod_.s sus deoartamen-
tos. Magnígico servicio, habi'ni«nte dirigido. Excelente coena C^áncesa y 
española. Comedor amplio para 300 cubiertos, en m^̂ as individuales 
para 2, 4 6 y 8 personas. Servicio "a la carte". Paia informes, f l i i i -
El ránldo trasatlántico 
' " O R O P E S A " 
-e ?3.ÍOO toneladas de dssplaza'Mentó. 
Saldrá para el día 9 de Junio, admi-
tiendo pasajeros para los puertos de: 
v IG0, CORUJA, SANTANDER. 
LA PALUCE-ROCHELLE 
¥• UVERF00L. 
TRRCERA PREFERENTE $55.00 In-
cluso impuestos, (tste buque no tiene 
tercera ordinaria). 
Comida a la española, según menú 
que se entrega al pasajero aprobado por 
el consejo de Emigración de España. 
,„Gir.an ^ntaJa en blllelfis de iaa y vuelta, válidos t»r un afio. 
PROXIMAS SALIDAS 
Para ESPAÑA, FRANCIA 
e INGLATERRA. 
Vnpor "OR JYA", el 25 de Junio. 
Vapor "OBiANA" el y de Julio. 
Vapor "OF:COMA". 23 de Julio. 
Vapor "ORTEGA", el : de Agosto. 
Para COJ.ON, puertos de 
PERU y ¿e CHILE y 
por el ferrocan;! Tra$-
«ndiao a Buenos Aires. 
Vapor "OROYA", ei 11 de MaT". 
Vapor "ESyEQUlBO" ei 2ti oe Mayo 
Vapor "ORCOMAV el 8 de Junio 
Vapor "EBRO". el Ir Junio 
Vapor "ORITA", 6 de Julio. 
Vaodi- "ESSEQUIBO". 21 de Julic. 
Para NUEVA YORK. 
Salidas mensuales per los lujosos tras-
atlánticos "EPRO" y "L-SSEQUIBO" 
•ervlc.Ki '.«guiar pa'a carga v pasaje 
ooa trasbordo en Coiftn a puerto? <:e 
C'ilrmbia Fcuador. Costa Rica Nicaru-
gua. Eionduras, Salvador y Guatemala. 
PARA MAS INVORMES: 
DíJSSAQ Y CIA, 
Ofieios. 30. Teléfonos: A.fi540, 
Á-7218 . 
Cepillos Alemanes de cerda 








Magn'.fica oportunidad por = 
15 días de muestrarios contení- a 
tijas, petacas, moteritas etc v nd 
mero de artículos valioso^ Vi graii 
de 3 y 5 pesos. Valen el trinl» ^ 
Reid. Ecimparilla. 92 LriPle. pj, 
19050-60 
M I S C E L A N E A 
POR TENER QUE AUSENTARSE SU 
i dueño, se vender! muy baratos, un apa-
rato de radio Mu-Rud, completo, de tres 
pasos de radio frecuencia, detector y 
dos pasos de audio. Un Lond Speaker 
Western Electric completo. Un aparato 
| sistema Forest regeneratlvo para ondas 
desde 150 metros hasta 23,000 Pueden 
verse e informarán sobre los' mismos, 
en la Calzada de San Eázaro 125, bajos,! 
entre Galiano y San Nicolás. 
19825 2S Myo. 
DEPARTAMENTO D£ COLCHO. 
NETAS, COLCHONES, COj]. 
NES. ETC. 
De t dos estos artículos pr.. 
senta Ei ¡Encante la más exteaja 
flamante variedad. 
A los precios más módicos. 
Cokhoneías , surtido completo 
de tamaíios y calidades 
de $3.00. 
Colchones, de varias clases, al-
tos y ba»üs, desde $7.00. 
EdreJ'.-nes C'conSc.rtables") ^ 
seda, un gruí surtido. 
Cojines de cretona, de otomano 
de sedo, bordidos, de êrcioDe' 
lo . . . Desde $1.50. 
CesiCs, de mimbi-e para ropa 
i^ada, nara viaje y otros usos, en 
todos (os tamaños y formas, des-
de $ 1 7 5 . 
Mosquiteros de punto y ce mu-
selina, zn todos los tamaños, desd« 
$1.50. 
Mosquiteros con aparato, en va-
rias formas y tamaños, desde 
$5 'JO. 
Mosquiteros sueltos, para apa-
ratos, en todos los tamaños, des-
de$2.S0. 
"EL ENCANTO" 
Compro teda clase de objetos 
curiosos, medallas antiguas y prendas 
o monedas, armas, todo objeto de bronce, 
metal o porcelana, prendas rotas o sa-
nas, oro viejo, platino, gemelos de tea-
tro, iodo de fotografía, óptica. Voy 
en seguida. Tel. M-4878. Teniente Rey 
número 106, frente al DIARIO. 
19718 2 Jn. 
EN AGUA DULCE, NUMERO 12, SE 
vende la madera de una casa teja y mo-
saicos en buenas condiciones. Infor-
man en la Fábrica de Escobas, al lado. 
19529 25 ¡Myo. 
girse a: 
R . D U S S A O » S . e n C . 
OFICIOS ?2, (ALTOS) 
APARTADO 1617 
TELEFONOS A-o639, M-5640 
HABANA. 
N O R T H G E R M A N L L O Y D 
Compañía do Vaporea Aleman-MJ 
NEW YORK.—-TLYMOUTli—CHERDOURG—BREMEN 
El nuevo y lujoso vapor 
« ' C O L U M B U S " 
de 40.000 toneladas 
El más grande y más rápido de la flota alemana. 
Raldrá de New York el día 12 de Junio y el 10 de Julio. 
SS "MUEXCHEN", saldrá Mayo 31 y Julio 5. 
SS "STLJTTGART" saldrá Mayo 15 Junio 19. 
Pasajes de «Primera. Segunda y Tercera moderna. 
Además, salidas semanales por otros Vaporas modernos de nnn «ota 
elase ds Cámara. 
Servicio mensual de vapores de carga directamente de AiemanU, para U 
SABANA y otros puertos de la ISI.A. 
INFORMARAN 
KÜKTZB /£ JtJEEO-ENS 
mMJ* aw„-.ux« ' * c 3805 Alt Ind. lo. mr-
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N F í Q Ü E 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
BAJO CONTRATO POSTAL CON EL GOBIERNO FRANCES 
TODOS LOS VAPORES DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN A LOS MUE 
LLES DE SAN FRANCISCO 0 MACHINA PARA EFECTUAR E l EM-
BARQUE Y DESEMBARQUE DE LOS PASAJEROS, EQUIPAJES Y 
MERCANCÍAS 
Admite pasajeros y carga general. 
P R O X I M A S S A L I D A S 
Par» VERACRUZ. "ESPAGNE". saldrá el 4 de Junio. 
"CUBA" s:ildrá el 4 de Julio. 
"FLANDRE". saldrá el 4 le Agosto. 
"ESPAGNE" saldrá el 4 de septiembre. 
Pwm CORUÍU, GIJON, SANTANDER, Y SAINT NAZAiRE. 
Vapor correo francés "CUBA «aldrá el 0̂ de Mavo "KSP x fJNí?" saldrá el 15 de Jur.io 
"FliAVDRE", saldrá el T.O de Junio. 
"CL'BA' sfilrlrá el 15 de Julio. 
"FI-AMDRE". .saldrá el 15 de Aposto. 
"'ESPAGNE' s.-ildrá el 15 de septiembre. 
Para CANARIAS, ESPARA y HAVRE 
Vapor francés "NIAGARA" saldrá el 10 de Junio • **DE LA SAL,LE saldrá el 10 Je Julio 
• -CAROL1NE". saldrá el 1? de Agosto. 
SESIONES DE CINEMATOGRAFO MARIAS EN LOS VAPORES DE 
ESTA COMPAÑIA, SEGUN CONTRATO CON LA CASA "PATHE** 
I M P O R T A N T E 
Buena comida a ¡a española v canareros y endneros españoles 
Para más iufor dirigirse a' 
E R N E S T G A Y E 
G'Reilly número 9. Teléfono A-147B 
Apartado ICO —Habana. 
A.NIS BÁtiMASKDA. EL MFJOR DEL 
mundo. Como propaganda y darlo a co-
nocer vendemos a $15 caja 12 botellas 
grandes. García. Mercaderes 37. Tef 
léfnno A-7948. 
19450 31 my. 
ALVAREZ Y ESTARELLA, FABRI-
cantes de puertas metálelas, realizo un 
lote de puertas usadas casi nuevas a 
precio do situación. Palatino 37. Telé-
fono i-1029. 
19329 31 Myo. 
Peluqueíía d~ Señoraí y Niños 
MADAME GIL 
Obispo. 86. Telefono A-6977 
Habana 
Casa la más completa y espe-
cialista en todos los trabajos de 
conservación y realce de la Belle-
za femenina. 
Esta Casa es hoy, más que pre-
dilecta, la mimada de la High L:fe 
Capitalina, por la ejecución per-
fectísima de sus trabajos, garan-
tizados. 
Dispone de 22 gabinetes inde-
pendientes atendidos por un esco-
cido personal en igual número. 
Prontitud, seriedad, corrección. 
CAFETEROS,, EL, QUE NECESITE ES-
tablec-jrse en'dicho jiro tiene una uum 
oporturiidaci, sp venden todos los ense-
res completamente nuevos d? un café. 
Razón: Monte, 4Ü y medio, café las Amé-
ricas. 
18846 25 Myo. 
A LOS EMPRESARIOS DE CIXKMA 
tógrafus. Verdadera panga. Se vendí 
un aparato Pathe. comí-uesto de ínea, 
lámpara y proy, -tor. Se da en liiajf 
buenas condiciones. Razón: Zulueta .'1 
y medio. Barbería. 
19S97 -} m>. 
M U S I C A 
I N S T R U M E N T O S 


























































Surtido completo do los aíamadoi íl 
LLARES marca "BRUNSWICK • 
Hacemos ventas a plazos. hi.i«r, 
Toda clase de accesorloa para dií'» 
Reparaciones. Pida Catálogos y 
O'Reillv ^ 
PROPIETARIOS 
Ŝ  c>frece mandatario judicial con sol-
venc'a moral y material, paia adminis-
trar propiedades, cobros de alquileres, 
- Señor Luyo. Telefono 1-5452. 
2 jn 166&2 
U F E 
C O L C H O N E S , 
COLCHONETAS 
Y ALMOHADAS 
A P R E C I O S D E F A B R I C A 
puede tisted adqui r i r los en 
nuestras casas de Teniente 
Rey y H a b a n a , San Rafae l y 
Consulado y Belascoain 6 U 
Partmann Baja ^ . 
Santiago de Cuba. 
CS13« 
Habana. 
SE VENDE UN LOTE DE S?P^¡¡Í 
ingleses parí mecánico Plümei" rgura. 
tricisia u hojalatero. Fogler. Anw * 
48. ,9 Jn. 
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de jándolos como nuevos 
F A B R I C A N T E S 
APTDO. 19S7 TFJ F. 
Cíf au Ind. lí Feb. 
: 0 J 0 , o j o , P Í « p i É g ! 2 s ' ; 
Comején. El único aue dañin%i. 
completa extirpación de r pro^ 
secto. Contando con el n^j.e avi^. 
miento y g-ran Vríl?}:.\ piñol- l 
Jesús dtl Monte, 534. a. 
tono 1-3302. \$ J j : 
19093 • 
SUBASTA EL DIA 29 PKL PRf, 
mes. ..n el Aguila de P'0--,, a ü 
número 8:'.. teléfono A-»'^- de , 
m. se efectuará un rem¿' c;ljg 
procedentes de empeños u 
.-umplMns. si algún cliente w ^ 
de re.s-rvase alg.na deo« 
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- ' ^ O Q Ü I A DEL CARMEN 
2R se celebraran 
SE ALQUILA NEPTUNO. 215 AL^OS 
con sala, recibidor, tres habitaciones y 
las comedor, alquiler 85 pesos. Las llaves 
Madre 1 Jn. HiJ** î mne para honrar a su 
^ t ^ r m ó n a car 
a cnsrto la misa "ly**w J.resva en ei nuevo edifi la3 9 menos ¿u*£° £ m¿aa, cío situado en Manrique y Malecón, agua 
Jiifi» tJÜW fr,a y cal'ente. Servicio de el ., ei sermón  go del P. Juan y nochei informan: Prado. 8 rrua Párroco interino de esta A.6249. 'haciéndose al terminar la WSTZ sión con la Imagan de -de Ia PtrTOCUia. 
'"^Vnlada por la8 naves ^1 templo. SE ALQUILAN LOS ALTOS DE SAN 
l E ^ t i n a estos cultos el Director. Ignacio 75. esquina de Jesús Marta. 
^.IB juin Manuel de Pan -




EN $45 BAJOS DE 2 VENTANAS. CO-1 
rrales 226. pegado, a Belascoain. En ISO 
los altos elegantes de Jesús María 73, 
entre Compostela y Habana. Informan 
Zani8 116 A. altos. 
^•'^ 26 my. 
Se ALQUILA UN SALON PROPIO PA-i 
ra barbería, por estar 'en punto apro-j 
piado. Informan en Florencia y Par-
qti<». rorro. 19722 
SE ALQUILAN' LOS ALTOS DE Es-
cobar 176. entre Reina y Estrella. Con 
cinco habitaciones, baño Intercalado v 
dobles servicios, cielo raso. La llave eñ 
los mismos. Pueden verse de 9 a 11 a 
nu y de 2 a 5 p. m Agua abundante 
por motor eléctrico. Informan en H 44 
entre E y F. Vedado. Teléfono P-1341 ' 
19068 26 Myo." 
SE ALQUILAN" LOS ALTOS DE Es-
trella y Arbol Seco, acabados de fabri-
car, oon cuatro cuartos y demás cervi-
cios y baño intercalado. Informes: Cal-
zada y J. Vedado. Teléfono F-190S. 
_ 19303 29 Myo. 
ORAN LOCAL PARA DEPOSITO O 
almacén en Obrapta 26 entre Cuba y 
San Ignacio, se alquila: que da deso-
jn. 
19621 
S  José. 
Herrera. 
25 my. 
jÍ£5XA SOLEMNE EN HONOR i ^dega. 
DE JESUS NAZARENO 
compuestos de una gras sala, comedor, 
servicios y un espléndido y grande sa-
lón corrido, propio para sociedad dfe 
recreo u otra análoga. Informan en la 
1 Jn. 
i SE ALQUILA LA CASA DE AXÍÍELES 
los PP Carmelitas, Ve-1 número 6. entre Reina y Estrella con 
uS lúa . . x ' amplio zaguán para comercio o mdus-
I 5 , tria, buen lavadero y grandísimo patio 
con buenos servicios, dos azoteas. Se 
dan facilidades pára independizar el za-
guán de la casa. Informan en la misma. 
El dueño de la barbería. 
19836 28 Myo. 
Iglesia 
dado. Línea esquina a 
r-, domingo próximo, día 25 del co-
E1-e0I£e celebrará en esta iglesia a 
rrie« « media a. ra. una mlaa solemne 
vicio ¿e criado, agua abundante," tiene 
motor, alquiler SO pesos. Llave en loa 
bajos. Dueño: Prado, 77-A, altos Te-
léfono A-9SÍS. 
19550 26 Myo. 
PRADO 
honor de Jesús Naza-
ricor-
Supe-^ 0Jn "l^aue^ensalzará las misericor r ^ ^ ! Dfvino ^ ¿ ^ ^ . S c alquilan los frescos altos de la >ra3 °ei * 
a d d e l 0 N S o ^ ^ ^ j calle de M núm. 98. entre Jovellar i ^ B™k' sc a^ulIf "n esPléndldo 
~ Myo. L . c__ i - i i ! salón de cerca de 400 metros 
SK ALQUILA JESUS MARIA. 112 AL-
tos, entre Egido y Picota, entrada inde-
pendiente, sala, antesala, comedor tres 
EN LL BARRIO DE ATARES. CERRA- cuartos, baño completo y cuarto v ser-
da 22 a cuadra y media del tranvía 1 -
alquilo planta baja, acabada de refor-
mar, con sala, saleta. 3 cuartos, cocina, 
baño intercalado y servicios de criados 
Precio $65. dos meses o fiador. Infor-
man Teniente Rey 76 primer piso. Te-
léfono M-76S9. 
19S07 29 my. 
A L COMERCIO 
Tejadillo 18 entre Habana y Aguiar, 
gran punto comercial. Terminada la 
reedificación de este edificio, todo 
modernizado y solamente a tres cuar-
dras del nuevo edificio del National 
Se alquilan los expléndidos altos de 
17 esquina a C. en el Vedado Cinco -upado «i día último: mid» 160 metros L i ; . • , i, c i **Uiiao; V'1"C0 
superficie; alquiler 100. informan altos r-aDitaciones, halj, bala, Comedor, Ba-
ño completo y servicios para criados. 
Son los más frescos del Vedado. In-
forman en los bajos Francisco Plá y 
en C. Teléfono A-7455 v A-
1S5S7 30 my. 
flf U ^ t S S ^ H CASA ALCANTARI- CO.VCORDIA 13 ENTKE AGUILA T de 8 4 VI « ™ i f l Suárez. abierta Galiano. segundo piso, moderno, muy de l a 11 TelTfono T ?T-efiS:^e/Ce1°' ventilado. con todo el confort necesa- , oe o a Teléfono 1-24.8, de 2 a 4 p. jrj0- L,anve gan ÍAZU-TO 6». altos. In- Cía S 
19314 «.a forman Tel. A-SSS*. 1 Ti 
SE ALQUILA LA CASA PASAJE T Z ^ , . I 19510 
Se alquila amueblada, sala, comedor 
tres habitaciones. Informes: Prado 2o' 
bajos, de 12 a 2. ' ' 
19534 29 Myo. 
CASA PASAJE 
Agustín Alvarez No. 14, a una cuadra 
del Nuevo Frontón y dos da Belascoain 
con sala, saleta, tres habitaciones v 
demás servicios. Informa Sr. Alvarez 
Mercaderes 22.altos. de 11 a 12 y de 5 
a 7. Rl papel dice uonde está la llave 
19226 25 m>. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS 
bajos de Cuba, número 110. para alma-
cén. Informes: Miguel Verano San 
Pedro 12. • 
19514 25 Myo. 
AUNA CUADRA DE GALIANO. SE AL- Jform " Cuba XI 
qu,la la planta baja de la casa Lagu- ¡ ^ Srtí skave 
ñas. 12, tiene todas las comodidades y ' r44it 
ESCOBAR 162. ENTRE REINA > cA-
i lud. Se alquila esta ventilada casa, w$p 
' la, saleta, comedor, cinco habitaciones, 
patiof traspatio y servicios. La llave en 
, la misma. Alquiler 150 pesos. 
18697 -3 IZyo. 
| AGUIAR. NUMERO 16, PLANTA BA-





: f£?AIí0- SE ALQUILA DESDE ESTA ¡d«ct«ritStHa "^^robre. hermosa res:-1 k̂ ?o" ae dGS P'antas. con jardín v ar-! orín** f mu«blada confortablemente, ' êrca d« los baldos de mar, en la calle 
I L s T f ^ , ^ 1 1 - ^ 1 3 ^ Por maña! nas ^l F-21o0 o todo el día al A-8063 
25 Myo. 1956: 
Julio 195S6 ¡.y San Lázaro, a media cuadra del 
j tranvía, con sala, saleta, cuatro cuar-
[ tos, dos baños modernos, intercala-
1 ta Santa IgleMa ¿os' completo de todo, comedor al 
Catedral datante el prbneí' •emestre fondo, cocina de gas, cuarto de cria-
de 1WÍ4 !da y demás servicios. La llave en lo? 
Mayo 2 t . — A a c e ^ l d n dal b de |a misma> Informan en Ce-
sor M. I• Sr. Penitenciario. 1 , _ ,. 
Junio S.—Pawna <ib Pentecostéa. í rro num. 532 casi esquina a luhpian. 
k I Sr. Lectoral. teléfono 1-4166, hable con el dueño, 
junto 16—Domlnlcr *a la San- ]9740 27 my 
ttolaj» Trinidad. S». Pfcr». D. Juan — _ 
Rober«e ¡ se a l q u i l a l a casa zapata nu-
Se alquila. Acabado de fabricar el 
^espléndido local, bajo, propio ^ ^ I t ^ ^ l ^ T ' ^ 
ornato de una casa moderna, sala reci-
ñmte to ta ta&. iu : í'Ü'rtíi^'rt; írl"," '• *a Í W i a t * * LOS ESPACIOSOS AL- p S - J í f - " . " " M " "O. entre 23. y 21, 
llave en los altos de la misma. Infor 
Vfn¿L2- SE. ALQ^LAN LOS ES-ribrr^r ?' f52WB aIt08 acabados de iabricar D. número 210. entre 23. a la trisa, con escalera gran terraza, sala. 
salón de cerca ae twv metros cua-1 estab]ecim¡eDt0t San Rafaef50 
drados, ampho y lujoso, pisos de gra- con diez y scis y medi 
mto y un lucenano que da mayor 
claridad, gran ventilación, además 
cuartos de vivienda y servicios ane-
xos. Todo muy lujoso. Se admiten 
proposiciones por el tiempo que se de-
see. Puede verse a todas horas. In-
formes: Avelino Cacho Negrete. Amar 
gura 74, bajos, de 10 a 12 a. m. 
19466 24 my. 
19327 29 Myo. 
con diez y seis y medio metros de 
frente, y veintisiete metros de fondo 
ademas, traspatio descubierto con 245] comedor 
metros. Así mismo se alquilan los pi-1 rtere*05?! 
sos segundo y 3o., derecha e izquier-1E1 P"P*l 
da, con entrada independiente, com 
ECON'OMIA 5S. SE ALQUILA EL PRI-
mero y sepundo piso de esta cómoda 
casa, acabados de reedificar, con sala. 
cuatro habitaciones y doble 
Informa Sr. Alvarez. Merca-
altos, de 11 a 12 y de 5 a 7 
dice donde está la llave. 
2C my. 
j ^ ^ l í ^ S . o c t ^ Corpas C h l s U ^ - l ^ ^ n t r e d ^ Consulado 20, alto,. 5e alquila esta 
cinco cuartos, 
31 Myo. 
I. Sí". Magistral. ¡patio, etc. Informan: Marianao 
Junio 22.—Jubileo Circular. M. I . nández. Teléfono F-4578 
S" Arcediano. 
ato ¡Malecón, con muebles, de lujo $350; 
Vista la dl^ribu^^n de sermonea Monserrate, 3 hab. con muebles, $13v; Ha^na y Diciembre 19 de 192S 
presentada a Nos por i»Í Ven. Cabil- Consulado, 4 hab., por Prado sin 
d0 de Ntra. « » - Ifletla Catedral, £ ,35 . Vedado. 8th. 4 hab. mueb. 
, r r / . " L C ^ V J T ? . " $100; Vedado I T * * * . ; » 
días de indulgencia, en la forma mueb., arage, $Z3U; Vedado, l nft, 
jeoeturabrada. a <ruantoí oyeren ie- 4 J^b. mueb. garage, $200; La Sie-
rotamente la divina P*¡f^»- rra muebles, garage, 4 hab. S'SO; 
KL obispo . 1 j 1 <;c;r» „ 
Per mandato'des- B R- Jf^1Ra¿ y ^ T ' * V * > Dr. Ménáwi, !$200. Se vende chalet de cemento. 
AftnA'MQ. SecreUrto \ ^ n ^ V^ia. $5 000, al contado. Al-
a tiuile' $80; 2 casitas cemento Lo-
ma rh.aple, $6.700. y $7.0CO. Mue-
bles de casa Campanario, altos, en 
$500. Alquiler, en $100; dos carros. 
S . V S ^ ^ ^ ^ casaVVaCÁa.pynfÍnoCa?l9a 
Bienes, hasta las 9 y 30 a. m. del día i a ¿e Beers v Co. O Keilly 1 ¡A 
9 de Junio de 1924, se recilnran en el | . . -9R1 
Negociado de Contabilidad y B-.Mies edi- i A-30/Ü y M-J¿0 \ . 
fíelo de la antigua Maestranza, propj-| p Á ¿ Í ] 3 d 24 
slción en Pliegos cerrados uáro, 1:. c- tn- 1 v < 
O F I C I A L 
pra al Estado de un caballo, una yegua „„ . r oiTlLA EL SEGUNDO PISO DE dos coches, dos arr303 v dos bocados «1 ^ ^ e r o 58 entre Aguila y Blanco: servicio del señor 3ec-eUrl> y ent-noes ' ̂ ^ r o „ " ^ hagiuciones, sala, laa proposciones se aorlríin y leer.'in pj- , cas intarcaU lo 
bMcamente. En dicnD N.gor^o fe f'-1 S ^ ^ ^ ^ t V í n f o ? ^ cuitarán impresos d, rropovc.Mi.es rr. ¡ agua abundante.̂  
casa con sala, saleta, 
baño, comedor, cocina, cuartos de 
criados. La llave en los bajos. Infor-
man: Dr. López. Villa Plácida 6, es-
quina a 13, Vedado. 
19696 30 my 
puestos de sala, hall, cinco h a b i t a - a l q u i l a n , acabados de fa-
/•ínn-e Kañn int*rrala/l« _ J hulear, los lujosos altos y bajos de San Clones, baño miercaiado, comedor, | José 121, entre Lucena y Marqués Gon-
cucirto y servicio de criados, servi-17'ález• con sala- saleta- tres habitacio-
c¡o de agua fría y caliente. Informes 
amplios para criados. Todo muy moder-! rtn« ̂ o\v,M n̂trŷ  y cocina; sirven para 
no y ventilado. Informes en la misma ' v ûfl̂ y1518: habitaciones para criados 
ca^33 . Z J S f & ^ J * ™ . * . garage y 
29 Myo. 
EN MONTE i77 ALTOS. ESQUINA A, 
San Nicolás, se alquila un departamen-i 
to con baño y una habitación, todo muv 
frasco y con balcón a la calle. 
]ST62 sx m* 
gran patio 
misma. y 19 
Pena $200.00. La llave eK 
n forman: Baños Teléfono F-4003. 30. entre 
25 Myo. 
V E D A D O 
en ios bajos de 8 a 
19402 
10 y de 2 a 4. 
31 my 
SE ALQUILA EN CASA ADSOLUTA-
mente moderna, habitación, comedor y 
cocina amueblado para matrimonio sin 
niños y se dseea una persona decente 
para compañero de habitación, amue-
blada.. Dan razón, Villegas 38. primer 
piso. 
1Í748 28 Myo. 
SE ALQUILA UN BUEN SALON PARA 
almacén o depósito situado en Uuba, 
número 98. casi esquina a Muralla. In-
forman: R. García y Cia. Muralla, nú-
mero 14. Teléfono A-2803, 
19742 31 Myo. 
SE ALQUILAN PARA ALMACEN O es-
tablecimiento los bajos de la casa calle 
de Amistad número 94. casi esquina a 
San José con 555 «netros superficiales 
con dos grandes salones y cinco habi-
taciones. Se da barata. La llave en 
Amisrad, 73, (garage) Informan: Cas-
teleiro, Vizoso y Cia. Lamparilla. 4. 
19691 31 Myo. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE SOL. 
26. entre Cuba y San Ignacio, propio 
nes, salón de comer, cuarto de criados 
y doble servicio sanitario, con calentn-
rlor. Pueden verse a todas horas. In-
forma Sr. Alvarez, Mercaderes 22, al-
tos, de 11 a 12 y de 5 a 7. 
19221 25 my. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO DE 
esquirla á Valle. 
evo 
. Sta-
dlum o Campo de Sport de la Universi-
dad. Tiene sala, hall, cuatro habitacio-
PAHA ALMACEN, ESTABLECI MIEN- 1 Tles• her,m''so V fresco comedor al ton-
to o taller, a media cuadra de Kan Ra-' d?. .con babones corridos al parque, ser 
fael, se alquilan la casa San Nicolás 
100. c<.n 350 metros, y ios habitcaiones 
 n Dió 1 , -^vui l .a ivu o^unuu ribu para almacén o depósito, se da barato y * cas^ ca,ne de Maz,5n' n  i a s? hace contrato. Informan en los al- íícra de la sombra, frente al nu t.os Parque Cariños Aguirre y junto al E t . 
19392 31 Myo. 
VEDADO. SE ALQUILA UNA MAGNI-
fica casa de dos pisos, calle J, número 
13o, entre Linea y 15. Precio razona-
ble. Informan en la casa de al lado, 
esquina a Linea. 
, m5:¿ 8 Jn. 
EN LO ÍVÍA5 ALTO D E L VEDADO 
dos ie fohH- ientI,ados altos, acaba-e fnform^ f 2 V ZaPata- La llave í".1]11165 equina a 4. Tel. F-1933. 
my. 19464 
í?0 t!:Ql:ihKK CASITAS NUEVAS A 
Vedado^vlius ^ 15 entrñ 18 * 
19439 26 my. 
VEDADO. SE ALQUIL A.N DOS r-A>5A«5 
en la calle 10, entre 21 y 19 tie^i 4 
form0an̂ nr2?S' S^D 24^ 3(5 P*** f ior an en 21, número 354, entre 8 v 
moS SC0 y Conc<"-dla — , 26 Myo. 
If 
la misma 19879 
alta». Renta $100.00. Informan: Baños 30. entre 17 y 19. Teléfono F-4003 19385 25 Myo 
vicios intercalados con calentador de 
agua, ouarto y servico de criados. Ulti-
mo precio ?90.00. La llave en los al-
tos e informan: Teléfono F-2114. 
1950 29 Myo. 
SE ALQUILA EL PRIMER. SEGUNDO 
y tercer piso de la casa de Campanario 186, constan de sala, comedor, un cuarto, 
cocina y baño. Informan én la misma 
de 3 a 5. Teléfono 1-5922. 19395 25 Myo. 
blanco, y se darán informes a quien ¡os 
solicite. El material que se subastn so 
encuentra en el garage de la Secretaría 
en el edificio de la antigua Maestranza-
Cuba y Chacón y en sus Establos de 
Obras Públicas, en el antiguo matadero, 
Habana 15 de Mayo de 1924. 
Pedro P. Castafié. 
Director General. 
C4623 4d-25 Myo. 2d-7 Jn. 
REPUBLICA DE CUBA—JUN^TA DE 
Puertos. Habana, Mayo 22 de 1924. 
Hasta las diez a. m. del día 2 de Junio 
de 1924, se recibirán en esta oficina, 
situada en la casa de la calle de Cuba 
número 24. altos, proposiciones en plie-
Bos cerrados para la adquisición da 
efectos de ferretería, y entonces laa 
proposiciones se abrirán y leerán pú-
blicamente. Se facilitarán a los que lo 
soliciten. Informes e impresos en la 
oltada Oficina. (Fdo.) José I. del Ala-
mo. Ingeniero Jefe de la Junta co 
Puertos. 








CRESPO. No. 20 
tuación. frente a la calle de Refugio. Se 
tuación, frent ea la calle de Refugio Se 
componen de sala, saleta. 4 cuartos, ba-
ño de lujo intercalado, comedor al fon-
do, servicios, agua fría y caliente. L.as 
llaves en los altos. Más informes: Da-
vid Polhamus. Animas, 90. bajos. A-
86?9732 28 Myo. 
AGUIAR. 122 
Se alquila el segundo piso de la derecha 
en 100 pesos, se compone de sala, saleta. 4 cuartos,, cuarto baño, galería y ser-
vicios. Las llaves en los bajos. (Im-
prenta). Más informes: David Polha-
mus. Animas 90, bajos. A-3695. 
19732 • . - 2* ŷo-__ 
AGUACATE, No. 75 
Se alquilan los altos en 60 pesos, se com-
ponen de sala, saleta, tres cuartos, cuar-
to de baño y servicios. Las llaves en 
los bajos. Más informes: David Polha-
mus. Animas, 90. bajos. A-3695. 
19732 " 28 Myo. 
REPUBLICA DE CUBA —JUNTA DE 
Puertos.. Habana, Mayo 22 de 1924. 
Hasta las nueve a. m. del día 2 de Ju-
nio de 1924. se recibirán en esta Ofici-
na, situada en la casa de la calle de 
-uoa. número 24. altos, proposiciones en . , ., A U I C - . 
Pliegos cerrados para la adquisición de i A'aUllC en renalver y ArDOl OCCO 
erectos de Ingeniero, y entonces las 1 , , , .i . 
proposiciones se abrirán y leerán pú- Un local de OCS mil metrOS que 
Se facilitarán a los que ricamente. ...w.v*,. «jc laumtaran a iqh que i i l •! 
lo Bollciten. Informes e impresos en la tamtren ff alquila en naves sepa-
rada oficina. (Fdo.) José I. del Ala-, ' 1 . . L t 
mo. ingeniero Jefe de la Junta de Puer. [jadas de a quinientos metros, in-
forma- Angel Fernández. Teléfo-
no A-8794. en Arbol Seco, 35, 
ALQUILO MAGNIFICOS ALTOS MUY 
frescos de Empedrado. 52 y los de Peña 
Pobre, 16, entre Habana y Aguiar, gran 
sala, muleta, cinco habitaciones, baño, 
agua, precio razonable. Informan: F-4497. . 
19686 26 Myo. 
SE'ALQUILA EN SAN LAZARO 162, el 
tercer piso acabado de fabricar decora-
do, con sala, comedor, 4 habitaciones, 
baño intercalado con agua callente, ser- ¡ 
vicio y cuarto de criados. Informan en 
Lagunas, 107. ^ 
19632 30 Myo. 
UNA CUADRA DEL PRADO. SE AL-
quilan los hermosos y frescos altos in-
dependientes de San Lázaro. 31. frente 
al Malecón, con sala y saleta de marmol, 
cinco grandes cuartos con lavabos dé 
agua CAÜente y fría, comedor, baño of-
fice, cocina, tres cuartos de criados con 
sus servicios. Agua abundante. Renta 
209 pesos. La llave en el 33 Informan-
Baños. 30. entre 17 y 19. Teléfono F-
4003 . 
19336 Y 
1 SE ALQUILAN LOS ALTOS DE CUE-
j to y Velázquez, a 20 pasos de los tran-
vías, con sala, antesala, saleta, cuatro 
cuartos, hall, baño completo, cuarto y 
servicio do criado, despensa y cocina de 
Igsa. La llave en los bajos. 
j __19097 25 Myo-
, BODEGUEROS. SE ALQUILA LA ES-
i quina acabad? de fabricar. Estrella y 
1 Arbol Seco. Calzada y J. café informan 
1 en la misma de 8 a 11 a. m. y de 3 a 
; 5 p. m. Teléfono F-1906. 
| 18212 12 Jun. 
25 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE EN-
rlque Vllluendas 114 antes Goncordia. 
entre Gervasio y Belascoain. compues-
tos ái sala, saleta, comedor, 4 habita-
ciones, cuarto de criado y doblo servi-
cio. Informan en la misma. 
19465 26 
SE ALQUILAN EN OQUENDO ESQUI-
| n» a San Miguel, dos casas piso prin-
cipal, número 16-A y 16-Ek con sala, sa-
' leta al fondo, tres cuartos, baño inter-
I calado, cuarto de criado y baño. Pre-
i cío 80 pesos. Informan en el 16-B. prin-
cipal . Sr. A. Mestre. 
i 19070 25 Myo. 
my. 
SAN MIGUEL 254-B, ALTOS, CASI 
esquina Hospital, Parque Trillo, frescos, 
sala, saleta, gabinete, 4 cuartos y uno 
azotea, doble servicio 80 pesoá. Infor-
man bodega. 
19729 7 Myo. 
SFí ALQUILA EL CUARTO PISO PK 
Malecón 328. Sala, saleta, comedor 3|4, 
baño completo, mucha apua. Ln llave 
on la misma, bajos, en $90. F-2482. 
19,;03 i 26 my. 
Sr ALQUILAN LOS MODERNOS AL-
tos de Salud 103. con sala, saleta, 4 
cuartos y uno chiquito, saletfi de co-
mer al fondo y baño Intercalado. In-
forman Tel. 1-7458. 
19607 '26 my.' 
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-
qullan los bajos de la casa Angeles 25 
a dos cuadras de Reina. La llave en 
frente. Su dueño en losv mismos de 6 a 
10 y de 5 a 6 o en Martí 16. Teléfono 
I 8-5295, Guanabacoa, $90. 
196̂ 3 25 my. 
tos 
C459 4d-23 2d-31 Myo. 
2S2^?^ICA DE CUBA.—JUNTA DE 
PLERTOS.—Habana. Mayo 21 de 1924. 
ríasta las diez a. m. del día 31 de 
iiayo de 1924, se recibirán en esta 
uriclna, situada en la calle de Cuba 24 
a|tos, proposiciones en pliegos cerrados 
Para la adquisición de efectos de-<Jibu-
jo y material de Ingeniero, y enfónces 
1*a Prc,Posiclone3 se abrirán y leerán 
Publicamente 8« facilitará» & ios qu¿ 
i. ,?'lciten Informes e impreso!» en la 
pitada Oficina. (Fdo.) José I. «el Alamo 
f??repo Jefo d« la Junta de Puertos. 
-45|f 4 d 22 2 d 29 my. •' 
SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS. 
"̂t|tura del Distrito de Santa Clara, 
aanta Clara 22 de Mayo de 1924. Hsb-i. l̂ 8. M de la mañana, hora oficial de 
s. Hab3na. del día 19 de Junio de 1924, 
< b,r6n en eBt-a Oficina, calle de 
MKmc.io Vidal npmero 9, Santa Clara, 
ollea a¿)lreccl6n General de Obras Pú-
co« S' "at)ana. proposiciones en plie-• sub êrrados para el suministro de pie-
la r-̂  raJones y picada con destino a 
trit̂  5ervatíión de carreteras del Dis-
lííN „ ante el año «scal de 1924 a 
DúhiUo ent?nces serán abiertas y leídas 
Diri.^?16^6- En esta Oficina y en la 
H«h*, n General de Obras Públicas, 
PreRnc ; 89 .^cuitarán informes e im-
PéZl ? qul?n los solicite. Manuel R. 
C^v,lneeniero Jefe. 
_ 0¿" 4a-22 Myo. 2d-18 Jn-
áSK?,?-.^PUBLICA DE CUBA, 
to nl,.o . Guerra y Marina. Ejérci-
H¿bâ » k^*"10 de Adminlstraclfln. 
a. m ,ril ?3 de 192<- Hasta las 9 
lUlan' a , Ias y-meses que ae se-
a-sta nfirí; ,r)uación. se recibirán en 
Propos'iVjon a en Suárez y Diarla. 
el SuminiMf63 en Plie&08 cerrados para 
•luram* «i ^ . eilirega al, Ejército. 
lo« eflct̂  a 0 flscal de 1S24 a 1925 de 
tea oh«írnfi Qri comPrenden los alguien 
$} Consgtrucô nC;?nilÍCÍ?n«s: "M*terialei 
en la Vinatera-
19699 31 Myo. 
AMARGURA. No. 5 
Casa de planta baja con 200 metros de 
superficie propia para cualquier clase 
de establecimiento. Alquiler 125 pesos. 
Las llaves en la esquina. (Arellano y 
Co.) Más informes: David Polhamus. 
Animas. 90, bajos. A-3695. 
19732 28 Myo. 
F/opia para industria o ga-
rage, magnífica nave que 
mide 1.500 metros cuadra-
dos; a dos cuadras de Be-
lascoain y Reina. Informan: 
A. Auja, Lagunas 115, al-
tos (por Belascoain), de 1 
a 3. Teléfono M-2994. x 
SE ALQUILA UN MAGNIFICO LOCAL 
propio para establecimiento en Neptuno 
esquina a Escobar. Informan n̂ la 
carnicería. • 
196̂ 1 25 my. 
para Famil ias de buen gusto. 
sí alquilan elegantes viviendas en ei 
edificio recién construido en San Ig-
nacio y Sol. Informes en el mismo. 
19646 25 my. 
SE ALQUILA, ACABADA DE PINTAR 
la casa Desagüe 71, altos, esquina 
Se alquila una. parte de los altos 
de Obrapía 58, con vista a la ca- If10 
AGUILA 160 ALTOS. Se ALQUILA 
en $55 con fiador, la llave en la bodega. 
Informan en O'Reilly y Villegas. Café 
El Paraíso, de 8 a 10 a. m. y de 2 a 
4 p. m. 
1S982 28 my. 
SALA. SALETA, CUATRO CUAR-
tos. comedor, b^ño, servicio criados. Co-
lle, consistente en dos hermosos • rral5s'<2-A',pr]mero derecha-Llaves. se-
I gundo izquierda. 
salones, muy apropósito para ofi- i 19068 26 Myo. 
de telefr" 
SE ALQUILA EN MAZON, ENTRE ZA-
pata y Valle, la planta B, bajo, a me-cma, con uso de teletono, luz eléc 
trica, etc. Inrorman en la misma 1 dia cuadra dei Parque Garlitos Aguirre, 
.. . , ' i compuesta de sala, tros habitaciones. 
dirección. 
4563 7 d 32 
SE, ALQUILA PISO ALTO A MATRI-
monio sin hijos en Belascoain 28, altos 
Peletería La Americana. 
19441 26 my. 
baño intercalado, comedor al fondo y 
| servicios de criados y cocfna. 'Ultimo 
precio $65.00. ^ 
19048 29 Myo. 
SE ALQUILA AMPLIO Y VENTILA-
do segundo piso de la caía Amistad, 112, 
esquina Barcelona, con cinco habitacio-
nes, recibidor, sala, galería de persianas, 
nueve balcones, comedor, cocina con 
instalación para gas, baño, doble ser-
vicio. Muy fresca. La llave en los ba-
jos. Informan: 1-3616. 
19605 . 1-Jn. 
i Se alquila en el punto más fresco 
la Habana, el segundo piso de 
elegante y cómoda casa Avenida 
SE ALQUILA EN 125 PESOS. LA 'fres-
ca y ventilada casa calle 2, número 11, 
entre 13 y 15, Vefiado, jardín, portal, 
sala, 4 habitaciones, baño intercalado, 
comedor al fondo, cuarto y servicio pa-
ra criados y un gran patio. La llave en 
Informan: Teléfono A-C420. 




caliente. D. 205. entre 23 y 21 
21 M:._, , 
10. ENTRE 17 Y 19. VEDADO l ^ n e s . haü. baño completo! tena 
¡En Jo mejor del Vedado, calle 13 
«quma a G, se alquila magnífic ¿a -»i>o. i • . —• — oî u  in i 
edado. se a l q u i l a cómodo cha-'res,denc,a propia para personas cV cito dos plantas, jardín, portal, sala, gusto. Sala Kall k;kU . , ) edor, cuatro habitaciones, baño agua ,* na"' DlDilOteca, o^h,-agua 7' "—• "'unuictci, ga 
vi-75yi. ¡'«etc. comedor, baño completo. 
! cecina, d( 
pantry, 
7 hab^ 
Se alquila una casita en 55 pesos y un 'Zas' PrCCIOSO jardín, garage, tres ruar 
« • ^ r n . n j o ano completo en_ioo. Pe-• tos y servicios de criados Intormes cñ 
Ja misma. 
194^6 
sos. Son F-2124. 19704 
nuevos. Informan: Teléfono 
¡7 Myo. 
PROXIMA A DESOCUPASE. SE AL-
quíla la casa calle 21 entre Baños y 
D. con jardín, portal, sala, comedor, 
hall, cinco habitaciones, baño familiar, 
cuarto y servicio de criados. Puedo 





S í o s ^ d e T a 0 ^ re?iéALQUILAV LOS B entre v 97 reclén construida de 
~ . 28 my. 
J esqui^^Ts S L ^ « 9 F I L A . 
tre Baños y D con jardín, portal, red-1 portal, recibidor h?lf KaiabaJHÍK,3.aídíUl 
bidor, sala> comedor, tros habitaciones, | comedor, baño nantrv cocln 
baño completo, cocina. 
Pueda verse 
19220 29 mj años. 
EN EL VEDADO, CALLE J UNA CUA 
Línea alquilo por 
i casa 
comedor, 3 baños j espaciosa casa con 5 cuartos, hall, sala, I SE ALQUILA PASEO 30 155555 ott'tT 0arage, amueblada i ta y Tercera a la brisa con ¿^•«i $140; sin ellos, más barata. Informes' la, 4 grande. iShí^StUSS" jPflW^ por Tel 
19787 F-2409 hasta las 
g , l  I t  
4 grandes habltactonés" \¡&ño\l\'i ae la tardo ; comedor, pantry. 
26 my. 
EN LO MAS ALTO DEL VEDADO A 
dos cuadras de la calle 23, se alquilan 
;;;.?r.o « ¡ r a , ^ m t s s ; 
í i ' m " N<>- 32- T«1. F-2M0 
los altos, sin estrenar de la casa calle ¡ Se alouila amn^Klarla ZT 
P entre 27 y 29, acera de la brisa. Tie-i r .. A * \ / i i . .ca8a 
29 my. 
ne terrasia, vestíbulo, hall, sala, seis *recc Y A. Vedado, desde Junio hasta 
cuartos de familia, dos baños ide famí-i N( 
lia, pantry, comedor, cocina, cuarto de' 
criados, garage y cuarto alto para el 
chauffeur. Alquiler $150.00 mensuales' 
Informes: A-4358, altos Botica Sarrá. 
La llave en los bajos. 




VEDADO, SE ALQUILAN LOS ALTOS 




19703 27 Myo. 
VEDADO, SE ALQUILA UN HERMO-SO chalet próximo a desocuparse, en 25 
oviembre del año actual. Tiene sala 
recibidor. 5 cuartos, dos baños, come-
dor, cocina, garage, cuartos y aervi-
cios de criados. Informan en Teniente 
Key 71, bajos. Tel. A-4395 
19183-84 ¿6 
my. 
ínica Núñez Bustamante, ¡propios cir atí-itttt a xt t . , — 
rorta familia. Baratos si saloman | ^ ^ g ^ ^ N ^ O S ^ A L T O S CALLE 1 en »ibi'; son nuevos de gran capacidad y garage; el alto de 10 esquina a 21 en $76. 13156 9R my> 
i r» ' i i- * -íio . s o n i  i   Des ,  ¿o l SE ALOUILA M w «on t r\a T, ~ ; Ja Kepubhca numero 313, esquí-; esquina a F, compuesto de recibidor, ga- ]a casa calle 27 %iV OS 1)15 
. , C , ,^ J , T^f«««o« -I r , f ' I binete' s**12*. comedor, cocina de ga.-, pan- Vedado Tiznón o 'v.o¿^ entre 2 y4, i a tspada. informan en e» Lato try, un servicio de fam.lia y en el alto iiov! „n iVfr 2i* y garage. La Al I T IT A i,., K;t„ „i „ „̂„ k„ ,,„c.*fK,,. "ave en ios altos e Informan ar, Vista Alegre, Combarro. Teléfono A- ^nco 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS Y 
muy frescos bajos de DesapOe. 72. en-
tre Subirana y Franco, compuestos da 
sala, saleta, gabinete, seis habitaciones, 
espléndido comedor al fondo, cocina, 
dos baños y tres patios. Informan en 
los altos. 
19604 30 Myo. 
6297 
18803 1 jn 
FRENTE A LOS MUELLES. JESUS 
María, número 10, se alquilan los balos 
en 150 pesos, superficie 300 metros. In-
forman: Inquisidor 28. 
18869 27 Myo. 
vestíbu-
terrazas y en el sótano garage para 
dos máq'uinas, cuarto de chofer y de 
criados. $230. Teléfono F-2299, 
19685 31 Myo. 
SE ALQUILAN LOS ESPLENDIDOS AL-
tos e San Miguel número 209, entre San 
Francisco e Infanta, con cuatro hermo-
EN O'REILLY, 92, SE ALQUILAN los sas habitaciones, sala, saleta y un de-
espléndldos alfós con todos sus serví- ¡.parlamento en los altos. Informan en 
cios modernos. Informan en los bajos, San Francisco número 17, Entre San 
sombrerería. i Miguel y San Rafael. 
19606 26 Myo. 
Local 
18806 25 My. 
para comercio. buen fren'e' se a l q u i l a en zapata y b, f r e n -
n i , / i n0 re «1 carrito, un local propio para es-
y tondo. nuevo en radre Várela 1̂ 2- tablecimlento o vivienda, gana 20 pesos 
Franc^ P r ^ U ^ i c o ^ 1 Lla^^Fra'nc^¡ 124 entre Santo Tomás y Clavel. P r C - . ^ U completamente Independiente. Te 
letra B- 'ció $125.00 con contrato. I^imi1'388 25 My. 
19538 
19639 27 my. 
BAJOS LUZ T8. SALA, COMEDOR. 3 
habitaciones, cocina, baño y demás ser-
vicios, se alquilan muy baratos. Infor-
mes y llaves en los altos. 
18659 25 my. 
19717 27 mv 
Uti-Limni-.» ' ^ 26 de mayo, rlal h!62!? e Higiene' 27 de mayo, tV» J1* Herraje'-
de Hospital 
_̂ae. Oficina" 30 de mayo.'v'In¿ 
Y "Artículos pa-
el 29 de mayo. 
'nto» r)». mi . ou ue ayo. ms- i 
' al 2 1C ru^a y "Material Eléc- - J 
ría" % A •i"n1?- "Efectos de Tala- SE 
y "MmJTai ;lV.ni? "Material Telefó-
l de Trt J.8 el 5 de junio. "Acce-
e' « d^^io6 -5' "Artíc"los Va-
SB ALQUILAN LOS AMPLIOS, CLA-
roa y ventilados altos de Galiano 35. 
Informan en los bajos. 
19756 | J 7_my-__ 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DE MAR-
qués González 90 entre Figuras y Pe-
ftalver, de reciente construcción, con 
todas las comodidades modernas y se 
componen do sala, saleta, dos habita-
ciones baño intercalado y cocina de 
gas Informa, Sr. Alvarez, Mercaderes 
No. 22, altos, dfe 11 a 12 y de 5 a 7. 
El papel dice donde está la llave. 
19767 _26 my._ 
ALQUILA LA PLANTA BAJA DE 
la casa Suárez 116 A. bajos, con sala. 
unió v '"¿'¿i/ "Herramientas" el 
i<5n de Vaíl "c,lílos Para la Con-yp_ae Material' «i io de junio to-do» ,ie] 
PfopOíiciorMs^t^0.- y entonces las ^ente. se d ^ ^ ^ n y leerán públl-=ite j «4n .pormenoreB 
^_ •"^H'JI a quien 
"1-26 Ab. 63-21 My. 8d-lo. Jn. 
A L Q U I L E R E S 
C A S A S Y P I S O S 
saleta, 4 cuartos, baño intercalado, co-
cina de gas" y servicio de criados. Al-
quiler $70. Llave en el 116. Informes 
A-4n5S. altos. Botica Sarrá. 
19794 30 my. ^ 
PISO ELEGANTE 
Neptuno 101 l!2, esquina a Campanario 
se alquila el primer piso, una espaciosa 
casa con sala, comedor y 4 cuartos. 
Agua abundante y servicios sanitarios 
modernos. Precio |140. Informes el por-
ter0 no 
18769 • 28 my. 
En Aramburo y Aniiñas se alquilan 
modernos pisos altos y bajos. Tienen 
sala, comedor, tres habitaciones, baño 
íompleto y cocina. La llave en la es-
quina. Informan: Manzana de Gómez 
No. 260. 
19618 26 my. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO AL-
to de la casa calle de Belascoain 39, 
entre Neptuno y Concordia, compuesto 
de sala, saleta, 3 cuartos y baño inter-
calado, con todos los aparatos moder-
nos y cuarto con su servicio indepen-
diente para criados. Informan Teléfo-
no 1-4013. Para verla do 4 a 5 de 
tarde. 
19574 26 my. 
1888  
ALQT 1LAN LOS ALTOS 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO 
con toda asistencia, baño con agua ca-
liente, lavabo corriente, con c sin mue-
bles, casa de altos con terraza, comida 
muy fina y sustanciosa, casa particu-
lar, ha de ser persona de mucha mora-
lidad y educación, al principio del Ve-
dado. Calle 17. F-4797. 
19588 25 Myo. 
It s e I for  "en los por el Tel. F-3596, 
25 my. 
SE ALQUILA, CALLE O ENTReTT? 
r>,ll' Un Pi80 c0" todas comodidades. 
Pilo?* 8 * * " ll0raS> WlllSo 
1!)19'4 25 my. 
U.cTABLECIMlKNTO 8E PUEDE PO-I 
ner en la casa acabada de fabricar en I 
la calle 23 y 12, por 23; es un punto ^ 
de mucho giro; es propia para fonda' 
o café, accesorios, muebles etc.. etc. f 
Informes al lado (fábrica) F-2482 Doy'| 
contrato 
19603 26 my. 
vicios, para criada Su precio $115. Es-
tá situado a la brisa, muy fresco nara 
el verano. Demás Informes y llaves en 
Obrapía 61, altos. 
19477 26 my. 
12 a 
18899 Pelro Sandomlngo. 25 My. 
SE ALQUILA LA CASA INDIO 8. pe-
gada a Mor.te, con sala, comedor. 4, 
cuartos, ireclo módico. Informan en, San Miguel y 
La Democracia. Monte 103. Tel A-4917 I 18897 
19475 
i 
SE ALQUILAN LOS HERMOSOS AL-
tos de Infanta número 106-D. con cua-
tro hermosas habitaciones, sala, saleta 
y u ndepartamento en los altos. Infor-
man, Sa#) Frardsco número 17, entre 
San Rafael. . 
25 My. 
27 my. 
SE ALQUILA LA CASA CORRALES 
No. 241. Sala, comedor, 3 cuart«a y 
demás servicios. Informan Monte 11/3 
La Democracia. Tel. A-4Í17. 
19474 27 mv 
SE ALQUILA PISO ALTO DE SAN Mi-
guel, 118, entre Campanario y Lealtad, 
moderno, entrada independiente, sala, 
antesala, cinco cuartos, comedor, baño 
intercalado. Llave en .os bajos, dueño: 
Prado 77-A. altos, alquiler 125 pesos. 
Teléfono A-9598. 
19557 26 Myo. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE CO-
la rrales 156 A. compuestos de sala, sa-
leta, tres cuartos, comedor, cocina, ser-
vicios, patio y traupatio Precio razo-
rable. Informan en Corrales 187 Prés-
tamos . 
19482 25 
¡ SE ALQUILA SAN LAZARO 186, fren-
¡ te a Galiano, aUos. con sala, saleta, cin-
co cuartos grandes, comedor al fondo, 
servicio sanitario, todo moderno, higié-
nico. Llave, en la bodega de enfrente. 
Informa de 9 a 10 y media y de 3 a 4 
I en la misma. 
18801 25 Myo. 
my. 
CEDO LOCAL 
En el mejor punto de la ciudad, con 
enseres y propio para cualquier indus-
tria. Informes en Monte 18. 
ACABABOS DE FABRICAR, PRIMERO 
y segua4o piso de Romay. número 25. 
(a media cuadra de Monte), compuestos 
de sala, recibidor, 4 cuartos, baño In-
tercalado completo, comedor, cocina de 
gas y servicio de criados. Precios: pri-
mer piso 85 pesos, segundo piso 75 pe-
sos. Se piden referencias. La llave: 
Infanta y Santa Rosa, barbería. Infor-
man: Librería de José Albela. Belas-
coain 32-B. Teléfono A-5893. 
19472 26 my SE ALQUILAN LOS ALTOS DE LA ca-sa San Lázaro, número «16. Loma de 
la Universidad, con sala, recibidor, 4 
cuartos, baño intercalada, cui-rto pare. -
criados y demás servicios. Precio l20 casa magmticamente amueblada, a 
Alquilo solamente por tres meses, mi 
pesos. La llave en la misma. Informa; 
Teléfono F-4370. 
19516 30 Myo. 
SE ALQUILAN LOS NUEVOS Y Mo-
dernos altos de Infanta uúmeros 89 y 
91 con sala, saleta, cuatro cuartos, co-
medor, baño Intercalado, agua callente y 
fría, servicio de arlados y cocina de 
gas. Precio 85 pesos. Informan en los 
mismos o M-851K 
19533 29 Myo. 
MUY FRESCA 
1 3 ^ ° Gómez. 328. a!t . -.los y Castillo 
148 casa, r,a,qu11,an dos henno-
^ W n k « ' Sa.,et*' cuatro 
cuar-
^ado* ! , . < ' • Codna V servicio de 
U F:. } a f o ^ « la ferretería 
lave en la 
esquina. ~ 
Ind. 13 Ab, 
os Cu»» en ia ¿ ?amino8; u
' ae la esquma. ~ 
y con abundante agua, se alquila, en 
Campanario 88. esqina a Neptuno. en 
el primer piso, una espaciosa casa, con 
íjala. comedor, reclhidor y 4 cuartos, 
ee'-vlclos sanitarios modernos. Precio: 




alquilan en la zona comercial y 
cerca de los muelles, los bajos de Je-
sús María No. 21. entre Cuba y San 
Ignacio. Miden 16x25; total 400 me-
tros. Tiene un entresuelo para ofici-
r-.as o dormitorio de empleados. Infor-
,raan mi San Pedro No. 8. M-^723. 
19773 2 jn. 
SE ALQUILA UNA LIMPIA Y ven-
tilada habitación amueblada; a caballe-
ro de estclcta moralidad. En casa de 
familia respetable. Habana 118, altos, 
(primer piso). 
19579 26 Myo. 
PARA ESTABLECIMIENTO, ALQUI-
lo local acabado fabricar. Compostela, 128, también alquilo altos, Lus 34, sala, 4 habitaciones, comedor rondo. Infor-
man de laa dos Compostela. 128. altos. 19539 30 Myo. 
SE ALQUILA EN 55 PESOS UNA CA.Sa 
con « l̂a. comedor. 3 cuartos, buen baño, 
cortina y todos los servicios. Informan; 
Arbol Seco, número 9, altos, de 9 a 1. 
19537 27 Myo. 
SE ALQUILAN BAJOS EN CARDE-
nas, fi5. sala, saleta, tres cuartos, baño 
completo, cuarto y servicio de criada, 
cocina de gas. ochenta pesos, sin reba-
ja. Llaves en los altos. Informes: Mer-
caderes. 27. Teléfono F-2501. 
19576 27 Myo. 
SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y her-
mosos bajos Habana, 14. Informan; Te-
léfono A-7923. La llave en los altos. 
19524 25 Myo. 
personas senas y 






I Teléfono M-4359. | ^ ^ y 1 - n^ero 3 
ACABADOS DE FABRICAR. SE AL-
quilan primero y segundo piso da 
Aramburo número 42, compuesto de sa-
la, recibidor, cuatro cuartos, baño inter-
calado completo, comedor, cocina de gas 
y servicio de criados. Precio: 90 pesos 
el primer piso y 85 pesos el segundo 
piso. Pe piden referencias. La llave e 
informes: Librería de José Albela. Be-
B. Teléfono A-5893 
25 Myo. 
26 my EN PANCHITO GOMEZ TORO. (Co-rrales), número 2-E. entre Zulueta y 
• • i Cárdenas. Se alquilan dos hermosos pl-
A UNA CUADRA DE OBISPO UN MA-'sos altos, claros, ventilados, abundan-
trimonlo sin niños alquila un salón tes de agua y con todo el confort mo 
En el edificio "Martí". Calzada es-
quina a Dos, Vedado, acabado de fa-
bricay, se alquila la espaciosa planta 
baja de esquina, para testablecimien-
to. y dos apartamentos altos, com-
puesto cada uno de sa'a, antesala, co-
medor, 4 habitaciones, baño y cocina 
y habitación con servicios para cria-
dos. Informan en la misma F-528Ü y 
en Teniente ^ey 71. A-4395. 
19577 29 ny. 
SE ALQUILA EN LA CALLE 23 EN-
tre 12 y 14 un alto de sala, dos cuar-
tos, coclnn y baño, escalera, azotea. 
Informan en la misma $50. F-2482. 
19603 26 my. 
Se alquilan los altos de la ca-
sa de moderna construcción, 
situada en la calle 29 entre B 
y C. Vedado. Tiene sala, co-
midor. cuatro cuartos y uno 
para criados, doble servicio 
sanitano, baño moderno, do-
ble línea de tranvías. Las 
llave-, en el piso de ai lado. 
Precio. 70 pesos. Informes: 
Tel. A 2856. 
19638 
Se desea tomar en 
arrendamiento, a partir 
de Diciembre lo. pró-
ximo, casa modéma, 
fresca y bien amuebla-
da, en la parte alta del 
Vedado. Cinco dormi-
torios. Garaje para dos 
máquinas. Escribir de-
talles al Apartado 
1797, Habana. Sin in-
termediarios. 
1884» 25 Myo. 
,SE ALQUILA PARA EL DIA ULTIMO 
r.e íIayo' en la magnifica Avenida ca-
lle 23, los altos de la casa número 433 
entre 6 y 8, Vedado, compuesta de sala! 
terraza, recibidor, hermoso hall, siete 
habitaciones de familia, «on dos cuar-
tos de baño completos, con calentador, 
salón de biblioteca, hermoso comedor 
corrido al final del hall, pantry, esplén-
dida cocina con entrada independiente 
dos cuartos de criados con su cuarto dé 
baño y demás servicios. tTlfimo orecio 
?250.00. Informan: Teléfono Fv-2114 




PESOS. SE ALQUILAN LOS altos de la casa calle M. nüme-ro 37. en-i9 7 r1' C0J &arage y demás como-didades Las llaves e informes eQ los bajos. Vedado. . B 
18701 31 Myo. 





Se ALQUILA LA CASA CALLE AMIS-
tad 126 entre Dragones y Barcelona. 
derno, compuestos de sala, saleta, cuatro 
amplUs habitaciones, romedor, baño y 
demás servicios. La llave e informes: 
Máximo Gómez, (Monte), número 15. 
Almacén de Tabaco. 
18842 - 27 Myo. 
SR ALQUILA LA CASA CALZADA 132 
entre 10 y 12, Vedado, con todas las co-
modidades. Las llaves en la bodega. 
19589 27 my. 
propia para casa de huéspedes o alma-, c i n cén. infocma Nicolás de Cárdenas., alquilan casas nuevas en San 
j Lázaro y Aramburu. bueñ precio, bue-M-3030. 19035 29 my. 
~~7~~~T~~7rr.1 Da atenoion. Inrorman en las mismas 
SE ALQUILA EN MORRO 9 CASA CON . ^ i .* J r " 
comodidades. Informan en 10 No. 162 Y « la iVIanzana de ijomez, üepar-
entr- 1. y 19. Tel. F-4458. | lamento 252. 
28 n,y- 1 " « n SI my SE ALQUILAN LOS FRESCOS Y VEN-tilados altos de la casa Industria 166 
y 168, compuestos de sala, saleta, co-1 
medor, 5 cuartos, cocina, baño intercala-
do y cuarto y servicios de criados. In-
forman en los bajos. 
19343 25 Myo. 
PARA MUEBLERIA O PARA N TODA 
clase de comercio. s« alquila un local 
acabalo de fabricar y 2 altos con 5 ha-
bitaciones, sala, saleta, recibidor, bailo 
intercalado, un cuarto y baño de cria-
dos, cocina de gas en Angeles, 22, su 
duefto en los mismos, de 8 a 10 y de 2 
a 5. Teléfono F-4397. 
19308 29 Myo. 
PARA ESTABLECIMIENTO SE AL-
quila la planta baja de Reina 50 con vi-
drieras y armatostes. Informan en loa 
altos. 
18968 25 My. 
SE ALQUILA EL MAOVIFICO PRI^T 
cipal de Consulado, 24. a media cua-
dra del Prado, con sala, saleta, come-
dor, ««uatro amplias babitaciones con 
lavabos de agua corriente; hall, coci-
na, baño, cuartos y servicios para sir-
vientes. Precio 135 pesos al mes y fia-
dor a satisfacción. Informan por el te-
léfono F-1676.. 
15361 26 Myo. 
SE ALQUILA POR SEIS MESES EN 
la calle de 6, número 224, casi esquina a 
23, una casa de alto y bajo elegante-
mente amueblada y decorada, la parte 
baja tiene vestíbulo, sala, recibidor, sa-
leta comer, cuarto para criada, baño e 
Inodoro de criados y cocina y la parte 
alta se compone de cuatro cuartos, dor-
mitorios, un lujoso baño y un cuartloo 
de desahogo. Informan en la misma de 
10 a 12 a. m. y de 7 a 9 p. m. 
19560 27 Myo. 
KE ALQUILA EN EL VEDADO LOS 
bajos calle 19 y 4. jardín, portal, sala-
saleta, cuatro dormitorios, hall cuarto 
costura, comedor, cocina, baño' cuarto 
y servicios criados 150 pesos. Llave en los altos 
19029 26 Myo. 
Vedado. Para el día primero de ju-
nio entrante, se alquila amueblada U 
luiosa casa Calzada número uno es-
quin a O- Informes: telefono F-4864 
18403 30 my 
SE ALQUILA LA CASA J. NUMERO 
267, entre 27 y Avenila de la Universi-
dad, compuesta de jardín al frente, por-
tal, sala, saleta, cuatro cuartos bajos, 
un cuarto alto, cuarto de baño, cocina y 
servicios para criados. Precio 90 pesos. 
Informan: Notarla de Muñoz. Habana, 
número 51. Teléfono A-5657. 
19521 25 Myo. 
Aguiar número 43, acabado de fabri-
car lo más moderno de la habana. 
Quedan algunas viviendas sin com-
promiso, altas y una baja, propia pa-
ra una oficina o notaría. Hay eleva, 
dor automático, agua abundante. In» 
formarán, ferretería Larrea y Ca. 
Aguiar y Empedrado. 
lod 16 ab 
VEDADO. SE ALQUILA UNA MAGNI-
fica casa de dos pisos, calle J, número 
135. entre Línea y 15. Pra-.o razona-
ble, informan en la casa de al lado, 
esquina a Línea. 
17803 25 Myo. 
SE ALQUILAN HERMOSOS ALTAOS, 
en Quinta 3, sala dos habitaciones y 
servicios. Inform'an: General Carrillo. 
126. Altos. Teléfono A-0311, de 7 a 9 
d e l a 2 y d e 6 a 9 . 
17824 25 Myo. 
Espléndido local nuevo con su acce-
soria y servicios, preparado expresa-
mente para establecimiento. Se alqui-
jla en buenas condiciones en San Lá-
zaro y Aramburu. Informan en la 
Manzana de Gómez, departamento 
252. 
1645' 3 | my 
P A C Ñ A V E I N T I O C H O MARIO DE U MAR1WA_ M . y . 25 i t 1924 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S i A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
a n o x c n 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L U Y A N O 
TT . -̂r T r»<3 AT.TOS J E S U S del 
S E A L Q U I L A N L O S t Estrada Pa l -Monte 543. casi e | Q U i n a ^ ^ s a -
ms: sala, ^ l e ^ 5u^e ^n U üenda de 
de baño, etc. L a lla^e en 
los bajos. 3 j n . 
19840 ... — 
^ A L Q U I L A E N L A V I B O R A U N A 
^es por teléfono F-1708. 
198 t5 , . — • 
Casas a 20 pesos. Se alquilan en He-
rrera n ú m e r o 23 . entre L u c o y Justi-
c ia , a dos cuadras del t ranvía de L u -
y a n ó . Informes en la bodega. 
18701 28 my 
E X L A V I B O R A . R E P A R T O MENDO-
za. se alquila un chalet muy fresco y 
bonito a dos cuadras del carro con sa-
la, comedor, 4 cuartos, cocina, bafio. pa-
tio jardín y portal. L u z Caballero 5 
entre Santa Catalina y Milagros. I n -
forman T e l . 1-3936. 
19245 25 my-
S E A L Q U I L A N C A S I T A S A 20 P E S O S 
con patio y servicio completo en Mila-
gros, número 124, Víbora. 
18518 , 30 Myo. 
M A L Q U I L A N L O S A L T O S SANTOS 
Í * » h L S o s ^ ^ ' d ^ s e ^ 
F-{^2 
Paradero de la V í b o r a . E n el numero 
618-A, se alquila un hermoso alto de 
reciente fabr icac ión compuesto de sa-
la saleta, cuatro cuaftos. b a ñ o in-
tercalado y servicio de criados in-
dependiente. L a llave en los bajos. In-
forman en O ' F a r n l l 13. 
1 0 ^ 3 ¿v> my 
Verse de 8 a 12 y de 2 a 6. 
19728 L - ^ 
^ ' A T T v r n t . W E X E L E D I F I C I O aca-
ffdo d ? fabricar en la Víbora, frente al 
paradero de los tranvías , un apartamen-
?n con cinco habitaciones, comedor y 
sala baño moderno y cuarto y seryi-
rfo ¿d criados y otro apartamento inte-
rior con dos habítaclnes . baño inter-
calado, cocina y sala, y comedor. Infor-
ma: José F . Colmenares. Lampanl a 4. 
19691 T aLyo r 
S E A L Q U I L A E Ñ L A V I B O R A , P A R -
Te alta, calle de Vis ta Alegre 14, entre 
San Lázaro y San Anastasio, una her-
mosa casa chalet con portal, sala, re-
cibidor. 5 cuartos bajos con baño de lu-
jo intei-calado. saleta de comer, despen-
sa, pantry y una gran cocina, con coci-
na de gas y otra de hornillas y dos cuar-
tos altos con su servicio de lujo y reci-
bidor garage para 3 máquinas con ser-
vicio'y un cuarto de criados y su servi-
cio -ardines, patio y traspatio, al lado 
en 'el número 12, es tá la llave e infor-
ymarán, es para larsa- E m i l i a y de gus-
tO19709 50 Myo. ^ 
S E A L Q U I L A X DOS C A S I T A S D E plan-
ta alta y una de planta baja en la calle 
Herrera, número 25, entre Luco y Jus-
ticia Pasaje, entrando derecha con dos 
habitaciones con lavabo, cocina, Inodoro 
y ducha. Instalación eléctrica, acabados 
de construir, alquiler 20 pesos, dos me-
ses en fondo o fiador. E n la misma se 
alquila una carnicería con su licencia 
e instalación completa y un local para 
barbería . Informan en la misma la en-
cargada o su dueño: Malecón número 
11, de 12 a 2 y de 5 » 7. 
19520 1 J n . 
Se alquilan a 25 7 32 pesos, casas 
acabadas de construir, completamente 
independientes con cielo raso y pisos 
de mosaicos, de dos y tres cuartos, 
b a ñ o , cocina y patio. Todo moderno, 
.agua abundante. Cal le Arango entre 
Justicia y L u c o a dos cuadras de la 
C a l z a d a de Concha. L a s llaves en. las 
mismas. Informan: A-2465 . 
1 9 6 M . . . 25 my. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E L A 
Avenida de Concepción, número 58, en-
tre San Anastasio y Lawton. Víbora, 
sala, saleta, tres habitaciones, cocina y 
baño: al fondo Independiente de la casa 
una habitación muv grande y fresca, 
1950* 25 Myo. 
Se alquilan en Calzada de Concha y 
Guasabacoa, casas nuevas muy bara-
tas y unas naves cuya s i tuac ión se-
rá muy p r ó x i m a a los muelles ,con ei 
arreglo de la calle F á b r i c a . Infor-
man en las mismas y en la Manza-
na de G ó m e z , Departamento 252. 
16458 ' I my 
A L Q U I L E R E S D E C A S A S 
S E A L Q U I L A 
Una gran casa con sala, saleta, come-
dor. 4 dormitorios, de 4x5 metros, co-
cina, dos baños para familia, cuarto de 
criados con dos baños, garage, un gran 
patio con frutales, un gran tanque de 
reserva de agua, bomba y motor e léc-
trico, calentador y con el tranvía de 
Zanja por el frente. Situada en la calle 
de Luisa Quljano No. 24 en Marianao. 
L a llave e Informes en Trocadero 55. 
Telé fonos A-3538 y A-9770. 
19135 31 my. 
C E R R O 
R E P A R T O A L M E N D A R F S . F R E N T E 
al Parque Japonés en la calle 16. se 
alquila una casa nueva, con jardín, por-
tal, sala, saleta, comedor, cocina, gara-
ge tres dormitorios, baño y un cuarto 
alto y servicio criados. Informan Sa-
mé 12. Marianao. T e l . 1-7159. 
19056 28 my. 
H A B I T A C I O N E S 
hio? , ^ A P A R T A M E N T O CON M U E 
o.v. * VZ- teléfono v comida en Male-
ta t4mb,*n alquilo una sala y cuar-
L , Lázaro, con luz, comida, 
Mro iT8y te ,é fono . Informan San Lá-
196" " 25 my 
Se alquila la esp léndida casa Cerro 
575, esquina a C a r v a j a l . E n la parte 
más alta y a tres cuadras de la E s -
quina de T e j a s . M-3923. 
19881 3 j n • 
S e alquilan los bajos de la C a l z a d a 
de Buenos Aires n ú m e r o 9, letra B , 
en el Cerro, a una cuadra de la C a l -
zada y del tranvía , con sala, come-
cor, cuatro cuartos muy grandes, co-
c ina , b a ñ o y d e m á s servicios, patio 
y traspatio muy fresca y hermosa. 
Tiene gas y electricidad. L a llave en 
el n ú m e r o 11, al lado. Informan en 
Cerro n ú m . 532, casi esquina a T u -
l ipán . T e l é f o n o 1-4166. Precie $60. 
Hable con el d u e ñ o . 
19739 27 my. 
S E A L Q U I L A C A S I T A , P O R T A L , SA-
la. comedor, dos cuartos, patio y ser-
vicios, pisos mosaico. Está en Parque 
esquina a Macedonia entre Cepero y 
í San Crl-atobal. cerca de la Iglesia del 
Cerro. Precio $33. L a llave al lado. 
Dueño Patr ia No. 1, bajos. Teléfono 
M-6490. 
19663 25 my. 
D U R E G E 62. S E A L Q U I L A UNA L I N -
dís lma accesoria con Instalaci'm sani-
taria y eléctrica. Precio $22 mensuales. 
Incluyendo la luz. Informes al fondo de 
ia misma. . 
19407 26 my. 
S E A L Q U I L A 
Q U I N T A 
E N L A 
L I S A 
C o n frente a C a l z a d a 
y a los p a r q u e s de l a 
C o r o n e l a . T i e n e c a s a 
m o d e r n a d e l u j o d e dos 
p l a n t a s , o t r a c a s a v i -
v i e n d a , d e p a r t a m e n t o s 
s e r v i c i o , g a r a j e tres m á -
q u i n a s , j a r d i n e s , b o s -
q u e , f ru ta l e s , e t c . , e tc . 
T r a n v í a d e l a L i s a c o n 
p a r a d e r o e n l a Q u i n t a . 
A l q u i l e r m e n s u a l $ 4 0 0 . 
I n f o r m a : M a n u e l M e r i -
n o . A g u i a r y M u r a l l a . 
T e l é f o n o A - 2 8 5 6 . H a -
D a n a . 
19446 26 my. 
R E P A R T O MENDOZA, V I B O R A . S E 
alquila la casa Cortina, 44, muy fresca 
y cómoda, a media cuadra del paradero 
de carros de Santos Suárez y una y me-
dia del Parque. 
19338 26 Myo. 
JESUS D E L MONTE 258, A L T O S , C L A -
ros, frescos y amplios, con 5 habitacio-
nes, sala, antesala, comedor y doble** 
servicios. Nunca hubo enfermos en ellos 
$85. Llave en los bajos. Peletería. Te-
léfono A-C52J. 
19161 25 my. 
V I B O R A . S E A L Q U I L A . U N C H A L E T 
con jardín, portal, sala, comedor, hall, 
hermoso gabinete con un baño y ser-
vicios, cocina, cuarto de criados con 
ducha y servicios en los bajos. E n los 
altos cuatro grandes cuartos, un am-
plio hall y otro baño Igual al de los 
bajos. Tiene entr&da Independiente pa-
ra los criados. jJb, casa es tá en Lague-
ruela casi esquina a Agustina. Infor-
man Agustina al lado de la esquina. 
Teléfono 1-3018. 
19038 29 my. 
SE A L Q U I L A L A CASA Z A P O T E S . E N -
tre Paz y Gómez, Reparto Santos Suá-
rez. compuesta de jardín, portal, sala, 
saleta, comedor al fondo, tres cuartos, 
servicio Intercalado garage, cuarto y 
Bervicio de criados. Informan en Con-
cha 11. Teléfono 1-1897. 
18950 25 My. 
S E A L Q U I L A UNA N A V E D E 11 M. 
frente por 31 fondo. Marina y Acierto. 
J e s ú s del Monte. Teléfono 1-1376, I -
5030. 
18673 26 Myo 
P R O P I A P A R A E S T A B L E C I M I E N T O 
«e alquila la esquina de Princesa y Mar-
qués de la Torre. Informes: San Lázaro 
267. Teléfono M-5582. 
18713 26 Myo. 
N A V E S . S E A L Q U I L A N A DOS CUA 
dras Je la calzada del Cerro y 3 de 1c es 
quina de Tejas, propias para almacén o 
industria en la manzana de Novabuena 
y Stuart Cajeada de Buenos Aires, don-
de Infirman o teléfo. no A-6366. 
17647 8 Jn. 
S E A L Q U I L A UNA B U E N A E S Q U I N A 
de nueva construcción/propia para cual-
quier clase de establecimiento, con ex-
cepción de bodeera, muy buen barrio. I n -
fanta y Santa Teresa. Reparto L a s Ca-
ñas , Cerro. Para más informes en la bo-
dega de enfrente. 
19557 1 J n . 
A L Q U I L A N . P O R DONDE E S T A N T i -
rando lás l íneas para los carros, calle 
de Santo TomAs. pegado a la esquina 
de la calzada de la Infantn. una casa, 
con sala, dos cuartos y comedor, todos 
sus servicios, con cocina de gas. Tnfor-
mnn e-n la esquina, bodega. 
19050 3 n. 
M A R I A N A O , C E I B A 
C O L U M B I A Y P 0 G 0 L 0 T T I 
A L T U R A S D E L R I O A L M E N D A R E S 
Avenida A m é r i c a esquina a Avenida 
Aliados. A l lado del Conde del R i -
vero, se alquilan los modernos y fres-
cos altos, compuestos de sala, reci-
bidor, dos amplias terrazas, hal l , tres 
hermosas habitaciones con dos clo-
sets, comedor, pantry, cocina, lujoso 
cuarto de b a ñ o con agua fría y c a -
l ienta cuarto de criados, con su ser-
vicio, garage con su servicio, entrada 
independiente para la servidumbre. 
Informan en los bajos. S u d u e ñ o , te lé -
fono 1-7675. 
19744 30 my. 
C O L U M P I A . B U E N A V I S T A , A V E N I -
da 6a., frente a la quinta del señor R a -
rraqué, a dos cuadras de la línea del 
Vedado y a 3 de la de Zanja, se alqui-
la por años un gran chalet de dos plan-
tas, nala. recibidor, hall, gabinete, co-
medor, pjantry, cocina, cuarto criados, 
baño, idem portal, terraza, altos 4 cuar-
tos y dos de criados, hall, baño mo-
derno, garage para dos máquinas, la-
vadero, íral'.inero etc.. etc., gran jar -
dín con 50 metros de frente. Informes: 
Juarrero, en la misma. Teléfono 1-7656. 
19309 31 Myo. 
M A R I A N A O . F R E N T E P A R A D E R O 
Havana Central alquilo departamentos 
altos, vista a la calle 2 y 3 cuartos 
baño intercalado, servicios, confort mo-
derno con alumbrado a 20 y 30 pesos; 
locales para café, fonda y barbería, ca-
sitas de 25 a 40 pesos. Informes: Re-
parto "Noguelra", Teléfono 1-701*. 
18852 28 My. 
U A / , L Q r i L A TTS D E P A R T A M E N T O 
kI i* e dos Brandes habitaciones con 
nnicftn a ia calle a matrimonio o per-
mayores, con referencias, agua 
abundante, por motor. Cárdenas 57. mo-
derno, altos. 
_1!)665 25 my. 
S E A L Q U I L A B N SAN M I G U E L 153. 
VIZI G^rvaslo y Belascoain. una buena 
i.n ^ n en 5115 V eTt Ran Rnía*1 ?6 .1(3 • grande a personas con refe-rencias. * 
_ :19664 25 my. 
Üíl , A L ? U l r - A U N D E P A R T A M E N T O 
Mario* , -aja' vií?ta a la calle en J e s ú s 
-«ana 3o y habitación Interior; si con-
vienen juntas o separadas: no hay ni-
ñ o s , familia decente con Te l . A-9150. 
cas, electricidad v agua abundante, y 
P,or, 8eJ barrio importante en lo comer-
cial, deseamos familia igual, comisio-
n'í>ta. gabinete consultas o dental, pues 
barH en falta Por n0 hiiber en el 
25 my. 
S E A L Q U I L A N E N S A N R A F A E L 144, 
casi esquina a Belascoain, hermosas ha-
oitacones altas y bajas, son muy fres-
ÍT8 ,^ , , se ,íJan baratas. Informa el en-
cargado. También hay una muy fresca 
en Amargura, 86. entre Aguacate y V i -
llef0a-^-en Ia azotea. 
.. 1Jo0' 29 Myo. 
E N L A C A L Z A D A D E C O L U M B I A Y 
en la esquina de Godínez, cerca del nue-
vo Colegio de Belén, se vende un lote 
de 560 metros cuadrados a $12.000 el 
metro. Facilidades para el pago. Infor-
man reñor Rosendo Dorrego San Igna-
cio. 40. altes, 
18826 27 Myo. 
S E A L Q U I L A N E N E L R E P A R T O L A 
Sierra, casas acabadas de fabricar, muy 
cerca del tranvía, con bastante vecin-
dario, bien decoradas y a la brisa al 
precio de $25. $45 y $65. También hay 
un buen local propio para una barbe-
ría. Razón, en la esquina de laa calles 
Octava y Tercera, donde están situa-
d a ^ las casas. 
17S5* . 25 my. 
V A R I O S 
N E W Y O R K C I T Y 
Especializamos en Apartamentos v 
Casas amuebladas y sin muebles. De 
todos t a m a ñ o s y en todo sitio. C u a n -
do llegue a Nueva York , v i s í tenos y 
le ahorraremos tiempo y dinero, pro-
p o r c i o n á n d o l e lista completa de apar-
tamentos o Cafas . Jos. Hidalgo & Co. 
25 West 42nd, Oficina 423. New Y o r k 
Citv U . S . A . 
P . 31 my 
E N S A L U D . 2. S E A L Q U I L A UN D E -
partamento vista a la calle y en Reina, 
4J. esquina Rayo, dos habitaciones ex-
iorr.fa- HRy motor para el agua. 
i^dQ "¡o Myo. 
S E A L Q U I L A N 1 R E S H A B I T A C I O N E S 
amollas y modernas a señoras solas o 
matrimonio sin niños de extricta mora-
ni i** 'Vi no- Aeuiar, 19, primer piso. Teléfono M-11S1. 
19347 26 Myo. 
E n punto comercial, se alquila un 
hermoso departamento de esquina con 
tres balcones, propio para Consultorio, 
Oficinas o cosa a n á l o g a . E n la mis-
ma, hay abajo de la escalera un local 
propio para d e p ó s i t o o p e q u e ñ a in-
dustria. Aguila y Sar. J o s é , altos del 
c a f é . 
19365 25 my. 
E N C A M P A N A R I O 154, A L T O S E N T R E 
Reina y Salud, se alquila un magníf ico 
departamento de. 4 piezas, con balcones 
a la calle y dos habitaciones más para 
hombres solos con o sin muebles W co-
midas . 
19487 3 J n . 
E N S A N T A N D E R . SE A L Q U I L A N DOS 
magníf icos pisos amueblados, vistas al 
mar. próximos a la plava. Precios eco-
nómicos . Informan Habana 103. 
17087 4 Jn. 
H A B I T A C I O N E S 
H A B A N A 
SE A L Q U I L A UNA H A B I T A C I O N MUY 
amplia y fresca con lavabo de agua co-
rriente; es casa de familia; hay baño 
de agua caliente; alquilo a hombres 
solos. J iménez . Bernaza 41, altos. 
19760 2 j n . 
CASA D E H U E S P E D E S . E D I F I C I O Mo-
derno y confortable, todo nuevo, se al-
quilan lindos departamentos y habita-
ciones con vl<ií¿ a ia calle, barios pri-
vados y elegantes, juegos de cuarto, 
servicio especial y propio para matri-
monios y familias. Aguila 90. Telé-
fono M-8Ü47. 
1978S 27 my. 
S E ALQl . ' lLA UNA H A B I T A C I O N MUY 
cómoda con muebles a uno o dos caba-
lleros servicio sar^tario completo. VI-
llegas 113, altos »at¿r9 Tenl«ntd Hay y 
Muralla. 
197S5 17 my. 
Reparto L a S ierra , se alquila o se 
vende una moderna casa, con como-
didades de una vivienda moderna. S in 
garage. Calle l a . entre 8 y 10. A l -
quiler $65. E n venta, $8.000, mitad 
de contado. L a llave, 8 entre l a . y 
3a. S r t a . X i q u é s . D u e ñ o , F - 1 1 4 5 . 
19733 2 6 my 
S E A L Q U I L A , R E P A R T O A L M E N D A -
res, calle Tercera entre Lanuza y Fuen-
tes, linda casa, fabricación moderna, 
portal, sala, comedor, dos cuartos, co-
cina servicios y nat ío . Informes al la-
do carnicería de Santos. 1-7726. Su rJue-
ño (Pocito ) Fernando Quiñones 25, a l -
tos. Precio $25. Fiador. 
19815 26 my. 
S E A L Q U I L A - E N 70 P E S O S , M A R I A -
nao, casa moderna, muy fresca, gara-
ge y jardín. Otra en 40 pesos; recién 
construidas. Inrorma el te léfono 1-7084. 
19683 27 Myo. 
S e alquila amueblado. U n precioso 
Chalet , rec ién construido, en lo m á s 
alto de Buenavista, frente a B e l é n y 
al paradero Rabel l , con una gran ex-
tens ión de terreno y amplio garaje, 
$90.00. Informan: F-1234 . 
19596 25 my. 
E N E L R E P A R T O O R I E N T A L , S E a l -
quila una casa moderna sin estrenar, 
tiene jardín, portal, sala, gabinete, 3 
habitaciones con magní f ico comedor y 
un espléndido baño, cocina y pantry, dos 
cuartos de criados, garage con su baño . 
G. Mauriz. Loma, 85. Teléfono 1-7233. 
También se alquila una esquina moder-
na sin estrenar con tres habitaciones en 
50 pesos. 
19400 31 Myo. 
R E P A R T O A L M E N D A R E S 
A c a b a d a d e m o d i f i c a r . S e a l -
q u i l a e l f r e s c o y b o n i t o c h a l e t " V i -
l l a P i l a r " , e n l a c a l l e 1 6 e n t r e 
A y B , a l l a d o d e los t r a n v í a s 
c o n s t r u i d o e n 1 , 0 0 0 v a r a s J e te-
r r e n o , c o m p u e s t o d e : s a l a , h a l l , 
4 c u a r t o s , b a ñ o i n t e r c a l a d o , c o -
m e d o r , p a n t r y , c o c i n a , s e i v i c i o d e 
c r i a d o s , p o r t a l y t e r r a z a e n e l 
f rente y g r a n p o r t a l a t o d o e l c o s -
tado d e l a b r i s a . T i e n e g a r a g e y 
c u a r t o y s e r v i c i o p a r a e l c h a u f -
feur . P r e c i o : 1 1 0 pesos . E n 
l a m i s m a h a y q u i e n l a e n -
s e ñ e . I n f o r m a : G e r m á n R o d r í -
guez , en O b r a p í a y M e r c a d e r e s , 
. e l é f o n o s A - 2 2 6 0 . A - S 2 6 8 . y 
F - 4 3 9 2 . 
C4557 6d.21 
S E A L Q U I L A E N B U E N A V I S T A P A -
ra temporada $100, casa Octava Aveni-
da 6 entre Calzada Campamento Co-
lumbia y Primera. Lujosa sala come-
dor. 4 habitaciones, dos espléndidos ba-
ños intercalados, pantry. servicio crla-
do-, garage, jardín . Informan de 8 a 
11 a . m. Martes. Jueves y Sábado en 
dicha casa . Otras horas. 2 No. 2°$ 
Vedado. • • 
193?' 27 my. 
A T E N C I O N 
Fí jense bien; en lo m á s céntrico de la 
ciudad. Prado 87, esquina a Neptuno 
se ofrecen habitaciones y deparLamen-
tos sumamente frescas con buenn. co-
mida si lo desean. También hiy una 
habitación en la azotea para hombres 
solos. Kn la rnisma se alquila también 
un zaguán chico. Teléfono M-3496. 
19416-17 31 my. 
A UNA CUADRA D E L P A R Q U E . T N 
magníf ico departamento de dos habi 
tacionea, casa moá'erna. gran baño, te 
léfono. luz toda la noche, único inqul 
Uno, casa de familia, mutuas referen-
cias. Bernaza 18, últ imo piso. Izquierda 
19449 27 my. 
EN O RETLLY 5. ALTOS. Se ALQUI 
la un departamento con balcOn a la ca 
lie, hay figua fría y callente; también 
se alquilan tres magní f icas habitado 
nes amuebladas, muv frescas. 
. 19369 31 my. 
H A B I T A C I O N E S S E N E C E S I T A N 
B E L A S C O A I N 95, S K X T O PISO, i z -
quierda, matrimonio, cederla una o dos! 
hermosas. fresquís imas habitaciones. | 
matrimonios sin hijos u hombres solos; | 
prefiriéndose estudiantes, comisionistas 
hombres negocio; recibirían excelente 
trato; econOmlco, reuniéndose varios. 
Magníf icos servicios, elevador automá-
tico, teléfono, tranvías frente, costados 
18795 . 30 my. 
M A N R I Q U E 124, BAJOS, T E L E F O N O 
M-^SS4. Se alquila una habitación 
amueblada y con todo el confort, casa 
de moralidad. 
18815 27 Myo. 
" E L O R I E N T A L " 
Teniente Rey y Zuluj ta . Se alquilan 
habitaciones amuebladas, amplías y có-
modas con vista a la calle. A preu-ioa 
razonable». 
N I A G A R A H O U S E , PRADO, 47, H A B I -
taciones con baño y sin ello, con vista 
a la callo por precios reducidos. 
18710 2b Myo. 
S E N E C E S I T A M U C H A C H A Q U E NO 
sea de color, aseada y lista para ayu-
dar a os quehaceres ce una casa ex-
tranjera decente donde hay tres criados 
m á s . Deba dormir en la colocación y te-
ner referencias. Línea nü.nero 8. esqui-
na a N. Vedado, de diez a doce. 
19754 26 Myo. 
S E N E C E S I T A N 
V A R I O S 
S E S O L I C I T A UNA E S P A S O L A JO-
ven para manejadora, que esté dispues-
ta a Ir a New York de temporada. Tie-
ne que tener referencias. Sueldo $35. 
Puede pasar de 7 de la mañana a 1 de 
la tarde o de 8 a 10 de la noche. Ro-
may y Monte 366 altos, entre Romay y 
Fernandina. » 
19768 26 my. 
Aguiar 92 , entre Obispo y Obrap ía , 
habitaciones desde $15, $18. $20 y 
$25 con muebles y sin ellos para 
personas de estricta moralidad y ofi-
cinas. L a casa m?s tranquila d^ la 
Habana. 
18721 31 my 
S E A L Q U I L A UNA H E R M O S A S A L A 
con dos ventanas a la calle, propio para 
una oficina o pablnete, en Empedrado, 
número 57, bajoa, 
18800 27 Myo, 
A P A R T A M E N T O S E A L Q U I L A UNO 
muy lindo, compuesto de tres habita-
ciones sumamente fresco con su mac-
níf lco baño completamente Indepen-
diente y vista a la calle con muebles o 
sin ellos en Niágara House. Prado, 47, 
además puede tomar comida, todo por 
módico precio. 
18708 26 Myo. 
E X SAN L A Z A R O 303 A L T O S E N T R E 
Hospital y Kspada, se solicita una cria-
da peninsular, para el servicio de un 
matrimonio. Ha de llevar referencias 
y si nft sabe cocinar que no se presente. 
19S18 26 my-
A V I S O . S E S O L I C I T A C R I A D A P E -
ninsular de mediana edad, que sepa ni-
tro lavar ropa, buen sueldo. Razón: 
Paula. 12. Habana. 
19598 26 Myo. 
Se so l ic i ta u n a c r i a d a de m a n o s y 
u n a c o c i n e r a , e s p a ñ o l a o d e l p a í s , 
en l a ca l le D n ú m e r o 2 1 5 , entre 
21 y 2 3 . V e d a d o . 
459; 3 d 23 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A E s -
pañola para los quehaceres de una ca-
sa, de corta familia. Informan: Máximo 
Gómez. 408, altos. 
19590 25 Myo. 
H O T E L E S 
" B R A Ñ A " Y WEL C R I S O L " 
L a s mejores casas para familias, to-
cas las habitaciones y departamentos 
con servicio sanitario, las m á s ba-
ratas, frescas y c ó m o d a ? , y las en que 
mejor se come. T e l é f o n o A-6787, 
Animas 58. Telefono A-9158 . Lealtad 
102. 
L A V 1 L L A L B E S A 
Casa de huéspedes, tiene siempre dis-
ponibles habitaciones y departamenios 
con recibidor privado y halcón a la ca-
lle, trato inmejorable por ios mismos 
Interesados, precios sin competencia a 
personas decentes y ¡serlas. San José. 
137. T e l é f o n * M-4248, 
l«70'-0fl ¿ Jun. 
M A N E J A D O R A 
Se desea una vpara un solo niño de 4 
añbs . Ha de hablar a d s m á s del español 
otro Idioma y tener muy buenas refe-
r e » las. Reparto Mlramar. Calle 10 y 
Tercera, de 10 a 12 solamente. 
19654 25 my. 
SE S O L I C I T A UNA S I R V I E N T A PA-
ra trabajar dos o tros horas por la ma-
ñana. Sueldo, según sus actitudes. I n -
forman: Cuarteles 32. altos. 
19517 25 my. 
C R I A D A S E S O L I C I T A P A R A TODOS 
los quehaceres de una casa, de corta 
familia; se prefiere sepa de cocina. 
Encarnación 22, entre Flores y San Be-
nigno. (Jesús del Monte). 
M565 26 Myo. 
S E S O L I C I T A M U C H A C H A ESPAÑOLA 
de 15 a 17 años para manejar un niño 
solamente, casa n pa limpia y 15 pesos. 
Estrada Palma, 18, Víbora. 
19556 28 Myo. 
P A R A UNA V A Q U E R l X ^ F ^ ? 5 * * ^ 
un muchacho de 16 a a« ^CITA' 
"Cuervo", apeadero "Cuervo"0^' f i n ¿ 
trico de Güines . E l viaj6 ^ ^el e , ^ 
tavos y esta a 13 minutos de 1al0J*«»-
clón Terminal . U6 'a Est:i 
19848 . ^ 
S E S O L I C I T A U N M U C H Ar-tr • 
ya haya trabajado en el c o r n e é ^"S 
referencias en Belascoain CJ0 * con"' 
zar Americano. * • Sran i>, 19868 „. ^ 
i » Myn 
D E N T I S T A S 
Se solicita doctor en ciruela A 
competencia probada, para ce lV^ ^ 
regalía el local que hasta W e- s'* 
otro doctor que se retira ñor ^ 
nencia con dueño casa hav • , ^ t -
gas y electricidad y atn.* ..k éfoiio 
para el laboratorio y es n^r-o ^ ú . 
buen dentista para el mejor hf^?0 *». 
mercial de la ciudad. En Jesfi^ \fV'0 Cr-
Informan. esüs ^aría 
19671 
S E S O L I C I T A VENDEDOIR cu-TT 
l ia al comercio, buena c o r n i l INcA-
fiero joven de 17 a 20 años P r ^ í 
formes. Apartado 2533. Habar^ lso "1-
29 Myo. 
> i^ia « e r m o s a , número 25 * 
L a Rosa en el Cerro ' 63 quina a 
1939Ü -4 Myo 
I M P O R T A N T E 
Se solicitan tres señoritas con r ^ 
c as para vender un famoso 
tienen que ser activas y enn ^rtlculo, 
ganar dinero. Tienen que ir eos ^ 
casa. Informes: San Pedro r) ^ «n 
tamento 310. ' 1-- Deoar-
19516 
Se solicita re lac ión con dueños de 
plantas de embotellar refrescos <Z 
estén en receso para hacer negocio. 
t qíqq a a S- G- Apartado 1244 
¿ J my. 
S E S O L I C I T A UNA C R I A D A D E MA-
no peninsular que sepa su obligación y 
tenga referencias, para San Lázaro, 
482, bajos, cerca la Universidad. 
19569 25 Myo. 
Socio. Por retirarse un socio del ne 
gocio. solicito capital en comandita o 
gerente que haya trabajado el giro de 
v íveres . E s negocio bien montado y 
da utilidades. Diríjase por escrito 
lusivamente a S r . Comerciante. Ho-
S a n Carlos, Egido 7, Ciudad 
2 ^ í 28 my. 
" B I A R R I T Z " 
Gran, casa de huéspedes Habitaciones 
desde 26, 30 y 40 pesos por persona in-
cluso comida y demás servicios. Baños 
con ducha fría y caliente. Se admiten 
abonados al comedor a 17 pesos men-
suales en adelante. Trato Inmejorable, 
ef'ciente servicio y rigurosa moralidad. 
Se exigen referencias. Industria. 124, 
altos. 
H O T E L " C U B A M O D E R N A ' 
E n esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agua conien 
te, b a ñ o s fríos y calientes, de $23 
a $50 por mes. Cuatro Caminos. T e -
l¿fono^ M-3569 y M-3259. 
E N M A N R I Q U E , 2 7 . A L T O S 
Por Animas, se alquilan varios aparta-
mentos, con vista a o alie, todos Inde-
pendientes, muy frescos y ventilados. 
Se pueden ver a todas horas. 
19470 J« my. 
G A L / A X O 1M. ALTOO, L A «OVOJ* 
casa de la Habana, por «u ee-iedod, 
con b;iño privado, agua callen-.e. 
19492 . ;;i my. 
S E A L Q U I L A UN D E P A R T A M E N T O 
muy fresco en Zanja, 6. 
19304 29 Myo. 
Obrap ía 96 y 98. Se alquilan do» ha-
bitaciones muy amplias, b u c e » como-
didad, con b a l c ó n a la calle y gabi-
nete de mamparas, lavabo de agua 
corriente, luz toda la noche. Son es-
peciales para oficinas u hombres so-
los. Informes el portero. 
19747 29 my 
C A S A P A R A F A M I L I A S 
alquila habitaciones muy frescas ai-
tas y bajas, lujosmente amuebladas, 
servicios de ropa y criados, con y sin 
comida, mucha limpieza y moralidad, 
a precios muy reajestados. Grandes ba-
ños, agua fr ía y callente. Manrique, 
123, entre Reina y Salud, hay pianola y 
radio para los huéspedes . 
19706 22 J n . 
C A S A , D E H U E S P E D E S 
L a Comercial, Muralla, nflmero 12, (fren-
te al Parque), alquila habitaciones desde 
40 pesos Incluyendo laa comidas con 5 
platos, pan, postre y café, jueves y 
domingo, se da pollo. Teléfono A-0207. 
1J716 2 J n . 
E N CASA D E F A M I L I A S E R I A Y D E 
toda moralidad, se alquila una hablta-
ciCn amueblada con todo el confort. E s 
omplla. fresca, clara y muy bien situa-
da. Además un esmerado servicio. I n -
forman en los altos del café "Vista Ale-
gre", San Lázaro 366. 
19752 31 my. 
E N A G U I A R 47, P R O X I M O A L c o -
mercio, oficinas y paseos, se alquilan 
modernas y ventiladas habitaciones al-
tas, amuebladas, con lavabos de agua 
corriente y asistencia. Precios reduci-
dos. 
19808 26 my. 
S e arriendan nueve habitaciones nue-
vas, coa luz. en $90.00. Están ga-
nando $125.00, pero yo no puedo 
atenderlas y por eso las arr íente ; 
quiero tres meses en fondos, yo pago 
la luz. Informe, t e l é fono M-4359. 
19353 26 my 
C U B A 84 Y L A M P A R I L L A 
S e alquilan departamentos y habita-
ciones para familias u oficinas, de 25 
a 35 metros cuadrados, muy baratos. 
19325 29 my. 
S E A L Q U I L A U N A A C C E S O R I A E N 
Merced y Cuba, con servicios sanitarios 
y I'jz. Infoj-man en la fonda. 
19316 25 Myo. 
S E A L Q U I L A 1 H A B I T A C I O N G R A N -
de y muy fresca, con buen baño, agua 
callente y toda asistencia, propia para 
caballeros o matrimonios de estricta 
moralidad. También se admiten abona-
dos al comedor. Escobar 10. altos, casi 
esquina a San Lázaro . 
19284 30 my. 
P R A D O 87, A L T O S D K L C I Ne L A R A 
alquilo dos habitaciones Interiores, una 
en í-'S y otra pequeña a persona sola 
en S12. 
19159 27 my. 
SE A L Q U I L A N DOS E S P L E N D I D O S 
departamentos con sus servicios Inde-
pendientes a matrimonio de moralidad 
sin niños, en el edificio de Virtudes y 
Gervasio, cuarto piso. Propietario en 
los bajos. 
19191 25 my. 
A L Q U I L O G R A N D E D E P A R T A M E N T O 
Independiente, bajos, con puerta a la 
calle con luz e léctr ica . Sitios y Esco-
bar, bodega, informan. 
19813 26 my. 
H A B A N A 108, E N T R E O B R A P I A T 
Lamparil la, se alquila un departamento 
propio para familia, balcón a la calle, 
piso marmol y abundante agua. Hay un 
cuarto además, propio para matrimonio 
u hombres solos, en ios bajos Informan, 
19700 28 Myo. 
S E A L Q U I L A UN C U A R T O CON V i s -
ta para la calle con comida en Progre-
so, número 26, bajos. 
19688 26 Myo. 
S E A L Q U I L A N DOS C U A R T O S P A R A 
hombres solos en la Calzaba de Vives, 
númer» 190, bajos. 
19694 27 Myo. 
A L Q U I L O DOS A M P L I O S D E P A R T A -
mentos altos con todos sus servicios 
Independientes $25; dos meses en fon-
do, matrimonio sin n iños . Antón Recio 
No. 86, próximo a Vives . 
19614 25 my. 
H O T E L M E X I C O . A M A R G U R A No. 34 
Gran casa para, familias, moderna, lim-
pia, frréca y económica, baños de agua 
callente y fría, agua corriente en to-
das las babllaclones. magní f i ca comida 
Personan de moralidad. 
19619 21 Jn. 
B E R N A Z A 30 
Frente al Parque de Cristo, gran c a -
sa de h u é s p e d e s , se alquilan grandes 
y frescas habitaciones, con b a l c ó n in-
dependiente a la calle, la mejor c a -
sa de la Habana por su seriedad, l im-
pieza y buena comida. Precios m ó d i -
cos. Se habla inglés , francés e ita-
liano. 
19106 29 my 
M A L E C O N 317. N U E V O S Y L U J O S O S 
apartamentos, elevador y toda comodi-
dad en su dis tr ibución. Se exige com-
pleta garantía de moralidad en sus 
inquilinos. • „ 
19031 -6 Myo. 
O B R A P I A 57. E S Q U I N A C O M P O S T E -
l a . Se alquila habitación en bajo, con 
servicios privados, y con o sin asisten-
18882 6 J n . 
E N N E P T U N O 156. P R I M E R PISO, S E 
alquila una hermosa habitación con bal-
cón a la calle, te léfono y con o sin 
muebles, baño de agua callente y co-
mida si se desea. , 
19634 25 my. 
S E A L Q U I L A U N A H E R M O S A S A L A , 
balcón a la calle, propia para oficina 
consultorio o familia de gusto. Lealtad 
No. 129. 
19644 25 my. 
S p A L Q U I L A U N H E R M O S O Y E s -
pléndido departamento con vista a l a 
calle. Se da l lavín; hay luz todia la no-
che. Precio económico. Compostela 58, 
entre Lamparil la y Obrapía. 
19628 25 my. 
H O T E L O B R A P I A 57, E S Q U I N A CÜM-
postela. próximo principales oficinas, 
muy fresco, habitaciones vista calle, 
desde 45 pesos por persona, con toda 
asistencia. Interiores para persona so-
la, desde 40 pesos con toda asistencia. 
Hay otros planes m á s baratos. Para 
familias estables, precios especiales. 
Transeúntes , cama desde |1.00 cada co-
mida 60 centavos. 
188S3 6 J n . 
S E A L Q U I L A N C U A R T O S A L T O S CON 
entrada Independiam« H hombres solos 
de absolucx mc-ralidia'. L e s hay ue lo 
a 15 pesos. Belascoain número 31, por 
Concordia. 
18941 25 My. 
M á x i m o G ó m e z . B 7 \ , antes m o n -
te, a l l ado d e l N u e v o M e r c a d o , , se 
a l q u i l a n h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s . 
I n f o r m a n , e n U m i s m a 
S E D E S E A E N C O N T R A R UN SOCIO 
:>.IIJ ..?;<. i..••Ji'i., ;Jyv yc<f<» yivgar I 
pesos mensuales, que sea forma!, edu-
cado y aseado. Se pide y dan referen-
cias. Sol. número 84. Luí» Rivera. 
18543 30 Myo, 
P A R A F U E R A D E L A H A B A N A . S E 
solicitan dos muchachas prefiriendo que 
una entienda de cocina. Informan: Co-
rrales. 2A, segundo Izquierda, hay quien 
las acompaña en el viaje. 
19067 26 Myo. 
C O C I N E R A S 
SE N E C E S I T A UNA M U C H A C H A P E -
nlnsular para cocinar y ayudar un poco 
a los quehaceres de un matrimonio. 
Monserrate y Tejadillo, primer piso. 
19805. 26 my. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra peninsular que sea limpia y sepa 
cumplir con su obligación, se da ouen 
sueldo. Havana Sport. Monte, 71 y 73. 
19708 26 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra para matrimonio, pref ir i íodose que 
duerma en la colocación. Sueldo 25 pe-
sos y ropa limpia. Informan: Reina, 83, 
altos. 
19725 26 Myo. 
S E N E C E S I T A UNA M U C H A C H A es-
pañola para cocinar y ayudar a la lim-
pieza. Precisa informes y dormir en la 
casa. Vedado. Calle 17, esquina M, al -
tos. 
19710 27 Myo. 
A V I S O 
E l "Unto! Roma" de .T. Socarrás, M 
trasladó a Amargura y Compostela, ca-
sa óa bí-ís pisos con Ic io confort; 1%-v 
bitaolonea y departamentos con banev 
agua - V ^ j ; t s h todas horas, precloa 
moderados. Teléfonos M-d94 4 y M-6945. 
Cable y Telégrafo "Romotel". Se admi-
ten abonados al comedor últ imo piso, 
hay ascensor. 
5B S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
•yode h la limpieza, es un matrimonio 
•oto, ;iay otra criada. Malecón, 28, a l -
tos. • 
19681 26 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA B U E N A C O C I N E -
ra para Ir al campo, ouen. sueldo. In-
forman en O, entre 21 y 23. Casa de Na-
dal. 
19737 26 Myo. 
SE SOLÍCITA UNA . B U E N A COCIXK-
r a . 8* lv> paga buen sueldo. Malecón 6 
hc^i*. tL no es buena que no se pre-
aent*. 
19641 25 my. 
P A L M B E A G H E 
Lamparilla, 64. Sa alquilan habitacio-
nes amuebladas, con 'iaño privado, luz 
toda la noche, entrada a todas horas. 
10826 4 Jn . 
H O T E L E S P A Ñ A 
Villegas, 58. esquina a O b r a p í a . Gran 
casa para familias estables. Casa mo-
derna y precios m ó d i c o s . S e admiten 
abonados al comedor. Telf . A-1832. 
18101 2 ; my 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A E N 10, 
| número 24. en el Vedado, ha de saber 
cocinar porque nó hay quien enseñe, si 
no es así que no so presente, gueldo 
üu pesoa y dormir fuera de la coloca-
c ión. 
19512 25 Myo. 
S E S O L I C I T A C O C I N E R A P A R A ~ c 6 R -
ta familia y ayude a la limpieza, casa 
serla, tiene que dormir en la casa, suel-
do 25 pesos. Baños , 230, «ntre 23 y 25, 
Vedado. 
19546 27 Myo. 
C A S A B U F F A L O 
Zulueta, 32. entre Pasaje y Parque Cen-
tral . L a mejor casa para familias. No 
deje do \ er la y también los altos de 
Pavret por Zulueta. 
18000 11 J n . 
EN CASA DE KamiijIa a^QU'LO nos 
habitaciones amuebladas con balcón a 
la calle. Luz y te lé fono. Corrales. 105. 
altos, entre Agull í . y Angeles, tranvía 
por las dos l íneas . 
15512 31 Myo. 
S E A L Q U I L A N HERMOo'Jo D E P A R . 
tamentos con todo el servicio y esplén-
didas habitaciones i d o s o n vista a la 
colle. Reina y Belascoain, altos de la 
Aplanadora. 
17977 11 Jn. 
E N C R E S P O , 43-A. se a l iui lan hermo-
sas habitaciones con balcón a la calle. 
Teléfono A-9564. 
18259 28 Myo. 
V E D A D O 
S E A L Q U I L A N T R E S H A B I T A C I O N E S 
altas en la calle 17. número 213 y 215. 
entre G y H. a hombres solos, en casa 
de familia respetable, se piden informes, 
pueden verse de 4 a 7 p. m . 
19525 26 Myo. 
V E D A D O . J , E S Q U I N A A N U E V E , S E 
alquila una habitación en la misma, pre-
gunten en la bodega. 
19690 27 Myo. 
S E N E C E S I T A N 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
P A R A M A N E J A R U N NIÑO D E C O R -
ta edad, se solicita una muchachr de 
14 a 16 años o una señora de mediana 
edad, familia seria. Falgu^ras, 6, altos. 
Cerro. 
19838 28 Myo. 
Tiene usted dos esplendidos Depar-
tamentos con entrada independiente, 
juntos o separados, amueblados con 
todo confort y esmerado servicio para 
personas de gusto, gran b a ñ o , agua 
caliente, luz y telefono. Informan en 
M a l e c ó n 3, bajos . T e l é f o n o A - 1 0 5 8 . 
1614(8 31 My. 
S E S O L I C I T A UNA J O V E N P E N I N S U -
lar para manejadora de una niña de 4 
años : que es té acostumbrada a ser ma-
nejadora. Sueldo 25 nesos y ropa lim-
pia y uniforme en la calle K, número 
22. entre 11 y 13. Vedado. 
19572 26 Myo. 
S E N E C E S I T A C R I A D A P A R A H A L I -
taclones y que sepa algo de costura. 
Sueldo $25 y ropa limpia. Tiene que 
traer referencias de las casas que ha 
servido. Cerro 516. 
10792 26 my. 
S E S O L I C I T A UNA MANEJADORA 
peninsular, que tenga práct ica eh ma-
nejar niños; es para manejar una niña 
de 8 meses. Informan en Gloria 94 pri-
mer piso. 
19793 27 my. 
S E S O L I C I T A UNA SEÑORA D E M E -
diana edad, que entienda algo de coci-
na, para Ir al reparto Los Pinos, tiene 
que hacer la limpieza de la casa y co-
cinar para corta familia. Informan: 
Aguila, Rúmero 107 bajos. 
19570 26 Myo. 
S O L I C I T O C O C I N E R A Q U E S E P A co-
cinar para corta familia y ayudar en la 
limpieza. Compostela, 128. 
19540 26 Myo. 
C O C I N E R A B L A N C A , S E S O L I C I T A 
para un matrimonio. Tiene que ayudar 
a la limpieza. Sueldo $25. Informan: 
San Rafael 152 secundo piso, derecha! 
altos de la Casa Blanca. 
JS;t"8 24 my. 
S E D E S E A U N A C O C I N E R A 
nue sepa guisar a la española y crio-
l la . Tiene que hacer postros y sec. muy 
limpia. No se da plaza: el sueldo lo 
t r a t a r / con la señora. SI no reúne es-
tas condiciones que no moleste ni se 
moleste. Dirección calle Alfredo Zayas 
frente al chalet de la Vda . de Pubi-
llones. Loma de Chaple, Víbora. No se 
habln Inglés. 
19476 24 my. 
S E S O L I C I T A P A R A U N M A T R I M O -
nlo una criada blanca de mediana edad 
que sepa de cocina. Informarán en la 
calle 2. número 242, Vedado. 
19339 24 Myo. 
S E SOI | C I T A UNA C O C I N E R A P E -
nlnsular. que duerma en la colocación 
que sepa cocinar bien a la criolla y qué 
sea limpia. Sueldo 40 pesos y ropa lim-
pia. Sueldo 40 pesos y ropa limpia. Se 
exigen referencias. Línea 43, entre D 
y B a ñ o s . Vedado. 
25 Myo. 
S E S O L I C I T A UNA C O C I N E R A Q U E 
sepa coc nar y hacer dulces, que no sea 
vieja. Dirigirse a 17, entre 6 y 8 fren-
te al Parque Menocal. ' 
19071 25 Myo. 
Se solicita una cocinera que ayude ^ 
la limpieza. Tiene que dormir en el 
acomodo. Para informes, Monte 131. 
peletería de Ruiloba. 
8799 25 my. 
C H A U F F E U R S 
S E S O L I C I T A U N C H A U F F E U R E s -
pañol, experto máquina ''BuiU' que en-
tienda mecánica . Referencias necesa-
rias . Informan de 12 a 1, Manzana de 
Gómez numero 313. 
19707 26 Myo. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
S e so l ic i ta u n j o v e n , t e n e d o r de 
l ibros , que s e p a d e s e m p e ñ a r su 
c o m e t i d o y tenga b u e n a le tra . Se 
p i e f i e r e que h a b l e i n g l é s y e n -
t i e n d a de a r c h i v o . D ir ig i r se p o r es-
c r i t o , d a n d o ampl ios de ta l l e s , a 






L a v a n d e r a p a r a r o p a f ina , que se-
p a c u m p l i r c o n su o b l i g a c i ó n 
B . 2 o 4 . entre 2 9 y 3 1 , Vedado. 
25 Myo. 19511 
S O L I C I T O S O C I O P A R A 
una bodega con $3,000; otro con J2 000 
nara c a f é . Informes Amistad 136 Ben-
j a m í n . 
. 19277 30 my 
S O C I O 
con 3.000 a 5.000 pesos, se necesita 
para ampliación de una industria es 
tableclda más de sois años, con buena 
clientela. Es lugar céntrico en el mejor 
sitio de la Habana y hay contrato y 
alquiler módico. Por más informes di-
ríjanse a Antonio Sandez. Café Yara. 
Neptuno y Amistad. 
19210 25 rey. 
S E S O L I C I T A N P E R S O N A S QUE KE-
cesiten gestionar con prontitud en el 
Interior o en la Habana, cobros de 
cuentas morosas, pasaportes, licencias 
para portar armas, marcas y patentes, 
divorcios, desahucios y toda clase de 
asuntos judiciales. S r . Sola. Edificio 
del Banco Nueva Scocia. Departamento. 
415. Cuba y O'Rellly. Teléfono M-4115 
15886 13 Jn. 
S E S O L I C I T A N A G E N T E S , VENDEDO-
res o personas con buenas relaciones, en 
la Habana y pueblos del Interior, sueldo 
y comisión, según aptitudes. Edificio 
del Banco Nueva Escocia . Departamen-
to 415. Cuba v O'Rellly. 
19086 29 Myo. 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
V I L L A V E R D E Y C í a . 
O ' R E I L L Y , 13. T E L E F O N O A-2348 
E s t a acreditada Agencia facilita rá-
pidamente buenos dependientes, cocine-
ros y todo cuanto personal usted nece-
site con buenas referencias de su ap-
titud y moralidad: se mandan a toda la 
I s la cuadrillas de trbajadores para el 
campo. O'Rellly 13. Teléfono A-2343. 
19101 27 Myo. 
L A P R I M E R A D E L VEDADO^ TENGO 
plazas de cocineros desde 40. 4o a >n pe-
sos; idem de cocinera: desde 25 a 40 ve-
sos; para sirvientas, 23 a 35 pesos, ca-
lle 21, entre D v E - número 264. Telé-
fono F 5897. . , 
18397 13 Jn. 
P E R S O N A S D E I G N O R A D O 
P A R A D E R O 
S E D E S E A S A B E R E L PARADERO de 
señor Manuel Alonso Lastra , esPa001 
que hace catorce años que trabajaba en 
la Provincia de Camagüey, lo solicita su 
hermano Gumersindo Alonso Lastra pa-
ra un asunto de familia que le interesa. 
Teniente Rey, número 2, Habana. 
19311 31 Myo._ 
S E D E S E A S A B E R E L PARADERO DB 
Waldl„o Castro Soto y de Agustín Pan-
cho de Chapelo. Asuntos urgentes la-
mil la . Muralla letra B . Fotografía, ea 
tre Oficios y San Pedro. 
19811 26 in>__ 
S E O F R E C E N 
C r i a d a s d e m a n o 
m a n e j a d o r a s 
D E S E A N C O L O C A R S E DOS ^^f' 
chas; una de criada de mano o for. 
nejadora y la otra para cuar*05-.1' 
man Monte 431. T e l . M-4669. Aso^u 
ción de Sirvientas. . v 
19764 -b 
U N A E S P A S O L A J O V E N . D E S E A C 
locarse de criada de mano o de m^'{le. 
dora. Entiende algo de c0C1Tna,rvi,an en 
re colocarse en el Vedado Informan 
12 y 13. Vedado, o por el teléfono * 
1562. 
19846 ^ f ' r T ^ 
D E S E A C O L O C A R S E E N A JOX'̂ nfj¡-
pañola de criada de mano 0 ¡'g r* 
dora en casa de moralidad y l ' vi(jo. 
ferencias de las casas que ha se 
informan Angeles 23. Tintorería. 
19780 - y . — 
D E S E A C O L O C A R S E ^ ^ ^ ¿ O T Í 
pañola para comedor o maneja êái¿o 
casa de buena familia. 12 Y l-»' 
19782 1! ^ ^ 
D E S E A C O L O C A R S E UNA ^f^. no ^ 
peninsular de criada de „ Bei-
coloca menos de $20. Informan 
na 102. Teléfono M-1C29. .,6 j ^ » ^ 
1954S . — ' - r ^ g í 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R " j * 
colocarse de criada de I"an" rino «6- ' 
dora. Informan Jesús Peregr«<)fi .; 
19791 ' 
D E S E A C O L O C A R S E UNA J°V§ad(»í» 
pañola de criada de ",an° ° mtleinP« 
Tiene recomendaciones; Tel M-»"4* 
el p a í s . Informan Luz o/. Ae 
S E D E S E A C O L O C A R UNA JO ^ r -
ninsuhir de criada de mano 
tos. tiene buenas referencaí» .   f í  " Si 
donde trabajó. Informan: vrab 
altos. 
19745 7^7-MUCHA 
S E D E S E A C O L O C A R Jp*^ 
cha 
ma 
-Í i . . .-\ ^vyi.wv^.... — nía'*" 
a española para criada oe 
anejadora, es formal ^ ^ " ¿ n a c i o . i'1 
26 MJO-






A g o x c n 
s I T Ó f r S 
D 1 A P 1 0 D E U M A R I N A M a y o 2 5 d e 1 9 2 4 
S E O F R E C E N 
P A G I N A V E I N T I N U F V E 
S E O F R E C E N 
S S ? n t S 4 . T e l é f o n o 
^19'5 5 
U N M U C H A C H O E S P A Ñ O L Q U E H A -
ce poco t ie inpu e s t á en el p a í s , d e s e a 
co locarse como a y u d a n t e para- el s e r -
v ic io d o m é s t i c o u otro empleo a n á l o g o 
T e l é f o n o A - 1 4 9 1 . 
19571 25 M y . 
S o i -6301" 
25 m y . 
ven 
J**1Z r r r ^ r A. S E C O L O C A P A -
• O ^ ^ ^ f l r v i c l o de m a t r i m o n i o solo 
Ja tod" *} i m a S i es e x t r a n j e r a me-
r ¿ r t a , f n d l b á s t e n t e de c o c i n a y na 
? , • entiena* üf_ m o n a n u l e n 
jar. 
g ^ m e d i a n a e a - ; - a r ¿ " - a n e J a r ul 
^ p l e t a m e n t e so , Po raejo y ^ p . ^ . 
y s i es rex0 le i m p o r t a i r a l c a m p o 
de ropa • f10 4es d e s e e n . I n f or-
£ ^ H o t e l L a ^ V i l l a s . E g i d o 20 
íeTéfo'no 26 m y . 
J ^ r T T ^ v P E N I N S U L A R D K S K A 
ü í í A f ° \ e c r i a d a de m a n o I n f o r m a n 
¿olocarsa de c n ^ ^ o_ 4_ Sabe c u m . 
' f f ign S u ' o b l i g a c i ó n . ^ ^ 
- ^ ¿ Í T C Ó L Ó C A R U N A J O V E N es-
S E ^ ^ ' r a c r i a d a de m a n o en c a s a de 
P ^ S ^ m j T tiene p r á c t i c a y b u e n a 
^ s e n S n ^ f o r m a n en S o l . n ú m e r o 
- e Í 5 M y o . 
- ^ - - r - ^ r . T O C A R S K L N A J O V E N Ü s f 
D E S ? A ^ m a n e j a d o r a o c r i a d a de m n -
pa"ola * t J a n - T e l . F - 3 5 6 5 . So. i n f o r m a n , x e i . 
J O V E X E S P A Ñ O L S E O F R E C E P A R A 
c r i a d o de mano, es bien p r á c t i c o , con 
b u e n a s recomendac iones , sabe p l a n c h a r 
ropa de s e ñ o r e s , no t iene pre tens iones 
T e l é f o n o F - H 3 5 . 
19573 25 M y o . 
L A D E F E N S A L E G A L . C O N T A B I L I -
a a d J e i c u a t r o y uno por c iento, g a r a n -
t í a s , f i anaa . V i r t u d e s , 23, M - T S T l . L l a -
me a l D i r e c t o r A r m a n d o P é r e z de l a 
O s a . 
19358 
i  é r e z e l  
20 J n . 
j T E N E D O R D E L I B R O S Y M E C A N O -
5,'rafo. e s p a ñ o l , de m e d i a n a edad, con 
iMJt-na l e t r a y s u p e r i o r e s r e f e r e n c i a s . 
O f r é c e s e , por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . T e ó -
, 0 . . I ^ r e s - L u z . 82 . T e l é f o n o M-8706 . 
ENSEÑANZAS ENSEÑANZAS P A R A L A S D A M A S P A R A I A S D A M A S 
G R A N A C A D E M I A D E B A I L E S I P R O F E S O R M E R C A N T I I . A L A M U J E R L A B O K ' I O S A i P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
L a que g a r a n t i z a l a m á s completa e n - | 
s e ñ a n z a en toda c l a s e de ba i l es , p u e s ' 
c u e n t a con 20 p r o f e s o r a s de l a s m á s 
a f a m a d a s en C u b a . C l a s e s p r i v a d a s d u -
rante e l d í a y co lect ivas . - A m i s t a d 140. 
19775 31 m y . 
D e s e a c o l o c a r s e u n p r i m e r c r i a d o 
a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o d e b u e n a s 
c a s a s . T i e n e m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m a n p o r t e l é f o n o F - 1 7 1 2 
12^ 0 27" m y . 
186C3 26 M y o . 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se o f r t c e T e n e d o r de L i b r o p p a i a c u a l -
qu ier t r a b a j o de contab i l idad por h o r a s . 
S e ñ o r F e r r á n . T e l é f o n o 1-5452 
16691 ' 2 Jn 
C R I A D O P A R A C A S A D E C O M E R C i O 
o l i m p i e z a de o f i c inas , desea c o l o c a r s e 
un e s p a ñ o l a c o s t u m b r a d o a ese t r a b a j o 
y con b u e n a s r e f e r e n c i a s de donde h a 
serv ido , es f o r m a l y t r a b a j a d o r . I n f o r -
m a n : T e l é f o n o A - 3 0 9 0 . 
i99Tt 2 M y o . 
C O C I N E R A S 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E S O R A pe-
*n¿U[*r d f ^ . " V ; ^ . coc ina a l a e s p a -
ñ o l a > a la c r i o l l a No duerme en l a 
c o l o c a c i ó n , ni a d m i t e t a r j e t a ni reco -
m e n d a c i ó n . J e s ú s M a r í a 23. a l t o s . 
_ :l9S"4 27 Myo . 
C O R R E S P O N S A L 
y T e n e d o r de L i b r o s con g r a n compe-
t enc ia y p r á c t i c a c o m e r c i a l , a c e p t a r í a 
c a s a por u n a o dos h o r a s a l ' . . la. 
E s c r i b i r a M . L ó p e z . A p a r t a d o 1525. 
H a b a n a . 
18200. J ? m y . 
V A R I O S 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A . D E M E D I A N A 
eoad. desea co locarse de c o c i n e r a . Sabe 
d e s e m p e ñ a r s u o b l i g a c i ó n . K n l a m i s -
m a se co loca o tra con u n a f a m i l i a aue 
se embnrque a E s p a ñ a . I n f o r m a n en 
MaloJa ¿ o . b a j o s . 
19765 i 26 m y . 
— T - T . r o L O C A K b b DMi C K l A D A D E 
VV*EA m a n e j a d o r a u n a m u c h a c h a r e -
^ i i ^ e f d a es f o r m a l y t r a b a j a d o r a 
citTl 1 n n i e ñ responda por e l l a : no 
^ f u s i o n e s , i n f o r m a n c a l l e H 
a todas h o r a s . ^ 
196*7 . 
T r T - r H A C H A D E T R E C E A C A -
U í £ a ñ o s desea c o l o c a r s e p a r a los que-torce ano»e c a s a s U S p i r o n ú m e r o 
^ [ o n ú m e r o 2. b a j o s . m 
19533 
\ 




. í T ^ r S F A C O L O C A R t : N A M U C H A -
SB P e n i n s u l a r a c o s t u m b r a d a a l e s 
¡ ^ , 1 0 5 del P a í s y con los n i ñ o s , t a m -
trabajos uei r vu*„r-aa n í i m p -^ H ' e ' n e ' r e f e r e n c i a s . F i g u r a s n ú m e -
S V b S d e g a , e n t r a d a p o r C o r r a ^ s ^ 
19564 
.ví!FA C O L O C A R S E U N A J O V E N p 
I inínlar de c r i a d a de m a n o , es l i s t a , 
!i nlá y tiene quien l a p a r a n t i c e . I n -
a R e v i l l a g i g e d o n ú m e r o 21. 
19563 M y o . 
S T B Í S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
iha de cr iada de mano o m a n e j a d o r a , 
• unde un poco de coc ina , con buenas 
S S S i a s i n f o r m a n en S o m e r u e l o s , 
j l . bodega. „_ M 
196545 
gE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A -
ítT» .lf> cr iada de mano, t iene recomen-
Sci6n no se coloca m e n o s de 20 p e s o s . 
19148 
PÉSEAÑ C O L O C A R S E D O S M U C H A -
chM e s p a ñ o l a s de c r i a d a s do m a n o o 
2 ^ matrimonio solo u n a ent iende de 
roc'na I n f o r m a n en l a \ I b o r a . C a l l e 
NuVve n ú m e r o 6. entre D o l o r e s y T e j a r . 
19522 í', Myo-
DFSEA C O L O C A R S E T'NA J O V I C X E s -
pañola de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a 
Merced 71. m v 
19463 •'0 my-
VVA S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E S E A C o -
locarse de manejadora , t iene buenas r e -
ferencias de haber es tado de c r i a n d e r a . 
Informen en P a l a t i n o , 21. T e l é f o n o I -
,3?9578 ^ 2 5 . M y ? - — 
DKSEA C O L O C A R S E U N A J O V E N es-
pañola de cr iada de mano o de come-
dor, i a m b i é n e s t á d i s p u e s t a i r a l N o r t e 
con' un n i ñ o de m a n e j a d o r a , l l e v a t i e m -
po en el p a í s con r e c o m e n d a c i o n e s . I n -
forma en Neptnno, 237. 
19211 25 M y o . 
Muchacha p e n i n s u l a r d e s e a c o l o c a r s e 
de c r i a d a o m a n e j a d o r a . V a a l c a m -
po. D i r e c c i ó n : C a r m e n L ó p e z , R a f a e l 
de C á r d e n a s 16 , R e p a r t o B a t i s t a . 
19310 2 6 m y 
SKSOnX R E C I E N L L E G A D A D E 28 
años desea co locarse le m a n e j a d o r a o 
criada de mano, puede v e r s e a todas 
herí» en F r a n c o , 33, a l t o s . 
19110 27 M y o . 
Criadas para l i m p i a r 
Habi tac iones y coser 
M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E S E A 
colocarse en c a s a do m o r a l i d a d para 
cuartos y coser o p a r a el comedor, m u y 
práctica en el s e r v i c i o . T e l . M-2535 . 
Gallar o 127. 
_ 19609 25 m y . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N es-
pañola de cr iada de c u a r t o s o de mano, 
lleva tiempo en el p a í s y t iene r e f e r e n -
clas, sabe coser y nt iende de c o c i n a . 
Calzada de L u y a ñ ó , n ú m e r o 61, h a b i t a -
ción n ú m e r o 3, a l a s dos c u a d r a s de 
Toyo. 
_1S714 2G M y o . 
SE D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
peninsular que hace poco l l e g ó a C u -
. J * . para l impieza y ent iende a lgo de co-
cina. C a s e r í o de L u y a n ó , n ú m e r o 21, 
Mstre:Ia y C a m i s e r í a L a O p e r a , no t ie-
' " i n v e n i e n t e i r a l c a m p o , 
" ^ l 25 M y o . 
J E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
R J B C d l a n a edad p a r a h- ibi tac iones y 
" ^ f o de m a n e j a d o r a . E s e s n a ñ o l a y 
enr iñosn p a r a con los n i ñ o s . E n -
i!l,na« b«Rtante de c o s t u r a . P a r a in for -
Jl v , gir5!P :l v<>rlado, ca l l e D entre 
ir»! ' acera ña los nones. F o n d a y 
? if?"16" Por C a r o l i n a Seoane . 
_ " * 3 J 25 m y . 
CRIADOS D E MANO 
"Sñí i f H C O L O C A R U N C R I A D O es-
á e i a V v bufcno« antecedentes , ent iende 
bajo fi nero y puede d e s e m p e ñ a r el t r a -
rtldore>?orter0, es de c o n f i a n z a y c u m -
i a s ti e8ladovgn b u e n a s c a s a s y de 
ttev t i e refereiTcias b u e n a s . I n f o r -
m » V a m e : A-7626. bodega . 
»ÜÍ&3 25 M y o . 
iPaño?1'TI':,J: r H I A n o D E M A N O , E S -
ycutnnHri"' a ñ o s - m " y p r á c t i c o , a c t i v o 
Aag - 3 or .de s'i' o b l i g a c i ó n ; con bue-
tion**1 Te*}CVdK Y ^in g r a n d e s pre ten -
í 198oi Xnformiin T e l . A - 6 2 8 2 . 
- 26 m y . 
De!ea co locarse u n p r i m e r c r i a d o 
c W r d0 aI s e r v i c i o , d e b u e n a s 
i • l l e n e m u y b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
\%V POr Teléfono F-5079-
j g f T ^ — 2 5 m y . _ 
ftol d e C O L . O C A R S E U N J O V E N E S -
Wn'<llentcrla<í?. cle m a n o o portero o 
te léfono M iS'li'6116 ret;or'iei idaciones. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S P E N I N S C -
l a r e s ; u n a de c o c i n e r a y o tra de c r i a d a 
de mif f íó : desean c a s a de m o r a l i d a d ; s a -
ben c u m p l i r con su o b ! i l a c i ó n ; desean 
de 25 a 35. I n f o r m a n F o n d a L a \ u r o r a 
D r a g o n e s N o . 1. T e l . A-4580 . 
1^00 26 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U V A C O C I N E R A 
e s p a ñ o l a de m e d i a n a edad, f o r m a l y 
t r a b a j a d o r a , c o c i n a a la e s p a ñ o l a v a 
l a c r i o l l a ; ent iende algo de dulces . Sabe 
c o m p r a r ; no duerme en la c o l o c a c i ó n . 
I n f o r m a n S a n J o s é y L e a l t a d b o d e c a 
. ^622 25 m ^ 
I N T E R E S A L E S A L O S I N D U S T R I A L E S 
panaderos . E x p e r t o en p a n i f i c a c i ó n , co-
nociendo todos los s i s t e m a s y c l a s e s de 
f e r m e n t a c i o n e s y m a n i p u l a c i o n e s de los 
p r i n c i p a l e s p a í s e s y con n u e v a s c r e a -
c iones : t iene el gusto de o frecer s u s 
s e r v i c i o s t empora lmente . R e s u e ve c u a l -
q u i e r p r o b l e m a del a r t e de p a n i f i c a r . 
D i r í j a n s e a L . M . F r a u . N u e v a del 
P i l a r No . 7, bajos . T e l . A-1977. H a -
bana . 
19758 26 m y . 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S J O V E N E S 
r e c i é n l legados de E s p a ñ a ; los dos son 
de ofiejo c a r p i n t e r o s y uno ent iende 
algo de a l b a ñ i l : no les i m p o r t a s a l i r 
al campe «i lo d e s e a n . L l a m e a l T e l é -
fono 1-4839. 
19763 26 m y . 
DAMA. O R I U N D A D r N O B L E Z A . D E -
sea p o s i c i ó n con f a m i l i a c u l t a : e s t á ex-
pedita p a r a v i a j a r . T e l . A-3386. 
19809 28 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A D E 
m e d i a n a edad; sabe c o c i n a r a l a e s p a -
ñ o l a y a l a c r i o l l a y sabe h a c e r d u l c e . 
I n f o r m a n en l a m i s m a , B e r n n z a 48, a l -
tos, segundo piso, a l a d e r e c h a 
1 ^ 2 9 24 mv. 
S E ' D E S E A C O L O C A R D O S M U C A -
chas , u n a p a r a c o c i n a r y l i m p i a r y l a 
o t r a p a r a m a n e j a d o r a o c r i a d a de c u a r -
tos, l a s dos t ienen r e f e r e n c i a s , p r e f i e -
r e n en l a H a b a n a . I n f o r m a n : C a l z a d a 
130. ontre 10 y 12, V e d a d o . 
1 9 ^ 7 26 M y o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A C o -
c i n e r a e s p a ñ o l a ; entiende do r e p o s t e r í a . 
I n f o r m a n en l a ca l l e 19 N o . 254 e s q u i -
na a B a ñ o s . 
I H " 25 m y . | 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A de 
m e d i a n a edad p a r a coc inar , sabe c o c i n a r 
a l a e s p a ñ o l a y a l a c r i o l l a , no d u e r m e 
en 1 c a o l o c a c l ó n . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
F - 2 2 5 5 . B a ñ o s , n ú m e r o 7, e s q u i n a a C a l -
zada . 
19513 25 M y o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A T R I M O -
nlo e s p a ñ o l y s i n h i j o s p a r a e n c a r g a -
dos de u n a c a s a , t i e n « n b u e n a s r e f e r e n -
c i a s . S u s i n f o r m e s : S a n I g n a c i o , 106. 
19584 25 M y o . 
P A R A A U X I L I A R D E C A R P E T A S E 
ofrece u n j o v e n con t í t u l o de tenedor 
de l ibros , s i n p r e t e n s i ó n a l g u n a , p a r a 
c a s a de comerc io . I n d u s t r i a o c u a l q u i e r 
g iro que tan. T i e n e b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
I n f o r m e s en A l a m b i q u e 17. R e g l a . T e -
l é f o n o 1230. 
19617 . 27 m y . 
M U C H A C H O E S P A Ñ O L D E S E A T R A -
b a j a r como a p r e n d i z ade lantado de me-
c á n i c o e l é c t r i c i s t a o a r m e r í a , s i n pre -
t ens iones . I n f o r m e s por escr i to en 
C r e s p o 48. F r a n c i s c o F e r n á n d e z P é r e z . 
19C70 25 m y . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A B U E N A co-
c i n e r a de color, no t r a b a j a s i n p l a z a y 
en l a c o l o c a c i ó n I n f o r m a n : T e l é f o n o 
a ñ o s p a r a a y u d a r a i a l i m p i e z a o m a -
n e j a r n i ñ o s . S u d i r e c c i ó n : C a l z a d a del 
C e r r o , 504. 
i £ 5 0 8 K M y o , _ 
C O C I N E R A R E P O S T E R A D E M E D I A -
na edad, desea co locarse y no gana me-
nos de $35. C a l l e F entre 19 y 21 n ú -
mero 43, de 9 a . m . a 4 p. m. Vedado. 
19048 25 my." 
U N H O M B R E E S P A Ñ O L D E 37 A Ñ O S , 
f o r m a l , b ien educado, desea e m p l e a r s e 
í de portero o c r i a d o de o f i c inas , a y u d a de 
I c á m a r a o c o s a a n á l o g a , ü e n e quien lo 
g a r a n t i c e , no t iene inconven iente v i a -
j a r . E n r i q u e E s c a r z a , A p a r t a d o , 656, 
H a b a n a . 
19511 25 M y o . 
D E S E A C O L O C A R S E U N O P E R A R I O 
p a r a b a r b e r í a . I n f o r m a n F - 5 3 4 7 . 25 . y 
G , Vedado . 
19630 25 m y . 
C O C I N E R O S 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A E S T R O 
cocinero, e s p a ñ o l en fonda o r e s t a u r a n t 
M e l c h o r F e r n á n d e z . T e l . A - Ü 1 8 0 . B o -
dega . 
_J9'23 26 m y . 
S E O F R E C E ^ U N B U E N C O C I N E R O T e ^ 
postero, j o v e n , e s p a ñ o l , con m u y buer 
ñ a s r e f e r e n c i a s , p a r a c a s a p a r t i c u l a r o 
de comerc io , m u y l impio en la c o c i n a 
es hombre so lo . B l a n c o y V i r t u d e s , bo-
dega . T e l é l o r t t ) A - 2 0 9 3 . 
19594 - . • 28 Myo. 
U N C O C I N E R O R E P O S T E R O J O V E N 
e s p a ñ o l , desea co locarse en c a s a p a r t i -
c i p a r o de c o m e r c i o . I n f o r m a en A-3OD0. 
19575 25 Myo . 
C R I A N D E R A S 
S E D E S E A C O L O C A R U N A B U E N A 
c r i a n d e r . i p e n i n s u l a r p r i m e r i z a , no t ie-
ne inconveniente en s a l i r a f u e r a y cen 
abundante l e che . I n f o r m e en So ledad, 
n ú m e r o 2, y e s t á reconoc ida por l a s a -
nidad . 
19:31 26 M y o , 
C O S T U R E R A P A R A C A S A P A R T I C U -
l a r o ta l l er , d e s e a co locarse , no le i m -
p o r t a a y u d a r a l g ú n q u e h a c e r de c a s a . 
I n f o r m e s : T e l é f o n o F - 4 7 3 S . 
19582 25 M y o . 
S E Ñ O R A D E T O D A M O R A L I D A D , S E 
ofrece p a r a a t e n d e r el s e r v i c i o de s e ñ o r 
v iudo oon n i ñ o s o bien p a r a c u i d a r l o s en 
s u c a s a , es s e ñ o r a competente en ese 
cargo por haber lo e jerc ido , a n t e s se p i -
den y dan r e f e r e n c i a s . I n f o r m e s : C u b a , 
121, a l tos del A v i s a d o r C o m e r c i a l . S r a , 
V i u d a de G a r c í a . 
JLJ»342 25 M y o . 
S E O F R E C E U N A S E Ñ O R A P R A C T I C A 
en a s i s t i r e n f e r m o s o p a r a a c o m p a ñ a d 
a u n a s e ñ o r a s o l a . I n f o r m a n P l a z a del 
P o l v o r í n , c a s i l l a 13 y 14. 
l!M47 27 my. 
S E Ñ O R I T A F R A N C E S A , H A B L A N D O 
i n g l í s y e s p a ñ o l , desea acompaf iar f a -
m i l i a a F r a n c i a , E u r o p a o los E s t a d o s 
U n i d o s . M a d e m o i s e l l e . C u b a 86, c u a r t o 
N o . 16. T e l . M-9726 . 
10155 26 m y . 
S E Ñ O R A B E L G A C O N M U Y B U E N A S 
r e f e r e n c i a s , se o frece como d a m a de 
c o m p a ñ í a o p a r a g o b e r n a r u n a c a s a con 
g r a n c o m p e t e n c i a . D i r e c c i ó n : T e l é f o n o 
F - 1 3 8 5 . 
19107 27 M y o . 
S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A D E 25 A Ñ O S D E 
edad, s a l u d a b l e , t iene 3 mes^s de h a b e r 
dado a l? .z ; t iene a b u n d a n t e leche, se 
puede v e r s u n i ñ o . I n f o r m a n en l a 
c a l l ¿ T e n e r i f e No. 3, H a b a n a . 
1904? 25 m y . 
S R . C U B A N O C U A R E N T A A Ñ O S , v i a -
j a d o m u c h o so l tero , educado, m u y a c t i -
| vo, de g r a n s o l v e n c i a m o r a l y e c o n ó m i -
ca y con i n m e j o r a b l e s recomendac iones , 
ue h a r í a c a r g o de l a a d m i n i s t r a c i ó n de 
a l g u n o s bieuei) . E . R . A p a r t a d o 1964. 
H a b a n a . 
19085 29 M y o . 
D E S E A C O L O C A R S E cTNA S E Ñ O R A 
e s p a ñ o l a de c r i a n d e r a , t iene dos meses 
de haber dado a luz, t iene cer t i f i cado de 
s u h i jo y del m é d i c o . I n f o r m a n en L u z , 
62. a l tos de l a bodega. 
19081 27 M y o . 
C H A U F E U R S 
D E S E A C O L O C A R S E U N M U C H A C H O 
de a y u d a n t e de c h a u f f e u r en c a s a p a r -
t i c u l a r 5 de c o m e r c i o . T i e n e m u y bue-
nas r e f e r e n c i a s de donde h a t r a b a j a d o 
y sabe c u m p l i r m u y bien con s u ob l i -
g a c i ó n . T e l . F-1261. 
10796 26 m y . 
P R O P I E T A R I O S 
Se ofrece m a n d a t a r i o j u d i c i a l con so l -
v e n c i a m o r a l y m a t e r i a l , p a r a a d m i n i s -
t r a r propiedades , cobros de a l q u i l e r e s , 
e t c . S e ñ o r L u g o . T e l é f o n o 1-5452. 
16692 6 J n . 
ENSEÑANZAS 
S I U D . N E C E S I T A U N C H A U F F E U R 
p a r a s u m á q u i n a que no s e a conductor 
s ino c h a u f f e u r - m e c á n i c o , l l ame a l T e l é -
fono A - 4 9 9 5 . L a A g e n c i a de C h a u f f e u r s 
les puede r e c o m e n d a r buenos c h a u f e u r s 
con buenas r e f e r e n c i a s y a ñ o s de p r á c -
t i c a . 
19009 30 m y . 
S E O F R E C E U N C H A U F F E U R E S P A -
fiol p a r a c a s a p a r t i c u l a r o comerc io , 
p r á c t i c o en c u a l q u i e r m á q - u i n a , no t iene 
p r e t e n s i o n e s . T e l é f o n o M-9247 . R e i n a , 
34. M i g u e l F e r n á n d e z . 
19517 25 M y o . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
"eos 
-z.t.fr. 25 m y 
f!0l>é8. d e 0 c h 0 ^ A R S E U N J O V E N J A -
B ular aor^t ,.de raario en c a s a p a r -
traba í ,brado a buenas -casas. 
146 T ! ^ , ' ien- I n f o r m a n Monte 
^ 1̂5595 T e l - M-&:'90. 
¿jT?— — 25 m y . 
í ASScu£ M A X O D F ' S B A C O L O C A R 
2 * * en ê  comedor, d e s e a r l a 
S - : es forCai?po 0 p a r a l i m P l a r o f i c i -
ene rerr , ! !" V no t i ene p r e t e n s i o n e s . 
L ^ í í a mendac l6n . T e l . A - 3 3 1 8 . 
, '25 m y . 
^ f ^ A Ñ O L , D E S E A C O L O C A R -
aa H i mano o c a m a r e r o , t iene 
T^I*» a s P r i n c i p a l e s c a s a s de l 
t e l é f o n o F - 5 0 1 t í . 
27 M y o . 
^ o D n Í ; O C A R y E D E C R I A D O D E 
• ¡5? Part lcni* un i o % ' e n E s p a ñ o l en 
2 ! * ^ lo rU'ar ? e s tab lec imiento , t iene 
fil^n en 0B,ir,nde y c a r t a lo 
25 M y » . 
f» C 0 1 o Í L ^ E i V N S U L A R DIO 26 a ñ o s 
^ O . m t̂l de cr iado de m a n o o de 
* Uemn,. c u m P H r con s u o b l i g a c i ó n , 
L i c i a s ;Lein el pafs- Uene buenaa 
í ^ d e K a n t t c a s a e s t á c o l o c a -
. « í a d o tÍ , / Uen sueldo, pre f i ere en 
I g ^ e l é f o n ^ F ^ s b . ^ 1 1 6 M- e , I lr0 19 
25 Myo . 
J o v e n c o n e s m e r a d a e d u c a c i ó n , d e s e a -
r í a e n c o n t r a r e m p l e o e n c a s a d e c o -
m e r c i o e x t r a n j e r a o d e l p a í s . B a n c o 
o c u a l q u i e r e n t i d a d , c o m o t enedor de 
l ibros . C o r r e s p o n s a l e n i n g l é s y e s p a 
ñ o l , c a j e r o , s e c r e t a r i o p a r t i c u l a r , e t c . 
M u c h o s a ñ o s de p r á c t i c a . R e f e r e n c i a s 
i n m e j o r a b l e s . D i r i g i r s e p o r e scr i to a 
H . J . H . A p a r t a d o 2 0 5 , C i u d a d . 
19861 2 7 m y 
P r o f e s o r c o n t í t u l o a c a d é m i c o ; d a 
c la se s de s e g u n d a e n s e ñ a n z a y p r e -
p a r a p a r a e l i n g r e s o e n e l B a c h i l l e -
r a t o y d e m á s c a r r e r a s e ¿ p e c i a l e s . C u r -
so e s p e c i a l d e d i e z a l u m n a s p a r a el 
ingreso en l a N o r m a l d e M a e s t r a s . S a -
l u d , 6 7 , b a j o s . 
C 7 5 0 A l t I n d 19 
L A T I N Y L I T E R A T U R A ; P O R E L D r . 
Cot to . Colegio S a n F r a n c i s c o . D i e z d« 
O c t u o r © 350. V e n g a p a r a quo vea n u e s -
t ro cuadro de profesores , C i m p e t e n t e y 
t i t u l i r e s . T e l é f o n o 1-5535. 
_ 1 9 7 0 2 26 M y o . 
E N P O C O S M E S E í f U S T E D P U E D E 
a p r e n d e r Ingles. F r a n c é s . I t a l i a n o . C o n -
v e r s a c i ó n - T r a d u c c i ó n . L e c c i o n e s a do-
m i c i l i o y en c a s a de los P r o f e s o r e s . 
C a l l e S a n t a C l a r a 19, a l tos . T e l . A-7100 
19055 18 J n . 
F o r un experto contador se dan í i a a e s 
de T e n e d u r í a de L i b r o s y C á l c u l o s me.-- , 
c a n t i l e s p a r a JOvenes y s e ñ o r i t a s a s p l -
t a n t e a a tenedores de l ibros . C u r s o es-
Pacta] p a r a a u x i l i a r e s de e s c r i t o r i o M é -
todo p r á c t i c o . C l a s e s p o r corresponden-
d a . I n g l é s por u n a s e ñ o r i t a de L o n d r e s . 
C u h » «9 a l tos . 
16662 ! H -
L O G I C A Y C I V I C A . P O R E L D R F E R -
n á n d e z J i m é n e z : v e n g a p a r a d e m o s t r a r -
le n u e s t r a competenc ia , en poco t i empo 
s a c a s u s a s i g n a t u r a s . C o l e p i o S a n 
F r a n c i s c o . D i e z de O c t u o r e , 350. T e l é -
fono 1-5535. 
19702 26 Myo. 
P R O F E S O R A F R A N C E S A . E X P E R 1 -
m e n t a d a , r e f e r e n c i a s inmejorab les , a s i g 
n a t u r a s p a r a el b a c h i l l e r a t o y conver-
s a c i ó n m 3 m e s e s : m é t o d o - r á p i d o . T e -
l é f o n o M-3626 . S a n L á z a r o 236. a l to s 
19170 3 j n . 
P R O F E S O R A C O M P E T E N T E D E C A S -
te l lano e i n g l é s , t a q u i g r a f í a en a m b o s 
I d i o m a s y m e c a n o g r a f í a . I n f o r m a n de 5 
a 6 y de 9 a 10 p . m . en M u r a l l a y C u -
ba, a l to s del c a f é " E l B o m b é " . Se h a c - n 
trad i r c iones y e s c r i t o s a m á q u i n a 
19061 26 M y o . 
J o v e n e s p a ñ o l , d e 2 4 a ñ o s , c o r r e c t í 
s - imo , de c o n d u c t a i r r e p r o c h a b l e , c o n 
m a g n í f i c a s r e f e r e n c i a s y g a r a n t í a s , se 
o f r e c e a l c o m e r c i o e n g e n e r a l , b ' e n 
p a r a v e n d e d o r e n p l a z a o e l i n t e r i o r , 
de c u a l q u i e r g i ro , o p a r a las o f i c i -
n a s , c o m o c o r r e s p o n s a l y t e n e d o r d e 
l i b r o s . H a t r a b a j a d o en este p a í s v a -
rios a ñ o s , e n i m p o r t a n t e c a s a d e c o -
m i s i o r ^ s y r e p r e s e n t a c i o n e s d i fír 
m a s e x t r a n j e r a s , e n los g i r o s de r o p a , 
s e d e r í a , e t c . S e c r e e c a p a c i t a d o p a -
r a d e s e m p e ñ a r c u a l q u i e r p u e s t o a n a 
logo, e n l a s e g u r i d a d d e d e j a r sat i s 
fechos a sus p r i n c i p a l e s . I n f o r m a r á n 
e n el t e l é f o n o A - 9 8 8 8 . 
1 9 8 4 3 2 8 m y 
A C A D E M I A C E N T R A L 
" P a r r i l l a " . C o r t e y C o s t u r a . L a a u t o r a 
de este S i s t e m a , s e ñ o r a F e l i p a P a r r i l l a 
de P a v ó n y D i r e c t o r a de la C e n t r a l es-
t a b l e c i d a en H a b a n a 65, a l tos , hace s a -
ber a l p ú b l i c o en g e n e r a l , y a s u s a m i s -
tades en p a r t i c u l a r , que ha e s tab lec i -
do o t r a A c a d e m i a en l a V í b o r a . D o l o -
l o r e s 19, e s q u i n a a S a n L á z a r o . E n c u a l -
q u i e r a de l a s dos A c a d e m i a s se p r e p a r a n 
d i s c l p u l a s p a r a P r o f e s o r a s de Corte , 
C o r s é s y S o m b r e r o s , d á n d o s e a d e m á s 
c l a s e s de p i n t u r a , f l o r e s y ces tos de p a -
pel c r e p é , bordados a m á q u i n a y o t r a s 
labores m a n u a l e s . L a c o n f e c c i ó n g r a t i s . 
C l a s e s e s p e c i a l e s p a r a m a e s t r a s de I n s -
t r u c c i ó n P ú L l i c a , p a r a p r e p a r a r l a s d u -
r a n t e el p e r í o d o de l a s v a c a c i o n e s . Se 
e n s e ñ a por a j u s t e corte y s o m b r e r o s en 
dos m e s e s . L o s c o r s é s en 10 d í a s . P i n -
t u r a fn 10 l e c c i o n e s . Se g a r a n t i z a n to-
das las e n s e ñ a n z a s por es te S i s t e m a . K o 
se e n c a ñ a a n i n g u n a c i s c t p u l a entrete -
n i é n d o l a , pues se e n s e ñ a pronto y b i e n . 
Se admi ten I n t e r n a s . C l a s e s de corte y 
c o s t u r a por C o r r e s p o n d e n c i a . U n i c a 
A c a d e m i a en es ta R e p ú b l i c a con S i s t e -
m a prop io . D e v e n t a en M é t o d o P a n i -
l l a : c u a t r o m é t o d o s en uno; de corte, de 
c o r s é s , de s o m b r e r o s y de ces tos y f lo-
r e s de pape l c r e p é y nociones de mode-
lado, a l m ó d i c o prec io de ?7,50. lo que 
por otros S i s t e m a s v a l e #12. E l m á s 
p r á c t i c o y e c o n ó m i c o de los existente.". 
A c a d e m i a C e n t r a l en H a b a n a 65, a l tos , 
con S u c u r s a l en D o l o r e s 19, e s q u i n a a 
i S a n L á z a r o , V í b o r a . 
19866 8 J n . 
J O V E N ESPAÑOL. T E N E D O R D E L i -
bros y con bas tante p r á c t i c a , desea 
co locarse en c a s a . de comerc io u of I -
H n n pn- .Mcul 'T . R e f e r e n c i a s . I n f o r m e s 
Oquendo 2 . T e l . M-7744. 
19653 25 m y . 
A C A D E M I A D E C O R T E . S O M B R E -
R O S Y C O R S E T S 
S i s t e m a P a r r i l l a . P r o f e s o r a P i l a r A l o n -
so de F e r n á n d e z . R p p i d a e n s e ñ a n z a por 
este moderno y p r á c t i c o s i s t e m a de cor-
te, s o m b r e r o s y corsets , p i n t u r a o r i e n t a l 
y ó l e o , bordados a mano y m á q u i n a , l a -
bores en g e n e r a ! a r t í s t i c o s t r a b a j o s en 
ces tos de pape l c r e p é y f l o r e s . E n es-
ta a c a d e m i a p o d r á usted a d q u i r i r e-
pocos m e s e s completo conoc imiento de 
! todo a i a v e s s e le r e g a l a la e n s e ñ a n z a 
de lo» ces tos y l a s f lores c r o c h e t y 
o tros t r a b a j o s m a n u a l e s . G a r a n t i z o la 
I e n s e ñ a n z a y preparo p á r - p r o f e s o r a con 
I t í t u l o . Se h a c e n a j u s t e s para t e r m i n r 
1 en «Jos m e s e s y IOH c o r s e t s en echo d í a s . 
Se admi ten i n t e r n o s . E s p e c i a l i d a d en 
I l a c o n f e c c i ó n tanto en los s o m b r e r o s 
I como en los v e s t i d o s . L a a l u m n a puede 
h a c e r ÍUS s o m b r e r o s y ves t idos desde 
el p r i m e r m e s . M i s prec ios son s u m a -
mente t a r a tos, v i s í t e m e y se convence-
r á . M u r a l l a , n ú m e r o 13. en tre C u b a y 
S a n Ignac io . D e v e n t a e l m é t o d o " P a -
| r r i l l a " . 
19549 21 J n . 
B A I L E S . I N G L E S , A - 1 8 2 7 
R A P I D O M E T O D O : P R O F . W I L L I A M S 
E N T R E N A D O R 
C u l t u r a f í s i c a . E j e r c i c i o s a r t í s t i c o s . 
C l a s e s de bai le e I n g l é s en grupos , 10 
pesos m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n ' s i s -
t e m á t i c a m e n t e per fec tos desde 12 pe-
sos c u r s o comple to . T a n g o I n c l u s i v e 
A p a r t a d o 1033. I n f o r m a e l t e l é f o n o A -
1S27 e x c l u s i v a m e n t e de 12 a 2 o el A -
9700. de 2 y m e d i a a 10 p . m . . D í a s 
f e s t i v o s no . 
19072 18 J . m . 
I N G L E S 
E n s e ñ a d o por u n a s e ñ o r i t a a m e r i c a n a , 
un m é t o d o c o m p l e t a m e n t e nuevo, sor -
prendente* r e s u l t d o s en pocas s e m a n a s . 
Y o g a r a n t i z o por escr i to que el d i s c í -
pulo l e e r á , e s c r i b i r á y h a b l a r á el I n -
g l é & e n 40 lecc iones . L e c c i o n e s a domi-
c i l io t a m b i é n L e c c i o n e s persona les 75 
centavos , h o r a s de 9 a . m. a 9 p . m . 
d i a r i a m e n t e . - S r t a . A . K a p a n . H o t e l 
S a n t a n d e r . B e l a s c o a l n , 9 i / N u e v a del 
P i l a r . 
18856 16 J n . 
M A - J U N G 
E n s e ñ a d o por u n a s e ñ o r i t a . E s t e uego 
de moda h o y en e l mundo entero, no se 
puede a p r e n d e r s o l a m e n t e con m a n u a -
l e s . E s necesar io r e c i b i r lecc iones per -
s o n a l e s . Y o le e n s e ñ o a Jugar lo por 
J 1 . 0 0 , c a d a l e c c i ó n . T a m b i é n doy lecc io-
n e s a domic i l io a p r e c i o s convenc iona le s , 
S r t a . A . K a p a n . H o t e l S a n t a n d e r . B e -
l a s c o a l n 9S y N u e v a del F i l a r . 
18855 16 J n . 
I N G R E S O A L A E S C U E L A D E I N G E -
nleros . Veter inar ia . - A r t e s y Of ic ios , co-
m a d r o n a s y e n f e r m e r o s , a tas n o r m a -
l e s . Coleg io S a n F r a n c i s c o . D i e z de 
O c t u o r e ¿ 5 0 . J e s ú s de l M o n t e . T e l é f o n o 
1-5535. | 
19702 26 M y o . 
A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u / a 
S i s t e m a • ' P a r r i l l a " , P r o f e s o r a M a r í a D. 
de M a u r i z , A j u s t e de corte v f e m b r e ó 
en dos meses , c o r s e t en 8 c l a s o s . P i n t u -
r a de oleo m e t á l i c a o r i e n t a l y . ordados 
en m á q u i n a a prec ios reduci J i s . L - i 
a l u m n a puede c o n f e c c i o n a r s u " . a j e a 
los ocho d í a s . P r e c i o s reduo'.dos. tía 
vende el m é t o d o . Neptuno 131, a l t o j 
167)6 2 J n . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
C l a s e s n o c t u r n a s . 6 oeaus C y . n i raes 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s por el d í a en l a 
A c a d e m i a y a. d o m i c i l i o . ¿ D e s e a usted 
a p r e n d e r pronto y bien e l Id ioma I n -
g l é s ? C o m p r e usted el M E T O D O N O V I -
S I M O R C E R T S , reconocido u n i v e r s a l -
mente como el m e j o r de los m é t o d o s 
h a s t a l a f echa p u b l i c a d o s . E s el ú n i c o 
r a c i o n a l a la par s e n c i l l o y a g r a -
dable : con é l p o d r á c u a l q u i e r persona 
d o m i n a r en poco t iempo la lengua I n -
g l e s a tan n e c e s a r i a hoy d í a en esta R e -
p ú b l i c a , 3 a . e d i c i ó n . P a s t a . $1 .50 . 
17142 31 Myo. 
M á q u i n a s "Singer" p a r a c a s a s de fa-
r. I l l a y t a l l e r e s . E n s e ñ a n z a de borda-
dos g r a t i s c o m p r á n d o n o s a l g u n a m a -
quinr. " S i n g e r " nueva , a l contado o a 
p lazos , no a u m e n t a m o s e l p r e c i o . Se 
h'^cen c a m b i o b . Se a l q u i l a n v h a c e n 
r e p a r a c i o n e s . A v í s e n o s p e r s ' n a l m e n t e 
" j r correo o a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . S a n 
R a f a e l y L e a l t a d . A g e n c i a de ' •S inger". 
L l e v a m o s c a t á l o g o a domic i l i o s i u s -
ted lo d e s e a . No se moleste en v e n i r . 
L l a m e a l t e l é f o n o A - 4 5 2 2 . S a n R a f a e l 
y L e a l t a d . 
18357 12 j n . 
F R A N C I S C A S. D E R O M A G O S A , P R O -
f e s o r a S i s t e m a M a r t í P a r i s i é n . C o n 
c r e d e n c i a l e s , p a r a p r e p a r a r a l u m n a s pa-
r a el profesorado con o p c i ó n a l t í t u l o de 
B a r c e l o n a . I n f a n t a . 91, b a j o s . 
15574 30 M y o . 
P r o f e s o r d e C i e n c i a s y L e t r a s . S e d a a 
c i a s e s p a r t i c u l a r e s de t o d a s las a s ig -
n a t u r a s d e l B a c h i l l e r a t o y D e r e c h o , 
b e p r e p a r a n p a r a i n g r o s a r e n la A c a -
d e m i a M i l i t a r . I n f o r m a n e n N e p t u n o , 
2 2 0 . e n t r e S o l e d a d y A r a m b u r u . 
' n d . 2 a a 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I I f e E R A E N S E Ñ A N Z A , B A C H I L L E -
R A T O . C O i l E B C I O E I D I O M A S 
E i m e j o r colegio de l a caplta'. p a r a 
pvpl loB y m e d l c - p u p l l o s 40.000 metros 
/ • i s u p e r f i c i e p a r a base-baJl . foot-bal l , 
tenn's , b a s k e t - b a l l e t c . Q u i n t a S a n J o -
Sé c e B s l l a V i s t a . D i r e c c i ó n . B e l l a V i s -
ta y P r i m e r a . V í b o r a . H a b a n a . T e . 6 -
fon^ ! -1894. P i d a n p r o s p e c t o s . 
16061 29 M j o . 
E M I L I A A , D E C I R E R P R O F E S O R A 
de p lano , t e o r í a y solfeo, i n c o r p o r a d a «I 
C o n s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e , E n s e ñ a n z a 
e f e c t i v a y r á p i d a , pagos a d e l á n t a l o s . 
C o r r i l - s 96 y cuar to , b a j o s . T e l é f o n o 
M-3286 . 
17274 1 J n . 
P A R A L A S D A M A S 
A R I T M E T I C A M E R C A N T I L E L T L M E N -
ta l y s u p e r i o r por el doctor Ctotrt* C o -
legio S a n F r a n c i s c o . D iez de O c t u b r e 
350. A n t e s de poner su h i jo a pupi lo , 
v i s i t e nues tro p l a n t e l . T e l é f o n o 1-5535. 
19702 26 M y o . 
A P R E N D A I N G L E S E N 15 ' M I N U T O S 
p o r d í a e n s u c a s a , s in m a e s ' í r o . G a -
r a n t i z a m o s a s o m b r o s o r e ; u ! t a d o en 
p o c a s l e c c i o n e s c o n n u e s t r o f á c i l m é -
todo . P i d a i n f o r m a c i ó n . T H E U N I -
V E R S A L I N S T I T U Y E ( D 5 6 ) 1 2 3 
E a s t 8 6 t h . S t . , N e w Y o r k C i t y . 
P 31 m y 
T E N E D U R Í A D E L I B R O S , P O R P A R -
t i da doble, c u e n t a s c o r r i e n t e s y T a q u i -
g r a f í a , en t res meses c a d a u n a ; por el 
s e ñ o r C u e s t a . Coleg io S a n F r a n c i s c o . 
D i e z de Octubre , 350. T e l é f o n o 1-5535, 
G a r a n t i z a m o s l a s a s i g n a t u r a s . 
1970: 26 M y o . 
I N G L E S , F R A N C E S Y A L E M A N ; P O R 
el s e ñ o r P a l a c i o s . Co leg io S a n F r a n -
c i s c o . D i e z de O c t u b r e 350. J e s ú s del 
M o n t e . T e l é f o n o 1-5535, se a d m i t e n p u -
p i l o s . 
19702 26 Myo . 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z . Cr<r-
tc, c o s t u r a , s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
t a l . B o r d a d o a m á q u i n a , c l a s e s a domi-
c i l i o . J e s ú s del M o n t e « 0 7 . T e l . I ' 
2326. 
16956 4 J n . 
I N G R E S O A L I N S T I T U T O Y O E O -
g r a f l a U n i v e r s a l , por los s e ñ o r e s C e r a -
lio y S u a o . Coleg io S a n F r a n c i s c o . D i e z 
de Octubre , 350, se a d m i t e n p u p i l o s . 
T e l é f o n o 1-5535. 
191)1 26 Myo . 
S A G R A S E L E G A N T E S 
P u e d e n a d q u i r i r por poco d inero un r i -
co t r a j e modelo de P a r í s , usado u n a so-
l a vez, y que se vende por tener luto s u 
d u e ñ a . E m p e d r a d o , 10, M a g d a l e n a , de 2 
a 4 . 
19724 26 Myo. 
A V I S O . S O L O P O R U N P E S O , L I M P I O 
y a r r e g l o u n a m á q u i n a de coser p a r a 
f a m i l i a s . P o r c inco pesos se le n i q u e l a n 
todas feus p i e z a s . P a s o a d o m i c i l i o . L l a -
me al t e l é f o n o A-409 4. F r a n c i s c o G . 
S a n t o s . 
19705 26 M y o . 
E N T R E A M I G A S 
— A y , q u é m e l e n a t a r j l i n d a . 
¿ D ó n d e t e l a c o r t a r o n ? 
— E n " L a P a r i s i é n " . Y a t i ¿ t e 
l a c o r t a r o n a l l í ? 
— Q u é V d , c h i c a ; ¿ t ú n o v e s 
I - , m a l q u e l a t e n g o ? s i e s t o y h o -
r r o r o s a . D i m e , ¿ d ó n d e e s t á L a P a -
r i s i é n ? 
— E n S a l u d , 4 7 , t e l é f o n o 
M - 4 1 2 5 , y c o b r a 6 0 c e n t a v o s . 
T e n g o q u e d e c i r t e u n s e c r e t o . 
— ¿ C u á l ? 
— Q u e m e t e ñ í e l p e l o . 
— ¿ E s e p e l o e s t e ñ i d o ? , m e e n -
g a ñ a s . 
— T e l o j u r o , c o n l a T i n t u r a 
M a r g o t , q u e l a t i e n e e n t o d o s i o s 
t o n o s e n " L a P a r i s i é n " . 
197^3 29 M y o . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E -
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L 
2 3 D E M A Y O D E 1 9 2 2 ' C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C L A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M T E N 
I N T E R N O S . 
S794 I n d . 15 N . 
H I S T O R I A U N I V E R S A L P O R E L D r . 
N e d a . Coleplo S a n F r a n c i s c o . D i e z de 
O c t u b r e 350. C a d a u n a h o r a h a y u n 
p r o f e s o r competente y t i t u l a r . T e l é f o n o 
1-5535. „„ 
19702 26 Myo-
: O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . T e n e d u r í a de L i -
bros , G r a m á t i c a . E s c r i t u r a en m á q u i -
na , eto C l a s e s p a r a dependientes del 
C o m e r c i o por l a n o c h * . D i r e c t o r : A b e -
l a r d o L . C a s t r o . J e s ü l s M a r í a , n ú m e -
ro 70. a l t o s . 
17011 C l Myo . 
M A T E M A T I C A . F I S I C A , Q U I M I C A E 
H i s t o r i a N a t u r a l por e l doctor C.irr<>ra. 
Co leg io S a n F r a n c i s c o . D i e z de O c t u b r e 
350. T e l é f o n o I -5B35 . V e n g a p a r a de-
m o s t r a r l e l o f á c i l que son es tas m a t e -
r i a s . 
19702 26 Myo. 
M E L E N A S 
4 P e l u q u e r o s . 
2 M a n i c u r e s . 
2 E x p e r t a s e n L a v a d o de c a b e z a 
T U R N O I N M E D I A T O 
R I Z O P E R M A N E N T E , en h o r a y 
c u a r t o , g a r a n t i z a d o p o r u n a ñ o . M á -
q u i n a m o d e r n a , 3 0 t u b o s , 0 ¡ 0 2 0 . 
V I S I T E N O S Y S E C O N V E N C E R A 
E l m e j o r P e i n a d o r y O n d u l a d o r 
M a r c e l , S r . C a b e z a s , a n t i g u o de D u -
b i c , a t e n d e r á p e r s o n a l m e n t e a s u d i s -
t i n g u i d a y e x t e n s a c l i e n t e l a . 
A C A D E M I A D E B E L L E Z A " L A 
P A R I S I E N " 
N E P T U N O 1 0 5 . T E L M - 8 7 7 8 
M A N I C U R E 
M E R C E D E S D E V I G O 
M a n i c u r e de l H o t e l C o n t i n e n t a l de 
S a n S e b a s t i á n , o f r e c e a su e x t e n s a 
c l i e n t e l a sus s e r v i c i o s , d e 1 a 6 e n 
l a A c a d e m i a d e B e l l e z a L a P a r i s i é n . 
N e p t u n o 1 0 5 . T e l . M - 8 7 7 8 . 
1 9 6 6 0 2 5 m y . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
C t ' B A , 58, E N T R E O H R I L L . T T E M -
P E D R A D O 
E n s e ñ a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l jr B a c h i l l e r a t o , p a r a 
1 a m b o s s e \ o 3 . Seoc iones p a r a p á r v u l o s , 
¡ S e c c i ó n p a r ? Dependientes del C o m e r -
I c í o . N u e s t r o s a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o 
: h a n s ido todos aprobados , 3,2 profuso-
i r e s y ?0 a u x i l i a r e s e n s e ñ u n T a q u i p r a -
• f í a ' n c:spaf.rl e I n g l é s . G r e g g . O r e l l a -
1 n a P l t n x m , M e c a r o g r a r i a a l í .acto en 30 
m á q u i n - ' s c o m p l e t a m e n t e nuevas . B i t l * 
¡ mo modelo T e n e d u r í a de L i b r o s por 
! p a r t i d a doble . G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a y 
' R e d a c c i ó n . C á l c u l o s M e r c a n t i l f s , I n -
g l é s l o . y 2o. C u r s o s , F r a n c é s y todas 
l a s c l a s e s del C o m e r c i o eu genera l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t i n g u i d o s c a t e d r á t i c o s . C u r s o s 
ap id l s imoa, earantiz' ' .T!' ,3 el é x i t o . 
I N T E R N A D O 
! A d m i t i m o s pupi los , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d o s dormi tor ios , p r e c i o s 
m ó d i c o s . P i d a prospectos o l l a m e a l 
t e l é f o n o M-2766. C u b a , 58. entre O ' B e l -
l i y v E m p e d r a d o . 
1G436 31 M ; o . 
M E L E N A S 
S i le h a c o r t a d o la m e l e n a , M a r i a -
n o G i l y le h a g u s t a d o , le i n t e r e s a 
s a b e r q u e t i ene e s t a b l e c i d o s u S a l ó n 
d e P e r i q u e r í a e n B e l a s c o a i n 1 1 7 , a l -
tos . 
S i q u i e r e c o r t a r s e l a m e l e n a a la 
ú l t i m a m o d a . G a r z ó n , G a r z z o n e t t . N ú 
n ó n , e t c . . n o o l v i d e q u e M a r i a n o G i l , 
ec e l ú n i c o e s p e c i a l i s t a en e l c o r t e 
de m e l e n a s . 
S a l ó n de P e l u q u e r í a d e s e ñ o r a s y 
n i ñ o s , a r r e g l o de c e j a s , m a s a g e y 
m a n i c u r e . 
B e l a s c o a i n 1 1 7 . a l t o s . T e l . A - 2 5 8 2 . 
S e r v i c i o a d o m i c i l i o . 
rtVIS\M0S 
A n u e s h a n u m e r o s a y 
d i á l i n g u i d a c l i e n t e l a y a 
l a s d a m a s e n g e n e r a l , 
q u e a c a b a d e i n . t a l a r 7 
g a b i n e t e s e x p r e s a m e n -
t e p a r a e l c o r t e d e m e l e -
n a s , a t e n d i d o p o r 7 v e r -
d a d e r o s o r o f e s i o n a l e s -
S e c o r t a l a m e l e n a e n 
l a s d i s t i n t a s f o r m a s d e l 
G a r s o n c o m o e n P a r í s . 
L a s m e l e n a s r i z a d a s 
a q u í s o n o n d u l a d a s , 
M a r c e l , v i s í t e n o s y s e 
c o n v e n c e r á . 
P E L U Q U E R I A M A R T I N E Z 
S o l o p a r a s e ñ o r a s y n i ñ o s 
M a s a j e , O n d u l a c i ó n 
P e r m a n e n t e C h a m p o o , 
A r r e g l o d e c e j a s M a -
n i c u r e . 
N e p t u n o . 8 1 . T e l . A - 5 0 3 9 . 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o s Asperas , piel l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , se c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que usted h a g a con i a f a m o -
s a c r e m a m i s t e r i o de L e c h u g a : t a m -
b i é n e s t a c r e m a q u i t a per completo 
, l a s a r r u g a s . V a l e $ 2 . 4 0 . A l Inter ior , la 
mar.do por $2 .50 . P í d a l a eu bot icas o 
I ' " f j o r . en Su depAs'to, que p u n c a f a l -
I t a . P e l u q u e r í a do' s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
j l l n e z . Neptuno. 81 . 
1 C R E M A D E P E P I N O S P A R A \ A 
C A S A . S I N G R A S A 
B l a n q u e a , for ta l ece los t e j luos del c u -
tis , lo c o n s e r v a s i n a r r u g a s como en 
s u s p r i m e r e s af los . S u j e t a los polvos, 
e n v a í ^ d o en pomos de $3. De v e n t i en 
s e d e r í a s y b o t i c a s . E s m a l t e "Mis ter io" 
p a r a d a r br i l l o a las u ñ a s , de m e j o r c a -
l idad y nlLs d u r a d e r o . P r e c i o : 60 cen-
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I U A 
P a r a q u i t a r la caspa , e v i t a r l a c a l d a 
i del cabe l lo y « i o a z ó n de l a cabexa. G a -
I r a n t i z a d a con l a devolucfSn de s u d l -
| nero . S u p r e p a r a c i ó n es vegeta l y dife-
' rente de todos los preparados de s u n a -
t u r a l e z a . E n E u r o p a '.o u s a n los hos-
Ditale"- v s a n a t o r i o s . P r e c i o : $1 20 
| D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
i P a r a e s t i r p a r el bello de ta c a r a y b r a -
zos y p i e r n a s desaparece p a r a s i empre , 
a l a s tres vece s que es a p b c a U o . No 
use n a v a j a . P r e c i o : 2 pesos . 
A G U A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e ser r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente e s a n d o este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r a n el pelo? T a n I n u f e n s l v a es es-
t a a g u a que puede emplearse en l a c a -
b e c i t a ¿ e s u s ñ i f l a s p a r a r e b a j a r l e el 
co lor del pelo . ¿ P o r q a é no se q u i t a 
esos t i m e s feos que ust d a a p l i c ó en 
s u pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s t a a g u a 
no m a n c h « . E s vegota.1. P r e c . o S pe-
A G U A R I Z A D 0 R A 
¿ P o r q u é us ted t iene el pelo lacio f 
f l echudo ¿ N o conoce el A g u a R l z a d o -
r a del P r o f e s o r E u s f e de P a r í s ? E s lo 
m e j o r nue vende . C o n u n a s o l a a p l i -
c<jci6n ie d u r a h a s t a 45 d í a s ; use un 
solo pomo y se c o n v e n c e r á . v a l e * pe-
s o s . A l Inter ior $3 .40 . De venta en S a -
r r á , Wl'.fcon. T a q u e c h e l . 1 a C a s a G r a n -
de, J o h n s o n , F i n de S ig lo , L a B o t i c a 
A m e r i c a n a . T a m b i é n venden y reco-
m i e n d a n todos los productos M i s t e r i o . 
D e p ó s i t o , P e l u q u e r í a de H a r t l n e x . N e p -
tuno, 81. T e l é f o n o 6039. 
Q U I T A P E C A S 
P a | l n y m a n c h a s de la c a r a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a , 
e s in fa l ib l e y con rap ldes q u i t a pecas , 
m a n c h a s y p a ñ o de su c a r a , e s ta s pro-
d u c i d a s o j r lo que sean de m u c h o s 
aftos y usted l a s c r e a I n d u r a b l e s . V a l e 
t r e s pesos p a r a el campo $3.40 P í d a l o 
en l a s bot icas y s e d e r í a s o en s u depo-
s i to : P e l n q u e r l a de J u a n M a r t í , e i . 
Neotuno . I I , 
B R I L L A N T I N A ' M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a l a c a s p a , orque-
t i l l a s , da br i l lo y s o l t u r a a l cabel lo , po-
n i é n d o l o s edoso . U s e un pomo. V a l e 
un peso . M a n d a r l o a l In ter ior $ 1 . 2 0 . 
B o t i c a s y s e d e r í a s o m e j o r en s u de-
p ó s i t o . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
N E P T U N O . N U M E R O 8 1 
e n t r e . S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 0 3 9 . 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s i u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a s q u e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g r a n p e -
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
t u n o , 8 1 . 
S e v e n d e e n $ 4 0 0 . 0 0 l a m e j o r p i e l 
d e oso p o l a r q u e h a y en la H a b a n a , 
t r e g u n t e n p r e c i o y v e r á n v a l e m á s 
ele $ 1 . 0 0 0 . E s n u e v a c o m p l e t a m e n t e 
y p e r f e c t a m e n t e p r e p a r a d a p a r a a l -
f o m b r a . P u e d e v e r s e a todas h o r a s e n 
S a n J o a q u í n 3 1 . S r . V i l l a l o n g a . 
1 8 6 4 5 2 5 m y . 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E Ñ O R A S Y N t t J O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n t i g u o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a d o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e , M a s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e , A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l D a r á n i ñ o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o t i u n a m á s , e s l a m á s m o d e r n a 
"U T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o o s c u r o , c a s t a ñ o . 
S u e l a b o r a c i ó n e s r i c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f ó r -
m u l a p a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a e s q u e e m -
p l e a m o s l a s e l e c t a e n n u e s t r o s s a -
l o n e s e s p e c i a l e s p a r í T i n t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A g e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
T I N T U R A P A R I S 
P A R A L A S C A N A S 
A l l a n a t o d a s l a s d i f i c u l t a d e s ; es in« 
t u n t á n e a . e n u n solo p o m o ; s u ap'1-
c a c i ó n es r a y i d a ; e n m o m e n t o 
t e n d r á u s t e d su l o ' o r n a t u r a l . N o c o a -
t .ene n i t r a t o de p l a t a / »í u n a g a r a n -
t í a a b s o l u t a de sr»- la m e j o r de toda?. 
S u p r e c i o es de $ 2 . 0 0 y p o r c o r r e o 5 0 
c t s . m á s . E n e l s a j ó n de B e l l e z a d e 
Ir. d . i c t o r a J u a n a A l o m o , e n s u g i -
b í n e t e , e n c o n t r a r á u s t e d t a m b i é n to-
nos los p r o d u c t o s de b - l l e z a p a r a n 
cut is . ' C r e m a de P e p i n o ? y e! L í q u i -
d o r e n o v a d o r y el A g u a de M e m b r i l l o , 
t odos estos p r o d u c t o s son p a r a c o n -
s e r v a r fu j u v e n t u d y e v i t a r las a r r u -
f a s y a d r m á ; las h a c e d e s a p a r e c e r 
u a n d o e x i s t e n . S e c o r t a l a m e l e n a a 
« a ñ o r a s y s e ñ o r i t a s ; se h a c e t o d a c l a -
se de p o s t i z o s y se c o m p r a pe lo c a í d o 
a e s e ñ o r a s . V i l l e g a s 4 5 . T e l f . M - 6 1 9 2 . 
i&on» t i M r . 
E N P O S D E L A B E L L E Z A 
E s c r í b a n o s ( a p a r t a d o 
1 9 1 5 , H a b a n a ) , o t e l e -
f o n é e n o s ( A - 8 7 3 3 ) y r e -
c i b i r á g r a t i s e l f o l l e t o s o -
b r e b e l l e z a q u e h a e s c r i t o 
E l i z a b e d i A r d e n . 
C4357 10(5-15 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
1 9 2 9 1 2 5 m y . 
P K L l ' Q U K R I A D k S K S O R A S Y N I Ñ O S 
A c o r t a r s e l a m e l e n a y r l z n r l a en la 
T'apa f ^ ' i e r a s ; es el que m e j o r la c o r t a 
y l a n z a en todos los e s t i l o s por un 
peso . Se at iende los dominRus y se va 
H d o m i c i l i o . I n d u s t r i a 119. T e l é f o n o 
A-7034 . 
19762 31 m y . 
C O M P O S T E L A , 6 5 . A L T O S 
S e v e n d e n v e s t i d o s d e v e r a n o p o r 
a u s e n t a r l e p o r e n f e r m e d a d . P a -
s e n a v e r l o . S e r á b a r a t o . 
19328 25 Myo. 
¿ Q U E N E C E S I T A 
C u a n d o neces i t e c o m p r a r o venden 
m u e b l e s , en j u e g o s o s u e l t o s ; c u a n -
d o desee a d q u i r i r u n a b o n i t a y eco -
n ó m i c a a l h a j a p a r a h a c e r u n r e ga 'o 
y t e n e r l a s e g u r i d a d de que v a a que-
d a r b i e n ; c u a n d o q u i e r a c o m p r a r o 
v e n d e r u n p i a n o o p i a n o l a de bue-
n a m a r c a ; c u a n d o neces i t e u n t r a j -
de e t i q u e t a p a r a l u c i r s u a r r o g a n t e 
f i g u r a e n los sa lones a r i s t o c r á t i c o ? . 
( c o m o u n d i s t i n g u i d o " d a n d y " ; c u a n -
d o , e n f in , neces i t e d i n e r o , nosotros 
e n L A Z I L I A . de S u á r e z , 4 3 , se lo 
p r o p o r c i o n a m o s e n el a c t o s in m á s 
i g a r a n t í a a u e la de a l g u n a a l h a j a u 
' c l r c o b j e t o q u e represente v a l o i . 
P A G I N A T R E I N T A M A R I O D E L A M A g l N A M a y 0 2 5 d e 1 9 2 4 
MUEBLES Y PRENDAS 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de ramllli». flese» 
usted comprar, vender o camMar m á -
quinas de coser al contado o a platos. 
Llame al te lé fono A-8381. Asente d« 
SIneer. P í o F e r n á n d e s . 
12533 30 Junla 
L A M P A R A E N G A N G A 
Se v e n d e u n a l á m p a r a 
d e sa la d e b a c a r a t , m u y 
f i n a , e n $ 3 0 0 . 0 0 . U n a 
l á m p a r a d e c o m e d o r , 
d e b r o n c e , « n $ 1 0 0 . 0 0 . 
U n a l á m p a r a d e p i é d e 
m á r m o l d e V e r o n a , e n 
$ 8 0 . 0 0 . P u e d e v e r s e 
e n l a Casa V i l a p l a n a . 
O ' R e i l l y y V i l l e g a s . 
I n d . 
CAJA D E ACERO CON E N T R E P A Ñ O S 
seccional con 4 gavetas, mesa notar ia l 
de caoba y otros muebles de oficina en 
Su.*r^z 34. 
lí)635 25 my. 
COMPRO VIDRIERAS 
maletas, b a ú l e s de uso. en buen estado 
y objetos de viaje, cajas de caudales, 
archivos m e t á l i c o s compro y vendo y 
todo mueble de Oficina y ant iguos. Voy 
en seguida. Te léfono M-4878. Teniente 
Rev, n ú m e r o 106. 
19718 2 J n . 
JUEGO DE CUARTO S r V E N D E , D E 
tres cuerpos, moderno, c o j ^ m a r f i l es-
mal tado. E s t á en magnífllBte condiel»»» 
nes y se da en $250. TamWten un mag-
nif ico l ibrero americano en $40. Hotel 
Louv re . Consulado y San Rafael . De-
partamento No. 19. Sr. Acosta. 
19766 26 my. 
J U E G O D E D E S P A C H O , 
Es t i lo Imperio, compuesto de biblioteca, 
mesa escritorio, b i l lón , sofá, dos buta-
cas y mesa centro, todo caoba y bron-
ce; es el mejor que hay en Cuba. Se 
da por la tercera parte de su va lor . 
T a m b i é n ven^o una Vic t ro la V íc to r 10 
completamente nueva. Puede verse en 
Escobar 148 entre Zanja y Salud. 
19776 26 m y . 
E N GANGA. V A R I O S MUEBLES D E 
of ic ina; algunas neveras, f i l t r o s y sec-
cionales. Casa "Cabrera-Gulina". R. M . 
de Labra N o . 131. T e l . M-1414. 
19810 26 my. 
CAJA CONTADORA QUE M A R C A 6.99 
l a vendo en $100. Si usted la necesita 
venga a ver la y para negocio para t ra-
tar, de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. Traba-
delo. Animas y Crespo, c a f é . 
19780 26 my. 
CAJA D E CAUDALES. V E N D O UNA 
"Safe-Cabinet" color caoba, de un me-
t ro por 52 c e n t í m e t r o s , medidas inte-
r iores. E s t á como nueva. Precio eco-
n<5m'co. Informes: T e l . A-9206. 
19635 2í_lr l?J ._ , 
POR E M B A R C A R M E VENDO TODOS 
los mueblen de una cHsa. Sábanas , f ra-
zadas, cr is ta l , mantel de mesa, conven-
dr ía por huéspedes , todo casi nuevo, 
objetos mefán ico , camioncito para re-
parto cerrado con 6 ruedas de alambre 
intrlesaS, marca Lanciat . Precio $145, 
ú l t i m o . ' 
19627 27 my. 
MUEBLES Y PRENDAS 
" U n a s e ñ o r i t a a d o r n ó su casa c o n 
e l e g a n c i a y p o c o d i n e r o , c o n u n a 
c o l e c c i ó n d e t a p e t e s p a r a c o l u m -
n a s , v i t r i n a s , v i t r o l a s " 
E n el Colegio "San Vicente de P a ú l ' , 
Cerro 797, los hay muy bonitos y a pre-
cios m ó d i c o s . V i s í t enos y que- l a rá com-
placido. 
D 31 Myo . 
MUEBLES Y PRENDAS INSTRUMENTOS DE MUSICA 
• • L A P E R L A " 
A n i m a s , 8 4 
M U E B L E S 
Surtido general, lo mismo finos "jue 
corrientes. Gran existencia en Juegos 
de sala, cuarto y comedor; escaparates, 
camas, coquetas, l á m p a r a s y toda cla-
se de piezas sueltas, a precios Inve ros í -
mi les . 
D I N E R O 
Lo damos sobra alhajas a In t imo i n -
t e r é e . 
Vendemos Joyas f inas . 
V i s í t e n n o s y v e r á n . 
A N I M A S , N o . 8 4 
T e l é f o n o A - 8 2 2 2 . 
P U E N T E S Y C í a . 
S. e n C . 
L A S E G U N D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
real izan grandes existencias de joye -
l í a f ina , procedente de p r é s t a m o s 
vencidos, por la mitüfcl de su va lor . 
T a m b i é n se real izan grandes existen-
cias en m u e b í s s de todas clases, a 
cualquier precio. D o y d inero con m ó -
dico i n t e r é s , sobre alhajas y objetos 
de va lor , guardando mucha reserva 
; n las operaciones. Vis i te esta casa y 
«e c o n v e n c e r á . San N i c o l á s , 2 5 0 . en-
tre Corrales v Glo r i a . T e l f . M - 2 8 7 5 . 
R U F I N O G. A R A N G O 
Se c o m p r a n y cambian muebles y 
Vic t ro l a s , pagando los m e j o r e » pre-
cios. 
C O N T A D O R A S 
Para comprar una buena cala conta-
dora no necesite usted gastar mucho 
dinero, pues tenemos una buena exis-
tencia a precios b a r a t í s i m o s en N A T I O 
N A L o cualquier otro fabricante . Es-
tas registradoras e s t á n casi como nue-
vas; su estado es f lamante y se vendan 
garantizadas. Vendemos accesorios para 
las mismas y t a m b i é n las reparamos. 
Zuluetn 3, C u c h i l l e r í a . Te lé fonos A-2618 
e I-19fi4. 
18756 26 my. 
CAJA D E CAUDALES, M E D I A N A , M U Y 
barata; un juego de cuarto; un apara-
dor; un va j i l l e ro ; una nevera; dos s i -
llones de mimbre; una cómoda grande 
y otros obejtos. Noptuno 247. 
19008 25 m y . 
I N Í T B R E S A N T E . VENDEMOS SECCIO-
¡ narios de madera, banquetas y sillas 
' g i ra tor ias dtí carpeta y bur6 y m á q u i -
nas de escribir en Apodaca 58. 
19002 2? m v . 
POR AUSENCIA SE V E N D E N TODOS 
los muebles de una casa. Juego cuarto 
laqueado con sü ch i f fonier ; juego sala 
laqueado con su espejo y varios mue-
bles m á s en ganga. Angeles 66. 
19^r.- 2.'. my. 
JUEGOS D E SALA. DE R E C I B I D O R Y 
Juegos de cuarto, de todos t a m a ñ a s , co-
lores y fjstilos, muy baratos, al conta-
do y a plazos; admit imos en fondo sus 
muebles usados. La Sociedad. Suá rez 
No . .•54. T e l . A-758^. 
19674 25 m y . 
AVISO. VENDEMOS V I D R I E R A S DE 
todas clases y t a m a ñ o s , burda planos 
y de cor t ina en Apodaca 58. . 
19002 28 m y . 
MESA DE B I L L A R . S r V E N ^ E UNA 
en magn í f i co estado y muy barata. Pwe-
rle v a r i é en la calle 9 entre Dolores y 
Tejar, al lado del No. 10, Reparto Law-
t o n . 
1*426 29 my. 
PARA CAFE Y FONDA. S r VENDEN 
sillas de Viena, usadas en buen estado; 
t amb ién Un lote de si l las de t i jera. Suá-
rez 52 . 
19457 27 my. 
SE VENDE 
una caja arcifivo de acero 6 pies de 
'alta por 3 de ancho en $85. Agui la 145 
entre Barcelona y San J o s é . 
19478 25 my 
P R E N D A S Y R E L O J E S 
Tenemos un gran surt ido para todos 
los t UStOb. 
Relo.'er pulsera oro 18 V. ü a t c s GtQta 
m'>iré. m á q u i n a s finas desd ? $ U' r.O . 
.-.. eHs de oro gran var in laa d» inoae-
los Je $2.00 en adelante. 
P ilserat- de todos estilos .i<?s«le $6.5B 
An. i iof y sorti jas variatloa modelos 
b'eftd" $3 .oo. 
Aniíjob de comoromiso de oro 18 XiL?. 
y i>iat no leg í t imo desde 50. 
Heio j i s de oro pulsera para caoalle-
T"- 0 "de S15.00. 
I» tonaluras y yugos ".ov. k ib lnio;a-
1'.' grab: dos en oro desde S5. V) . 
b<vttl0iiA{ de oro con u i i ^ i i i ^ s i i r i -
bjc".1» desde $5.00. 
Hebil las de plata, frente de oro con 
su faja e iniciales de $10.00 en ade-
lante . 
Idem de oro macizo con sus iniciales 
desde $12.00. 
Gran existencia de solitarios, hebi-
llas, alfileres, aretes, pendantiff . de oro, 
platino, bri l lantes y piedras finas a re-
ducido precio. 
E s p l é n d i d o surt ido de relojes pulse-
ra. de bolsillo, de pared y despertado-
res . < 
. 'Especial idad en sortijones, yugos, he-
bil las f c , etc., con in ic ía les esmalta-
d a » . 
Hacemos y componemos» r\ti\ ciase 
de prendas y arreglos de relojes. 
L A F O R T U N A 
J O Y E R I A Y R E L O J E R I A 
Agui la , nfim. 126. entre Es t re l la y 
Maloja. T e l . A-4285 
Servimos oedidos a l Inter ior . 
C 4534 Ind 22 m y 
T A L L E R DE H E R R E R I A Y M E C A N I -
ca, c e r r a j e r í a ; combinaciones de cerra-
duras y l lavines de todas clases, insta-
laciones sanitarias y se venden cocinas 
de gas y piezas de repuesto a la mi tad 
de su valor y una caja de hierro an t i -
jgua. J e s ú s Mar í a 36. T e l . M-3366 
19196 25 m y . 
I -
E á C O B A R , 4 ] , A L T O S 
Por embarcarme enseguida vendo boni-
tos y nuevos muebles; juego cuarto 
sala, comedor y otros; todos finos y 3 
l á m p a r a s alemanas sin estrenar 
]fl09I 26 my. 
P A R A PERSONA D E GUSTO, SE ce-
den todos los muebles modernos de la 
casa Sitios, n ú m e r o 91, altos, de 1 a 3 
de la tarde . 
18"':i3 30 M y o . 
AVISO. SE C O M P R A N M U E B L E S DH 
todas clases, a s í como mamparas, cajaa 
de caudales y muebles de oficina y 
vendo seis cortinas nuevas. A n é e l e s 84 
Teléfono M-9175. 
191"* 3 j n . 
G R A N GANGA. VENDEMOS U N JUE-
go de sala, tapizado, con su espejo do-
rado, compuesto de 11 piezas, barato y 
una nevera esmaltada, redonda en Apo 
daca 58. 
19002 2 í m y . 
MUEBLES BARATOS 
Un Juego de cuarto 5 piezas $85; un 
juego comedor 9 piezas $75; un juego 
de comedor con m a r q u e t e r í a y fi lete, 
muy bueno, $280; un escaparate con 
lunas, modarno, de cedro $40; un c^iif-
fonier .de cedro con tapas do cr is ta l $25 
una cftmoda de cedro moderna $19; un 
burd de roble chico $20; un juego de 
mimbre tapizado y ^op cojines $130; 
juegos de sala $57; 6 f i l i as . 2 s i l lonvt 
de caoba $24; sillones de portal $11.50 
el par; muchos m á s muebles que no 
detallamos a precios de ocas iún . "La 
In fan ta" A v e . de Menocal 106 F casi 
esquina a San Miguel , ames In fan ta 
18636 25 m y . 
U N D E R W O O D , N U E V A . $ 6 0 
Aproveche antes que se acaben. Son m á -
quinas rematadas en los bancos que-
brados, otras marcas, modernas 20 pe-
sos. Corrales, 89, casa par t icular , casi 
esquina a A ü u ü a . 
18688 26 M y o . 
S E A R R E G L A N M U E B L E S 
L a Casa Pernas; r e p a r a c i ó n de to-
da clase de muebles ; especialidad en 
barnices de muebles finos, esmaits y 
t ^ p i z ; se envasan muebles y pianos. 
San M i g u e l n ú m e r o 8 7 . t e l é f o n o A -
0214 . G a r a n t í a en todos los t rabajos. 
18430 29 m y 
REGIO PIANO " J . tt. STO. .ERS", CO-
lor caoba, tipo pianola, completamente 
nuevo se vende m u v barato en Suá-
rez 34. 
_ 19fi"3 25 m y . 
" U N U E V A E S P E C I A L " 
M U E B L E S E N OAMCtA 
Neptuno, 191-193, entre Gervasio y 
B e l a s c o a í n . Te lé feno A-ÍOIO. A l m a c é n 
Importador de muebles 7 objetos de 
f a n t a s í a . 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuario, juegos de 
comedor, juego de mimbre y cretonas 
muy baratos: espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de ¡¡¡¿«ro, camas de 
niño, bu rós , escritorios de señora , cua-
dros de sala • comedor, lamparas de so-
bremesa, columnas y macetas m a y ó l i -
cas, f iguras e l éc t r i cas , sillas, butacas 
y tsqvinas dorados, porta-niacetas es-
maltados, vi t r inas , coquetas, entreme-
ses. cherÍone>s, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondai 
y cuadraans, reiojes de pared, sillones 
do portal , escaparates americ.nos, l i -
breros, sil las giratorias, neveras, apa-
radores, yaravanes y s i l l e r ía del pala 
en todos los esMlos. 
Llamamos ¡a aTenolftn acerca d»» unos 
juegos de recibidor finJsimos de me-
ple, cuero m a r r o q u í de lo m á s fino, 
elegante, cSmodo y sóhdo que han ve-
nido a Cuba, precios muy b a r a t í s i m o s . 
Vende los muebles a olazos y f ab r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen «n la e s t ac ión o mue-
l l e . 
UTNERO sobre prendas y ooietos de 
valor se da en todas cantidades co-
brando un médico i n t e r é s en L A N U E -
V A E S P E C I A L . Neptuno 191 y 19». Te-
léfono A-2010. al ado del ca fé E l Siglo 
X X Habana. 
Compramos y cambiamos muebles y 
prendas. Llamen al A-2010. 
T a m b i é n alquilamos muebles^ 
SE V E N D E U N JUEGO D E SALA, M o -
derno y completo; consta de 8 piezas 
con espejo y consola. E s t á nuevo, se 
da en $130. Guanabacoa, M a r t í 8. Te-
léfono 1-8-5116. 
18329 23 my. 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R . 
• • S I N G E R " 
A G E N C I A E N S A N R A F A E L Y 
L E A L T A D . T E L F . A - 4 5 2 2 
A l contado y a plazos. Cambios a lqui-
lamos, reparamos pier.as. aceite, agu-
jf s y profesora de bordados grat is pa-
ra las clientaf}. Av í senos por te léfono, 
correo u otro medio y competente em-
pleado le l l e v a r á ca t á logo a, su domi-
ci l io sin molestarse usted en ven i r . 
Garantizamos venti de mAquinas nue-
vas. Na auinentamoa precio. 
1Í564 25 my. 
Stó V E N D E N DOS S I L L O N E S P O R T A L 
8 de mimbre, mesas sombrereras, lava-
bos de deoós i to , escaparate y otras co-
sas, se dan muy baratas. Manrique, 52. 
Telefono M-4445. 
17477 7 Jno. 
SE \ ENDE U N M A G N I F I C O P I A N O 
para persona de gustf» barnizado en 
color caoba, es barato. Para verlo en 
Su.-irez 52 
19458 27 m y . 
RONISCH, SB V E N D E U N P I A N O D E 
este acrediudo fabricante " A l e m á n " , 
«-asi nuevo y de absoluta g a r a n t í a , t a m -
o.en se vende una^Vlc t ro la Víc tor , mo-
delo 11, todo barago. Agui la , 211, casi 
esquina a Estre l la 
. 18809 25 M y o . 
Vendo un piano casi nuevo marca 
Ricca E. Son" , b a r a t í s i m o , por au-
sentarme de este p a í s . Santa Ca ta l ina 
No . 44, letra C entre L a w t o n y A r -
mas, V í b o r a . Urge su venta. 
18785 5 j n . 
P I A N O S D E A L Q U I L E R 
V I U D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o . 1 1 9 . T e l é f o n o A - 3 4 6 2 . 
LIBROS E IMPRESOS 
A LOS ESTUDIANTES. COMPRAMOS, 
cambiamos y vendemos libros de texto, 
de uso y de todas clases: los pagamos 
m á s que otras casas. L i b r e r í a In terna-
cional de Manuel Barrueco. Prado 113. 
Teléfono A-0622 
19790 2 j n . 
SE V E N D E N , U N A E N C I C L O P E D I A 
internacional, compuesta de 20 tomos, 
y su compendio todo nuevo y escrito en 
ing lés , y las cartas y mensajes de los 
presidentes, compuesfo de 10 tomos nue-
vos, t a m b i é n y lo mismo en ing l é s y 
muchos m á s l ib ros . Calle 10. n ú m e r o 
49. entre 5a. y 7a. Vedado, pregunten 
por la s e ñ o r a de Br ida t , de 9 a 11 ma-
i iana. 
19554 26 Myo . 
RESTAURANTS Y FONDAS 
V E N D O B A R A T O POR FJMBARCARME 
casa comida " f igón" , deja m á s de 10 
pesos diarios de u t i l idad si desea com-
prar, venga a verme que haremos nego-
cio. In forman: Mercado Unico, bodega 
L a Josefina de Aroses por Monte. 
19698 28 Myo. 
DINERO £ HIPOTECAS AUTOMOVILES 
D o y $ C X } . 0 0 0 e n h i p o t e c a , j u n t o s 
o f r a c c i o n a d o s e n H a b a n a y V e -
d a d o . M u r a l l a , 9 8 . D e p a r t a m e n -
t o 2 0 9 . T e l f n s . M - 8 9 4 3 . A - 4 3 2 5 . 
19633 25 my. 
CERTIFICADOS 
COMISION D E A D E U D O S 
SE C O M P R A N 
B A N C O P R E S T A T A R I O 
D E C U B A S. A . 
CONSULADO Y SAN MIGUEL 
No se t ra ta con corredores 
19730 31 Myo . 
} —1 
S E D A N $9.000 E N P R I M K R A H I P O -
teca en la Habana y sus barrios que 
no sea el Cerro y e s t én bien garant i -
zados. Calzada de Jesfls del Monte 470 
y medio. T e l . 1-1923. 
19602 30 my. 
DESKO I N V E R T I R $17.525 E N P R I -
meras hipotecas. Tra to dArecto. Sr. Sa-
lazar. O ' l t e i l ly 4. D^pto. 7. A-3389. 
De 3 a 5. — 
19426 29 my. 
SE V E N D E U N A CASA D E COMIDAS 
par tener que embarcarse su dueño. Tie-
ne 50 abonados y con licencia. San M i -
guel 1S8. 
18643 25 m y . 
SE V E N D E L A F O N D A D E JESUS 
del Monte, n ú m e r o 3, esquina de Tejas, 
tiene, diez a ñ o s contrato y pa.^a poco a l -
qui ler : t a m b i é n puede adaptarse a o t ro 
negocio por ser buen punto. Informes: 
l e l é f o n o M -4359. R o d r í g u e z . 
19152 a i M y » . 
D O Y E N P R I M E R A HIPOTECA DOS 
partidos de $6,500 y $3.400, preferible 
Habana. Llame por te lé fono A-6912, 
preguntando por don Gui l l e rmo. 
19501 25 Myo 
NEGOCIO. S I , USTED Q U I E R E COLO-
car su dinero al 12 0|ü anual, trate de 
adquir i r dos m a g n í f i c a s fincas urbanas 
modernas y en uno de los repartos de 
es'ta c iudad. Informes por el Te lé fono 
1-5491 o 1-2363. 
19427 29 my. 
C U Ñ A $ 4 0 0 
Se vende una c u ñ a "Scripps-Booth , de 
tres pasajeros, con motor de 4 cilindros 
y ruedas de alambre. E s t á en m a g n í f i -
cas condiciones por todos respectos y 
es una ganga. Informes El W . Mi les . 
Prado y Genios. 
19777 30 m y . 
MAQUINARIA 
C U Ñ A P A I G E . 4 P A S A J E R O S 
Se vende en $350 una c u ñ a de 4 pasa-
jeros marca Paige. con magneto y rue-
das de alambre. Tiene gomas buenas y 
funciona perfectamente. Es del t ipo 
t r é b o l . Informes: e• W i Mi l e s . Prado 
y Genios. 
19778 30 my. 
A U T O M O V I L C H A N D L E R D E CINCO 
pasajeros, forma cuña , propia para d i l i -
gencias, en buen estado de funciona-
miento, se vende en p r o p o r c i ó n . In for -
man: Habana y Merced, Farmacia . 19601 1 J n . 
SE V E N D E U N A U T O M O V I L LOCO-
m o v i l t ipo Sport, acabado de pintar y 
reparar, curiosamente bien presentado. 
Puede verse a cualquier hora en la calle 
L , n ú m e r o 293, Vedado. E l chauffeur 
i n f o r m a . 
19504 25 Myo. 
M A Q U I N A R I A D E USO V p w l — 
nadora "American-, 12 ' ton'Ju^0 APr. 
turadora de quijadas •>4yi •> r ^ " : r 
tera de mano. 3 plPS c h ^ c L ' S ^ ^ Z 
verticales. 15 y 5 H . P Mnt^-
vert ical , 8 H . P . Motor - m I ^ v , ^ 
t ró leo . 30 H . P . Compresor ^ • «e i ? 
pies cúbicos, con reclpiente ^ alre 2t 
pe t ró leo acoplado. Recortadamotor d! 
w-orth", de dos porta-cuchiU "^"hit 
mo de 3 1,2 K . W . . 70 volt" " ^ 
de vanor acoplado. Molinos "p00" •Wiw 
da 14". para granos. Máquina " e ^ í o ? 
pivra planchar caminas y puñ "'nclaj,* 
rato de Blau-Gas. Tanques iv,08' 
uno rectangular. 1,200 galón» " ÍS! 
c i índr ico . 2.non galones Preci y 
micos. Comercio en Maquinarbf eco>*. 
rramientas de -iso en general w H», 
lo que necesita y a h o r r a r á t i^««fc , 
dinero. J . Ba./ ir isas. Airuíar ,ernP0v 
léfono A-920C, Habana fa ^ H?. 
19636 
• 1 i i 
M o t o r d e p e t r ó l e o c r u d o , ó O H f T 
n u e v o , se v e n d e a p r e c i o espec^ 
y e n p l a z o s c ó m o d o s . Seeler F I 
C o . , S. A.. O b r a p í a 5 8 . A p ^ . 
d o 9 2 , H a b a n a . 
HUDSON T I P O SUPER-SIP SE V E N -
de, en menos de la mitad de su valor 
actual, por embarcarse su d u e ñ o . In fo r -
man: Garage Eureka . Concordia. 149. 
Sr . Dova i . 
19552 25 Myo. 
4563 
POR E M B A R C A R M E , DOY CASI RE-
galado un a u t o m ó v i l PEERLESS, de 7 
pasajeros flamante, en $600.00. Para 
informes: Teléfono M-1435, todo el día. 
19515 25 Myo. 
A U T O M O V I L C H A N D L E R , SE V E N -
de uno de 7 pasajeros. 3u motor no ha 
sufrido r épa rac idn de ninguna clase. 
Encendido por Magneto Bosch. Calle 
10, n ú m e r o 9, entre Calzada y 5a. I n -
forman . 
19363 25 Myo. 
SE V E N D E N 12 M A Q U I N A S 
Marca Fr.rd de 1924, casi nuevas. Se 
dan baratas. D i r í j anse a Pozos Dulces 
N o . 7 t-ntre Bruzfin y L u g a r e ñ o . Re 
parto Ensanche de la Habana 
MOTORES E L E C T R I C O S S f v ? ^ - -
dos para corriente t r i fás ica 2 i f l * 3 ' 
con potencia de 3 cabnllo* v Til v" 
In forman en el Te l . 
19362 
E-1534. 
SE V E N D E U N A C A L D K I U R ^ ^ T " 
W i l c o t de 175 caballos propia D a r á " 
industr ia . Informan Aguacate í") 
. 19153 
• 
P E R D I M S 
E N 
lais 
19373-74 I I my. 
SE VENDE U N C H E V R O L E T CON 
ruedas de alambre 5 gomas nuevas, 
vestidura y fuelle nuevo. Se puede ver 
a todas horas en Soledad 17 esquina a 
Zanja, garage. Su dueño, Vir tudes 100 
bajos. 
• . 19431 27 my. 
VENDESE L I N D I S I M O A U T O M O V U , 
f r aney Citroen, semlnuevo, puesto en 
marcha, alumbrado e léc t r i co , gomas 
nuevas. Sr. Balmaseda. Hote l Semilla 
de 1 a 3. 
19455 26 ni y. 
E L TRAYECTO ENTRE E L Í T 5 
5 Royal y The National City n . 
ha extraviado una cartera que c 
t e n í a unos cien pesos y varios «oh 
que a su vez con ten ían brillantes de ĥ8 
ferentes t a m a ñ o s . El que devuelva i 
cartera con los bril lantes podrá reten 
el dinero y se rá a d e m á s gratificado p 
dos m i l pesos por el señor Antonio F 
tafno que reside en Prado H t o S 
piso. 
I9865 27 
P E R D I D A . SE GRATIFICARA ESPLIN 
didamente a la persona que entifeca 
una perr i ta completamente negra A 
raza Po.nmerany. que entiende por ||S 
gr i ta en la calle Consuegra No. 12 an 
tes B . .Lagueruela, Víbora . 
19730 29 mv. 
COMIDAS, ESPASOLA Y C R I O L L A , SE 
sirven a domicil io, casa part icular . S,; 
garantiza ella sola. Pruebe un solo día 
y se c o n v e n c e r á . T e l . A-7575. 
19668 25 my. 
D I N E R O E N H I P O T E C A 
Si desea dinero en liipoteca en grande 
o pequ-ma cantidad sobre casa o solar 
en la Habana o sus barrios, yo se lo 
da ré a muy bi>en I n t e r é s . Mis negocios 
son serios y reservados: no deseo pa-
lucheros. Véame en R o d r í g u e z 150 cs-
j quina a Justicia, Luvanrt. 
i 19270 23 my. 
MUEBLES 
Se compran muebles p a g á n d o l o s máa 
que nadie, a s í como t a m b i é n los ven-
demos precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
SI quiere comprar sus joyas, pase por 
Suárez , 3. La Sultana, v IQ ecb-amos 
menos i n t e r é s que ninguna de su giro, 
baratas, por proceder de empedo. No 
se olvide: I-a Sul tana. Suároa, 2. Te-
léfono M-1Ü14. Rey y S u á r z e . 
SE V E N D E L A F O N D A DE JESUS del 
Monte n ú m e r o 3, esquina de Tejas, tie^ie 
10 a ñ o s contrato, paga poco alqui ler y 
se da barat t : t a m b i é n .es nogocio para 
adaptar el local a cualquier otra indus-
t r i a . Teléfono M-4359. R o d r í g u e z . 
19352 3! Myo. 
DE ANIMALES 
M U E B L E S 
Juegos de cuar to; id.em de sala; Idem de 
comedor; Idem de recibidor; neveras re-
dondas y cuadradas y toda clase de mue-
bles sueltes, todo en ganga, t a m b i é n se 
cambian, en L a Nueva Moda. San J o s é 
75. Te lé fono M-7429. M . G u z m á n . 
18957 16 J n . 
SE ARREGLAN MUEBLES 
Antes de vender o cambiarlos por otros 
ijue M^uramente s e r á n m á s malos con-
sulte con nosotros; nuestro ta l ler ex-
clusivamente para muebles de uso nos ' 
permite de j á r se los mejor que nuevos; 
especalidad en trabajos finos, esmal-
tes, tapices y barnices. Envasamos to-
da cla-se de muebles. Manrique 122. E l 
Ar t e Tel . M-1059. 
17304 14 .Tun. 
M U E B L E S B A R A T O S 
4 , L A M I S C E L A N E A * ' „ 
S a n R a f a e l , 1 1 5 
Juegos de cuarto $160, con escaparate 
de tres cuerpos, dosceintos veinte pesos: 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$75; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas Tioderuas $20; 
aparadores, }15; cómodas , $15; mesas 
correderas, $8 modernas; mesas de no-
che. M y $4 modernas; pelnadoreu, $8; 
vestidores, $ l ¿ ; coiumn: j de madera 
$2; camas de hierro $10; seis sil las y 
doas i l lone t de caoba $25.00; hay s i -
llas americanas Juepos esmaltados 
de gala, 95 pesos. S i l l e r í a de todos 
odelos; l á m p a r a s , m á q u i n a s de coser, 
b u r ó s de cort ina y p íanos , precios de 
una verdadera ganga, tsan Rafael. 116. 
Teléfono A-4292. 
A R R E G L E SUS M U E B L E S 
En esta casa. SI no le queda bien su 
trabajo no se lo cobramos. Barnizamos 
a m u ñ e c a f ina y corriente, gran espe-
cialidad en arreglos de mimbres ; es-
maltamos en todos colores; tapizamos 
en todos estilos; forramos cojines y 
l á m p a r a s de pie. etc. Puede usted l la-
mar al T e l . M-7566 a todas horas. 
Nota: T a m b i é n esmaltamos neveras de 
hierro y madera. Garantizando que no 
se salta el esmalte. No se olvido de 
l lamar al M-756fi 
18635 jo m y 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
E l dueño de L a Francesa, F á b r i c a de 
Espejos, rec ién llegado de P a r í s , t rajo 
la maquinaria m á s moderna que existe 
para ejecutar cualquier t rabajo . Espe-
jos de Venecia. toilette, mano, reflec-
tores, a s t r o n o m í a . aumento, d isminu-
c ión . Especialidad en azogar con 
mejores procedimientos europeos. Pre-
cios económicos y servicio r áp ido a do-
m i c i l i o . Se habla f r ancés , a l e m á n . I ta-
liano y p o r t u g u é s . R.elna 44. Te lé fono 
M-4507 . 
18297 12 Jn. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Tal le r de l impieza , reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N -
D E R W O O D , exclusivamente. U n i c o » 
Agentes : V-'uda de J . Pascnal Ba ld -
w i n . Obispo 3 6 , Habana , P . O . Box, 
n ú m . 8 4 . 
C 6 3 3 7 I n d 12 ag 
" L A C A S A F E R R E I R O " 
¿(Quiere amueblar su casa por poco 
dinero í Venga a " L a Casa Ferre i ro" . 
M o n t e 9. L iqu idamos juegos de reci-
b idor a precies b a r a t í s i m o s . En joye-
l i a y objetos de arte hay preciosida-
des. Compramos muebles de uso en 
tedas cantidades. 
L A C A S A F E R R E I R O 
M O N T E 9. T E L F . A - 1 9 0 3 . 
Se a r r e g l a n m u e b l e s f i n o s 
R e p a r a c i ó n de toda clase de mueblen, 
d e j á n d o s e l o s nuevos por T'̂ cd dinero, 
esmaltamos, doramos y barnizamos y 
tapizamos en colores. L a Casa Lage. 
Carmen n ú m e r o 62. Te lé fno M-:234. 
'.6699 - J n . 
M A Q U I N A S P A R A C O S E R 
Tenemos desde 10 pe^os, cosiendo 
bien. De ov i l lo y lanzadera. No com-
pre sin antes venir por a q u í . Somos 
agenten de las de "Singer" nuevas. A l 
contado y a plazos. Hacemos cambios 
So alqui lan y ar reglan. San Rafael y 
Lealtad, Agencia de "Singer", Te lé fo-
no A-4522. » 
18358 28 m y . 
CAFETEROS. E L QUE DESEE E S T A -
blecerse en dicho giro nunca m á s en la 
vida se le p r e s e n t a r á una oportunidad 
como ahora, que con poco dinero puede 
comprar los enseres m á s elegantes y 
completos para montar un buen c a f é . 
R a z ó n : Monte 48 112. Café Las A m é -
rlcas. 
18846 26 m y . 
GANGA. VENDEMOS ÜN HERMOSO 
aparador de caoba con bronces, cocinas 
de gas. una vidriera para t ren de lava-
do o t i n t o r e r í a en Apodaca 58. 
19002 28 m y . 
M U E B L E S E N G A N G A 
' X a Especial", a l m a c é n importador 
de muebles y objetos de f a n t a s í a , s a lón 
de e x p o s i c i ó n . Neptuno 59, entre Esco-
bar y Gervasio. Teléfono A.-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas, de bron-
ce, camas de hierro, camas de niflo, bu-
rfls escritorios de señora , cuadros de 
sale y con^edor, l á m p a r a s de sobreme-
sa, columnas y macetas m a y ó l i c a s , f i -
guras elé-j tr icaa, sillas, outacae y esqui-
nas dorados porta macetas, esmalta-
dos.* v i t r inas . coquetas, entremeses, 
cherlones, mesas correderas redondas y 
cuadradas, relojes de pared, s'lloncs da 
por ta l , escaparates americanos, l ibre-
ros, si l las girator ias , neveras, aparado-
res, pa rava re t y s i l l e r ía del p a í s en to-
dos los est i los. Vendemos los afamados 
juegos de meple compuestos d t escapa-
rate, cama, coqueta, mesa de noche, 
chif fonier y banqueta a 185 peson. 
Antes de comprar haga i í una visi ta a 
"La Especial", Neptuno, 159, y s e r á n 
b ^ n servidos. No confundir . N-ptuno, 
16». 
Vendo los muebles a plazos y f a b r i -
camos toda clase de muebles a gusto 
del m á s exigente. 
Las ventas del campo no pagan em-
b a í a l e y se ponen en l a e s t a d ó a . 
M U E B L E S B A R A T O S 
No compre s in ver cstoe precios donde 
s e r á bien servido por" poco dinero, jue-
go cuarto, m a r Q u e t e r í a 115 pesos co-
medor, 75 pesos sala 58 pesos, saleta 75 
pesos, escaparates desde 10 pesos, ca-
mas 8 pesos cómodas 14 pesos, apa-
rador 14 pesos, mesas correderas 7 pe-
sos, sillas desde $1.50, s i l lón 3 pesos 
y otros que no se detallan todos fen re-
lación a los precios antes mer.clonados. 
Véa los en l a m u e b l e r í a y casa p r é s t a -
mos. 
" L A P R I N C E S A " 
S a n R a f a e l , 1 0 7 . T e l . A - 6 9 2 Ó 
POR POCO D I N E R O DEJO SUS M U E -
bles nuevos por malos que e s t én , bar-
nizamos de m u ñ e c a , reformamos esmal-
tes finos en todos colores, tapizamos, 
enregi l lamos. Manrique, 52. Teléfono 
M-4445. Manuel F e r n á n d e z . 
17476 7 J n . 
I M P O R T A N T E . COMPRAMOS CAJAS 
de caudales y contadoras, vidrieras, 
sil las y mesas de café y fonda y mue-
bles de of ic ina . Apodaca 58. Teléfono 
M-3288. 
16362 30 my. 
M U L O S Y V A C A S 
Tenemos una gran e¿ l s t ahc id de r.iulos 
americanos de todas alzadas y propios 
para toda clase de trabajos, mulos cr io-
llos muy baratof:. SemanHlmente reci-
birnos lotes de vacas lecheras d j las ra-
zas Holsteins, Guernsey y Jersey, de 
lo m á s f ino q*e viene a Cuba, espera-
mos en esta semana, un soberbio lote 
de vacas I lo l s te in . Vendemos un exce-
lente burro semental de pura sangre de 
lo mejor en su c i a s j . Tenemos caballos 
de monta de Kentucky muy finos y ca-
minadores. Tendremos sumo gust'o en 
recibir su vis i ta . H A R P E R BROTHERS 
Calzada de Concha No. 11. L u y a n ó . 
__1937S 20 j n . 
G A L L I N A S , HUEVOS, POLLITOS, pre-
cios reducido^, remedio para curar v i -
ruelas, preparado por nosotros, r áp ido , 
garantizado, 20 centavos la ta . Granja 
A v í c o l a . Amparo, Los Pinos, Habana. 
19684 27 Myo. 
PERRO P O L I C I A A L E M A N . SIO VExN-
de u ñ hermoso ejemplar a precio espe-
c i a l . In forman O b r a p í a 58. Tel. M-6989 
Habana. 
4563 7 d 22 
A T E N C I O N 
T e n e m o s m a g n í f i c a s m u í a s 
m a e s t r a s e n t o d a c lase d e 
t r a b a j o s a g r í c o l a s , u n b u e n 
l o t e , p r o p i a s p a r a c a i r o s d e 
a g e n c i a y p a n a d e r í a s . A c a -
b a m o s d e r e c i b i r 2 5 j a c a s y 
y e g u a s m u y f i ^ a s c a m i n a d o -
r a s d e K e n t u c k y . 
T e n e m o s c u a t r o e x c e l e n -
tes s e m e n t a l e s d e p a s o ' d e 
l a s m e j o r e s c r í a s c o n p e d i -
g r é e y m a g n í f i c a s v a c a s l e -
c h e r a s H o l s t e i n , G u e r n s e y y 
J e r s e y . 
V e n g a n a v e r es tos a n i m a -
les a n u e s t r o E s t a b l o , C a l l e 
2 5 n ú m e r o 7 , e n t r e M a n n a 
e I n f a n t a , a l f o n d o d e l e d i -
f i c i o " C a r r e ñ o " . 
E s p e r a m o s su v i s i t a . 
J O S E C A S T I E L L O Y C I A . 
T e l é f o n o M - 4 0 2 9 . 
TJESDE M I L PESOS, SR F A C I L I T A d i -
nero en hipoteca. Sr. Blanco. Calzada 
Monte. 71, bajos. 
19559 25 Myo. 
E L P I D I O B L / J S I C O 
Para hipoteca, doy cuarenta y cinco m i l 
pesos al seis anual sobre finca urbana, 
centro comercial : O'Reil ly, 23. Te lé fono 
A-6951. 
19044 26 Myo . 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTP 
COMPRA VENTA DE ( V • S 
CLAUDIO DE LOS R E Y l S 
C u b a 3 4 
DE 9 A 1 0 Y D E 1 A 2 
15961 28 m y . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
e n las m e j o r e s c o n d i c i o n e s . M i g u e l 
F. M á r q u e z . C u b a , 3 2 . 
H I P O T E C A A L 7 Y 8 P O R C I E N T O 
D c y 50 .000 pesos, lo mismo juntos que 
f r a c c i c a d a s . T a m b i é n para los re-
partos J . Llanes, V í c t o r iVluñoz 4 2 , 
(S i t ios ) Te l f . M - 2 6 3 2 . 
18107 1 j n . ' 
n r x ^ R o para primeras y segun-
das hipotecas, n t e r é s m á s bajo de pla-
za. Reserva, pront i tud, $400.000. Para 
inver t i r en compras de casas, fincas, 
solares, terrenos. P l Mar i j a l l 59. A-9115 
1-5940. Lago-Soto. 
15412 26 m y . 
E N HIPOTECA SE P A N DESDE $5.000 
a $2,000, sin corretaje, t a m b i é n desde 
$3,000 a $40,000. In fo rman : San Rafael 
y Agu ' l a . Café Siglo X X I , vidr iera de 
tabacos, de 9 a 11 y de 1 a 3. Díaz . 
18411 2& Myo. 
SE V E N D E U N DOCHE D E L 20 COMO 
nuevo, se da barato y a toda prueba pa-
ra verlo en el Crucero de la Playa y 
Marianao. Chapa 6089. 
19300 25 Myo 
CAMIONES Y GUAGUA. SK VENDEN 
baratos varios camiones y una mam» 
au tomóv i l . Pueden v»r8e J 
"tqo^ ta entre San Jos« y Valle. 
- l a - -7 25 my. 
Casi regalado; se vende un m a g n í f i c o 
a u t o m ó v i l " W h i t e " , de uso. para 7 
pasajeros, con su m o t o r y d e m á s me-
canismos en perfectas condiciones. 
M á s informes por el T e l . 1-2692 
J 9 1 9 5 2 7 m y . 
SE V E N D E 
M o t o c i c l e t a I n d i a n , c o n s ide c a r , 
c a r i n u e v a , e n b u e n a s c o n d i c i o -
nes , c o n a l u m b r a d o e l é c t r i c o , a 
m i t a d d e p r e c i o . A g u i l a 3 , c e r c a 
d e San L á z a r o . 
18920 20 M y . 
P A N H A H D E T LKVASSOR V E N D O ; 
m á s económico que el Ford para ca-
mión comercial o guagua. Dragones 47 
garage. 
1898-8 28 rny. 
SE V E N D E HERMOSO AUTO COM-
mon'vealth. de 5 pasajeros, gomas do 
cuerda casi nuevas: e s t á rec ién p i u t a i o 
y su motor acabado de a j u a t á r . Precio 
$375. Puede verse a todas horas en Mo-
rro 26-28. Informa s e ñ o r Gavilondo. Te-
léfonos M-6947 y M-7948. 
19230 27 my. 
5315 V E N D E U N A U T O M O V I L HUDSON, 
cerrado, seis cil indros, ttpo elegante, 
buenas gomas y en perfectas condicio-
nes de funcionamiento y c o n s e r v a c i ó n . 
P r ec l» $1,500 Ubres. I n fo rman : San I g -
nacio, 40, al tos. 
18827 27 M y o . 
SE H A PERDIDO UN PERRO POLlcu 
que responde por el nombre Akela si 
suplica al que lo haya encontrado iñ 
devuelva a la calle M y 21, Cadenas nu» 
se le g r a t i f i c a r á . 19403 M Myo. 
P E R D I D A . E N E L CAMINÓ DR j T 
Iglesia del Sagrado Corazón de Reina 
a la calle 17. n ú m e r o 19. esquina a L en 
el Vedado, se dejó olvidado en un Ford 
un aparato de oír llamado Purt Q Phn 
ne. A l que lo entregue en la citada casa 
se le g r t i f i c a r i b ien. 
19341 25 Myo 
COMPRA Y VENTA DE FIN-
CAS, SOLARES YERMOS Y 
COMPRAS 
COMPRO ENSEGUIDA CON SERIE-
dad y reserva, una casa on la Habana 
hasta $9.000: una en la calzada de Je-
s ú s del Monte, esquina firande para ren-
ta en la Habana, o coloco dinero en hi-
poteca al '7 010. Habana 89. Suárej 
C á c ? r e s . 
4596 4 d 23 
M A N U E L L L E N I N 
E L D I A R I O DE L A M A R I N A se com-
place en recomendar «i < sie acreditado 
corredor. Compra y vende casa:-, sala-
res y establecimientos. Tiene Inmejo-
rables referencias. Domicil io y oficina. 
Figuras, 78, cerca de Monte. Teléfono 
A-6021, de 11 a 3 y de 5 a 9 de la nu-
che . 
19506-18 1 Jn. 
COMPRO CASA OHICA DESDE Agui-
la a Ejido y de Monte a Arsenal, quiero 
t ra to directo con sus duefios. Avisen o 
escriban a Santovenia, 15. Cerro. Gon-
zález . 
19388 26 Myo 
Automóviles y Accesorios 
C4370 . I n d . 16 M y . 
AGENCIAS DE MUDADAS 
L A C O N F I A N Z A 
A g u i l a , 145, entre San J o s é y Par-
celona. T e l f . A - 2 8 9 8 . 
Tenemos u n gran surt ido en j o y e r í a 
f na y relojes que vendemos a cc.pc 
quiera , por ser procedentes d ¿ pres-
tamos vencidos. Vendemos a pr ;c ios 
i n c r e í b l e s , juesos de mir.'ibre y caoba 
fspialtados pa ra sala, juegos de reci-
b ido r , cuar to y comedor l á m p a r a s , 
muebles de of ic ina y piezas sueltas. 
Compramos, vendemos y ca;nbia-
rr.os muebles modernos y de of ic ina , 
m á r u i n a s de escribir y coser, v ic t ro-
las, f o n ó g r a f o s y discos. 
D I A Z Y F E R N A N D E Z 
" L A E S T R E L L A " 
de H i p ó l i t o S u á r e z . dudamos todas 
clases de muebles, cajas caudales o ma-
quinarlas, camiones, carras y zorras. 
RapiUe/: y e c o n o m í a . San Nicolás , n ú -
merr. í-8. T e l é f o n o s ; A-3976, A-4206. 
18100 13 Jn . 
DINERO E HIPOTECAS 
TENGO $20.000 P A R A I N V E R T I R E X 
una o varias partidas, en primera hipo-
teca en la Habana. T e l . M-11S9 
19805 26 mv. 
TENGO UNA P A R T I D A DE 54.000 Y 
otra de $10.000 para dar en hipoteca 
r-n la Habana o sus barr ios . No t r a to 
con corredores. M-4914. Matadero 4 
19625 25 my. " 
V E N T A E S P E C I A L 
A U T O M O V I L E S N U E V O S 
A p r e c i o s d e c a r r o s d e u s o 
ROAMER, 7 pasajeros. Tur ismo, del 
paqueu-. HORROROSA G A N G A . 
ROAMER. 4 pasajerwo Spc r t , del pa-
quete, HORROROSA G A N G A . 
ROAMER, 2 pasajeros. Cuf i i , precioso 
del paquete, HORROROSA GANGA. 
MERCER, 7 pasajeros cerr.ido S E D A N 
del paquete, HORROROSA G A N G A . 
MERCER. 7 pasajeros Tur i smo liel 
paquete, HORROROSA G A N G A . 
COLE 7 pasajeros, TUr témo del i a -
quete, U O R P ^ R O S A GV.VGA. 
COLE, 4 pasajeros, Sport, gomas Glo-
bo del paquete, HORROROSA G A X G A . 
I N T E R N A C I O N A L , Camión 1 tonela-
da del paquete, HORROROSA G A N G A . 
A U T O M O V I L E S D E U S O 
G a r a n t i z a d o s c o m o n u e v o s 
L O C O M O B I L E , 7 pa.sajer >«. Tur ismo, 
ú l t i m o tipo. Flamante, M U Y B A R A T O . 
LOCOMOBILE, 7 pasajeros, Turismo, 
fuelle Vic to r ia , flamante, AiLJV B A R A -
T O . 
C A D I L L A C . 7 pasajeros, Tur ismo, en 
f lamante estado, MUY B A R A T O . 
E M P I R E , Clover leaf, 4 pasajeros, f l a -
mante, M U Y B A R A T O . 
P A C K A R D , 6 cil indros, 5 pasajeros. 
Tur ismo, flamante oslado, M U Y B A R A -
T O . 
C U N X I N G H A M . 7 pasajeros Turismo, 
como nuevo. M U Y B A R A T O . 
MERCER. 7 pasajeros. Tur ismo, en 
muv buen estado. M U Y B A R A T O . 
I N T E R N A C I O N A L . Camlftn-Guagua. 
32 pasajeros, flamante, MUY B A R A T O . 
C O M P A Ñ I A G E N E R A L D E A U T O S 
Y M O T O R E S 
A v e n i d a W a s h i n g t o n , N o . 2 
( M a r i n a ) 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A 
P L A Z O S 
C4620 4d-24 
T O M A R I A $2.000 A L 12 0¡0 SOBRE CA-
sa acabada de fabr icar en La Lisa. Ga-
r a n t í a muy ampl ia . Para m á s Informes 
llame al M-4914. Matadero 4. No co-
rredores . 
19624 25 my. 
BONOS SERIE B D E L CASINO ESPA-
flol. Se compran var ios . F . Cast i l lo 
Tejadi l lo £4, bajos, de 1 a 2 y de 7 a 
8 p . m . 
19650 25 m y . 
C A M I O N P A R A B O T E L L O N E S 
Se vende un camirtn Maxwe l l de 1 112 
toneladas, con c a r r o c e r í a para botello-
nes, todo completamente nuevo y sin 
usar. Se vende barato por haber desis-
t ido del negocio en que se Iba a em-
plear. Se garant iza. Puede verse. E. W. 
Mi les . Paseo de M a r t í y Genios. Te l é -
fono A-2201. 
19779 30 my. 
VENDO DODGE T I P O 20. D E MUY 
bonita p r e s e n t a c i ó n , pintura, vestidura, 
fuelle y gomas nuevas, motor a prueba 
N'óstor de la Tor re . L u y a n ó 51 y Ata-
rés . de 2 a 7 p . m 
19543 " i j n . 
MACXS DE VOLTEO. SE V E N D E N dos 
de 5 y media y uno de 3 y media tone-
ladas, reconstruidos y garantizados. 
Agencia del Mack. San L á z a r o 192. 
18382 30 Myo. 
A U T O M O V I L E S P A R A B O D A S 
A U T O M O V I L E S D E A L Q U I L E R 
Abier tos y cerrados, de g » ^ l u j o , 
marcas Packa rd , Cadi l l ac , M i n e r v a , 
M a r m o n y C o l é , con chapa par t icu la r . 
Ordenes: Garage D o v a l , T e l f . A-7055 
M o r r o n ú m . 5-A. Habana . 
C « 7 1 i n d 21 Uro 
M A Q U I N A S D E P O C O U S O 
Se venden en ganga de las marcas si-
guientes: Hudson 7, un Templer com-
pletamente nuevo, un J o r d á n ú l t imo 
modelo, un "White ui l l izable para pa-
seo o c a m i ó n . Pueden verse e Infor-
man en Morro 30, te léfono A-9224, Je-
s ú s S i lva . 
18315 28 mv . 
SE DESEA COMPRAR CASA CON Es-
tablecimiento prefiriendo esquina, efec-
t i v o $9,000 y $3,000 en buena hlpófeci, 
t r a to directo, detalles concretos J. M. 
Apartado 1362. 
19307 29 Myo.^ 
C O M P R O 
Casas o solar para fabricar 
en San L á z a r o de Lealtad a • 
Prado, acera de la sombra, 
de 11 a 13 metros de fren-
te por veinte o ve in t i t rés 
fondo. Esquina de Manri-
que a Prado y de San Láza-
ro a Neptuno, de 14 me-
tros en adelante. Casita 
moderna en la Habana, Je-
s ú s del Monte o Cerro, que 
e s t é situada a una o dos 
cuadras de cualquier tran-
vía, cuyo valor no exce-
da de $3,000.00. Trato di-
recto. In fo rma: Buró Co-
mercia l . Edif ic io Calle. On-
rlos y O b r a p í a . Depto. 419-
Teléfono A-4620. 19558 30 M y o ^ 
G A R A G E E U R E K A 
E L M A Y O R D E L A H A B A N A 
D E 
A N T O N I O D O V A L 
A l m a c é n de gomas Fi res tone . G r a n 
sur t ido de accesorios y novedades pa-
ra a u t o m ó v i l e s . Vis ta hace fe. O f i c i -
nas y Garages: Concord ia , 149, fren-
ie a l F r o n t ó n Ja i A l a i . Telfs . A-8138 
y A - 0 8 9 8 , H a b a n a . 
C 9 9 3 6 I f l J 18 d 
COMPRO CASA MODERNA DE VX* 
planta en la Habana, de diez a doce 
pesos. Sr. Alvarez . T e l . 'NI_3',. 1, 
so:* corredor ni deseo perder tl^V.p 
19451 2-> mh~ 
Se solicita una f inca en la provincia 
H a b a n a o Matanzas , que se prest: 
para frutos menores y c r ía menor. 
A r t u r B u x b a u m , Calle Habana 9 1 . se-
gundo piso. 
19462 27 1 1 ^ 
DESEO COMPRAR PANADERL^> ^Ij*' 
c ió equitativo, seriedad en el ^ ÍL^ to 
conozco el giro p r á c t i c a m e n t e . ^ 
di recto . Admi to proposiciones. u « 
42, al tos. Ricardo F e r n á n d e z . 
18854 26 M3u-_ 
URBANAS 
A U T O M O V I L E S 
Se venden y compran de todas mar-
cas. Tengo existencias de carros ver-
d^derament i ! regios, a prec iu j sorpren-
dentes. V i s t a hace fe. Garage Eure-
ka , de A j i t o n i o D o v a l . Concord ia 149, 
f í e n t e a l F r o n t ó n Ja i A l a i ; telefo-
no A - 8 1 3 8 . A - 0 8 9 8 . Habana . 
C 9935 i n d . 18 i 
B U E N A I N V E R S I O N , VEDADO, p 
$15,000, chalecito dos plantas cano 
entre 23 y 21 . Informes: ü - ' 0 , : \ r v o . 
19834 o U - ^ 
A U T O M O V I L E S 
S« venden por tener que ausentarme de 
Cuba. Elegante Packara cerrado, her-
moso Cadillac de ú l t i m o t 'po 7 pasaje-
ros, completamente nuevo, y l i n d í s i m a 
c u ñ a de 4 asientos casi nueva. Morro 
5-A. Garage Dova l . Te léfono A-7055. 
18P.22 12 Jn . 
CARRUAJES 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E , 
vende un carro de cuatro ruedas con un 
mulo y sus arreos, puede verse a todas 
horas en Almendares y San Manuel, Ma-
rianao, detras de la Qunta de D u r a ñ o n a , 
preguntar por Domingo Freyre . Carpin-
tero . 
19731 o Jn . 
MAQUINARIA 
M A Q U I N A DANDIS . C O M P L E T A M E N -
te nu ;va, para puntear calzado, se ven-
de muy barata . I n fo rman : Lampar i -
lla. 44. 
19695 28 Myo . 
Se vende en quince mi l P6508^! 
p l é n d i d o chalet en la calle Juan l e -
gado. 83 , entre L i b e r t a d y M i l a g r ^ 
Repar to Mendoza , V í b o r a , ^ e n j e ^ 
l í n e a de los carros Santos , -
Se compone frente de can te r í a . J*' 
d i n , po r t a l , sala, saleta, tres cuan -
b a ñ o in tercalado, hal l con P ^ 5 1 * ^ 
comedor, cuar to de criados y t e í ^ ^ 
coc ina , t raspat io. F a b r i c a c i ó n e ^ 
I n f o r m a n P r í n c i p e Asturias, 1? c q 
na a L i b e r t a d , V í b o r a . 
19843 
28 my 
C A S A M O D E R N A 
m u y elegante, en punto aUI3'"1 con 
ma a la Calzada de la ^ l ^ ^ e n ¿ - t\K 
unos trescientos metros de i^» aroP110 
ne bonitos jardines al nánorani?; 
por ta l con vis ta a un oeiio *• arto •>* 
sala y antesala, tres cuartos ^ fon-
b a ñ o completo, comedor corrí 
do, cocina de gas, calentador 0 gg» 
cuarto y servicios de cr,a °;Lro >' 
entrada independiente. L,aN,„. 9 500 
patio con ga l l inero . PreV,„fiteca 
sos. pudlendo dejarse en " J P ^ f . t 
pesos al 8 por ciento. lnV2rrV-f¿ora 
co Polanco. Concepción 1». VS~ hfl 
1-1608. Nota: Esta casa pued 




26 i f í S á 
, , v \ CASA ' • 
GANGA. SE VENDE 1 M , . » planta-;-
la calle San J o a q u í n d e _ f ' s ^ ¿ s in-
Renta $50 al mes. Mide rxaw. 
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U R B A N A S 
^ T T ^ T e V $38,000 UN H E R M O S O 
gf. v ^ D E • > el confort 
&let elPa terreno es de 1.100 metros, 
y ^ r ^ c i ó n sola vale m á s . E ? una 
^ ^ " f o r m e s : su dueño, de 12 a ^. 
£. léIono l - - 9 » i - 28 my. 
19TS4 
y m T c A S I T A ESPECIAL 
Kioda lujosamente, desea vender-
•̂nli' î̂ s pronto posible, una moderna 
6« 1(1 cas'ta. Idea' pai-a resi ien-
c ^ i ^ r n buen lu¿Hr dei ea-ucable barrio 
tuadacn uu ge din fj,cjn,^cea de pa-
lairfonnah en Concepción aUos. 
. í í e idas y B•iC.l^^eIiU:ra. Te lé fo-
1608. Franciaco Bi^ucc. 
J9693 2G Myo. 
CASITAS BARATAS 
i 500 pesos modernas casitas, 
Ven lo» nara corta familia. Son muy bo-
propias v»tán por los alrededores de E s -
ritas •_ .ma< punto bueno de la Víbora. 
1 fan de portal, sala, dos cuartos, co-
Constan todos sug 8erviclos sanitarios. 
2e 2=n oronto, que vuelan. F . Blanco 
Polknco i n c e p c i ó n 15. Víbora . Te lé fo-
no M608. 26 Myo> 
SE VENDE 
Esquina en Monte, 
frente al Merca-
do, 900 metros 
cuaorados. Infor-




1Í771 26 my. 
VENDO C A L L E NEPTUNO. 2 PLAN"-
tas 8.60 por 43. sala, saleta, 5 habita-
ciones en carJa planta, fabricación de 
orlmera, techos hierro y concreto. Pre-
cio |29.000. Rodríguez y Mich^lena. 
Altos Marte y Belona. Notarla. Telé-
fono A-4697. 
19819 26 my. 
U R B A N A S 
EDIFICIO DE ESQUINA 
Vendo, acabado de fabricar, en una 
de las mejores esquinas comerciales 
de la Habana, con 4 plantas, produ-
ciendo magnífico interés en $85.000. 
Trato directo con el dueño, R. ¡iclie-
verría. Empedrado 30 esquina Aguiar 
(entresuelos) de 9 a 12 y de 2 a 3. 
19592 27 mv. 
U R B A N A S R U S T I C A S 
E N l.-íOO P E S O S E N MANO Y 1.80u P E -
SOS en hipoteca si 1c desea se vende bo-
nita casa de maniposter ía . Se compone 
de sala, comedor, dos cuartos, servicio, 
instalación eléctrica v escalera a la azo-
tea, a una cuadra del paradero del Ce-
rro, tíana 32 pesos. San Cristóbal 26. 
Informan en la misma después de las 10 
de la mañana . Teléfono M-8277. 
19359 25 Mvo 
C A S C H I C A , $3.500 
De cuatro casas sólo me quedan dos en 
la Calzada de Jesús del Monte, de To-
yo a Puente Agua Dulce. Se componen 
de sala, saleta, 2)4 y todos sus servicios 
completamente moderna. Su precio úl-
tituo J3.500 y rentan $40 cada una; no 
hay mejor Inversión que es una casita 
de estas. Informan Rodríguez 150 es-
quina a Justicia. T e l . A-0062. 
19629 25 my. 
S E V E N D E E N GANCA, UNA CASA 
para rentar en la calle Blanco, muy 
barata; otra en Soledad nueva, de plan-
ta baja, preparada para altos, sala, sa-
leta. 314, cuarto de baño completo, co-
cina de gas y dos en la calle San F r a n -
cisco, una do esquina completamente 
nueva. Informan A-3353. Pedro Soto. 
10662 25 m y . _ 
V E N D O O CAMBIO L A CASA V E D A -
do, entre 23 y 21, con Jardín, portal, sa-
la, comedor, 3 cuartos por otra que es té 
cerca de la Universidad, Neptur.o. 
San Lázaro y San Francisco, que ten-
ga igual medida, planta baja. Devol-
viendo lo que sea. Informan: Tejadi-
llo. 54. altos, el dueño. 
19561 30 Myo. 
S I N C O R R E D O R E S : S E V E N D E U N A 
casa acabada de fabricar muy fresca y 
en lugar muy alto, a una cuadra del 
tranvía y cerca del Parque, con 4|4 gran-
des, garage, un magnifico cuarto de 
baño y demás comodidades, se deja par-
te en hipoteca. Pedro Mauriz. Flores, 
número 9, J e s ú s del Monte. 
19542 . 26 Myo. 
VENDO C A L L E C A S T I L L O , P E G A D O 
g Cristina, gran casa en $8.000; tengo 
varios terrenos, casitas modernas a 
$2 S00: cerca tranvía, una casa de por-
tal, sala, saleta. 4|4 en $6.700; una es-
quina en la calzada; otra esquina muy 
bien fabricada con establecimiento 100 
metros en $9.500 en calle asfaltada, 
cerca de Toyo, dos casas mamposter ía 
13x39 en $7.500. Informa el Sr. Gon-
tii't. calle de Pérez 50 entre Ensenada 
y /.tarés de 2 a 6. 
19816 27 my. 
S E V E N D E UNA CASA E N E L C E N -
tro más mercantil de la Habana, (Ha-
bana a media cuadra de Obispo), pro-
pia para un gran a lmacén; tiene m á s 
de. 400 metros de superficie y m á s de 
doce metros de frente'contado la terce-
ra parte y el resto a largo plazo a", siete 
por ciento. Informes: Banco Nacional 
408, de 2 a 4. 
19528 25 Myo. 
VENDO C E R C A D E L A A M B R O S I A , 
tina casa a la brisa, portal, sala, saleta 
2|4 y servicios, cielo raso $4.000. cerca 
la calzada de J . del Monte varias 
casitas mampostería, modernas a $4,800 
en la Loma de Chaple dos muy lindas 
propias para un matrimonio a $7.000; 
tengo en San Julio pegado al tranvía, 
portal, sala, saleta. 3|4, patio, traspatio 
entrada para garage, cielo raso $8,500. 
Informa el Sr. González calle Pérez 50 
. de 2 a 6. 
10817 27 my. 
RENTISTAS 
V E N D O CASA DOS PISOS, R E N T A N D O 
$120 en $13.500, situada en lo mejor y 
cerca de la linea en Luyanó; se com-
pone de sala, hall. 3|4, baño, cocina, 
comedor, entrada independiente y tras-
patio, acabada- de fabricar; citarón y 
techos monol í t i cos . Informes directos. 
Belascoaln 54. altos. T e l . A-0516. 
L O T E D E 16 CASAS NUEVAS, R E N -
tando $450.000 las vendo en $45.000 con 
sólo $17.000 de contado y los $28.000 
restantes en un plazo largo, con un mó-
dico in terés . Estas casas siempre es-
tán alquiladas, por estar en un punto 
de muchas Industrias y frente a la l i -
nea.. Informes directos J . P . Quintana 
Belascoaln 54 altos. T e l . A-0516. 
A V I S O A LOS B O D E G U E R O S V E N D O 
finca y bodega en $6.500. L a finca es 
nueva, de madera y teja; mide 9.43 por 
26 112; total 250; todo fabricado; la 
bodejrK es tá bien surtida; es tá vendien-
do diario de 40 a 50 pfesos, mucho de 
cantina. Informes directos J . P . Quin-
tana. Belascoaln 54, altos. T e l . A-05r6 
191S9 27 Myo. 
8» vende una casa, cerca los mue-
lles, zona comercial de tres plantas, ba-
jos almarín. primer piso, 10 habitacio-
re». sala, cocina, segundo, 9 habitacio-
nes, azotea al frente, estos dos pisos 
tienen contrato. Miden 16x25. Infor-
ma su dueño Sol No. 1. M-4723. 
19V74 28 my. 
VENDO DIRECTAMENTE 
Casa para renta; tres plantas con sala, 
comedor, cuatro cuartos, baño interca-
lado, etc. en cada piso, a lnuüada en 200 
mensuales, nueva, muy fresca, en la 
Habana, frente a un gran parque, no en 
Repartos; toda de concreto y techos 
monolíticos. Necesita venderla en $9,000 
y pequeña hipoteca. Su dueño J . A . 
Erheverría. Emyedrado 30. entresueloü 
18797-99 26 my. 
De oportunidad. Reparto L a Sierra. 
Se rende una preciosa casa recién 
construida, comodidades modernas, 
baño elegante, cuarto y servicios de 
criados, magnífico garage. Calle 8, 
entre 3 y 5. Puede verse de 2 a 6. 
p. m. Precio $12.000. Sólo mitad de 
contado. Dueño, F - l 145. 
19734 26 my 
Propia para cualquier in-
dustria y en condiciones de 
fabricarla en la forma que 
se desee, se vende una in-
mensa casa .a dos cuadras 
de Belascoaín y Reina, con 
superficie de 1.500 (mil 
quinientos) metros cuadra-
dos. Puede dejarse gran 
parte del importe en hipo-
teca sobre la misma. Infor-
man: A. Auja, Lagunas 115 
altos, (por Belascoaín) de 
1 a 3. Teléfono M-2994. 
19717 27 my 
ELEGANTE CHALET 
Prfixlmo a la Calzada de la Víbora, se 
J'nde barato un elegante y hermoso 
¡¡naiet con muchís imas comodidades, 
'•ene dormitorios a ambos lados, am-
Pno hall, precioso comedor, baño de 
jnmera. esplendido garage, cocina de 
y «' ltc ' etc Ks casa Que vale $25.000 f *e "Ja en $13,500. Informa: F . Blanco. 
,n0cíp„clón 15. I-160S. 
—Ub->- 26 Myo. 
EN LA VIBORA 
tet"tVender en estos días, dispongo de 
'ucnas casas, situadas todas en los 
er. Puritf'S de la Víbora. L a s ten-
trenV x-$4-500 0,1 adelante aún sin es-
gupn compren casa, ni se arries-
qUg , a fabricarlas, sin antes verme, 
'P ni 0 ,)arilto y no engaño a nadie. 
13 •Tla.nco Polanco. Calle Concepción, 
1608 Delicias y Buenaventura. I -
^ 9 ¿ 9 2 26 Myo. 
li^ c ^ E D A D O - 20'000 P E S O S ; E S Q U I -
'rutaíoo tranvIa, gran patio, muchos 
«oaMoo i8'-,a' Silleta, galería, cuatro 
Pronia afto' cuarto servicios criados. 
19^1 Para viv ir la . Empedrado 20. 
- 25 Myo. 
fis^^- VE.N'DO C E R C A D E B E -
buena íí "na ^ s a de 3 plantas, da muy 
•« D u J j i a . y una calle de la Habana. 
»6 Koi 1 a^0 en hipoteca. Haba-
noVor^rr- de 8 a 10 a . m. y de 1 a 
— 26 í t y o 
S E V E N D E UNA H E R M O S A CASA muy 
sana y fresca en lo rnás alto de la ca-
lle Dos. Vedado, cerca del Colegio la 
Salle, con 350 metros, rodeada de per-
sonas todas conocidas. Más informes: 
Poclto, 104. altos. 
19514 25 Myo. 
T R A I G A $2,800. Y PAGANDO E L R E S -
to que es poco en la forma más có-
moda, le vendo en la Víbora (Loma 
Chaple). cerca de la Calzada, monís imo 
chalet de esquina a la brisa, fabricado 
hace cinco meses. Sala4 comedor, tres 
cuartos, precioso cuarto de baño y de-
m l s servicios. Amueblado con exqui-
sito gusto; tengo sacado el pasage para 
Europa y me urge vender. Informan 
en el mismo. Ave. Chaple 29 esquina a 
Laguérue la . De 9 a 12 del día exclusi-
vamente. No corredores. 
19509 25 my. 
S9 V E N D E L A CASA OQUENDO No. 7 
entre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor, 3 habitaciones y demás ser-
vicios. Renta $60. Informa su dueño 
Sr . Alvarez. Mercaderes 22, altos de 
11 a 12 y de 5 a 7. 
1^225 25 my. 
E N $11.000 S E V E N D E U N A C A S A D E 
construcción moderna con sala, saleta, 
4 habitaciones y demás servicios, en !a 
calle Marqués González entre Figuras 
y Benjumeda, renta $80. Informa su 
dueño S r . Alvarez, Mercaderes 22, altos 
de 11 a 12 y de 5 a 7. 
19222 25 my. 
V E D A D O . S E V E N D E L A CASA C A L L E 
14 No. 176 entre 17 y 19 a razón de 
$25 metro. .Sa admite hipoteca. Infor-
ma en la misma a todas horas el dueño 
191S» 29 my. 
E N $14.000 SE V E N D E UNA CASA D E 
nueva construcción de 2 plantas, com-
puesta cada planta de sala, saleta, dos 
habitaciones, baño intercalado y demás 
servicios, en la calle de Marqués Gon-
zález entre Figuras y Peñalv«r. renta 
$125. Informa su dueño Sr. Alvarez. 
Mercaderes 22, altos d© 11 a 12 y de 
5 a 7. 
19224 25 my. 
S E V E N D E E N S A N T A M A R I A D E L 
Rosario, la espaciosa y fresca casa 
amueblada, para numerosa familia, o in-
dustria. República Cubana número 2. es 
quina a Rosarlo, al costado de la Igle-
sia. L a llave al lado; número 4. Su 
dueño: J e s ú s del Monte, 536. 
19030 3 Jn . 
VENDO C E R C A D E L A F A B R I C A " L A 
Ambrosia", casa portal, sala, saleta. 314 
cI«lo raso, mamposter ía a la brisa. 
$4.000. Calle Castillo, pegado a Crls-
tinu. casa sala, saleta. 3|4. $7.600; un 
solarcito en San Bernardino entre Flo-
res y San Benigno 10x25 vs. a $11.25; 
una casa en Monserrnte cerca Teniente 
Rey $33.000. Informa el señor Gonzá-
lez, calle Pérez 60 entre Ensenada y 
Atarés, de 2 a 6. 
17752 12 my. 
V E N D O V A R I O S C H A L E T S Y C A S I -
tas de todos precios, techos concreto, 
baño intercalado, confort moderno con 
Jardines, verja^ hierro y mucho o poco 
terreno, pudiendo dejar parte en hipo-
teca. Frente paradero Havana Cenrtal. 
Marianao. Informes Sr. Nogüeira. Telé-
fono 1-7014. 
18851 28 My. 
E M I L I O P R A T S CO. 
Arquitectos, Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
18859 16 jn. 
S O L A R E S Y E R M O S S O L A R E S Y E R M O S lESTÁBLECIMIENTOS V A R I O S 
T E R R E N O P A R A I N D U S T R I A . V E V -
do dos lotes de a 2000 metros, con *-en-
te a la l ínea Central, con chucho de* fe-
rrocarril, muy barato con poco de con-
tado, está situado cerca de Luvanó 
Bilbao. Luyanó, 54. Teléfono I-,",>74 
19530 6 7 1 
V E N D O 
Hermosa y bonita quinta de recreo a 
todo confort, a las puertas de la Ha-
bana, con paradero y carretera oficial 
Informes Cuba 14. S r . Melero 
19^08 29 my. 
B O N I T A F I N Q U I T A G R A N J A A 15 
minutos de la Víbora, en Calzada de 
una y cuarto caballería, de buen terre-
no, con dos casas de viviendas de teja 
dos fért i les pozos, con casetas bomba 
y tanque, dividida en cuartones cua-
dra para vacas y gran gallinero;'puede 
dividirse en dos finquitas. buena arbo-
leda en producción, toda está bien cul-
tivada. Se vende único precio, toda 
$10.500, divHida, cada una $4!500 y 
$'>.5O0. Su dueño, planos v detalles 
O'Reilly 4, altos, departamento 8 * 
^370 26 my. 
C A M B I O S O L A R E N E L P A R A D E R O I 
"Los Pinos", por máquina de alquiler 
9 camión chico. Informan: Aguiar, 72. 
Tal ler de letreros. 
19735 29 Myo. 
REPARTO MIRAMAR 
Se venden ios solares i, » y 10 de la 
manzana 14. en la calle Dos, entry la 
primera y tercera Avenida -on veinte 
metros de frente por cuarenta y cinco 
de fondo cada uno, se dan baratos con 
facliidades para el pago. Informa: Jo-
sé F . Colmenares. 31-7921. Lampari l la 
4. 
19601 31 Myo. 
S O L A R E S Y E R M O S 
E N E L V E D A D O 
Vendo en la calle 17. esquina a 14. un 
solar de 22 y medio metros de frente por 
la calle 17 y 25 metros de fondo por la 
calle 14, con un total de 562 y medio 
metros, tiene reja de hierro en todo el 
frente por las dos calles y cimentación 
hecha. Para más informes: José F . Col-
menares. Lampari l la 4. 
198ál 31 Myo. 
S E V E N D E N T R E S S O L A R E S E N K L 
n!f^r^0 Metndoza> «ffo en la calle Juan 
De gado, otro en Milagros y otro en 
1Qr??lpe8- Informan: Teléfono F-4780 
7 J n . ' 
SANTOS S U A R E Z . S E V E N D E KX L A 
misma calle de Santos Suárez eiítre la 
Avenida de Serrano y Durege un so 
lar con 379 varas . Todo está fabricado 
en esa manzana, excepto este esplén-
dido solar. Informes T e l . A-02ifi 
19761 2 jn. 
r S ? 0 y E D A D O , ESQUINA SOLAR, 
U ? } ^etr<í%\ Cer(;a P a r l e r o tranvías , 
calle 18 a $21 metro. Rodriguez v Mi-
chelena. Marte y Belona. N o U -
19820 ' 26 my. 
T E R R E K O P A R A , F A B R I C A R 
E n el radio de los Bancos y todos los 
negocios, y con la medida de 6 a 15 
metros de frente por 27 o m á s ^e fon-
do se vende barato, calle comercial de 
primera en la Habana. Su dueño- J 
A . Echeverr ía . Empedrado 30, entre-
suelos . 
1S798-99 26 my. 
P L A Y A D E MARIANAO 
Vendo los solares número 3. manzana 
41; número 4. manzana 9: número 5. 
manzana 6; y número 7. manzana 12; 
inscriptos todos en el registro de la 
propiedad. José F . Colmenares. L a m -
pari l la 4. 
19691 31 Myo. 
S O L A R E S E N E L V E D A D O , UNO D E 
centro en 21, otro de e«quina en 25 y 
en 23, un cuarto manzana, otro de es-
quina en Línea . Se dan facilidades pa-
r a el pago. Tengo dinero para hipote-
cas en muy buenas condiciones desde 
600 pesos en adelante. Habana. 60. ba-
jos, de 8 a 10 a . m. y de 1 a 5 no co-
rredores. 
19711 26 Myo. 
SOLARES EN AYESTERAN 
Se venden a plazos solares en la cal-
zada de Ayesterán de las dos aceras. 
Hernández y Co. Cárcel 21 A . Telé-
fono M-G236. 
19611 25 my. 
Sin interés, le vendemos un solar con 
solo $600 mensuales, sin entrada y se 
puede fabricar de madera, a unas 15 
o 20 cuadras del paradero de la Víbo-
ra, Informes 10 de Octubre No 596 
19759 . 27 my. ' 
Vendo, juntas o separadas, propias 
para explotar 4 pequeñas casitas de 
madera, perfectamente construidas y 
cómodas en lo mejor del Reparto 
Lawton, por ausentarme de este país. 
Puede dejarse parte de su valor en 
hipoteca. Santa Catalina 44, letra C , 
»ntre Lawton y Armas, Víbora. Trato 
directo. 
18784 5 jn. 
VEDADO. MAONTFICO C H A L E T CON 
facilidades de pago en la calle 17 esqu.1-
ria con 8 habitaciones, garage para 3 
máquinas y demás comodidades $65.000 
O . Mauriz. Aguiar 100. Te ls . A-G443 
e 1-7231. de 10 a 11 y de 3 a 4. 
V E N D O P R O X I M O A L A C A L L E 23. 
a la brisa, moderna, fon 6 habitaciones 
dos baños, garage, $29.500. G . Mauriz 
Aguiar 100. T e l . A-644a e 1-7231 ,de 
10 a 11 y de 3 a 4. 
CASA MODERNA CON 18 M E T R O S D E 
frente. Tiene para hacerle garage. 
$17.500.- C . Mauriz. Aguiar 100. Telé-
fono A-6443 e 1-7231. 
CALLT';.27 P R O X I M O A P A S E O , P A R -
ce'a de lóx-^O metros a $30;. calle 21 
prftximo a H, esquina de 22x20 a $34: 
ralle G entre 17 y 23, 16 de frente por 
45 a $40. O . Mauriz. Aguiar 100. Te-
léfono A-6443 e 1-7231, de 9 a 11 y de 
3 a 4. 
19400 31 my. 
A V E N I D A AGOSTA, E N L A LOMA, 
vendo un lote de mil metros a cuatro 
pesos. Informan en el te léfono M-1255. 
19335 5 J n . 
¿QUIERE TTD. C O M P R A R UNA B U E -
na prf ¿^edad? Yo le vendo una esquina 
de dos plantas, n"eva en las proxlml-
rtndes de Carlos 1TI con una renta de 
$550. Más Informes en Santovenla 10, 
Cerro. González . 
19389 26 my. 
V I B O R A . V E N D O T R E S CASAS SIN 
estrenar. Juan Bruno Zayas entre E s -
trada Palma y Libertad a tres cuadras 
del tranvía de Santo Suárez y se com-
ponen de portal, sala, tres cuartos, co-
medor baño Intercalado, cocina, patio 
y traspatio. Precio $7.000. Otras en 
Concejal Velga entre Estrada Palma y 
Libertad a $4.000. $5.000 y $6.000. EJ 
dueño en la misma obra. Vázquez . 
19183 25 my 
Se venden dos espléndidas casas, 
juntas o separadameníe. Compues-
tas de sala, saleta, cuatro grandes 
habitaciones, cocina, servicios mo-
dernos y gran patio. Distante me-
dia cuadra de los tranvías del pa-
radero de Palatino. Informan: Ge-
neral Carrillo, 126, altos. Teléfo-
no A-0311. De 7 a 9. de 1 a 2 
y de 6 a 9. 
25 Myo. 17325 
PROPIEDADES EN VENTA1 
Vondo una esquina 350 metros en 18,000 
pesos con bodega; vendo una casa en 
calfe Ma.-ina, 2 plantas en $15,500 otra 
en Concondia. dos plantas; otra en Ani-
mas, 3 plantas $17.000; una en Gerva-
sio en la Calzada del Monte esquina, 
2.550 metros en $20.000. Informes en 
Amistad 136. Benjamín . 
19278 30 my. 
Vedado. Vendo la primera esquina de 
23 y Baños, con 1845 m. También 
vendo una magnífica esquina más 
chica en la Avenida de los Presiden-
tes. Le informa su dueño, G No. 236 
J Pose. 
18472 3 jn. 
C H A L E T E N V E N T A , D E M A M P O S T E -
ría. ladrillo, hierro y cemeato, cubierta 
de azotea, y rodeada de jard'nes, sufi-
cionte superficie edificada 320 metros 
en terreno de 683 metros, magní f i ca 
distr ibución. Reparto Almendaies, fren-
te a la l ínea del tranvía do. Marianao y 
a una cuadra del tranvía do la P laya . 
Informa a Torres Prado, 104 o Miguel 
V l la tó . Belascoaín, 54. Compañía Ge-
neral de Fomento. 
;'132 E Jno. 
A $3.00 el metro. En el Cerro, en la 
esquina formada por las calles de San 
Gabriel y Armonía, se vende un so-
lar de 567 metros. Informa su dueño, 
en Pedro Pernas. 17, (Luyanó) . 
19383 27 my 
S E V E N D E . POR $20,000 E N E F E C -
tivo y el resto reconocido sobre la mis-
ma casa, puede conseguirse este pre-
cioso chalet, acabado de construir, s i -
tuado en 15 esquina a C, Vedado, (a una 
cuadra del Colegio «Za L a Salle), lujo-
sos baños, closet en todas las habitacio-
nes, pisos de marmol, buen" garage con 
habitación y baño para el chauffeur. 
V é i l o y sobre otros detalles ref iérase 
¡ a su dueño. San Ignacio. 36. S r . J R . 
Rodrípuez . 
17808 30 Myo. 
• - 'J -.i J VJ . 
' ^ P u m ^ ^ F A B R I C A R , V E N D O UNA 
«erra riPi comercial de ?00 metros, otra 
?* Pueril p,arJclU(; de San Juan de Dios, 
kuia. fin/3 !Jar Parle en hipoteca. Ha-
* 5 no0' ^OÍJ- de s a 10 a . m. y de 1 
19711 correclores. 
26 Myo. 
í ' n u u í VNA C A S A - Q U I N T A A 30 
^ a , «oh; , tren eléctrico cada media 
^ Ch. i .a .carretera en perfecto es-
¡•Nlo. 4 í¡ v • de mampostería, sala, pa-
l e t e r a f t ,^clones' 2 baños, jardín, 
0 metrl!. .or e concreto al garage, 
fcdo fin > 6 terreno perfectamente 
y' ;^„r'¡ut-ales nuevos, luz eléc-
30 mn lUct0- Pueden añadírsele 
v ^ a a sn Lmetros mAs Je terreno, si-
naíner^ Z-08^^ Ia ^ c i ó n . Ha-
25 Myc. 
S E V E N D E UNA H E R M O S A C A S A con 
12 metros de frente, sala, saleta, cuatro 
hermosos cuartos, comedor, buen baño. 
Kocina. luz eléctrica, toda de citarón, 
cielo raso precio $8,200, trate directo 
con su dueño . Daolz, 24, Cerro. 
S E V E N D E U N A CASA E N $4,200, por-
tal sala, saleta, dos grandesc cuartos, 
cocina y su servicio, toda de cielo r a -
so. Daoiz, 24, Cerro. 
S E V E N D E N CINCO CASAS J U N T A S O 
separadas a $2,700 cada una, toda de 
cielo raso, fabricación moderna. Daoiz, 
24, Cerro. 
19361 31 Myo. 
fe 
le- Una linda Pino,'"^'  li cI  C2sa en "Los 
I * - * Cerc1a del paradero "Miraflo-
U ' pnida del Apóstol, entre f in-
á- y Usneros, con 1,193.04 varas 
W r C n 0 - Informan F-1234. Trato 
l95097COn cl interesado. 
25 my. 
Se vende un bonito chalet situado 
en lo mejor del Reparto Mendoza, con 
todas las comodidades. Se da barato 
por tener que embarcarte su dueño y 
se dan facilidades para el pago, pu-
diendo dejar parte en hipoteca, con 
interés módico. No se trata con co-
iredores. Informan en el teléfono 
1-1871. 
Ind 6 ab. 
SE VENDE 
en ganga y » plazoe cómodoa ^para el 
comprador, una gnui cas* con 7o0 mts. 
cuadrado» de terrena y 30> metros cua-
drado» de fabricación con sala, saleta, 
comedor 4 cuartos dormitorios de 4xo 
metros. Cocina, do* baños completos 
para familia, cuarto de criados con dos 
baños, garage, un gran patio con fruta-
les, un gran tanque de reserva de agua, 
bomba y motor e^ctrlco, calentador, y 
con el tranvía de Zanja por su frente. 
Situada en la calle de Luisa Quijano 2A 
en Marianao. L a llave e informes en 
Trocadero 65. T e l . A-3Ó3S. 
19136 31 my-
CHALET 
D esquina a 13. Planta baja. Jardín, 
port»'-. recibidor, hall. sala, biblioteca, 
comedor, baño, pantry. cocina de gas. 
cuarto para criados con su servicio, ga-
rage con habitación y baño. Planta alta, 
vest íbulo. 8 habitaciones, 3 baños, una 
terraza Azotea: habitación con baño . 
Puede verse de 8 a 11 a . m . 
17934 26 my. 
B. CORDOVA 
Vende casas de centro y esqui-
nas. Fincas rústicas, p^ra recreo, 
y toda clase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo de plaza. Mons©-
rrata, 39. Telf. A-Q900. 
C 5367 Ind 10 jl 
C O J I M A R . E N L A M E S E T A D E L A 
loma al lado del chalet Moré, se vende 
solar con 1,200 metros. Informan Te-
léfono 1237. Precio $5.00 metro. Regla 
19689 2 Jn. . 
Vedado. En lo mejor de la calle Lí-
nea, vendo una esquina que mide 19 
por 50, para fabricar. Precio $31,000 
Informan: Habana 66. M-7785. 
19814 26 my. 
R U S T I C A S 
P A R C E L A S D E T E R R E N O D E 1000 A 
5000 metros en el barrio de Arroyo Na-
ranjo a la entrada, la parte más alta, 
a 80 metros de la carretera, entre un 
camino y una calle trazada. Domina el 
Valle de Managua, con hermosa vista . 
A cuadra y media del apeadero "Cam-
bó", son propios para quinta o pequeña 
granja, por ser buenos terrenos de siem-
bra. Tiene agua de acueducto y luz 
e léctr ica . Hay vecindad en las inmedia-
ciones. Se A-ende Junto o por pracelas. 
Módicos precios. Informan: Habana nú-
mero 35, bajos. 
19600 25 Myo. 
A NUESTROS MILLONARIOS 
Se vende en l a parte más 
ancha y de mejor arboleda 
de la carretera de La Lisa, al 
lado de la gran residencia del 
doctor Claudio Mendoza, se-
parada de la misma solo por 
l a línea eléctrica de Zanja, l a 
mejor manzana completa de 
los alrededores de la Habana. 
Tiene una superficie de 
8,000 metros, rodeada de 
aceras magníficas por sus -
cuátro costados. La calle del 
frente es la carretera de gra-
nito y las tres calles restan-
tes, en perfecto estado, son 
de Macadam-Tarvia. T iene un 
arbolado secular de más de 
100 años, con árboles gigan-
tescos de toda clase de fruta-
les y palmas reales, y en e l 
centro una superficie su-
ficientemente amplia para 
construir una gran c a S a que 
quedaría—por tanto—toda 
rodeada de árboles. La posi-
ción en que están colpeados 
los árboles y su aspecto es de 
gran bellez* y no podría en-
contrarse nada que constitu-
yera mia ornamentación tan 
bella y acabada. Como es na-
tural dada la situación de es-
ta manzana, está a menos de 
5 minutos de la Playa, del 
Country Club y del Hipódro-
mo, y en la misma hay sufi-
ciente capacidad para cons-
truir una casa, no sólo con 
todos los requerimientos del 
mayor confort y refinamien-
to, sino también para la ins-
talación de (Tennis, Swiming 
Pools y cualquier otro sport 
propio de la vivienda par-
ticular. 
El precio, $50.000. paga-
deros en efectivo o en valo-
res que 1c representen de fá-
cil movilización; q u i e r e de-
cir, que se vende esta gran 
propiedad sólo por la necesi-
dad de disponer de su i m p o r -
te y q u e — p o r !o Santo—no 
fe dan facilidades en c u a n -
to a dejar n a d i reconocido 
sobrr. la p r o p i a m a n z a n a . 
Para o tros i n f o i m e s : 
COMPAÑIA DF INMUEBLES 
DE LA HABANA 
Cuba, 16, bajos. derecha-
De 3 a 6 p . m Telf. A-4885. 
C4601 3d-24 
F E N O M E N A L GANGA R E N T A N D O $70 
en $4.200 vendo hermoso solar dé 10x50 
metros con ocho cuartos, piso mosaico, 
patio cementado, alcantarillado a 50 
metros del Puente Agua Dulce. Haba-
na 89. Suárez Cáceres . 
4596 4 d 28 
S O L A R E S V E D A D O , 10 Y 13 P E S O S , 
calle 19: valen el doble; miden 10 por 
32 y 10 por 50; solamente el 10 por cien-
to contado, resto con 5 y 7 interés anual 
por tiempo que quiera. Empedrado, 20. 
19591 25 Myo. 
S O L A R E S B A R A T O S , V E N D O 6 P A R -
celas 10 por 20, con frente al tranvía 
del Puente de Agua Dulce, próximo L u -
yanó, con agua, alumbrado y te léfono 
muy bien situados por tener cerca gran-
des industrias, $50 de contado y 10 pe-
sos mensuales, sin Interés . Bilbao. L u -
yanó, 54. Teléfono 1-2274. 
19581 6 Myo. 
R E P A R T O L A W T O N . C U A R T A A M -
pl iac ión. Se venden solares con frente 
de tranvía a $5.50 vara y facilidades 
de pago. Informa Fé l ix Gómez. Aguiar 
No. 100. Teléfonos M-1009 y A-3938. 
17933 25 my. 
S E V E N D E E N L A H E R M O S A C A L L E 
12, Ampliac ión de Almendares, dos cua-
dras de la l ínea y una del Parque, una 
gran esquina y un centro acera de la 
sombra a 6 pesos vara, se dan facilida-
des de pago. Informa su dueño: 23 y 
B a ñ o s . Teléfono F-1975. 
_ 18566 3« Myo, 
S E V E N D E U N L O T E D E 2273 V A R A S 
de terreno en la calle de Blanquizar y 
Reglita. muy próximo a Luyanó. se da 
barato. Informa: José Salgado. Calle 
de Marqués de la Torre y Pamplona, 
carbonería . J e s ú s del Monte. 
19502 26 Myo. 
MDINICIPIO Y C U E T O . E S Q U I N A cin-
cuenta metros de frente por veinte de 
fondo, se vende. Informan en el te léfo-
no M-1255 y en el 1-2466. 
19334 5 J n . 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entre las calles 4, 27, 
y 6, en parcelas muy bien propor-
cionadas, de amplio frente y poco 
lando y las vendemos por un primer 
pago pequeño en electivo y el resto a 
plazos cómodos y bajo interés. Tam 
bien vendemos ia totalidad de ia 
media manzana, dando grandes fa 
cilidades para su pago. Informes, de 
3 a 6. 
COMPAÑIA D E INMUEBLES D E 
L A HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. Tel. A-4885 
C4000 3d-24 
AMPLIACION MENDOZA 
Regalo $5,000 en terreno; vendo 
una casa a dos cuadras de doble lí-
nea, rodeada de grandes chalets. Se 
compone de jardín al frente, portal, 
sala y saleta, 4 cuartos de 16 metros 
cuadrados, un baño que costó ."$1,200, 
un gran comedor, pantry, despensa, 
closet, cocina con calentador, gale 
n'a por medio de columnas, cuarto y 
servicio de criados, garage, patio y 
traspatio, 488 varas teireno y 300 me-
tros fabricados; me cuesta $17,000, 
lo doy en $12,500 por tener que se-
parar un socio. Todo es de primera. 
No trato con palucheros. Puedo dv 
jar $5.000 en hipoteca, pues como se 
puede ver la fabricación sola vale el 
dinero. Informan en Paz 12 esquina 
Santa Emilia. Tel. 12647, Reparto 
Santos Suárez. Villamarín. 
19587 25 my. 
ATTT-nAsi r»P A L M E N D A R E S . A 12 
íeLsIsL^varaEy en el Punto m*s eleva-
do y céntrico del Reparto Alturas de 
Almendares. se vende un ^ d e l . " « 
varas Se dan facilidades para el pa-
«ro t ra to directo. Informan el señor 
Rosendo Dorrego. San Ignacio, número 
40Í8Í8258' 27_Myo. 
F E N O M E N A L GANGA. S O L A R C A L L E 
13. 13.50 POR 50, a } } pe«0« mjttO. 
SvArex. Zanja 40. Teléfono - { f ^ -
19113 • MJro-
VIDRIERAS CAJA Y ANAQUELES 
con puertas de cristal corredizas; se 
venden baratas: están como nuevas. 
Teléfono M-5566. Sr. Iglesias. 
1»371 29 my. 
E S T A B L E C Í M 1 E N 1 0 S V A R I O : 
E N L A C A L L E D E N E P T L ' N O N U M E -
ro 152, se vende Bazar y quincalla con 
6 y medio años, contrato, trato directo 
con ei dueño. Informan -B el mismo es-
tablecimiento de 9 a 11 y de 4 a 6. 
19753 2 J n -
S E V E N D E UNA B U E N A C A R N I C E -
ría en un punto céntrico de la Habana 
por no poderlo atender su dueño y ven-
de bien vendidos media res o 3i4 todos 
los l í a s . Informes en la bodega. Sol y 
Egido. 
19/41 29 Myo. 
S E V E N D E N MUCHAS B O D E G A S EN 
la Habana pero ninguna como la que yo 
vendo <| la mejor calzada y de más 
tránsito, próximo a la Habana: sólo 
vende de cantina $45: largo contrato; 
$4.750 Trabadelo. Crespo 82, café, de 
1 a 3 de 8 a 10 noche. No trato con 
curiosos. Trabadelo 
19789 26 my. 
V E N D O UNO D E L O S M E J O R E S HO-
teles que hay en el Parque Central, lar-
go contrato, casa muy acreditada. Pre-
cio razonable. Trabadelo. Crespo 82, café 
de 1 a 3 y de 8 a 10 noche. No trato 
con palucheros. Trabadelo. 
19789 26 my. 
V E N D O B O D E G A C A N T I N E R A CON 
$2.000 de contarlo en Calzada: vendo 
otra también en Calzada: és ta vale doce 
mil y se vende en $7.000; é s tas bodegas 
se venden porque se disuelve la socie-
dad y por eso las venden baratas. Sitios 
y Escobar, bodega. 
19812 26 my. 
B O D E G A C A L L E D E T R A N V I A . E S -
quina centro Habana. 10 años contrato 
$20 cantina a prueba, la vendo en 
$3.500; $1.500 al contado, vidriera ta-
baco». Café Independencia. Reina y 
Belascoaln. 
19620 25 my. 
S E V E N D E UNA G R A N B O D E G A SO-
la en esquina lugar de mucho tránsito, 
vende 50 pesos diarios, 20 son de canti-
na, 6 años de contrato, poco alquiler, es 
un gran negocio. Precio 4.500 pesos, 
puede quedar a deber algo, no trato con 
palucheros. Informa: Fé l ix Bocanegra. 
San Francisco y Buenaventura, barbe-
r ía . J e s ú s del Monte. 
19562 25 Myo. 
Magnífico negocio. Por no poder 
atenderlo, se vende un establecimien-
to en carretera, muy cerca de la Ha-
bana, situado en zona muy rica, con 
varios negocios anexos al mismo, que 
dejan muy buena utilidad. Buen con-
trato y módico alquiler. Informan en 
el Teléfono F-3145. 
19632 25 my. 
B O D E G A EN C A L Z A D A 
Le vendo la mejor bodega de la Cal* 
zada de J e s ú s del Monte v el mejor y 
más hermoso café de la Habana y una 
fonda en «1 centro de la ciudad, buena 
y barr /a . Arrojo. Belascoaln 50. Telé-
fono M-9133. L a s Tres B B B . 
19493 2 4 my 
G R A N C A F E V E N D O C E R C A DK P R A -
do. contrato de 5 a 6 a ñ o s . Paga poco 
alquiler. Precio en ganga $9.000. Vale 
bien $12.000. Informas directos Belas-
coaln 54. altos. 
19.4 Sí» 27 my. 
19489 27 Myo. 
V E N D O tiyjf B O D E G A K N L A TA la-
zada de Luyanó en $6.000 con $3.000 
de contado: es cantinera o la cambio 
por una propiedad urbana, buen contra-
to. Informan vidriera del café Marte 
y Belona. S. Vázquez, de 12 a '3 . 
19381 31 my. 
D E Q P O R T U N I D A D . S E V E N D E O S E 
arrienda una vidriera de tabacos, ciga-
rros, billetes de lotería y quincalla, po-
co alquiler, se da contrato. Informan: 
cuba y Merced, fonda. 
19317 25 Myo. 
BODEGA, VENDO UNA 
Cantinera $6.000 con 4 de contado; ven-
• ? r0tr¿ en í 2 000 y vendo otra en 
$1.500 ^ vendo otra en la calle Habana 
en $7.000. Facilidades de pago. Infor-
mes Amistad 136. Benjamín 
192'6 ' 30 my. 
HnnA H U E S P E D E S 52 H A B I T A -
nVWr.t ' "i c.?n r e b l e s marquetería, 450 
? ^ * a l q u l l e r - 7 año» contrato, nueva 
ni -,nr i53̂ 110 s!. v.end* ^or mal negocio 
nar^ ^eí l fe ,rmfdad- 38 «Julere el dinero 
7an1a ^COelorla 600 P**08 llbre «1 raes. 
iqfw40 Suáre2- Teléfono M-9520. 
29 Myo. 
? e n d ^ ,.n-DK I E R A . D E OCASION. SE 
y aulnran- bUe,;a de ^ a c o s . cigarros 
L r c a r . P l la tneJor calle' Por em-
dn 7 = t Raz«n; Bernaza 47. altos 
d01919a78y de 12 a í - S-' 
- ¿t my. 
S E V E N D E B O D E G A S O L A irN F«?-
c o ^ ^ C h R barriada, buen S t r f t o 
comodidades para famlJla. Se da a pial 
del na?» W dB COntado y comodida-
f i n o T í ^ f £ á ^ d 0 - Te lé : 
19096 ; 29 my. 
Por tener que embarcarse 
su dueño, se vende un buen 
café con restaurant en el 
punto más céntrico y co-
mercial de la ciudad. No 
se quieren corredores- In-
forman en Reina 37., 
Quintana, Tostadero de 
café, 
19612 "*! 26 my. 
B O D E G A C A N T I N E R A V E N D O E N 
$3.000, buen contrato y en calzada, no 
paga alquiler; un socio con poco capi-
tal y que sepa trabajar bodega, nece-
sito. Informa Sr . Alonso. T e l . A-0667 
19637 25 my. 
V I D R I E R A D E TABACOS. SE V E N -
de una de las mejores de esta capital; 
vende de 45 a 50 pesos diarlos, siete 
años de contrato, alquiler $125 y co-
mida para dos. Por su s i tuación se 
pueden vender muchos billetes. Infor-
ma Camilo Aflel en Merced 50. 
19651 26 my. 
VENDO GRAN BODEGA 
Vendo una gran bodega en la calle de 
Neptuno, de Belascoaln a Infanta, la 
mejor de dicha calle; su alquiler es 
muy módico $33 mensuales; garantizo 
más de $100 de venta diarlos y con 
un contrato de 6 años y su precio es 
una ganga $7.500 para este gran ne-
goco. Vidriera del café San Rafael y 
Belascoaln. T e l . A-0062. Sard'ñas. 
19629 25 my. 
V E N D O U N A B O D E G A E N L A H A B A -
na en $3.500, contrato, peco alquiler. 
Informan Monte y Someruelos. café, de 
9 a 11. Alvatez. 
19657 25 my. 
V E N D O UN C A F E Y F O N D A E N C A L -
zada en $1.500. contrato 5 años, alqui-
ler $20. casa para v iv ir . Informan en 
Monte y Someruelos, café, de 9 a 11. 
Alvarez. i 
19656 26 my. 
S O L E E S A PLAZOS 
E n los mejores repartos y más saluda-
bles de la Habana, que lo son Alturas 
del Río Almendares y Reparto Mira-
mar. No d»je de comprar su solar que 
jamás en la vida le pesará y lo que 
hoy vale 7 mañana valdrá 20. Estos 
Repartos son los que es tán mejor urba-
nizados a la moderna y los más rodea-
dos de v ías de comunicación. Infor-
mes y planos gratis sin cobrar corre-
tages Belascoaln 54. altos T e l . A-0Ü16. 
Sr. J . P . Quintana. 
19489 27 my. 
S E V E N D E U N S O L A R D E 14.50 M E -
tros de frente por 26 de fondo, precio 
$1.500 Informa: Daoiz, 24, Cerro. 
193)1 31 Myo. 
S i : V E N D E UN S O L A R D E T R E S c l e n -
tos sesenta metros en la calle de -Do-
lores, entre 8a, y 9a. Víbora. Inforibes: 
Teléfono 1-2478. 
19315 29 Myo. 
T R A S P A S O E L C O N T R A T O D E UN 
solar por lo que hay pagado: es poco; 
en la Loma del Mazo, calle Juan Del-
eado y O'Farr ' l . Mide 13 por 52 varas 
Aguiar 116. T e l . A-6473. 
1929C • 2S my. 
SOLAR EN E L VEDADO 
A $23 metro. Mldt 22.66x16.75. Se da 
l>ara fabricar sin dinero al contado: 
e s tá situado en 10 entre 23 y 26. Su 
dueflo Refugio 28. bajo. José A . Ramos 
de 9 a 10 y de 12 a 2. 
1«432 29 my. 
SAN JOSE, 72 
A L -MARGEN D E L R I O A L M E N D A -
res, se vende una caballería de las co-
nocidas'canteras del Calabazar, con s°Í3 
hornos de cal que está acreditada en 
plaza, y varias casas. Se surte de agua 
por tubería del Acueducto de Santiago 
de las Vegas. Hay carretera. Veinte mi-
nutos de la Víbora . Precio $15,000 I n -
forman: Banco Nacional, 408, de 2 a 4. 
19527 25 Myo. 
Ganga. En el Vedado, bonito solar 
llano y limpio, en la acera de la bri-
sa, calle 13 entre 16 y 18. buena 
i vecindad, con 683 metros cuadrados, 
¡se vende en $7.000, libres para el 
vendedor y reconocer $5.000 de hi-
poteca vigente por un año; sale a 
menos de $18 el metro y vale a $25. 
Informes, Sr. Alfonso. Telf. M-2412. 
18549 25 my 
Entre Lealtad y Escobar, vendo sin in-
l ervenc lón de corredor, planta antigua 
propia para fibricar. mide 358 metros. 
Precio $22,00ii. S r . Barquín . Riela y 
Aguiar. Teléfono A-7858. 
19037 29 Myo. 
SOLARES ALMENDARES EN 
GANGA 
Se venden varios de esquina y centro, 
sitnari s cerca del Parque Japonés, en 
el lugar más alto y concurrido del Re-
parto AlrVndares. Precio $3.00 vara y 
pagar plazos restantes: o $5.00 redimi-
dos y libres de todo otro pago. Fac i i l 
dadas para pagarlos. Informan Telé-
fono F-2124. 
19132 3 j n . 
MANUEL LLENLN 
GRAN CENTRO DE NEGOCIOS 
Compra y venta de casas, solares, esta-
blecimientos en general y toda clase de 
negocios honrados y legales, cor. reser-
va y rapidez. Domicilio y oficina. F i -
guras 78, cerquita de Monte. Teléfono 
A-6021. de 11 a 3 y de 5 a 9 de la no-
che. 
MUCHAS BODEGAS EN VENTA 
Soy d que m á s bodegas tengo en ven-
ta de todos precios, el comprar por mi 
conducto es una garantía para mis clien-
tes por la honradez en todos mis. nego-
cios. Figuras, 78, A-3021. Manuel L l e -
nln. 
£ S ° S S 2 S D E OCASION, S E V E N D E 
dopfln -e,&a en ,2,700 Por embarcarse su 
más d« ^qVe í ve^ la ^ m p r a , tiene 
fbrman-e$iStexTC.,as,i No corredores. I n -
1 2 ™ 3 p „ Nicoliis. 304, el dueflo de 
- 19092 ' ' 29 Myo. 
8 £ ? ? 2 ? , P É T Í £ C O M P R A R O V K N -
0*.ele8'.café8- restauranes. casas de 
S ? Í 2 ^ 2 & - f0nda8' . H ^ a s , fincas ur-
S t S H u S 1 * ? ? ? y toda clasa de estable-
K w03 A D l n r o en Apotecas a 
r a « ^ n n és,llTéano.9 do 1 a 3 en el café 
tlnez Merced y Egláo. Jm M ¿ r . 
V E N D O L A M E J O R B O D E G A D E L A 
Habana, en precio razonable. 8 afios 
contrato. Alquiler módico. Si la ve la 
compra. J ^ , Mart ínez . Café Caracolillo. 
V E N D O V A R I A S B O D E G A S E N E L 
centro de la Habr.na, las tengo en todos 
los barrips y calzadas a precios muy 
baratos, J . Mart ínez . 
V E N D O U N C A F E E N L A C A L L E E G I -
do en $18.000; otro en la calzada de 
Concha, café y fonda en $20.000; otro 
en la calle San Josó en $20.000; otro 
en la calle Aguila en $18.000; café y 
fonda en la calzada del Monte en $12 000-
2f{*A?-,0!l5a en la cal16 San Rafael en 
$14.000, 10 años contrato y no paga 
alquiler en todos é s tos se dan fácil Ha-
des de rfago. Informa J . Martínez. Café 
Caracolillo Egido y Merced, No com-
pre sin verme. 
i«934 27 My. 
S E VENDE 
Una casa de Préstamos y Mueble-
ría. Informan en Máximo Gómez 
421. La Pila de Oro. Esquina ? 
Pila. Andrés Rosende. 
18755 I jn. 
B O D E G A S O L A E N E S Q U I N A , S E 
vende en buenas condiciones. Buen con-
trato y bien surtida. Informa: Fernán-
dez. Cerro, 637, esquina a Buenos Aires. 
19047 29 Myo. 
C E R R O . U R G E N T E V E N T A D E UNA 
carnicería casi regalada por la mKad 
de su precio, se le deja algo a plazos si 
no tiene todo el dinero. Informan en el 
café Celada. Belascoaln y Carlos Ter-
cero. Adolfo Carneado. 
18*15 29 Myo. 
S E V E N D E UNA T I N T O R E R I A T U N 
taller de lavado por tenerse que embar-
car el dueño y desea vender. Informan 
en el T e l . 4804, Vedado, calle 9 No. «8 
, l8485 24 my. 
POR E M B A R C A R M E P A R A E S P A S A 
vende mi casa de comidas o vendo cl 
local sirve para fonda y paga 12 uesoa 
al mes de alquiler; hay buena mar-
chantería . Dirigirse a Anselmo Prieto. 
. ^ o l 9 , entrada por Sitios. 
I809» 26 Myo 
PANADERIA Y V I V E R E S 
E n 17,000 pesos gran panadería y v íve-
res muy antigua y acreditada en la Ha-
bana en Calzada importante, hace gran 
venta, tiene tres carros y tres carreti-
l las . Figuras, 78. A-6021. Manuel L l e -
nln. 
POR A U S E N T A R M E D E L A « A B A N A 
vendo sin intervención de corredores 
una ¿ran casa de- huéspedes cerca dé 
Prado con 20 habitaciones, c¡..co af.os 
de contrato, deja 300 pesos do utilidad 
se da barata, paga poco alquiler. In-
MTg^e?; ¿ a S g ? eS<lUlna San 
" 26 Myo. 
GRAN NEGOCIO 
en buena marcha se vende una gran ca-
sa de accesorios y automóvi les en exis-
tencia en 30 mil pesos, o se admite un 
•ocio en 25 mil pesos, se dan referen-
cias y se piden. Informan: Comcote-
la número 4. bajos. M. Dono Habai a 
l8222 12 Jn " 
CAFES Y FONDAS 
Vendo varios cafés y cafés con fonda 
de varios precios en los mejores puntos 
de la Habana y en Calzadas cuyos due-
ños necesitan vender a precio razona-
ble. Figuras. 78. A-6021. Manuel L l e -
nln. 
CARNICERIAS 
Tenpo varias en venta en la Habana y 
sus barrios a precios módicos: yo no me 
hago cargo de venta de establecimientos 
que du» dueftos pidan lo que no valga. 
Figuras. 78, A-6021. Manuel Llenln . 
19506-18 i Jn 
Se vende en Carmen 44 y 46 frente a 
tspeianza, un café ca-íina con lunch 
y billar. Informan en el mismo o en 
la Mueblería L a Francia, Neptuno 64 
Tel. M-2647. Urj^e esta venta por te-
ner que embarcarse su dueño 
'3690 26 my. 
Trt:NDA D E S E D E R I A Y Q U I N C A L L A 
50 aflo» establecida, vendo por $4,500 
con mercancías, buen punto, inmejora-
ble local y contrato, casa para familia. 
Alquiler barato. Informan: Calzada Ce-
rro. 765. 
13939 s0 a 
B U E N A O P O R T U N I D A D P A R A E S T A -
blecer^e. se traspasa el contrato de la 
casa Galiano. 35. en la misraa informan. 
19330 25 Myo 
F A B R I C A DE JABON 
Se vende una perfectamente moAtada 
a la moderna con 20 moldes de hie-
rro americanos de la mejor marca v 
preparada para producir 1,500 cajas 
mensuales. Paga poco alquiler y tiene 
buena clientela. Informes en la mis-
ma de 10 a 11. Marina y Atarés, L u -
vanó. 
19437 26 my. 
JABONEROS. GANGA 
se vende una jabonería, al contado y 
a plazos, preparada para producir de 
800 a 1000 cajas de jabón mensuales, 
pudtendo aumemarse la rroducclón. con 
el solo aumento de paila, pues tiene 
una gran caldera de vapor de 30 caba-
llos. Informes a todas horas Cerro 
número 620. Manuel Fernández. 
C31S4 Ind. 8-A. 
Compra y Venta de C r é d i t o s 
A L R E C I B I R $2.00 E N GTRO P o s -
tal, o su equivalente, mandaré por 
correo, siete millones marcos alemanes 
en billetes de cien mil marcos. Adal-
berto Turró . Apartado 866. Cuenta con 
National City Bank. 
18811 . 27 Myo. 
Se vende una vidriera grande de calle, C H E Q U E S ¿ S P A N O L y N A C I O N A L 
con 4 cristales, propia para gran ex-! compro también las letras o ei/oa y 
pos ic ión . Informan en Infanta v S a n ! libret1as y cheques del campo. Los pa-
, , \ n T\ ' Igo al mismo precio. Hago el negocio 
Lá za ro . A . U . Uuque. I en el ucto contra efectivo. Manzana d»» 
icmoq i c Ciómez. 211. Manuel Piriol. 
IV4t}í5 15 my. 1 15843 2W Myo, 
M A Y O 2 5 D E 1 9 2 4 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O 5 C E N T A V O S 
D E D I A B N D I A 
Apreciable y distinguido lector: 
Si a estas alturas no has oitio 
hablar de Pjrandello, no se lo di-
gas a nadie. Calla y pon atención 
a lo que vayan diciendo de ese per-
sonaje los comentarios y los críti-
cos que suelen hablarnos de X de 
golpe y porrazo sin advertirnos de la; 
profesión de X , ni la nacionalidad de' 
X . ^ n i si X , tiene ctoñce años o cln-j 
cuenta y cuatro. Fuera del árido 
campo de las letras, no ^hay esa I 
maldita cos«.umbré de sosprender I 
al público, hablándole, verbigracia,' 
de Báex, como quien le habla de j 
Calderón de la Barca. Si Fernández 
inventa una fosforera automiMca de 
resultado práctico—pongamos por 
suceso sensacional— los informado-¡ 
res científicos, no os comenzarán a 
hablar de Fernández como de Edi-
son. E n que la pedantería no ha 
invadido—y no por falta de ganas 
seguramente los terrenos de la j 
ciencia. 
. .Volviendo a Pirandello- y con, 
arreglo a ese sistema cauteloso, quel 
te evitará el mal rato de una sonrisa! 
despectiva en labios do cualquier j 
"sábelo-todo", te irás . enterando de! 
quo Pirandello no es c h a l á n , como 
pudiera sospecharse, si no italiano; 
que no es nigún niño prodigio, pues 
ya ha servido al Rey hace tiempo 
y que es un señor que ostá dedicado 
a revolucionar el Teatro, una de las 
pocas cosas que faltaba por revolu-
cionar. 
L a revolución pirandellista íea-
tral, es un poco iconoclasta, según 
nos han contado. E n una de sus 
obras—y que los iniciados nos per-
donen, si resulta que eso pasa en to 
das ellas—se presencinde de la mi-
se en scene, de tal manera que si 
si se respeta la plataforma del es-
cenario, os probablemente, porque 
los empresarios no se arriegan a la 
innovación. Fuera de eso, todo lo 
que sea decorado, viene ahajo en esa 
obra, que es su obra-cumbre. Se ti 
' ola "Seis personajes en busca de 
a i i c r " ha (ij j t u i jse mucho cuida-
(k>, no sea (KIO el revendedor de ío-
caJiíiades iliguro en el argumento. 
Todos los que infegian el resto dsl 
personal, está fuera de duda quj to-j 
can algún puo, incluso el quo loj 
ic*a habituaínnivi . para que bj,:e el, 
telón. Xo nos ban dicho 8 | mor- ; 
viene oficialmente la claque. 
E l argumento, ya lo conocéis por 
nuestro compañero Jorge Roa, quien 
a su vez se empapó de él en fuen-
tes fidedignas. Se trata de seis per-
sonajes, creados por un autor, que 
luego no supo moverlos para sacar-
los del lío en que los metiera. Y 
ellos van a un teatro a que acaben 
de desenredar su enredos, alegando 
que los personajes de su estirpe, 
una vez creados, son inmortales y 
por tanto no deben quedar para 
siempre en una situación difícil, 
pues ni siquiera tiene el recurso ce 
morirse sin un objeto d«'enninado, 
como les pasa con frecuencia a los 
personajes de la vida real. Que la 
razón está de parte de ellos, es evi-
dente. ¡Bonito papel estaría ha-
ciendo a e*"as horas Don Juan Te-
norio, no pudiendo concurrir a la 
cita de la hostería, por haber falle-
cido en Flandes de unas tercinasl 
E l asunto es tan sugestivo, que, 
en^re otras razones, para acabar de 
conocerlo, veríamos con gusto que 
el culto Empresario del Principal de 
la Comedia, echará a un lado ros-
pectos tradicionales y llevará la 
obra al desnudo escenario 
Además, con la representación de 
esa obra, acaso el señor Estrada,! 
Ies prestaría un inapreciable serví-¡ 
cío a esos cien mil compatriotas quej 
se encuentran en el mis'iio caso de' 
los seis personajes de Pirandello. 
Xos referimos, lector, a los Ve-
terano-í y P i t r í n a s trtatCS y <a-ia-
contecirus. yendo de la ce'.;! a la me-
ca en busca del hombre que los sa-| 
que del l ío en que otro hombre los 
ha metido. Como aquellos seis, esiTos 
cien mil, ya no se pertenecen; ya 
no pueden morirse tranquilamente 
del tifus; ya no pueden volver a 
ser empleados, literatos, cabezas do 
familia o rotarlos. 
.Necesitan algún desenlace y no j 
hay quien se o señale. 
¿Quién sabe si el de la obra les! 
de alguna l u z ? . . . 
S O G I E D f l D E S 
E S P A Ñ O L A S 
ACTOS Y F I E S T A S PARA HOY n 
M I R A D A S D E C O N J U N T O 
E l f a m o s o D o n M i g u e l 
C r ó n i c a s d e S a l a v e r r í a 
a C R I M E N O B S E S I O N A N T E 
Asociación Canaria.—Homenaje 
al doctor Gustavo G. Duplessis, 
en el hotel "Pasaje". 
Hijo del ^strlto de Sarria ,— 
Almuerzo en honor del señor 
Martín Balboa y Xeira. 
T/os de Cedereira.—Celebran en 
" E l Carmelo" un banquete y ¡ 
matinée bai'able. 
Centre, Cataíá.—Baile de las j 
Flores en su local social. 
.luventud HispanQ America-
na.—Bailes en la tarde y en 
la noche, en su casa social de 
la calle 17 y 20. 
I V 
Mondoñedo y su Comarca.— 
Junta General a las 2 p. m., en 
el Centro Gallego. 
1-a l'nión Mañonesa.—Junta 
Directiva, a las 8 p. m., en su 
local social. 
Chantada y su Partido.—Gran 
matinée en " L a Tropical" ba-
jo el MamonciTo. 
Fonient Cátala.—Velada extra-
ordinaria esta noche, a las nue-
de la noche. 
C L U B A I / L A X D E S 
n • 
E l día 27 del actual se celebrará 
junta general de elecciones, espera-
mos que en vista de la importancia 
de la misma concurran todos los aso-
ciados de este Club, demostrando 
de este modo el gran interés con que 
siempre han mirado los asuntos so-
ciales. 
También se recuerda a los seño-
res socios que todos los que están 
en el legítimo uso de sus derechos, 
pueden presentar las candidaturas! 
que crean convenientes. 
ÍTEL V A L L E D E ORO' 
D E F U N C I O N E S R E U N I O N D E E S G R I M I S T A S 
Relación de las defunciones ano-
tadas hoy, 24 de mayo: 
María Ortiz, de la raza blancaj 
de 69 años de edad. Chacón 4. Ar-
terip esclerosis. 
María J . Armendáriz, de la raza 
blanca, de S7 años de edad. M. Gon-
zález. Arterio esclerosis. 
María Alvarez, de la razg blanca, 
de 37 años de edad. Hospital Calix-
to García. Tuberculosis pulmonar. 
Aquilino Vljllasuz, de la raza 
blanca, de 35 años de edad. Hospi-
tal Calixto García. Reumatismo. 
Felipe Renté, de la raza negra, 
de 70 años de edad. Hospital Calix-
to García. Reumatismo. 
Pedro Menéndez, de la raza blan-
ca, de 46 años de edad. Hospital 
Calixto García. Ulcera del Estó-
raago. 
Antonio Orozco, de ia raza negra, 
de 8 años de edad. San Rafael 2 63. 
lasuficiencla intestinal 
América Bonilla, de a raza blan-
ca, de 42 años de edad. Máximo Gó-
mez 551. Fibroma nterico. 
Blanca Perdomo, de la raza blan-
cu. de 5 años de edad. Compostela 
76. Enteritis. 
José .Olmedo, de la raza blanca, 
de 37 años :le edad. L a Benéfica. 
Meningitis tuberculosa. 
Marta Rossió, de la raza blanca, 
de 2 años y medi0 de edad. Justi-
cia 2 4. Insuficiencia intestinal, 
Amparo Castañeira, de la rarra 
bianca, de 9 años de edad. Mariano 
6 Traumatismo por F4. Carril 
Roberto Campos Hernández, de la 
raza negra, de 7 meees de nacido. 
Guadalupe 15. Infección intestinal. 
Jesús Rodríguez, de la raza ne-
gra, de 4 años de edad. Infanta 68. 
Bronquitis capilar. 
Juana Cuffó, de la raza blanca, 
dn 62 años do edad. Frimelles 11. 
Caquexia. 
Eduardo Gon^ále^ de la raza blac 
ca de 7 ^mese1? .̂a nacido. Zxraia 
31. Castró entértis. 
Valentín ¿?viiaf la raza blan-
C J , de 61 aR")8 de coad. Quinal D"-.-
pendientes. Nefritis crónica. 
Miguel Cumerma, de la raza blan-
ca, de 28 años de edad. Quinta De-
pendientes. Apendicitls. 
Ramón Piedra Rivas, mestizo, de 
24 años de edad. Necrocomio. Sui-
cidio por arma de fuego. 
José García, de la raza blanca, 
de 54 años de edad. Esperanza 103. 
Tuberculosis pulmonar. 
Jorge Valdés, de la raza blanca, 
de 1 mes de nacido. Avenida Acos-
ta y Santa Catalina. Atrepsia. 
Alejandro Sscobi, de la raza blan-
ca, de 18 años de edad. Cerro 6 59. 
Fiebre tifoidea. 
Manuel A'onso, de la raza blan-
r j . de 8 meses de nacido. Pocito 22. 
(Asistolia"* Meningitis. 
Julio de Ja Torre, de la 'aza blan-
ca, de 28 horas de nacido. San Jo-
sé 7. Debilidad congénita. 
Berta Fidelia Ordóñez. mestiza, 
de 1 año de edad. Manila 70. Bron-
Qnitls capilar. 
E n el bufete del señor Manuel l 
Dionisio Díaz, Director General do: 
la Federación Nacional do Aj&Htwrd 
de Esgrima de Cuba, se efectuó ayer 
tarde una reunión privada de esgi i-
mistas miembros todos ellos do la 
Federación. Asistieron 86 y excu' 
saron su asistencia unos 42, pues 
hay que tener en cuenta que e*a 
sociedad cuenta CQJO. más de trescien-
tos asociados. 
E l objeto de la reunión era cam-
biar impresiones sobre el proyect.i-
do viaje de esgrimistas cubanos a ¡ 
París. 
E l señor Manuel Dionisio Díax, 
que presidió la reunión, pues no 
asistió a ella el Brigadier Albert': 
Herrera, Presidente efectivo, con:e-l 
dió la palaora al señor Quesada •lo-' 
rres, quien manifestó que el repre-
sentante a la Cámara, doctor Pairo ¡ 
Herrera Sjtolongo—que suscribe el | 
proyecto de ley concediendo el cré-
dito para 'a realización del citado 
viaje de tiradores cubanos a Frt-n-
cía,—le había participado que si ol 
próximo lunes se reunía el Congre-
so para tratar de la ley de amnistia. 
él esperaba que, de no hacérsele 
una oposición deimasiado extensa, 
podría sacar adelante la ley de ios 
esgrimistas para su más" pronta rea-
lización. 
Los reunidos escucharjn satlsí*;-
chos las manifestaciones del señor 
Quesada Torres, y acordaron éoflCO-
derle a este compañero en la pren-
sa un voto de confianza para que, 
en unión do un comité allí nombra-
do, intervenga en todo lo relaciona-
do con éste asunto. 
Se acordó, también pasarle una 
comunicación a la Sociedad Esgri-
mística de Cienfuegos, 
GRAN M A T I N E E B A I L A B L E 
L a Sociedad E l Valle de Oro, ce-
lebra el próximo día primero de Ju-
nio una gran matinée bailable en 
los salones de "Ed Carmelo", en 'A I 
Vedado, raina un entusiasmo gran-
de para asistir a esa hermosa fies-i 
ta qye esta Sociedad celebra en be-
neficio de sus fondos sociales. 
Casi en su totalidad ya han sido 
vendidas ias entradas, llamando la 
atención a cuantas deseen disfrutar 
de esta agradable fiesta, adquieran 
sus entradas en Monte 317 \o Ga-
liano 87. 
D E P A L A C I O 
L A IMPORTACION D E P E L I C U L A S 
E l Presidente de la Unión Nacio-
nal de Importadores de Películas 
(cinematográficas) visitó ayer al 
Secretari0 de Gobernación para dar-
le cuenta de los trámites que llenan 
esos importadores cuando traen sus 
películas, a fin de que el Gobierno 
pueda orientarse para evitar en lo 
sucesivo casos como el de " L a Gar 
zona". 
HOY GRAN M A T I N E E D E P E N -
SION E N E L "A. B . C . " 
Como todas las fiestas que celo-
bra esta prestigiosa entidad social, 
la de hoy por la tarde ha de quedar 
lucidísima, el programa es intere-
sante, la reputada orquesta de Ma-
nolo Barba estrenará varias piezas, 
entre ellas dos fox y un danzón. 
Hoy también y a la terminación 
de la primera parte del programa, 
se verificaiá el primer escrutinio 
del original certamen <le simpatías 
femeninas y para el cual existe tan-
tísimo entusiasmo, entre las dami-
tas abecedarias y los señores socios, 
éstos para rendirle pleitesía 1 a las 
primeras y aquéllas deseando ser iaj 
elegidas. 
Todo lo cual redundará en bene-
ficio del "A B C " y sus simpatizado-
rss. 
S \N L O R E N Z O D E A R B O L Y SU 
COMARCA 
He aquí su nueva Directiva: 
Presidente: Jesús Debasa Rodrí-
guez. 
Vicepresidente: Armando Osorio 
Df.basa. 
Secretario: Jesús Goas Anido. 
Vicesecretario: Jesús Méndez. 
Tesorero: José Debasa Rodríguez. 
, Vicetesorero: Manuel Saavedra. 
Vocales: Jesús Fernández Verdes, 
Bernardo Aguiar, Manuel Río Ca-
bana, Rufino González, Ramón Pa-
redes, José Debasa Lamas, Jesús 
Otero Várela, Constantino Debasa 
Lamas, Guillermo Pico Anido, Jena-
ro Maseda, Domingo Pernas y An-
tonio Galdo. 
Suplentes: José Ma. Carreiras, Ca-
lixto Chao, Aniceto Durán. Manuel 
Rico. Manuel Bernárdez q Francisco 
Otero Paz. 
d'enden a 78 milloneg 1e pesos, ¿.r.s-
put̂ o de las modificaciones última-
meiile introducidas. 
LOS PROXIMOS P R E S U P U E S T O S 
Según se comentaba ayer en Pa-
lacio, los presunuentoj para el pró-
ximo ejercicio (el anta proyecto) as-
U A B E R E S D E L A POLICLA, 
Por decret0 preslrt-sncial «o ha re-
si'«.lio hacer un présramo de $. • 
283.777.50 al Muni-lplo, para pa-
gar a la Policía Naci>nal \ lo í habu-
r.ís correspondientes a este mes. 
E L P O E T A B O V E D A V I S I T A 
A L P R E S I D E N T E 
Eí notable poeta gallego Xavier 
Bóveda fué recibido ayer tarde en 
audiencia especial por el honorable i 
señor Presidente de la República, en I 
tu finca "María", siendo objeto de | 
atenciones tdngulares por el doctor 
Alfredo Zayaa, con quien departió, i 
oireciéndole sus respetos, uuedandu' 
excelentemente impresionado por 
'•i exquisita tulturr, y envidiable in 
leiigencia, del ilustre visitante 
querido Empre-^rio, señor R imiro de la Presa gentiles deferencias pulai 
Decíamos ayer" (conforme a la 
frase repetida y nunca probada de 
Fray lu,s ^ León) qUe ei cáustico 
más quemante y mordaz se lo aplicó 
a don Miguel el catedrático de la 
Universidad Central don Qulntiliano 
Saldaña. Y decíamos"* que, para ex-
citar la compasión del público na-
cional y extranjero, habría que re-
ferirse brevemente a esa censura y 
correctivo, medicinalmente aplicado 
de catedrático a catedrático. 
Vamos, pues, a la breve referen-
cia; breve por lo mismo que abun-
da el picante incitativo en estos 
menudillos que ha adobado don 
Quintiliano con les mismas pepito-
sas y guisos de don Miguel. 
Todas las coceduras y guisotes 
del repertorio de éste somételos el 
implacable Saldaña a una probanza 
y verificación escrupulosa, como era 
de suponer en quien tiene más que 
saludados, en su no larga vida de 
catedrático y escritor, los temas más 
abstrusos de filosofía, estética, ju-
risprudencia y sociología. 
Con tan agudas espátulas trincha 
al exrector, y a prevención divídelo 
en dos partes: "el hombre de le-
tras" y "el hombre pensador". 
En la primera, dualiza don (juin-
tiliano .ia "hiperestesia del yo", 
"la consecuencia del sujeto, su ob-
sesión, su estilo, su casticismo, su 
literatura y su gramática", estu-
diándole también como "novelista 
y poeta", para dejar bien claro, he-
cha la disección, que el renombrado 
don Miguel no es un literato, es 
un . . . picaletras. 
De la ideología y de la ciencia 
cuasi enciclopédica del doctor de 
Salamanca hace el doctor de Madrid 
en la' segunda parte un minucioso 
análisis, para deducir que el tal pro-
fesor no es un pensador, sino, a lo 
más, un dómine de mal humor y un 
simple miral-muiido. 
Dejando así descubierto uno y 
otro costado, el de dómine y el del 
picaletras, lo expone a la considera-, 
ción del orbe . . . Y ¡mire usted lo 
que es el ejemplo!: gentes que an-
tes no se metían con don Miguel 
comenzaron a repetir a coro las 
lecciones de Quintiliano. 
Hasta entonces (la verdad) lela 
uno las críticas periódicas de cier-
tos intelectuales débiles, y le ha-
bían como respetado. Desde aquel 
campo no se oían más que laudes ai 
gran icono bilbaíno. 'Parece como 
que temían que el maestro largase 
sobre eUos alguno de sus epilépti-
cos zurriagazos. Pero, apenas Sal-
daña se encaró de frente con el 
olímpico profesor, también ellos se 
metieron con su persona, criticaron 
sus obras, desmenuzaron sus doc-
tririas e hicieron pepitoria de su es-
tilo, do su decir y hasta de sus In-
tenciones. Yo creo que fué porque, | 
desde aquel Instante, comenzaron 
a temer más los palos de Saldaña 
que los de don Miguel. 
Pero, en fin, por fas o poi- ne-
fas, se tuvo por certera y aún de-
sapay:onada la critica quintilianes-
ca sobre la labor, la personalidad 
y la capacidad mental del exrector 
de Salamanca; t la síntesis de los 
Jucios que suscitó, aun entre varios 
de la camada intelectual, puede ser 
ésta: 
" E l ex-rector nos parecía ser un 
graa erudito, un sabio, un pensa-
dor. Más he aquí que tratado por 
Saldaña, nos parce un erudito, un 
pensador y un sabio de menor cuan-
tía. . . . Y a nos parece meramente 
un megalómano, u(n pre^ncioso 
que hambrea ser lo que no es, y 8*5 
pirra por aparentarlo. . . 
"¡Oh bausanes y admiradores 
del relumbrón!, ¿no habéis aún cal-
do del burro fingido, de ese clavlle-
ño de p a i o ? . . . Pues venid acá, 
sancho-panzas, y v e d . . . 
'"Este buen hombre aparentaba 
saber lingüística y ahora se demues-
tra que no lo ha mostrado. Pare-
cía dominar lenguas vivas, y se ve 
que le dominan a él . Poetizaba, no-
velaba y dramatizaba con aires de 
gran dramaturgo, novelador y poe-
ta, y ahora todo ese tinglado se ha 
deshecho y resuelto en astillas. 
Hablaba de gramática, y no la prac-
tica. Euseñaba griego oficialmente, 
y en esa escala no pasa de oficial. 
Se las echaba de estilista, y su esti-
lo resulta gruesecíllo, cargado de 
galicismos y lleno de cacofonías. Le 
admiraban como paradojista cre-
yéndoselo él, y pór lo visto confun-
de la paradoja con la contradicción 
y el retruécano, únicas fíguaras re-
tóricas que comete. Parecía maes-
tro, y era dómine. Se picaba de li-
«terato, y resulta ün picaletras. Le 
tenían algunos por sabio muudial, 
y resulta un simple miral-niundo. . . 
"Esto, y mucho más, se desprende 
de la serena, de la cultísima crítica 
de Saldaña, que tan sencilla y dáfa-
namente expone los errores, los pla-
gios, y ias deficiencias de que ado-
lece toda la obra cultural del famo-
so c a t e d r á t i c o . . . ¡oh terrible de-
silusión! O d e n n g a ñ o c r u e l ! . . . " 
Como aquí, en España, La única 
crítica que acatan los lectores san-
chopancescos y el inmenso vulgo 
deslustrado v'e las revistas ilustra-
das es 'a de esos Intelectuales en-
diosadores de los suyos, una vez que 
dispararon esos reproches, la esta-
tua de don Miguel comenzó a des-
moronarse lastimosamente. . . 
Triste es el monumento de defec-
ción humana que rwpres^nía iesde 
entonce?. Loci mismos que levan-
taron e' tinglado hacen leña del 
caido, del caldo a fuerza de leña-
zos . 
Buenos yangüeses le han salido 
al presumido depurador de famas 
y revisor de valores intelectuales. 
Mirad qué queda ya de su mentali-
dad. . , 
¿Era sabio? "SI la ciencia (dice 
uno) hubiera fracasado, y fuera 
cierta osa bancarrota, Unamuno se-
ría el representante por antonoma-
sia y por excolencia de ese fracaso 
de la ciencia". 
¿Era, a lo menos, un intelectual 
a la moderna?. . . "Si (dice otro,) 
es más que intelectual. Es el sím-
bolo de toda la intelectualidad es-
pañola, con cuantos defectos la 
adornan y desprestigian: agotamien-
to, subjetivismo, morbosidad.. ." 
¿ A g o t a m i e n t o ? . . . . ¿Pues no es 
la fuente in-exhausta de la ingeno-
sidad y de la ingenuidad? "Si (res-
ponde un tercero), muchas creacio-
i.-es demasiado iníreniosas y dema-
siado ingenuas le debe nuestro tal-¡ 
so inteiectualismo. Pero aún esat 
corriente se paró en seco, y desde 
entonces no ha hecho más que ú-i-\ 
clinar tu ego-mei. . . 
¿Eso quería usted decir cuando 
le llamaba subjetivo? "Eso (respon-
de el extraño intelectual, cerrarse 
y encastiliarse ei: los dominios ú'A 
yo, y no asomarse nunca a ver las 
entrañas de! mundo". 
Y ¿por qué le llama morboso? 
" L a egolatría ya es una enfermedad 
cuya marifestoción es un prurito o 
comezón de singularizarse. Sus efeí*.-
tos morbosos son: primero, una ab-
soluta esterilidad, poique nada but-
no se produce de carácter objetivo, 
mieutras no «e dejan a un lado esas 
preocupaciones de supuesta vida in-
terior; segundo, el confundir la ori-
ginaldad con la extravagencía, que 
en vez de responder a una cuestión, 
se descuelga con una salida de tono, 
una sutileza o una paradoja descon-
certante; tercero, una gran falta de 
lógica y de consistencia mental pa-i 
ra el discurso sin base filosófica y 
sin coordinación de ideas, o con una 
trabazón sui generls desordenada y 
arbitraria, por último, una gran in-
formalidad y desenfado de estilo, 
que dice todo lo que se le ocurre, 
echando mano de un léxico forzado, 
exento por completo de las filigra-
nas, de las delicadezas y de los pri-
mores que deben esmaltar los bue-
nos l i b r o s . . . " 
Pues, si esto es así, oh critico ní-
hlista, secundador de S a l d a ñ a . . . , 
del gran coloso don Miguel no qua-
da ya sino polvo; pulvis est.. . 
"Sí; pero verá usted como toda-
vía algún compadrillo del Interfee-
to, sopla en. ese polvo, y levanta 
tempestades de incienso; y trata de 
cegarnos los ojos a fuerza de so-
plar, y t'tula a don Quiptiliano el 
dómine del zurriago. . . 
" Y verá usted cómo se consuela 
después de todo el inefable don Mi-
guel, satisfecho de que se habí? dé 
él y se le dedique un libro, sin pa-
rar mientes en si es de loa o de 
vituperio, y lo que parecen oa.os 
son dul'.-es, cosquilieos".' 
P u e s . . . nada: ¡con su pan se lo 
coma! 
Gitido CONSTANTL 
SE APLICARA EL TRATAMIEN-
TO DEL CLORO EN LOS HOSPI-
TALES DE NUEVA YORK 
NEW Y O R K . Mayo 25. 
E l Comií-ario de Senado Monaghan 
ordenó hoy que se instalase en los 
hospitales de enfermedades conta-
giosas, aparatos de gas de cloro pa 
ra curar catarros iguales al empla-
do en el tratamiento del Presidente 
Coolidge y eu caso de tener éxito se 
usarán para pacientes en otros hos-
pitales controlados por la ciudad. 
•Es difícil en España hablar de 
otra coáa que no sea el saque de la i 
ambulancia postal del tren de Anda-
lucía. Las personas menos tocadas 
de la eniermedad criminóloga, su-
cumben esta vez a la atracción yi 
buscan por la mañana y por la no-1 
che en el periódico, el relato calien-1 
te de la última noticia. Yo mismo 
me he tomado como prueba. Habí-¡ 
tualmeme no leo las narraciones de i 
riñas, robos y asesinatos, pero hoy 
me encuentro en la situación del 
más impresionado lector de folleti-1 
nes, y sigo, como cualquier hombre; 
de la calle, paso a paso las inciden-1 
cías de este suceso. 
Algo tendrá de diferente el saqueo 
del coche-correo para que despierte 
tanto interés. Desde el primer mo-1 
mentó el instinto del público ha com- ¡ 
prendido que no se trataba de un 
crimen vulgar, y que ni siquiera lo 
habían p'aneado y ejecutado ladro-
nes de eficio. Esto reviste el hecho ; 
de un interés especial. E l público i 
lo considera como un "problema", 
lleno de dificultades, de complica-
ciones v accidentes imprevistos, que 
día por día va "resolviéndose" sin 
agotarse, sin llegar a la completa 
solucióty Así, la historia viva de las 
investigaciones judiciales r / .ulta co-
mo la lectura de un folletín por en-
tregas, o de un drama cinematográ-
fico, dividido en interminables y ca-
da vez más emocionantes series; 
con la diferencia de que no se trata 
de una ficción imaginada, sino de 
reales episodios en los que intervie-
nen los personajes más típicos de ia 
fauna hi'mana de una gran cap'tal. 
¿Hasta qué punto, habrá influido 
el cinematógrafo en este acto de 
bandidaje a la moderna? Recuerda 
mucho a las películas americanas. 
Hay hijos de familia elegantes y de-
pravados; señoritas acosados por las 
deudas y por el afán de gozar "su 
vida" hasta sus últimas derivacio-
nes; automóviles misteriosos; un co-
rreo internacional lleno de alhajas 
y paquetes de dinero; lucha a golpes 
de porra y a tiros de revólver; mien-
tras el tren vuela por la silenciosa 
y desierta l l a n u r a . . . Realmente, 
una película tan impresionante no 
se presencia todos los días en el ci-
ne. 
Si prescindimos de dos o tres de 
los asaltantes, los otros sujetos que 
han intervenido en el crimen perce-
necen a la clase educada, son ins-
truidos y poseen positiva cultura. 
Han frecuentado todas las cosas y 
todas las ideas de la civilización. No 
pe han detenido ante ninguna ba-
rrera en su deseo de experimental* 
los vicios más raros, más diffo^&fl 
y destructores. Han leído cuanto li-
bro se publica para estimular as 
morberas sensaciones. Han frecuen-
tado el cinematógrafo. Y un nía, 
sin darse cuenta de la influencia,! 
han puesto en práctica aquello qu"1 
contemplaban como espectadores. Su 
acto ha sido en realidad una pelícr.i a 
viva, una película de acción quft, 
parodiando a la obra de Pirandello, 
estaba pidiendo, estaba pidiendo la 
máquina fotogrifica de un opeyaa 
Pero el operador en este caso no t 
da en llegar, aunque 'sin máquin : 
es el juez que los enviará a la h 
y a presidio. " • 
En la obra de Pirandello. « i 
personajes en busca de autor, ¿i 
yor interés reside en como Ias ^ 
sonas ven apareciendo y dibuiann 
se con dramática precisión una t 
otra, en toda su desnudez moral 
en una «-specie de desfile lógico i 
principio el público no se da cuenia 
de.nada. Presiente la tragedia 
sin concebir ninguna de sus derí ^ 
ciones o posibilidades. Poco a i J Í 
los personajes salen al primer te? 
mino, hablan, cuentan, y su person 
lidad adquiere un relieve definifu* 
De merd.s sombras se han convertid! 
en seros de una realidad más enén 
gica que los simples actores que ar 
taban sobre el escenario ensavaniu 
cualquier comedia cuotidiana. ¡"qUB 
remos vivir, señor; queremos ,1 
v i r . . . ! " exclama con angustia nnt 
de los personajes. 
También estos saqueadores a.] 
coche-ambulancia de Andalucía han 
querido vivir una vida verdadera, 
una vidn integral y al mismo tie» 
po espectacular, y lo han logrado 
Su vida de antes era la vida de todi 
el mundo. Estaban dentro de la re» 
lidad cuotidiana, mezclados en loj 
afanes de cada día tmbajando el 
sus empleos o asistiendo a los sf. 
tíos de placer. Eran como todos i 
sin embargo, apenas si puede decir-
se que existían con positivo relievi 
espectacular, porque la multitud pa-
sajera de las grandes ciudades loi 
sumía er su anónimo. 
E n cambio ahora, uno después dt 
otro, estos personajes del drama to-
bran una potente personalidad, e 
primero ha desaparecido ya. Hizo al 
presentarse una mueca macabra j 
desapareció de la escena con un pro-
yectil dentro del cráneo. Después 
van desfilando los demás. Cada une 
es diferente, con un relieve propio 
Son personalidades curiosas en la 
que se marcan los altibajos psicoló-
gicos más desconcertantes. Ahori 
que están sobre el escenario, en vís-
peras de morir, ahora es cuando vi-
ven de veras, encadenados al drama 
que .los ha unido y que el publicn 
atentamente va interpretando día 
por d í a . . . 
Algunos crímenes son completa-
mente repugnantes; preocuparse pol 
ellos sigiiifica un desviamiento dei 
gusto. Hay otros crímenes, al con-
trario, que reportan, incluso una uti-
lidad. Sirven como de acción ejenj-
plarísta y suelen ejercer un bien mo-
ral dentiv de sus tristes efectos in-
mediato.--. E l crimen del coche-amhn-
lancia puede contarse entre éstos úl-
timos. Es una lección para las con-
ciencias titubeantes, y enseña a com 
prender que el robo mejor meditado 
por sujetos que se tienen por inte-
ligentes, acaba en eso: en una trá-
gica tontería, en un disparáis qm 
destroza unas cuantas vidas y sumí 
a otras en la tristeza y la deshonra. 
José Ma. SALAVKHKIA. 
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